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HISTORIA 
P E L A A N T I G U A , Y M I L A G R O S A I M A G E X 
de Nueílra Señora , que con titulo 
del Camino 
S E V E N E R A E N L A I L U S T R E V I L L A D E 
Abejar , Dioceíi de Oíina, 
I N S E R T A K S É E N E L L A M U C H A S N O T I C I A S 
curiólas , tocantes á la Nobleza , y hechos memora-
bles de los antiguos Celtíberos , Numantinos , Are-
vacos , y Pelendones , con otras efpecies muy utik% 
afii eípirituales , como morales, y predicables^ 
que promueven la devoción de Maria. 
Santifsima, 
S U A U T O R 
B L L I C E M U D O D O N B E R N A R D O D E L A 
Torre , Bachiller en la Univerfidad de Zaragoza,, 
y natural de dicha F i l i a . 
QUIEN LA DEDICA A LA REYNA SOBE^ 
rana del C i c l o , baxo la invocación devota, 
y glorióla 
D E L C A M I N O . 
S A L E A L U Z A E X P E N S A S D E V A R I O S D E ~ 
votos de efta Sagrada Imagen. 
Con las Licencias ncceffañas* 
E n Pamplona, en la Ohcina de Jofcph M i g u 
Ezquerro, ImpreíTor de los Rs. Tribunaks. 
el de 
& t ó i 
A N O i -óó. 
I» 
A LA QtTE ES MADRE DE DIOS. 
Reyna Suprema del Cielo,, alegría , y 
gozo de los Angeles y confuelo univer-
fal de pecadores y fenda cierta de los 
Juftos ? Eftrella y y Norte de los que 
navegan y Luz y y guia de los que ca-
minan ., y camino íegurií^inio de codos. 
E M P E R A T R I Z S O B E R A N A . 
O N vueflra licencia 
fe atreve la mas 
vi l criatura a poner 
en vucñras Aras c i -
te obfequio y que 
mas merece nom-
bre de tributo y 6 
humilde vaffallage^^ 
que dadiva libre de un apafsionado afec-
to. Porque y qué llbeitad puede tener, 
quien á precio de beneficios la poffee y no 
a z folo 
N . ... 
tolo prcftada/, ílno ¿airirta^ y tciidída^ 
Tales fon los favores ^ Reyna cfcogida^ 
que tenéis hechos a vueftro Siervo _, que 
puede decir con verdad Í no es arbicro de 
fus acciones y fino para empíeadas en. fe 
licitar mayci.s- cultos á? lo áipremo de 
^vueñra gran Mageílad,. Con- cite animoí 
vivo ^ y deíeo morir ^ pues no quiem la 
vida ^ íi no la empleo; en fervicio, de m i 
bienhechora ^ que me la alcanzó., y con* 
ferva por pura; gracia.. Por efio Yirgen* 
gloriofa eonfagro rendido m tus plantas 
€ñc pequeño bbféquio ^ finí masv intcfes^ 
que dar mueftras de agradecido ;: pues & 
la jufficia pide íeaa deí Señor los.Erutos. 
que dan los arboles, en fu tierra ^ y los. 
Siervos en fu Gafa Jt yo que: lo íoy de. 
^Vos- por -gracia' „. por nacimiento .,.. por 
elección ^ y libre' alvedrio^ no puedo, ce-
der eñe don a otro ,, que a Vos mifina^ 
a quien venero como- á- M-adre ^ reípeco-
como a Dueña | adoro como á Señora r y 
reconozco humilde vaí&llage ,, en todas 
1 ! mis 
mis cofas como a fbprema Réyna* 
Por otro titulo también debe fer eñe 
trabajo^ ^ no' una _, íino muchas veces vueíy 
tro^ pues el aíílimpto" es fagrado ^ la naa-
teria tratar vueftras grandezas „ el motivo 
publicar vueftros milagros ^ y el fin ex-
ckar ^ y promover i vueftra devoción^ 
•para que mediante día frequenten los Fie-
les fe suplicas ^  y Vos derraméis en ellos 
vueftras grandes miíerkordias. Para todo 
eño. Yos. miíma liaveis miniárado con ra-
ros: prodigios la tela^, haveis acudido con 
luces ^ fiareis] defcubiertO' la fenda,, haveis^ 
dirigido, la pluma ¿ y ( íalvo lo errado^ 
que es. mió ) haveis ordenado ^ y enca-
minado, la idea. En fin 5 Señora y todo lo 
eferito es vücftro ^ y va dirigido a vueí-
tro' obíequio^-y afsi merece ^ que pues lo* 
Haveis ordenado ^ y movido J; lo llevéis^ 
también al; termino de fu fina! incremen-
to. N i . es mucho lo que pido # Rey na 
efeogida j . pues fiendo como íois Thefa-
Kra. del. Cielo ^  íabida cofa es., que el rc-
jpar-
partir con los pobres aquel Erano ámno 
l viene como nacido á vueftra clara h.-
daWúa. Aef te f in venifte a efta V.l la y 
p o ' l o mitoo gozáis en ella nombre de 
S m i n o , porque fiendo arcaduz de las 
tos g r a d a d baxaffen al mundo por 
vueftra mano repetidas, W ? ^ 
Por efto repito Señora ^fo^ Madre San-
tifsima del Camino , y camino porrón-
de loeran los mortales fus mayores di-
chas, pues todos los caminos , que »» 
viendo anduvifte , ordenados fueron al 
venturofo logro de nueftras fcl.cidade^ 
Quatro cgrefsiones, ¿> cam.nos confidera 
rm devoto en vueftra fantifsima vjda: El 
5- f f ™ - primero , dice ?fud al fer de la naturalezaj 
' " f u " * el fegundo á las creces de la grac.a : e 
tercero ; a las alturas de la gloria y el 
oirnto i a las efufiones colmadas de _ la 
¿¡edad i y clemencia.- El primer camino 
fue pava fer llena de gracia : el fegundo 
para redundar en fus aumentos : el tet-
4 r o , pasa gozar glorioía íus frutos, y 
el quarto y para difundirlos compafsiva cu 
Dueílro remedio. Todo lo qual con íny^ 
teriofa proporción executaíle liberal > ca-
minando á nucílra V i l la j pues viniendo 
a ella nos ilenafte de luces , fubiendo á 
el Enebro Inflamaíle los corazones 3 ocu-
pando cífe Throno recibis gloriofos pbfe-
quioSj y redundo en riquezas de el Cié lo , 
nos franqueas liberal los divinos favores. 
Tales fon vueftros caminos _, Virgen im-
maculada, ficmprc ordenados al focorro 
de los mortales, pues como fon en cña 
w l a unos pobres caminantes, vinculan to-
do íu remedio en V o s , como en Madre 
pladofa de los caminos , y caminantes. 
* Bien conocifles V o s , Madre Santa, efta 
Tcrdad , quando dixiftc : que todas las 
Naciones os aclamarian por Bienaventura-
da : Beatam me dicent omnes generationes, Luc. i , 
porque á lo mifericordiofo , y liberal de 
tu mano , no puede haver criatura , ni 
nación tan ingrata , que no deba correa 
panderos con mi l bendiciones. Bendicen, 
pues. 
pues , vueflra piedad todas las criaturas, 
porque fiendo Madre , y Señora de todas, 
ibis también fenda y y camino para llegar 
a l termino de íu mayor fortuna: aísi que 
bendita , dicen 3 porque creifte , bendita, 
porque intaóla á Dios concebifte, y ben-
dita y porque fiendo Virgen lo parifte. Ben-
dita y porque a lo divino y hiziftc huma-, 
no y bendita , porque juntafte el Cielo con 
la tierra , y bendita , porque con tu gra-
cia fanafte nueftra naturaleza. Bendita, por. 
tu grande mifericordia , bendita por Ma-. 
dre del Redemptor , y bendita por media* 
ñera entre Dios , y el pecador. Sola fuif-
te en la dignidad-, fuperior a todos en el, 
poder , mas alta que el Cielo en fantidad^ 
íemejante á Dios en las perfecciones ; y" 
por tanto bendita , y mi l veces; bendita 
en todas las generaciones* Vos ibis. Reyna 
de las alturas , herrnofura de los.. Cielos, 
eíperanza de los Prophctas , giya , y nor-
te de los Apoílolcs , Corona de: los. Mar-
tires , Efpejo de las Vírgenes, , y Orna-
mea-
niento de los Docftores. Sois camino de jpU¿ Mar-
ios que navegan * Camino de D ios , y Tdr verJp-
» , ^ . VIH-) 
para D ios 9 Camino Santo , y Sagrado 3 
camino cierto , y feguro ,. y camino de-
recho fin riefgo > ni peligro^ Sois C a m i -
no de falu.d. , camino de vida eterna _,ca-
m ino de perfección ^ camino de los^ bue-
nos y. y fantos \¿ y camino por donde el 
pecador mas deícaminado , halla medio pa-
ra enderezar fus torcidos paffos al Criador» 
Finalmente ^ V i rgen gloriofa 9 fois cami-
n a para alcanzarnos todos los bienes ., y 
librarnos de todos los males , y por cffo 
es juftifsimo _, que os bendigan , y alaben 
como á Madre del Camino todos losPue^ 
b los >r y todas las Naciones en todas las 
edades* i 
-
También os bendice ^ Señora ,, fa cor-
tedad de mi lengu-a , y afsi conf iado en 
vueftra dignación > fe atreve á prefenta-
ros efta obrita , poniéndola a el abrigo de 
tu Soberanía , para que protegida de todo 
contrario > falga a ver la luz común á 
b q.ue 
• T 
que íífpira. Tres prerrogativas entre otras 
íbbrefalen en vueftro matcrnaJ cariño ^ q , 
der j Jaber •, y ckmmcht : con ú poder^ 
quebrantáis' l4s diabólicas fue rzas , coa el 
íaber , fuperais las malignas añudas y y» 
con la clemencia acudís á las humanas mi-
ferias. C o n el poder defiendes a el dcfva^ 
j ido , con el íaber , confundes á el igno^ 
rante fobervio y y con la clemencia focor^ 
fes á el pobre méndigo. A tu poder fe rin« 
den los poJerofos del M u n d o j á tu íaber 
ceden vaítatlage los íabios de la t ie r ra , y 
á tu clemencia acuden los huérfanos mas 
deíhudos. Afsi lo hago y o ahora. Señora, 
tomando el confejo de San Be rna rdo :De 
tjue á todos los pobres _, iiioftrais entra-
ñas de miíericordia , quando confiados,y 
humildes recurren á Vos pidiendo focorro 
S.ikrnard. ^ h fiís fatigas : Ómnibus mífericGréíde finum 
fuper fignum "aperít , : ut de plenitudine ip íms accipiant 
unmerj í . Todos 9 dice , hallan en Vos , y 
por Vos el neceílario auxil io , y pues to-
dos l o hallan , y o tambicn , aunque tan 
; in-
i nJ igno , eíoera loarnr por cfta ocafioü 
VUí l l ra crpcci.il Pat roc in io . 
También fucle el que rezela fer períe-
guido acogírfe a .un Caft i l lo ^ ó Torre 
íbrciíslnia para fu 'deícnía a y efta no hay 
duda lo ibis V o s m u y efpecial ^ V i rgen 
Sandísima del Camino i Th r r i s D a v i d col- Cantk.c. 4. 
liA/n tmmáj, que jedijieata ej i cum propug" 
naculis : M i lie clypei pendent ex ea. A efta 
pues Torre y recurre otra Torre , no fuer-
te ,. ni robuíla i fino flaca ¿ y fin fuerzas^ 
y llega enlazada c o n unos ramos ^ que en-
troncan en fix mifma; zepa \ no tanto por 
«divifa de fus victor ias,, quanto por hacer 
hermanados; emítofo omenage, á. vueftra So-
berana grandeza., Criaroníe ^ Señora, eftas 
plantas al abrigo de vueílra prefcíicia , y 
afsí aunque la Torre defcuélla , y los ra-
mos fe elevan íbbre grandes alturas, fienl-
pre conocen: fer pequeños hijuelos de una 
humiLte yedra , que no pueden fublirt ir, 
a no eftir afi jos de Vos Torre Dav id i ca , 
y D iv ina _ ,^ue tiene mi l efeudos para fu 
b 2 guar-
guarda, y defenfa. Con efta confianza 
pues 3 unidos en devoción _, afsi como lo 
eftán] por naturaleza, os preíentan efte pc> 
queño trabajo , ó panal formado de vuc^ 
tras gracias, para que amparado de Vos 
rcfpirc á la luz y que defea , y produzca 
en los corazones de todos alabanzas dul-
ces , que merezcan de tu piedad nuevos fa-
vores , y mirericordías. 
O Virgen Santirsima , por muchos tí-
tulos eíclarecida , y quien pudiera rebofar 
tanticos fervorofos en vueftra alabanza í 
Pero como ha de poder mi pluma llegar 
á donde no alcanzan las mas illuftradas in. 
teligencias ! Monte ibis , que íc avecina 
á las alturas de la Trinidad Beatifsima^y 
por eííb á todas las criaturas hacéis apa-
cible íbmbra. Los Angeles os adoran por 
Reyna , las Poteftades por Señora , las 
Dominaciones por Princeía j los Queru-
bines por Capitana 3 y los Scraphines por 
Macftra. El Hijo Divino os tiene por Ma-
dre , el Padre os efeo^ió por Hija , el 
: I ^ Ef- ' 
Efpiritu Santo os adoptó por Eípofa , y 
toda la Trinidad formó en Vos au^uílo 
Throno de fu Altifsima Mageftad. Bien pu- S.JBonaKm 
do fu poder fabricar Mundo mayor ^ tam- 0Pu/c'¿-2" 
bien pudo fu faber formar Cielos mas be-
llos ^ y fu brazo facar á luz mas refplan-
decientes Eílrellas ; pero ni fu poder ^ ni 
fu faber y ni fu brazo , ni fu amor pu-
dieron efcoger ^ ni adaptar para si V i r -
gen sd y Madre mejor : por lo que pode-
mos decir con verdad ^ fois Hija de un 
infinito Padre _, que os mira con dulzura. 
Madre de un infinito Hi jo , que os venera 
con refpeto , Efpofa de un infinito Amor, 
que os regala con execífo _, y Erario Sa-
grado de los dones immenfos de toda la 
Trinidad. 
A n , pues , Rey na eícogida _, clamo, 
y clamamos los defterrados hijos de Eva, 
para que en efte Valle de Ligrimas nos 
mires corapaísiva , y nos ampares , y de-
fiendas. Fácil te es efte. focorro , pues tie-
•. nes en vueftra mano las riquezas, y the- i 
fo-
m í que lleitaa la tierra , y Cielo. De 
mi parte no puedo reprefentar méritos mu 
ra efta gracia ^ fino deudas , y miferias, 
mas íiendo crédito de tu piedad amparar 
a l desvalido > el verme con tantas íiaque-
zas, es impu)fo J que me arrebata al mar 
immcníb de tus grandezas. A q i i me te-
néis, pues , rendida confagranJo á tus Aras, 
con eíla obrita,. el alma x vida ,, y cora-
z ó n , que íi fuere de vueftro agrado^cíTa 
mifmo toma por paga s, y juntamente por 
deuda de l a mucho > y cafi infinita > que 
•os debo. N a deíeo , Madre dulcifsima^ 
otra co fa , que l u z , y gracia para llegar 
al termino de mi def t ino^y fiendoos cf-
- to tan fácil „ como agradable y cipero me 
lo haveis de conceder liberal por fet; quien 
foys x Virgen Santa del Camino : A I -
lufto Lys. fis ergo mihi f a n d j t m m hoc valle 
, mtferícC- decertantl y (ff mn ms; deferas 
i a b'M , nec m i l la hora , a qua. fen-
•éB a t l n z mY# fa l us , aut interi ius, fim-
S. Boniv. y iu raAu Sed f a v z , fove | ^ rejhvt ¡ a 
clemens \\ O pia i O dulas itineris Virgo-
M d r i a ! Amen. . 
Indigno Siervo ^ y Efclavo vucftro 
el mas mínimo de vucíbos Siervos, 
Bernardo de la ttrre. 
A F R O -
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la Cruz y Le flor , qué ha Jido de- Sa~ 
grada Efcri tura, Efcritor de la Orden) 
y Conventual en fu Colegio de Carme-
Utas D efe alzos de ejla Ciudad. 
M í V n d a m e el Señor Don Manuel de la Canal^ 
Pv-oviíbr, y Vicar io General de efte Obifpado 
de Pamplona , por el l luflriísiíno Señor Dea 
Gafpar de Miranda y A r g d z , digaiíaimo Obifpo de 
ella , cenfure un L ib ro , cuyo tirulo es : Hi j lar ia de la 
ant igua, y milagro/a Imagen de nuefira Señora , qu¿ 
con título del Caminp fe venera en la Iluftre V i l l a de 
Abejar y DioceJi:de vfma , i f c . Y haviendoló'leído con 
entero güilo , y ajprcciable enfeñanza mía , he hallado 
que el Au tho t , qi^e es el Licenciado Don Bernardo de 
ia Torre , Bachil ler,en la Univerfidad de Zi ragoza > to-
cio fu intento lo ordena a excitar la devoción de los 
Heles á la müagrofa Imagen de efta Señora , y aumen-
taría efpecial mente en ios ánimos de aque l los , en cuyo 
País apareció , y es venerada. Y a mi ver ha elegido el 
'Áuthor para efte fin quatro medios , por los que pue-
de efperar verlo enteramente confeguido. 
Pcoponeles lo primero la bizarría , y fortaleza de 
los primeros , y antiquiísimos habitantes del País , que 
para acreditarla \ bafta numerarlos entre los Arebacos, 
Numantinos5 y Pelendones , que tanto fatigaron , y tan-
to que hacer les dieron a los valerofos conquiftadores 
del mundo los Roñamos.1 Siendtf , pues , la fortaleza una 
prenda , que arraílra á sí toda la ambición humana , por 
lo que logra de gloria , que en fentir de Cicerón , l ib. 
2.. T i i fmt q u M , el nombre de varón tan apreciado en 
los hombres , viene de ella derivado : Aopellata ejl a 
viro virt^s ^ v i d aiaeni p h g r í m maxlnü efi fonitudo% 
in-
indúcelos con cfta pn pofidoñ á la penH'-erabcia rp'orqne-
la decadencia del valor de los arriemos v a ' no es torraJc-
za en ios modernos. A7 por ventura eíta fóitaicza fervirá 
á la devoción ? Y' de x«iá de 1er filcí te , ,ci q-uc m - ^ áz-
vocion no es con ftantc í S. Arnbn fio , E fp . i . aé Ofjfc. 
cap. 27. es defent i r , qnc no es mediana fortaleza ( cotí 
que querrá decir r ^ue es fuprema ) i a que defiende d 
entero ornamento • de las virñfdcs , y es guarda de la 
Jufticia r AVz ¡t/P imd'wcris ani'mr fórt i tudo-^ qita Jolk 
defendit ornamenta- vh'tUitim^ oitm'mm ^. & jú f l i t iam cuf-
todit. .A(\víí{ fuerte entre los - fuertes - / y ' c e l e b r a d o en-
tre los Reyes-, Dávid.iblia'dí?t:ir de í í . Fínl.' 117. 'v. 14,, 
F o r t k u d o v i e a ' i i i f daus•mea*Domnus: h i giDria.de mi 
fortaleza íoío conírfte en vivir en Dios con perítveran-
cia j porque el decaer' en efto delmieiJtc mi* viz^ania, . 
Los vecinos antiguos de Abe ja r , dice el A i i t h o r , . fueron 
fuertes en el animo , y* devoción de Maria , con que fi . 
los modernos; no los figuen en la devoción de efta Sc^ 
ñora , pueden-contar por caída j la que fe debe reputar-
ppr rerdadera fortalczao-» 
L o íegundo, que propone el Autor á íiís Faifanosl > 
es la antigüedad de la:apariejoa* de Mar ía ; pues quiétj 
puede dudar, que eñaá prerrogativa les debe ícrvír dé 
wn poderoío Irnárr ^para mantener j ' y l ; alimentar fu de^ • 
vocion ? porque al í pí!Ífb, que madrugó efta Señora en 
manifeftar 5 y dexaríc- vét á efle Pueb lo , y en el á todo 
c i País1, debe correípo-nder-cn los Palíanos un tenaz , y 
devoto agradecimieriíOo-¥aie tanto efta madrugada en 
el favorecer, que enlaza una áel corrcfppndencia entre 
el favorecido, y favorecedoró'. 
Hciviendo Moyfcs argüido de ingratos'para ctffi Días 
á ios de fu Pueb lo , diciendoles t B a c e i m reddis -Domi^ 
no , popule j lulte , & : ¡njípiens} 'Numquid- nos- ipfe e/i 
pater tuiLS , qu l pojfedit te , & fee i t , & creavit tet 
Deutcron. 32. v. 6^ Queriéndolos reducir al debido reco--
nocimíento , .fe vale por eficaz de eñe med io : Memento 
dí¿rum 'antiquorum. •: cogita^generatwnes fmgulas; hterroc-a 
C • / > -
p u n n t - tmun^ & amimtiabU. tlbi : majores tuos , ¿t* , a . 
c¿(it di>L t b í á . ' v ^ j . Valcfs Dav id d9l> roifnao medio 
jp^ra hacerle a I^ios ob l igado , y ledícc aLsi : Pfalm. $? 
y. 50. Ühí furit niifericordlá andqua ,Dvmíne ,J¡cut j i ¿ 
taj l i I ) m i d ii i ve rkau ím^ ? .Reparo yo ajiora en uno 
y otro fexto. Q i é neccísi^ad -tiene M a y fes de propon 
ner ios beneficios receñidos por los Padres en tiempos 
antepaírados , ó les havia propucÜo, q u e e r a íu Dios, 
í u fador , y Criadoc ? Por ventura no í'e inclinará á fa. 
yo rece r , quien fe determina á criar ? E l mifmo reparo 
incrcce el iccurfo de Dayid : Si bufea el favor en D i o ^ 
y reconoce, que de preíente hay mifericordia en el, 
cara que reenrre á mifericordias hechas en ia antigue-
d^ad ? Qreo íer una la íalucian al reparo de los d o s , y 
es , que tiene tanta eficacia en el favorecido coDOcei, que 
^adc i igo tanto» en derramar «úiericordias el favorecedor, 
«juc . ;por efto le arraftee á acudir de nuevo a e l ; y tan-
to; da; á entender Dios ^ que i i vo rcce ra , quanto anresf? 
anticipo en derranaac miíericordis con plenitud. Por cüo 
con razón íc vale él Áuthor de proponer efte medio de 
-antigua ;apariciorí ^e/ « j ^ -Señora por coníideratk eicaz*, 
para eoníetvar j aurntatar fu devoción en la V i l l a , y íu 
Comarca. 
Z £ p ter(;ei;o, que para confeguir cíle aumento , les 
propone á íusPaífenos, es el excelente titulo ; conque 
^ a i ; i a Santirsima e^ venerada-en la V i l l a de Abe ja r , que 
es e l denue f t r a Señora del CanvinQ, Rcñere el AuthQc 
•^on tan«a deftreza, erudición , y energía íu grandeza , y 
excelencia^ y sparartpdq fiel íus convcniervcias, que acer-
ca de efto nada' me dexa que decir , y menos , que pon-
derar /^.pue-S; ni el mas tuüíco , leyéndole , dexará de | co-
pocer,, que por él la efta obligado a venerar , y aun | 
tenerle una devocioa mfiyífingular. . _ -
Ñ o por iriervos, íino por mas eficaz tengo para l a 
común d é l a plebe-el q.uarto medio, que le propone, 
con que en ord^n a .eíla. Santa r iúgeo aumenre la devo-
ción , y ;cpncui:fo á vi f i tar la, que es la frequenda , y 
muí-
multitud de milagros , que refiere haver hecho c íh Se -
fijra con ios fieles del País ; porque eí tan pederoío^y 
eficaz para comnaovejr , véf en (us necefsidades focorrU 
dos , y favorecidos á o t ros , que cor e l C c b o del al ivio 
arraftra el corazón de todos. Por eíTo dixo fin duda Sari 
Agií f t in > l ih. i >. d i Civlt,. D e i , cap. xa., que l o i mila-
gros auittehtaa á D b s el c u l t o , y la Re l ig ión : M i r a -
i i ü j - D d cdtum \ KEllgíommque• commétidmt'. X aun |a l 
rrtitmo Chr i : \o nucñro Bien parece le hace de éfte í l u , 
tir ,- qüándo éft él l ib ro ' 18. cap, 46. cfcrMó-' • '&irijliisy 
ut i a f t convmndaret D e u m , miracnla mitlta fectt. ^Y pu-
do muy bien atribuir el Santo etle genero de ftntil á. 
C h d f t o , haviendaíe explicado cori la plebe de •eílc mo-
do : N i j l Jlgña y & prodigiavider i th , non credith.:h^c. : 
4 . v. 48. que fue dec i r : que la experiencia de prodi-
gios , y milagros era el atractivo mas fuerte , ' p a r a lai-
freqiencia de adorar.. p 
Eíle es el fin, que contiene e l L i b r o : eftos los me*1 
'dios, con que intenta coníeguirlo , y fiendo^ tan eficaces* 
no dudo lo vea cumplido.. Y como todo lo traKi cori-
tanta detención ,,feguridad i y deftreza', no hall©' c'o/*^' 
que á la Fe , y buenas ' columbres fe oponga , y I f t P 
le juzgo por út i l , y digno de que fe cometa á la éílahi-i 
p a : El le es mi fentir , f a h w , h'c^ En eftc Colegio de 
Carmelitas JD-ffcalzos de Pamplona ad iez yiiucye^d*; Qc.^ 
tubre de nüi fetecienfos feíenta. y mcb» • • 
Fr»; Juan de la Gtiifa 
1 NOS 
. . . . . /¿ga 
ejle Obifpado^ por d JLufuijúmo ¿efm: .Don Gajpav 
de Miranda , y A rga iz , OhiJpQ de.Ur .dd Conjejo fa 
Jn Magejlad, <í$c,' , , 
P O c la preferste , y/ lo qucá Nos toe», damos, y 
concedemos iiccocia al i/icenciado Don Jkrnaido 
de la Torre , .Bachiller,en la Univcrfidad de Za, 
ragoza, para que fin incurrir ea ipeca, ni cenfura ak 
guna,, pueda impeimir, e imprifíia la tíiftoria , .que ha 
compucíto , ántitulada de la antigua , y .Milagtoía .Ima. 
g^n de nueftra S-ñota 5 ^qae xoa el Xitulo ^ici Camino., 
íe genera ,en la YÜia de Abejar , Diocefi de lOíma , V 
una con unavNovena .anejea , que .le íubfigue. AíCDto .a 
que haviendo fido vifta , y reconocida con nucílra Co-
miíion por el Rmo. -P .^ r . Juan.de la Cruz , iReligio/ 
fo Carmelita i)ercailzo. en íu Colegio de efta Ciudad, 
• confta, no contiene»cofa alguna , que íe oponga .á nuci-
era SaRtafife <Catholica-, y buenas xoíUimbrcs. Dada, 
en íPampionaá, cinco de Q&abre , de mil feteeientos fc ;^ 
icnta y .cinco. 
^XicemiácloJX M J t m d de la CanaL 
So r mandado del ^cnor Provííbr, 
Ignacio Antonio de Elizalde 
Notario. 
• 
• 
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cenjiojí , Carmelita Defcalzo , y Lector actudl de É f -
critura Sagrada en f u Coleg io de Pampfom. 
D E orden del Hea l , y Supremo Confejo de eftc 
Reyno de Navarra , he leído ei L i b ro inritula-
Ho : Hi j lor ia de la antigua , y milagro/a Imagen de Nue/~ 
era Señora , £ü£ con el titulo d d Camino Je venera en 
l a llujlre V i l l a de Abejar ^  Diocej i de Ofma , con fuNow 
vena ad/unta , cCcrita por el Licenciado Don Bernar-
do de la Torre , Bachil ler en la ünivcrf idad dsZaraeo-
za. Y no haviendo notado en el cofa , que d i fuene, 
ó fe oponga á nueftra Santa í c , buenas coñumbres, ni 
Pragmáticas de efte R e y no , he hallado mucho jqu® de-
cir en alabanza del A m h o r , y que fin efcrnpnlo a lga-
no podía aplicar al dicho L i b r o aquella Ceníura de P l i -
nio : Op]ls /piLlcru.m y validum > var'mni ., elegans ., p u - }J7jifM 
Tum •) Jpatiofum : Pues movido de la devocionrá la R e y - , • r - ' , a & ° 
na de los Arjgeles ,, y defeo de atraher .a.. fus compa-; 
triotas á la devoción de aquella miíagrofa Imagen , de 
quien tantos beneficios cada dia reciben , con grande 
erudición , y piedad ^ Formó un cfpaciofo Vergel de ad-
mirable variedad , y hermofura : ya por las Hiñorias 
antiquifsimas ,, que con grande critica , y fundamenta 
ventila , para dar á entender á los Naturales de aque-
l la tierra fu antigua fe , y devoción a efta Señora , f 
á imitación de fus nobles; Progenitores , profigan con la 
mayor devoción en ías dbfequios , y por los textos de 
Sagrada Efcritura , que para eníalzar al gloriofo titulo 
del Camino entre otros , con que fe honra Mar ia San. 
t i fsima, con agudeza expone, dando materia abundarte 
á los Oradores Evangélicos , para que fin mucho traba* 
jo prediquen al afíunio , ya por las materias morales, 
quejeon deílreza tocan , y naainiente por las convin-
centes razones , con^ que perfuade a los fieles una cor-
dial devoción á Mar ia Santifsima , con el titulo del 'Ca-
mino. Y pot tanto es el dichos L i b ro un Jardin ameno, 
doa-
donde fe hallan aquellas tres cireanftancias , con q ^ 
defeaba San Gerónimo falieífe fü L ib ro fobre el Proph;e, 
ta Ezequiel , y para que pedia fervorofas orac iot^ 
á fus compañeros : Obfecro ut fmdat is a i Deum prec¿s 
D . Ilieron. quodfcribam al iqaid vohh gratam ? utUe E c d e f m , dignu^ 
in Pra fa t . pofieñs. Es en primer lagar efte libro grato , y gmtofo 
E z c c L por dos razones : A H q u i i vobis g fuum. L a primefa \ 
Porque fiendo fu aflaaco rratar de M i r i a Sanci^iaia, no 
puede menos de caLifar fu leuifra^ adiMirable armunía , y 
confonancia á qualqaiera C l tho l i co , pues vemos poc" 
experiencia , que aun los ChriAianos mas tibios fe ale-
gran , y regocijan oyendo el nombre de efta Señora, 
Oygamos á San Bernardo : Ñon. 'efi q m mí magis delec^ 
tet y qiiam de gloria ' M a ñ a 'Vlrgini hahere fermonem. La 
D . B . S e r m . fegunda por fu variedad , aunque ordenada á un miímo 
4 . de A f - fin , que es la devoción de M u i a Santifsima delCamí-i 
j umgr , " no , pues la variedad de la lección excica , y recrea él 
apetito : D ixo lo Pedro Bercorio hablando del Libro de 
la Naturaleza : Secmdus legittif a d récreandam. La ' fé -
JBer. verd» gunda propriedad contiene también con grandes venra/as: 
Legere U ü k Ecde j ia . Pues íiendo ¿fta Soberana Reyna : (' fégüii 
dixo A lano ) aquella refplandecientc , y hermoía Eítre-
11a del mar , camino de la vida , y fenda del que yer-
ra : H a c ¿Jl J t d a naris , v i ta pía , errantis f e m i t a ^ a ü 
'Alan, de Inf. cofa puede haver mas ú t i l , y provechoía á ia: Igieíia 
L i b . $. de Catholica , que exortar , y animar á los Fieles ;, á po-<. 
Mp iL r i r g . ner toda fu confianza en efta Soberana Reyna , que nos 
ferá guia , camino , y fenda de la vida Eterna ? Y qué 
cofa mas digna de los venideros pudo dar á i u z e l A u -
thor que efta \ D i g r m m pofieris. Con que tiene el L i -
bro todas las circunílancias , que defeaba San Geróni-
mo en el fuyo. Y por tasto es mi parecer, que puede 
fatrr á la luz publica. A fs i lo fiento falvo , & c . en eíle 
de Carmelitas Deícalzos de Pamplona , 29. de 0¿tabce 
de 1765. 
' í F r . M a m i d d e la Jfcenfion, , 
Lécíor de Sagrada E fc r imra . 
L I C E N C I A D E L B E J L > T SUFRE-
rno Confejo de Navarra. 
Y ^ i E r t i f i c ó yo el Secretario , que en k Entrada» 
f qUe ha celebrado el día de oy el Real Ccnlejo# 
^ í e ha preíentado Pedimento por parte del L i cen -
ciado Don Bernardo de la Torre , Bachiller de la U n i -
veríidad de Zaragoza , y natural de la V i l l a de A b e -
jar íuplicando , que en virtud de la Cenfura , que ha 
dado el Padre Fr. Manuel de la Afcenfion , L e ^ o r de 
Sagrada Efcritura en el Convento de Carmelitas Defcal-
fcos de cfta Ciudad : por Rcmiíiva ^ qutí tuvo del- Reai 
Confejo , fe le conceda- facultad para poder imprimir 
el L ib ro , intitulado i Híftoria "de la ant igua, y mi la-
grofa Imagen de Káé f t r l Señora del Cárnico , que c o * 
idicho titulo fe venera en la referida V i l l a de Abejar, 
á lo que dicho Real Confejo ha mandado , y cóncedr-
do f&cultad á -dicho Licenciado. D o n Bernardo de j i 
Torre , para que pueda hacer ¡ 'mjiú¡mt , y vender d i -
cho L ib ro por tiempo de diez años", cdn taifa de feis 
maravedís por pliego . y prohibición , de .que otro á'U 
cuno lo pueda hacer : En cuya certificación firmo en Pam-
plona á diez de Noviembre de mi l fetecieutos fefenta 
y feis. 
Nicolás Fermín de ArraJliaÁ 
Secretario. 
F E E 
£££ D i EKRAIAE.. 
|E orden del Real ^ y Supremo 
Conícjo de Nárarra , he vifto 
el Libro Inútahdo : Htjloria de 
ls Antigua-, jM i l úg ro fd Imagen de Muef* 
tra Señora, que con el título del Gamim 
Je venera en la Ilujire Titila dé. Abejary 
Dtocefí dé Ofma, z&mx por el Licencia* 
do Don Bernardo de la \ Torre ,, Bachiller 
en la Univcrfidad de Zaragoza ^. y natu^ 
ral de la dicha Vil la > y concuerda fieU 
mente con fu original.. San Francifco^. 
Ramplona 3 y Noviembre diez de lyóó*. 
Fr. Pedro Ortiz ,9. Vicark 
del Convento» 
P A R E C E R B E L L I C E N C L i D O D O N M I G U E L 
. Ramón R u i z , y Efcrivano Abogado délos Reales Con-
Jejos de fu. Magej lad , y del Gr.emU del Colegio R e a l 
de Abogados de La Chancilleña de Granada. 
"O puedo negar me ha íido ei mandato de V m d j 
guíloíb , por la.parte que exercira mi obedien-
cia , pero también confieffo no poca dificultad en fu 
cumplimiento ^ por íer en materia tan ardua , quai lo , - • . \ 
es cenílirar una, Hií loria , que fiendo nueva , nos pro- | 
pone verdades ocultas , y envejecidas. Bien se} que 
el dieftro D o d o r fabe deducir verdades nuevas , y 
viejas de íu teíoro : Scñba docíus profert de the- M a t t L j ^ ' 
fauro fuo nova , i f vetera , mas no iodos ion 
como Dios , que deduce 3 y educe aprobando , y 
prueba lo mifmo que educe : V id i t Deus cuneta. Gen. i% 
qua fecerat , ¿7* erant valde hona. N o obftantc leí-
do con reflexión quanto viejo deduce como nuevo 
ei Author de eña Hiftoria % juzgo merece aproba-
ción 5 . pues á ninguno debe caufar novedad nos 
perfuadan , que Mar ia Santifsima ha l ldo tan aman-
te de los Eípanolcs , que deíde muy antiguo , y' 
nuevo principio de la Iglefia 2 nos minií l ró en fus 
Imágenes motivo para la devoción ? coníervandolas - ¡ ¿ 
en muchas partes íin la menor novedad. . I 
Tampoco es nuevo fean las Abejas Índice de-
, moftrativo de la pureza original , virginidad fecun-
da , y ardiente charidad con que Mar ia Santifsima 
dio al mundo ei panal dinciísimo , que quita nuef-
tras amarguras , y fana con el balíamo de íus l la -
gas las que nos hacen las culpas 5 y aísi no es 
de admirar efcogieíTe eña Señora para fu antigua mora-
da un Abejar ,. donde como íoiicka A b e j a , atragef-
íe los ánimos al gozo melifluo de fus prevenidas 
f.utos : Tranf.te ad me ornnes ,, ¿'^  i generadonibus Eccle/aft» 
-ineis implenúni : Spiritus enim vieus Juper. niel dulch> 2 4 . 
i f ¡mreditas nma J i l j j y mel ¡¿ & j^y^/z¿. También d i -
á XQ 
E p i / l - 84 . xo Séneca 5 que cada Colmena en fiiñá 'CatHe'dra ¡ 
donde íe gprcndc á elegir : por lo que Saa Báf íu ' 
L l b . Z . h i le pufo efte mote : i í c j ioñbm apes ; con que 
exam* íiendo lo mas arduo de efía vida , el_ eligir fenda 
fcgura que nos lleve á la eterna , quifo la que es 
Madre de mifericoidia colocar fu antiguo Tronocit 
Abejar , con el titulo Soberano de Camino , para 
demoftrarnos lo es fu Mageftad cierto , y feguro 
lo&n. 10. para arribar al puerto feliz de la vida e t e r n a : ^ 
Jum ojíliim , per me- fiquis introierk falvahltur. 
Pero íl al panal , ó Imagen que encierra efte 
JDeiLten X, Abejar lo peífiguierc alguno , {foknt apts pe r f equ i ) , ó por 
lo dulce nuevo que nos propone , ó por lo antiguo, y 
viejo que nos deí'cubre , quien lo defenderá ? Yá nos 
P f . 60 . lo di :e David : Turris fort i t i idi iús a facie inirnici. Una 
torre fuerte , noble , y generóla , que laureada de pal-
I ñ j l , d¿ Seg. mas , y ramos dio .linag^s ílaftfes a S^govia , diceCol^ 
c. 11. §. 10. menares , y oy íieve de propugnáculo á lo antiguo, y 
nuevo de efta venerada Imagen. „ Es Maña Santiísima, 
Sup. Jigru „ dice San Bernardo , un alcafar donde los captivos lo-
magnwn. 3Í gran redempcion , los enfermos falud , los trilles con-
„ íuelo , ios pecadores venia , los |uílos gracia, los A.\U 
3, geles gozo , y la T d a i d a d Santifsiuia gloria : esguia 
„ para ios perdidos , atalaya para ios que navegan, rau-
, , ro para ios que pelean , fenda para ios que caminan, 
„ y camino para los que tranfitan : y fien do efto an-
tiguo en nueílra dulcíísima Reyna , como ahora fe nos 
propone de nuevo en la Imagen del Camino . que vene-
ra Abejar , necefsira de tan poderoía defenfa el enlace,-
qual lo es la que hace el Authot de íu Hsñoriaj donde 
'como torre lo defiende , como diícreto fu pera ios óbices, 
y como fabio períuade á íu creencia , y aísi fobre re-
montar la pluma á lo mas empinado del C ie lo , ( tales 
fon las glorias que publica de fu Soberana R c y n a , ) íe 
acredita de zeloío , y vigilante Paftor , que dirige por 
buen camino fus ovejas , y les mueñra la fenda para ad-
Gen. 49 . quír i r un colmo de bendiciones. Deus patris tul , decia 
Jacob a fu hijo JofepH , denedket tihl , porque defde una 
torre defendia como buen Pañor fus ovejas , y las d i r i -
gía por re£ta fer.da á los rediles de Dios : Sedk infor-
i i arcm eíus. v inde: Paj ior egrefm ejt Lap'u I f rad. Y lo mií- V i d . CorncL 
mo; hace el Author de efta Hiftoria , que Tiendo Cu ra ale* 
por et oficio , y por el apellido Torre , deíde ella co -
mo atalaya demueíba á íu Grey ,. y a todos ,, que Mar ia 
SantiGima imifaodo- á fu R i j o , nos es guia , íenda ,; y 
camino para llegar ai paerto de nueüras dichas :, y afsi 
merece fe le den m i l gracias , y que Dios le llene de 
bendiciones. :. {¡¡km P d t r h tu l benedicM tibi i -Mfk 
K o es m i animo, recoraenáar la bondad de eíte L ibro$ 
porque fu affumpro % y objeto h como decia. de o t ra 
San Agu lÜn j . l o , tienen poc s i recomendado t Magnum- L i B - d a ^ 
nomen l ih r l huitts ^ quia magnus, ejl de quo fcr ip tnse/ i . 'Tzm- heief* 
poco» haga empcñ.o, en alabac a l Autbor ,, porque íu f a -
ma j, fu erudición en lo: ant iguo^ y moderno.^ fu l i tera-
tura en; lo; Efcolaftico ? Expoí l t ivo 5, y Motali lo tiene 
acreditado de grande j, folo: d igo, , que, r o ferá pequeño , 
e l premio que le efpera po i ín infígne trabajo >pues Í3en* 
do; en obfequio. de la que es Madre del todo Pcdxroío» 
claro es fera, la remuneración prcporeionsda á la M a -
geftad, de quien fe- tributa :. Q f l ejucidant me-^viiam atír^- EccTejíafí* 
nam, bahebunt*, Tambiea, lo, pueden, efperar grande los de- 24W ! 
votos verdaderos de e{ía<, Soberana. Sbryofcj | pues íiendo: 
Madre del; D i v i n a Camino- ¿ en fu protección logran íe-
guca ,, y cierta^ la gwia- para, entrar per: la lenca ,, que 
dirige á la gloria : Sí nemOf venit a.d Fatrem: ,, dice l í i -
doro ThcfaslGnicenfe r nlji j j e r f i i im í ynzmQ ve-iñt üd. j^lium^ 
iwfi per Matrem.., 
De lo dicho proviene,, no hacer diíonancia. 7, aun eni 
la mas l ig ida critica , l a comparación , que indica eL 
Au to r de elle t.kulo 5 en María Santiísima con las de-
mas que •gozaefla Soberana R,cyna j, por íer idénticas eti: 
el fignificado , aunque aparecen diverfos en la; íignifica-
cion : pues f, íu Mageftad es Madre de Dios , Criador,, 
y Redemptor ,. tambiem lo es de ChriÜo. divino, cakíinot 
úx Eso, 
lóAn. 14. y E g o f n m v m , quien es D ios " con clFadreí: % b , ¿t* p ^ 
l o . ter ñiiuin Jumus. Cr iador de todo como el Padre : p a ^ 
ter meiLs u/que modo operatur , ¿^ ego oyeror 3 y el qU3 
'Ad Rom. 4 . dio la vida por redimirnos : Tradkus e(l propter dilecta 
noftra ; y af&i el fer Madre de Dios 5 y ,del Camino n^ 
TrtlU 10. in diferencia el nombre en la dignidad , ni lo excede en \ i 
loan, i ? g randeza ; y como dice San Aguf t in , y el Y . V e d a : G f a 
al ibi , L i h . q , Tiofmseftln María concipere JDeum mente , qüam veutres 
c. 49.111 L u * &• effe médium ad Deum vijum quam humanatiun. 
cam. Conc luyo mi parecer , exortando con San Pedro Da-
miaño á todos los mortales, fean devotos amantes de Maiia 
Santiísima , pues fi fu MagcLlad no nos dirige los paffos, or-
dena las acciones , alumbra las t inieblas, y guia por fe* 
gura íenda,en vano trabajaremos para hallar el camino, 
y puerto dé la felicidad cicrnz : Ni/sí atentus fe ad Mariaí 
Serm. i6a ducíum , dm/ icm efl tibí totum.i iü iwar ium D e i . Por 
efto juzgo es digno de toda alabanza el A u t o r , que nos 
dá á luz eíla Hiftot ia , pues en ella , como deíde alta 
Tor re deícubre el panal dulcifsimo , y camino cierto que 
encierra íu Abejar , por donde podemos llegar fegnros 
al termino de nueftrá felicidad : Profert de Thefauro fuá 
M m h 1^. nova, QJf vetera. Nova mella y dice Corneho , m m z vk 
C^-iM-Yln na '' : ficlLt Pat:erpm'l^as jdmÚiam infinik , novis, & ve* 
teribus , idej l omni re necejdria , & ud lL 
N o le fi he cumplido con el mandato de Vmd.j 
aunque eftoy cierto he defeado cumplir : í i a mis bue-
nos deíeos correfpondieran las obras , ciertamente feria; 
¡Vmd. eti todo íérvido 5 pero efto de hacer lo que fe de-
iea 5 y _ acertar etl todo lo que fe hace , es refervado á 
folo Dios , quieh guarde fu vida en la mas alta.profpe^ 
rid-ad ? que mi afedo üempre le defea. M a d r i d , y Maya. 
p. de 1766. 
B, L, M. de Vmd» fu mas afedo , y fegjjro fervidoc 
Lie, Don Miguel Ramón Ruiz Efcrivano, 
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'ADVERTENCIAS TRO E M U L E S A E L 
pió Leóior. 
A N t e s que vueñra difcrecion ( piadofo L e d o r ) fo¿4 
me adeqaado concepto de efta pequeña obra ^ 
ferá conveniente pafle los ojos de la reflexión por las 
íiguientes advertencias , que como dirigidas de un animo 
íincero , no dudo íbfsiegcn los ímpetus , que puede 
cauíar la novedad , y los mitiguen para la cenfura, 
Supoago pues lo primero , que va expuefto efte mi 
eferito á muchas dificultades , y reparos , que podra 
oponerle , ó la emulación , ó la curioíidad ; pues í i 
otros de mas alta erudición „ y eíli lo no fe han l ibra-
do de eñe achaque , en vano feria prefumic corrieffe efte 
con tanta fortuna , que fe libraífe de toda ceníura. Pe-
ro también es cierto 5 fe expone á lami fma nota el que 
íe introduce a Juez de las agenas obras , no tocándo-
le por oficio 1 pues ei que eícrive , íacando á luz fus 
cícritos con fin redo , y piadofo , no malogra el tiem-í 
po , quandó el que impugna iadi ícreto, deíperdicia el ta-í 
iento con lo inút i l de fu fatiga. 
Advier to lo fegundo y que en pltnros de cdadcsf' 
Reyes , Guerras , y otros femejantes 3 no he puefto e l 
mayor conato para liquidar lo fixa del tiempo , porque 
efto fe dice aqei ocaiionalmente 3 y para cfto juzgo 
bafta citar Author , que haya tratado el afiunro ex-
profeffo ? ó en hiíloria particular « pues á el cuidado^ 
y diligencia de el ral , debe correr la exada averigua-, 
cion de femejantes computaciones» Por eíto pues a!gti-
Ras veces queda indéciífe el año y en otras probabicj,-
o dudoíb y y en otras mere congeturable; porque aten-
ta la variedad , y eícaíed -con que han eícrito los an-
tiguos ? no le puede aífentar pie mas fixo , fin que fea 
aniefgando la verdad con fea nota de lo mílmo que fe 
eferive. N i efto es ageno d« la buena critica , pues ve-
•mos a que ios Auchores mas claficos a han ufado ^ mu-
e chas 
chas Veces de indicios , y Congetnras conforme a replas 
cié humana prudencia , que donde no halla la verdad 
deícubierra , apela á aquellos motivos , que cautivan 
mas el afleníb , ó inclinan mas á lo verdadero. También 
he procurado cOníiderada la incectidumbre > y aun con-
trariedad de nueftros Authores , dexar á cada uiüo Cll 
íu buena fe , y que abunde libremente en fu fentidoj 
pues tengo hecho concepto , de que con folo dar al pu, 
bl ico fus eferitos , en efpecial í i fásico autborizados , y 
defendidos , fe reconcilia para con los [ptlidcntcs )decea-' 
te eftimacion fu crédito : y como previene Fulbcrro Car-
E f i j l , Z\ noten fe : Quod in Jlrmitatis nofira ignorantia a i pUmini 
videre non poJUmm , temeraria camíationls dente non tq-
da mus. 
Bien es verdad , que efte didamen no es apoyado de 
algunos modernos ; pero también es cierto , que fí fe 
reflexionan fus mot ivos, no compelen el difeurfoparatra-
herio á fu aííenfo , y mas quando revenidos de extrin-
feca authoridad , no dan otra razón para negar lo que 
otros af irman, que el animo propenfo á contradecir. ,, Si 
Sylg. Geron. „ fu Criíis , dice^ un Reciente , fuera legitima , nada de 
/ . 9 , c. 40 , „ lo antiguo debieran impugnar por veneración de fus 
a, canas , fino folo aquello , que al hecho narural no fe 
„ puede ajuftar , - ó implica contradicción. Sigo pues 
efte didamen , como mas inclinado á lo fencillo, y pon-
qué reputo por muy odiofo , no folo en los. proprios,. 
uno aun en ios extraaos la facilidad con que impugnan 
á los mas antiguos ,ocaf ionando en todos , y mas en 
los naturales , no -pequeños fentimicntos 5 quexandofe, 
y con tazón j de que abandonan la Patria , deíprecian 
íu honra , niegan lp iluftre de fu fer , y afean con gra-
titud el noble Solar de fu nacimiento i y afsi con no 
poca propriedad recargad los tales un diícreto los fen-
P . Ojeda tiraientos , que en^cjerta ocailon manifcftó David contra 
itifra P j . ^ q . fus Émulos : Si mi Enemigo , d i c e , dixera mal de mi, 
o el extraño vilipendiara mis cofas , feria precifo fufrir-
le con paciencia , 6 bufear efeudo pgra, librarme de fus 
afe-
afechanzas , pero qué ún amigo Compatriota , un N a -
cional criado en el mifmo Reyno , educado con fus doc-
trinas , y ennoblecido con tus linages , eíle fe vuelva con-
tra los íuyos , abata fus proezas , niegue fus antigüe-
dades , y ponga en duda fus tradiciones ! Efto no es 
tolerable , y merece el defprecio de uta perpetuo olv i -
do. „ Caftigo , dice el Padce Ojeda , por algunos A u -
„ thores nucíkos bien merecido , pues fiendo Efpaño-
„ les no les parece , que ganan crédito con los eíka-
„ ños , fino fe mueítraa muy críticos , y rígidos cen- Inferm, E s -
5, fores de fu mifrna Nación , y condenándola por Bar- clef, cap. 11,, 
}) bara , menofeaban fus antigüedades , y ocultan , ó 
„ niegan las hazañas memorables de fus mayores.Quan-
9y to mejor fuera hacer esfuerzo con fus buenas letras 
„ ( que no feria meneñer mucho ) para defeubrir los 
„ sólidos fundamentos de la gloria de fu N.icion , que 
; , no embidiofos de fu propria honra apocar i juílaarjen-? 
„ te la de íu Patria ? H i í ta squi dicho Padre , cuya 
authoridad he referido en quanro apoya el intento ü m 
cero que llevo iníinuado , de no calumniar el parecer: 
ageno , quando fu -dicho puede coopeiar á excitar 1$ 
devoción de ios Fieles , como en efta pequeña obra yo 
io intento. 
Advier to lo tercero : que aunque en los capítulos priw 
meros de efta obra , fe trata de el Solar dichofo , ea 
que María Santifsima fe dignó hacer afsiento para , oí-
tentar íus favores , y maravillas , no por eíío quiero 
hacer deferipcion rigurofa de fus qualidades , bí influen-
cias fino íolo miniftrar una tal qual noticia , que avive 
en los naturales la que ya tienen en cofifufo de.fu anti-
güedad , origen , y chriftiandad , para que con.eíío fe 
animen á continuar las nobles operaciones de fus Proge^-
nitores en todo lo íagrado , y que alude á la- mas fieme 
creencia. Para eíio figo las huellas de los Authores an-
tiguos , y donde efta no afianza con foiidez , y funda-
mento , me valgo de indicios , razones , y congeturas, 
por fer , dice el Jurifconíulto , eftos , y eftas io que 
e a en 
en cafos dudofós , y obfcuros , da luz pafa tocat t ü la 
Lug , non verdadero : h , qiú iurlfdlctiom praeft ad funUia p r ^ 
jpq/i. de Le* ced¿r¿ , atme ita jus dícere debet :: E t qi ia veniunt tü 
gíb. TexL bono, coiikctura vej'a ejjl diamtur. L o qual comoíuceda, 
l ib-fuiaL y valga aun para la decifsion de cofas de muclia monta) 
no es de admirar aproveche también para determinar las 
dudas de humana Hiftotia i donde el aííeníb fe dexa 
por lo común á la coneíia juieiofa de el que la le-
yere. 
N i por eílo fe puede argüir , que áoy a todo lo ef^  
cr i to univerfal affenfo , pues ya íe fabe, que la Aveja 
paffea íblicita el campo , y las flores^ y fin ofenfa de 
alguna , recoge lo mas proficuo á fu incemo , dexando 
á muchas in tadas, que íi alagan el g ü i l o , no conducen 
como ella defea para excitar el culto , y la devoción ett 
las Aras del Templo. T a l vez íucederá tomar diverfo 
rumbo de el que han íeguido otros , pero íiempre pro-
curo no oponerme en el afedo , pues í i la equidad dic-. 
ta veneraciones, no por efíb compele á declinar á ciegas 
en lo que fe juzga nietos verdadero : afsi que , ponien-
do en un fiel de todos las razones, íol ic i to colocar la 
mia en aquella balanza, donde fin faltar a la verdad ha»* 
ga mas pefo la devoción , la religión , y la piedad. 
L a qaarta advertencia es : Que en algunos puntos me 
'dilato baftante , á caufa de tratar cofa nueva , y nunca 
deducidas á Hiftotia , por lo que ha parecido precifo 
acumular Cobre ellas legitima , y razonable prueba 5 pues 
como el difeucío humano es libre en fus determinacio-i 
nes , conviene fugerirle motivos fuficientes , que lo in-
clinen de algún modo á el aflenfo. Para efto , como ya 
infinué á falta de inftrumentos fidedignos, ufo de razo-
nes , conjeturas, indic ios, y otras adherentes circunftan-
c i a s j c u y o cumulo bien mirado induce tal certeza de 
opinión , que en el Tr ibunal mas feveto fe puede admi-
t i r , y admire por legitima prueba. Y á la verdad, í i 
faltara efte íubíidi-o á la humana flaqueza , qué pleyto, 
n i cauía fe determinaría conforme a razón , y prudencia? 
Quaü*! 
gaancto el derecHd eftá c laro, fu rmfma luz efcufa el 
pieyto , y la dependencia , con que quando es obfeuro, 
y ambiguo es quando la j 'uft ic ia coi-.futia la razón , me-
diante los indicios , y conjeturas para aclarar lo dudoíb, 
íegun , y como di£U la prudencia. Jja" experiencia nos 
enfeña , que todo eftá lleno de queííiones , en jla Phi lo-
íophia , en la Theologia , en el M o r a l , y aun en la M y f -
t ica tiene lugar la opinión : Efta divide los Autores, 
para que cada uno alegue razones , y conjeturas por fun-
damento de fu fentir , pero el cfe£to nos mueñra , que 
quando todos pienfan haverfe acercado á la verdad , por 
el miímo cafo han dexado á la verdad mas obfeura. E f -
to paila en negocios , y puntos fendereados , no folo por 
muchos años , fino controvertidos en largas difputas: 
pues qué ferá en materias de Hiftoria , donde es tan ef-
caía la luz , que fe nos comunica por pequeños refqui-
c i o s , á los que han puerto algunos tales obñaculos, que 
al mas perfpicáz ingenio le ofufean ? 
Rara es por cierto la inclinación de los hombres , y-
caf i en todo vacilante , í i no le acompaña la condición 
devota á fa alvedrio ! Po r eflo en cofas fagradas, como 
lo es la veneración de las Imágenes s y Santos, fe nc-
cefsita de gran cautela para fa l i r , en lo que fe refiere^ 
a l encuentro ; pues fe puede prefumir proceda el t iro 
de intención dañada , ó que vacila en la creencia de 
algún Myfter io. M i intento en efta pequeña obra , no 
es o t r o , que excitar á la devoc ión, mover , y promo-" 
ver los ánimos pios al cuíco . y reverencia de María 
Santifsima , que es admirable en fus retratos; fi con efto 
fe avivare la F e , y creciere la piedad en los que lo le-
yeren , no fe dude, que he logrado mi defeo , pero fi 
alguno perfifte incrédulo en fu idea , tampoco le haré óbi-
ce , para que abunde en íu thema; pues ya me confia^ 
que haviendo varios caminos, ó fendas , afsi como pue-
de íeguir la derecha, puede también feguir , ó tiray por 
la izquierda. Quando el difeurfo no fe opone a la piedad 
bien creo yo c^ue es arbitrario el aíTcDÍb , pues afsi nos 
íq 
lo aíTegura el Eminentifsimo P e t r a ; pero fí én e'fto r 
r o z a , ó declina á lo indevoto, fiempre fe debe ten 
Cap. Jícut por muy íoípechoíb. „ A la verdad , dice , como fea t ? 
fuadam 2. „ talmente cierto , que en las cofas dudofas, y obfcu' 
d'yl. 14. „rasnos;es l icito feguir lo quemo es contrario á los prc^ 
„ ceptos Evangélicos, ni a los Decretos de los Santos 
„ Padres , como eníeña San León Papa á Ruftico Narbo, 
„ nenie, por eíTo le queda á cada uno libertad para in l 
, , clinarfe á la parte que mas le agradare. Caf i en los 
Tpm.2*f -%. miímos términos habla el Dodi fs imo X-^nfpergio, citado 
del Padie Maeilro Garces en fus Cartas devotas á María 
Santifsima: Credo, d i c e , Bvangelijlas fmeinte fcrípjijrevi^ 
tam Cbri j l i , ut devotis tribueretu? medirandi occafio y [Z 
bíjs enim, ^ « ^ in feriptura non exprimuntur , úequtjknm 
tura contraria reperiuntur , nibilqus deffinitum ejl ab Eccls* 
fia , licet abfque pericuh unicuique meditar i unde maiorenj 
vel comp f,tonem fVel devotionem fe poteft excitare. Afsi 
íienten ellos gravifsimos Authores , quando el difeurfo 
no fe opone al culto , y a la devoción , y afsi fiea 
to yo también , y por efto en las pruebas, y razone-
que alego , no tengo mas animo, que mover , y cxbfc 
tar los ágenos al obfequio, y mayor veneración de Ma^ 
ría Santiísima en fu milagrofa Imagen del Camino , cu-
y o objeto es , á quiea todo eíle trabajo, eH iño r ia de^ 
rechamente fe ordena. 
Advier to lo quinto ; que aunque he viflo para efle 
aílunto muchos , y buenus. Autores de nueftra Efpaña 
r o he podido por falta de medios, y tiempo redítrar 
los Archivos de efta Comarca, por fi ocafionalmente me 
pudieran admmiftrar algunas luces para proceder con mas 
certeza 5 fí bu n me ha affegurado fugeto de inteligen-
cia , no hallarla en ellos cola de mucha monta, por ef-
tar diminutos en fus regiftros : pero fi en lo fuccefsivo 
apareciere noticia eípecial ( fingularmente por Ja infpec-
cion de d del I laf inísimo de O l m a ) ofrezco darla pun. 
tuai , añadiendo , o reformando quanto fuere neceífa-
n o para l iquidar la verdad , que es lo que defeo. 
Ad-. 
Advier to lo fexro, que en orden al eñilo he procu-
rado fea l i íb , llano fin termuios , ni phrafes ambiguas, 
porque como mi dcíeo es minifírar citas noticias a la 
gente del País, y efta no trata de mucha critica , he 
juzgado conveniente acomodarme á fu lenguage íencillo, 
y nativo , para que todos io entiendan. D¿ eüa máxi-
ma ufaba muchas veces San Aguü in , como íe eícrive P . R'vj 
en fu ^ i d a , pues no obílante >o fublime de fu ingenio, neyra. 
defeendia tal vez á lo Ínfimo de un barbariímo ,af in de 
fer entendido de los muchos que le oían : y daba el 
Santo pata efto convincente razón ; porque los MiÜerios, 
d ice , y qualquiera otro aíiunto , que fe trata en la Hif* ^ 
tona , es como una arca cerrada , que íe abre con lá. 
llave de la narrativa , y fi efta, aunque íea de oro , no 
abre para los-oyentes la inreiigcncia , íiempre fe que-
dan ignorantes , por quedarfe cerrada la arca , ó puer-
ta , que los encubría j por el contrario íucede , que lo-
gra fu intento el Hiftoriador , quando, aunque fea con 
eftilo bafto , y l l av« , digámoslo afsi de palo , hace pa-
tente á todos la cerradura: Bonorum mgemorum, (on ius L i h . 4 . d& 
pa labras , infignls efi índoles , m verhis verum amare, non docíúna* 
verba. Quid enim prodeft. lavis áurea , Jí aperire quod 
volumus non poteji ? Au t quid ohejl ¿ígnea , / / koc poteft, 
quando riihíl a l iud queerímus, nijipatere quod claufum efi2. 
A lo mifmo aludió Pl in io , quando dixo : Oratíoní, i f 
carmíní efí parva g r a d a , niji eloquentía fit fumma'. Híj io- L i h . 5, 
ría vero quoquomodo feripta dekctat. Por eílo , pues, Ej?\ft% 
como dixe , defeo , .que mi eftilo fea llano , y aun baí-
tardo , y í i alguna vez fe deslizare la pluma á térmi-
nos no ufados, íerá por inadvertencia conocida , pues 
reputo por trabajo perdido el que no fe gafta en el ta-
ller de la fencülcz mas pura , y mas quiero padecer la 
nota de inculto , que no el fer de todos mal enten-* 
dido. 
Últimamente advierto , que he reflexionado íobre 
el methodo, que obíervan los ^.utores modernos, y 
v e o ^ que gara con unos efta la crit ica nueva en el íu-
-^ píe-
premo grado de la eñimacion , y para con otros k 
mas baxo lugar del aprecio ; naciendo uno , y otr eí 
cepto del diverío modo , que cada qual tiene en h T ^ ' 
cear la* cofas, y de la fuma variedad de las hum W 
inclinaciones. Los pacatos, y dóciles , por lo común f35 
fáciles de creer, y á tirulo de devoción , no reDud¡0tI 
' dar aílenfo á rodo lo que fuere piadofo s por el cor r 
rio , los ligídos i y íeveros de todo dudan , y tem ^ 
y con fus dudas ponen mil eftorvos en los caminos n 
E c c h f . 12. l íanos, y fendereados. Ambos eftremos, corno d i c e l 
Bfpiritu Santo, fon vicioíbs , y por efib procuraré tv ' 
L u c . 24» tarlos eírogkndo el medio , que nos eníeña San P 'S l ^ 
Omnia probate ^ quod boiium ejl tmete. Y también lo 
Tha ja l . i * aconíejó á otro alfunto Séneca : Muí tum y dice ' d i k 
S- 'M- folemus prcefumptioni Iiomimuní apud nos veritatu a r ^ 
mentum efi alíquid omnibm viderL Por efta via 
E p i f t . i i ' ] * preíumo caminar íolicitando en quanto alcance m p S 
tedad el acierto. Si afsi placiere á Dios j inclinar Jas ¿ ¿ 
iuntades de los que efto leyere» ? á que ttibuten todo 
c u l t o ^ o f e q u i o y veneración á Maria Santifsima d d 
Camino ( digmfsimo objeto de nueftra Hiftoria ) fob eíS 
gracia reputaré por fuperabundante premio i mi f n \ ^ 
pues íabe fu Magellad que la he tomado íolo por ferIS 
i a , Tino me quedara el confuelo de conocer / h e hecho 
menssde lo que era de mi obligación , y merece fu Pran 
deza , con cuya confufion publicaré fiempre ama t f y 
reconocido .es nueñra divina Reyna í a n S p e r S e m f l 
dones, prerrogativas , y gracias , que [ foL el Z Z 
Y A Í E qUe ' iaSdi0 ? POdrá d i ^ ^ ponderarlas. 
XIBRO 
mSTORTA D E mJÉiTRA SEñORA 
del Camino en la V i l l a de Abejar* 
G A P I T L O I. 
P R O P O N E ALGUNOS MOTIVOS P A R A L A G R A - l 
t i túd , y declara el Sitio , Clymá , y tem^sra* 
mentó de l a . lluftrt Villa- de A-bejar, 
I E N D O cisitOyque M a r K 
Wk Sincirskna del Canriino» 
ha hecho innumerabieg 
beneficios -á los vecinos 
de Abejar,, y de toda íic 
comarca jrparece -debide? 
excit-arles en -efte C a p i -
tulo íti noticia 3 para que 
reconocidos á tan graa; 
Bienhechora , no deíme-
reEcañ d'e fu piedad cor»-
te.- e l lü !o ai raudal de. 
fus favores; pues aísi cov 
mP e^  agradecimiento en el beneficiado , raueve al 
bienhechor á que repita la dadiva , también la i n -
gratitud 5 y olvido ic ara las manos para que no 
continué el beneficio ; por lo que es ígtan verdad,^ 
que el que no tiene lengua para agradecer los fa-
vores ', tampoco debia tener raanos para recibirlos/ 
pues ü en io primero explica fu cortedad , en lo 
fegundo , contra todo orden natural , íe declara v i -
ianamente ingrato. P o r evitar efta ignominia un no-
ole Machabeo apenas el T i raoo le pidió la lengua 
para coj:tarfe\a , el le ofreció también las maBOs ; co-
A íKO 
'Machah-. 
7> 
* Jí'/lúrta de nmjifa Señora del Caminó 
jno quien dice : S i , con las manos recibo los bencfi-' 
cios , y con la lengua los agradezco , faltándome 
lengua para agradecer , no es bien tener manos pa-
ra recibir. J i e aquí la caufa , porque los mortales 
no recibimos mas copiofos beneficios de D i o s , y de 
fu Sandísima M i d r e , y es : que debiendo corrcfpon-
der con gratitud á los y,á recibidos , olvidamos la 
deuda ingratos ; y afsi nueftra mala correípondencia 
es la que á tau Divinos bienhechores pone óbice , y^  
les ata las manos. Para que nueftros vecinos ,pues , 
y - los de fu comarca eviten quanto puedan efte grave 
perjuicio , les hará mucho al cafo reflexionar cuida-i 
doíos las advertencias íiguientes. 
2 L a primera es , que ü bien la gracia D i * 
,vini j y íus dones , no dependen de nueílro barro,. 
no obüante con tales qualídades puede efte falir a 
luz reveftido , que coadyuven ro poco , á fu mas 
hoaefto exercicio , y aísi con efto puntualmente fe 
verifica aquel común axioma : de que la gracia no 
«íeüruye , fino que hermosea á la naturaleza, y en 
alto grado ia perfecciona. Por lo que la buena dif-
poíicion de un fugeto, fus dotes naturales, clara en-
tendimiento, deípiertas potencias , y fanidad de fen-
tidos , fe deben reputar por cfpeciales beneficios de 
la mino del Al t i fs imo , y darle por ellos muchas 
gracias , pues con la buena armonía de femejantes 
quaiidades logra una perfona , fi quiere , infignes fo^ 
mentos para adquirir coplofas cofechas en el campo 
apeno de las virtudes. Y afsi vemos por experien-
cia , que los Diredores de las Almas ponen graa 
cuidado ^en inveaigar , que humores, qué quaiida-
de3 , qué complexión , pafsiones , ó inclinaciones com-
ponen , ó predominan en el fugeto , que goviernan, 
|3ues informados con eílas noticias le ordenan con 
mucho acierto los exercicios , que ha de pradicar, 
y él coadyuvando la gracia á la naturaleza , con me-
nos pena ^ tcüikncia l % trabajo cooíigu^ mayor pro*» 
|Vedio,: ~ ' " ~ j 
tthro 1,Capitulo T. 'f,' 
3 t a fcgunda advertencia es : que la D iv ina pro-
viderxia con altiísima comprehenficn ordena lo alto, 
y lo baxo , lo irf imo » y lo fupremo á aquél í in , , 
y termino, que conduce para íu mayor gloria , y< 
nueüro mayor provecho ; por lo que dice SanroTho--
más I. part. q. z ^ . art, 8. que muchas colas repu-
tadas por los hombres por de poca monta , ó como, 
cf<. ¿tos de una caínalidad , fon para el fin de D ios : 
admirables diípcfidones de fu paternal providencia,, 
con la 'qual nos dirige al termino felicifsimo de nuef-
tra mayor fortuna. En eüa clafe colocan los T h e o -
logos t>. Thom. m i . díj?. 4. q. 1. el que uno íéa 
de efte , ó del otro L u g a r , el que nazca de honeC-; 
tos Padres , que fu País goze de benignos Aftros, y 
claro Cie lo , que el temple , y. alimentos fean falu-
dabies , que lea adornado de buenas potencias , que 
fus íentidos. fean proporcionados , y diípLieftos para 
lienefios exercicios , que logre para fu eníenanza bue-
rios Maeftros , y fe, crie entre genios pacíficos, coa- . 
©tros femejantes dotes, y efeítos naturaies > délos 
pirales comunmente gozan los vecinos d e e f t e P d i s , y 
aísi es razón , que los reconozcan para que los agra-
dezcan al fupremo Hacedor , como muy eípeciaies 
beneficios j .pues como dice San Pablo. Quien todo t .d , 
lo recibe de Dios , tocio lo debe volver á D ios , capo 3 
agradeciéndole el favor , y empleándolo en fu ma-
yor obfequio. D . T h o n n i b i . 
4 Y á la verdad : íi Dios nos lo- da todo para 
que íirva á nueñra utii idad , y provecho ,. qnh ra-
zón puede haver para que no le demos muchas gra-
cias por el io^ y lo empleemos en íervir , y obfc-' 
quiar á fu-Div ina Mageftad í Ninguno ignora, pues, 
que los intentos de Dios en quanto lince , y los de 
Mar ia ¿"antifsima en quanto favorece , fon ordenados 
á que las Almas coníigan el ultimo fin para que fue-
ron criadas. A q u i fe ordena nueílro se r , nueftra v i -
da , nueñra íalud , nueftra A lma ; , y cuerpo con fus 
potencias : ao^ i también íe dirigen los prodigios, los 
milagros , ias virtudes , los dones naturales , y fo-
Az b^-
<f WtflortA de nueftrá Señora l e í Camlnif} 
brenaturiles , y la gracia , que íe nos concede £ mis 
para que D i o s , y fu Sindís imí Madre vean io^ra 
dos en noíoL-ros ellos fus aiiunces deíeos , es precia 
f o , que de nueftra parte cooperemos diligentes em-
pleando ^ bien ellos talentos, y que fea tal la correa 
pondencia , qual lo es la gracia recibida , pues de 
©tro modo nos hacemos indignos de nuevas pieda-
des , por la ingrat i tud, que moítrarnos á las yá re-
cibidas. 
q[mM d* 5 D ^ ciertas perfonas , dice Ifaías , que tenían ojos: 
y no veían, entendimiento, y no conocían; porque 
él Señor , en pena de fu ingratitud, les havía nega-
do la inteligencia de fu fagrada Dodc ina. Gran láfH-
mz ,por cierto , tener dentro de noíbtros mifmos quan-: 
to podemos deíeár , ó apetecer , y no gozar lo , poc 
no conocerlo ! Pero la culpa eftá de nueftra partcj 
J m m ^ i¿9 porque , como dice el Profeta Jeremías : L a falta de 
conocimiento, y; reflexión tiene perdido el mundo. 
i pue* í i efte meditara con cuidado en los beneficios' 
y mercedes , que tiene recibidos , fin duda alcanzad 
ra de Dios mayores luces , con las quales l legaran 
conocer mas claramente á fu Hieedor. En efte cono^ 
cimiento conf ine, fegun ios Tlaeologos , la Bienal 
venturanza c r iada : con que fiendo éfta lo fupremoí 
que todos debemos afp i rar , es precifo irnos acercan^ 
y do á ella por la meditación de ios dones naturales • 
y íobrenaturales, que habernos recibido , y que i 
cite u l t imo , y mas perfedo fin fe encaminan. Y cier^ 
tamente , que fi una perfona tuvieíTe , ó le adornad 
íen quantos dotes , y bienes naturales eft ima, yapre^' 
cía el mundo ; pero todo fu cu idado , y d i l igenci* 
P r 9J ^ J 1 1 ^ ^ coma fe ha de regalar , y apacentar, 
P/C i t i fus apetitos, efta t a l , como dice D a v i d , mas rea^ 
d m de bruto , que de hombre , pues no confidera,1 
que Dios le ha dado eííbs dotes, y bienes para g o * 
zarfe únicamente en ellos , fmo para ordenarlos ai-
conocimiento de íu bienhechor. Por ei contrar io, fi 
^ P.^s roeadigo ppadsa ios ulwtos, que Dios k 
' t ihrd't.CapHuIoI. ' ^ 
fía 'da'dcíí J le retribuye diligente las gracias p®r los 
bienes rcGÍbidos , eñe tal á cada pallo alcanzará mu-
chas luces del C ie lo para conocer , como lo temporal 
es caduco , y perecedero , y comunicado nnicamen-
te eomo medio para aípirar a los bienes eternos j y 
afsi por eíta como eícalera vendrá á, aquel grado de 
inteligencia r donde fe goza de ia íuprcma j y tran*. 
íjuila verdad. j 
6 N o dudamos , que el conocimiento perfe£la 
kk Dios nueftro Señor , íolo fe puede adquirir poc 
la meditación profunda ds los Miñerios^que nos en-
feña la Fe j pero decimos: que pulo Dios unas Ju-i 
^ces en los dones , y efectos naturales , que íi las rc-i 
flexionamos , y reconocemos agradecidos ,- nos íirven 
<ie medio para llegar a la íoberanla de nueftro Cr ia -
dor 5 y por eílo San Pablo redarguye , como muy rA<Í Rom, ^ 
culpables la ignorancia de los Gentiles-5 pues pu- vsr.zo& 
diendo por lo vifible acercarfe al conocimiento de fu 
C r i ado r , , ellos ingratos cerraron los ojos, y fe que-^ , .^ , 
daron fm luz para^ ver las-grandezas de fu Señor. ¥| 
tenia el Santo mucha razón , pues apenas ay enten* 
dimíento tan r u d o , que f r c á v a , y confidera á fa 
modo fobre ío que Dios ha obrado en el mundo, -^ 
los muchos benefitios , y dones que i h\ le ha gg* 
snunicado ,. no defeubra fecretos muy profundos é© 
í u aítirsima Sabiduría , y ©mnipotenci^, 
7 D ixe entendimiento rudo r porque í i eftc r aun^! 
<que indifciplinado ,. ó i ncu l to , no puede alegar cl^* 
cufa para n© íubk , como por eícala ? de los efec4 
tos naturales a i conocimiento fupremo de fu Hace-* 
dor , quánto menos la tendrán ios que por la grart 
mifericordia de D i o s , han nacido en un Fa isdebuen 
temperameüto 7¡ con buenas fuerzas ,- con defpierros 
íentidos para quaiquiera exercicio , donde es copiofai 
la inftruccion ,. los Párrocos fabios , la Jufi ieia réc-^  
ta , la paz ? y concordia común , los genios apacU 
^blcs , y las ocupaciones moderadas, y honeftas? Pues 
de todos «ftos bemíiúos gozas ios habitantes de eÉ? 
te ; 
S ' ffijhníétiiá nüeflra SeñorádelCamíndi 
te País , como es notorio ; con que fi ellos no Ig 
Conocen , y reconocen agradecidos , ferá gran cujpa, 
y aísi merecerán , que D i o s , y fu Madre S.intirsimJ 
los repelan corno á ingratos de fus favores , pues no 
les correfponden á ios recibidos con el tributo de d 
agradecimiento. 
8 D j lo dicho puede inferir qualquiera la catr-' 
fa , y motivo , porque no ha confeguido de nuaC-
tra Santiísima V i rgen del Camino , la merced, 6 fa-
v o r , que algunas veces le havrá pedido , y es (tén-
galo para si por cierto) , porque^ no ie ha corref. 
pondido fielmente á otros beneficios que antes ie tis-
^ re hechos5 pues la fuma clemencia de nueftra grao 
R e y na no fabe negarfe á cofa , que le fuplícan, a 
no poner óbice la ingratitud de aquellos que fe lo 
ruegan. Imita Mar ia Santiísima en quanto puede a 
fu Santifsimo Hi jo , y Tiendo cite Señor la mifma 
imíericordia , fupo negar fus beneficios , quando jfg 
los pidió un ánimo ingrato , y deíconocido. Afsi 
las?, les acaeció á los Fariseos, dice San Matheo, que p>» 
diendo á Chrif to hicieíTe un milagro , los repelió de 
si con notable enofo 5 y fue la caufa , dice ei Chry-
foftomo , Homil , 44. porque Jos tales eran unos hoov' 
• bres ingratos, que havian abufado de muchos otros 
-anteriores beneficios, y la petición de tales íugctQS 
mejor que refpuefta, merece reprehenfion ? y deí-
.lírccio. 
9 Pues vecinos de Abejar ? y fu comarca , (i 
fuereis lograr á manos ilerus los favores , y gracias 
..'de Mar ia Santiísima del Camino , correípondedíie 
agradecidos á los qne de fu piadoía mano habéis aí> 
tes recibido 5 empleadhos fervoroíosen Tu obíeqoio 9 tri-
.butadle cultos j rendidle cordiales af ldos , que aur 
• «ticntando vofotros la devoción , aíegurado tenéis;, íft 
cfpecial patrocinio. Grande es el que fu Mageílad ofre-
c e a los que fe dedican i las letras , porque como 
es^  íil la de la Sabiduría , y Maeílra de las íciencias, 
. ^ i r a con fin.gular canso i todos los que con redo 
fia 
Lihrc i.Capitulo I. _ ^ 
£n hs freqnentan. Por eílo feria bien ] que los m-
ííos dcfde los principios fe adernaíen con las buenas 
Arres , íblicirando para eilo aprobados Maefaos , pues 
el niño es como la cera , que aísi como íe enno-
blece con la buena pintura , también fe desluftra con 
la mala imprenta. Acuérdenle ios Padres , que dice 
el Eíp i r i tu S i m o : Que el hijo fabio , es honra de f u Prever, f g 
padre , a/si cerno el necio es vilipendio de f u Pat r ia , 
y de f u Mjídre. N o fe fien en que para íu exerci-
cio tienen ios hijos buenas potencias , porque en la 
tierra mejor , fino fe cult iva , brotan ^mas eípefas 
malezas. Cultiveníe , pues , las potencias con la dif-
cipl ina de. la Sabiduría , que con folo efíb , Tienda 
buenas , fe adelantan , y ennoblecen mucho mas con 
la luz de las buenas letras. Eftas fon las que alum-i 
bran al entendimiento , dirigen , y defpiertan los 
fcntidos , ennoblecen los ánimos , ocafionan honra ^ 
acarrean eñimacion , y motivan aplaufos.. Las letras 
deílruyen ios errores , difsipan las ignorancias , indur 
cen cordura , fugieren fanos confejos , previenen los 
peligros , diíponen para todo eficio , y habilitan pa^ 
ra qualquicra empico. Mas preciofas fon las letras^ 
que las riquezas , pues el f¿bio puede adquirir con 
íu fabec los. bienes , mas el t ico no puede comprat 
la fabiduíía con fus riquezas. U n fabio ? aunque 
lea pobre , puede dar un fano confejo , l iquidar ? o 
cortar una dependiencia , mediar en una difcordia¿ 
juzgar una caufa , fentenciar un pleyto , y exercec 
debidamente los cargos de la reüa jufticia i pero un 
rico fin letras , que puede hacer que no vaya exn 
pueílo á- mi l hierros , y tropiezos %. Finalmente H 
fabiduría abre los ojos de la razón para ver Ja di4 
ferencia que ay de lo alto a l o bajo , y de Jo m f^ 
fimo á lo fupremo , con cuya luz , ayudando la gra-
c ia , puede caminar mucho , y bien ázia lo eterno*; 
mas el ignorarte , y fin letras , fiempre va a o b N 
curas como ciego , y caminando afai , expuelto v^ 
á daí mifcrablemsnce en un pcecipicio, l a es tiempc* 
í 
f Wfteria de -nueflra SSofá del C u m h ñ 
tiue paíTcmos á lo íegundo ., que prometimos' ew ^ ^ 
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10 Eílá , pues , fituada k Ule. íVilia de AK i \ 
en el Obifpado de -Oíma ? de cuya Ciudad di íh 
Rio íeis leguas , afsi como de Numancia , ov^or i0 ' 
quarro , pero con tal proporción , que caminando 
ú t \mo , á otro e-xtremo ,:• puede íer al que tranfír 
ide aliviado-deícanío , por eílár «fíí en ei inedio/sa' 
altura ? ó diftancia del .Poloes la media , -delacm 
gozan eílas dos Ciudades 5 por i o que efta'ndo O i m 
legun dice el Padre Tofca 41 . grados 5 y 2§. ^ 
tmros ; y Soria 40. biene a /quedar Abejar eft la 
«diftancia media con poquiísiaia diferencia. Gozan ios 
kabitanres de eña -Yüla , de .untempie , .ó dvma 
muy íaludable , y íe ve por experiencia , por k 
feuena complexión ,- y robuftas fuerzas , qac rera-
krmente acompañan á fus naturales. Hállale oy i un* 
r<áada fobre una pequeoa ladera , la que defcübrien^ 
m a treciios blanca ? y areniíca pera ,*fííve de Ba 
fe • arme á íüs fabricas c o n - u n t a fortuna , que fobr¿> 
hacer muy commoda la habitación ,3 la exime de tow 
fa rtiína , -á «no ocafi^narla el tiempo 5 que coiveck 
¿o lo caduco -acaba, 
-11 -En guarro < calles teto cjpácio&s , v q a e p v ^ 
San por teda la -V i l l a ,.Ce dividen fus fabricas , ím 
«&tras que crazan -por medio, , que también, frrven á la 
ventilación <le los-ayres , y, l impieza de k)s terref-' 
*res v a p o r e s , dexa-ndo rodas en .circo .una plaza s que 
f o r fu ámbito i podría íer para mucho comerc io / 
«ias fólo ' K i m pata -oüentar las ínfignias • que tiene de 
m i á , y para algún folaz ^ lioneílo recreo. T a o i -
bien goza eÜa-V i l b , por fu Xmiacion elevada, de' 
hermofe 3 t deíciíbiexEo C ic lo 5 • y del afp.ao bella 
«ei .bo l , deíde ci punto .que .nace ,, haíia aúeríeipo^ 
b-c ., 4 e .manera qnecada uno defde .fu p u e r m , fio. 
mas Étadajo , .que .abnx foi ojos .,'jpuede reíplayar 
ia -.villa , por la mayor parte de la cdeáial Eíphe-
«a ? y p o r iing vega tan kei-mofa, ^que fio mas cui-
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tívá ¡ qne el que Je da el C ie lo ^ puede cauíar 
emulación , con lo var io de íus flores , al más in^ 
duítriofo Jardinero. 
12 N o ion los términos de eña V i l l a , para la roa-
cha gente que encierra , los mas dilatados , y facun-
dos , pero en lo que permite fu cuma , acuden con 
decentes coíedias. Abunda de aguas delgadas , y aun 
minerales , y tedas tan provechofas , que fin mas 
aditamento que fu v i i tud , recrean el gü i l o , l impiaíi 
los humores , y libran de varias enfermedades. C o n -
fuiré el curiofo a los Médicos , que ellos , y la ex-
periencia , le facarán de las dudas. 
13 De lo dicho fe puede colegie , qual fea la 
complexión , genio , y propriedades de los habitan-
tes de efta l i le. V i l l a , pues ñendo cierto , que la 
Patria da á fus hijos ciertas qualidades , el agrega-
do , de quantas buenas fe han referido , es preciíb 
refunda en cftos muchas difpoficiones al intento para 
fer generalmente bien acomplexionados. ACsi fe ve poc 
; l a ' experiencia , pues ios mas fon robuftos , y íai.as, 
hábiles , y defpiertos para qualquiera exercicio, fea,' 
Jaborioío , mechanico , o liberal > ion de buena 
prefencia , de animo va ron i l , de re buftas fuerzas 5,^ 
de proporcionados talentos , í i fe aplican para las hu-
manas , y divinas letras. En fin goza i aquella pren-
da , que mas cautiva nueftra vifta , no con el afec-
to mugeril con que algunos la figuran ^ pues eftá 
{ aunque no falta á las de fu fexo ) ¿o; es verda-
dera hermofura , como dice Paulo Zaquias Lib, 9 ' 
t i í . 12. quatt, 5. con Sapto Thomñs , 2. 2. q^uaft^  
14. art. 2. fino aquella , que caufa en el íugeto taí 
diípoíicion , y proporción de miembros , que lo ha-
bil i tan para exercer con explendor qualquieTa humano> 
y razonable empleo. 
14 N i por los dotes naturales , que acabamos de 
exprefar , gozan nueílros vecinos , les queremos ne-
gar otras muchas prerrogativas , que los Autores , afsi 
antiguos como modernos atribuyen á ios Cel t ibero^ 
B Are-. 
ft -jo TL¡loria de fine/Ira Señora detCamino', 
Arevacós , Numantinos , y Pclendoncs , antcsbieh1 
como íe dirá deípues , les competen á eftos veci! 
nos de Abejar con mucha eípecialidad, pues halian-
dofe íu V i l l a en el centro de todas eftas gentes , lo 
que es común á ellas , ha de fer proprio , y carac-
renílico de ella. Hurtar feria quitar la fa im á quien 
la poíee , embiJia callar Us glorias de quien las ga-
no con íus hechos , y haviendo merecido ellas Pro. 
. vincias muchas alabanzas por fus famoías proezas en 
todas las hiftorias , feria íín duda , ocafionarles no-' 
-table injuria , íi las íup:imieíre el filencio totalmen-
te en efta. N o decimos efto , para que la^ vanidad 
entre por el oído , pero si para que el animo íe ex-
cite á íemqantes hechos con la memoria j pues fies 
digna de aprecia la nobleza del folar , que nos dio 
el primer ser , también es muy deb ido, retribuir efr 
te beneficio , duplicándole á la Patria , como á Ma* 
dre , la honra. 
i j A lguno fugilará de prolixa efta narrativa, pe-
ro tiendo nacido ei humor , no es fácil de fjgetar-
le á las leyes cabales del acuerdo. Apenas ay A u -
tor , que í l eícrive de fu Patria no refpire con al-
gunas intercadencias , pues como dixo el Poe ta : 
O / i d . de Pont. eleg..q. N o ay pafsion , que con mas 
• vehemencia incline á fu centro , que efta : EJ i & 
.amor Patries ratione valentior omni. Y Caíiodoro L'l?, 
. j . var, epi/i. 21. añadió ; tiene tal atradivo la Pa-
.tria , que fe arrebata el carino fobre todo lo ama-r-
ble : Unicuique enim Patr ia Jaa carior eíl. Pues con-
tra un Ímpetu tan rad ica l , y vehemente , guies pue-
de prevalecer ? Por innato califican ios Filofophos, 
. c r apetito á la propria confervacion , y míniftranda 
Ja Patria á efte fin medios proporcionados, feria ven-
cer impofsibles , querer contradecir impulfos tan con-
formes á la natural inclinación. También es conforme 
á equidad , el que cada uno pague fus deudas, y íien-
do las de la Patria tan antiguas como el ser , c la-
man á la juíl icia folicite la debida paga. A quien, pues, 
di-; 
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•difonará que cada qual pague io que debe ? Si los 
Romanos Ion alabados por^mantes de íu Patria , por-
que enfalzaron fu nombre , y dilataron íu imperio, 
no parece es rcpreheníible , quien- ia i i ta ido á eflos 
Héroes , deícribe fu íolar , y dibuxa fus grandezas 
fin atribuirle alabanza ,. que á otros pueda ofen-
der. 
i d Bien es , que el que eícrive evite axageracio-
nes , y mas de fu Patria , que fon , dice un M o -
derno , Acia SS, t. 5. íofpechofas : Laudandum eji 
Patrice Jiudium , Jed nsfcio an ull i modermdum , ma~ 
gis quam Hijiorico j mas fuprimirlo todo con el filen-
ció , feria ocultar la gloria , que otros á mucha 
cofta tienen merecida. Si el natural , que io íabe 
no divulga por timido las hazañas de fus Abuelos, i 
tal vez el eflrano , tocado de la embidia , las en-
cubre , y afsi vienen los exemplos a quedar fin no-
ticia , y fin imitación. Dlgafe , pues la verdad , que 
no hay razón para que á efeufas de la igrorancia, 
v iva la tibieza en los prefentes tranquila T por ca-
recer de noticias , y exemplos que la eftimulen. C o a 
efte fin fe ha dicho ío tocante a eñe País , incitan-
do a todos íigan las huellas de fus mayores, para no 
defmerecer fus alabanzas 5 pues íi es gloria del h i -
jo imitar al buen Padre , y del Difcipuío á fu Macf-
tro , también lo debe fer en los prefentes imitar á 
los pallados en el valor , en la v i i tud , en la pru-
dencia , y en el exemplo. 
C A P I T U L O II. 
R E F I E R E N S E L A S V A R I ACIONES-y QUE H A N TE¿ 
nido los Lugares , que anualmente -componen a laque 
oy es Vi l la de Abejar. • 
17 ^ p a n ínconftante es lo criado , que folo cotí 
I mirarlo ocaílona deíprecios , pues que 
lera , reflexionando con dil igencia en la mudanza con-
B2 ti-
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timia de fu ser ? Un t iempj íucede á otro tiempo^ 
una generación a otra , la ruina al edi f ic io, la miier*l 
te a la vida , y el i n i í im origen de las cofas Jle. 
va envuelto el principio de fu fíiqueza. Todo es con-
t i nü i mudinza , y todo eíiimala al dcíprecio , por- ' 
que fundo caduco , fu arfnia fragilidad ^ es fuíiciente: 
motivo , para ojafionar defengañ )5. Qaién edifica una 
cafa , levanta una Torre , ó cimienta un Caft i l ío, 
que no fe prometa nvach is edades de perminencia ? i 
Pues todo efla lo acaba el itlante del tiempo , qUe 
deslizandofe fin fentir por hs noches , y d i a S j v i e n e , 
á reducir á la nada lo que fe juzgó en la duración 
eterno. De aqai ha nacida el q le de los grandes l 
Palacios , Ciudades populofas , y Vi l las mis illuftres, ? 
que veneró la antigüedad , apenas nos ha quedado 
oy una corta memoria , porque aunque prometían. 
Evos en la fubíiftencia , las ha reducido el curio del i 
tiempo al eñado del olvido , dexandonos folo la fom-
bra , ó memoria de fu grandeza en los deípojos defa t 
total ruina. 
18 En eñe miíero eílado vino á parar la q&é 
fué , y oy l o e s V i l l a liluftre de Abejar í pues por 
íer antigua , y mucho , no fe havia de librar de la 
común flaqueza , que perfigue á lo vetufto , por lo 
niifmo que lo es para aniquilarlo. Componefe , pues, 
efta V i l l a de tres Bi r r ios , ó Poblaciones diveefas , 
de. los qaales el uno eíluvo fundado en el mifmo 
parage , que oy tiene , el otro en nueílra Señora del 
Camino , y el tercero , en nueftra Señora de Pie-, 
tkahita. Todos ios quales fe coadunaron en una fo!a 
Población , no tanto por la cercanía , quanto por 
Jio, ver fe perecer en fus mifmas ruinas , pues como 
todas las cofas apetecen el fer , afpiran á mejorarfe, 
é reñaurarfe en la unión f por gozar alientos de 
v iáz. 
19 JE1 L^gar de Piedrahita parece cierto fué en 
lo antiguo numerofo , pues afsi lo demueítran los 
Cimientos de fus fabricas t ya eo gran parte coa la 
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yerba , y efpcfdra de matorrales foterra'dos, y encu-
biertos : pero en la dcíobcion de Numancia , hecha 
por los Romanos , padeció mucho por vecino , y 
adherido $ y deípucs mucho mas en otra guerra , ouc 
füfcitó el cruel ALmanzór contra los pobres Chrifí'ia-
nos , que habitaban en eftos Pinares, y Sierras ; con 
que en varios tiempos , y ocaíiones l lnt ió eñe lu -
gar los deíaftres de la fortuna , y vino á quedar fino 
del todo arruinado , en la mayor parte deüruído ; 
y afsi por los años de mi! y doícientos , ya les era 
precifo á íus vecinos adheriríe á los de Abejar jpara 
defender fus derechos , ó gozar otros de nuevo. 
20 Confta eño de dos mftrumentos authenticos 1 
que coníerva el A rch i vo de eña V i l l a , en uno de 
los quales concede el Infante R u i z D iaz á ios veci-
nos de Abejar , y Piedrahita privi legio de poder 
paftear fus ganados , en toda Ja tierra de Soria ( cí« 
cepto las deeflas ) cortar arboles , y kña , y go . 
zar allí mifmo de otros muchos proveches. Eña exe-i 
cutoria j ó privi legio , fe corcedió , año 1298. á 
inflancia del Señor Obi ípo de Ofma , á quien d i -
chos lugares por entonces efíaban íugetos. E i fegundo 
inñrumento es , un poder , que los vecinos de P ie -
drahita , dieron a íu Procurador , para que unido 
con los de Abejar defendieííen en los Tribunales cier-
tos derechos contra ios Lugares circunvecinos , que 
íe ios impedían , la fecha de efte inñrumento es del 
año 144^. y por eüa fe colige , que í i bien el L u -
gar de Piedrahita cuaba por efte tiempo muy mino-
xado , todavia coníervaba juriídiccion teiniinos , y 
concejo difíintos , pues como tal dio íu poder al P ro -
curador para que unido con el de Abejar , íiguicílcn 
ambos la demanda referida, 
21 Mas dificultad puede havír !, en í i gczaba 
jurifdiccion efpirituai , aísi cerno lo era Ja civi l , y 
temporal Pero acerca de eílo , creo , ay poco que 
vencer , pues en lo antiguo eran los Párrocos muy 
pobres 3 zelofos por extremo del bien de fus ovejas. 
14 Hl/toria de nuefíra Señora del Camino^ 
y aísi atendian mas á que ellas tuvieífen paílo faiu¿ 
dable con í'a prcícncia , que no á la utilidad , y con, 
• venicncia propria ; por lo que no leuíaban habitat 
en lugares pequeños , aunque eftuvieílen cafi defpo-
blados. Tienele , pues , por c ie r to , que el lugar de 
Piedrahita gozó de Párroco , y Pan rqu ia diüinta 
-con juriídiccion totalmente feparada , hada que íe in* 
corpotó con Abejar , que fue por ios años 1580. 
X a razón es ; poique íiendo los términos , y jutig 
dicción temporal tan diveríos , c independientes de 
¡qualquiera otro lugar , como havemos dicho , tam-? 
bien ;parece debia ierlo en quanto ai Párroco , y fu 
jurifdiccion Parroquial. L o otro , qne la diftancia de 
eüe lugar al de Abejar , era muy Inficiente para eflo, 
y í i bien aora fe ve , que muchos Párrocos aíifleni 
á dos lugares con elle , o mayor intervalo, también 
íe experimentan tantos perjuicios en las animas de los 
fieles , que muchos de ellos van á la otra vida á 
llorarlos. Mas : que quando efte lugar fe juntó coa; 
Abe ja r , tenia Igleí ia, ó Parroquia piopria con diver-; 
ía advocación , qual lo era nueftra Señora de Pie-
drahita : También tenia Pi la Baptifrnal , y funda-; 
das diverfas Cofradías : y bño es claro , no íe les 
permitiera á no tener Cura , ó Parrocho diverfo | 
pues es cierto , que la Pi la Bapti lmal divide las ju-: 
rifdicciones Parroquiales ., ó por mejor decir , cont 
t ituye las Parroquias en razón de tales.'En otra par-
€af> 16 ^ ^ ^ Q^ nece^ari0acerca de la Imagen de nuef-
tra Señora , que titula'ba efta Parroquia. 
22 E l íegundo lugar , ó barrio que compufo á 
la que oy es V i l l a de Abejar , eftuvo fundado en 
el mifmo í i t io -, en que íe venera la milagiora Ima-
gen de nueftra Señora del Camino , objero dignif-
íimo de nueílra.hiftoria : A l l i fe vén oy fus ruinas,, 
y^ cimientos , fe regiftran los Sepulcros abiertos en 
viva peña , fe, conferva en la Bj f i l ica la Pi la Bap-
tifmal , y han conocido los viejos las rejas,, que 
aunque aqueradas , la defendían. T o d o io qual es in*» 
di-
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üicio evidente de lo veterano de cfta población , y 
de la fé , que profeíió , pues además de lo que de-
muedra una parte de la fabrica de la ík í iüca , lo 
perfuade también lo gaftado de los Sepulcros, los que 
jln embargo de eñár profundizados en dura peña fe 
regiftran oy , cafi fm figura , por lo confumido. L o 
mifmo convence lo demolido de la fagrada P i l a , la 
que eílando cerrada en la Igleíia , y í in mas con-
trario que fus muchos años , fe halla ya tan mino-
rada , que apenas fe conoce por fu pequenez el fi|i 
para que fué j y afsi fe reputa por cofa de prodi -
gio , el que Dios , y fu Santiísima Madre , la ayati 
confervado en ia miíma Baíiiica para denotar por e lU 
la antigua fe , que profefsaron aquellos primeros ve-
cinos. D é l o dicho fe coiige , que efte lugar , ó 
población no tuvo otra Parroquia , (. á lo menos pr in-
cipal ) que la Iglefia , ó Bafiüca de nueftra Señora 
del Camino > pues no ay indicios de otro lugar fa-
grado , ú Oratorio , donde fe celebrafen los D i v i -
nos Oficios , que efte, en cuyo circuitu fe regiftran, 
como fe dixo , las , fcpnituras antiguas j con que no 
a y . duda , que goza dicha Iglefia , ó Baüiica fueros,, 
,y jurifdiccion de Parroquia. 
23 A cerca del tercer Barrio ^ ó Lugar , que 
concurrió a componer nueüra V i l l a , nos confia c ier-
to fer el mifmo , que anualmente llaman Barrio ba-
xero , y efíá adherido , ó contiguo á la miíma V i -
l la , como una de las partes , que oy anualmente 
la componen. Llamanle Baxero , ó por la íituacion 
in fe r io r , que ocupa refpecto de lo reñante déla po-
blación , ó porque , ( y eño parece mas c ier to) 
corrupto algún tanto el nombre de viejo , quedó con 
effa ethymología , por íignificar fu mayor antigüe-
dad en el puefto , en comparación de los otros , que 
•en fu fundación al l i fon mucho mas modernos. E l mo-
t ivo de no continuarfe las nuevas fabricas con las an-
tiguas , fe conoce haverle ocafionado la condición 
del terreno , que unas , y otras ocupan 5 pues las 
- ar^ 
•'i-* 
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| antiguas eñán en tierra húmeda , llana , y frudiferjl 
; fea para trigo , ó para hierba , y el de las modec! 
1 ñas es parage árido , Teco , y pefufcoíb 5 con qu,c 
eligieron efte fitio ios nuevos moradores por menos 
fn id i fcro , ma^ alto , y íaludable , omitittido qJ 
continuar las fabricas con el otro 5 que les podia fe^ 
víc de mas provecho , y ocafionarks muchas mas \uU 
lidades. 
24 Que eftos dos Barrios últimos conñituyeíTerí 
antiguamente , como ahora , un íolo Pueblo , y tu^ 
vieílen una íbla principal Parroquia , quai lo era la 
Iglefia de nueftra Señora del Camino , no parece ad^ 
mite duda. L o primero , porque efta V i l l a en lo an^ 
tiguo , fué Población muy crecida , y no íe podía, 
afirmar que lo era , á nc eftác unidos ambos Bar-
rios en una mifma jurifdiccion ,, y cabeza. Lo fegun-
do 5 porque eíbndo tan contiguos , como oy íe ven, 
los cimisníos de íus caías , y habitaciones, es crei^ 
h lc s lo efíaban también en los ánimos i y que afsi 
vivían hermanados , 6 incorporados en un íblo Pue-< 
b lo , jur i fd iccion. , y Parroquia. L o tercero, porque 
ü dichos Barrios huvieran tenido diftintas jurildiccio-
n-es , y términos , Te coníexvara oy algún indicio^ 
ó moniimenro , que lo denotafe : aísi corno" fe ha 
confervado entre Abejar , y Piedrahita .: Luego co-
mo eño no fe halle , es precifo afirmar , que ambos 
conflituyan un íolo Pueblo ., y vecindaje. L o quarto^ 
porque fi ñieííen poblaciones ,, y lugares diveríos hu-
vieran tenido también apellidos , ó nombres diílin-
-ios , con qué diferenciar íe , lo qual no es afsi , por-
que no ay memoria antigua , ó moderna , que lo 
denote. X o quinto 9 porque como cada uno de los 
Pueblos fea zelofifsirno cltL* coníervar el titular de fu 
Parroquia ,., no es creíble que teniéndola cada uno 
de eílos Barrios dil l inta , huvieran ambos conferva-
do con tan ,.íing:uiar dilieencia la de nueftra Señora 
4el Camino k no reconocer , que en íoia ella rue-
r«a fus píimQros Padres reengendrados 5 por io que uíi 
ani-
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animemente creen haver recibido todos ías anrcceíTore 
•en dicha Bafilica de nueftra Señora del Camino ., e^ 
ibeneficio fingulac de haverfe matriculado -en la mil icia 
de Chnf to , 
25 N i contra eño hace fuerza , el que en los l i -
bros -, protocolos , ó Eícrituras de la Cur ia Ec-le-iiaftka 
íblo íe hace mención déla Parroquia de San Juan Ba:p-
t i f la , y no de la de nueñra Señora del Camii io: ; por-
que efto nace de haverfe deiaparecido los primeros afr 
íientos -j que huvo antes de la invafion de los Müros| 
. pues como eños fueron ran contrarios á la Fe , y Re-
l i g ión Cathol ica j quantos libros j ó papeles pudieron 
l iaver a las manos concernientes a efta',, tamos entre-
garon á la voracidad del. fuego ; y aísi no es muchos 
que en los eferkos pofteriores íblo fe mencione la Par-
roquia de San Juan , como nnica de efta ^Villa , por -
que quando eftos comenzaron ^ ya eftaba dcfieito e l 
Barrio de nueftra'Señor-a 3 y fe bavian Eondado ios po-
cos vecinas , que quedaron al fitio que oy tiene el k i -
• gar 5 y donde eñá dicha Parroquia :? aunque antesj, 
como 4efpues diremos 9 no era mas que una peque&á 
1 Ermita, 
26 También puede reparar a'lgnno , en qaeTiendo 
- cftos vecános tan amantes, de fu Santifsima Vi rgen 3 cria-
dofe á fu fombra j y recibido de -fu Mageftad tan f in-
- guiares beneficios ., que la tienen n y han tenido í iem-
pre , como i Madre :, Abogada ^ y protc^ora , no 
. l a llcvaffen conílgo ;, para continuar con ella e l honor 
• ele que .titulafe la nueva Iglefia s 6 Parroquia. Pero á 
efto decimos, j ' ijue ím -duda lo in'tentiron aísi ^ pues 
era mny |,ufto , y debido y, pero como -tus difpoíick)-
• nes de Dios j y de fu Santifsiíiia .Madre fon diverías 
: de las nueftras •, quando juzgaron aquellos- devotos a-* 
.t maníes , .feria la mudanza rnuy del gul io de fu Sobe* 
xana Reyna 5 la hallaron immoble , á lo que íe cree9 
enamorada del primer íicia , que havla efeogido , pa-
ra oftentar fus maraviii'as 5 con que fruíkados de fit 
eíperanza ? dierqn titulo de Parroquia á la Ig'efita , i) 
l 8 W/lortA de nuejira Señora del Camino, 
Ermita de San Juan , que ya tenían en el otto Baí4 
rio , contentandofe nueftra Señora con la poflCefsion qLle 
gozíba de fu íolar primitivo , y la de los ánimos, y 
corazones de todos fus fieles hijos. Añadefe á efto, qu¿ 
como lo principal de efta V i l l a , fue arruinado por la 
perfecucion del Rey Leovigi ldo , fegun diremos defpues,. 
los pocos vecinos que quedaron , íe fueron agregan, 
do al otro Barrio , donde citaba la dicha Ermita de 
San Juan , por lo que con fu afsiftcncia , fe comenzó 
á denominar Parroquia , quedandofe la Bafil ica de nueí^ 
tra Señora , fin effe honrofo titulo ? aunque era la 
primera , y principal , que haíla al l i lo havia ob£e-<, 
nido. 
27 L o cierto es , que fea por efte , ü otro moti, 
vo , ninguno debe eftrañar la mutación , que ha ha-
bido en los Titulares de las Parroquias de eña Vil lar 
pues hay diveríos exemplares , que apoyan efto mif^ 
mo. En Soria dice el Licenciado Don Franciíco Mor-
quera , Níimantina , cap. 54. que huvo antes á mas 
de la Colegiata , 37. Parroquias , y oy por havenfe 
ido mudando , 6 acabando los vecinos , yá no gozan 
íemejante titulo , fino 7. ü 8. Iglefias , y eífo no de 
las mas antiguas. En la V i l l a de Gall inero , confiififa 
el Doctor Tcxada natural de allí , H i j i . de S.Domin-
go cap. 6. que teniendo erigida la Parroquia , en una 
Baíilica de nueftra Señora , defde el tiempo en que San, 
T iago predicó en el í i t io , y por cuya dirección fe hi-j 
zo , haviendoíe mudado los vecinos á mejor parage,? 
conftruyeron otra IgleGa dentro de la V i l l a , y la ti-
tularon Parroquia , dexando á la Baíilica de nueftra Se-!1 
ñora íin ella regalía. Semejantes fuceffos han ocurrido 
en otros lugares , y V i l las , que feria notable molef-
t ia el referirlos. Acerca de la antigüedad , que puede 
pretender el común de nueftra V i l l a , nos dirá algo el 
capitulo Siguiente. 
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C A P I T U L O IIL 
INSINÚA E L V A L O R D E LOS N A T U R A L E S D E E S * 
te Pats de Abejar : Refiere f u antigueíL-id , y ori^ 
gen f y declara los motivos de agregarfele Fie-. 
dr~ahita. 
2S O o r ían venerable íe reputó fiempre la art-
JL tiguedad j que dixo de ella Qaint i l iano, 
i n Lob, cap.. 2. era ei mayor iuftre , que los Pueblos 
podiao defear : ínter primas laudes opida ¡ihi vindkanP 
anS¡$uítatem. Y aña-dio L y b i o 3 que í l á lo veterano 
en ei fer íe le junta lo noble de la Rel ig ión 3, y del 
obrar , apenas admitirá competencia el Pueblo s que go-
zare de tanta dicha : Datur h£c ztenice mtiquitati , »f mif' 
cendo humana divinis a primordia urhium augujliora f a -
i i m t , Y es la razón j porque íiendo ias canas por sí 
recomendables 3 en juntandoíeles ia nobleza de los he-
chos ^ y del mérito , las fubiima a la snayor altura. 
E n todas k s Naciones ha fido efta honri l la apetecida, 
pero no como en nueílra Eípaña | dignamente alcan-
zada , y merecida 3 pues como dice ei L icenciado L ó -
pez Madera 9 Mem. cap, 4. aun los miímos Eílraríge-
ros embidian fu fortuna ? por el valor > •conílancia , y; 
fortaleza , con que la tiene adquir ida. 
29 Verdad es 3, que aunque generalmente Erpaña 
ha fido , y es acreditada por fu valor , no en todas 
fus Provincias ha igualado el tnertío á la fania > por-
que ios hombres fomos como los arboles 5 que proda-
cidos en una roifma felva > unos deXcüeilan (obre otros, 
anhelando foíicitos por llevarfe la pr i i i iada. ¿, Entre eí-
„ tos numera el R m o . -florez 5 Efpaña fagB tom. 5* trm 
,V 4 . ios Celtiberos , de quienes dice , fueron tan ge-
, , neroíos en fus hazañas , que folian atraer con ei eco 
,> de fus proezas á otras Naci'Oaes 5 y aun llegaron 
„ a dar nombre á toda la Patria 5 pues por fu refpe-
n to ^ íe üamo generalmente Cel t ibena la toübaé Ef-
€ 2 pa-
so W j l o r h de nmflrA Señor¿t del Cúminol. 
3, paña. Eran tan marciales , profi^ue ,; que todos Ib*-
, , bufcaban para el biien éxito en las cónqniftas ; fus afmai 
j , craii las de tnej'or temple ,, filS riquezas grandes ,,riis 
• ^ Pueblos' muchos , y crecidos r y aunque fus' cam. 
•n¡ pos no. eran los mas fértiles ,. con fu valoree induf, 
, , tria |, abundaban íus Erarios de oro , y plata. Anti, 
no fueron eílos los mas funoíbs Héroes de nueftra Ef-
paña , pues fegun el miímo Autor entre tantos gigan-
tes , cuino creo" la Celt iberia , fobreíMun con exceífo, 
los Arebacos ,, Numantinos , y Pelendones , ( que to-,' 
dos fon cafi unos miímos , y. entre quienes tiene no^ 
el menor atsiento nueílra V i l l a . ) 3, E l l os , dice , fae-
Idem-uMfáp*, 5, ron ios que mas horror caufaron á los Soldados R o ^ 
3> manos ,, como fe v io en la famofa guerra d e N u ^ 
„ mancia , por lo que Eílrabón los llama los mas fuer-i 
, , tes , y valerofos-de-los Celtiberos., Y aCsi fue cier4 
to , pues> corquiftada cafi toda Erpaña por los Roma-
'íhmjttm* *** nos ,. fo lo-Namanc ia ,, y, T.iermes ,. ambas Ciudades-; 
tra.tf,... 19*. ' en eftos Pueblos ?, y á, corta diftancia quedaron fin fu -
gecion , y dieron que hacer por muchos añosa todo* 
e l Exerci tO'Romano ,, para fu conquifta. Bañe lo d i -
cho para inünuacion del valor de ellas gentes j . y de-
nueftros vecinos ; veamos.ya. fuí antigüedad., y deícen^ 
dencia.. 
. 30 • Píefutnen ?. pues los naturales de efta V i l l a , q u e . 
fus-primeros Fundadores fueron los miímos , , que po-
blaron- á-Efpaña ,. deípues del; univerfal D i luv io ,> Í0' 
quaf incentan períuadir con varias congeturas ,. que no': 
hacen-mas , dicen ,- los que mas vocean- fobre eña; 
preheminencia. L o pritnero:',, dicen , porque fegun gra-
ves. Autores 5. Tuba l ^ y fu familia-fundaron á^Segeda,, 
Nümancia-5. y; otras Poblaciones- por ertas SerraniaSj.yj.' 
citando Abejar 3 como fe ve , ,en; medio , parece conr 
natural- , , que también aqui hizieron algunas-caías-,, qj 
chozoelas- , que aumentandofe-defpues ,,vinieron á fo r -
mar numeroío Pueblo., Lo - fegundo- , porque ,, comofi 
afirma Dün Jbfeph Texada ,. vida de Santo Dbmingo.i. 
I/A,, ^ cag, m, $ 3. y. mu ds ueinta. ¿ y tresi Auco«. 
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res ,. que cica el P. Er. Anto i í io de Jefns M a r k ,,, ea 
fusNov-endiales Teretianos , Bcdicat. Tuba l , y fu fa-
niiüa aporcaron en Tudc la , ó cerca de Barca , y co-
mo fa trato era de ganados , y eños íe nvulciplicaron, 
les fué prccifíb á los dueños repartiríe por muchas mon-
.tañas ,. y fierras donde fe pudieílen fácilmente mante-
ner con buenos , y faludables paftos ; y fiendo para 
eñe intento muy apropollto los Pinares , Montes ,, y 
Sierras de nueílra V i l l a , parece cierto , que en ella 5,^ 
fu comarca eligieron aígunos de ellos , permanente ha-
bitación ,. y morada-
31 L a tercera congetura pide para fu ñrraeza fu-si 
poner dos colas harto comunes entre nueñrosEfcritores^ 
OLa primera^ es , que en lo pr imit ivo fé llamó efíapar-. 
te de nueílra IL Ípmi Cetubalía r ó Geltiberla y qnc quie-^ 
re: decir , fegun el Abulenfe , y, otros ? fobre Buj iv^, 
Í2L p;. í1. 25. Compañías de Tuba f ,;, ó de Ibero , í yn -
copando ias dicciones de C f t o ,, y Ba l ^ ó Cetus ,, y 
Ibero ,;, en^ fígnificacion 5. de- que los. Eíquadrones ,.. &¡ 
familias de eftos dos primeros P r i nc ipes , la dieron con 
fu: habitación eñe nombre. Ha íegunda fupoficion es , 
que el famoío R i o Ebro tomó efti denominación del h i -
jo de T u b a l Ibero $ ídem ibid-, porque como efte , y fií^ 
familia habitaíTen junto á dicho B j o 9, le quedó fixo eJD 
nombre por- la adhefion de las pcrlbnas , que mora* 
rx>n junto á él.. Afentado 3; pues lo dicho , difcnireri 
nueftros vecinos aísi. Muchos 2.y gravea Aiuores dicen^:. 
-que por haver habitado Ibero r. y lus familias en rfta 
parte de nueftea. Eípana r dieron nombre aí i i al R i o 
Ebro , como-á. toda la Prov inc ia 3 apeiiidaí dofe sque l 
Ebro r. y efta Cel t iber ia 5 es aísi s que junto á rueC-
tra V i l l a tenemos otro R i o j . á quien ficmpre íe le Ha^ 
llamado Ebros : Euego con la miíma razón podemos 
afirmar que dicho Pt incipe ibero 5.0 fus familias mo-
xaron junto- á éi , y fundaron eña población ?.y otras 
en fus cercanías j , pueb le dieron nombre-al r io que corre 
entre ellas. 
32 Efte- difeurío m cíwrcce de apoyo en la realidad^. 
pues 
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pues* fabemos a g ü e l o s fundadores antiguos folian "fon4 
«uinicar fu nombre á los lugares , fitios „ ó paraees 
donde moraban 5 y aísi fe iec de Roma , que wmb 
• efte nombre por haverla fundado Romulo .j Cartago de 
ios -Cartaginenfes , Zaragoza de Cefar Anguí lo , y co^ 
mo ¡diximos Iberia ,, ó Celt iberia de Ibero,, yfusconm 
•panias : C o n que i i ai R i o ;Ebros , que corre cerca-
de nueftra ¿Villa , dieron nombre ios primeros Celtibe^ 
r o s . , como.indica íu .Ethymologu ? parece c laro , que 
Jos dichos habitaron en eñe ñ t i o , y fundaron en el aL 
gunas .Cabanas [? ó cafas de campo , que era io q^ue 
por entonces i fu .exercicio paftoril fe permitía. Corro-
P f . 4S. bo^a efto io que idixo el Real Profeta David : Que los 
.Tabernáculos , ó habitaciones de los hombres fe irian 
fucediendo 3 de ..generación , en generación yconíu mif*? 
mo nombre , porque ellos defde el pr incipio íe lo im-* 
pufieron : Vocaverunt msm'in* fuá, in ú r r i s / « i í . San'Ce-
jonimo : Vocaverunt momibus faisterras / « ^ . P o r q u e co-
.íno afirma vLorino ,3 es tan innato i la miferia humana 
el querer perpetuar la fama, dexando vinculado elnom-* 
,: bre , que apenas "hay quien edifique'Palacio , Caía ? The a-
tro / 'Campo,,^ Ciudad j ó ^Región j que no lo rubri^ 
.que con fu inferípcion : : Studuijffe cskbritate mminis , aé 
nomen i f fum fuum Uomibus 5 Palatijs . j (tbeatrís ^ Agris^ 
VilHs i Ctvitatibus , ms Regionibms m^w ic . Y de aquí co-
l ige X i t o l i b i o ,3 -Jípud Pineda >i. p, ¡ib. 1. cap. 18. que 
es ían íegura eftafeñai para conocer los fundadores , ó 
•poffecdores de las cofas .3 que .;dexara por ella él d ida -
fnen ;de muchos Autores j porque los nombres de las 
!;cofas í i fon permanentes j iComo ríos rj montes ^ ó tierras,' 
rara vez -fe mudan , y el parecer de los hombres á 
¡cada pafíb íe altera.'^Ttído ilo d icho ,3 como infíntie,, es 
mera congetura 3 pero diga el que mas prefume/f i pue-
de hacer , en colas tan antiguas probanza mas 'íirme , y 
no le i lendo eílo;pofsible ..j Cera precifo dexar ¡las cofas 
á la atención politica del que leyere , para que de gracia 
bos conceda ¿1 ¿áíenfo, 
33 N i contra jo.d icho hace fuerza el que oy ay pow 
bla-! 
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blacioties mas, nombradas , que Abejar , y no pretenden 
tanta antigüedad en fu origen ;,perqué el fer los pueblos 
enastó- menos nombrados^ no depende de que fean mas, ó 
menos antiguos , fino de que ^ ó ay en ellos mascomer» 
cío f, ó fe les ha agregado, mucha mas gente. Añadimos^ 
que por. k> mifmo que una población es menos conocida, 
y nombrada fe puede inferir íer mas. antigua ¿ pues los 
primeros fundadores ^ como fu trato era-de ganados , no-
miraban k íw. conveniencia }, ni- bufeaban los; llanos para 
habitac ,. fino, los montuofos ?. altos , y poblados de 
yerva para eipafto de fus ganados» Además ^ que aun-^ , 
que el Águi la p. y el Eeon fean mucho mas nombrados^ "^  
que otros animalilios 5 y vivientes, de. la t ie r ra j^ no poE' 
efío ceden eüos á; aqpeilos en fu origen la primaclao. 
34 A o r a es bien decir algo fobre e l nombre de Pie^ 
ídrahita # pues io ^engo por mifteriofo atendiendo á fffi 
ctymologia,,. Pledrahyra 3 dice e l : Maeftro AVga iz^ , P0 - -
klac. EíÍe*tom*, 2o Jo/, 131, que es nombre griego ^com-* 
pueño de eftas dos dicciones 3 P^r¿íJz>¿i 5;que íignifican 
\ piedra liía 5,, llana^ j,, ó pul ida j ,qua l fuele íer^ la=> que 
div ídelos términos 3, ó jurifdiccioneSo Y fin duda > que 
afsi como lo hace aora dividiendo ios términos de efta 
¡Villa de toda la tierra de Soria ? lo h izo también det 
de fu antigua fundación 5? pues hallandofe fituado: efte 
Lugar entre Nwmancia 3. C lun ia , , y Segeda 2 parece v e -
rof imi l lo edificaron aqui ,,para qi ie como hito í i imej 
y permanente dividiera los términos de cuas, grandes 
poblaciones. 
35 También iní irüa dicho Au to r 5 que PledraHyta 
pudo tomar efte nombre del verbo lito litas ^ que íignífica 
íacrificar , ü ofrecer íacnficic 5 y por haverlos hecho á^  
D ios en efte í i t io los hijos , ó nietos de Tubaí j le que-
dó al Lugar el nombre de Piedrabjitaxó //V4 5 aludien-
do haverfe edificado al i i A l ta r donde fe ofreció facrifí^ 
c ió. A efte í imi l fe refiere en las hiftorias le quedó a Carr i l loAnn^ 
Kavarra eñe nombre por haber erigido íus fundadores Mem. clron. 
en el primer í i t io que ocuparon de aquel País , un A l - /^« 3. fo l . 
tai ^ á quien llamaron Nova A r a , que alterado en bien 242. 
po-
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poco el vocablo , d io no folo á aquel folar , fino S 
todo el Reyno nombre , y titulo de Navarra. Y cier 
tamentc , que en nueftro Piedrahyta pudofcr muy ^yr1 
tcriofo el primer facrificio que en él fe ofccció , p0I 
anunciar ios muchos que en la ley de gracia fe havian 4c 
'Coníagrar i. Dios con la vida de muchos Mártires^ y 
•Confeííores , que allí , y en fu circuitu , ó comarca' 
glorioíamente fenecieron. Pero de efto fe tratará def^  
pues. 
36 Acerca del nombre Abejar , tengo para m i , eri 
conformidad de lo infinuado al numero 24. que no fue 
eíle el nombre primero de nueftra V i l l a , fino.el de A » 
güi lo briga ., lo qua) fe me hace creíble por las razoi 
nes íiguientes. L a primera es i porque Tholomeo ,t-j, 
P l in io , reconocieron entre los Arebacos , y Peiendo^ 
nes , una Población antiquiísima,, y principal .3 ihmadí 
c o n efte nombre , y mirada bien la íituacion de efta1 
Provincia , no ay otra á quien mejor pueda convenirie^ 
como á nueñra V i l l a ,, por haver üdo antiguamente Puei 
blo crecido , en buena í i tuacion, y muy numerólo pos 
los dos grandes Barrios 5 de que le -componía, 
.37 ;La íegunda es , porque el itinerario de Anto^ 
f i io Pió 5 nombra á Numancia Augufto briga , 11 Xa-* 
i r a j y Clunia , corno Ciudades fíruadas en efte Páíí 
"caminando de Orieníe , á Poniente : C o n q u e fino al-* 
tero , ó mudó los nombres de los Lugares del emi i 
con que ei caminaba , es preciflo decir , que AugLif^ 
to bnga mediaba entre Numancia , y O lma , coimof 
o y media nueftra V i l l a , y por configuienre ., que eíi 
ta fué la que por aquel tiempo gozaba efte auguáo 
• nombre. Todo lo dice Don Franciíco íviofquera en fu 
Kumant ina cap. 12. cuyas fon cftas palabras:^, £1 Iti-
' p ¡fi'éráxío de Antonio Pió , pone la Nuni-incia- .liarto 
' 3, cercana á la poruña , Áugufto -briga , ü Xama •, y 
,„ otras iníignes Ciudades , q-uc rodas días las íituatl 
.3J ios Amotes anriguos en tierra de Soria , ó fus cer-
35 canias. 
38 L a tercera razón es 3-porque Thoio11?^0 ?-a'ta^0 
del 
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Sel Padre Argaíz , Feblac. EcleJ. t, T. fil V p o t e ' A u -
g u a G : b n g a . , en los co rimes de les -Peiendcnes, v ef-
tos dice dioho Maeftro ., íe eftendian por la Sieira de 
Bj lvanera ^ m i r a n d o ázia el medio día , hafta los tei^ 
inirios de tierra de Soria : C o n que fiendo puntual-
mente efte el 'parage donde eíiá fundada nuellra V i l l a , 
pues divide dichos ternvínos , parece cierto , que ella 
fue la antigua Augufto b i iga. Añadeíe á eño / jup r . fo l ^ 
^ 9 9 ' y figuieutes , que como dice dicho Autor 5 el Rey] 
Bñgo ,. v iznieto de Tuba l ;, amplió muchas, poblacio-
nes , que rhavian fundado fus predecefíbres , de que les. 
ptovino quedar rubricadas de fu nambre. Tales fueroQ: 
Augüftobriga , Metobr iga t Jul iobí iga , Eabiobriga' ¿ 
Dcobr iga s y. otras , de las quales Augüftobriga caía,; 
como íc ha dicho , en los términos de los Pelendonesi 
Luego como aqivi miímo tenga fu afsiento nueftra \ r i4 
1U , parece cierto;, que ella fué la qus gozó de eíla 
augufto nombre. 
. 5 9 L a quarta razón 5 fe col ige. de los muchos A t r , 
tores ,• que colocan--efta Ciudad entre los Arebacos^ . 
y Pelendones ? y la numer-tn entre fus mas nobles C i u ^ 
dades ¡, quales fueron Numancia , Segeda , Termes ,11 
Xama , y Clun ia •. pues confiderefe aora quanto terre-
no afigftan los Geographos á citas bclicoCas Naciones,; 
y no fe hallará en todo el í i t io mas proprio para, d i ^ 
cha Ciudad , que el que ocupa mieftra V i l l a ,niPue-« 
bio mas crecido , fuera de ios nombrados , como lo 
indican íus, antiguas ruinas , y varias mutaciones , y, 
afsi ñn ofenfa de nadie fe le pued? atribuir efte auguí-
to nombre. ,Uidmamente el Do í to r Valcazel en fu epi -
tom. íuris , Canon, diftint. 96, cap. 1. pone en los Pe-. 
lendones á Bifancio ., oy BiaueíTa , y junto á el áí 
'Augufto briga , y poco dclpues á Sabia , five Sauria >: 
yulgo Soria , y en íu ckcu i tu numera los Pueblos Auf-
trigones , á quienes defpues llamaron Duracos , por c i -
tar á la ribera del Duero j mas todo es uno como dice e l 
Padre Puente 5 L i k 3. cap, 14, fegun lo qual , _ ya Í3 
vé claro j que en d i f amen de efte Autor , Abejar fue 
D ia 
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la antig'U Aagtif t íbi ig.v , pues cae cerca de Bintief-
ia á los fines ck los Pelendotnes ,, y pcomedia par3 
Soria. 
4.0 N.i es increíble ,. que la. divina providencia mk 
rando muy de. iexos, las, cofas ,, ordenáis rubricar nuef.. 
tra V i l l a ,, coa efte Auguílo. nombre , por lo que en 
ella, havia de acontece t en lo futuro,, y L e y Santa de' 
l a gracia j pues fignificando, A>igufl:obriga lo mifrno.' 
qu e Brigada: ,, a porción de gente- íugefa a una perfo* 
Oa Augulta. ,. y noble , haviendolo, (ido elle Pueblo , deí* 
de que conocía la He ,, a. la Keyna Soberana del Cielo,' 
i quien, íiempre ha. venerado poc M a d r e , C a p i t a n a , y 
Señora. , pronoílico pudo, fer aquella iluftee nomenclatu^ 
ra de la dicha, que dieípues ha gozado; con la dirección,;; 
amparo,, y tutela de tan Soberana Señora.. V id . N.. 284./ 
P l i o . dexemoslo todo á- la cortes , y pia credulidad,que 
150 ion eftos. puntos, en que mas. íe intecefa, m i plumaj, 
puescorao.efcrivi.ó So. Aguí l in á-, Tu l i o :: Talia. mihi vídentur-
omnia^qu^ probah-lia. , vel: verofim'üi.a. putati nominanda^ 
quafitu alio, nomine: vis. vocare nibil. repugno, j fatis, enim \ 
mih¿: e/i: te: iam. bene.- acM.epJfe ¡quid, dicam. , id eji ,, quíbus! 
rehus hac. nomina, impmam. j non. enim, bocahulorum opiji^ 
sem , fed, rer.uní: inqui/ítorem.decet. ejfe: fapientem^ 
41 AíTentado. como; probable, en, lo,, d i cho , refta de-»-
cir aora el; tiempo ,. y motivo; ,; porque efta Uuf t reVi 
Ha mudó en Abejar e l nombre, antiguo ,, que gozaba de, 
Auguftobriga, Y acercaí de efto decimos :. que iá; mu-
danza del nombre fe originó , de ha^erfe mudado los 
vecinos, del,íitio , que, tenían en; nueftra Señora, delCamk 
no , al. que c y poÜee ,, y ocupa la. V i i l a „ eli qtif por 
eftár. poblado, entonces, de- muchas colmenas ,, ó. abe/as: 
llamaban Abejar, ,; y aísi int i tuló, con. el! miímo; nom-
bre á, la población j que alli ' fe fundó: „ perdL-ndoiel; a n -
tiguo de Auguftobriga:,, que, en; el; tiempo, antecedente" 
havia obtenido. E l motivo; de efta. mmaüoní no, fue, 
como; jhfinue arr iba,, levedad- de- los, vecinGSj.íinoque 
procedi-ój de urgente neceCsidadi : pues conio. efte Pue-
blo h po i fer. Ca tho iko figuiefíc tenazmente el partido 
del 
r •- - l i l r o ' r . Ct ipHulo l lL 27 
e d Pr i rc ipe Heimencgi ldo ., en odio Í m $ , y 'de Ja 
Santa Fe , \o peiíigvuó tan crudanncnte íu inalvado P a -
dre , que vino á .arruinarlo cafi del tcdo , dcünv} cndo 
íus fabricas , y quantos haberes tenían -5 por lo que 
los pocos vecinos que quedaron , íe vieron precíiacos 
á mudar de ifirio , y Jo eligieron donde cy lo tiene 
3a V i l l a > que por haver en él , como d ix imos , mu-
chas .abejas ? -Jo comenzaron á apellidar Abejar. E l tiem-
po en que iucedió efta perrecucion , y por coní ignien ' 
te la deroiacion de Ja iluftre Auguf lobr iga -, dicen 
-unos 3 que fué ipor el año 570. de Chr i l t o , otros ía 
ponen dos afios antes ^ y otros defpues , mas ello es 
cierto la cauío él ampio Leov ig i ldo ? por vengaríe de 
fu Sandísimo hi jo 3 y de eílps 'fieles vecinos , que fc-
guian fus Caíholicas Bander-as 5 pero í i les hizo pade-
cer-en fus vidas -, cafas , y haciendas } también los 
que murieron por efta caufa ., Üograron ? como es creí-
ble , gran ;recompenra,en fus venraroías almas. Veafc 
íbbre efto al D o d o r Tu to r , y M a l o ? en fus Numan^ 
tinas 3 l ib . 2. cap. 7,. y "8. Y en la v ida de S. Pru^ 
dencio $ cap, n . y 13. Digamos ahora algo íobre 
la tranflacion 9 ó incorporación de IPiedrahira con 
A b q a r , 
42 Fué efta por los anos de 1500. poco mas , -o 
menos , pues el de 1450, aun fe confervaba con tér-
minos » y jurirdiccioo íeparada , como confta del inf-¡ 
írumento arriba citado , y el de mi l quinientos y ochen-
ta ya vemos á cftos dos ingates nnidos , y gozando 
de fueros dé V i l l a , con qae en aquel intermedio fué 
quando fe un ieron, ó incorporaron. Los motivos , que 
huvo para eño r no es de mi aííumpio el referirlos > 
bafta infímjar ., que efíando los dos Pueblos cercanos^ 
Jas familias fe vdan y a mezcladas , las. poííefsiones en 
gran pane confundidas , los naturales 1 eran uniformes^ 
el terreno de Abejar , mas erjuto , y íaludable. Pie-» 
drahita ., por los muchos defafíres que havia padeci-
do , eüaba cafi arruinado , y demoiido ? con que 
todo cfto ayudó para que íe unicífen } ó incciporaflen., 
D s Con 
; 2% ÍT'floríá- de nUt/lra Señora del Camim,-. 
C o n éfia agregación no h i y dada , que fe au-nenta^o^ 
los rerminos de la V i l l a , pero no'tanto , q ianto l0 
numeroíb de fu. vecindage pedia 5 mas hiv ienda ex^ 
periiruntado los Reyes , y Principes a ellos vecinos , , g ^ 
Jes fer,vidores , en quanco les ha ocurrido , han di-
latado fu jurirdiccion ,. y términos , f i n o en quanto á 
• la propriedad , a lo. menos quanto al uf i í fai to ; poc í0^  
- que mucha parte del año paílean fus ganados en tierta 
de Soria , y otros lugares vecinos , que expreíTa la con-
cefsion , venficandofe puntualmente en ellos , que goz i 
'del campo ageno , con alegría el íiervo ñei , que emplea , 
^u, talento, en leevicio de fa Señor. 
C A P I T U L O I V . 
m C É QUANDO COMENZÓ^ A B E J A R A T E N E R Ft lE-
ros de Pula } y refiere algunas de fus, muchas prerro* 
1 gativas*. 
i ' I 
Í4.I I ^ T A diximos arriba ,- que lo que- o y esl/ tJ 
X Ha de Abejar ,, fue hace algunos años 
im como agregado de barrios , ó lugares , ios que en-
canecidos con el tiempo ,, en. fu mayor íenedud ,. re-^  
vivieron incorporandofe ,, por dar colmados frutos , en. 
lo canfado de fu» vegez. Por acafo de la fortuna fe pu-
diera juzgar femejante mutación ,./mas como- en Dios 
no hay acafos ,; n i contingencias ,, debemos reputar eífa 
novedad ,, por un efecto muy eipecial de fu A i t i fsk 
ina providencia. Frevió ella en í l i eternidad, qtveAbe-
' jar havia; de fer V i l l a Iluílre ,, facóla a luz muytemw 
piano ,_ comenzó- luego á defeaecer ,, figuiendo la in-
tConftancia deis dempox ,, volviófe á^  reparar algún tanto,-
. pero cayó de nue^vo ,, á vifta de muchas adverfidade.v 
. y fin. obftar todo efto ,- que indicaba fuma flaqueza,, 
vo lv ió a revivir • incorporada , renaciendo, en fus ceni-
zjs. , para- nuevos, honores., leamos, ya-, como^ fué: 
• efto. 
0 Sabido, es gor las- MEorias; las muchas guer-
ras*, 
* |_ Lthro i . Capitulo IV. '•- ^ p 
tas ¡ y tormentas , que ha padecido nueflraEfpaña, no 
folo' antes , fino defpiíes de introducida en ella la Féj 
pues los eitraños , ó embidiofos de fu gloria , ó codi -
ciofos de fus riquezas ,. por muchos figlos la tuvieron 
©primida , y fojuzgada con una inceflable fatiga. L a que 
• mas le moleftó entre- las modernas , fue , la de los Aran 
bes j ó Moros , porque averíos á todo rito delaca^* 
thol ica religión , no fe contentaron con demoler los 
principales lugares , derribar las Igleíias , profanarlos-
• Altares , quemar los- l ibros fagrados , y íup r in i r to-
das las efcrkuras , fino que tirando mas recio el golpe 
' contra las perfonas Ecleíiaflicas , y de govierno , pre^ 
tendian aeabaí con las vidas , y Rel igión íanta de los que 
la profeífaban^ D e aquí provino el que muchos délos 
Fattores- fe retiraffen , y defertaílen íus Igkf ias , pues 
- como e l golpe de la cabeza es mas dañoío , que en otra * -
! parte del cuerpo , juzgaron prudentemente convenía afsij.. 
* para que por falta' dei Paftor no perecieífe el rebaño 
á cania de qaedar finr govierno. En eftas fatigas , y _ ., 
- adveríldades padecía' mas que otras la Santa Iglefia de ^ dolmen*-
Oíma , pues por eftár la Ciudad fronteriza ai Rey no c ^ ' rT% 
de Gordbva r donde el Moro fixó Iti aísierto , ó por 
vencedora , ©• por vencida ,- de continuo era plaza de 
Armas ,- y por coníiguiente Theatro funefto- de la ma--
y o r miferia.. Aísi! paísó Oífáá r y lo Obiípado , por 
* cípacio'eaíi. de ^oo,- años , halla que el de 1086. dif-
puío la providencia divina ,- proveher en ella Silla al FUrét. fofril' 
: Señor San Pedro , que fiendo un íb l -en ' fu vida , y 7. ^ v i ^ . ív j t 
coítumbres- ,- renovó los ánimos ,- ajuñó los limites, 
íeftabieció el culto y y recobró efta^ Iglefia fu antiguo 
luí lre , y honor , para niiiclia gloria de Dios, 
45 Deíde eñe tiempo ( no íabemos fi- lo fué tam«! 
bien. antesO quedó Abejar fugeto-,- aísi' en lo erpiri-
tüa l r como en lo temporal ,• al Swát& ©bi ípo San' 
Pedro; de Ofraa r pero con tanto deípego de ín interésj 
•( acción- propria def Santo j ; que lo dexó íin mascar-
l a > que reconocer ílv dominio , en quantoá pones le 
juíl icia que l o . goveEnaíc. Prerrogativa ciertamente muy 
5(5 HiBorta de nueftra Seíiorá del Cámlñóf 
eípecial para eftjs vedaos ,, y en qae declaró el Santa 
e l peculiar amor qae les tenia 5 pues nos confia p0r 
autbienLÍca .ELcricura ., qae otros 'lugares , que tanvbiea 
Je qaedaron fugeios ., le pagaban algunas fanegas de 
t r i go , y cebadi , por Índice del homenage. En eüe 
fe l i z etlado pentianeció Abejar ., hada el año i j y , 
en qae el Rey Piíelipe II. alcanzo Bul la del Papa 'Gre-
gorio XU Í . para incorporar en fu Corona ^aalel'qniera 
iugares , t-rncocios , ó jariídicciones , aunque fueíTen 
fubordinados á Gbifpos ,, Igleüas , ó Monaíterios , que 
eftiivieran dedi-ienbrados de el la : Y como Abejar , íe-
gun q leda dicho „ nada tr ibutaba al Señor Obi fpo de 
íOíma , al ;pjnto que vino eíie orden :, h izo el o re -
jado dexacíon de el , y quedo incorporado en Ja Real 
Corona : bien qae ocpuefto á varias mi íer ias, por aver-* 
fe quedado en la clafe de mera A ldea , de quien po-
día prefumir fer ía M i t r i z , o Cabeza . N o fufrieron 
eftos vecinos permanecer mucho tiempo en eüe eftado, 
por juzgarlo de menos valer -, y afsi acudiendo imme< 
diatamence al R e y , le fuplicaron Je concedíe'fle á fii 
lugar iionores de p^íila 3 que ellos ofrecían dar un.íub-
í id io moderado para ganos de guerra. A ís i lo hizo con 
•gran -gado fu Mígeftad 9 y en Ja executoria , q i t epa -
ra eño defpachó .en Oaadaltipe , dia 16. ée Marzo de 
ano 1582. .declaró á Abejar {por V i l la Iluflre bom$44§ 
y huem ,, y manda afsimiíkio 9 que por tal Cea tenida,; 
y tratada , en todos los dominios ., Senorios ., y T r i -
bunales ,de fu Heal Corona. E l (ubfidio que dieron eftos 
vecinos al L e y en -recompenía de cfta gracia , fue :: Tres 
qaentos diez y nueve mi l y doícieníos maravedís ? que 
redacidosá reales niontan .'.Ochenta y ocho m i l y ocho-
cientos : con que íiendo entonces los vecinos ciento y) 
fetenta _y ocho y -m^dio , -vino á tocarle á cada ono , 
qaatrociencos fetenta y íiete reales y diez y feas ma-
ravedís , y a! medio con proporc ión, 
4 ^ Obtenida efta gracia., comenzó Abejar á gozar 
de íilganas inilgnes prerrogativas. Una-de días fue agre^ 
^aríe á la Cabatia de CArrcceros , la que ^ b a j a , ,^ 
íir-
Lihro l .Cap' í tu íoJV, ' fe 
£rvé: muchd; en obfequio del R e y , y por eflo le tie-
nen conGedidos , como, todos- íaben , mcichos r y firgu-
lares privilegios i, aunque en parte fon eílenciones ene-
ro fas ,, y por tanto no fe puede decir abfolutamente, 
que fon privilegios graciofos , fino en parte onerofos, 
y temiineratorios,. O t ra prerrogativa es, , l a de no ad-* 
mitic por vecinoi en la V i l l a á ninguno queíeaforaf^ 
tero ,, aunque fea de ía Ciudad , y tierra de Soria , á-
no fer con ia. condición de contraher en elia Matr imo^ 
nio.. Eíla edempcion es muy apreciable por el gian rc-^ 
paro, , que debe haver en mezclar la far.gre, con quien 
íe igporan; las coftumbres ,, pues- quando fe advierte e l 
daño*,, y3.. llega ás fer caíi. irremediable. N o fueede afsi; 
quando, interviene Matrimonio^ ,. porque fino fe hace á-
eiegas ,„ comoi fe íupone , precede información de la ca»! 
lidad. del fugeto. , y fu defeendencia r con lo qual le-
evita el peligiro de tropezar, con períona. , que dañe 
mas á: las familias ,,. por lo miímo. que mas. fe les 
acerca.. 
47 De: efte* privilegio- , acompañado de orrai prudeií--
te cauEsla 3s fe ha^ originado e l hallaríe cña ÍVilla taü 
l ibre; de mala* raza^ , qpe. no* hay exemplar haver í ido 
algún» vecino fuyo» publicamente cafiigado en Tr ibunal 
Ecleíiaftico' ,, ó Secular, ,, n i que Bayai claudicado^ p e t 
dicho' ,3 ó hecho en los Drgmas Santos, que r o s e n -
feñai la Fe.. Tampoco; fe halla memoria p u x i m a „ r i r e -
mora^ de; que M o r o „ J,udio. , HLrtge ?) ü <. tro de m a ^ 
3^ fe£ta „ fe haya, ;amás avecindad o. en c\ r i m e i o r e 
eflos. vecinos „ cofa; cierto biens para efumar 5, y que fe 
debe atribuir: a i íinguláriftimo> amparo ,, y recurfo, que 
fíempre' han; tenido> en^ la; V i rgen Santísimas del o m i -
no ?; pues; pocos- lugares exc cieos ,. como) íÜe T havrá 
en Eípaña ,. que puedan»?publicar de / i n a n netuJiar ex--
celencia,. Gomo pudo fer efío en- ía invafiort , y en-r 
de los Moros en; JSfpaña, 3)Io verémosa fu. tiem-. 
48; Otra; prerrogativa; es^  Ia: de: poder- pajear ffis ga-* 
aados. en. ío ia t ieita. de. Soria 9J x Villas-circunvecinasi. 
^ í Wfiar la & mie f^XmÉe)ñoirh 'del 'CafnlnOf 
lo primero gozan por privi legio , que Ips Goneedlo e l 
Principe Raíz Díaz , á infancia , .como fe dix© A del 
Señor Obiípo de O lma , y lo íegundo por pacticulac 
convenio , que hicieron enere sí todos eftos Lugares. Yj 
es de advertir 3 que G defde el año 1298. hanrefer-i., 
•sjado ios de tieriGa de Soria alguna deeíTa , no iohant 
podido hacer , ,por ier contra dicha executoria ? y pr i - , 
.válegio. Ocras eíTempciones goza efta V i l l a * que .por. 
no fer de mi iatento no las refiero. Solo añado, que; 
íe gobierna en lo c iv i l , y pol i t ico 9 con tanta rec-»-
tatud ,? y equ idad, como el mas concertado Pueblo.-, é -
C iudad : El ige nueva Juft ic ia , y Miniítros día de. S., 
IJuan Bautiíla .^  T i tu lar ;de fu Igkr ia 9 mantiene com-". 
pleta la medicina : T iene Taberna , Meíon ., ..Pana-:, 
detía , Tienda , y Carnicería , y por fin conduce a 
íus Muros , defde bien iexos , una fuente copiofa., que 
remafando, en ..una C r u z de piedra., da abundantes .aguas ^ 
fa ra beber Ja gente , y ^ga^nado ,, y labar ia ropa , yj, 
c o n fus cercas de piedra labrada defeubre á los -ojos; 
.'de .todos fu buena: .afquite¿iura*' 
.49 Todo | o dicho es ,pribarivo de -.eíla V i l la . í ao r í ; 
íConviene decir algo de lo que le compete por común. 
á otras fus circuníV-ecinaSo Componenie éftas de Jas cch ; 
leberrimas gentes Mumandnas ^ Arevacos^ y,Pelendo-í 
nes , -las que .íi .en lo antiguo i e reputaban por Pro-í, 
vincias, di i t intas, oy ya 'eftán reducidas a una., puo* co-» 
mo bien nota el Maeftro Florez, tom. ^ . t raSi . a.. A rga iz ( 
$om* g. año %^> & alibi, aun los miímos £Ccritorcs J4e 
aquel . tiempo ,5 las confundían no ^ocas veces ' ea los 
feechos,, y en e l . nombre, Y á la verdad'tenían mp-ti-
vo para e í íb , pues, g por ia cortedad del ter reno,® 
pot .ia .uniformidad ,en .el .írage., veflido , y modo , de 
obrar .5 les dXk eaufa para dicha confufíon..Lo cierto es^ 
que todos eftos Pueblos fueron muy Marciales., y guec-
rsrpSj., y tan .arre-fiados eu das conquiftas , que ios-Ca-
piianes mas afamidos íbiic'iraban componer de ellos fus-
principales compañias ; de •modo ^ que como dice Gue - ' 
v a r a , y ei MaefttQ Ha l le r^ tom, 2, ¡ib. 14. aunque los 
i ' lLo° 
. Xfhrot.Capltnlo'ffi'i . • • - f f 
Bíofnanbs temieron mucho á Eípaíía , y con erpecíalidad 
a los Celt iberos jj mas á ios diamant inos, Arevacos , y, 
Pelendones , les cogieron tal pavor , y miedo, que í o -
l ó con oír nombrarlos fe eíhiemecian. J / e a el curíofo 
los Autores citados , y otros que tratan de eftas gen-* 
t e s , y . Pueb los , y fobre admirado , quedará eonfufo* 
a l yer fus infígnes proezas. s 
50 N i ha ceffado con el tiempo eílc fu a r reño,y ¡ 
v a l o r , afsi en hombres , como en mugeres , pues have-* 
mos vifto en nueftros dias , que tina de ellas ha hecho 
frente á 'dos., y tres •hombr-es,, y uno de eftos- -á qua-
tro ,. y fcis , aunque fean de iguales armas, y fuerzas 
Sabido es el cafo del- Pinariego Rapaz , acaecido eí* 
Madr id ..-año 1^21. delante de Pliel ipe Qnarto , y I0 
refiere el Maeftro Argaez en íu Población Eclefiañica^ 
tom. 3. año %6. También el que e¿ nueftros dáas haa 
,vifto; muchos en la ¡Villa de. San Leonardo , donde m% 
tnuchaeho , que no tenia fíete , ü ocho años, tomaba: 
dos hombres cada uno de nueve arrobas de peíb fo-
bre fas palmas , y los íoftenia , ..y manejaba, como í | 
fueran dos leves calías. Baile lo dicho por míinuacioü; 
del intento. Sobre el ve&ido , trage , y modo de vidaji 
que íiempre han ufado;eft«sPínariegos,yPinariegas efcriviQ! 
largamente-el citado Macft-ro Argaez.,«¿i yaf.-Tutor y Ma-*, 
l o , l lb. l . cap. 9. y o folo advierto con Apiano' A lexan^ 
kirino , citado del Dof tor Complutenfe , que ha mas dq 
&000. años , no han mudado en el ropage 9 ni veftua-^ 
r io co f i alguna , á diftincion de algún d igeci l lo , ó r i ^ 
bete ., que ka introducido el genio vano de una, ú QtMj 
muger 5 paro una- golondrina no hace verano , y afsi por, 
lo común perfeveran todos , y todas con fus jubones di? 
paño , fayas bailas , camifas cerradas 'y corales , tocasy 
zapato 5 ó albarca í y cintas de lana. En lo qual fobre 
ahorrar mucho gallo 5 imitan ellas en gran parte á nuef^ 
i ra cSeñora-, que también ufaba %7eftidos de lana íin tin-í 
t u r a , aparecen koneílas , y mueftran recato , y como; 
fu exercicio es laborioío eftán hábiles para qualquieríü 
írabajo. C^aiera Dios coníeryaiks $$ eíle jhumilde m 
f 4 Wj lor lá de nueftrA Smtíf'á h t Camlñol 
page , pues vemos por experiencia , que la vanidad et! 
las galas tiene deftruídas las haciendas 3 y perdidas las. 
Almas., 
C A P I T U L O .V . 
D E C L A R A S E L A E S P E C I E D E REL IGIÓN , Q U B 
ohfervaron. los vecinos, de. ejiat Vi l la , / 7^ comarca^ 
bafí& que Je convirtieron Á h. Fé Santa d& 
^ t " K T K era tiempo ¿ que fe fueíTe apartando el dif4 
J L curio, de las coías baxas ¿ y materiales^ 
para acercarfe á las fuperiores ,. y erpLrimales,. pues c o a 
la inteligencia de efías fe i luáran los fentidos-,. y p o * 
teclas del alma,la que tanto mas fe enohlece,quanto íe apar-
ta de lo, caduco j, y terreno j, y fe allega a lo efpirituaí¿ 
y fupremo. T iene ñueftra. alma pon fu creación mirar; 
á D i o s , como á fu principia. ,, y ordenat a el coli-
mo 1 a ñH todos> fus^ movimientos, y defeos j, con que 
íiempre ,, y quando. que el entendimiento' no» tocaen l a 
íuprema verdad ,, y cL amor no. verfa ázia. Dios como eti; 
£u termino.,, y fin ,., todo/anda en el; hombre- defordena-* 
do ,, turbado,^ e. inquieto :: Rt t / i í : nos v Uommé; ad í^ ,, d i -
ce San, Agnft in ,, ¿ - inquietmm éfii cor no/lrum dome: re* 
quiefcíip in, ?£•„. D e aqu i provino* fm dj id i : e l qii,e-'ape-
nas híivo< en^ el. muniio> nación, tare baibára ,0.. ignoran-
te ,. que ña ft^fá tenido. 'aigun numen ^ a quierT ren-^ 
dirle adoracionesjpues. aunqíie muchos-, ettaron,, ó: en< d fiá| 
ó en efe modo,.Oíen.er ob|:,eto „ coa toda effo ,: 1a acción. 
d e b i e r a indicativa de alguna íoperioridád , aq i i i en .d i * 
rigiau aquel; obfequio... NV) es. fácil el; fcÍLilar quienes-
fucilen ( excepto^ los-. de; Ifraél ) los: que acertaron á dar 
i Dios cli!co;j n i tampoco- el averiguac los- muchos que 
'declinaron, a la Idolatria ,„ por, no- eftáf efte punto' ex-
preffj en. Jos HlíloriadDr.es ,•. pero, lo cierto^ es 5. que en 
todo tiempo huvo culto legitimo ,, y verdadero; „ pues 
en rodo, tiempo, huvo también fiel \ y verdadera Igle-
f u . T a m b i e a e s ün duda ^ que defpues dei D i luv io ha, 
ha,^  
W r o l . ' C a p l t í ñ d V , _ _ J % 
Kaví3o Idólarras ? y por configBÍefite Diofes fingidos; 
masf í i ella plaga* cundió por todo el mundo , ( excep-
to el Pueblo de Ifrael , ) ó fí alguna Prov inc ia , C iudad, 
o V i l l a , por eípecial fiívor de D i o s , íe l ibró de el la, 
tío nos coníla que fea cierto. M i parecer es , que A b e -
jar , y íu comarca cftevieron libres de efte contagio. 
52 Para afianzar efta -verdad ferá preciro hacer an-
tes de entrar en las pruebas algunas íiipoíiciones , y fea 
Ja primera con Santo Thomás de Regtm. Princ: sap.rT6* 
e l qual afinna-j que todo buen govseroo eflriva como 
en baía firme íbbre. las tres columnas ácl poderyfaber^ 
y ^ Religión $ porque el poder lo def iende, el faber lo 
d i r i ge , y la Religión lo ordena 'debidamente •: y aísi 
fe v é , que fi á la República., ó -govierno falta c l p o -
der , perece por flaqtee^a : fino le acompaña el faber» 
tropieza por la ignorancia : y fi carece de Religión^ 
fe deíliza en v i c i o s , que le" motivan-defdóros , conñi-
i i on , y vergüenza. Pues como nueftra Provincia l iaya 
fido celebrada de los í antiguos por fu gran •dircrecion, 
p o d e r , y for ta leza, que fon las -dos columnas prime-
ras , parece Ilación legitima , que también rerplandecio 
en la tercera, pues el culto , y Religión que fe reci-
be de los mayores , rara vez fe p ierde, á no intervp^ 
nir en ios que fe íubfiguen , -o fuma ignorancia, ó i n -
fame flaquezav 
53 Supongo lo fegundo , con Saíiano , teferido del 
P. I r . Gerónimo de la Concepción, G¿íii& IIuJlrada.Jib.. 
2. cap. 2. que entre las familias de Tubal , y de fu 
hi jo Ibero , permaneció íiernpre algún culto dir igido á 
Dios , porque imbuidos de la inílmecion de fu Abue-
lo Noé , no es creíble , que aunque muchos , fe pervir^ 
tiellen todos , y en todas parres , en efte punto fiaquca-
fen : y mas no introduciendofe efte veneno, como dice 
C a l m e t , en fu Ditilon^. verb, Idolafría , de golpe cu 
toda una región , fino poco á poco , y con el trato 
vulgar de las gentes: Con que en aquellos Paifes^ don-
de efte trato no intervinieSe , bien le podrá afirmar,-
que íe libraron ios natura les die íemejante contagio : 
Ez Pues 
•h'é lETi/íorU de nueftrá Señora dst Úamhtt}^ 
Paes tal f^é í in duda nueílta V i l l a , y íu Gonflarcá | 
porque yá por el genio fu-cte de fus natiarales ,' y l 
|)or fu v a l o r , y coaltanci i , y ya por lo montuoíb ^ 
y afpero del terreno-, jaaní a i n i t i á coaquiíla , n i t r a -
to familiar con los E^rangero'^ , por lo que fe pasde' 
^firraar de ellos ^ fe coní-rvaroa ea la rniííBi R^ie¡ií>isi 
y Cu l to >: que h iv ian aprendido de ios anciguos A J i i e ^ 
•los. 
54;. Supongo lo tercero, e|íé hovo-ait iguaiBente díí? 
^fpscies entre Otras de IdoLttria ;, Id'ím.Cadiz.liép'. 2* cap1*. 
'I. á una, Harnaron, fú t i l , y á otra ¿rafa , 6 como div 
ke Pjgnateli ,; la una, era: e íp i r i tua l , y fin Imágenes , yf 
l a otra era íenílble , y coa ellas. De etlas no kay pa-*-
Ja que ab'riguar fus Autores ,., pues es cierto ,- qae toi. 
k!os ello.s, fueron ignorantes , viciofjs ,. y (oberyíos.L^-
•sbrigu-ido es ,, dice ef Padre Puente con' Ephoro- d i fc i -
. '%)i\\o; de Sócrates,, que ninguno á¿ ellos vaaos-cultos 
fe introduxó en Eip. .n i , .hai ta muchos anos deípues ds 
i ^u población ,. pues qti iado' reynabn Abides en ella ^ 
. que fue; 1070.., años, antes-de la-Redempcionaun; no ha?-5-
':vla aqui;: Temp lo , ni A r a dedicados é Deidad' algnnaí-
genti l , ó profana:., con qae íl-fe-iacroduxo- -eíia pefldr 
en nueftro Reyno: ,. íblo 'fue;por ,la^ entrada de los Eív 
Irangeros^ Plirodíos,. Griegos , Piíenices ,. Ckrchaginenfes-,. 
..y Romanos ,,. ios quaiés viniendo en. bufea de nueftras 
riquezas 3, nos dexaron la plaga ds fus per ver ios • erro** 
Xes. \ í';:"'' " ' • ' 
55 Pero, de aquí" colegimos la, pnraerai prueba" dá? 
^iiieítro aflunto 5 pues íib da Idolatria-fe intro iuxo e * 
Efpaña por la. entrada-de las Naciones.'E?l:rangeras , fo--
1o' pudo inficionar á. aqaellas.Provincias j ,y parages-que 
'ion féniles , pingues ,,, ¡lanas ?.„ y de apetecible refidenw 
t ía 5. qi ie-era. lo, que,, eüas bureaban-, r-ln^go como A b e -
jar , y íu Comarca po r íu- fiiaidad , Mbores , , y bre-'. 
mas, no. íiivieíle-íeraejantes-atrnítíves , podemos infe* 
r ir 5 que fe libró- de eña peílíe , que la podía iníki-ow 
nar.. Por efta razón , y- otras ,. dice el; Padre Fr..Ma--
tlieo de Aoguiano ea fu Compendio,Hiñoriai j j ^ / . . ^ 
•••• ' M 
EÍBm r. Capitulo V* • - ; m 
hi 12. qae n® folo íe confervó hafta la venida Be Chrií> 
ío en algunos parages de Elpaña la ley natural , Í in0 
que también huvo machos varones folkarios, que la guar-* 
daban con mas rigor ,. al modo que defpues obfervaror? 
los Monges antiguos la L e y de gracia. 1.0 qual ÍI en 
alguna parte íe pudo aísi verificar , íerk ciertamente en 
cite País por fus- muchas eípeíuras,, euebas , fíagpfidad^ 
y afpereza,. 
'^^6 Para zan ja r la íegunda razón, hemos de ftíponeif 
el axioma común de ios Fhiloíbphos í de que cada co^ 
fa , ó efpecie fe recibe en el fiígelo al modo que íbn 
ias qualidades , ó accidentes de que fe compone: C7w«^-
quodque acl modum recipentfs^ recipitur. L o qual es tan 
cierto r que lo- vemos por experiencia , pues porqoeila: 
cera p y ei bronce fe compc^eüi de qualidades contra-* 
rías j-ó-díverfas j el íei lo que en eUos fe imprime íó^ 
marca con gran d i ferencia, fegun la que tiene ius di-? 
ferentes materias,; L o qual íupueí lo , fe forma el dit-^ 
cur io ' aí&U E l genio^ de eftos-. naiiiraies 2;no folo era fuefi 
t e , y conllante.,. íino- duro , y ícr.áz en qnanío em-
prendía j , como nos confta por las H;fíonas , por lo 
qual 5. ni los rindieron ,. ni los - pudieron fügetar . otras-. 
Naciones á-ía imperio : ,L i iego ife coníervaron en la L e y 
natural 5 que havian recibido de fus, mayores 5 pues 
e l mifmo valor 31 y conftas.cia ,. que le^ ferviade diípo-
ficion , )?• muro paca... reíiñir á otros ?:y: fugerarfe á f ir 
dominio r eíTo-miímo cooperaba para conlervaife en las 
primeras luces , y Rel ig ión que .havian recibido de ios-
antiguos. Iñ á la verdad ,.. que íi por, no haver fído-
los- Cinrabros fugetos á- otra Nación foraftera ? 'pnte^ 
Ma en fus naturales 3. que fe coníerva entre ellos el cu l -
to ,. y Kel ig io i i i natural primera ,- no se. porque mot i -
vo fe le puede negar- ello miímo á r n e f t r a iVil la v, y]' 
Provincia j . militando aquí- idert ica-, ó- igual r a z ó n . . 1 ^ 
ro eño fe verá mas claro en la íiguieme corgetura,^ 
57 Fandafe. eña en ei parecer de graves Autores 3. 
cuyo teñímonio , aunque fea en parte baO-ante moder-
no;^, no carece, .ds faeíza para que fe J e de. en qua l i 
' • .. . . -eme-
gS' ( W p r í a i * nüefiraSefiora Sel Camino) 
quiera Tr ibunal i n prudentes -y . razonable aíTenfo. SeS 
pues 'el primero el que nos da el Doólor D o n Jofeph 
González Texada , en íu Hiftoria de Santo Domingo , 
j J b . 3, cap. tm quien k ibUndo délos Cameros de una,^ 
otra parte de Ja S ic rn ( aqui cae Abejar ., y íus P i -
nares ) dice afsi:: 1, Guardaban eflas .gentes quando vvi-
6|3 no Santiago Ja L e y natural ^ que les dexó Tuba l i\í 
j , fundador .con ia. adoración de wa folo Dios .? á quiea 
"3, l laraiban el D ios no Gon®cído., í in que en ellas en-
3? traíle Idolatra 3 ni Hebreo^ porque eftos comoEíkan-
'}, geros eícogian las tierras mas férti les., y llanas para 
?3, .íu éiabiracion:.. t-, Defpues de «luchosfíglos vinieron á 
„ Efpaña varias Nac iones , pero eftas folo conquiílaron 
3, y -poblaron todo lo llano ., mas lo «lontuoío no l o 
a, conquíftaron 5 y afsi , .0 no íe avecindó Idolatra ca 
3, eftas. Sieras,, y Mon tañas , ó fueron pocos ; ^ C o n 
z , que áos naturales quedaron guAofos en fu ^ a í s , y 
,3, obfervancia de L e y naturaí i i n mezcla efpecial de ldo-
.3, latra 5 por l o . que iialíó mejor diípoíiciQnSanriago pa--
.„ ra .•convertirlossqiie .en otras t ierras,, por predicarles 
.„ como ,San «Pablo en Artienas a l miímo D ios no co-
% no.aido,, que eljos ya veneraban. Hafta aqui dicho 
Au to r . , que cita en :fu .abono-al Padre ¡Puente;, Eftra-
h b n , • y Pe. Asiíonío de .Santa María, 
58 E l íegundo 'teftimonio es del iR« k Ili iflrifsimo^ 
'Aranaz en :íu Cetro .de la Th}cap. %. quien 'dice Jo 'íiguiente* 
3, Adoraban lo» O l t i b e f o s al Dios no conocido 3 pero 
3, era,,no porque no- conocieíTeíi al D ios «que adoraban, 
3, íltio ipo r^ ie no fabian fu nombre 5 y .afsi es exce-
3, Jenc^ia ;de Efp.íña, >que nunca falíó de día -de^  toJo 
a, punió el ..conocimiento .del Dios verdadero-, ni fu cuí-
„ to. C i ta por eí lcfent ir á Oí ibr io, , Cortés., y otros, 
¿1, tercer tell imonio es .del Padre Pr. M i íbeo Angu ia -
n o , quien en fu Compendio hiftoria 1 ., M , 1. cap. 30. 
.dice afsi:: ,,, Efcrive Eftrábon citado de Dan Fernando 
3, A lb i a de C a t o o , que Jos Cántabros , y C.jlribcros, 
¿y fus vecinos levantaron una A ra , ó A l tar al Dios no 
j , cenoc ido , y ^que.-deípaes pcf la do tir ina deSanTia-
3J g^ 
LthoT.Capi tu lo K r X $ 
£ £ó rüvíéron noticia del Redemptot l y IMos ' verda-
„ dero , y, que cumplieron con la obligación d e ver-
j}¡ daderos Cathólico& con; tanta devoción 3 fidelidad , y^  
jf. pureza , que íegun Paulo Emi l io , Autor Francés, sr 
„ Juan M i g n o Alemán ,, afsi como nunca acabaron de 
, „ fei: rendidos de los Moros , íamás admitieron fu Sec-í 
„ ta ,. n i los errores de los- Árdanos- Godos. N o pu-< 
diera decic mas-efte A u t o r r aunque hablara de propon 
íito* de nueftra fola Prov inc ia , pues es confíante, qmc 
ñ alguna, tierra quedó entre los Celtiberos por conquif« 
tar de los Mk)ros r fue- la de eftos P inares, y Sierras^ 
y k> miímo fucedió con la fe^a perverfa de los Arria» 
nos n como dice e l De ¿toe Complutenfe en íus Numao-
tinas ,- en-el Pyolog,, C o n que por mueños indicios pode-* 
mos l ibrar á: eftos naturales^ de todo-earor 2 é Idolatría 
antes r. y defpues de la; venida de CbriñOo 
59? Omi tO 'e i ceftírnonio' de otros graves Autores poc 
dar lugar a l q u e nos ofrecen el Padre JVtaeílro í lo reZ j 
tom.. 5„. íra. ^ yp el- Doéior Dbn Pranciíco^ Amoftaza-
líb.. $áí cap.. 1.0.. El- -primero- dice' aísi3 :.: „ A fsr eí~ 
,y tos Pueblos j-, (liabla? de ios Numantinos 5. Arcvacosj-
*>, y Pélendones );• como los que coi'ficaban ^ con clioS' 
>,, por el Ni.)rte 5, veneraban a» un Dios Anonymo ? y p A 
jj, nombre r a l modo^ que: d e los; AthenienfeS' é iprefs^ 
>„ S^n; Pablo-sS que tenían- una^ Ara> dedicada & un Dios 
tf, no> conocido i-^Ignotü- Deo*.. , Son tantas las- cofas íin-i 
)y guiares- de- eftas- gentes ^ y Pueblos r que pedía-; oBr# 
„ aparte,, ííKq.- huvieran de hiftbriar dignamente 3: &c¿. 
E i Db£tor Amoftazo^ dice :- 3V £os Celtiberos- r íeguti* 
„ conftai de Eftrabon ^ y los .que,habitaban á- lu parte: 
t í Septentrional de Eípana veneraban Hi y adoraban a l 
3, verdadero Dios,- Cáfi- ¡oí miímo exprelía ei K . P. Fr» 
Gerónimo de la- Concepción en íu Cádiz iluñrada//'i'.Si,, 
cap, t,. por- las. íiguientes ciaufulas v „ Iba difpomenda-
>r Dios á' nueftra Efpana para columna del edificio Ca^ 
53 thólico r ypor eílb no* permitió^ que efta tierra: don-
>> de havia de lucir tanto la Eév.cfiíivicíre en todo i n -
¿x dirpuefta con; «i veneno-- de la Idolatría- quando fe ha--
via. 
$$ t •jRtJlorld d* mefira Señora 2el Caminó} 
5,*viaHe publicar. Y por lo menos no hallamos 
•M tor antiguo qué añane lo contrario ,'antesbien teñe-* 
J , mos aJgunOS , corno Ephoro , Puente ? Eftrabon , y. 
^ otros , que nos aíleguraii la permanenci'a -del cultíí 
5, verdadero , aunque natural en algunas'Provincias. N o 
me'parece neceísita de mas apoyo nueftro aflerto ^ piies= 
tiene á íu favor tantos, y tan graves Autores como. 
jl levo referidos, de los quaies Epkoro hace como 2ioaf 
años, que é fe ti vio , y Eftrabon mas de 1760, y no p U 
Riendo, mas que l ina fce humana para el affenfo ., e l 
acumular mas pruebas , feria en vano gaftar el-tiempo» 
60 Bien sé j podrá decir alguno , hay Textos en lar 
Sagrada Eícfitura , que indican lo contrario * Fcro é 
gúo fe dice lo primero , que dichos Textos felo aíir-< 
man , que en el Pueblo de lír-aél fe adoraba al verdad 
idero Dios;? mas no niegan , que en otras partes , ^ 
entre .otras gentes íe h iá í f l e lo mifmo : bien .que mo 
¡ton aquellas ceremonias , y ritos que ordenaba m¡ 
iLcy de Miysés. Tampoco d i c e n , que' era malo el 
.tulto, ,? que daban los .Gentiles á B i e s -, fi. era arre-
glado á buena razón 5 y lo contrario íería condenad 
los á todos , aunque .guardaffen la L e y naturail , lo, 
giüai y a fe vé , quan duro es de creer , pues comoí 
%td Rom $¿É* ?%0 ^ i n 'PaW0 * Gentes i qua ¡egem non habenf¿ natura^ 
m^ 1 ^ ' " ^ M f f ta3 qude kgis 'futájfacumt. Atíadefe á cfto j .que'íos 
••'.Cj-ntiles no eran entonces á mas dé lo dicho obligados.^ 
por no lia-verfe eferito., 0 publicado para ellos la iLcf| 
de Moysés ,, ni tampoco liaverfela íirficientemente inti-, 
Bt&.Éeg.em ínado ; por lo que .guardando ellos la L e y •natiiral^.qu^ 
-''**0 no prcfcri'bía j , .como dice el Abalenfe , ceremenias de-* 
terminadas 3 y arreglando a ella k i c u i t o , fin, y obw 
jeto,, tenia lo fuftdente .para que 'fu Religiónfueííe¿ne-* 
jna, y fu culto , aunque natural,, honefto ! , y Verdad. 
aero : ' y .,efi.o .es"io' que decimos, con .gran probabil idad 
obfervaron eííbs naturales antes de la venida de nuefbo, 
.Rederap^or. Yeafe dicho Abuíenfe , y á Pignateli Mo^ 
f ' í l Coníuk, tora. 1. Confuir, i f , Reípondo lo íe^mé 
j ; ^a,€ f l huvisra Eexto ex^refío con.tj:a;nuefi«í aíferm^ 
3> í » 
f<— YJl ro ' l .CapHplo V. • •• '^ í 
^ a lo tlórarrvn los graves A A . que en fu apeyo llevo 
c i tados, y pues contra ellos ro hacen fuciza , t; ir.po-. 
cp la debe hacer contra lo que acia fe í f i rna por íu 
authoridad : C o n que bien puede qualquicra íin dc i i i -
pulo dexar á nueüios naturales en la honrilla que pue-
den tener del Cu l to , y Rel igión , que obieryaton íus 
mayores. . - r 
C A P I T U L O V I . 
D E C L A R A S E E L T I E M P O E N QlIE L A / L U S T R E FZ* 
lía de Abejar recibió la Fé Santa, de Jefu Chrijio-, 
6 t O A b i d a cofa es , que la Fe es el fundamen-
^ to de todo el Edif ic io eípir i tual , y que 
í ín ella no podemos dar pafíb en el orden íobrenaturalj, 
ó de la gracia , pues como dixo San Pablo : Accedem~ 
tem ad Dium oportet credere y quia efi. Primero,es. creer 
que hay Dios , que allegarnos á él por el amor , por-
que no íe puede amar lo que no fe liega á conocer , n i 
íe puede deíear lo que eílá fobre nofotros ^ á no guiara-
ríos , y alambrarnos la Fe. Por ello es phrafe común 
de los Theologos , que la Fe es lumbre participada 
de Dios , que al mas ciego da ví-ftá \ es luz \ que des-
cubre lo mas alio , penetra lo mas obícuro , y eleva 
á . lo mas enciinibrado. Con la F e , d i c e n , fe ordena 
la. Religión , fe abre la puerta del C ie lo , íe fomentan 
las virtudes , y fe ordena el culto al fupremo Hacedor. 
D e aqui nace , que como efte fu premo Señor , es ia 
fuma bondad , y ultimo íin , á que rodos debemos aí-
pirar , ion merecedores de mil alabanzas aquellos Pue-
blos , y Naciones , que madrugaren a rendirle obfequios, 
reconociéndolo ', como fieles V^ííallos por fu común , 
y . univerfai Redcmotor j por lo que no es de admirar 
haya fobre efte punto entre las Provincias , y Reyuos 
algunas competencias defeando cada uno para sí fer ei 
primero en efta gloria 5 pero en comparación de nuef-
tra £ípana bien íaben todos , muchos figlos hace , que 
í tie-
4.2 H'/l'jr'.fde, :'tíi'¡l-\i Seii, ' . i -leí C.i nlm] 
tienen pcrdid.i la p r i imcu . Ni j es mi an iau tomir ef-
ro p j r aííainpto , pato cono nueftra V i l l a es uno de 
los Pcublos , que preccnd* aatelacio.aes. k otros en eftí 
prerrogui /a , íerá preciOTo p^ceíupjnec alga de la exce-
lencia c o n n , p i ra defcender á. lo particular de fa intens-
tada regalíi., 
6i . Dicen pues , S. T h o m . $. p. q. 36. art. 31 cotí; 
otros machos Autores , PadilLi , Puente , Requerid , X í -
menez.y Peñjlofa. , Asanáz, y. y- otras }i que la mifma no-
che que O v i l t o nació., fe vieron en iiueftra Eípaña.tres. 
foles , que reducidos á, uno cauCiron en fus naturales-
notable paímo , y admiracün :, y que ellas tres lum-
breras faetón ill.aftre prophecía de los, tres glor iofos-Apof-
to les , que poco de,íp:ues viQieron á j l lu í t ra r la . con ; ^ 
luces, de íu Dodr ina. . También, dicen, otros , Argaez 
pobLjom. 1*, año 31. q i e quando, nació. M i r i a i íantií-
fima habló- en Lisboa una, nina, de tres meíTes ,, y d i -
xo. en: alta voz, :„ 2"i ha mdda. Mzria.-. fin.mancha.de:pe-
cado ,., y- de ella., nasera. Chri¡l&v f'éjkm :, L o quai. dicho! 
eípiró.. Y aíiaden.: también,.,, que un niño de ocho, dias, 
al miimo, tiempo, en que nació, Chriño habló- en un. 
Bueblo. de AadaLucía eftando prefentes muchos,,, y di-
XO :: E l Salvador- del: munido es Chrifio j -pvs y.queoy ha. 
nacido., en: Belén». Y[ no. bolvió, ái pronunciat m:as-palabra 
íiafta la. edad , en q-ue Tuelen hablar los demás. T o d o 
lo, qaal; dice,: el M'aellro,, Argaez ,; Pft¿&ce„íow.-, i> í^2í?. jr.,.. 
y fo l . qrjg. era. ocaíion , y motivo á los Efpañoles-para 
eftár como, atónitos ,, y afombrados ,: y para;que los fa-* 
bios del Reyno tuvieílen, fiequenres conferencias-,,e,hi--
ci.efF¿n fobre ello muchas reflexiones j; í i; bien por fal-» 
taries, entonces, i a luz. fuperior ?, no arinaban. con. e l mis-
terio., 
, <% También le-dice-,, que fe confervó-entre- ios E f -
pañoles una Eícritura del antiguo Set , en la qual fe 
rideD,Tbofy?^ promeria havia:de' nacer el Redemotor del Mundo' , ;qaan-
^.p.q.^ó.art. ¿q, fe viefte una peregrina Eiixella ,( qae-gLiiafe-los M a * ' 
5.yopu/c.J2. gos á Beien : lo.qual: añaden ¿ tenia i : lo? Efpanoles 
f. i- 2 . / 3 . coa tanto cu idado , qi iedeft inaron doce- Eípioradores, 
r r L l l fo ' í .Capi tu lo VI , 43' 
para qne dé noche , y de día obfervafícn efta prodi-
giofa Eflrella : y como yá fucilen í; formados de fu 
venida., partieron algunos á Jerufalená certificarle por 
vifta de ojos de elle peregrino' pronoüico , y de lo fo-
berano de fu Myfter io. Y de aquí infieren algunos co-
mo Aranaz ., l idefonío./Fiorez / .Lanuza jX imenez , T u -
tor y Malo -, D. Mauro Ferrer -, P. A rb io l ? Bfpana 
feliz, rtflec, 3. A r g a c z , 'Bohi. tam, 3. am 35. que los 
dos Gentiles , que llegaron á hablar á Chri f to cerca 
de la Paíqua , eran Eípaiioles , que movidos de los mu-
chos" anuncios , que havian precedido en fu tierra-j y, 
de la "gran fama , que ya corria de fu'Santifsima V i d a , 
y M i l ag ros , quifieron íaber de c ier to la verdad de ro-
do el íuceflb. A u n dicen mas , que como dichos Ef-
pañoics vieron buena acogida en Chri f to , y fus Apof -
roies , paíTaron á proponerle el buen recibo que ten-
dría fu Sintifsima períona 5 í i quería venir , en to-
do efte ^ e y n o , y que íi no geftaba de'e l fo embiaíle 
algunos de fus Di ic ipulds-, pues fin duda hallatia bé^ 
nevóla acogida fu ceíeñial Do¿trinaV A v i f t a de lo qua}, 
profiguen , ordenó fu Mageftad á San-Tiago , que to-
ipaífe^ por íu cuenta efta dil igencia , fo! iei tando la inf-
truccioí i perfvda de los EfpaSoles en todo eñe Reyno>; 
y fus dilatadas Provincias. 
«54 _ T o d o lo dicho es de los AuTores , que 
refiero , de cuya relación fe pueden colegir para 
nueílra Eípana, y fus naturales tfes muy honrofas con?-
íequenciaF. L a primera es , el íingular aaroT 5 que C h r i t 
to manif íñó ázia efte piadofo K.eyno , pues le íeñaló 
por si miímo uno de los principales Apollóles para fá 
inftrnccion , y como fe ha vifto 5 también para fu de -
fenfa. L a fegunda es la buena dilpoficion , que tenían 
eftos naturales 'para recibir la luz , y D o d r i n a Evan-
gélica 5 pues aun antes que fe publicafíe yá folicitabán 
la prefencia de fu. Autor , ó de alguno de fus D i f c i -
pulos , que fe la- enfínaífín. L a te rcera , y ult ima es>: 
qqe por la predicación de San Tiago :, y fusf ieks corli-
pañeros , fe convirtieron en Efpaña un cáü í in remero 
F2 de 
44 r ' H i f lo r l i dt ms/ l ra SSo^aclel Cámfií^l 
de aí' i i is á la F- de Jefu-CKnfto ; pues íiendo miTcK<3Í 
los Ooreros fervaraíov en la predicación |:, y eftandcj 
ios ánimos de \!á¿ oyent:s bien difpLieítos, parece cier^ 
ti{si!n3 , qi\2 faetón lULichos , y cá(i innumerables ios 
que í- convirtieron. Aísi también lo certifica Walfndcj 
citado del IlLiftrifsiina Acanaz en fu C e t m de la Fé,-
cap. 4. donde d ice: Que Á efquadróaes. jé emuerñan- los 
Efp.moles, con la predicación del glorio/o Santiago» L o mi l * 
mo dice la Ven., Madre Mar ia de Agreda en fu Hifto-* 
í ia D iv ina 3,. par¿. d num. 326. donde aíinna í Qae 
falzp Santiago e:n los Efpmoles imminfo fruto , y que ha 
'Jido error el decir ,, que onvi r t id muy- pacos. Veafe al Maeft 
tro Florez en fu Eípaña Sagrada tom. 3. cap. 4. ?. 
6% Ya es tiempo defeendarnos de lo umvertal de el 
Reyno , á lo particular de nueílra V i l l a ,, de la qual 
podemos decir fue uno. de los Pueblos que fe convii:-. 
tieron á la Fe por la predicación del gloriofo Safttiaw 
go ; pues, haviendo, aíFentado-,, que en Eípaíia huvo mu-
chos lugares ^ y Ciudades , que por la píedicacion del 
^Santo. Apofto l , y íus diícipulos abrazaron la Santa Fe,-
'no hallamos repugnancia en que Abejar (entonces Al i^ ; 
gaftobriga ) fucile uno, de los lugares, que nierecieron 
'ella gran dicha. Para afianzar eña pia credulidad nos 
d in motivo í¿ls figuientes razones. L a primeTa es, el que 
eílos naturales, qna.nd'o v í i o San-TiagOj guardaban ^ c o -
IníJ fe probó arriba 5 la L z y natural,, y adoraban uní 
íb lo D i o s , aunque fu nombre no era conocido :• y co-¡ 
íbo efta obfervancia , y cuito, era cierta difpOÍicibn, que 
rernovia de los .ánimos la repugnancia que en otros eau^ 
íaba la Idolatría, para Eecibir el, Sagrado Evangelio-, pa-
rece íe arguye bien ,; que ellos, vecinos lo. abrazaron coa: 
güito apenas tuvieron de el la íufíciente noticia. 
66 Corrumiebafe efto con dos cafos , que nos reíie-
, , ten hiftori.is muy verdaderas.. E l primero fücedió. á S i n 
,«, m ^  •_ i fab lo^ quaiKio llego^ á predicar á Arhenas , donde ob -
_,,£- /jf i j . V' |elTan(j0 e{: sant0 j q.jie lina ¿:e (m ^ ras eftaba dedica-. 
d i ai Dios no conocido , tomó de aqui principio pa-
íá anunciarles el Evangelio, diciendoies,,'qiie ^el t>im. 
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jp^ conocido l á quien ellos ya adoraban ¡J ers eí mifw 
mo , que él les proponia , como ya manifiefto , Salvad 
dor , y Redemptor del mundo , eííb íolo bailó > par^ 
que afintieíTen benévolos a lo que les proponia. E l fe-j 
gundo caío refiere la Igleíia en íu rezado dia i%. deifu* 
l i o , haver íucedido á ios Hílenos fucefíbres del P iophc^ 
ta E l i a s , y Eliséo 5 los quales como antes de venir e l 
Redemptor, profeílailen vida honefta , y Rel igiofa , fo. 
mejinte á la que defpoes fu Mageíiad pox sí > y po í 
íus DíTcipulos divulgó ; apenas tuvieron ellos íuficienJ • * 
te noticia de ella verdad, la admitieron rendidos, y, 
" fe hicieron coadjutores de los Apollóles en fu fanta preA 
dicacion, A l símil ,, pues , de ellos dos fuceííos , pen-i 
famos acaeció á los moradores de nueftra V i l l a , pues 
como la F e , y Religión natural de un íolo D i o s , qtíQ 
'el los obfervaban , diftaba tan poco , como argüía S, PaH 
blo á ios Athenknfes , de la que Santiago les proponiaji 
no fue neceíTarió mas , que oír fu voz para quedar del 
•todo convertidos.. 
6 j L a íegunda razón fe toma de ío que Üícen dos 
infignes Doctores, el uno el Señor Tutor y M a l o , 
* J 0 . 2. cap* 1. y el otro el Señor Quirós , cap* 
ft l . Eííos ,. pues , afieman , que Santiago predicó en Oí-* 
ma ,. y en Soria , y que é¡ , y íus díícipulos •cOnvirtié-í 
' ron á la Fe á todo elle liuft're Obirpado' :' de roodo^ 
que el ano 43» de Chrifto ya muchos vecinos de é l 
toleraron en una brava períecucion glorioramente el mar-¿ 
t i r io, por defender la Fe Santa , que havian . recib iden 
Eílo dicen en común de toda eña Dióceí i , pero de aqui 
íe colige cierramente , que uno de los Pueblos, a quien 
el gloriofo Apoftol i lu í l ió por si mifmo., fue efía di- ' 
chofa V i l l a ; lo u n o , porque eftaba , y eftá éri medioi' 
¿e Oíma, y de S o r i a , y aísi quando el Santo pafsó 
«e una á otra Ciudad , no pudo menos, de coger á la 
nueftra en él t i án f i to , ó medio. L o otro*, que' A b e -
jar por entonces era población muy famofa , y por ef* 
10 la llamaban Auguiíobriga , cuyoilurtre nombre eñ'a-
ba ( digamoílo aísi } combid'ando kl ' S'anto para que hi^ 
cíeíle 
j é f í i / lor la de nUif l rASenomJel Camlnd} ; 
cieífe en ella manfion , y la alurñbraílc con los fayoj 
die fu doítr ina. X o otro, que,no ignoraba el Santo Apof, 
t o l , Como .debenjos fuponcr , el que nueftrcs vecinos 
gLiardabaii la L e y nattirat, venerando al Dios no co-
• Koc ido , al símil .que i o haciaa los Athenienfes , por lo 
qae eftiban ímenos repugnantes, que otros idólatras , pa-
ya recibir las luces .del Evangelio : y aísi no es de creer, 
que malograiTe tan buena :Ocafion :para comunicaríelas,' 
Últimamente aunque .Áuguftobriga era Pueblo crecido, • 
' V'tde Fhrez. no H101-'1^ 3,0 en el los -Governadores , ó Magiftrados, 
to * l . t r i q -que, folian 'hacer da miayor refiílendui á la propagaciou 
€&?.%, ' " ^ Evangelio • Gon que por efte Capitulo ,? y otros yá 
' ' infinuados , parece qae el Santo Apof to l íe incl inó á 
íu inftruccion , y ios vecinos la admitieron-con piadofa 
;acogida> 
6S Xatnbien es verosími l , que como los Ange le^ 
que fegan dice la V e a , M a d r e , 3 . ^ . ¿i w. 32'^. acora-
paniban a! S in to Apofto l 5 y fus Diícipulos por orden 
de M iria 'Santrfsima -, íaíbian muy bien da condición , y-
calidad de todas las gentes^ ios llevarían^ y dirigirían 
á aquellos lugares., y Pueblo , donde por (er mas fea-* 
cil ios fus moradores, ó no -eftar tan pervertidos como 
otros con la Idolatría , fe podían reducir mas prefto áí 
la iJFé; porque reducidos cftos , fe 'multiplicaba mas el 
nú ñero de los ;Pí-edicadores , ó Gonquiftadores Evan-
gélicos :*• y como ios -vecinos de nuellra Wiüa gozaífen 
por entonces., como otras veces íe ha dicho , de ellas 
dos erpeciales prerrogativas, por las mífmas merecieront 
ler preferidos á otros en la inftruccion de ia ceieftial 
P o r r i n a . IsíL es increU% el -que Mar ia Sanriísima ,inf-
'piraífe aV Santo Ápo í l o í predicaíle con toda efpecíali-
dad erreíla V i l l a 5 pues queriendo fu Mageftad favo-
recerla, en/breve con fu prefencia, y vifita j feria bien 
'CÍluvieíTe difpueña para lograr mas copiofamente rance-
leflial favor. Pero efto no es mas que una pradofa con-
gc tu ra , pues para el intaíito baila faber por teí i ima-
nÍQ de los ya citados D D . que nueílra V i l l a fe redu-
xo á k Ve ^ afsl como otros principaies iugare? de ef-
te 
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te Obírpado por la predicación d d gloriofo San^ 
T iago. 
69 N o fe fabe a punto fixo eí tiempo que 
el Santo Apoftol j y fus Di fc ipulos , que á lo menos eraa 
doce como dice el Maeft io. Argaez , y la Ven . Madre y j . 
p . á n . 322.. íe detuvieron en el cult ivo de nueíka. ¡Villa,, 
mas por los muchos ,. y buenos efe ¿tos ,. que en elia 
qaedacon, fe conoce no^ haver íido- efeafa fu manííoni 
pues aunque ios obreros eran muchos ,, como el Pue-
blo era crecido: para todos huvo campo , y mies e*i 
que lograr fu labor. Fué efta tan- í i ngu la r^ y^ arraygé-
tambieni la Fe en los ánimos de todos eftos ¥ecinos r que 
no ay menwiia j haya defpues flaqueado alguno en la 
cofa mas minima que puede tocar á la Religión-Gatho-
l i ca . Cofas bien~ íinguiar j . y que pocos- Lugares creci-
dos podrán afirmar de si otro tanto en efpeeUldcípues 
de la invaíion de. los Moros^-
70 " A l miímo paíTo que en.' nueflros- vecinos> crecía' 
e l culto? j , y Religión ázia;. Dios ^ fe: iba también ex-?-
pilcando- e l afedo ,,. y devoción para con- fu^ Madre-
Santifskoai:?-porque ,, como» el> bendito Apoñol San T i ^ -
go , dice;- el- Miieñro Si lveyra ,, i n ' A p o c c. 12. qr 2^ñief--
íe' de^otifsimo. amante de eíta Soberana Señora r y C04-
nociefíe m u y hiea- íé eficacia, ác- ím intereeísion. ^ p i o ^ 
curaba en- todas:, fus- Platkas-j,. y Sermones^- ingerir' m u -
chas alabanzas íayás-, y áfeA a i miímo^ tiempo5 que- inA 
truia los- Pueblos en la Dbdr ina. del Sagrado Evange^-
l io , los dexaba igualmente aficionados -á^, María San* ' " 
tiísima como á Madre del Redcmptor , y Reynade mi^:-
fericordiac L a miíma excelencia^ la atribuye á e f t e San-i' 
to Apof to l el llliiCiYíkimo Calábrony, ExceUnid^^ 
Dedicat. y el VcneraSle P - A i b i o l , . E/pnña fe l i z • r e ^ 
flex. 2. y :^, afirmando- uno , y • otro , que fué^ efte glo--
riofo Apof to l el; primer propagador, de la devoción San*-
tifsima de nuefira Reyna Soberana. C o n ella; cogió, en 
todas partes eopioíos frutos para el C ie lo 5- y en imeí«!; 
tra V i l l a fueron tan fingulares , que como diremos def*' 
p u e s , no ha c e d i d o , n i cederá a nadie fobíe cfta de-; 
| X W J o r h 2e HUeJlfá SctíorA ctel Camíñd} 
vocíon piadofa la primera , y fíngular primacía^ 
y r É l rncdio mas oportuno de que fe valió el Sa.ii4 
to Apofto l , para lograr de los fieles tan admirables efec-J 
t o s , fué lo uno pnbiicar en fus Sermones muchas ala-
banzas de efta divina Señora , y lo .otro unir , y jun*. 
tac las palabras , que le dixo el Ángel en íu falura-
t í on con las que le dixo Santa Ifabéi en fu v i í i t a , anaJ 
hiendo al fi,a cftas que defpues aprobó la Iglefia : San^ 
ta María Madre de Dios , ruega por nofotros los peca-
dores aora f y en la ora de nue/ira muerte Amen. Que 
¡es, decir , o rdenó , ó compuíb Santiago la Oración, que 
l lamamoi Ave María , á íin de eníeñar á los Elpaño-
Jes á orar á nueftra Señora , y para que todos los fícw 
les • fupieííen implorar el Patrocinio- de efta Reyna So-
berana , y Madre de Dios. Aís i nos 1© aííegura el Do,c-
í i ísimo Padre Si lveyra citando á Caniísio , tom, i , itt 
'Apoc. c. 12. f. 2. Écyerl inch , y la L i tu rg ia de San-
¡Tiago. Afírmalo cambien el I luftriísimo Aranáz en £ií 
Cet ro de la F é , cap. i i . Marracio en í\x. HoHus Pa^o^ 
wum. A rb io l en íu Eípaña feliz reflex. 2. y 5, y dice 
tiene efte parecer maicho fundamento en la Mytt ica Cíu-* 
•daá.de Dios , por afirmar a l i i la V . Madre , que quaní 
do los Angeles traían á nueíira Señora á Zaragoza, ve^ 
nian cantándole el A v e Mar ia . Añade mas , que efto lo> 
jdefendieron publicamente en Roma en unas Gonduí io 
nes los Padres de San Franciíco de la Pro?inc ia de A r a -
gón año 1639. En lo miímo conviene ei P . Mro . Fr», 
!LQrenzo Angelo Efpin , confuirá ¥aria , Epi í i . Dedi-. 
caf. n. 111, donde .cicando á A lano de Rupe , Gero^" 
kísio Taxo , Alberto Cafteliano , Baltafar A r i a s , Juan 
'Andrés Coapeníkneo , lodoco Beyfelio ? Hypo l i to M a r -
facio f % otros dice , que el A v e M.iria íe rezaba ya 
m tiemp® de los Apollóles 5 y no conftandonosde otro . 
-que de San-Tiago íu coordenacion -, ó compofícionjpa-
fece cierto , que nueftro Patrón glor iólo nos hizo efte. 
beireñcio , dexandonos á los Eípañoles , y á todo el 
M u n d o , efte n^odo de orar para alcanzar de María San^ 
tifsáma fu poderofa interecísioa, 
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f 72 N o expfeíTan los Autores referidos el f í t io , ,© 
lugar , donde el Santo Apof to l tuvo tan divino im-
puiro , por lo que yo tampoco lo feñalo , pero me 
queda cierta preíi.mpcion de í i -acafo fué en nueílra di-s 
chofa V i l l a . , por haverk hallado en ella con algunos de 
fus D i íc ipu los , con quienes afirmaron los Padres de Sais 
Franciíco en las citactas concluíiones , que la compufo $ 
y también porque quando vino nueílra Señora i Zara-
¡goza-, que fué año , «ó meífes derpues, ya eftaba la A v e 
JVÍaria coordenada , y como tal la c:an-taban los Ange -
Jes á fu divina Rey na. N o obrtante por no hallar de 
j u i peníamiento mas firme apoyo ,1o dexo indeciíTo pa-
ra que cada uno íienta , y juzgue lo que fuere mas 
al gufto de fu devoción. L a mía íiene por cierto , que 
deíde el punto en que San-Tiago inf truyó á nueftros 
.vecinos e-n las Excelencias , y prerrogativas de Maria San-/ 
tifsínia , le cobraron tan fíngular afcAo , que con gratl 
fervor comenzaron a invocarla , y valerfe en todas la# 
necefsidades de fu poderoíb Patrocinio. También ayudo, 
mucho á efto , el que algunos de los Difcipi i los que eí 
Santo Apoáo i traía , eran de aquellos Eííenos, que con 
mo diximos arriba , fe convirtieron á la Fe , apenas tu4 
dieron de ella fuficiente noticia 5 pues como eftos fg 
havian criado en el Monte Carmelo ? donde M a i i a SanJ 
tiísima era ya furaamente venerada, en qualquiera l u -
gar , ó Pueblo donde predicaban ponían fumo connataí 
en propagar 5 y entralíar en ios ánimos, de los fieles 
efta falucifera devoción , cuya diligencia logró cm Abe*»' 
Jar u n felices , y profperos fuceífos, que dura 5 y du-j 
rara para fiempre s con nuevos , y mayores aumentos^ 
73 N o por ha ver dicho , que nueftra V i l l a recibió! 
i a Fe del Apoftol Santiago , queremos negarle el quq 
también ia cultivaron los glodofos Principes de la I|Ie^ 
íia San P e d r o , y San P a b l o , pues feria privadainjuf*, 
tamente del h o n o r , que los eftrafios tácita , ó expreCw 
íametite le conceden. Por lo refpedivo á San Pablo" 
es cierto afirman muchos , que vino á Efpana , y que 
í iguio en fu predicación los EaíTos | gue havia da^ 
;^0 Ui/ lor ia de ntiefi'ra. Señorfcdel Camhoy, ' 
do Santiago en £u eípiritual eonqaifta. Occos cóüiar! 
el D o d o r Qairós , Don Migue l Ecce X im^nez , y eí 
Maeíli'o Argaez expecifican mas , y exprelTamente cJi-
cen , que predicó en Namancia , O íma , y muchos L u -
gares, de la Provincia de los Arevaeos, donde, , coíhq. 
yá queda d i c h o , era la población.principal nueftro A b e -
jar , ó Augui tobr iga. L o miímo dicen, e l -P. F i v M j t h e o 
Ánguiano en. íu compendio hiñor ial , L ib. i . -cap. 33.. 
y el P . F x . ' D i e g o C e a , en Tu A r c h i l . Sac. Lih.,2.6... 
2. §. 15-. y otros : C o n que á viíla de tantos , y rail 
buenos Xeftigos , no es bien negarle á. nueftra V i l l a la . 
a,fsiíi:encia del Si'ñor San Pablo , y las lucesde íu S o ^ 
berana Dodr ina . 
74 Mas dificultad ocurre acerca del Señor San, Pé 
clro , por negar' muchos haya -venido áEfpaña 5 pero. afe-. 
gurandonos de efta venida 20. Autores que yo he -v i ^ . 
to ,. y mas, de otros tantos que cita el P^Fr,, Matheo. 
Ánguiano ,fui?.,cap, 3 0 . / 33, la V . Madre-Agreda 3^ 
.parr., n.. 569. A rb i o l , reflex, 41. y ei I 'UÍlriísimo.j.ry; 
^ e n . ; Palafox. ,_ tom. 5. traB¿. 1.,,. f^.. 24.. mlhi nos. 
queda, poco, qí3ei vencer para inclinar. nuertTO< affenfo;,. 
Añado mas con, 'el D o d o r Compluteníe. J y Don: ' Jo * -
íeph Qúiros , • que San Pedro fundo, la Cathedralr, dg, 
Oíma,, y ;Tarazona ,• v i í l tó , y-confírmó,. en--la:. Fé-ám-i-
bos eftos das Obifpados -, .0 á lo,; menos ííiis.ipríneiija'-
ies .poblaciones : Gon - qtie--fíendo/'Una: de- ^ellas- nueáro; 
Auguftobriga , y- cogiéndole-al, paffó de- una apotra Iglei*'. 
íia í como.ves- c ier to , -parece- innegable" eftüvo; en ella y, 
y - í i no -la Téd-uxo á l a - F e , - p o r eftarlo. ya-con la.pre4-
dicacidn-:4e- Sa-nrT-kgo ,, coníoíó/ á i - lo / menos.á-ios rao^. 
radores , y- ios animó -yjly co«fó;ftó^ para' obíervar, pun--
tiialmentelos::-divinos--preeepros.: rDe- aquí1: Te- colige j . ; 
("' hablando coh --Fe humana;), que en- •niieftro. Objípar-
'do-j y Vüla'-Te eumplió el miileriofo^ prefagío--^que irr--
dícaron los tires. íbles-viílos- en-nueftra:Efpaíia: kí-noche-
t:ní que nació ^nuef t fp.Redemptor : : pues = -ít como dicen 
muchos Áuthores ,-.en ^ ^ r é ; : l ^ i % a b á \ ; f a f v ^ K ^ de: 
les tres-Sagrados, Apoftples ¿ ^anPed-Fó^j.San-Pábloi..:!^' 
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Santiago , "fñ eñe Obifpado , y V i l l a fe cumplió , y ve-
rjíicó con toda erpccialidad el miftejiofo vaticinio. 
75 Además de Jos tres Santos Apofíoles tencniocpor 
Cierto aísiñicron ai cul t ivo de- rucílra V i l l a otnos-Obre-
ros Evangélicos ,. que la peificionaron ,. y adelantaron 
ea el cult ivo de la Fe , y Religión^ Cathólica.Tal fue 
el Bendi to San Au to rg io , de quien afirma el De £lor 
Oxomeníe , F/á^ de San-Pedro de O/ma cap. l .que í ien -
do Obi ípo de Ofma afgnador!por San-Tiago , corr ió 
con Ja mayor diligencia por todos los, Pucbíos de eñe 
fu Obirpado , y los adelantó, y pci f ic ioró tanto en 
la Do^ir ina Evangélica , que por el año 43 .de 'Ckrift 
to , ya íe hallaron muchas almas tan fuertes, y conf-
tanres en ella , que merecieron alcanzar la Palma g lo-
riofa del Mar tyr io . A efte g lor io ío campeón podemos 
agregar, por la ..aurhoridad del Macüro A t ^ i c z Fvhlac, 
tom, 4 . año ,54. otros diez Diíc ipuios de San Pabloj 
que repartidos por toda eña PLovinc'ia , no folo aca-
baron de reducirla á la Fe , f ino que maraviiloíaraente 
la iiluftratQn j . y peificinnaron cn.eJJa. Las palabras del 
citado Maeftro ion las íiguientes. „ V i n o San Pabío 4 
a, Éfpaña , y predicó en machos lugares de la Prov in-
)f cía de los Arebacos , ( aqui eflá Abejar") y dexóen elía 
a, á Phi l ipo , Philoteo , Probo , Xantipa íu Muger , Ho^. 
„ racio j Troph imo ,. 5enphronío ? Epheíino , Celon , , f-u 
5, otros. C o n taies; pues Obreros del C ie l o . , cómo no 
hav ia de llevar nueího Abejar, , y fu Comarca > frutos 
duicifsimos de-vida eterna ? Gloriefe , pues en el Stñ.oxt 
que le dio tata temprano, y abundante r iego, y dé tam-*. 
bien mi l gracias á María Santiísima , por cuyo med io^ 
g interceísion puede creer le vino, tan foberana dichaa 
É£ Wif lorh d-e nuefira Señora del Ctminól '. 
C A P I T U L O V i l . 
g R O G R E S S O S G R A N D E S : , QUE H A r E H I D O L A F® 
de Je fa Cbrifto en e/ia lilujire F i l i a , y como por 
ella padecieron muchos martyr'iQ*. 
'*f6, A Ssi como es cierto,, que la f e es raíz , 1 
j T j ^ fundamento de todas las virtudes ^afsitaín. 
bien lo. ej» el que í i á la Fe no le acompañan los ft-tií 
tos de las buenas obras, carece ,, como un cuerpo muer-
faeoh 2 ^0 ^e v\á& : Jides J i m operibus. , dice San-Tiago , mor-^  
tua ejf. L.a razón, de efto nos la d i 6 Chr i í lo por Sati 
Maphel: j¿ Matheo \ porque; el Á r b o l , dice , fe conoce por el f ru-
to : Ex. fruStibm evrum. cogmjcetu. tos , y el exercicio de 
k s virtudes con las buenas obras declara fi cftá v i v a , o 
~ Tac oh, i kL muer ta , la F e , que como raíz ,, y fundamento, ias ani-
ma : QJitnde mihi fidem tuam , decia el miímo Apoí lo l >* 
Jtne. operihus , & ego, ojl'endam tibí ex' operíbusfidem meam*. 
D e ío dicho fe colige ia; obligación precifíacon que pros 
ponemos el aííunto de eñe- Capitulo , pues haviendo.pro-
bado arriba- lo muy temprano , que admitieron nocílror' 
, .vecinos efta luz divina, de- la Fe-, era,ÜacioiT forzóla , qaé: 
,s. no dexarla. muerta,,,, o., caíi: muerta ,., tocaífemos aquir 
algunos de fus buenos efectos-, para- que- por el truto fe; 
conozca el Árbo l ,. y por fu, multiplicidad ¿ y bondad' 
la virtud- generóla ,, que como raíz les dio. ani-1 
ína , y vida. N o es fácil abriguar quantos ,. yqua-1' 
Jes ^hayan íido los tropheos Soberanos , que efta virtud: 
divina , y celeñial; configuio en eítos naturales,. pero íien--' 
d o verdad \ que- la gracia- perfeceiDna. á: la- naturaleza/ 
y íiendo^ la de nueftros vecinos, fuerte ,. robufía í,. y 
confiante para qtialquiera empreífá, yá £e dexa cono-
cer , quan proporcionados e.ftaban para: fufrir con va-
lor el manido- en obfeqii.io de. Chri í lo. , y de fu San-
tifsima Fe. Defeendiendo. en. particular á ios íerminos, 
]í circuitu de nueñra; V i l l a ,. dice el Maeílro Argaez,. 
dtaniio. ^ San Gregorio 2 P^/^íoí? ía /^ t. fo l . 4. y tom* 
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!|. aúo 501. que en c?!la padecieron martirio Saw Hc^ 
racleo , Abíaion , y Largo » con otros muchos -yaiercu 
ios Chr i l l i anos , de los quales unos fueron degollados^ 
orros uncidos á un palo como Eueyes 9 y dcipues def-
peñados , y defpedazados. También dice el citado Ai i» 
tor tom. 2. año 300. padecieron en nuefeo Augrtftobüi^ 
ga martir io San C e d o , y íus. compañeros, q u s f m d i i -
da eran foldados , por fer muy eomun entonces á la 
gente de efte País e l exercicio de la mi l ic ia, en aten^ 
c ion á fti gran valor , y por efto aflegura el miímo^. 
que eran muy eíUmados de los Capitanes Romanos., y 
que fe vallan de ellos para las mas arduas empreias,; 
¿¿ L a mas- eftimada, compañia r d i c e ; tom. j . afio %%. 
S de los Soldados en Eipaña era la de los Celtiberos^ 
J& que llamaban Suelos,. los quales eran naturales de 
^ tierra , y Pinares de Soria ,; como, corre defde cerca 
^ de Soria hafta pallada ia Ciudad de Oíma. E l pci-
^ mer nombre de eiáu gente fue el de Pelendones, 6rc,' 
C o n que eftando nueflro Aoguftobriga en medio de ei> 
tos términos r podemos creer^, que dichos Mártires fue-
ron algunos Soldados ^  vecinol , ó avecindados fen ei ls. 
D e Piedrahira r á quien dicho Autor llama Amphitrid, 
(*y coloca por inadvertencia ya en efte l i t io:, ya en e l 
oíro- ) afirma en fus quatro tomos de la Población Ecle-; 
íiaílica j. que huvo en el anriguamenre varios Conven -
tos 3; cuyos moradores podemos creer alcanzaron , ó íáf 
la palma del martirio ,. ó la corona de fus muchas vir-: 
hides. ' • ! 
77 También fe tierae por cierro , que t é el miímo" 
í í t io , y ' Bafi l ica donde oy fe venera •nuefí'rá Señor 1 
<dei Camino , huvo • antiguamente' orto Mbnaüerio , .cu-
yas Religiofas a lmas, es íin duda-, qtie acabaron ñí 
carrera, ó con el triunfo de Márt i res, ó con mucT&* 
y excelentes virmdes. D a fundamento para péníario af? 
fí un referipro desonce Cardenales , expedido ano 
I474. en el qaal conceden á la Santa Imagen varias 
Indulgencias ,. y dicen lo íiguiente r , , Defeándo , que 
^ la. Igleíia dd-Eremitor io dé Santd M'aria del C a m i -
iffr W/tortá de nuefira Señora,del Camino^ 
_,, no fita en • la Dioccfis de Óíma , íea,frcquentar<{a , y 
ap aumentada con diverfos honores , &.C.. Cupientes ut 
Ecclefía Eremitorij Sanáis Mari<e del Camino Oxomenfis 
Dioecejls congruis frequentetur honoribus, c^r.. Donde aque-, 
iJa palabra Eremitori j puefta en cafo genitivo íignifica,-
ó demaeftra poffeísion , como dicen los Jurinas , y ppf, 
fefsion y que fue -de Monafterio , que eflp quiere .decitr 
Eremitorio, y y á no fer aísí , no kace. perfecto /ent idq 
la oración , y una de las palabras feria (uperflua por 
i igniíicar lo mifmo Ermi ta , que Iglefia ., lo qual noT^ 
puede decir íin, nota de un reícripto tan autorizado^ 
como el que dan once Cardenales. Suponen., pues , d i * 
chos Purpurados , que la Igleíia de nuellra Señora del 
Camino era de un Monaíterio , ó Eremitorio , que es 
1© m'úmo Ecclefía Eremitori j , y efto no lo podían fa-. 
ber á no haverlo leído en alguna hif loria antigua., o 
havetííelo aísi eferito el Pár roco, que íol ic i tó ^ como 
adelante diremos , las tales induigencias 5 pero fea por 
uno. , 6 por otro Capi tu lo :, es cierto da fu dicho gra«4 
ve fandamento para nuéítro aflerto 1 pues ü ellos lo fa-
bia» | ior haverlo aísi leído,- ya fe ve quan grande 
crédito raerecq íu noticia 5 y fi fuejporque íe . l o eicrí-
vio, e l . Párroco , fe debe í in ; duda aílentar en lo mifmojr 
pues no l o . dir ia á fugetos raa graves , á no confiarle 
por algún inftrumento antiquifsimo , ó íer eíTa por en-! 
tonces la tradiccioo , y voz común, 4 ^ Pueblo. Coí i 
í|ue de .qualquieta manera parece cierto , quchuvo.anH 
tiguamente Convento de Religioíos de nueftra Señora 
del Camino 3 cuyo nombre feria fu diftintivp , afsi.co-* 
ipp .Jp es aora , de. ios del 'Carmen , y . la Merced, poB) 
fqner a nueftra Señara, ppr .Titular , y, Patrona con eííe" 
^ipecifíco, nombre. , . ' . 
78 N i debe caufar t i l o novedad a quien huviere 
íeído antiguas hi f tor ias, pues como dice e l .P . Fr.Ma-« 
theo A n g u i a n o / / ^ . 2* m/». 1. en los primeros íiglos 
eran los Religioíps Párrocos 4 ó Redores de las Igle-í 
ñas , y lo mifmo era ordenará alguno de Sacerdote^ 
^ue entregarle el cuidado de alguna Parro<iuia, ó Fe^ 
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líg'resia. L o qual era muy conveniente "; pues de ello 
procedía, que como los Fieles notaban en fus Pa^o-» 
res íurño defengano , dcfprecio del mundo r y de ' to- ' 
dos fus intereíks,, procuraban ellos imitarlos quantcf 
podían : y afsi muchos fe retiraban á. los defífenos, 
montes , y cuevas, &> guardaban en fus cafas vida aüíw. 
leía , y Rel igiofa :• lo qual era muy f á c i l , pucsxomo 
éña no pedia entonces habito difíintO' del. ordinario veí" 
t ido , daufura-,, ni otros adherentes , que aota p ide , pe-
dia cada, uno eligir efte eftado , aunque fe quedara, y'u Vlde F r , TTol 
viendo en. fu. caía ,. y governando íu hacienda fCon:cSi ñor 4 .. /% 
que votaíle íimplemente- obediencia r caflidad,,y? poi»s= Iw? \ i 
za : S i bien -los: mas fervorofos ,. ó fe. cerraban en jai- l'1 , • . . ^ 
gunadau fu ra , , ó fe retiraban de los poblados á vivir - • . : - ; ; 
en. ios montes , cuevas , e breñas como íei i tarios. ' 
79; Tan.ufado, , y apetecido fue ' en ios primeros l i -
gios eíle modo, de vida Reügiofa ^penitente , y airfte--
£#,- que' afirman muchos Autores huvo algunos- Pue-
blos donde moraban, diez; mi l Monges , ó perfonas R e -
ligiofas j , j aun otros efíieriden: efte numero hafía vein-
te míL Y Paiádio dice ,. haver vino Ciudad donde eran- ' 
mas los Monaftcrios , que Jas cafas,. Y Rufino añade,-
que' igualaba, ef número de. M o n g e s , , ' y Monjas' af dé-
los, vecinos., © fecu lares •, qne v-ivian •en aígünos P u e - » 
blosv, Veafe-a l . P . / F r . Jofepi i de Santa' Therefa^ en'firé 
alores. -dti, Carmelo• Ma 14.. dé\ Noviembre\ donde'-refie-•; 
re eftos,, y otros prodigios ,; que Dios fupo hacer en 
Squellos primitivos, tiempos^ á inflexos de fu divina gra^-
t ia^ Si alguno dixere ? qus, efto folo pudo fer en der-
l a de Egipto , ó N i t r i a ,; &c . fe le'pregunta , por'que 
no pudo: fe'r io mifrno en nuefita Efpaña , donde ios: 
naturales • fon mn fuertes 5,robuftos ,. y •coriñálitesv co« 
mo-^en qualquíera otro País ^ ^ para^ fufrii! ÍM». a/perezas^ 
ys rigores de íá penitencia?' P o r qué ,. ^líés 5: nó f é l n * 
troduxo áq^i i on tanto fcrvOí* como allí la- t i d a ' M o i . 
Ráftica t' Y\ B ^ g l o f a ' cbljl la Fe „ fiendo-íes predica-do- . 
les. los. miffnoSj."pobres y.1 ebesientes 9•'Zafíos^t Kül lgio^ 
l o s , y en':!tado.iínitadüres.' d e • ' J d ; b C h i i f t 3 u í ; l o cierto-. 
m 
f 'é Wñor la de nüsfir& Señora, delCamhdy 
íio kal lo tazón de diferencia, pues donde abunda la grá^ 
cia , abundan también las virtudes , y eftas no tienen 
fitios , lugares, regiones , ni perfonas determinadas pa-
ria fu honefto exercicio. Por efto es bien guardarnos to-, 
dos de la tibieza , que es muy íblapada , y por no 
defeubrir los defraayos proprios fuele negar , ó encubrÍEs 
Jas virtudes ^ y fervores ágenos. Los de efte País di-
ce £1 Maeílro A x ^ c z Población tom. 2.. ¿jwí? ^ 55". fueren 
tan amantes de la vida Monáftica , y Religiofa , que 
en fola la diftancia 4e dos , ó tres leguas de nueítr? 
Wii la huvo antiguamsnte fíete Monafterios., ü bien oy, 
no ha quedado de ellos memoria , porque hubieron de 
perecer íus habitantes en las primeras perfecucíones-j pues 
ya fe fabe, que los mas buenos fon mas cruda , y, 
áeramente perleguidos , para fer mas preño , y giorio-í 
Jkmente coronados. 
80 Para quitar todo recelo^ y efcrupulo fobre ef4 
j a materia , me parece trasladar unas ciaufulas del IL-
JP. i r . Matheo Anguiano Comgend. biflor* Jib. 2. cap., $.. 
pues con ellas fe declara bien el modo que tenian los 
antiguos en formar * y fundar los Monafter ios, fm que 
caufe difonancia § ni fu crecido numero, ni fu grandéi 
fnultipiicidad. D i c e , pucs.^ af&i: También pudo fer, que 
. „ algunos de ellos Monafterios ( habla de los que poE 
¿erruídos donaban , ó agregaban á otras Igíeíias 5 ó Con^ 
.ventos nuevos) fueflen de los que llamaban de here^' 
3, derps , Jos quales fe inft ituían , y acababan afsLTcw 
„ nía un Padre muchos hijos 3 é hijasV el q u a l , ó pos 
3, devoción , ó por no poder acomodaríos fegun fu efta-i 
p do , difponía ,9 qiae viviellen juntos en comunidad cois 
¿s alguna forma .de reg la , haciendo para efto una Igíeiía,^ 
3, fí Oratorio en -fu Caía. Los varones fe folian ordé-i 
s ^na r de Sacerdotes, y las hembras fe ponían ve lo , $ 
|^ t^dos íouaaban alguna manera de habito reiigiofo. D a 
y cfta manera de Religiofos § y Re l ig lo fas , hace mea-r 
| l d o n San í r u d ü o í o ea ©1 capitulo primero de fu re^ 
;/ í? gIa: : :Ef tos Monafterios folian ediiearfe en las Quin-í 
|e m 4 4 Caías de; Campo ^  é Corój^s | Ihmdos en i*a 
:., ' ñ ' m 
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*, ún V t l U y que es como Cafa de Campo. G^ íbay Ik-
_ ma á eltos Monaílcrios Gafas Monaíteriales. Eílos M o -
,, naftcrios fe acababan en acabandofe aquella famil ia, 
,, á no fer que otras perfonas , como ío l i i íuceder, fe 
, , füeíTen agregando á ellos , y tomiííen Superior, que 
„ los governaííe. Afs i el Padre Carbai lo en ia Hif to-
ria de Aftarias §. 15. H U l a aqui dicho P. Angu iano, 
con lo qual fe concitia muy bien qaanco acriba fe ha 
cxpreílado á cerca de los muchos Conventos , que di-! 
ximos huvo en nueftra V i l l a , y fu comarca, cuyos Pro-: 
fefíbres íe puede creer rindieron la vida , ó con la auí-í 
teridad de ia peni tenc ia , ó con el rigor de laeípada. 
81 A ios muchos rropheos , que logró la Fe en ios 
Mártires Religioíos , y íolitários en efta V i l l a , y fu 
comarca , podemos añadir otros innumerables , que pa-
decieron en la perfecucion del R e y Reovig i ldo :; pues 
como dice Don Anton io Fernandez en ia Hiftoria deí 
Derecho Real de Efpana , Ub. 1. cap. 11. „ Jamás fe 
„ vieron los Pueblos Cathólicos tan crudamente perfe^, 
„ gu idos , como por efte malvado Herege , pues la in« 
f1 dignación concebida contra los Fieles , que feguiaa 
3 y i fu Santo hi/o Hermenegildo , l legó á tal eftremo, 
», que defeó vengar fu ira con ver la fangre de to-
>, dos derramada. En eña , pues , ocaíion fueron innu-
icnerabíes los vecinos de efta V i l l a , que facrificaron fus 
vidas en obfequio de la F e : porque quedando, como. 
fe dixo ar r iba , lo mas de la población afolada, y cá^ 
í l todos los edificios , y cafas por tierra , ya fe dexs 
conocer , quan pocos ferian los moradores , que efea-» 
parlan los filos de fu cruel venganza. D e todo lo d i^ 
cho infiero yo ( y no fin grande experiencia) la caun 
ía porqué no predomina en efta I lu íke V i l l a aque lvw 
cío , que en otras partes fobre atear los cuerpos, piei> 
d e , y condena á mechifsimas almas: y es á mi vér^ 
por las muchas rel iquias, y cuerpos fantos , que aun^ 
que ocultos ,€« fus termínos,y en efte circuitu íe encierrans 
pues como dice San Juan Chrifoftomo , citado de C l c^ 
ticato ds Sacrif. M i f * dsclf, 19. las leü^uias de los San^ 
h m 
5^ Hifioriá de nuejlra Señora del Caminoj 
tos fon como Atalayas para los Ladrones , que defcaV 
bren á los enemigos , y con fus méritos , y virtudes 
•los perfiguen , y auyentan: A d fugandos Dxmones projfune 
reliqftig Sanflorum y in quorum prxfentia dasmones fugan-
tur y non fecus as audases latroms , qui fi dttm pr^^as 
agunt y mjnifiros Imperatorh obvios babeant > prcecipites ahf* 
<e'iunh. Otra caufa daremos también para efto tratando 
'de nueílra Santifsirna Virgen d¿i Camino. 
82 Además de los tropheos ya refciiJos , fe puede 
añadir en honor de efíe ÍV ís , y comarca otros muchos, 
'de que hacen mención los Autores en varias hhlorias. E l 
DoiStor Don Jofeph Qairós dice en la vida de San Pe-
d r o , cap, 1. que por el año 43. de Chrifto fe levantó 
tan "fiera perfecucion contra los Chrifl ianos de este Obií-
pado de Oüna , que fueron innumerables ios que fufrie-
ron constantes el martirio por !a conf^fsión de la Fe. Tam-
bién afirma el mifmo con el Maestro Argacz , ei Padre 
Caufino , i^.de Mayo ,- y otros , que en Galatanrzor dos 
leguas de nuestra. V i l l a , murieron mártires Santa V i t o -
ria ? con 53, de fus Mon jas , y compañeras, las que íien-
do antes vírgenes Veftales , fe reduxeron á la Fe por la 
predicación de San Austorgio , y por fu dirección abra-
zaron la " regia, y Re l i g i ón , que el Santo prufdlaba de 
Carmelita , y en elia períeveraron hasta que les llegó la 
cruel eípada 5 y con ella Ja ilustre corona ? y g!oriofa 
Palma. EsteConvento.de Rel ig iofas, dice Don Manuel 
García , íugeío muy noticioíb , y ¡jArcipreste de dicha 
V i l l a , que eftuvo en el í i t io , que' llaman de la To r -
r e , y que de efto aun fe coníerva entre los naturales 
de al i i notable memoria. Añade , que las poíreísiones 
de dicho Convento recayeron defpnes .en las Monjas de 
To'rdeíi l las, y que por efto las t ienen, y gozan libres 
'de; todo diezmo , y primicia. 
« $>3 En Ciuniá , oy Coruñ-a , ocho leguas diíiantede 
nueftra V i l l a , confta afsimifrno de varios Au to res /7 / ^ 
Qaufino 24. de Mayo y y 16. de OBubre ,'• que padecie-
ron mat l i í ío una vez 252. Chrifl ianos con Malac io ,ü i : 
Capitán > y compañero. En otra 367. y en otras dos 
fue-^ 
( 
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faeron tantos , y tan innumerables los que valeroíos 
fufrieton efte tormento , que juzgando los Governado-
res tiranos ia-iyec ya acabado con la Fe de C h r i ñ o , y 
fus Profeílorcs , í i icclaron en dos mirmoíes eíle tropheo, 
ó funesta .memoria , por congratular con el a Nerón , 
y Daciano fas impíos Emperadores.. Qcros muchos pa^ 
decieion en diveríps tiempos , afsi en Ofma , Berlanga, 
Numancia , como en otros lugares cercanos á nuelTrai 
¡Villa , que par ftr cantos no es f i c i l reducirlos á nu^ 
mero 5 pues como dice San Gregorio , citado del Maef-
tro Avg3.cz Población tom. 1. fo l . 75. folo Dios , que 
fabe el numero de las Eftrellas , podría contar las mu-
chas almas, que lograron la corona de Mártires en tan-
tas, y tan continuadas perfecuciones como en efta tier-
ra acaecieron. Siendo , pues , efto a fs i , podemos inferir 
en honor de nueílro Obifpado , y A/ l l la tres iluñres con-
feqüencias. L a primera, es , lo muy arraygada que efta^ 
ba la F e , aun defde los primeros í ig los , pues mere-» 
cieron fus naturales alcanzar con e l l a , y por ella tant 
iníignes vidorias , que la multitud de los Santos vencedores" 
pudieíTe fer elogio para los tiranos vencidos. L a íegunda, 
es , que acaeciendo eftas períecuciones en el circuitu de 
rmeftra V i l l a , fueron fm duda muchos de fus vecinos 
participantes en los tormentos , afsi como también en los 
triunfos , y en las coronas. L a tercera es , íer afortu-
nados los hijos de eíle País , y Santo Ob i fpado , pues 
quifb el Señor , que ios mas de fus campos eflén re* 
gados con la íangre preciofa de innumerables Már t i -
res , cuyos nombres í i fe ocultan para eferivirios , no 
deben ignorarle en común para invocarlos , n i menos 
para imitar fu conftancia , y virtudes , pues por ellas 
merecieron tan iníignes laureolas. Para mover á efta; 
imitación , he infertado aqui efta breve noticia, pues como 
dice San Agi i f t in,^;" . 45. ds i y ^^ /V . Aquel los celebran bien 
Ja memoria de los Mártires , que pradican como ellos las 
virtudes , y buenas obras : Ab ipfis enim Sanflorum Mar---. 
tyrum in veritate fefilvitutum gctuáia celebrantur, qulip-
forum Martyrum txempla feqmmtur. Ojala nos diera Dios 
l l z fu 
r6ú Í ÍMoría de nueftra Señora, del Caminal 
fu grada para que los acompañáramos, afsi en los me^ 
ritos , como en las coronas. 
S4 Bien se , podrá decir alguno 5 que no fe da te{-
tigo coetáneo, que nos certifique de tantos Santos, que 
no tienen rezo determinado por la íglefía : y que en 
tan pocos años no fe pudo exrender , ni propagar tan-
to , como decimos , fa Religión Gát^oííca , para que 
la Fe cogieífc tan copioíos ñutos en él numero de fiif, 
creyentes. Pero efte reparo , ( póngalo el eícmpulo , 
ó la malicia ) facilmenre con otro ícmejante fe deíva-: 
tiece. Y í i no diganos el que lo propuíiere , cómo fe 
llamaban los innumerables Martyres , que padecierua 
en Zaragoza , Roma , Jerufaíen , y otras partes ? QaiC" 
nes , y quantos fueron aquellos Héroes , de quienes 
hace memorias el Kalendario Romano , quando con-^ 
cJuye la lección de cada dia d ic iendo: y en otras par-
tes otros muchos Santos Mártires , y Confeffores ; E t 
alibi aliorum plurimorum SanBorum Murtyrum , & Con* 
fefhrum l Quantos , y quales fueron los que en las per-
íecuciones de Nerón , Adr iano , Daciano , Diocleciano, 
y otros Tyranos rindieron la vida por Chri f to ? Cier to 
no podrá refponder á eílo , porque no fe halla not i -
cia individual de fu numero, ni de fus nombres : Mas 
«n ello mifmo fe coníieífa , ó debe confeííar , que f ü e i 
i on innumerables : C o n q"ue haviendo fido nueílra Pío* 
vincia , y V i i i a Theatro funefto de feraejantes Tyranoc3 
como es confiante por las hiftorias , preciíramente fe nos 
íla de conceder lo mifmo que fe nos dificulta. Venere-
mos pues , como dice el P. Fr. Honorato de Santa Ma* 
f i a , in 'Ñgt criticis l ib , 4. di fe, 6. art. 3. la providen-
cia divina , que quiere encubrir los lugares , y üúoSj 
cfonde padecieron los Santos , y defeanfan fus lleliqoías,' 
i fin de que refpetemos humüdes fus altas difpoíiciones, 
y juicios. 
' 8 5 Tanibien es c i e r r o , que los fres primeros figlos 
fderon tan calaniitofos , que mas eran demoílraciones de 
paciencia, que ocaíion para publicar eferítos , y Vot 
'éio , no las p lumas, fino las obras , y conílancia de 
ios 
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los paffadtas Ros deben dar teüimonios ciertos 3e aqlie-i, 
JIos miferables tiempos. Pero concedaíe huvo alguco^ 
que efcrivkíTe las vidor ias inílgnes de nueftros Maríy-^ 
res : quántos conrrarios han ocurrid© para no llegar á 
la noticia de los preíentcs effa , y otras Efcrituras | 
L i s guerras , las perfecuciones , las mudanzas de P r i n -
cipes , y Governadores , la rabia de los Gentiles , k 
fur ioía entrada de ios Moros , y ia opoficion de !os He^ 
reges no ha íido bailante , y" aun (obrado para privar-, 
nos de ran precioíos , y antiguos efcritcs ? A fs i es por 
cierto , por io que no es de admirar fe valgan oy los 
eícrirores de congeturas , y otros fundamentos para aíe-< 
verar la verdad de fus aííerto?. E l que no tengan pat>> 
ticular rezo nueftros San tos , nace lo u n o , de que fon 
m u c h o s / y fe ignoran por io común íus nombres : yi 
lo otro de que para ello fe requiere mayor ce r teza* 
y mas ii dividual noticia, de la que squi , y en otras 
biñoi ias fe pobliea. Menor nun>ero era , a lo que cree-* 
mos 3 el de los Ditcipuíos de Chri f ro , y con tedo 
eíTo no fabemos , que todos tengan particular rezo , "y 
ferá acafo por el inílnuado motivo. L o cierto es 3 que 
en nueftra Efpaña fe arraygó tarto H Fe deídc el p r i -
mer íiglo , que pudo dar a Dios , y al C ie lo tantas 
'Y.idimas j y muchas reas de las míe havemes rc ' í t i ido: 
febre lo qüal fe vea á Baronio í;ño 69, de Chr iüo , ^ 
al Mavft io Fíorez en todo fu t<- mo 3. 
%6 Añadimos á efto con el Padre Quinranaducíí.jSí 
SS. de 'Tolede advert. 7. y 9. que el j o-> conftarros e« 
Eípañi de la Patr ia , País , y nombre de muchos Sam 
tos , h i provenido de varias caufas : L a primera , d i -
c e , fué no haver al mifrno tiempo en que los Santos 
padecieron , ó murieron quien efcrivicffe fu vida , 6 
inarryrio. L a fegunda es , haver fido los que coorde-
naron los primeros Mart i ro logios de las Provincias del 
O i i e n t e , y afsi po r tan diílantes carecieron de muchas 
noticias de los Santos de nuefíro R e y n o . L a tercera 
f u e , fer Griegos los Compiladores de las vidas , y he-
chos de los Santos , ios quaies tenían por barbaros 
mu 
$£ H í flor i a de nueflra. Senara, del Camino, 
Runchos de nueíliros nombres j, por lo que , o los o mi* 
tian , ó Ips mudaban en otros de fus Paifes femejaru 
tes. Uitimamente como es tan fácil borraríe , ó alte-
rarfe los nombres de los íug í tos , Reynos , ó Lugares 
donde los Santos padecieron „ ó florecieron, en cafo* 
dudólos fe aplicaron los Efcritorcs primeros de los M i r -
tycoiogios á íus Patrias Orientales ,, dexando a Efpaña, 
y fus Prov inc i is • fin e l honor que le merecieron fus pa-
t r i c i ü s , y naturales. Concluyamos pues coníeíTando im 
genuamente nos excedieron los primitivos Chrift ianos en 
el fervor de la Fe , en el deíprecio del .Mando , y en 
.el exerciclo de otras muchas- virtudes ' ? con las quales 
merecieron íaiic .viÜariofos en íus petfecuciones, y com-
bates , por io que confunden. nueftra t ibieza con lo 
miTmp que ellos fe coronaron deedumphos , y de glo-e 
t i a . 
C A P I T U L O V I I L 
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.moderna de efia Víüa iñfertando una breve noticia 
del efiAÁo 7 que dlprefente ggza, 
*8y / ^ l O n f e q u e i i c i a parece forzofa el que apenas 
\ ^ j nueílros vecinos fe convirtieron a l a Fe 
oe Chcifto dedicaron .a D ios algttn O-ratoiio , ó Parro-
quia ,- donde 4c recogian 4 orar , y celebrarlos D i v i -
nos Oficios 5 pues como toda Religión tiene íus par«• 
eulares ritos , y la Cat l io i ica expreífa los fuyos por me-
dio ,del C u l t o . , Oraciones., y .Sacrificios , era ..precüfo 
.deftinar á efte 'f in 'un lugar honeilo , y decente, qu^i 
lo pide la gra^íieza del Señor á quien fe reconoce, y 
la pureza del .cuito , y oblaciones que íe ie ofrecen. En 
ello me perhaado , que ninguno pondrá duda , como 
ni tampoco en que efte O r a t o r i o , ó Sagrado lugar fue 
erigido á d i fpoík ion de l .g lor io fo Aportol San-Tiagoj 
pues havieodofe introducido la Fe en eíla V i l l a por fu 
Predicación 9 como q^uedó dicho , y feguidofe á efta 
el 
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él er ig i r , y dedicar á Dios Oratorio , ó Igléfía ^ pare** 
ce cierto , que el miímo A p o f t o l , que introduxo lo p r i -
mero , ordenó , y difpufo también efto fegundo. Ef la 
primer Iglefia ,, ü Orator io ,, yá diximos que íe fundo 
en el íiiiUno lugar , y fitio , en que oy íe venera ia 
¡Virgen Sandísima del Camino , porque all i eftuvo -lo' 
principal de la antigua y i l l a , al i i íeha confervado la P i - -
ía vieja Baptiímai , al)Í íe vén los Sepulcros primeros'. 
cabaclos en viva peña-, ai l i fe apíucció peco defpues' nueí-
n a Señora, allí eíluvo el Eremitorio , ó M.ona'ílerio aR-
tiquiísiir.o , y finalmente alü , y por aquel fitio efta la 
Vez cosmm , y tradiccion immeoionaL 
8S Mas dificultad puede haver íobre el primer T i - . 
fular de efta primitiva Igleíia , ü Ora tor io , por fer cicr* 
to , que aun defde los principios, de l a - F e , tuv icro i r 
los-Lugares Sagrados :a]gun tirulo eípecifico , ó 'Patrono 
á ' cuyo hono r , y obfequio eflaban dedicados. Acerca 
de lo qua! ,. iozgo preíeindir de antiguas controvcríias, 
pues aunque -por io refpcctivo á Efpaña ya eftán vencí-; 
das con nueñra Señora del Pilar en t a r a g o z a , no obf* 
rante fíempre hay quien íe ofende en la luz ,• penfando 
que vé nías que todos , y aísi no pierfo darle motivo 
para que pueda tropezar dé nuevo en fus ideas. T e r c o 
pues por cierto , que el-primer Orator io , ó Parroquia 
de nueftra: V i l la - eíruvo' prinieramente dedicado a l -Sal-
vador del Mundo Citíifto. Bucftro Redcoiptor t la razón 
es : Porque como el fin de la predicación Evargélica 
Cra dar á conocer á K)dos las grandezas, y mifericor" 
dias obradas por la V i d a , Mue r te , y Paísion de : efte 
Div ino Señor j á fu Mageftad como á objeto de eña 
predicación , y !Fe, correípondia dedicarle qualquiera 
Oratorio , ó Lugar Sagrado , para que ios fieles lo ve-
neraffen , y reconocieflen por D ios , y Univeríal R e * 
demptor , y Salvador. ; 
89 Verdad es , que en efta V i l l a mudó, muy en bre-
ve efte Oratorio , ó Igíeíia de advocación , ó T i tu lar $ 
pues como la devoción á Mar ia Santiísima fe introdu-
j o en ella al miímo. tiempo , y-paíTo que fe promulgo 
ia 
¿fc HifloriA de nufjlra Señora del Camfae} 
la Fe f creció tanto en nueílros vecinos, que luego me-
recieron fu celeíliál viíita , y con eít® cuyiw.rbn ocafion 
para alterar el titulo de íu Oratorio , ó Ig!eíia , y con! 
íagrarfelo á fu Mig^ f tad. Oygamos f)bre efto al R. p# 
Fr. Anton io de Santa María en íu Eípaña triumphante: 
cap. 5. ,, C o n tan buenos principios , dice , fe propa-
„ gó en Efpañi niieftra Ca tho i ka Fe , que al rnifi-tio 
, , paíTo , qae fe iba propagando e í la , á eif ; fe iba tam-
5, bien extendiendo ia devoción con la Reyna de los 
,r Ange les , y echando mas raices en los corazones de 
, , todos : de tal manera , que todos los Templos , que 
„ íc fabricaron en aquella ant igüedad, todos quedaban 
, , confagrados á eíla Soberana Sonora , como vemos oy 
tr en los mas antiguos de Efpaña : : : Y defpues á im i -
„ tacion de los lagares grandes , hicieron lo raifmo otras 
3i Feligresías 5 y fué corriendo con tanta emulación eíte 
„ confagrar Aras á M a a a Santifsíma , y dedicarle T e m -
9f píos, que en pocos años fe vio Efpaña tan ocupada 
á, de Altares confagrados á eíla Señora , que defdeeí 
, , Palacio mas fublime , hafla la mis humilde p i g i z a , 
3y no fe hallaba Tempío , donde no fe veneraíTe en A l -
j , tar proprio eda Soberana Reyna. Haíla aquí dicho 
Au to r , que confirma bien quanto dexamos iníiauado 
ípbre el primer Orator io de nueftra V i l l a , y la breve 
m itacion que tuvo en fu advocación , y titulo pa-
í í indo de el de el Sa lvador , al de M^iria Sandísima fu 
M i a s e . 
gq L \ fabrica de eíle primer Orator io , afsi como 
la de 1 os demás, qne íe erigieron en ios tres prime-
' s m í igbs de la ígleha , fl ié pequeña , y humilde , por-
que c o n ) eran tan crudamente perfegaidos los fieles, 
na podian ; celebrar en publico los Sagrados Myf t j f ios, 
y-,afsi les era f^rzoío deñinar para eOte fin aqqeüoslu-
gares , y íitios , que íiendo decentes , eítuvíeííen mas 
oeuiíos á los-TyranüS, y mas retirados de ía viíla de' 
fas crueles Mmiílro?. Afs i lo refiere nueftra Madre la 
íglena en fu rezado, dia g, de Noviembre íaflimando-
fe eoíiio Madre piadoía de JUs tragedias, que en acjuel 
t i e m -
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ÚWp® í^s hijos padeciercia : „ Defde t i tiempo , d i -
99 c e , de ios Aportóles fueron muclios lugares dedica-; 
f> dos al Cu l to D iv ino , que unos llamabaa Oratoi ios^ 
j l y otros Igleí ias, pero ninguno fué pubücamenrecoa^, 
„ {agrado baíta el tiempo de San Si lvef t re , , . Pues co -
„ mo deíde San Pedro hafta efte fumo Poaníicc no pu» 
i9 dieífen los Papas, por las machas perfecuciones , cele* 
„ brar en publ ico los Myfterios Div inos , les era forzó-
n fo celebrarlos en los Lugares ocultos , y fecretos, co -
„ tuo^io eran Us'Cuebas , Sepulcros , y cafas particula-* 
, , res , y a l l i acudian ios fieles á oír la palabra Divina¿ 
í? y recibir ios Santos Sacramentos , &C . Hafta aqui d i i 
€ho rezado , y de ello coleginoos , que háfta el t iem* 
po # en que fe convir t ió Gonñantino M a g n o , no le fus ^ * P r f j 
permitido á los Carbólicos conftruíc Iglefias , Oratorio?, *ddh¡jlL 
n i Templos muy elevados j porque en fu mifma publ i - v¿r a esi3t/i$ 
cídad 9 6 grandeza, llevaban la mina , y afolacionem-, eaPc 2 ^ 
bat irá, D^fpuei d i Conftantino ya fe permitió eílo pu -
blicamente , mas como los Govemadores Gentiles de las 
Provincias eíbban propenfos á lo contrarío # el de la 
rsaeílra lo repugnó ( á lo que fe cree ) de modo que 
nunca perromó mas elevada fabrica , que la que oy fe 
concede k qualquiera Hermita : y afsi fe quedó nueftra 
Orator io por entonces humilde , pobre , y bailo en to« 
da fu arquitc¿hira : S i bien añadido defpues por diver-í 
fas partes , aparece al prefentc muy buena , decente ^ 
y viftofa Bafil ica. Por acafo de !a fortuna fe padiera Juz-
gar tan humilde Igleíia , ó Templo , donde moraban 
tantos 5 y tan ílluítres yecinos , pero bien mirado , no 
f i íh fino difpoficion de una ahiísima Providencia , que 
quifo l ibrarlo afsi i n ta^o de los muchos Tyranos , y 
p^ríeguidores , que en el tiempo fuceGivo tuvo efta l i iuf -
tre V i l l a : los quales, í i lo dcfprcciaron por va jo , pe-i 
queño , y cafi arruinado , D i o s , y fu Madre Santifsi* 
ma lo confervaron para que fueíTe , como otro Belén, 
hnmiíde Ho fp í c io , donde íe han h e c h o , y cada día fe 
vén muchos ? y continuados Mi lagros. 
$ i Paífemos de cfta Parroquia antigua á la moder* 
6ó Wíloria de miejírá Señora del QamtnOi 
na , que ella dedicada á ig lo r io íb Precurfor de Chr i f ld 
San Juan Baptifta. L lamo á eíla Parroquia rrioderna, na 
porque lo fea en ei t i empo, como yá veremos , fino 
porque eíla íucedió á aquella ,, como, fegunda á la que 
fue primera. Yá fe dixo arriba el motivo que tuvieron 
Bueíbos vecinos para erigir , ó fabricar eíla íegunda Par-
roquia j que fue la deíoiacion del Barrio principal dé 
lá V i l l a , ocalionada por ei implo Rey •Lcovigi ldo: aorá 
añadimos, que el haveda dedicado al gloriólo San J u a n 
dimanó de haver en ei í i r io donde íe mudaron una' 
Hermita confagrada al miímo Santo , ía que fe creé 
fabricaron los fieles á inftancia del bendito San Cern in* 
ó Saturn ino, que predicando allí , y en el Obirpado de 
Ofma , quando defpues de convertir á Navarra , pafío 
a To ledo ,- Cegun dicen los Authores. que c i ta ré , infia-
mó a ellos vecinos en la devoción de fu Maeílro el Baup-
t i í la- , y ellos. íe confágraron cíla pequeña Hcrmka , qué 
ídeípues por los años de Chri í lo 580. cí poco mas , pairó-
á íer I l iüftre Parroquia. Yeaí^ al Maeílro Argaez , M e n -
dez:SiIva ,.' Moret ¡, tom. 1. cap... 2,.. y^a l -L izcnc i ido í g -
atacio de Anduezá cap. 92 ! ai 99. donde cita á Beu- ' 
ter ^ ai Santoral de Pamplona a y ia Ghronica del ,Rcy 
Charles. ; 
••' 92 ' Confi í tuida y a dicha Hermita en razoii d e F a f -
róquia_, creció tanto e n el Pueblo ' la devoción^ del 
Santiísimo Precurfor,, que fin obílar ios baybenes del 
t iempo., y las muchas contradlcio:.nes de la, forrána , le 
han conñruido una Igíefia capaz-de tres naves , toda 
po r -den t ro , y fuera de piedra labrada., fin. eíceptuar 
líis •bobedas ,, que fon aun mas prodigibías en íu ar-
^ u k e d u r a : Y cada día váh añadiendo' en lo 'ínteriot 
nuevos adornos de reíabíos , y enloíado j de modo , qye 
para - fabrica andgna apenas íe hallara otra' en mu--
cha diílancía también 'acabada', y •peífíclonad.'.Ei año 
4:':é'16400 fe doró el rcíabip o n y o r , . q.ue'es de buena 
fellá ? ' y mejor idea. : En él cíla colocada la Imagen 
def Santo! PrecurÍDr , y á Ais lados las d ^ ios í: lorió-
íos A^ül lolcs San Pedro-;, San Pablo / S i i v And'c> , y 
% 1 ••• - 1 San-
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San-Tiago , todas perfectas, y ^ e cuerpo entero. Por 
lo reliante del^ retablo , hay también de bulto algunos 
palios de la vida del Santo , como fon fu Nac im iea -
to , Vií i taeíon , .Bautifmo , y Mar tyr io , y en ío m-« 
ferior de todos ettán dibujados de buen pincel otros va - . , 
rios fuceííbs de íu milagrofa v ida. En lo demás de la 
Iglefia ay otros cinco Altares con fus reípe¿livas imá-
genes , uno es de un Sandísimo Chri f to , otro de 
nueílra Señora del Rofar io , otro.de la Soledad, otro, 
de San-Tiago ? y otro de San Sebaftian , todas las qua-< 
les Imágenes fon de Eftatua perfecta, y perfedamente. 
acabadas. También ay otras quatro Imágenes harto her í 
mofas, y perfedas. Eílas fon la de nueftra Señora dá 
Piedrahíta , San Antonio de Padua , niño Jesvs , ^ 
nueftra Señora del Rofar io , que llaman la antigua J 
las quales , aunque no tienen Altares , íiempre las con-*, 
íervan en la Iglefia con fuma devoción , y reverenc ia 
y afsi lo merece lo bello de fus roftros , y agraciada 
de fus íemblantes. 
93 N o es fácil de referir los fmgularés prodigios^ 
que Dios l ia obrado por medio .de todas , y cada unse 
de eftas íagradas Imágenes í pero uno que h izo añe* 
1712. por mano de nueftra Señora del Rofar io i lamai 
da la antigua , no es bien el omit ir lo por lo que lie-* 
ne de enfeñanza para lo futuro. Havian difptiefio al-< 
gunos vecinos cierta] Comedia , en que Jofcph Grefpo" 
havia de reprefentat el papel de Gracioíb 1 llegado e l 
día del fcíiejo quifo falir al theatro en forma de H e r -
mi taño con un Roíario de quentas crecidas , que t i c 
ne eíla Sagrada Imagen pendiente de fu divino Cue l lo . 
Con efte fin foi icitó ocafsion para quedarfe folo en l a 
Ig lef ia, y haviendola logrado , fe llegó á la D iv ina Se-í 
ñora para quitarle fu Santo Roíario. Pero cafo prod i -
giofo 1 Por muchas diligencias que h izo 9 no pudo def» 
prenderlo de fu Sagrado Cuel lo ? y pecho , á donde 
íin otra ligadura-fe havia pegado. Inf ló fegunda vez 
mirando con di l igencia , fi acafo eflaba prendido por. 
alguna par te, pero no halló otro embarazo , ( co^ 
12 mo 
#8 HI/9ar;a de nuífirá Señor a del Camlnúi 
mo muica io ha tenido ) f que la refift^ftcia p^oHíg i^ 
fa de fu Soberano Duei ío , que con aquella demoíkaddí i 
quiíb caftigar fu enorme defacato. 
94 A fs i lo reconoció allí mií'mo dicho Jofeph, pues 
ya c^aierolb , y yá arrepentido fe poílró á los pies dé 
la niiílna di'/ iaa S:nora , pidiéndole con muchas lagriw 
mas ie perdonaíTe. El le cafo refirió el miínao íugeto 3, 
dos'coníiienres íayos encargándoles el fecreco mientras 
él ' vivieiíe , pero que defpues lo publicaífen , como i a 
hacen acra para que ílrva á todos de cautela, y efear* 
miento. Buena ocaíion Te nos ofrecía aqui para ponde-
rar ía grande reverencia con que íe deben tratar las 
cofas (agradas , y quan enotme facrilegio es ufar de ellas 
para recreos profanos j pero bafte d e c i r , que fi algu-
no osare repetir eñe , ó feínsjanre delito > (abrá M . m i 
Santifsimí declarar fu enojo con mayor rigor , y Dio¿ 
aplicar al delinqnence el merecido caíligo. 
p j Aqu í es bien advertir , qiic ei glor iólo S i n M r * 
goel tuvo antigaamente A l t a r , y retablo en eíta Par-
roquia , el qual eilaba colocado , donde oy ^ñá nueftra 
Señora de la Soledad 5 mis por haverle fundado un d.> 
vo to á eüa Señora cierta Capellanía, cedió el Santo 
'Atchangel fu A l ta r , y T rono , porque ca él íe co lo -
ca fe fu Mageftad,, El^o f i e muy conforme á razón 3 pero 
no' fo fué el que extraruíTen tanto al glorioío A r c h a n -
geí de ia Igleíia , que íi quiera fu (agrado bulto , ó 
Imagen', &o dexaíf-n colocado en e l l a , íiendo afsi, que 
a poca coüa fe podía toda acomodar. Q j i e r a Dios mo-
ver á alguno para q ie reintegre á efte Soberano P r i n -
cipe en ía debido c u l t o , que no lo perderá ; pues co-
rno todos faben , vale mucho fu interceí ion, y panocirJo 
para falir bí¿a , y con v iso r ia en el día tremendo del 
Ju ic io . 
9¡5 También fobre otros retablos ha havido en tiem-
pos ant igroí fu mutación ; pues el qae tenia nueftra S > 
fiora del G i m i n o , quando fabricaron el prefente , que 
fue por los afbs 16 ro. (z lo acomodaron á iu ie f t raS; -
i í o a del I lofdtio? ^ el d í eíU Santa Imagen á nueíka 
Se-
tiyujcapituiorm. tM 
ScSora Üe ia Soledad i porque el que d ixó San Mígueí 
do le venia ai interno # á caufa de fer muy diferente 
t a ia reprcíentacion de los mif t ír ios. O y , gracias á Dios» 
ya fe halla nueñra Señora del Rofar io , y el SantiÍHmQ 
Chrif to , que fon los Colaterales del A l fa r mayor , coa 
retablos nuevos con mucha talla , y de Cicelehte idea, 
£ l primero fe ha fabricado a coi la de la imilla , y el 
fegundo i expenfas del Señor Cu ra , cuyos piacioíbs ob-r 
ícquios tributados á tan foberanos Señores , ciertamen-
te les promete el p remio , no folo en eíla l i d a , uno 
también , y mucho mas en la otra* Finalmente patacón* 
cluir con lo material de efta Panoqu ia , y para queque-» 
de de ello alguna memoria , c i año 1758. rebaxaron una 
grada del Presbyter io , hicieron SacriÜia nueva , y alia* 
«aroa con un buen eníofado el pifo que cae debaxo del 
Co ro , con lo qual ha quedado la Iglcfía mucho mas 
lucida 3 y viítoía 9 y en d i famen común & güito de to* 
dos. 
97 N o cñá menos luñroía efta ígleíla por l o ref-
peá ivo á lo formal de que fe compone, como fon S a -
cerdotes , CuUo D i v i n o , y áevotas Cofcadias. Pues de 
cirquenta años á efta par te , que yo he conoc ido , y 
tratado á dichos Sacerdotes, fiempre los he v ino muy 
unodeüos , afsiflentes á fus c ík ios , y de una exemplac 
¥Ídá > por ¡o que fin exageración puedo afirmar de ellos 
con San Gregorio HomiL ín Luí» c, 10. Q u e : Ogají in* 
ter bruta mimaifa petra Jalis , fíe funt i f i i Sacerdotes 
in Populo , ut quifquis eh conjvngitur, quafí exfalis con-
tañíu ^ at t rna vitce fapore conáitur. A l símil de los Sa^' 
cerdotes anda también el Cui to divino en la Iglefia, pues 
donde los Paftores fon buenos , claro es , que eilarán 
bien apacentadas , y regidas las ovejas , el Templo ador-
nado , los ornamemos decentes, y l imp ios , los Altares 
afeados , y Dios en todo íervido , qual nos pide lo 
fumo de fu grandeza También cooperan á efto las de-
voras Cofradías , que hay fundadas en efta Parroquia,' 
quales ion la de fu Ti tu lar S i n Juan Bípr i f ta , la de 
Samiago , Yera -Cruz , Rafacio , Animas , S m Sebaftian^ 
'fiS: Hiílúr'tA de nuefira Seti-ora del Qaminai 
y Santirsimo Sacramento : todas bien áísiftidas, por te-
ner fus Pioí l res, ó Mayordomos , que dilígsntemcnEe las 
a^dminiílran. 
^8 Sobre la Cofradía del Sandísimo es preciíTo ha-' 
ter á f i^s Cofrades un advertencia , y es : Qae dicha 
Cofladía eftá incorporada defde el ano I j ^ o . coa-, 
ja de la Minerva de R o m a , por lo que goza de todos 
fus Indultos j^eílempciones, prerrogativas , é Indulgen-
cias. Efta ; incorporación , p¿ agregación la íbl ic i tó el Con-
cejo pleno de.eí la V i l l a por medio de D o n Jnan del 
R i o , Presfaytcro, y natural , á lo qae íe cree , de 
e l l a , quien alcanzó del Papa Ju l io Tercero dicha gra* 
c í a , como confta. 4e h- ^a^a ? Q ^ en ^ nombre expi-
d ió e l Cardenal Juan D o m i n g o , Obiípo de Ho f t i a , y 
Pfoteólor de . la Cofradía de la Minerva , la qual Bai la 
con, fu S^ílo de plomo (e coníerva en el A r ch i vo de 
cfta Iglefía. Por eíta.incorporación gozaban nueftros C o -
frades , como fe ha dicho , de innumerables privilegios,,' 
c^Indulgencias , mas por lo reípectivo á éftas las revo-
có todas el Papa. Paulo--^V. año i5oá . concediendo otras, 
«luchas de nuevo 3 qae Ion al preíente fegaras , y cier-. 
tas. Pendré aquí un breve Sumario de ellas para que to-, 
áos tengan not ic ia^ y cada uno fe anime á ganarlas en 
,quanto pueda, 
I N D U L G E N C I A S C O N C E D I D A S A L A COFRADÍA D E 
el Santifsimo. 
'$9 T ) ^ r confeffar, comulgar ? y aíTentarfe en l í 
J . Cofradía Indulgencia Píenaria. 
Por confeíík , comulgar , y aísiftir á la Proceísíon 
Hia odavo del Santifssmo Indulgencia Píenaria. 
L o mifmo gana el que confbíla , y • comulga , fino 
puede afsi'ftir á la Proceísíon por impedido. 
Por confdfar 5 comulgar , y decir Jesvs a la hora 
<áe la muerte indulgencia Píenaria. 
Por confeífar, comulgar , y vííltar la Iglefía día. 
'leí Sandísimo; fíete años, y íiete quarentenas d - i ^ i 
duígencia. ^o r 
i 
, . I ; vyoiXtpHuhvni : tf 
Por áfsíftjr á qualquiera proceftíort deí Santirsiai^ 
Cien días de Indulgencia. - . 
Por confefíar , comulgar , y aísiftir á la Procefsiofl 
el Jaeves Santo fíete años., y. íiete quarenteaas de In^ 
dulgehciá. , " 
Por aconipanar al Santifsimo qüando fale fuera de 
la Igleíia para ios enfermos , ó por otra caufa , cinco 
años-> y cinco quarentenas de Indulgencia. 
Él que no lo puede acompañar, fi reza algo por 
el enfermo gana cien días de Indu-lgencía. 
Por venerar, ei Sagrario donde ciUivo tefervadp el 
Santiísimo, el Jueves Santo cien dias de Indulgencia, 
Eftas fon las principales Indulgencias , que oy eííáñ 
concedidas á los Cofrades del Sintiísimo : También los 
q u e n o lo ion ganan algunas, pero fon particulares, ^ 
r,o Plenarias f y unos , y otros deben hacer las debi-
das düigencias , rogando á Dios por el aumento de la 
Fej - eonverfion de ios Infieles^ y demás .necersidades de 
nueítra Madre la.ígieíia.- ; ', • 
100 También advier to, , que como- efta Cofradía de 
[Abefar eñá , íegun íe ha dicho , incorporada con la de 
la Minerva de Roma , y /a l l i fe "coneedeñ cada d h mu-
chas Indulgencias de •que acá .no leñemos ñotk|á ,/fera . 
bien , que cada Cofrade haga porcia mañana •,, quando 
dirige á Dios las obras , / i r i teheión dé ganar todas las 
Indulgencias , que pudiere aquel día ^pues de efte mo- ; 
do fe hallará á la noche á poca coña , y 'ttabajo con, ; 
un gran Theíoro. Y ciertamenre que hayiendo ñdo los 
antiguos tan veneradores'del SanriísímóSácramei'fto , qne 
apenas inftituyeron en Roma fu Cof ra 'd ia , hicieron ciíos' 
lo mifmo en efia V i l l a , foiki tándo'. ! la: incorporación 
para ganar el Theforo de fus Indulgencias ?,_no tendrán. 
razón los ptefentes ,, y fuce:fíbres , finb los' imitan,* en' 
ella d i l igenc ia , a'fifíier.do al Temp lo ,, y demás funcio-
nes del Santifsimo con gran devoción > puieza.de ani -
mo , y reverencia. Quiera D ios confervarol notable fer-
vor ,con que aora acuden todo's á'femcfanres fuhcioneji 
pues en elfo ud^más de dar buen exempio á los fuceflb-' 
res^ 
r€;$a no hay^ d u d a , que hacen fu principal negocio. 
C A P I T U L O K. 
B I P L I C A S E L A ESSBNCÍA D E L A T R A D I C I Ó N , t 
dieefe h ¿ran fasrz,* quí tiene para ¡¡rahAp Im cofas 
antiguas, 
l o i á T ^ O no una^ de las pruebas principales r®bre 
\ ^ j f que cftriva la verdad de nueftra h iñoru 
fea la tradición continuada por muchos figlos , nos pre*» 
cifa prevenir de antemano fu v a l o r , para que aíícgursu 
do el animo con efte efeudo , pueda caminar fin tief* 
go en lo fucefsivo > aíTentando cu que no vacilará mitU 
tro dicho i íú fe le negará el aífenfoque merece fa no<* 
lícia i que tiene poc bafa , y coiuna tan ñrme funda* 
mentó. T a n fuerte > y contante es el que dá la ver-
dadera tradición , que dixo San Ireneo cirado de Baro' 
n i b , tom. i . Ub, 4 , cap* 7. y S. Q a c quando en la in-
teligencia de las Sagradas Eícrituras fe halla él fentido 
amb iguo , 6 dudo fo , fe debe bufear el verdadero poe 
Ja regla de la tradición, Efte es también c! d i famen co-
mún de los Santos Padres , y D o d j r e s Catholicos con-
i ra los Proíeftantes , como dice d Padre B rnardinode 
Mont rev i l , V id , Je N , S, y el l l luftrifsimo Sylva , B i f i . 
d$ V a h a n , Añrmaedo , que la tradición en la ígiefia 
Gathol ica j equivale á los mas antiguos Cañones, y que 
á vifta de ella todos los demás teft imonios, á no íec 
d iv inos , autorizan muy poco. Añade Cornei io A lap i -
de fup, 2* '$d Tbejalon, eap, 2, que por mas de dos 
múl a^os no íe governó de otro modo la Iglefía de Dio^, 
c|ue por Iív verbal tradición dimanada de" Padres á h i -
jos 5 y de mayores a inferiores : Imo Ecdejta Dei per bis 
mi l l i émís , puta éb Adama a i Miyjfen (ietit , d-reóía 
que fmh verbo D2I , non fsvlpti ^ fe i a Pa tribus per m a* 
nm pofierh eraidito. D a donde dixo bien E i eas Subios 
épaá M m l t . Í K f. e, 2, Q j e lo que aíTegura unabien 
fundada tcaddician á íc paecb ienec poí taa á s e ro , que 
Lfhrú t. Capifuío IX. 73' 
fió á(Jmit6 prudente duda : Traddíóiío multormn v/rorum, 
cenveníens , eertaque eft. Y Theophi iato anadió : Trad* 
)diBio e j l , nefis avarus. S i es por tradición , lo que íe 
refiere , no feamos avarientos en bufear para íu credU" 
Jidad mas apoyos , y fue decir : Que aíi i como el qué' 
teniendo lo que nccefsita para paflar bien la vida , í i 
fe afana por adquirir riquezas , íe califica de avarien-
to ; afsi el que oye , ó lee una verdad afianzada poc 
buena , y antigua t rad ic ión, í i «t mas de eña , fol ici-
ta otros teñimonios para fu creencia, ferá avariento er» 
las noticias, pues bufea mucho mas de io que para aííen-
t ir prudentemente neceísita, 
102 Por no aííentar bien en efta máxima algunos 
ingenios eabilofos , han t ropezado, y aun caído enab* 
furdos harto deplorables , de lo qual conviene guardar-
fe mucho quien cultivare la piedad ChriíHana , y fin-
cera , pues como decia San Ignacio Már t i r , eícrivieñ-
do á Gerónimo "Diácono:AputP. Mur i l io fupra , ,Qua lqu ic ' 
„ ra que dixerealguna cofa fuera de loque eáá recibido 
3Í por tradicion,aunque por otra parte parezca digna de 
}> crédito , no debe fer admitida , porque con piel de 
j , oveja , puede maquinar la ruina de las coftumbres. 
Y e s afsi , que íi Ja tradiccion fuere acerca de ias c o j 
fas piadofas , es gran incentivo para obfervarla ios que 
viven , faber que fus antepaíTados practicaron aquello 
núfmo , que ellos aora frequentan , pues con eííb fe 
excitan , y mueben por fu exemplo á executar lo me-
jor , y con mayor eípirítu , ze ló , y devoción. De eftc 
medio fe valió Dios , fegun confia en el Deuterono-
mío para iní lruir á los Kraelitas con íuavidad en todo DmteK. Ñ&j 
aquello de que no les havia dado ley por eferito : /«_ 33^ 
tsrroga Fatrem tuum , & annuntiahit tibí , mal ores tuos, 
& dkent tihi. Pregunte , d i c e , el hijo á fu P a d r e / y 
cada uno á fus mayores , que ellos dirán lo que han' 
v i í lo , y obfervado , y con fu informe procuren p rao 
ticar lo mifmo los que v iven , que afsi obrarán confor-
me á jufticia , y razón. L o niifmo encarecía el Santo 
J o b en una dc&fina íaludable ? que dexó. alos Venide- C ^ . t , 
K ros ' " 
>74 JVtnoria de nue/lrs Se&jra del Camino , 
ros por eílas palabras : Tntsrroga generationem prlftlna-Ti 
& diligente y inusf i iga Pa t rum W(?/«úir/^w. Encomendando 
d ice el D j ^ ó P ineda hie -1* fo^rzadcla t rad ic ión , p a , 
ra probar con el la los punros mas pr inc ipa les de las 
obíervancias R e l i g i o f a s , los quales aunque no cften ef-
crieos , n i por aísiento en los l ibros , como ¡o d igan 
jos viejos , y 1° rcí ioran por memor ia venerab le los 
a n t i g u o s , nía es neceílaria mas prueba para tener la, 
co fa por verdadera , pues la t rad ic ión de generac ión 
en generación , y el d i c h o de los Padres p r im i t i vos 
cíTo j y m u c h o mas aítegura. P o r efto d i xo m u y b ien 
e l Padre Gaípar Sánchez , t n 2. c. g , hab lando de l a 
t r ad i c i ón de Efpaiía íobre la ven ida de S.m T i a g o : 
'Qac ios que i u ^gan r e d i , y íincer-amente de la anr i -
guedad , no bufean mas mot ivos para aíT.-nm* a l o que 
e l l a r e f i e r e , que lo que aiícgura la t r ad i c i ón : T r a d * 
d iS i ion i qu i reB? atque f f ncs rs de 'ámtiquitats íudicanti¡ tan ' ' .  
tum deferunt , ut n ib i l pntéefe.i autbóritatis- A>>0$í.M/í$.M 
t iene en e l l o rancha raz.on' : pues quando l a p r u d e n -
c i a ha l la ia no t i c ia fundada en con t inuada -tradición ? c i -
ta íbla baña para mover al aííenío , í in íec neceí lar io 
©tros m o t i v o s , q u e aíTeguren i ó que el la d a por d i g n o 
-de c réd i t o . 
• 103 C o n mas energía que todos- ios d i chos , nos ex -
preísó e l A p o í l o l San P a b l o la gran fuerza , y ef icac ia 
que tiene l a t r a d i c i ó n , y lo mucho que imporca a r -
' reg la t íe q n a l q a i e r a en la praíHcá á fu pun tua l o b -
fervar ic ia . E íc r i v ia e l S a n t o ' A p o f t o l á los T h e í i a i o n i -
ceníes , y en ellos á todo e l M u n d o , y entre ot ras co-
tJap,, •z:@d ías 'les d i c e afsi - Tenete t raddié l imes , quas didic i j f ls, 
Tjjefokti* J i v s :per Sermonem <, ¡tve per Epij lo.lam n o / i r a m . G \ m á a á f 
d ice , las t rad ic iones , que os he enrefíado , ó en mis 
S e r m o n e s , ó en mis cartas. D o n d e íepuede notar^ q u e 
a t r i buye e l A p o f t o l i gua l mo t i vo , y cer teza á fo que 
ha d i cho por t rad ic ión de los ant iguos , q u e , a l o q u e 
' ha p r e d i c a d o , ó efe r i to en fus car tas ;: l o qua l fue 
corno d e c i r : T o d o impor ta para la fak id , y todo ^ fe 
*debc guarda r ,. y maníewer s pues fiendo, como es ^^pk^ 
y 
í l l 
Lihrd i . Capítulo TX.. . ^ j ^ 
y .hancflo lo que enfcna la tradición , equivale á it> 
ciento para tener fueiza de ley. También es de notar, 
que pudiendo el gloriofo Apo l to i eferivir en íp carta 
Jo que les havia dicho , era , ó confiaba por tradi-
ción , no lo quifo hacer , fino que lo dexó en el mi | -
mo eñado que tenia de mera verbal tradición : lo qual 
fué fin duda con myf le r io , pues loque íeefcrive^aun-
que fea u n a , y otra v e z , fe íuele olvidar fácilmente, 
y los íuperiores defeuidan de amoneftar fobre ello , fían-
dofe en que como eüá eícr ito , todos los faben , ó 
pueden íaber , y tal vez ninguno fe acuerda de ello: 
L o contrario acaece en lo que fe tiene , ü obferva po r 
coflumbre , ó tradición , que fe pone fumo cuidado en 
que todos lo fepan , y guarden con puntual idad, fobre 
lo quai claman continnamente los viejos , lo encargan 
Jos Padres a los hijos , y los Superiores no ceflan 
de amoneftarlo a los íubditos , e inferiores, con l o q u e 
viene á arraygarfe tan firmemente en la memoria de to-
dos , que jamás fe les olvida. H e a q u i , pues como lo 
que fe tiene por vetbal tradición , íuele eílar mas pre-
íente á la noticia de todos , aunque rauchos fean ru -
dos , y fin letras , que no lo que eftá eícrito , pues 
de efto havrá acaío muy pocos , que den de ello ca -
bal razón. Por efto repetimos , que la tradición , mere-
ce igual crédito á la Efcritura , pues í i efta fe cree,> 
y íe le c'á aífenfo por haverlo dicho uno , ü otro, 
niejor dtbe lograr efta f e , y credulidad la tradición ^ 
por fer muchos íos que lo dicen , y aíTeverar, 
104 Podráfe dec i r , que el" A p o í l o l , y demás tef lP 
monios alegados hablan de las tradiciones Divinas , ó 
Apofloücas contra las quales no fe debe admitir duda,, 
n i replica por la infalibilidad de fus motivos , pero no 
de otras tradiciones , que aunque piadofas , fiempre de-
xan refquicio para vacilar el d i ícurfo, y por configuienH 
te para dudar í'obre el aííenfo. A ello fe puede decir,que 
es verdad quanto fe propone , pero de ello folo íe pue-
de inferir el que ninguno pretenda, ni pueda pretender 
igual ceueza en Jas tradiciones, quando' los motivos 
K 2 ion 
*}6 Jlhñpríú de nmjftrá Señora dd Camine^ 
Ion diferentes , y no de tan calificados fandamentos. Mas ' 
i a l va la debida proporción , no hay duda en que fi l^ 
prudencia ordena bien fus a d o s , quando la Fe rinde ob-
feqirio al teftimonio divino , n® debe negailo la razón 
a la autoridad , ó teílimonio humano , y aísi en efte cafo 
íe le da á cada uno lo que merece , y nadie puede quexarfe 
de que es defraudado del crédito que tiene merecido. De 
modo , que á ningún cuerdo fe le pide mas de lo que 
i i i í la ia buena razón , y efta es cierto propone , que á 
l a tradición D iv ina , ó Apofíolica íe le de aííenío jfir- ' 
me , y íin duda 5 á la Eclcfiaftica común aííenío infe- , 
l i o r en ia certeza , pero general ; y a la pardctilar de * 
tin Pueblo otro mas in fe r io r , y humano , íegun fuere 
mas 5 ó menos cierto ei motivo que propone para fu* 
credibi l idad. En eí\e íentido juzgo procedió el Maeftro 
Gravina de praf tr i f t . pag. 504. quando dixo : ,, Q u e ' 
j , las tradiciones no debcu íer examinadas, ni apfoba- ' 
j , tias por las «feriruras , fino que antesbien las efcriiurasj y 
3, ^us fentidos dependen rcíped;o|de noíotros de las tradicio. 
3) neSjComo de r e g l a ^ meníura 5 y es inconveniente el que 
i,, i a regla dependa de io regulado, aísi como la medida de 
5, loque por ella es meKÍurado, 
105 Hal la aqui havemos tratado de la fuerza, ó efi-
cacia , que tiene en común la tradición ? rellanos aora 
"ver quánta fea la que cada una de ias tradiciones t ie-
ne por sí , y en particular ; pues como iníintiamos ar--
r iba j afsi como 110 todas cárivan íobre unos miímos mo-
l ivos , ni autoridad , aísi tampoco tienen igual eficacia^ 
o vigor para inclinar los ánimos á fu confentimicnto. 
Para t i l o es de advertir , que \z. tradición no es otra 
co ía : „ Que una memorJa ^ ó noticia recibida de ' los 
3, ant iguos, y continuada fin ántermifíon por los fucef-
3) íores con uniformidad del calo , ó circunñancias de 
>? él , cuyo principio fea mas diftante , y de largo dem-
« po del que akar-z-a la edad de los preíentes. Aísi l oex -
yi iea el R . P. F r , Jacinto Segura en íu Norre Ciícico, 
$om, 2. difeurf. g. §0 4. y advierte ,que aunque en ia 
Inay^t 9 ó menor •diftancia dei tiempo en sue carrc ^ 
sra-
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tradición , hay alguna diverfidad , eda fe debe juzgar, 
por muy accidental para lo eíTencial de la tradición^ 
pues el que la noticia venga por mas, ó menos figles» 
no altera fu crediro ,• antesbien qüanto mas vetufta , fe r 
hace mas recomendable , á cauía de fer mas los tefti-4 -
gos que aíícguran íu verdad. 
106 Eftas tradiciones las dividen comunmente los A u - . 
tores en varias efpecies , ó diferencias ; y aísi unas fon 
Divinas , otras Apoñoiicas , otras Eclefiafticas comunes, 
otras Eclefiafticas particulares , quales fon las de mi 
Reyno , ó Provincia : Otras particulares de una R e l i -
gión , ó Ciudad populofa , y otrá^s particulariísimas de 
algún Pueblo infeíior , como fon las que confervan los 
Lugares pequeños, Aldeas , ó Vi l las , á las quales 11a-
anan populares, ó vulgares , por confervarfe entre la gen-» 
te común , y vulgar , fin haver hecho de ellas alguna 
efpecial inquificion , ni averiguación de fus motivosjfun-* 
damentos, ó verdad. N o habíamos, pues, aquí de las 
quatro primeras clafes de tradiciones , porque Supone-
rnos , que fu certidumbre toca en superior esfera de la 
que pretendemos eftablecer para nueílra Hiftoria, Solo 
p u e s , haremos mención de k s dos ultimas eípecics de 
tradiciones , quales ion las particulares , o vulgares,que 
¿aunque también eftas pueden fer fagradas , y Eclefiaf-
ticas por ferio la materia , y obgeto á cerca de que 
tratan ; mas por no eíkivar fu verdad en tan calif ica-
dos motivos como las otras, fe contentan para fu de-
coro con merecer de los pios , y prudentes , que la: 
oyen , ó perciben , un fincero, humano , y razonable 
aífenfo, 
107 Hablando , pues , de la fee , y crédito , que 
merecen eftas particulares tradiciones, dice el P . Maef-
tro Segura lo que fe íigue /up . §. 4. «, 10, 3, Efta 
, , clafe de tradiciones , no todas ion , ni merecen igual 
5, fee , ni crédito , como dice el Cardenal Aguir re ... Pe -
3, ro no por eflb las debe impugnar el cri t ico , ni ponefi 
„ duda en e l las , fino hay noticias ciertas en contrarioi 
ñ pues muchas de ellas, fon dignas de crédito , y de tan-» 
n í« 
7$: WJfúria de n.usftra Secara del Camina^ 
3 / r o rérpeto', qlie ho permiten opoílcion pot cotlgeJ 
, , fruras. L o mifino repite al numero 17. donde cita á 
Nata l Alexandro' , , el qae hablando de ia tradición de 
una Iglcíla , dixo afsi : tom. 3, bifl. fecul. r. di fe j v ; 
a, Por evitar la novedad me inclino á la parre favora-
„ ble de la tradición , pues juzgo es mas proprio de 
•3, un Theologo defender las tradiciones fobre el origen 
„ de las Igleáas , que no oponerme á ellas. De efte mií-
mo di£timen es el P, Maeñro, Florcz , quien tratando de 
Ja tradición , que tiene la ígleíia de Braga , fobre que 
San Pedro de Rates fue fu primer Obiípo , y Prela- : 
d o , dice a fs i : tom, ^Ácap. q. d n, 161. , , E u r e los 
„ -Difcipulos , que el Apof to l Santiago tuvo fuera dé 
, ,105 doce , fe debe reconocer por tradición de la Igle-
, , - í ia de Braga , á S i n Pedro de R i tes . . , Para cfto no . 
?, hal 'o mas p rueba , q u e j a tradición de la dicha Igle-
^ - ' l a , que es mucho mas anrig.ia , que los Seudo C r o -
_,,: picones; y para colas reíp^élivas á una ígleíia de-
5, bemos confultaría á ella miíma , y darla créd i to , 
„ mientras r o tengamos argumenro eficaz , que nos ob l i -
,, gue al diíenío. En lo miImo convienen los Padres B o -
i i nd : ) , y H in fquenio citados de dicho Florea a4 num, 
j 6 \ . T o d o efto es cierto íer muy conforme á razón, 
pues con efte tan prudente d i r i m e n fe evitan muchos 
Inconvenientes , y fentimientos , que de impugnar fe-* 
mejances tradiciones fe íiguirian fin remedio , no logran-
do el impugnador en eft-c caío mas utilidad , ni .pro-
vecho , que la defazon , y el efeandato. Además , que 
como dice el citado Maef t ro , ibi fu i 6 q . ,, Donde fe 
, , atravieía la piedad-, el c u l t o , y íobre todo lo.inme-
„ modal de la tradición, es neceífaria una evidencia 
5, grande para negar lo que fe afirma , y cftá arrayga-, 
, , 4 0 , 7 como congenitQ en ios ánimos de todos 1 X 
5, en otra parte Clave bifl, fot, 45 . d i c e : En cafo de de-,. 
„ ciinar á algún extremo por no fer las razones convin-
^ cenres , mis vale la credulidad reverente , que la te-
,,.• niendad en ia crit ica. 
10^ Bi lQ afirman, ios citados Autores ^ hablando del 
graií 
- ' Libro l .Óapí tuhIX." ' T**jg 
gran'crei^tOj1 q-ie m-rcce la tradición particular de a l -
guna Igleí iaj veamos acra lo que fienten a cerca de la 
tradición vulgar , ó popular , que es de la que mas ne-
ceísiramos para apoyar nueflrointenEo. Llamamos á eíla 
tradición, vu lgar , ó popular , no porque no fea Ecle-
íiañica , y Sjgrada como lo fon otras que tienen, fcme-
jante objeto , fino porque el vulgo común de los Luga-
res , V i l l a s , o Ciudades la foftiene , p ropaga , y deñen-
de ^ pues aunque haya havido , como íiempre hay e-n 
íemejantes poblaciones muchos Ecleüaüicos dodos, y per-
fonas de let ras, ó no han reparado en el aflunto j n i 
hecho crisis íobre ello ., 6 han querido mas íeguir el co-
mún d i t i imen del Pueblo , que turbarlos á todos „ fin 
facar fruto c o i alguna novedad: y afsi fe atribuye ' la 
íubííllencia d-e fcmcjanics tradiciones , no á eííos doc-
tos , y letrados 9 íino a l . vulgo 9 y común del Pueblo, 
que por eílo fe llaman vulgAnss ¿ ó papulares ^ porque 
ellos de Padres á hijos las van propagando, derivando* 
y manteniemio fin que alguno las haya dado á luz" por 
eferito 5 y cafo que lo haya hecho » ha fido mily pof-
iteriprmenre al_ pr inc ip io ., y -orágen , que recorocc la 
not ic ia : Y aísi ia fuerza^ y v i r íud ^ que fe reconoce en 
cílas tradiciones para mover a l aífvnío s no eflrivá tan-
to en lo que acafo eñá eferito^ .quanto en la foceísion 
nunuai , ó. verbal deribada de ios antiguos á los nio-
dernos , y^ de los pafTados á los prefentes. Y ' que la 
noticia a f i havida íea mas f irme., y fegura ? que no 
la que min i f t rauno, ü otro Bfcritor parece muy cierto,; 
pues lo que uno eferive , eftriva únicamente para! creer-
íe en folo el motivo de íu autoridad 3 uvas lo que fs 
recibe por tradición tiene tantos teíligos en íu abono-
quanto> fon los fugecos, ó períonas, que- han paflado 
deíde qae íucedió el cafo haíla el preíente que io cer-
tifica 5 y ^como eüos fean muchos , y el Eícritor uno 
folo , y fea mas fácil engañarfe uno., ó dos v que no 
muchos , o muchifsimos , de hay e s , que merece mas 
fee , y crédito la noticia , que recibimos !pOr tradición, 
que no ia que numstta uno , ü.octo ü ícn tor , á no ízt 
>an-
WB Wfíorla 'di méJffA 'Señora 'del Camínd) 
SanM l ó eftár declarado en la Iglefia pot Canónic®; 
109 Confirma lo dicho el parecer de graves Xu í 
thores que c i ta re , pues todos ellos convienen en 3fe. 
Verar la gran fue rza , y eficacia que tiene la tradición 
vu l ga r , ó popular para mover á un hiftorico , y pru, 
dente affenfo. Primeramente el Padre Maeftro Fr. J a . 
c into Segura hablando de eftc genero de tradiciones 
dice afsi : Norte Chritic.tom.i.difcurf.%.%.^ „ Las tradicio-
„ nes populares merecen fe hiftorica,ri hay buenos indicios 
„ de fu antiguo origen de continuación , y de común , y 
, , general aífenfo. Y porque algunos críticos íeveros no 
^ aprecian como deben eñe genero de tradiciones, les 
„ propongo por delance lo que acerca de ellas eferi-
s> v io el í l iuílr i ísimo Cano : Ki r / quídam excelentes , cura 
¿ vulgi facilítate , & creiulitate declinant, in adverfum 
éf.uamdoque vit ium ineurrunt , funt que tune etiam incre-
duli 1 Cum in fide rithil efh v i t i j , m incredulitate v i t i j 
non nihi l eft. „ Los indicios de eftas traditiones fon 
„ H¿rmitas , Cruces elevadas , Sepulcros , j piedras 
a, con inferipciones : Si de muy antiguo en ciertos dias 
„ fe hacen algunas funciones íagradas , ó prophanas, 
s, como memoria , y con relación á fuceífos del tiem-
„ po paíTado , fon bañante fundamento para la tradi-
, , d o n hiftorica digna de crediro. Dé eftemodo de tra-
„ diciones trata D o n Pablo Dahuafes cap. 20, pag. 233. 
& donde el curíofo verá como en fu didbmen merecen 
5, de juftkia el crédito íiendo en la forma dicha. Sin no-
j , t ic ia cierta , y por íolas congeturas no fe juzga vali-
3, da la impugnación de dichas tradiciones , ni dexará 
5, de íer imprudencia el contradecirlas fin mas rabuíla 
j , probanza. Por lo que dixo acertadamente el yá c i - , 
& do Cano : Si qaiíieres oponerte con alguna fatiíe-
á, za á la común tradición de los Pueb los , inducirás, 
,* en ellos muchas quexas , pleytos , y controverfias. 
55 Y hablando de cierra tradición que no obftante eftár 
^ muy affentada en un Pueblo quifo alguno conrradecir-
„ Ja le dice : Sine ergo plehsm probabilifiimam opinionemy 
frafert im ^¿e penitus ín/gdit f, atgue invetsravitcumfuis 
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fááísrtbus retinen, ,, Y tuvo r a z ó n , porque^ cierro es 
9i critica muy odiofa , y de ordinario dirigida á obf-
, , tentar erudición impugnar eílas tradiejonc-s á que han 
„ dado authoridad por largo tiempo el eoníentimiento 
, , común , y la aprobación de varones píos ? y doc-
*> tos• 
n o T o d o lo dicho arriba es del citado Auto f , qnc 
por fer tan moderno , y de crítica harto fevera fe de-
be apreciar en mucho fu bien fundado parecer. En eí 
ímfmo conviene rambíen el R . P. Fr . Honorato de San-
ta Mar ia en fus Animadverfiones á las reglas de buena1 
cr i t ica tom. 2. íib. 1. difert. 1. regí. p. donde dice a i * 
fi : „ Qnando alguna tradición pia no fe puede acó-* 
i , modac á todas las reglas que dexamos eftablecidas^ 
», no por eflb es l ic i to repudiarla fin examinar primera 
s> haga mas provecho á los Pueblos el contradecirla, que 
„ el tolerarla , no fea fe de ocafsion de ofenderlos con-* 
0, tradiciendo lo que no fe puede probar impngnandof 
9} por lo que dixo Gsrfon citando á San Gerónimo s 
99 Que en tales cafos j es mejor elegir el dudar , que 
„ el difinir ; pues en qualquiera contradictorio caven 
9, ambos extremos, fino como verdaderos , á lo menos 
, , como probables. Y en otra patee lib. 4. difeurj. 6. art^ 
10. y n . dice : Q a e para reputar las reliquias pot 
verdaderas bafta ia tradición de los Pueblos habida de 
ílis mayores 5 pues aunque aparezcan razones en con--, 
trario , no es bien turbar á la mult i tud de aquella cof^. 
tumbre , ni privar á los Santos del culto que con e l l j 
reciben. También dice bafta el teftimonio de ^varones 
cuerdos para probar que las reliquias fon legitimas , yj 
verdaderas , afsi como la tradición de las particulares 
Iglcíias j y que San Ambroí io fe val ió de efta regla' 
para declarar las reliquias de Sxn Gsrvaf io , y Pro<i 
thaíio por legitimas , alegando únicamente para eña 
el que los viejos decian , havetlo oído afsi de fus ma-i 
yores : Nunc enim Jents r e p i t m t , [e audijfe , & a l iquml 
do horum martirum nomina , titulum que legijfe. Ref i -J 
xione aoia el crit ico mas rígido , y vea r que í l para 
4 Ú& 
$7, TI'flor la de-nwe'flra Señora del "CAmtnv, 
•dar culto á las Reliquias , y declararlas por rales , qng 
es cofa , que ya toca en pu^to ¿c Religión, y fe, bafta 
Ja tradición popular , ó el dicho de ios antiguos , quan-
l o mas bailará para coir probar o ñas cofas de menos 
m o n t a , que no piden para íu aílcníb mas que un pío 
afí £lo , ó fe humana , e hiÜoíica. 
n i N o meros que Jos precedentes Authores com-
prueba S^n Aguft in Apuá. Arandz. /¡¿t ter* c,2. Ja gran 
fuerza que tiene Ja tradición popular j por lo que con» 
íiefla irgenuamente , que fi dudaba en Jo que havja 
de predicar guando llegaba a algún PucídJo , ó Igíc-
íia , preguntaba fobre ello á ios mas ancianos , y en 
cfpecial á San Ambio í iO j el quai Je rcfpondió : Se 
acomodaíTe con Ja cbfetvancia de cofiumbres , y tra-
diciones , que en qualquiera parte hallaílc , como, 
fuefíen pías, y honeftas : A d qutm fer ie Ecclejiam m* 
neris , morem ipfius ehferva*Y de aqui paísó el Santo, 
JDo£lor a af i rmar, cap, 3. que el que cree por autho^ 
tídad de otros , ó de alguna t rad ic ión , fe l ibra aun-
que hierre, del crimen de inhumanidad , herror , y 
íbheryia : Sed J i quis credat al'qua authorltate commotus,-
Qrofefío errorh 3 & m bumanitatis , atque fuperbi^, v i * 
tábit-. Comprueba íu parecer el Santo con lo que acae-
ce á los hijos refpeílo de íus Padres , á los quales í i r -
ven , y obedecen fin mas eferitura ,. ni ^teñimonio de 
que fean.fus Padres , que la voz común del Pueblo, 
y el áicho de los vec'nos,, que aíTcguran tenerlos, y 
iiaverlos reputado fiempre por tales. Pues fi folo ff:o 
baña para que el que jamás , acafo , oyó , ni vio á fus 
JPadres los reconozca deípncs , y , obíequie comoa ta-. 
Jes, porque no baftará también para que quando liega 
á un Piiebio , y le dicen los v ie jos , y ancianos, que 
cfta , ó la otra cofa tienen por tradición recibida de 
fus mayores , no la haya de creer fin rañro de duda, 
ni pedir mas tcílimonios para íu.íegur'idad ?Cíertamen-, 
te que h k n mirado , no íe hallará razón, elpecial ds 
ídifere-nda-. 
112 Conlirmafe eíto-con lo que dice el Cardenal 
Be-
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B2Íarmírto fobre aquellas palabras del Píalmo ^ . P a i r e s 
na/Ir i anuntíavtrunü nobis ; auribis nojlris. audivimus* No« 
fbtros lo oímos á nneüros Padres » que ellos nos lo d i -
xeron : Y - a o r a el citado Cardenal ; Paires ne/Ir i , i d 
ift , non accepimus incertct rumore ah homtnihus ignotts * 
L o que oimos > dice > no fue de perfonas extrañas „ que 
acaío no citaban bien informadas de lo que nos dixC" 
ron , fino de nueñros Padres , que lo fabian cierramen-í 
te , y por eüo nos lo avi faron, los quales ílendo Pa-» 
dres no nos havian de engañar en eílo , quando en to-
do lo demás los havemos hallado fiempre muy fieles 3 
Ipfi Paires najlri v i r i fíde dignifsimi > qui nos fíliosfuos 
nunquam decipijfent, Pero que oyeron eftos hijos de (us 
Padres , que tan firmemente lo creen , y dan por cieír-' 
to l Y a lo dixo el mifmo Propheta R e y : Opus quod 
operatus e/2 Deus in diehus earum, 0 * in díebus ¿mtiq.uis*. 
Oye ron lo que Dios havia obrado en Cus dias > y ea 
los de los antiguos , que les precedieron , j e0b mifmo 
es lo que aora dicen á fus hijos , y les comunican poc 
tradición de fus mayores , en lo qual no cabe raftra 
de duda , porque no havian de decir l ia caufa una 
cofa por otra. Solo eñe apoyo era fuficientc para afian-í 
zar quanto dixeremos íobre la aparición , y venida de 
mieftra Señora á eña Uluílte V i l l a 5 y afsi ruego a l 
Le to t ' lo tenga muy prefente para quando lleguemos 
alia 5 pues aora confirmaremos lo miímo coa authori-* 
dad del Señor San Aguft in. 
113 Defea el Santo Do¿fcor perfuadir a todos la ob'-i 
fervancia de eñas populares tradiciones, y enlaEpifto^l 
Ja 8í5. propone fu eficacia a f s i ' : De his rehus % de qui* -
bus nlhtl certi flatuit feriptura d i v i n a , mos popnl i , 0 ^ 
inftituta maiorum pro lege tenenda funt $ de quibusfivo* 
luerimus difputare , orietur intermimta lufiatio j qu¡£uti< 
que c avena a efl , ne tempe fíate contentionis ferenitas eba~ 
ritatis ohnnbiletur. En las cofas dice , de que no hay^ 
determinación en la Sagrada Efc r i tu ra , la cofíumbre de 
Pueblo , y lo que afirman ios mayores , eífo fe ha de 
obfervar como ley i pues ü de cño quiíieremos di ipu^ 
L 2 íar^ 
&4 Tli.foria de nncflra Señora del CamínSj 
tar , o lo ateiuarcmos impugnar, fe encenderá una gii¿T« 
ra pel igrofa, la cpal es julto evitar por no turbar e l 
íofsicgo que pide la caridad. Aísi diícurría efte glorio-
ío S.into niirando á la quietud de los Pueb los , los que 
faciímente fe alteran , fi les quieren impugnar lo que j 
de muy nnríguo tienen recibido como piadoíb de íus 
mayores. Y aisi también debrian fe-ntir los que por^ 
lograr acaío el concepto de una futileza , no reparan 
en cortradecir lo que ya eftá aüentado en los ánimos 
de todos , turbando á la gente fencilla , y contríftan-
do á los demás con la novedad, Pero el remedio de 
eñe mal , dice el miímo tatito eferiviendo á Honorato, 
'Apud Aranaz. cap. 12, eftá, en no hacer cafo de femejantes 
íugetoSj ni apreciar fus cabilaciones , pues por fer hombres 
Verboíus, y miferabks fiempre andan buícando lo ma lo , y 
Cn eflas fatigas no encuentran fino nuevas implicaciones 
•sen; el mal : Defere ijios verhofos , <& miferos , qul dum 
mimis quisrunt malum , nihil reperiunt ni f i malum* M u -
cho mas fe pudiera alegar del miímo Sanio á eíte íq« 
lento ? pero fe omite para otro lugar» 
114 Aqu í es preciío añadir el parecer de otros A u -
itores graves , cuyos teftimonios fon una confirmación in-* 
Irgne tíe quanro fobre el aíTunto dexamos dicho. E l pr ime--
xofes del Iluftrífsimo Don Mart in de Aya la ? que. tratan-» 
do de las tradiciones comunes y ó populares , dice af.iá 
s fe r t , S, n Las tradiciones populares confirmadas con la 
&j coíUimbre de los F ie les , neceflariamecte fe han de 
í> íoftener. E l fegundo es del Padre Salazar apud Aranaz^ 
9* 4. quien dice lo figuientc : „ L o que fíente todo el 
%r Pueblo fe debe juzgar por cierto ,. haviendo' algunos 
3y indicios j que lo conipmeben, Eflos indicios dice el Üi 
n -Vatencia , que fon , ó la pradlica inconeuía de aJguu 
^ j . cu l to , ó la obfcevancia continuada de Jos naturales,© 
j j el , efeandalo -f que les caufaria , fi les quiíieran per-
,j íuaclir Jo conírari-o de lo que prafl ican. Con que to-
dos eilos graves A u t o r e s , y otros innumerables convie-
Kíen en nn principio , y es : que las tradiciones vu l -
gares , o populares tien.cn- fuerza , y. eñeácia paca movec 
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\ un prudente aflcnío , y no íe deben impugnar , á no 
confiar con evidencia de lo c o n t r a l l o , por no inquie-
tar los Pueblos , que con fu ^ra£tica las íbftienen , y 
defienden. L o qual , á mi corto entender , tiene üuíi mas 
fuerza en las tradiciones, que guardan los Lugares pe-
queños , que no en las que fe obfervan en los mayores; 
pues por lo miímo , que los naturales de aquellos no pro-
feílan d o b l e z , ni engaño en fus t ra tos, ó comerc io , ni 
cñán implicados con arduos negocios , confervan meJor9 
y mas puras las noticias , que han recibido de fus ma-
yores , y afsi la mifma fencillcz que tienen les hace de-
cir liía , y llanamente quanto íaben ios Padres á ios h i -
jos , y de efte modo van transfiriendo fus antiguallas fia 
rafíro de ficción , doblez , ó engaño : Con que aun para 
la mas fevera crítica fe deben reputar eftas vulgares tra-
diciones por menos íbípechofas, y por confígvüente por 
mas creíbles. Sobre efta , pues , bafa iremos zanjando nueí-
tra H i í l o r i a , como fe verá en ios Capitules que fe fi-. 
guen. 
C A P I T U L O X . 
REFIÉRESE E L A P A R E C I M I E N T O MILAGROSO D B 
Nueflra Señora en ejia Vi l la 3 y como los Fieles h de* 
dicaron fu primer Templo , ú Oratorio» 
Í I I 5 X T ' A llegamos piadofo Letor á divííar el Noc«i 
JL te , que nos dirige .en efta navegación»,; 
iYá llegamos á rocar con los umbrales del C ie lo . Y a fe 
nos acerca la Puerta del Paraífo , y fe deícubie el So i 
animado , que con fus rayos vivifica todo nueftro E m i s -
ferio. Efta es la V i rgen Santifsima del Camino , copia 
dignifsima de fu original , pues ía roftro embeleía , fu 
íemblante enamora , fu modeftia cautiva , íu prefencia, 
confor ta , y fu gracia aprifiona. Efta V i rgen Punísima es 
c i gozo de nueftro Pueblo , alegría de nueftra tierra, hon-
ra de nueflra V i l l a , y a l m a , y v i d a , que la conferva.' 
Efta es la Vi rgen , y Madre piadoía , que focorre á Jos 
pobres , couiuela á lo$ afligidos 3 fana a. ios enfermos, re-
me-
$ $ Hi/toria de nuejlrá SeHora del CaminOj 
inedia á los necdsitados , y alcanza gracia á los pec&! 
res. E l la Señora es la que dirige á los navegantes, go . 
pierna á los peregrinos , defiende á ios q['ie caminan , y 
encamina á los mas perdidos. Para deícubrir los paííbs, 
que díó efta D iv ina JEftrclla qnando refplandecio en nuef-
tra V i l l a , imploro humilde íu Patrocinio , pues Tiendo 
fu Mageftad el N o r t e , que dirige mi p l u m a , fera cou 
fruto , y acierto quanro publicare de fu ceieltial infíuxo* 
i l ó Cierto es,' como iníinuamos a r r i ba , que al mif-i 
mo paíTo, que iba creciendo Ja Fe en ios ánimos de lo^ 
Eípañoles , a eíTe miímo fe iba también extendiendo Ja 
devoción piadofa , y falutífera de M i r i a Santifsima; por-
l i S l l b e y r . i n que fíendo Santiago , dice el dc¿lo P. Silveyra , no ib-
apocal. c. i z * Jo devoto , fino apafíonádirsimo de efta Div ina Srñora^ 
qt 2, Tmet lacobus pr iM 'pa t im in deuotlom , ac veneration* B% 
V . M M i s . Uno de íus cuidados era plantar, y arraygaí 
efta piadofa devoción en los corazones de quantos con^ 
vert i% Cooperaban á efto con fuma diligencia fus queri* 
idos Di íc ipulos, y compañeros , pues íiendo Jos mas dá 
ellos Eílenos convertidos , criados en el Monte Carmelo 
donde ya efta Señora tenia confagrado Ora to r i o , era in» 
creíble el zeío fanto , con que en todas partes íoJicita» 
ban eftender fu culto , y propagar fu conocimienro , y 
T > U \ % M J U ' veneración. Y de aqui les p rov i no , d i ce la Iglefia en íu 
/ / ^ rezado , d que los Fieles comenzafíen á llamarlos R e l i -
gioíos ^ ó Hermanos de la V i rgen M a f i a , porque corno 
.eran iba fervientes, y continuos en predicar las alaban-
zas "'ák efta Div ina Seíáora , el mifmo excrcicio de ap'au* 
dír M'S virtudes , y gracias les dio nombre , y apellido, 
que/ los diftinguia^ entre todos , 37 ^ ^ ios caraderizaba. 
; 1/I7 Por lo dicho fe puede in fer i r , quan veloz cor-
re/ ia por los Fieles la devoción piadofa de Mar ia Sanrif-
íiina , pues íkndo tantos los Predicadores de fus vir tu-
cí^s , y tatr atradivos los dones , y gracias que de fu M a -
geftad publicaban , de precitfb Iiavian de enamorar los 
corazones de todos, y encenderlos en fu amor , y reípe-
to. Por cfto no es de admirar fe haya Juzgado , como 
muy ve i i s im i l , eJ que, algunos 4e nueftros vecinos fuef-
fen 
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ien en Ronneiía por verla , y falndarla á JcrnfalcrKlp.n-
de moraba: pues íiendo í irguiarirsimo el atc£lo , que Je 
profcííaban , no repararían en diñcuirades ton el aníia 
grarde , que tenian de ver , y adorar tanto bien como 
de íu Mígeüad havian concebido. En apoyo de c^e pa-
recer ocunen algunos tefíimonios , que aur.que no hablan 
cxpreílaaieiue de n,utíha V i l l a , por la geiíeraiidad co« 
que Te explican , dexan Ubre la aplicación á eilaj y naas 
í i fe atieníie la p i ís ima inclinación , y a fc^o , con que 
nuiy de(-de los principios hombres, y iiiugeres la vene-
raban. E l primero de cüos ^efiimonios nos lo^ da el gjo-
riofo Aiar t i r San Ignac io, quien efetiviendo á San Juan 
Evan^e i iHa , ie dice a fs i : „ Según íemos informados de 
„ períonas -dignas de crédito en María Madre de Jeíq-
3, O i r i f t o la lanridad Angélica cftá iKrinanada con la na-
s, íurakza huiíiana ? y pox fer citas nuevas tan admirables, 
„ han acordado riieltros corazones , y aios fuerzan á de-
j , íear fetvejirjísimamcnte Ja vifta ( í i es l ic i to l iab laraí" 
j , í i } de eíle prodigio ec le f t ia l , y íkcratifsimo moní lmo. 
í? Y aun digo m a s , que muchas de ias imigeres de nueí-
j j tra tierra padecen grandes aníias por ver 9 y conocer 
.^ a María ;, Madre de JesvS j y rocar con las manos, fu 
.,, períona^ y y enerar aqueJJos pechos Sagrado^ ^ que die-
„ ron leche i niseflro Señor JeíbChrifto. Haíbi aqui ei 
^anto , referido deJ P . En . Juan de Pineda en ilá v ida, 
que ercrivió de San Juan BauíJÍla. Por io,que adolecien-
do los hombres , y mugeres de nueilca jV i l la de igual, 
ó acaío mayor devoción ázia Ja iReyna del C ie lo , , que 
aquel los, y aqueSllas/ q u e menciona San Ignacio , pa-
rece íe Jes debe conceder iguales impulfos , por verla, 
y ytnerarla peiíqnalmei.te, y que alguno o algunos paf-
íarian adeíanre halla ponerlos por obr?. 
m S E l íegundo teÜimonio es del P. Maeílro A rgaez , 
s ^gr inas :gt v 
jj y qnalqujera íe animaba á i r i verla , porque Jos Ef-
j í pcüoles nunca fueron perezofos para Jascoíasdelu :gaf-
San Ignmw 
M á r t i r . 
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88 WJfúrlá de nuejlra Señora ¿leí Óamt»Q 
- 5, to \ y afsi dice Jul iano , que defdecl tiempo de los 
„ Apoftolcs fue tan grande la devoción , y amor á U 
j . V i rgen en Eípaila , que iban á Jeruíalén á verla , y 
„ ofrecerle dones muchos Peregrinos cada a n o . . . Y U 
„ V i rgen los recibía con Angular agrado , y los bende, 
' „ c ía, y ellos bolvian alegres á fus cafas. Cáíi lo mi(V 
V ida de San mo dice el D o d o r Don Joíeph Q^úrós por eftas pala-
Pedrocap. i , bras : „ Halló Santiago tan difpueLtas las gentes de eftd 
.3) Obifpado de Ofma > que convirt ió en el gran nume* 
3, ro á laFe de JeíuChri í lo , la que han cónferyado con 
j , mucha entereza hafta el dia de oy. También inflamó 
„ el Santo Apofto l los corazones de estos Fieles en el 
,„ amor j y devoción de María Santifsima, y fae en tan«< 
„ to grado , que los habitadores de Clunia yy C o i u m t 
3, cnibiaron Embaxadores á esta Celestial S-ñora ,8cc. 
Igualmente confirma esto el V . P . Fr. Diego Mur i l l oen 
la fundación de Zaragoza 9 f f M i . eap. j . dondz d ice j^ 
„ E l Apoño l Santiago , y fus Difcipulos divididos p o r 
j , toda Efpaña dieron noticia en ella áh la V i d a , y 
„ Pafsion de Chri f to , y entre otras cofas que conta-
5> ban era la V i d a , y Santidad de nueftra Señora , y pon* 
„ derabanla tanto, que muchos fueron de Efpaña etl 
5, peregrinación á verla i y nú era mucho , pues íc-
3, gun San Ignacio Mar ty r tenia un roftrocclemaí.Veá; 
„ quien efto leyere í i cave la p l i congetura que íníí«' 
j , nuamos de algunos de nueílros vecinos , pues fin agra-i' 
3, vio de nadie han fido fiempre tan finos amantes de M a -
„ ria Santi fs ima, que el mas mínimo no rendirá a otro 
?, en efte punto la primacía : Por l o q u e injuftí Miquis: 
-tollst-, quod prodefi i l l h 3 & nuUis mceL 
-< 219 Pero qué harían las Mugeres , que por si fon 
mas devotas, y otras perfonas impedidas, que no po-1 
/dian ir á v i f i t a r períonalmente á nueftra Santiísima R e y -
na | Creíble fe nos hace procurariafi recompenfar eílc 
obíequio rezándole á fu Mageftad algunas preces , y 
alabanzas , pues quando el amor es fino , fiempre íólV 
cita medios., y modos para; fervir masal obgeto ama* 
•do, Poi: eáo pues tenemos por cierto 3 que la princí. 
pai 
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pal ocupación de días pcríonas devoras , "era repetir 
muchas veces el Ave Mar ia , al modo que San-Tiago 
íe la havia enfcñado, y quando fe juntaban en la Igk-
íia , rezar á Cotos , al í imi i ajue acra fe ufa , el Santo 
Rofar io . N o es mió , ni nuevo eñe parecer , fino dé 
graves , y antiguos Authores , los quales , á mas de los 
citados arriba numero 71. uniformes af i rman, que def. 
ide el principio de la Iglefia , y aun viviendo nueñra 
Señora , era coftumbre entre los fieles encomendarfe á 
fu Patrocinio , y tutela , rezándole á Coros las A v e 
Marias de fu Santo Rofar io , quando eftaban aufentes 
de fu divina prefencia* A fs i lo dice el R. P. Fr. Jo * 
!feph Carabantes en fu Jardin florido del KXm&f.mihi 19.por 
las figuientes palabras : ',, Es tan antiguo en la Iglefia de 
^, Dios , la Santa devoción del Roíario , que dice el 
1, V . A lano de Rupe la ufaron los Santos Aportóles , y¿ 
, , demás fieles pr imi t ivos , aunque amortiguada la re-» 
9i fucitó Santo Domingo. L o mifmo dice Aquenfe li-i 
y^ bro de Rofacia Corona : Salutandce M a r i a ritus novU 
$ijs inventts , mtqmquam adfcrivitur , J i quidem cum ipfa 
Bcclejia pullulavit, A fs i permaneció eña Santa devoción 
con notable provecho de las Almas por muchos años,; 
pues haviendo ocurrido una guerra en tiempo de León 
I V . que v iv ió en ci figlo nono entre Chriftianos, é In-
I k l cs , mando el Santo Padre , que los SoldadosChrif t ia-
pos falieffen al campo llevando en una mano el Rofa-
í i o de nueftra Señora, y en otra la lanza , ó efpada, 
x o n cuya diligencia alcanzaron infígne v idor ia . Deícae-
c ió poco defpues eíla laudable col tumbre, pero la avi-
v ó de nuevo el V . Pedro Carmelita , como dice P o -
l idoro V i r g i l i o , P ineda , Baron io , Car tagena, y el P . 
Fr . Sebaftian de San Joaquín en fu curfo Mora l . A u n 
fe amortiguo fegunda vez , pero la renovó , y puío en 
: mayor aumento el gran Padre Santo Domingo ; Luz , 
dice el V . Señor Palafox , de toda la Iglefia , honra 
• de Efpaña , ghf ja d d Oblfpado de Ofma , donde nació , y 
Alma de fu. fee y y Religión. 
120 E a todo lo dicho c o n v ^ ' - r' ^ ' ^ o . P,. PedrQ 
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pn HiJlorlA de ñus j i ra Ssñorix del Camino, _ 
FlosSS.Dow. Rivadeneyra , cuyas ion las íiguicmes clauTülas • „ Én3 
U de Qffob, y, tre las devociones , dice de la V i rgen , la mas ce* 
„ lebrada es ia del Santo Rofar io . . . Efta devoción^ 
„ dicen graves Authores , que es tan antigua como la 
„ Ig le í ia , porque empezó con e l l a , y faé el primee 
„ B rev ia r io , y las primeras horas Canónicas , que la 
„ Igleíia uso , y que los Apollóles rezaron el Rofa-
)i n o por orden de ia V i rgen , y los Fieles que tu* 
Sy vieron el pr imit ivo Efpir i tu , y las primicias de la 
„ devoción por orden de |os Apoftoles , lo qual fue 
s, ai tes que San^ Ignacio / M á r t i r introduxeíre en A n d o -
j , qu í i c i Píakerio ^ . , Éi Roíario fe detibó de los prí. 
9S meros Fieles á jos Ánachoretas de Egypto , y Ñ y -
j , tria , y de los E^ílertos lo bolvieron á recibir las 
>, Ciudades , como «dice San Agufí in , San Gerónimo con 
», otros P a d r e s , y resfdandoíe dcfpuesde algunos años 
s, el fervor de eíta devoc ión , ia avivó , y encendió 
a, en Ingaíarerra el V . Veda , , , Algunos retratos de 
3) María Santiísima de mas de Soo. años de antigüedad 
a, cílan pintados con el R o f a r i o , como aora fe ufa , y 
t i afsi orucñran fer muy antigua en la Igleíia efta devo^ 
9i c l o n , y fiendo de tanto agrado de Dios , y de fu 
9, Madre Santi ís ima, como deípues veremos, es crei-< 
;», b l e , que no íe les ocul tó á aquellos primeros Fie* 
áj les , qne como mas f.tvorofos en el amor de Dios 
^ erap también mas diligentes en e l fervicio de fu San-
9, tifsima M a d r e . . ; E l Cardenal Baronio dice , que fe 
#, anadió cfta parre de falutacion : Santa María M a * 
;> dre da p ' w s ^ !&<.. €} af10 ^ u con ocaí-lon ^ cony 
>, denar la heregía de Neftór io en un Conc i i io , que 
^ PrG;ldl(> San C y r i l o Carmeli ta:, . Pero el D c a ^ i m o 
>, l e d r o Gani f io a f i rma, que deíde el principio de l a 
* , ige í ia los S y r o s , enícnados por los Sagrados Apof -
. , toles acababan el Sacrificio de la MiíTa con d A v e 
^ M a n a , añadiendo a la Salutación del Ángel , y de 
^ ^m ta l iabel eñas palabras : Santa Maña Madre de 
„ Dws , ruega por nofotr&f pudores. Amen. Hafta aquí 
d icho-Auto í . , que confírma • bien afsi lo que diximos 
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en el numefó ^ t . como también arriba , de que era muy 
frcquentada de los fieles la coílumbre de rezar á nuef» 
tra Señora el Santo Rofarioji y fus A v e Marias : por 
ío que ratificamos el dictamen, de que efte mifmo era 
el uío , y práítica común de nucílros primeros vecinos 
defde el punto en que los informaron de fus divinas, 
y celeftiales prerrogativas. 
121 Entre tantas perfonas devotas de tiueftra Seño-
ra , como fuponemos huvo en efta V i l l a , reíplandeció 
fingularmente una fencilla muger , que , ó por ferio, 6 
por mas bien dod:rinada ; no fe le caía de la boca el 
nombre dulcifsimo de Mar ía : con cita Señora eran fus 
platicas , y coloquios * fin haver hora de intervalo en 
que no la vencrafle muchas veces con fu faiucacion A n -
gélica. C o n eñe defayuno, que también l odebe fe rde 
qua!qaiera alma Chrift iana , falla la buena muger todos 
los dias á apacentar una manadilla de ovejas, fin mas 
prevenciones de comida ( afsi fucede oy á otras ) , que 
íu R o f a r i o , y un poco de pan por merienda. Gomo 
la foledad es muy á propoíito para emplearfe el a l -
ma eñ íantas , y devotas coníidcraciones , y la de eftá 
fencilla Canora eñaba tan propenfa a las cofas del C i e -
lo „ ío mifmo fue íalir un dia al campo , y dir igir fus 
ovejas ázia él f i t i o , que llaman úc Fuente Fría , que 
comenzar fervorofa fus devociones, clamando a nueítra 
Señora fe dignaííe concederle íu amparo , admitiendo^ 
la por f u m a s rendida efelava , y íiervá. N o tardó 
Ja Madre de mifericordía en correfponder á los tier-
nos ípfpiros de efta fu querida íierva j y afsi abreve 
cfpacio oyó una mufíca tan divina , falida de la copa 
de un Enebro , que anegó en gozo toda íu bendita 
alma , de modo , que no íupo di feernir , ü eftaba en 
la tierra , o en el Cielo : Y era afi i verdad , pues 
donde María Samifsima eí lá , ó la tierra fe convierte 
en C i e l o , ó e l jC ie lo fe baxaá la tierra. Aísi permanew 
ció atónita - la buena mrger , hafta que (ó piedad gran-
de de María 1 ) buelta algún tanto en. si oyó una voz 
blanda , y amor oía f . que U dixo : „ N o temas, hi ja. 
Mi no 
í?2 lít/torla de nuejira Señora del Camínój 
s} no temas , llegare aqui querida Paílora , que yo Coy 
3, la Virgen Santa , á quien re has encomendado : Bael-
, , ve al Lugar , y d i lo que has vi l lo , y aflegura de 
a, mi parte a fus vecinos , que í l procuran íervirme,^ 
j , guardají la Fe , y Mandamienros , yó como Madre 
•„ piadoía acudirc a fu confuelo , y les feíé m;dianc-
}> ra, y Camino para alcanzar quanto defearen de mi San-
„ tifsimo Hi jo. El lo es lo que en íabíhncia refiere la 
immen.otiai , y común tradición fobre efte aparecimien-
to de nueíba Señora , cuya verdad probaremos en el 
Capi tu lo íiguienre : pues aora conviene decir los t:f,dos 
que causó en los ánimos de los vecinos la relación que 
les hizo la devota Pañora. 
122 Apenas recibió el mandato de la Vi rgen la: 
ifencilla muger , dexó fu manadita en el campo , y v o U 
.Viendofe á la V i l l a entró en ella diciendo a voces, co-
mo havia vifto , y hablado á la Madre de nueftro Se-
ñor ? y que le havia hecho grandes pro me fas para to-
dos los que quifieran valerfe de fu protección. Jun tó -
fe a la novedad mucha gente, pero aqui fe v i o la en-
cada de las palabras de Dios , y de fu Santifsima M a -
clre , que obran quanto quieren : pues apenas huvo uno 
de tantos como í'e juntaron , que no afmtieíle con 
gufto al celeftial Vat ic in io. Verdad es , que creemos 
nías fácilmente lo que mucho defeamos , y como e l ' 
amor^ á la V i rgen Sandísima eílaba ya arraygado en 
Jos ánimos de todos los vecinos , abrazaron el Oíaculo de 
Ja Paftoja, como indubitable, porque eífo rmfmo era á lo 
que fe inclinaban fnspechos,y corazones nmantes.Con eíle^ 
y otros muchos £!Vores5que MariaSantiísima l eh i zo á eíla' 
iencil la Múger , le pagó íu Mageíbd la cordial devo-
ción , que fiempre le havia tenido; y no hay duda, 
que hará lo m i ímo,con quien fe eüiisráre como ella en 
íervirla , pues la gran benignidad de efta divina Scño-i' 
ra'fabe premiar los obfequios , aun mucho mas de lo 
que merecen nueftros corros férvidos. 
'123 E l primero ,' que folidraron nueftros vecinos en 
CLíko de íu Mígeftad Soberana , fue dedicarle un Ora-*/ 
to^ 
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tbrio , ó tglefia. A l l i la veneraban continuamente ofre-
ciéndole tiernos afcdos , y fufpiros , por medio de los 
cuales fueron experimentando la gran verdad 4c ^ Pro-
meíTa h e c h a , pues por los muchos favores , y merce-
des que de fu piadofa mano cada dia recibian, prac^ 
ticamente fe la aiíeguraba. Con 1.a ocaíion de eücp io -
digioío aparecimiento modo el O ra to r i o , ó ígleíla de 
T i m l a r , pues Tiendo antes confagrado ai Salvador del 
Mando , defde aora quedó dedicado á M a r i a Sandísima 
Kueñra Señora, cediendo el hijo gupofamente, como 
íe puede creer , de efte tíralo , k obí'equio porque lo 
gozaffe fu Div ina M i d r e . L a fabrica de efte pripier Ora-
tor io , yá iníinuamos, que fué pobre , y humi lde , aísi 
como lo eran quantos íe fabricaron , feguh dice la ígle-
íia , en ios tres primeros íiglos : Bien que eíiecon las D h ^ J e N o v 
adiciones que dcfpues ha tenido íe ha mejorado de mo-
d o , que ha llegado á fer , y lo es al preícnte > una 
decente Baíllica , que íirva de concha preciofa al mas 
eüimablc Theforo, Todo lo dicho acerca del apareci-
imiento de nueftra Síñora , y dedicación de íu Templo, 
fe ha referido fenciihmente :, fegunV y corno lo tiene 
recibido la común , é immemorial tradición de los ve-
cinos de eña V i l l a . Reftanos aora proponer razones, y 
motivos que lo hagan ¿ f i n o c ie r to , y evidente,, á ÍO 
menos prudentemente creíble. -
C A P I T U L O X L 
. - • . 
P R O P O N E N S E VARIOS MOTIVOS, T R A Z O N E S l QÜB 
prusban lo que en el precedente queda dicho /obre la aparidon 
mijíeríofa de nuejira Señora, 
I24 QEn.tencía « de) Erpiritu1 Santo , -que el.afen-
v 3 {lí a una noticia fin fandamento , es leve-
dad de corazón , afsi como arguye dureza de animo 
el no creer lo que íe propone con fuficientes motivos, 
que aífeguren fu crédito : Qui ' credit cito , ¡evis eB cor- Ecckf, i £ 
¿e . . . . 0 J lu l t i , c^ tardi cor de ád endendwn in his ,_ -Luc. 24. * 
p f n lñor la de nuejlrá SeHora dtl Camina^ 
^ t h c u t U f m t Pr'opbeu. Para proceder pues con acicra 
tp el , hombre , debe en fus reíblucioncs evirar eños 
dps extremos , y cfto no lo coníeguirá , fino reflexio, 
na en las razones, mo t i vos , y fundamentos que fe mí , 
Bjftran para d aííenfo 5 pues á no preceder ella caute-
Ja 9 « i obrará cuerdamente, ni podrá la r a z ó n , y pru* 
delicia atinar , como debe, .en el medio. A eftc fin pro-
pondré aqur á mis JLerores quanto conduce á una bien 
fundada credibil idad íobre lo que dexo dicho del apa* 
Tecimiento myfteriofo de nueftra Sonora , y dedicación 
de fu Sagrado T e m p l o , pues Tiendo efte punto de tan* 
ta monta , que en él^ efíriva lo principal de efta H i ¿ 
íoria , es pxeciíro zanjarle de modo, que ningún cuer-
do repare en darle buena acogida , atendiendo á los 
mot ivos, y razones que le^ aíTegurarán fu crédito. Por 
afhnzar efta verdad, que juzgo es muy en obfequio de 
Mar i a Santifsima, y de fu Sagrada imagen , he toma-
doefte trabajo defeando juntaaiente , que las gracias , 
y mifericordias de jefta^Ceielüai Señora corran por otros' 
Pueblos } para qnc creciendo en los ánimos fieles fu dé* 
vocion. , y c u k o , merezcan áe fu piedad iTiuldpUcados 
Jos favores. 
125 Q e aplaufos logra la luz , que Oempreefta ef-
condída ? Que rcfplandores comunica la Antorcha, que 
ficmpre eílá en un modip metida? Qae frutos coníigue 
3a fuente , que á pocos fagos limita , y abrevia fus 
raudales i S i ai So f -no lo focara Dios: ae las íbmbras, 
no gozáramos de fus refpíandores , ni la luna alegrara 
mieftta yifta fi fiempre la cmpafiara un Eclypfe : L a z j 
-pues, es Maña rSanrifsima en fu Imagen Sagrada det 
Camino que nos alumbra , Antorcha e s , que nos i l lu -
mina., Sol hermofo que nos alienta , Luna l l ena , que 
.nos a^egra^, y .fuente de gracia., que nos fecunda.No 
crte^;pues íiempre cfeondida en las margenes eftrechas de 
íJiüoitra V i l l a , puesf i a todos puedeextenderfe fu i r f lu. 
Tío , razón es que á todos Hcgue, rambien fu noticia, 
para que implorando de veras íu. Patrocinio , alcance 
f de. Dios por ía medio guantas focónos 9 y gracias ne-
cef-
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éefsitan. A eíle f i n , como dixc , íe divulga oy fu h i í -
toria , cuya verdad conftari p como muy picbablü j á 
quien reflexionare bien los motivos » y tundamentos fí-
guientes que la affeguran* 
126 E l pr imero* y pr inc ipa! , es el de b c o m u ^ 
general , e immemorial tradición,, que hay en efta V i -
l la , la qoal íe 'ha ido continuando de Fadrcs i fcijos 
Con tanta uniforniidad , que ni fe íe conoce pr incipio, 
ni fe fabe haya decaído en cofa alguna de lo que los 
primeros fieles informaron de c í k íucelío; T o d o la qua l 
hace fin duda ciertií i ima la tradición ^ y por eoníigmen-
te muy verdadera , y cñ quaiqu|era Juicioío Tr ibona l 
digna de crédito. E n prueba de efío puedo afegurar de 
in i , que no tenia catorce -años quahdo e l á peííonas 
bien ancianas la mifma relación que llevo hecha de ef« 
te prodigioíb aparecimiento de nueftra S.aora , y ha -
viendo íolicirado aora nuevas noticias dé otras igua l * 
mente ancianas j, y dignas de toda fe ; , tas l ie haliadop 
tan contextes en todo e l foceflo„ y i í i is circúnftanciajj, 
que fio me ha quedado ia.: riienor duda de fli verdad, 
por lo uniforme y e idéntico' de la relación. Ot ro apo-
y o íobre ío mifmo me adminiftrd un fugeto det roda 
verídico ¿ letrado ^ y ádverttáo*. Hallabaíe eíle enZara* 
goza muchos años antes ^ qtte fe publicaíTe e i rezt> de 
aquellos innumerables Martyres ,, y aunque havia: oído 
teferlr á muchos feglarcs íu hiftoria t hb acahaba de 
afíentir á ella "i por fer los mas de los que fe pa re-
ferian gente fencilía ,, y fin lesras t Salíb defpues apro-
bado el rezo , careó a fu vifta las anteriores noticiaSj,, 
y corfieíTa , que Jas hal ló tan ideáticas r que no dis-
crepaban en un ápice : ' H e aquí como fe vetif ica,, que 
la gente fcndi la fin íaber leer 3, r.i eícrivírconfeFva por 
mera tradición de fus mayores tan ciertas- I y feguras 
las noticias , que bailan á merecer defpues la aprobación 
de la Uoiverfal Igleíia. L o mifiíio „ pues , podemos de-
cir de i a tradición , que tiene cíla V i l l a acetca de la 
apariciorí de nueílra Señora , y erección de fu primee 
Templo j pues la íuceísion que ha tenido continuada de 
F a -
35$ 'WJíorh de me/ I ra Señara del C a m m ^ 
Padres á íiijos , y de generación en generación Cotí tiniJ 
f>rmiiad del íaceffa , y fus circunílancias , le merece 
encero crédito , y por configuienne el que qualquie-
fa varón prudente le dé humano , y razonable afleníb, 
127 Confirmafe lo dicho con otra razón. S i huvic-
xa un teíligo de vifta , o Au to r coetáneo del tiempo, 
en que acaeció efte memorable fuceflCp, es fin duda que 
qualquiera p j r muy efcrupaloío que fuefTe, le daria en-
tero créd i to : luego mucho mejor lo debe dar^quan-
do fe lo ateíligua la común , y general tradición de 
toda una V i l l a j ó Pueblo j pues el d icho de uno , u 
otro es cierto no equivale , ni es tan firme como lo 
que certifican los muchos , que hay en el Pueblo. Mas 
claro : L o que íe eícrive , ó teftifica de v i l la lo afíe-
gura uno íbio , pero lo que fe j e c i be por _ tradición^ 
lo afirman, y ateftiguan innumerables; es a ís i , quemas 
í l ic i f es engañar fe , ó engañ.irnos uno que m u c h o s , 35 
por efto en qualquiera Tr ibunal mus crédito le dan á 
l o que af i rman, ó niegan muchos, que no a l o que 
a f i rma, ó niega uno íolo : luego aílegurando ftantos 
quantos vecinos hatenido, ydene eíta V i l l a , q u e M tria San-
tiísima fe apareció en los principios de la Fé á fif 
Paftora, y que defdc entonces le dedicaron á í u Ma* 
geñad Templo , que le í i rv ió muchos años de Parro-
quia.? parece fe debe ^eíiár á efta fu aíTeveracion can^ 
ío , y mas que í i produxeran un teftigo de vifta , ó 
cfciitura antigua que lo demonftrafle. N i obfta decir , 
que muchos de efíos vecinos por fu corea inteligencia 
no faben difeemk entre lo i ismemorial , ó moderno 
de la tradición.: pues lo uno no toca a ellos cílo , fi-
no fo lo el certificar , que afsi lo han recibido de fus 
•mayores: y lo otro , que por efía mifma ignorancia 
íe califica de mas antigua la tradición ^ pues quanto me-
nos ios prefentes alcanzan de fu pr inc ip io ' , tanto mas 
.vetulia íiiponeu fu dimanación , y o r igen ; y aísi con 
efla fi» ignorancia vienen á alegar en abono de la tra-^ 
•dicion ., tantos teftigos abonados, qoantos fon ios cen^ 
tenares de figlos, que k s han precedido^ los quales 
U h r o t . C a f f t u h X l * -$fi 
y¿ (e'^'é qnnnro ia corrobarr(n , y autorfe.m. 
12% Afndimo.s á ei^o . que it corno dixirnos arr iba 
con autüridad de SS. P i \ y Do61:orcs ciaíjcos , U rra---
dk ion popular íe debe juzgar por \rerdadera -fíempre,, 
y quando , que al coníentimicnto común del Pueblo 
acompañan buenos indicios , á la nuelira le con-comi-
tan ranros , y tales ? que fino íe ^ cierra ios ojos , no íc 
puede menos de notar fu evidencia. E l primero de ef-
tos indicios es la mifma Hermita , ó Biíí l ica de HtieiX 
tra Señora , la qual mueltra en íu fabrica tanta anti-
güedad 5 que ha (Ido preciío para coníervarla hacerle 
muchos reparos, ellrivos , y remiendos, y ni efto baf-
tará para que ya no íe huviera' muchas feces apionu-
«io , íino eítuvieran cada dia revocándola , y fortalecién-
dola de nuevo. Conoceíc efto mas patenremente pot 
los d o s , ó tres pedazos, que Je han añadido, puesíln 
embargo de haver íido muy poíleriores , han neceíita-
do muchos años hace de diferentes íubíidios para man-
teneríe. De manera , que no íolo lo que fe reputa , y. 
tiene por Orator io primero , fino también las adiccio-s 
nes á é l , eftán declarando al mundo , que han paífa-* 
do por ellos muchas edades , y íiglos, 
• 129 E l íegundo indicio , que comprueba la legi t i -
midad , y antigüedad de nueltra tradición , es la de-
folacion del Lugar que eftuvo fundado en el l i t io don-
de oy permanece la Baíilica de nueftra Señora , pues 
como dicha aílolacion la caufafe el R ? y Leovig i ldo poc 
los años 57a. de Chrif to , debemos luponer , que mu-
cho tiempo antes eílaba alli yá la Parroquia , ó Igleíi !^ 
y por coníiguiente también nuetka Señora , por eftác 
dicha Parroquia confagradi á fu culto , y íetvicio-. T a m -
bién el pavimento donde eftuvo fundado fifte lugar, es 
prueba ría pequeña de lo antiguo de fus ruinas , y de 
lo antiquifsimo de la fagrada Bafrlica ; pues no obftan-
te , que es feco , árido , y cali poblado de p-ña , h i 
podido ranto el curio largo de los años , que á diftin-
cion de tal qual ribaciílo de los cimientos , todo lo de-
mái eítá cubierto de yerva : L o .qual , fi hayiamos de 
ÍSí creec 
•^S mfíorui de nueftrA Señora del Camino, 
creer á la experiencia , es cierto que demuellra grandií, 
fjmo nüínero cte panados íiglos ; pues vemos , que en 
Jas cafas arruinadas, ni íu íudo , íino precede el arado,, 
azadón , ü otro cult ivo , jamás llega a entrapayfe la 
yc iva en el pavimento, por io hollado , y oprimido, 
que queda : Con que ü aqui no íolo ha nacido yerva 
fin cultivo, ? fino que ha Jlegado á cubrir_ la : tierra, 
y tierra tan ár ida , que eñá íbbrc peña^, indicio evi-
dente es , hace muchos centenares de años que prece-
dió la aíTolacion de las fabricas , y por , coníiguicntc 
muchos mas que íubíiíte all i la fagrada Baí i lka como fe ha 
dicho. 
.130 E l quarto indicio lo tenemos en los fepulcros, 
y P i la Baptiímal , que oy permanecen, digámoslo af-
i i , como teüigos de viña , que certifican todo lo re-
ferido : Pues íiendo una , y otros de dura peña , fe re-
giílran al prefente devorados , y carcomidos, que á po-
co mas no íe les conociera fu figura. Verdad es , que 
en los fepulcros fe pudiera atribuir efte desfalco al cur-
io continuado de las aguas por eüár deícubiertos , y 
fuera de la Bafilica , mas en la fagrada Pi la , no cor-
re eíla razón por haver eftado íiempre en lugar feco, 
y encubierto, qual lo es un ángulo de la miíinaBaíi-* 
l ica : Con que í i fe halla oy tan demolida , es por fu 
larga ve}ez , y muchos años , que poco á poco la van 
difminuyendo ,_ y no pararán halla que totalmente la 
coníuman 5 verificándole a id , que no hay cofa entre 
las íublunares tan permanente contra quien no perma-
nezca el tiempo , y fus continuados circuios. Defenga-
ño i por cierto , harto provechofo, í i bien fe ccníidc-
ra , para que ninguno íe juzgue inmor ta l , Tiendo co-
mo es de carne , y de l o d o , pues í i lo duro de una 
piedra fíente defmayos con el curfo de los años, mu-
cho mas los ha de íentir quien e s , como fe d i xo , de 
tierra , y polvo. 
131 También fortifica efta tradiccion la autoridad 
de muchos hombres cuerdos, y literados que ha havi-
cUren elta V j l la j pues aunque no haya Efcutlas m a -
Y0^ 
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•yores | ní Univerfidad , con todo eflb nunca han fal-
tado de e l l a , y de fu govier¡io j quien con [eftimacion 
.y provecho las haya frequentado , y con ido : Y tí\bs 
-tales no íolo no ha ti impugnado la tradición de los 
vecinos, fino que anresbien de varios modos la han cor-
jroborado , y promovido > conociendo , que por ella fe 
aumentaba el culto ^ y mayor veneración de eíla nucí*-
•tra Santiísima Reyna. L o qual es ciertífsimo , que tío 
Jiarian , ni permiririan , íino conocieran j que dicha tra-
dición efhba inficientemente fundada en la continnada 
íuceísion de los mayores , pues de otro modo incurrí-
rian en la nota de omiífos , por la tolerancia j ó deni-
iniamenre crédulos , lo que no es de creer de fugetóíí 
tan avilados , y diícretos. igualmente á los yá reTeri-
dos indicios- prueba niiíftra tradición la fiefta foieniniísii 
ma > que de tiempo imineaiorial celebra efta V i l l a e l 
dia quince de Agofto , que es el mifmo que anegu-
lan , íe le apareció Mar ia Sanrifsima á fe devota Paf* 
tora. Comienza pues la fíefta dcfde las primeras V i f -
peras que caman íolemnemente en la Santa Cap i l la 
de nueftra Señora > acudiendo á ellas todo el Puebloy 
aunque eñe en la ocupación mayor » qual íuele íer la 
de la tr i l la. E l dia figuiente aun fe celebra con ma-
yor folemnidad ( lo uno por la Miíía j y Sermón ^ que 
también fe celebra en la Sagrada Baíilica , y lo otro-
por el mayor concurfo de Gentes > que de otros L u ^ 
gares citeunvecinos acuden á dicha función* Finalmen-«-
te íe concluye éfta ^repartiendo á todos una charidad 
de pan j y vino ^ que por darfe alado de la mifma 
Bafil ica , y recibíríe^ en nombre de nueftra Señora ) fir-
ve de excitar los ánimos ázia la devoción i y mayoí 
culto de tan Div ina Bienhechora* 
132 Que efta tan folemne función ^ y fieíla fe 
haga con recuerdo á la antigüedad de aquella Baíi-
hca , y aparición prodigiofa de Mar ia Santifsimá á fu 
devota Paftora , es tan íabido de grandes j y peque-. c 
n o s , q u c í e n a traftornar montes de dificultades / fí 
alguno quifiera deíquiciarlos U femejante concepto f r 
N 2 ' poC 
«oo 'Uifíorfácte'nueftra Señora del CamfareS} - ^ 
'Por l a que hallandaíe la tradición tan fortiñzada- j y 
apoyada como havemos vifto 9 no parece fe le puede 
negar con razón la fc:e h iñorka , q;ae íe coíiccde ^ 
•otras de efte miímo genero. Para quitar fobre efte pun* 
t o toda íorpecha , 6 d u d a , reproduzco el di£iamen del 
gravifsimo Padre Dominicano Segura Norte critico > 
arriba citado : „; Las tradiciones populares ,. dice ,. me-
recen fee hiftorica 7 í i hay buenos- indicios de £u an-
tiguo origen y de continuación común , y como; ge-» 
neral aíTcnfo : Y porque algunos cr i rkos íereros na 
aproeban , como deben j ette genero de tradiciones^ 
les propongo por delante lo que acerca de ellas 
efcri«ió'-' el Illuílrirsimo. Cano : Hay > dice j., ciertos 
varones T que declinando de la credulidad del vu l ' 
3} 
;¡» 
3> 
5> 
s> 
9) 
9) 
a, ¿o f incurren en el v k i o conirario T y entonces en; 
„ la realidad fon incrédulos „ íin advertir que en la 
a, fec nada hay de vkk> , pero sí en la incredulidad, 
„ * * Los indicios de eílas tradiciones» fon Hermi tas , 
9 y 
Cruces elevadas ,, Sepulcios y Eftatuas , y píedrascon 
iüferipcio-nes r S i de muy antiguo5 en ciertos días; 
^,.'fe hacen a-ígun-as. fimciones- íagradas ,. é pTofanas ^ 
Sy como memoria,y'con-Felacioii a foeeíTos de tiempo paí-< 
^ fado.,. fon baftance fuadameneo' para h* rradki¡on hi& 
j , t o rka digna, de crédito . .,« Sin' noticia eierta ,, y por 
¿j, folas congeturas no £e juzga valida ía impugnacioa1 
3X de eilas tradiciones, ni; dexaria de íer imprudencia 
z,, el. contradecir las í in mas- robufla probanza. Pop l o 
s): que dixo acertadamente el citado- Cano : Si quieres. 
.,,, oponerte con alguna futileza h la común tradicioa 
5,. de los Pueblos inducirás en ellos muchas q.uexas- * 
5,. turbaciones. ,,. y contcoveríia's,. Y es cierto ,. crit ica 
3> muy odioía , y de ordinario, dirigida a oílentar va* 
5, na e rud ic ión , impugnar eftas. tradiciones populares ¿I 
a, á que han dado authoridad por largo tiempo afsi e i I 
3, común Gonfentimiento ,. y aprobación de ia plebe,; 
3, cemo !a. rolerancia de varones píos r y dodos. 
a j g Que mas pudiera decir eñe Doáifsimo. Mae& 
i ü eA aboao de k txadkioa de Biiete ^i i ia,. íi ha^ 
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viera He propoñto ekr i to íobre ella , notando los indi-
cios yá mencit nados , qne la corroboran í Eícrivió eñe 
grave Padre fu Nor te Cr i t i co en la Ciudad de Va len-
cia donde tué Oráculo de literatura , pero íiguiendo el 
Nor te de la ve rdad , que fu Religión ptofeífa T nos 
efpuío lo neceflario para conocer quardo , y como' 
las tradiciones populares , ó vulgares deban fer repu-
tadas por verdaderas : y como la de nueílra V i l l a acer-
ca de fu Imagen , y aparecimiento tenga aun mucha 
mas de lo que e l dicho A m h o r requiere , parece que 
ningún cuerdo por crit ico l ig ido que fea le debe ne-
gar el aflenío hiñorico que merece. En confirmaciotf 
de l o miímp. fe pudiera reproducir quanto dexamos ar-
l i ba alegado íbbre la fuerza r y eficacia de eftas popu-
lares tradiciones , pero pues defde ei numero 108. haí-
ta concluir el Capitulo',. prevenimos al Letor lo tuvie-
ra prefente para eñe lugar y baftará hacerle eñe recuer-
do ,. fin que nos obligue á tranfcrivirlo. Sin embargo 
repito la authofidad del Illuñrifsi'mo Cano , que diceí 
Sine ergo- plebem probabilfjsimam opimonem prcefertim qua 
fienitm infediü Mque inveteravit eum f u h maioríbus retik 
nere. Dexemos y dice ^ a l Pueblo figa las huellas de fus 
mayores en la opinión probabiiifsima , que muchos años 
hace tiene arraygada y y concebida 5- pues fiendo , c o -
mo decia e l miímo ,. excitativa de mayor culto , y de-^  
vocion ?;ferá de grande perjuicio , retraer á los fieles de'^ lof 
que á tan gran b ien , y util idad los promueve. 
134 L o dicho parece bañaba para mover al áfíen-í 
ío que pretendemos de , nueftra común , y general tra-f 
dicion \ mas porque los exemplares no folo quitan lar 
repugnancia , fino que denjuefíran fer pofsibles otros even^' 
tos , y calos femejanres^ daremos algunos con brevedad 
íacados de graves Authores , para que nueftra tradi4; 
d o n quede con ellos mas fortificada , y con nuevos' >, 
motivos eftablecida.. Sea el primero el que nosminiftra'v * 
el R. P.. Pr. M igue l Muñoz en fu Propugnaculum E l m 
lih. 2. per totum , imprefo en Roma año 16-3,6. donde 
i o n authoridad de Joíeptio Aut ioqugaio p PaiiniodOy 
l o t t t i fa^U i * n'itflvn Señora de! Cim'my 
ro , y ot1"0* pi't-i-'ba , que convectivos muchos Carme!!. 
" tas , ó Hdenüs á la Fe por ía predicación de los Adoí . 
to les , íe quedaron por íus Diícípulos , ó Coadjutores 
en la exteníion del Evangelio , y pallando algunos a 
'Erpaña , introduxeron en ella ia vida Religiofa f indan-
do muchos Conventos , y editicando muchos Oratorios 
en hono r , y obíequio de Maria Sintirsima ? Porque 
como venían , d i c e , dichos Hílenos inftt nidos en la prac 
tica de Tu Religión , que le cenia yá erigida Capi l la 
en fu Monte Carmelo , íbückabín con asila propagar 
el cuito de efta Div ina S ñora en qualquiera Pueblo, 
ó Ciudad , donde ellos predicaban. Todo lo dicho es ue 
eílc Aathor , que confirma bien quanto diximos en el Ca -
pitulo 6. y ío . fobre el grande infiuxo , que tuvieroa • 
jos Carmelitas para extender ia F e , y devoción de M a * 
ria Sanrifsimí en eíta ÍUuítre V i l l a . 
13) E l fegundo exempiar nos lo da eí D o d o r Don 
Migue l Hrze Ximenez en ín L i b r o , t. paré, cap. 20» 
Prueba evidente de la predicación de San-Tiagoen Ef-
paña , donde reáriendo al P. íncofet dice : Saa-Tiago 
edificó á nucílra Señara viviendo el Templo de Zara* 
g o z a , y San Pedro le edificó otro pocos meífes deípues, 
y la Reyna Candace , apenas fe convirt ió á ia Fe , le 
confagró otra Igieíl-i en una Ciudad de la Et iopia. E l 
inifmo Author , ídem 2. part. trat. 6. cap, \..y 3. afir-
ma , que confagrada ano 38. de Chr i í lo la ígiefia de 
Zaragoza á nueára Señora", le erigieron también Ora*. 
torios á fu M i g e l b d en Tarragona , Sevi l la , -To ledo > 
y otras partes de Erpaña , y que San Elp id io conotro$ 
Carmelitas , no folo propagaron por Eípaña el Inflitu-
to Monaftico , fino que en Toledo j e edificó dos M q -
naílerios , uno de Reiigiofos , y otro de Monjas > y 
á ambos les dio por T i tu lar á nueftra Señora. Veafe d i -
cho A u t h o r , que por muchos capítulos fe divaga en 
efte allunro. Ocro exempiar refiere el D o d o r Juan de 
Aguas Canónigo de Zaragoza en fu L i b ro intitulado i 
Alegación hiílorica de las Cathedrales , numero 457. 
4oüde dice : Edificó San-Tiago eri Y.aieíicu la Capilla 
dei 
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'del Sar to Scpuicio á Jn.itsticn de Ja que dcxó en J e -
jEtífalen , i-5 <-,' jantes ha fído prtfafátía por r ingun 
Batbaio. Y ei DcClor Don Jcícph Tcxada en íu Abrán 
de la Rioja certifica , hb. 3. cap. ¿\. Que en la V i -
l la de Gallinero edificó San-Tiago una Iglcfia pequeña 
á nueíha Señora , qp.e le ha feívido á aquel lugar mas 
de mil y quinienros años de Parroquia. 
1 36 E l R. P. Macftro A igaez en los doce Tomos 
de ius Obras itf icre tantos exen-plares de eftos , que 
feria tiificil reducirlos á compendio. En el tomofegun" 
do de la Población EckílaíUca dice : Que erigió San-
T iago en B p ñ a hafiá 32. Carhedrales , y úñalo otras 
muchas Igicíj<:s , lo qnal prcíjgue , al folio l o j . n o e s 
de a d m i i ^ r , poique corr:o entonces las fabricas eran 
humiides , y los Oratorios de piedra , y lodo , y mti-; 
chas veces de tapia , pudo poner el Sanro Apoñol en 
ellos la mano , aunque no hiciera íir.o íeñalar el 13-
t io. A l folio 120. del mifmo l ibro dice : Mu r i ó San 
Enlí gio Abad Carmclira año 58. de Chr iño en T o l e ' 
d o , dorde los Carmelitas tenían dos Mona ílerios fun-
dados por San "Eipidio , Rei ig iofo también Carmel i ta, ; 
á quien $<-.]-Tiago kña ió por primer Obi fpo de aque-
l la C i u d a d , y ei .S'anto edificó allí cÜfos dos Conven-*' 
tos , los que corfagró á honor de Mar ia Santifsimas 
que aun vivia. En el tomo tercero de dicha Población 
Eckíiar.ica año 38. dice : L a primera Capi l la dedica-i 
da en Eípaña á nueítra Señora fue la de Zaragoza , al 
quien poco defpues le confcigraron otras en Tarragona^ 
T o l e d o , Sev i l l a , L u g o , Aítorga , y otraspartes. Y en 
el tomo quarto año 38. de Chnf to dice : Eñe aña 
Agatüdoío Obiípo de Tarragona , y caí! todos los 
Prelados de Eípaña erigieron Oratorios á la Santifsima 
iVirgen : Entte los quaies fué célebre el que le con-
írgró San Eücvan en Gerunda , pot haver colocadoen 
élt una Insagen hermoñísima de nueflra Señora. Cafí lo 
miímo que dexa dicho en los quatro tomos de la Po-* 
blacion Eclefiaflica , repite en ios otros de la Soledad 
Laureada. Vea el Letor , fi gufta , ei tom. 1. f. 2. tom^' 
3- fol. 10. 417. y 500. Muí 
P o d TTífforla d c n t r / f n SeHora d d CamínOy 
137 Muchos de los exc ripiares dichos rec-opiíó'd 
!R. Padre Fr. Anconio de S.inra María en íu Eípaña 
tciam.phance cap. 5. y alii añide : ,, C o i tan bacaos 
„ principios fe. propago en Eíp.iña raueika Fe , que al 
miírao palf j fe i o i ranin^n elíendienio la d-evocioa 
con la Reyna del C ie lo , , á t m i n e r a , que todos los 
Templos , que fe fabriearoi en aquella antigüe-
dad , quedaban confagrados a efta Soberana 5eSQ^ 
ra , como fe vé o y e n las Ciudades mas populo* 
fas de efte Reyno : L o qual imitaron poco deípu^s 
otras feligresias, corriendo con tanta eranlacion efte 
cqnfagcar Aras á Maf ia Sanrifsiraa ,, y •dedicarle T e m -
p\Q$ f que en pocos aíi )s íe vio Eípaña tan pobla-
t* da de Altares dedicados á nueftra Señora ,quedef-
i3 de el Palacio mas fubiime ., bafta la mas humilde 
f í A ldea 1 no fe hallaba Templo 9 ni Ora to r i o , á donde 
p} no fe veneraííe eíla Div ina iiciyna , &e . C o n igual 
exprefslon l iabla la V . M . M i r i a de A g r e d a , %, pa^t, 
a nmn. 358. cuyas ion las íiguienres palabras : „ L i 
gran Reyna de los Angeles qa indo íe apareció en 
Zaragoza tenia de edad 54. años , y algunos me-
íes „ . D e manera qae fe le ed:fi-o eíie Templo rail-; 
_ chos años antes de fu glor ió lo tranüro . . Y en to-
„ dos eftos anos ya en E i p í ñ i era venerada con cuL* 
5, to publico , y tenia Templos : porque á imifaciou 
„ de Z i ragoza fe le edifiearon luego otros donde fe 
^ levantaron Atas con folerane veneración , & c , % 
profigae aplaudiendo á Eípai l i fobre todas las Nación 
nes del Mando . , á caufa de haver fídó la pr imera, que 
ÍUpo confagrar en aquella primera edad , no uno íoio 
fino muchos Templos , y Oiaxorios á la Reyna Sobera-
na del C ie lo . 
138 Todos ellos cxemplares, y otros muchas que 
fe omiten por la brevedad , no negará el mas incré-
d u l o , que hacen may verifimil , y probablemente creí-
ble el que tenemos en efta V i l l a 5 pues aunque no 
eíU expreOTo en los Anthores citados , hablan fus tef-
.liiuomos coa tanca uaivedalidad , que atcaco lo que 
poc 
t i l r o i,Capitulo X l $&$ 
s^or él tenemos sirgado , feria notable ofenra ponerie 
reqla de eícepcicr. Mas : que ú vale k paridad , ó 
íirgmnenco -al i imib, ha viéndole edificado á nucñra Se-
ñora Oraccrios , ó Igleíias en unas parres ? también 
fe ios piidiei-on edificar en otras. Si viviendo le con- . 
íagraron Temiplos las Ciudades populofas > también fe 
los pudieron coníagrar Jas Vi l las crecidas , quai lo era 
entonces la nueflra : C o n -que haviendo Ja mifma di f i -
culrad para conceder uno , que otro , ei que affentare 
en Jo primero., que no podrá menos, por los muchos,-
y graves Auíhores ., -que Jo cert i f ican,: de preciíío lia1 
de convenir en Jo íegundo concediendo la porsibilidadi, 
del-nuefiro : Y sia-s favoTecícndoJe' no íb ló la no repug-* 
•nancia , que tiene cemim á otros, í inoMo pófit ivo de 
£u bien fundada t rad ic ión , Ja que , comoqaeda dichor' 
a r r i ba , en quakjuiera Tr ibunal • juiciofo merece el tre^ 
dito , y fe hiíiorica 'que íc pretende, 
i. 139 A mas de lo que arriba dexamos d icho , ha-í 
c e n o poco recomendable nueflra tradición , eJ íer ncí: 
íolo uní , y piadoía , fino en obfequio dé MariaSanW 
tifsima , cuyos refpetos fon tan venerables en efta 
iVüla , que feria herir vivamente los corazones de fus-
vecinos j, ponerles óbice en l o q u e acerca de fu T e m* 
pío , y fagrada Imagen tienen de tan antiguo cones-f' 
bido : Por lo que íiendo efta pia credulidad uno d@ 
los incentivos mayores, que excita fu f e , y confian-' 
za para con efta divina Señora, y aviva la devocíorf 
para íbJicitarJe cada día nuevos adornos á fu Sagrad*. 
Baíilica , fin duda fe necefsita grave motivo para falle 
al encuentro , por no impedir tanto bien , ni turbar los 
ánimos de Ja gente fencilla. Eftos aiotivos ind inaroa 
al Pi. M . Segura para aflentir en la tradición de Jos 
Mefsinenfes fobre la car ra , que dicen tener de ntieílm 
Señora , como eJ mpfmo confieífa en fu Norte critied tom. 2H 
difeurf. %. §. 4. i num. 42. por eftas pa labras : , . N o 
„ es mi an imo , dice , cíhblecer la feguridadde quan-< 
a, to en eíle punto efiá premeditado por otros , pera 
i o ó f WJlor'ta de misfli-ASeñora Sel CamírtOy 
)t conozco-, ' , que con la tradición de Mi ts ina fe cuhU 
j , va la piedad chdft iana, y promuebe el cuíco Sigra-
, , d o , y no conviene coníencir íu impugnación coa 
, , ini.íginaciones , y razones débiles . . . Y e!le incon^ 
j , veniente de no abolir , ó dif ininuir la devoción ázia 
„ nueftra Señora , debia detener á qualquiera paraomí, 
, , tir fus impugnaciones. A fs i fe explica efte gravifsi, 
nio Padre en atención á lo piadofo de la tradición ,. 
y efto mifmo decimos nofotros refpeíto de la nueftra , 
pues tiene el miímo objeto , y fe í iguirian de lo con-
trario iguales inconvenientes , y en la mifma raate-^ 
«ia. i 
i s ^ También es muy ponderable para qualquiera 
Efcritíar Cathol ico , el que por la devoción de nuef-
i r a Señora fe han feguido , y fíguen tantos bienes á 
las Almas , -que no hay términos en la humana eloquen-
c ia para dignamente ponderarlos. Pues í i dixeremos, que 
|íor efta divina Señora íe ha propagado la Fe , fe ha 
extendido la Rel igión , y culto Sagrado , fe han fun-
d a d o , y reformado muchas Ordenes Rcligiofas : fe han 
Snftituido innumerables Hermandades , y Cofradías, íe 
han edificado muchos Aleares , é Iglef ias, y fe frequen* 
ían cada dia mucho mas los Santos Sacramentos , to-
rdo efto es muy poco para lo que cada uno tiene de 
ía d icaz interceísion de efta Soberana Reyna en ñi i n -
ferior concebido ; pues apenas havrá Chrií l iano po r 
relaxado que f e a , que no viva con la eíperanza ( y 
con razón ) de falvarfe por la intercefsion , y ruegos 
cié fu poderofo Patrocinio : C o n que el que intenta^ 
re por alguna parte resfriar en los fieles eña piadofa 
devoción, ó pretendiere defquiciarlos de aquellos mo-
tivos , que mas á ella los promuebe , yá fe vé quan-
to daño ocafsionaria en fus Almas : E l qual aun feria 
mucho mayor s quanto ellas fueren mas rudas , y fen-s 
cillas i pues por no faber difeernir en las materias , 
con faci l idad fe perturban , confunden , é inquietan. 
l ien kxos 4e eiío eft^ ba el Venerable Pedro Bieííeníe, 
(a 
l a quien ojalá todos irxiraíTemos ) , quando liabJapi 
do con María Santiísima Blefenf, lib, 6> épi/it i3.. la 
dgcia ,í ,, Las cataratas del Cie lo j y las Fuentes ,dcl-
Abi ímo deflacára yo con gran güilo en obíeqüío de 
María ; y íi fu hijo Jefus algo huviera omitido eti 
las prerrogativas , y excelencias de fu Madr^ i: y ó 
que íoy íu íiervo , y eíclavo , verdaderamente em-^. 
^ prendiera con áfcdo fupíirlo. Mas qui íkra no tenei*-
, , lengua j que decir algo contra tan divina Señora, 
„ y eligiera no tener alma , antes que querer d i fmU 
„ nuir en un punto fu gloria» Aísi fe explica efte Ve-, 
nerable Padre > y con el mifmo efpiritu qui íkra . y 6 ; 
exortar á todos ., en erpecial á nueílros vecinos > per^ 
líiane^can confiantes en la devoción que profeflaa a i b 
Santifsima Virgen del Camino >( pues Jo es íeguro j Yi 
cierto fu Mageftad para alcanzar quanto neceísitaremos 
de fu Santiísimo Hijo* 
141 Y a parece era razón concluir con ías pruebas de 
nueítro aflüntOj pero no puedo omitir las que ref l ik 
tan,por otros dos Capitulos *, pues con ellas fe acaba 
de mánifeílar la verdad de quanto dexamos dicho^ 
aísi acerca de lá aparición de nueflra .Señora > comcí 
de la dedicación de fu Sagrado Templo* E l pr imer» 
e s , la fieñá folemnifsima j que de tiempo immemorial 
celebra eíla V i l l a en la Bafilíca de nüeftfa Señora ei 
dia 15* de Agoí lo la qtial ^ como dlxe arriba ¿fiempre 
íe ha celebrado con relación á eftos do$ particulares 
íuceílbs i y por efíb es de tanto íegocijo para toda 
]a plebe , que ninguna otra^ de quantas celebra en-
tre año , le iguala , ni en la íolemnidad ^ ni en el 
aplaufo) ó feftejo. Para inftituir dicha función es cier*. 
tiísimo j que tuvieron los primitivos fíeles fobradosmo* 
tivos } pues el inñituir fiefta por la dedicación del TeM^ 
p í o , era cofa tan ufada en la ley antigua, j y en h 
Evangélica , que la pradicaron los A p o l l ó l e s / y Padres 
primeros de la Iglefiaj y afsí era muy debido lo exe-: 
cutaffen también ip.s vecino^ de efíe Púebio. ,Nq eraji ie* 
N 2 ,H,'^£, 
itbS "Wflofta ele nueftra Señora dsl Ca niña ''• a 
nos debld i efta íolemnidad por el reípedto que 'dic^ 
a l apacecirai emo milagroío de ¡aaeftra Señora , pues Ci 
es o b l i g i c i o n precifa el que cada uno reconozca los 
beneficios recibidos , haviendo íido * tan fíngular para 
efta V i l l a , el que recibió con la viíska de María San-
tifsiiua > no correípondian fus vecinos á cfte 6ivorsíi . , 
t ío celebraban cada año en ín día íolcmnementc íu ¿ 5 , 
mor ia. Y efta parece la caufa , porque mfíadando en 
e l Pueblo otras íblemncs fieftas ai rierapo en que efíáti 
todos los vecinos en fus cafas , efta aunque coge á los 
tnas fuera de ellas > ni la han trafladado , ni variado 
famas j y es que reconocen por informe de ios an-
tiguos , que el ' f in principal porque íe inñí tuyo ^ quaí 
es la mencionada aparición de nueílra Señora l y dedk 
cacion de fu Templo ^ pide mes , y d i i fixo^quena 
admite alteración % pac el íeípeto que dice a tan partid 
Cuiates Myfterios. 
14a Igualmente comprueba lo dicho, el otro capi-4 
^u lo , que ya infinuamos , el qual fe funda- en la au-
(thoridad de once Cardenales r que aS) 1474- conce-" 
klieron cien dias de Indulg-encias a todos los que v i -
sitaren nueftra Santifsima Imagen en fu Sagrada Bafiü-
ca el dia 15.; de Agoí to defek las. primeras V i (peras j 
iy la caufa que dan es * por eftár efFe mifmo dia 
íiedÍGado k fu culto , y obfequio- dicha Sagrada Bn-* 
•filica ;; In q m fefí'ivitate , Q fon • palabras dfií reícrito) 
frafat& Vírginis- AJfumptionis pradicia Ecckfía,- dedícam 
txlft it :• Con que 5 ó fe ha de decir ,. que dichos Car-^ 
henales afirmaron lo que • no- fupieron , lo-; qual no es 
treibie de tan graves ' fugetos ,, o fe ha de conceder 
por íu: authoridad , el que dicha fiefta ,, y Tokírmidad 
la Jnftituyeron. los primeros fieles, con refp-¿lo á lá-apa-
rición de nueftra Sv ñora 5 y dedicación dé íli Sagra-. 
'do Templo. Por fin de efté Capitulo me- parecí© p ro -
poner^ a los Letores una coníidcracion piadofa \. que 
jazgué digna- de alguna nota : Confiíle pues efta en 
teeí ictei0^^.0^. .^^ 'CJ- niiímO'mes2 y dia en-qua 
cuta , 
t thro i . Capítulo XI I . f 
efta V i l l a Celebraba la aparición de nae'ñra Señora 
á fa devota Pañera , y la dedicación de fu Sagrado Tenu 
pJo% en eñe n i fmo también quifiefíe micftro Señor , que 
fu Madre Santiísima íuhicfíc en c u e r p o , y A l m a , « 
Jes Cielos 5 lo qnal juzgué r o carecer de Myfíerip^ 
porque como fu Mageüád ofreció en fu aparición nos 
fer ia fenda , y camino para alcarzár toaos ios bienes 
í i la veneraíTemos en fu Templo , parece ordeuó ocur-« 
íieífc eííe mifmo dia el tranfuo feiiciísimo de fu par-^ 
t ida al Empíreo , á fin de que celebrando juntas , ^ 
en una mifma rolemridad íu ida , y venida , y per-' 
manencia en el T e m p l o , entendkílemos cen cílo , que 
í i hizo camino viniendo , fué para favorecernos : í l f t 
"quedó en fu Imagen-, y Templo , fué para ccnfolai» 
los : y í i ít ibió , y caminó al C ie lo , f i i£ para ma? 
ampararnos , y defendernos : y afsi en ledo , y para 
todo moeftia efta V i rgen Soberana , que nos es , y 
ferá camino , como nofotros acerteoios á fervkla , y. 
agradecerle con rendimiento tan' íirgulares beru í^ 
cios. Afs,i nos lo conceda íu Mageñad por q^uieu ess 
Amen , 
C A P T X U t o m . * 
'SJT1SFACÉNSR LOS R E P A R O S , QUE ' P U E D E M 
'ocurrir sQñtxa,. lo efíabkcido en loi Capítulos, yrec&h. 
dente s:^  . , - . , , 
143 A Ntes dé paíTar á la pxanderaGion dé algá4, 
J L \ _ ñas circunÜancks íingubres :, que ocurit 
rieron én e l aparecimiento de nuettra Señora , pare--
ció conveniente fatisfacer á algunos reparos, , que , , ^. 
la malicia , ó 'a futileza de algún ingenio le:; puede 
oponer. Y fí bien es verdad qué qiumtoobflarc á nuef-í 
tía piadofa tradición r obílará igualmente á erras mun-
chas comunes ,_ y particulares de nueftra Eípaña, c o i i 
füdg cílb eb-ÍQÜeitax ¡cada ttnp: remover fus impeditoenf 
fjni WñorU de nuefirA SeÜQfd del Camino^ 
tos > no puede fer danoío , pues con efta diligencia 
^ueda libre la renda para que la hirtoria camine íln el 
' menor tropiezo. Para ello debo advertir , que los tn. 
genios mas delicados , fuelen íer ios que mas fe era. 
barazan , pues defeando apurar las materias , hacen 
tantas combinaciones , que en lugar de aclarar la ver-
dad , fe turban afsi , y á otros , dexandolos á todos 
cmbueltos en mil confuísiones. A eflos tales bafta pro^ 
ponerles delante lo que dice el Eminent. Bona , trat, 
de diferept. fpiritum : -Confíat autem experientia. , quok 
ingenia acutiora facil'ms errant , reBusque novandis, quam 
perendts aptiora funt , nam femper iharent , fibi que fin-
• gunt ób'fiacula , qu£ nunqmm 'erunt , <& importums fuh-
tilitatibus úmnia turbant. Bien es que íe profundice ent 
'las cofas i mas quando íe cruza la piedad > y devo-
ción , mas ú t i l e s , como dice el Papa Eftevan A i 
Eplfcopos A f r k a rendir nueílro didamen á lo que nos 
han enfeñado los mayores , que no facar á luz otras 
cofas de 'nuevo : N i h i l innovetur pr¿eter id quod tradi-
tüm eji i í d enim ejl proprium chriftimae modeftig non f u a 
pojieris tradere ) fed á mahribusaeeptdfer'üare.'PüQszu.n' 
que fe hierre en tal cafo , no fe nos imputará él her-
ror , como decía San Aguft in , á tenacidad , ni fober-
v ia , porque obramos fundados en agena authoridad: 
, Sed fi quis credat aliqua rnthorAtate commotus , profeóia 
n d e A r a m z ermris ¡ üt^ue fitpefbia notam vitábit . L o qual debe 
$&••$<>* Z* mejor admitirfe-quando el aífuntoverfa acerca de algu-
na Imagen de nueftra Seíiora , que refplandecc en pro^ 
dig^os ? Y ínaravillas 5 pues en tales circunílancias po-
dremos reconvenir á í i i Mageftad diciendole con Ricardo: 
Primo de Tr imt. cap, 2. Damina fí efi error ^ d te de*, 
etpti fumus' , nané- tantis Jtgnis corifirmata funt% qaa non 
nif i perte fien- pojfevt. Señora fi en efto ay error , por 
4 feremos engañados , pues obráis tantos prodigios en 
fü confirmación , que no los puede hacer otro, que ta 
foderoíb brazo. 
*S~ r Í 4 4 ? ^ ? veamos ya lo que pueden obgetar contra 
• ^ nueí-
' Lihro i . Capítulo XIT. # í i ; 
rneñra tradición , y venerable antigualla. Dirán aca^ 
fo , que Tiendo la aparición de nueftra Señora # y, 
la dedicación de íu Templo tan antigua como preten-4 
demos , debria conftar por algún Author , ó eícrito^ 
que fucile , ó íe acercaffe al primer figlo , pues no es 
verií imil , que cofa tan prodigiofa la huvíeran hechada 
todos en olvido : Con que no alegando efío , coma 
no lo alegamos para fu probanza , parece flac[uea , á lo 
menos , quanto á tener tan veterano principio. Efta eSjj 
á mi v e r , una de las principales obgeciones, que pue-
den ocurrir contra nueftra tradición , y lo que fobre 
ello dexamos eferito , pero bien mirado igualmente mw 
l i ra contra la veneración de innumerables dantos , tra* 
diciones comunes , y particulares , y otros Ri tos Sa-
grados , que religiofamente venera , y guarda la San^ 
ta Igleíla , y por eflb fe han valido de efte argumen-* 
to , ó íbfisma los Hercgcs para impugnar «eftas cofas^ 
y contradecirlas. De modo , dice el Dc¿tor Don Pe-^ 
dro Miranda , Propugn, d i la tradit* cap. 58. que coa 
folo aífentar los Hereges en que no confía por los A t K 
thores del pi imcr figlo tanto número de Mártires , co-« 
mo veneramos , ni otras cofas fagradas , que oy poc 
tradición pia , y fantamente obfervamos los fieles ,1 ya! 
les parecía era bañante motivo para quitar á aquellos 
de los Altares , y eftas abolirías de los L ibros , y R i -
tuales Sagrados de la Iglefía, Pero han trabajado ea 
vaíde íobre efto 5 y afsi los Doctores Catholicos una-, 
nimes , y conformes han defpreciado feríiejantes impu«i 
gnaciones por ir fundadas en mera ignorancia , ó eíca« 
fed de noticias , contra lo qual prevalece la tradición^ 
fea general , ó íea particular de las Igíefías , pues dé 
lo contrario es ciertifsimo , corno pondera dicho A ü * 
thor , que íc deducirían no folo;contra la Rel ig ión 
fino también contra la Fe Cathol ica muchas 3 y m u ^ 
fatales confequencias, 
^ 145 Creemos pues los Carbólicos muchas cofas con 
piedad 2 que ros ha eníeaadt % fi-ea ceinua 5 o ca^  
M i 
tfíf WiJíorTír¿e nvsftrd Señoraáel'Cjmíno] 
parricular la Igleíia por , craiicipn de jos m a y o r e s ; ^ 
bjte cuyo. aíTunco rio fe debe dar oídos ala cabilacioa 
de los Hereges , ni á oíros defapiadados criticos , qlle 
buícan ^ como dice San Agurtin j ardides pa^a l u g ^ . 
¿irnos lo malo ^ y ellos con ello íe implican en lo í lu 
Qio de la maldad : Dum nimis quarunt malum , n ih i l 
r.eperiunt ni f i málttm* §i fuera valido fu íbfilma , de [que 
no fe ha de tener por cierco , fino lo que confta'poc 
eferíto , p Author coetáneo de aquellos primeros f i , 
glos , qnantos Santos de aquel tiempo quedarían en el. 
C ie lo ? Qué Imágenes fe venerarían en ios Altares ? 
Qué Ri tos , ni ceremonias íe pradicarian en ios Sa* 
cramentos , y Sacrificios ? A qué fagrados retcuos 
inclinariamos en la Iglefia la. cabeza , 0 ^ rodil la ? C o n -
Üderelo el prudente , ^ verá como feíiiejantesabíurdos 
ion illacionés de la impiedad herética , y por tanta 
no deben obítac i nueftra pia , y bien fundada cre-¿ 
¡encía. 
i 145 Pero digamos algo en fatisfacien peculiar al rc-í 
|3aro i líinuado. Decimos pues , y confeífamos , que" 
.no hay Aathor , ni Efcritura autentica del primer figío^, 
<jlie compruebe nueftro aííunto , mas por efto , no fe 
puede decir , que flaquea fu verdad , pues en fu abo-í 
no tenemos la fianza de una bien fundada tradicioa 
cDL-roborada coa otros adrainiiculos ) que la hazen ca* 
i i . evidente , y í i la tradicioa ha de tener fuerza pa^ ; 
ra indacii: algún crédito , ha de íer precifamente en 
cftos caíos , donde faltan Efcritiaras ^ ó Autkores eos- , 
táñeos , que apoyen los íuceíTos j pues fi eftos huvie^ 
ra , no necefsiiariamos de recurrir á aquella : De mo* 
do , que ü es verdad lo que los Authores confieíTa^ 
que fe debe recibir por digno de crédito , y merece 
prudente aífenfo lo que teílifican las tradiciones 5 como 
citas no tengan lugar quando hay eferituras autenticas 
¡de los fuceíTos , porque entonces yá no fe reciben las 
aoticias como por tradicioa , fino por la evidencia 
l4?J<L_5fe^tQ A.fe k a d% desi i eqn precifsion ^ q u e , 6: 
Í1Q 
• • Libro t. Capitulo XII . t l j 
ao ha cíe tener jamás fuerza , ni cabida la tradición,1 
o ha de fer á falta de femejantes efcritos j y afsi aun-
que al preíente nos falten eftos , ó carezcamos de fu 
noticia , no por eííb dcxa lo dicho de íer muy ver-
dadero , por ampararlo lo immemorial de la tradición, 
que íubftituye por muchos Auchores , ó Eícrituras au-
tenticas. 
147 Refponderaos lo fegundo : Que el no tener 
oy inítrumentos auténticos para comprobar lo que ha-
vemos referido , nace de la omiísion grande , que tu -
vieron ios antiguos en ekr iv i r las coías memotablcs 
acaecidas en aquellos primeros figlos 5 y afsi no efcri-. 
viéndolas ellos , mal los podemos citar , no folo pa-
ra punto de hiííoria , pero ni para otros mucho mas 
importantes que eftos. Bien e* verdad , que aunque 
los primetos fieles de nueftra V i l l a , huvieran dexado 
cfcrito eíle , y otros íuceíTos , han íido tales, y tan-
tas las alteraciones , que fe han padecido por guerras, 
afolaciones , y otros infortunios , que fuerar patente 
müagro, el que tales efericos íe huvieran confervado. 
Y mas contándonos de cierto , que una de las maxi-
íms de los Atabes Moros , fue fuprimir quantos ef-
critos fagrados , 6 profanos pudieron kaver á fus ma^ 
nos , como de hecho afsi lo hicieron. Ademas de ef-
-ta razón ocurrieron en efta V i l l a otros dos motivos , 
que fin duda alguna , aunque huvieran precedido fe-
mejantes eferitos , los huvieran defaparecido. E l uno 
fué la deíolacion del Lugar executada año 570. por 
la impiedad del R e y Leov ig i ldo , en cuya ocafsion , 
yá íe vé , quan cierta feria la pérdida de las eícri-
turas , aunque fueran de las mas importantes , y an-
tiquifsimas. E l otro motivo es ma s pofterior , pero 
no menos deplorable , y confifte en haverfe quemado 
e l Arch ivo , y todos fus papeles , juntamente con la 
mayor patte de la V i l l a de Cabrejas , donde por en-
tonces lo tenia la nueftra refervados : con que á v i í -
ía de tales fracafos cualquiera juzgará no íenios pofsi* 
£ blet 
f 14 Hifíoria de nueflra, Señora det Camino, 
ble , n i tampoco perjudicial á nueftro affanto el no 
deducir efcrituras antiguas que lo comprueben. 
148 E l que los Autl iores eftraños no hayan he 
cho mención de nueílro fuceíTo , aunque tan ant iguo-
no hace contra íu verdad la menor fuerza. L a razon> 
es : lo primero , porque de ios que andan impreflbs, 
ion muy pofteriores al t iempo, en que probamos havec 
acaecido , y aísi no parece les pudo venir al callo 
hacer de el memoria : L o fegundo , porque es raro 
el Author antiguo , que íe detiene en referir cofas 
particulares de los Lugares , ni Vi l las , fino que d i -
rige íu pluma á lo común de Guerras , Emperadores, 
Rcynos , y otras cofas civiles , y politicas. L o ter-
cero , porque aun fiendo muy diligentes los Hi l ior iado-
res , fe ha vifto , y vé , que omiten muchas cofas 
particulares de algunos Logares , y Provincias , ó por 
no confíarles con evidencia , ó por dexar algo que 
decir á los Patricios , que como mas bien informados, 
dan al píiblico con el tiempo mas ciertos los fuccífos, 
y fus noticias. Últimamente , no fabemos haya havi -
do haáa aora rugeto calificado , que haya dado á luz 
las cofas memoiables de efte País -, y eíio era lo que 
pudiera obftaf a nuieñro intento ., y fu verdad ? en ca-
fo que de el no huviera hecho alguna mención 4 pe-i 
xo el íilencio de ios extraños no sé porque modo nos 
ofenda , pues fu ignorancia no puede prevalecef con-
tra la común tradición , y Ja certeza que dene aflen-
tada el Pueblo en fu memoria, 
149 De aqui fe puede inferir e l j u ñ o motivo ^íque haa 
tenido muchas Ciudades , V i l las > y Rcynos para folici-
tar , íc|ue Autores Patricios eícrideran fus particulares 
hi f tor ias, pues como eftos deíde niños eftáninñruídos en 
las noticias , pueden mejor s, que los extraños facarlas á 
luz con menudencia , -verdad ., y acierto. Y aun por efto 
'diria el Lat ino : -Multo sslidwr e/i infipiens in ítem® f^a» 
quam'faphns in ¿ellsnA. M.isfabe el necio en fu Cafa., que d 
$mrio :e& la ageni. L o qual aprueba tambiea ^ D^re- -
I ' cho: 
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tHo i j f ^ ' I' i^/^f! prudent. 4. ^ « ^ . 2, 
pues d i c e : que para probar Jos n e g o c i o s , ó even-
tos , Te elijan , í i puede fer , teñigcs ck meñicos,por 
queeftos mas cercanos , fe debe creer , eñán mas no-
ticiofos , y bien informados del fuceíTo : In negotijs 
i l l i potifsimum accipiendi funt te/fes , qui eadem negotia 
trtáaverunt , & c . L o miímo dixo Baronio , citado del 
P . Puen te , l ib, 1. cap. 10. De gentis antiquitate , ^ 
origine magis ereditur ipj i genti , atque vicims , quam 
remotts , &* exteris j porque eftos como naturales, j : 
criados en el País tienen mas oportunidad para adqui-
r i r las noticias , que no los eftrangeros. Y fi cílo no 
es aísi , porque fe han divulgado tantos L ibros de 
Imágenes aparecidas ? N o es notorio , que en Eípana 
ha hecho Mar ia Santifsima á perfonas devotas innume-
rables apariciones ? Para qué pues fe han mult ipl icada 
Jas hiftorias á t i tulo de referirlas , í i es tan fabida 
de todos cfta común noticia ? Dirán , que aunque la 
noticia en general es publica , no lo fon las particula-
res circunftancias , que en cada una de eñas apanw 
clones han ocurrido , y por eífo es bien , que cada 
Author patricio , como mas bien informado de ellas,-
las procure facar á luz , para excitar en los fieles la de-
voción. Pues eífo mifmo es lo que pretendemos con 
la Hií lor ia de nueftra Santifsima Virgen del Camino, 
llevando por guia la común tradición , ( que no ale-
gan mas sólidos fundamentos otras Hiftorias impreífas ) 
defeando , que todos la veneren , y conozcan como 
es juño , pues aunque la Santifsima Imagen es km an-
tigua como fe ha iníinuado , y veremos deípucs, que 
no cede en tiempo á las mas. venerables de Eípaña, 
con todo eífo la cortedad de medios , y mucho mas 
Ja falta de aplicación en muchos , que pudieran haver-
lo hecho ,_ ha retraííado efta publica relación para que 
ro^haya vifto antes la luz , que lo prodigioíb de efta 
Señora tenia bien merecido. 
J52 Otra objeción puede ocu r r i r , que fuele turbar no 
Pa po-
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poco , y aun írr i tat á la gente fencilla ; pues qaaniclá 
el incrédulo no halla razón eficaz para impugnar las an^ 
tigaallas , ó tradiciones populares , convierte la fuer-' 
za de fu argumento en unas admiraciones jocofas , é ' 
irriíorias , que caufan afsi en la fubílancia , como en 
el modo para los que las tienen notable defprecio : X a ^ 
Íes fuclen fer las figuientes : Quien creerá ejfo ? A quien 
fe- lo -perfuadlrán ? Ejfo es cuento ds viejas i Y otras al fíi 
mi l de eftas. Pero á tales , ó femcjantes pafoios ,1a prime- ' 
ra rcípueíla es , que lo cree,y fe lo perfuade quien no 
tiene el corazón tan duro , y rebelde como él j pues 
á tales fugetos •, aunque la verdad fea mas clara que el 
Sol , no Tes aílencará en el animo por lo altivo , y du-
ro de fu obílinado corazón. Buen exemplar tenemos de 
efto en el fagrado Evangelio. Propufo Chri f to una ver-
dad tan patente como la luz : oyéronla algunos pre-
ciados de Sabios, al modo qne hay tal qual critico en 
mieftros tiempos , y al punto la repudiaron por cofa ' 
l a m . 6* inaudita , dura , é increíble : Durus eji ble fermo, & 
quis po-teji eum audire ? Efto dixeron , porque eran re-
beldes , indevotos , y de dura cerviz. Por el contra- ' 
rio los Santos Aportóles , como eran manfos , humi l - " 
des , dóciles , y bien acondicionados , al punto af-
íitt'ticron á ella reputándola por muy creible , y ver-; 
Ibídem* •dfidera \ Domine verba v i ta dterna habes , ' & n & s c r e ~ 
dimus. Afs i pues fucede \ aunque proporcionalmente^ 
en muchos puntos de Hiftoria , por lo que no fe de-
be hacer cafo , como fe dixo , de feme)aníes fu-
getos j ni de fus palmos improperiofos , ni admira-
dones. ; • ' • • • -
151 Otra refpuefta , y al parecer ^dequada ,, es 
decir j nofotros lo creemos , y nos lo períuadimos , 
porque afsi lo creyeron , y nos lo~ enfeñaron nueftros 
mayores : afsi dedan los Padres , que lo oyeron de 
fus Abuelos , y -cftos de íns antepaífados : atsi io 
cei i i l ica la voz común, del Pueblo , y Id tenemos to-
óos por tradición \ y aun la Imigcn Santi f i ima', que 
ve-
_ _ . . _ , t t h r o l . C a p I t u h X l t . . f l ? , 
veneramos , Hace tantas maravillas , que no ttecefsi-
tamos ca abono de cfta creencia de más tcítimonios,-
ni efcrituras, Uíí cafo pradico explicará bien la eficacia' 
de eña refpuefta. Veneraban en cierto Lugar pequeño' 
una lmagen de nueftra Señora , de quien los natura-
les publicaban muchos milagros , y muchos íiglos de 
antigüedad. L lego all i un crit ico de eftos incrédulos, 
y preguntando á los prefentes , fi-fobre aquella_ an-
tigüedad de la Santa Imagen tenían algunas efcrituras 
viejas , ó inftrumenros auténticos , le dixeron que. 
no , fino íolo la tradición de Padres á hijos , y ^ la 
común voz de todo el Pueblo. H a ! dixo el cri t icoj 
pues de eííe modo todo lo que refieren, bien pueden tener-
lo porcuento de viejas. S i ferá Señor, refpondió Un buen 
v ie jo , pero í i V m . quiere venirle conmigo , yo le date ra-
zón individnal de todo el íuceííb. Llevóle con eílo a la 
efeuela de los n iños, y tomándole á uno la cartil la 
Jfe la pufo en la mano al Crít ico incrédulo diciendo : d í -
game, Señor, cómo fe llama eíTa primera letra? Ref-
pondió él A ,' y efta fegunda ? EJfa dixo , fe llama B. 
ÍY eíTa tercera l Eña dixo , fe llama C j y afsi íe paí-
só preguntando , y refpondiendo todo el Abecedario.. 
M u y bien dixo el V ie jo , pero áora rcfía , que V . m, 
me dé razón, y me cite alguna Efcritura antigua,que 
nos certifique , por qué la primera letra fe llama A , y 
no C , y- la fegunda B. y nó JOL ? A cerca de eño ref-
pondió el Cr i t ico , no hay mas Efcrituras , y razo-
nes, que el havemoslo afsi • enfeñado. el Maeftro en la 
Efcüela , y tenerlo afsí adrairido la comün opin ion 'dc 
los liombres. Y effo bafta ,. replicó el V ie jo 5 para creer-
lo . V - m . fin mas efcrituras, ni teftímónios auténticos 
dé Efcrivanós ? S i Señor, dixo el C i i t i c a , qiie l asco -
la^ immemoriaies ,r no piden otra coía para fu credito> 
que la derivación de la noticia de los primeros Wvét\4 
totes i los fegundos , y de éflos á los fuceíTores. Pues 
ya fe ha reípondido V . mí concluyo el Vie jo , á lo 
que preguataba, y aun efearnecia fobre nueñra Ima-
genj 
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gen 5 porque nofotros no decimos otra cofa á cerca cié . 
í l i antigüedad , que lo que nos enfeñaron nueñros Pa-
cfres , y á éftos nueüros Abue los , y á eílos otrospre-
deceflores : C o n que í i eíTo es fuficiente para creer 
las cofas imrnemoiiales , éfta la reputamos por tal , y . 
^fsi en vano nos piden otro íubíidio de teftimonios^' 
n i efcriíura*;. 
152 Ocro reparo íuelen algunos hacer armandofe 
con la autoridad de Minuc io Félix, quien negó huvicf-
fe en los primeros figlos Templo alguno dedicado 3-
íylaria Santiísima nueííra Señora. Peio á efto ya tienen 
íuficiememente refpondido los Padres Carmelitas , de-
fendiendo la antigüedad de fu Orator io en el Monte 
Ca rme lo , y los Dodores de Zaragoza el de nueftra Se-
ñora del P i l a r , y otros en otras partes , por lo que 
tíie remiro á fus fundamentos. Añado mas : que fino 
fueíTen bailantes los exemplares producidos por el nuef-
t ro defde el numero 134. acuda el Letor á la V i d a , 
que eícrivio de San Antorüno Don Franciíco Sando-. 
v^l , Canónigo de Palencia , y al l i verá , corao á San 
ijuan Evangéjiíla le er ig ieron, aun viviendo , tan T e m ^ 
pío en la Ciudad de Ephcfo. Otro le dedicó á S .Pe -
dro , San Sabiniano en Suefonia. Otro San Materno 
en Mofquein en A rgen t ina , y otro S i n Marcos en A n -
Tioquia , todo^. viviendo eftos Santos ApolíoleS: , con 
que 'no es mucho hicieran lo mifmo a(sí los FieIes,co-, 
mo íos Apoftoies con María S.inrifsima , ilendo f ü M a -
^eftad tan fuperior en las gracias, hermoíura , y belle-
za , que afirmó San -Dionifio quando la vio : Que 4 
no decirle otra coja la Fé} la tuviera , y venerara p& 
V i e s : pues ñendo tan nianifieíla á, todos fu z l ú l ú m * 
dignidad , y refpiandeciendo en fu roñro las miicha^ 
gracias, y virtudes, que adornaban fu bendita Alma8 
configo fe llevaba la recümendacion , para que quaí-» 
quiera le tributara cu l tos, y adoraciones. 
153 Por fin d i g o , que aunque efte reparo tuvief^ 
fe alguna fuerza contra otras, antiguallas ( q u e no la, 
Libro i . C a p i t u l o i r i ' .. 1 « | 
tiene por fer fu Autor notado de poco fiel) fto la dcr-
be tener comtra la nueftra 5 y la diferencia eítá, en que 
una cofa es íer la tradición mas común , ó general , y 
otra fer mas fundada , y verdadera. L o primero nace 
de íer muchos los Pueblos , ó gentes , que las foñie* 
nen 5 y lo frgundo fe origina de tener mayores, y me-
jores ind ic ios , ó teftiraonios que lo apoyep > por_ lo 
que fe compone muy b ien , que la tradición particü-¡ 
lar de un Pueblo , aunque fea pequeño , exceda a ia 
geiaerai de una Provincia , ó Reyno en la folided , y 
firmeza : y como la tradición de nueftra V i l l a fe ha -
l le tan fortificada con los indicios ya referidos , que la1 
conftituyen en razón de evidente , aunque permitamos 
urge dicho reparo contra otras tradiciones no tan fegu-< 
r a s , de ningún modo empece , ni tiene fuerza contra 
la nueftra. Y de aquí puedo concluir eñe Capitulo exor-
tando á todos perfeveren íin efcrupuló , ni recelo en ftí 
pía credul idad, pues ya por los tundamentos propuef-
t o s , y yá por la folucion dada á fus reparos tiene 
quanto neceísita la prudencia humana para conceder ua 
razonable aflenfo : Quoties fattum , dice el P . F r . Hono-» 
rato de Santa Mar ia , in regulis crttic. tom. 2. Ub> 1, 
diferí. 3. regul, %, aliquíd vetuflum fatis firmaménti , C^ 
roboris habet, Juficit ut i l lud confiitmmus ex mente M a -
hillonis , fí diluerimus argumenta, , quae in eventum i l lud 
eformantur. PaíTemos yá á examinar algunas circunílan-
cias de efte prodigiofo aparecimiento, haciende fobre 
ellas devotas'reflexiones, que exciten , y muevan lo$ 
ánimos pios de los Letores. 
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lares , que ocurrieron en el prodigiofo aparecim ier^to de 
nueftra Señora , a la devota Pafíora de e/ia V i l l a . 
154 U y cierto es , que las obras de D ios , y 
favores de fu Santífsima- M i d r e , loa 
per-
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perfedas en sí , y en fus drcunftancias , mas eñas tleJ 
nen á veces tanto de peregviao , que f i no fobreíalert 
á lo eíTencial del favor^o hacen á lo menos mucho mis 
recomendable para el agradecimiento. En efta ClaíTe de* 
bemos colocar la Aparición milagrofa , que Maria S i n * 
tifsima íe dignó hacer á la devota Paftora de nueftra; 
^ i l l a , pues por el tiempo , por la hora , por el mo, 
¿o , y por el í i t io tiene tanto de fingular, queofre^ 
ce dilatada materia al dilcuríb para reflexionar íobreelU 
piadofamente enamorado , y devotamente agradecido. 
15j L a primera , pues circunftancia , que juzgad 
mos digna de ponderación , es la de el t iempo, pues 
fíendo efte , como inílnuamos arriba , luego q m San* 
iTiago , y fus Ducipaios plantaron la Fe en efta V i l l a , 
es muy mas aprcciable , que otro alguno , por la an-^ 
telacion , que exprcíTa en el amoí de efta divina Se-
ñora , a fin de coníolarnos , y favorecernos. En otra 
ocafion pofterior , y quando de nueftra parte huvierati 
precedido muchos , y grandes fervicios , nos feria iníig-, 
ce gracia para todos efta celeftial viísita 5 mas el que fu 
M.igd. nos la haya hecho luego , que fe divulgó la Fe, 
es exprefsion tan particular de fu cariño , que no hay; 
frafe en la rethorica , que bafte á ponderar la gran-. 
deza de cfte beneficio. Verdad es , que Mar ia Sanrif-: 
fima no mira tanto á las manos 4 quanto al corazoii 
de fus íierv®s , y como el que veía en nueftos pri«< 
meros fieles reípiraba íin celar aníias amorofas por fti 
prefencia , qnifo obligada de sí miima , ocurrir á fus 
deíeos anticipándoles las dichas con efta fu celeftial v i -
íita ; pero efto es lo qae debe oy aumentar nueftro 
cuidado para la"grat i tud , pues fi dixo el Lat ino , qae 
da dos veces quien dá á la primera íuplica , haviendo 
fido la liberalidad de Mar ia Santifsima tan anticipada^ 
como fe ha dicho , para efta V i l l a , refunde en fus 
moradores doblada obligación para la eorrefponden-s 
cía. 
15 d N a es fácil de determinai: € l año fixo en que 
M a -
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iMaria 'Santlfslma fe dignó hacer á fu Pafiora cfte íc-
«alado beneficio ; pero aíTentando en que por el año 
43. de Chr iHo , ya eftaba en eíla V i l l a , y todo e l 
Óbiípado de Oíma tan arraygada , y propagada la 
Santa Fe , que muchos , como dice el Doótor Qui*. 
ios , ya lograron en fu defenfa la corona del Marty-
j-io , bien podemos aürmar con mucha - probabil idad, 
que dicha aparición , ó vifsica íucedió dentro de aquel 
primer feliciísimo íiglo. L a razón es % porque la tra-i 
dic ion immemorial , que hay fobre efto viene deduci-
dla de los antiguos vecinos , que moraron en el litio, 
donde fe conferva ía Sagrada Baíilica de nueílra Se-
Hora , á quien por íolo efte motivo fe la tenían dedi-
cada defde aquellos primeros tiempos , íirviendoles 
entonces , y en los anos poíleriores de ún ica, y í ln -
guiar Parroquia ^ por lo que concedida , como íc de-
be , á cílos vecinos Iglefia , ó Parroquia en todo el 
primer í iglo ^ de precifo fe ha de afirmar , que en 
el miímo acaeció también dicha aparición de nueílra 
Señora por haverfela dedicado con cílc motivo á fu 
culto , y rubricado ,, ó intitulado con fu mifmo San-
tlfsimo Nombre. Añadefe á efto , que quando los mo-' 
radores de aquel barcio , ó lugar , fe paflaroa al íi-^ 
t ío donde oy eftá la V i l l a , yá tenkn ia memoria de 
eíte aparecimiento por tradición immemctial , y como 
tal la dexaron difundida 5 y propagada en los fucef-
lores. C o n que haviendo acaecido dicho tranfito por los 
años 570. deChr i f to , fegun vimos arriba , fe infiere 
legitimamente que venia la noticia defde ía primera 
centuria , ó figlo« 
157 También conduxo á eíle temprano , quanto 
admirable aparecimiento la íingular devoción con que 
^ftos vecinos veneraron á Mar ia Santiísima defde el 
mifmo inflante , que rayó en ellos la luz de la Fe, y 
del Sagrado Evangelio , pues fiendo fu Magcftad un 
5o l D iv ino , que á todos , y en todas partes difun-
dia fus hecmoí'os Rayos , ios comunicó con mas pref-, 
9 «-
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tcza a quien con mas vivas aníias fuípiraba continuad 
mente por fu (agrada preíencia. N i reputamos por in-
conveniente lo anticipado de efte favor en un Pueblo 
pequeño > aunque no fe afirme otro íemejante de los 
que por entonces eran mayores j porque p ios , y fu 
Santiísima Madre no atienden para repartir fus gra, 
cias , tanto á lo numerofo , quanto á jo devoto , ni 
miran para efto á lo populólo 5 y fublime , fino á lo 
mas pobre , devoto , y humilde , por lo que es rara 
la aparición , que fe lee haver fido hecha á los gran-
des , Letrados , ni r icos , quando ion innumerables 
las que fe refieren diípenfadas á los pobres , humiU 
des j ignorantes , y fencillos. Añadefe , que eftos fa-
vores , y mercedes no fe commeníuran por los méri-
tos de las criaturas , fino por la voluntad graciofa del 
Criador 5 y como fu Mageftad no aprecia nueílros do-
nes , fino van acompañados de amantes corazones , ni 
cftima en los Pueblos la multitud , que es remifa en fu 
culto , y férv ido ^ de hay es que por hallarfe eílo 
en efte Pueblo >, aunque pequeño , fe inclinó fu pie-
dad Div ina á concederle con antelación á otros efte pa!> 
ticular beneficio* 
158 En lo dicho hafta aquí no concebimos efpc-
cial dificultad , pues al querer de Dios , y de fu Madre 
es cierto que ninguno fe la puede objetar. En lo que 
la hay , á nueftro parecer, y grande , es en averiguar 
el modo ? como la Reyna del C ic lo fe dignó hacer efle 
íu aparecimiento ; pues como no ignoran ios diferetos 
fcme|antcs viCsiras 5 ó mercedes pueden acaecer , no 
íoio de .una , fino de muchas maneras. A qnarro las 
reducen comunmente los Autores , aunque no falta quien 
añida 'otra mas. L a primera es aparecerfe María Snn-
tífsima en fu mifma íuftancia , y períona. L a fegun-
da es embiando un Ángel en forma humana , que re-
prefente á fu Mageftad en la figura , veftido- , íobcra-
nía , y grandeza : la tercera es'immutando las cfpecies 
que vienen á nueílcos o jos , ó bien fea en e l medio, 
ó 
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o en la mifma pctcncia viíiva : y Ja quarra por un 
niOGü mas lutil , y eípii i tual con que al entendimien-
to , o imaginación (e ic propone el obgcto reprcíea-
tado de tai manera, que percibe íu prelencia , pero 
U eípede no toca , o a lo menos no ie percibe en Jos 
fentidos corporales de afuera. De eftos quatro modos 
de apariciones las dos primeras las concibe mejor la 
gente común , y vulgar , porque no diícierne fino de 
accíienttbus ftbt mtis , y alsi reputa , que tedas las v i -
í ioncs, ó aparcciaiientos , que acontecen de, los San-
tos , o de nudíra Señora luceden de efte milmo mo-
do ; y del miímo también juzgamos , que acaeció el 
que íc dignó hacer fu Mag. á nueftra devota paíborai 
para lo qual tenemos preícntes muchas razones. 
159 L a primera íc toma de los muchos cxempla-• 
res, que han ocurrido en íemejanres materias, los qua-
les , como dice L i v i o m Prooem. lib. 1, ion tan efica-
zes para convencer ios íuceílos , que en cafos ambi-
guos íitvén de u l t ima, y reíolutoría prueba : Hoc efk 
prae ipue in cognhione verum falubre^ m friigíferum^exem* 
f l i documenta tusri, Y nueilro vulgar axioma dice aísi-
mifmo : Que quien hites un milagro hará, ciento : y co-
mo de M u i a Sandísima nos confte por las Híííorias, 
afsi como de otros .Santos , que fe han aparecido mu« 
chas veces períonalmente á íus devotos, debemos creer, 
que de eñe miímo modo íc apareció también á niieíira 
ícncilla Partora. Lea el curioío a la Ven . Madre , 3, 
fart* a num, 324. y hallará all i , como aun viviendo 
la Reyna del O - l o íe apareció dos veces ai Apoftoi 
San Tn>go , la ptimera junto á Granada, y la iegun-
da en Zaragoza : y ci I l lmo, C-lderon con el Maeí-
t io P a r d o , en fu L ibro Excelencias de San T i^go capf 
8, r.fiaren otra hecha en Galicia al milmo Apoftoi . T>an, 17, 
Iguaímcnte corüan dichas períonales apariciones en las Ada. 8. 
vidas de San Franciíco , Santa Thereía , S, Bruno , y Matb, 17, 
orr^s : y lo que mas es de la Sagrada Eíctitura , co-
mo ie puede ver en el P iophe ta 'Dawe i 5 en los H - -
Q¿ chos 
'í 24 Wfioríá de nueflra Señora del CammOy 
chos Apoftol icos , y en S;in Ma theo : con que no ei-
mucho creamos haver hecho cito miGnoen nueñra V K ' 
l ia , y á nueftra devota Paftora la Reyna Soberana de.; 
los Cielos, 
160 L a fegunda razón para eño- fe colige- der fer 
conforme á ia*" naturaleza de las revelaciones r ó apare-
cimientos, el qne íe hagan acomodandoíc la cota apa, 
recida á la cond ic ión , y eftado de la perfona á'quien 
fe aparece , pues uno no la percibirá ,. ni enrenderar 
y como la Paílora á quien Maria Santifsima íe apare, 
ció era muger r a d a , y feneiila ,. que no diícernia1 mas-
cofas, que las fn.iteriiiies , que entran por los fentidos. 
del cuerpo , de hay es ,. que en forma fenfiblc , y cor-
pórea debemos creer le le apareció nueftra S-ñora,pa-
ra que conocieffe , y entendieíTe quien era la- que fe 
le apareda. Explicafe mas- ello : tudas las eípecies, que 
llegan á nueílros fentidos es precifo fe reciban en ellos-
íegun la condición , y d i rpo ík ion , que tiene el íuge-
tb , que las recibe y pues de otro, modo^ no podrá uíac* 
de ellas commodamente para las feníaciones , ü opera-
ciones : íuponetnos ,. pues, como cierto , que la diípofí-
cion de nueftra Paftora ( afsi como la de otras , que 
exercen elle oficio ) era tan corta y limitada ,. que no-
percibía otras efpecies íino las materiales , quantkati^ 
vas ,, y corpóreas : luego íi la Vi rgen Santirsima quifo^ 
que la conotieífe , y pereibieífe lo que la decia , fue' 
pEJciío,que la h i l l i fe ,, y aparecieíTe en fu forma cor-
pórea, y por coníiguiente en fu mifma períona., 
161 Pruebafe ¡o tercero nueftro premeditado aííerto: 
porque coía^rauy ufada es í f d en Chr iáo como en fu. 
Mu i ré Saniirsiíua , y los Santos aparecerfe á los Fie--
les en aquella miíma f i rma , y figura , que fu pió 
a f a o los tiene concebidos , y dibyxados : Chri j ius, & 
-A'-ise-lí SanBi ( dice Cornebo in. 24-. Luc£ ) enm apparent * 
bf in imkmMks apparent quales funt hi qmhmapparent. Únele 
peregrinan^jus bifes fe canformam quafi Veregrinm apparmf. 
Apareciójdílve ChriítoádosDifdpuloSjque ibaná Eroaus en 
u n h íor-
; 
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forma de Peregrino , porque ellos aísi le terian con-
cebido •: dando a conocer , añade San Gregorio 
JI«miL 23. por la figura exterior con que fe prefentó a ios 
o'ps del cuerpo en el niiímo' modo , que ellos lo ha-
vian dibuj ido en fu penlaruiento , 6 concepto inreiior: ' 
Hoc er< o egit fdris E>omin¿:¿ in oculis torporis yqtiod aptíd égp 
fas ageb..ttur intuí in oculis coráis \ y coino nueftra buena • 
Paftorcilla tuviefle figurado ew fu amante corazón , que 
María Sannísima erav muger como ella , que tenia cuer-
po s. y carne como ella , y que anduvo• ó andaba en 
el mundo como ella , parece cofa fin duda el que fa: 
M a g d . fe acomodó en eí^a aparición con efte fu fénci-
11o modo de concebir , y que aísi Te le prefentó a lá-. 
v i l la en la %ura real s y verdadera , q'-ie en clCiélo,-.; 
y en ei Mundo tenia. Veafc- el Miro. Fr . P-édrO'SanfiíeZj,: 
^tiodl-b, 3. q., 2\ art. 6. anttm*. Té2i 
• l é i - Ofra razón,y harf« (ficáz para nueílró afllinto fe co-
li-ge de b q u e alega Sai'ro Thomás, 3. part.qua/i. 36. art.p1 
para probar manifcí loGhri í io convenientemente íü KTaci-
iBÍcnto á losMagos^PdítoresjAna PrcpHe'tila,-y Simeón, con 
quienes dice fe acomodó en etta manitéftacion a lá calidadv 
eftado y.y condición de cada uno de los íugetos á quienes 
íe declaró efte Soberano Mif ler io : de manera dice el San--
to j que por fer los Magos- muy. verfados en con-»-
templar el curio ' de las Ertrellás fe les manifeíló-
por una de ellas , á los Paflores r, como: a;; 
gente ruda , y^ ^'que folo trataba" de: cofas íén-
íibles , ó materiales fe les declaró por los Ange les , , 
pero en forma fenílble , y corpórea , y á Sirneon ,, y 
A n a . c o m o á períonas contempiaíivas ?. y eípiritnalés 
por una revelación imrerna , y pursmenté Í!;teí¿';£tual; 
De íóqushd.V el Santo lá razón diciendo :; que "aísi 
comd la D ¿l ina ílno fe propone á los-oyen tés con 
aquellas vocc s , o r m i n o s , y p lira fes en qne ellos c i -
tan mas verfados , ni la perciben , ni fe h^cen cargo 
de ella , afsi también la revelación, ó anaridon , finó 
íc manifieíVa' á los íugetos en aquellas figuras 3 to lo* 
.iíd res 
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res , y modos mas familidres á las pjrfonas a ' quieri 
fe hcscen , ni ias entenderán . ni harán e lm:norapre« 
cío de ellas. Siendo pues ciertiísimo , qae U perfo. 
na á quien Mar ia Sanciísirru fe apareció en ella V i l la 
era una mug r pobre , ruiUca , y veríada únicamente 
en eüas cuus vulgares , corpóreas , y íeníiblcs , q l2 
tocamos ( d.girnodo alM ) con las manos parece igual-
mente ci.:ito , q^e lu M ^ettad fe le propuío á h yjf, 
ta en la nuíma forni i en q re andab.i en el M a n d o , y 
por co'iílguieiite ea figura real , humma . y cor-, 
porea. 
^ 6 3 Y derrámente , que íl como pondera el A - u 
genco D ¿Ijr íe han de explicar Us cofas de aquj l 
modo , y con aquellos términos , que los, fugetos i 
quienes le, explican las conciban , y entiendan , no 
h-.llamos otro mas acomod.ido para la int-l igcncia de 
ella fencilla muger , y tambieu de la g¿nte coman , 
que decir , fe apareció naelira Señora en la fort ín 
corporal ' humana , y fenüble que dcx.imos explicada j 
pues, afsi lo tienen todos concebido , y aíTeiítado en 
fus ánimos , por fer eñe el modo mas coman , y ufa-, 
íio en que aprehendan Cemejantes viíitas , ó aparicio-
nes. A ñ tdiríios mis : q íe elle modo de aparecer no 
fe opone á ningún dogm 1 S sgrado , y eftá baíbnte-
mente admitido de los A n h o r e s graves , y claíicos, 
y íbbre ello íirve á los fi:!es de nonble excitativa 
para venerar con mas devoción- á la Rey na Soberana 
del Cie lo ; pues reconocen por eCpeciai favor el que 
íu Mjgeñad íe digne , ó haya dignado de hacer por 
í i miíma efta , y otras íemejantes apariciones j y.ajsl 
Ja cobran ios fí-Íes nviyor amor , y fe dan • pc>r mas 
obligados pa-a íetvirla con nuevos , v mas fervientes 
cbíeqaios. Por lo que íiguiendo el didamen 'del IlluJ-^ 
t iísimo Q m o no haiiamos motivo para aparcarnos de 
erte común , aunque vulgar íenrir , por íer á la plebe 
muy ur i l - , y provechoío , en ias h¡ilorias.bafbnremcm 
|g ufado ., y á todo geneio 4c gantes fácíübimo d.e 
co,nccbií. Aña-
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164 Añadimos mas con San Buenaventura \ Apud 
'AranAZ. m Digrejton. Que todo aquello qne fuere con-
forme á benignidad , humanidad , y demencia , fino 
repugna á la Fe fe le puede atribuir a María Sanriísi-
ma, porque eífo mifmo redunda en mayor obfequio íu -
y o , y gloria de fu Sandísimo Hi jo : con que fien 
do ciertiísimo , que el que dicha aparición -k hicief-
fe nueñra Señora por sí mifma no diga repugnan-: 
cía alguna , fino antesbien explique fuma piedad , amor-, 
y benevolencia para con la buena Paítora , parece , 
que en eífos miímos términos lo havremos todos de 
coHcebir , y concéderfela. Por eílo , acafo , dir ia el 
dodiísimo Lanfpergio , Apud P . Garzes tom. 2. de car-
tas á Mar ia Santiísima „ que í i el myfterio que fe nos 
„ propone no fuere contra la eferirura , ó determina-
„ cion Canónica de la Iglefía , le es l ic i to á quaíquiera 
, , meditar fobre el todo aquello que le puede excitar 
3, á mayor devoción , ó compunción , pues con eífo 
i , recrea fu animo , y eftá mas pronto , y aparejado 
„ para agradecer á Dios $ ó á fu Madre Santiísima 
„ aquel íingular favor. Y es aísi , que como dixe ar-
riba , impreíionados los ánimos de los fieles de que fe 
mejantes apariciones las hace Mar ia Santiísima r e a l , y 
•verdaderamente por íi mifma la cobran mucho masamor^ 
y cariño , fe animan á femr ia con mas cuidado , a l i -
mentan cada día fus obfequios , y acuden con í ingu-
lar Fe , y confianza , al íagrado de (us loiagenes por 
lograr íu protección. 
165 Ulrimarnente : femejantes aparecimientos perfo-
nales , afsi en nueftra Señora , como en los demás San-
tos , ni los contradicen las hiftorias , ni los reprueban 
los Aurores mas graves , y afsi vemos que las prime-
ras los refieren á cada pafo , y los íegundos , quando 
mas recurren al minifterio Angélico , que en la for-
ma , .figura , demás accidentes reprefenre á los ojos á. 
la mifma Reyna de los Angeles , ó al Santo , ó San-
ta en fu propria perfona : por lo que fi eílo fe cree 
ha-
tji$f Wffétrid di mefira Señom del Camim, 
h.ivetr p^íTado afsi ea otras apariciones , no llayía-20}| 
p ú a qae no creamos íucedió lo miíaio en la que |a 
¡Virgen S-intifsimi fe digno hacer en nueLka V i l l a á (vl 
devota Paílora. Pero oygamos fobre efl» el dicho de 
dos C' i t icos hu-to modernos. E l primero es , el l>., 
M r o . Fe. J i c ia to Segura , quiera dice afsi : Norte criw 
tico , tom» 2. dife. 8. §. 4. „ Algunas apariciones de 
: , la V i rgen fe enuncian como phiílcas, y en propria 
„ períbna., que otros creen hayer íido Imaginarias por 
sn revelacionos interiores ? de cuya averiguación nos 
yy abftenemos por fer odiofa. Norefe bien efta ultima 
palabra , pues e n c e l l a d a á entender efte gravirsimo 
Padre lo muy perjudicial , que feria para los Pueblos 
eotatradeciries efte modo común , que- tienen concebid 
do de íemejantes apariciones , por refriarles mucho el 
animo pata el culto , y veneración de ios Héroes , que 
fe aparecen. E l fegundo es el Emineíitifsirao Cardenal 
Bona , tr. de diferec. fp i r i L cap.. 19. cuyas fon las fi-J 
guientes palabras : ,, Muchas apariciones , dice , de 
„ la Vi rgen Bsatifsima María han acaecido en diver^ 
„ ios tiempos , y lugares de que fon teílígos fugetos 
„ abonados , y dignos de coda té ^ por lo que n® 
„ fe puede poner excepción á fu bien merecido cre-
„ dito , aunque es conveniente /apere ad fobrietatem. 
Sobre cftas cofas. L o dicho parece bafta para prueba 
de nueftro aíTunto ,, el que por fer ran pío , dulce , y 
cxpreíivo del amor maternal de M u í a Santifsima pa-
ra con fus íierVos no duda les mueva á todos á con-
ír ibuir le cada día a efta Div ina Señora mayores cultosj, 
rendimientos , y obfequios» 
C A P I T U L O X I V . 
m . C L A R A N S E O T R A l C I R C U N S T A N C I A S S lNGULA-
res, qxs 9currieron en efie prodigiofo aparecimiento. 
166 ^ ^ O m o las obras de Dios, y prodigios de Ma-
ría Santifsima fu Madre fon tan fuperio-
res 
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res a nueflra corta inteligencia , nos es predio hncec 
fobre ellas muy repetidas reflexiones para llegar á for-; 
niar algan concepto de in Soberanía , y grandeza. D s 
¿os íoias circuítítAncias haré mención en eíle Cap i tu lo 
la una ferá fobce el t rage, 6 vell ido en que apareció,. 
ó pudo aparecer á ia devota Paílora la Reyna Sobera-í 
na de los Cielos , y la otra fobre la hora en que cÍh 
ta Div ina Eftrcüa íe dignó moftrar fus luces en cftc 
nueíko Emispherio. Comenzando , pues , por la primp-
ra de eftas circunftancias , juzgamos por muy veroíimii,' 
que Mar ia Sandísima fe apareció á ella ícocilla muger 
en el mifmo trage , modo , y figura con que andan 
ven idas, y adornadas las de cftos Pinares , y Serranías^ 
no porque ínpongamos , que nueílra Señora baxó del 
C ie lo con los veftidos materiales de que usó en efta v i^ 
da , pues all i no los hay , fino que decimos , que fts 
M a g . los formó del ayre , í i otro elemento al tíempor 
de apareccríe, pero tan feme/antes en la materia , ea 
los colores , modo , y figura , que fe parecían en ua 
todo á los que ufaba dicha Paftora , y ufan común* 
mente las demás mugeres Pinariegas, L a dificultad de ef* 
te peníamiento á mi yer , conílíte , en tveiiguar , í l cí 
t rage, y veíluario de que usó Mar ia Sandísima vivien-.' 
do fue parecido al que ufaban , y uían ordinariamen-* 
te eftas mageres Serranas , porque í i aquel fue femejan^ 
t e , también fe puede creer lo fue el que traía quan* 
do íe apareció en efta V i l l a , pues no fe halla motivo 
eípecial para que lo variaíTe , ni en los colores , ni cnt 
U forma , ni en la materia de aquel que usó quando 
v iv ia . 
i 6 j Pues que lo d i .ho haya fido afsi lo perfuadé 
primeramente lo que dixirnos con Sto. Thomás, y otros 
Autores en el Capitulo paliado a cerca de las aparicio-
nes , afii de nueílra Señora como de los demás Santos,; 
los quales regularmente aparecen en aquel modo , ¿ra* 
§c 5 Y figara en q'ae fus devotos los tienen concebidos^ 
© figurados, para que a f s i , aunque fean pecfonas üm-í 
í s i Wftdrlá de nueffrt Señora del Ctmino % 
pies 5 y rudas k s percibdn bien á fu modo , y Ing1(1 
c i aprecio , que debem de elUs. De lo éffíkl fe infiere 
que coni3 nueftra buena Paílora no tenia noticia del vef-
tuarío , ó trage de otras mugeres, fino del que ella ufa, 
ba , y veía €n las otras de efta Serrani l , parece cier-
tirsiiHO,que en el raiTino fe dignó aparecerie la Reyna 
Soberana del Cie lo , para hacerfe afsi mas recomendable, 
y de ella fueífe mas conocida. L o íegundo perfuade ef. 
to la predica admitida en la univerfal Igleíia de dibu* 
xarnos á ios Santos del Cie lo con aquel trage , modo, 
y figura con que anduvieron en efta mortal v ida jyaf -
í i vemos por experiencia , que á los que fueron PontK 
fices , Caidemics , Obi ipos , ó Sacerdotes nos los pin-' 
tan con eíTas iníignias : a los Religioíos , ó Religioías 
con fu Santo Habito : a los Reyes , y Principes coa 
Coroiías : i los Soldados con armas , y á los Labrado-
res,y otros Oficiales también con fusdivifas: lo cjual, como 
diximos a r r iba , no es para que creamos , que en el Cie-
lo tienen íemejantes venidos, ni trages corpóreos , fino' 
para expreílarnos los que ufaron en efta mortal viáajy 
que í l acafo fe aparecieren los conozcamos por eíTa míf-
ma fo rma, t rage, y f igura: luego lo mifmo podemos^ 
decir j y fentir de Mar ia Santiísima , pues quando vivió 
en el nTiiíido rambíen usó de veftido , y trage como las! 
demás Saetas, y Santos dei C i e l o , y que afsi quando' 
fe aparece á perfonas ;? efpecialmente rudas, y fencilla.'?,-
viene adornada de aquél mifmo ropage en la forma , y 
colores de que usó viviendo en efta vida. 
163: Paes que el vell ido , y rrage que ii.vó nueííra. 
Señora viviendo fuefle muy íemejantc al que íieropre 
fijia ufado , y uían las mugeres de eííos Palies íe ve-
rá claro haciendo un diligente c o t c p entre aquel , fe-
gun lo deíenben graves Autkores , y efte , qae lo ve-^ 
mos ca. i i dia por nueftros ojos. Confiíte pues el ropa-
ge , ó yci l ido de las mugeres de d ios Pinares en Va-
ya , i rbon , y minro del color natural que da la 
k n a j camiía. cexrada ? tocado cefáido ^ apretador-de 
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Jarra ," zipnro , o abarca , y corales con algunos d i ^ j -
cillüs ai cuello. E i k es en luma , y no orro todo 
fu ordinario arreo , y veftuario , el qual fino nos 
engañan los Auihores que íe citarán es tan parecido 
al que l levo la Reyna del C ie lo , quo mas parece 
uno que femejante , pues en quanto á la faya , y 
manto dicen _Sanra Brígida , Niceforo Calií lo , Baro-! 
nio , Aguft in Tolent ino , Ferrcolo L o c i o , León de 
San Juan , Juan Roelas , Lezana , que los cica ct\ 
fu M i r l a Patrona cap. 9. Cedreño Prevarto , y otros 
que íigue el Reverendo Padre Fr. Jofeph de JefusMa-. 
r ia en fu Vida , y excelencias de méflra Señora lib. 2.] 
cap. 15. que eran de lana , y del mifmo color nativoy-
que eíta tiene , fin otra alguna tintura , y aísi en efto 
yá la hall imos fimilima. Mas : que fi como dicen San 
A m b r o l l o , Dioni f io Cartu jano, Honor io , Morales , A r ^ 
machano , Bergomeníc , Cartagena , Spineo , Chriíbgo^ 
no , Lezana , y otros citados por el R. P. Fr. Jofcph' 
de Santa Therefa en fus Flores del Caí meló fo¡. 264. 
v iv ió María Santifsima toda íu vida como perfc£b Reí1 
l i g i o f a , y deípues de la muerte de San Jo íeph , y de 
fu Hi jo , fue Maeftra , y Prelada de un Colegio de V í r -
genes, no es creíble uíaíle de veítidos de íeda , ni de 
artificiales colores , pues eílo nunca lo ha permitido e l 
cftado Rel igiofo : luegj eran como aora íe ufan del co -
ló / nativo ? que da la miíma lana , y por confiKuhntc 
parecido en la materia , y colores á 'los que uían eftas 
mugeres Serranas. Pero oigamos á San Epiphanió, y G : r -
man Patriarca Conñantinopolitano , apud dtat. fup. ios 
qualcs dicen afsi : Las veftidurus de U Virgen no eran 
p^ci'jf.is , m tampoco v i l es , porque veília cafef t c é r r ^ 
^ v d a , ^ / tún ica , y íobre ella ufaba de manto R e l i a i o -
„ ío conforme a la ufanza de las mugeres Re ' ip fVas 
^ . de aquel tiempo. L o mifmo afirman Pervarro, S. Tuati 
D^nafceno San An íe imo , y ei citado Padre R Joíeph 
^ J:-lus M í l U : Vejes, dicen , ampkxms nullo colore 
finetas. 
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169 Confirmaíc lo dicho con otros dos teñimanios 
'de graviísima authoridad. E l primero es de la Vinera-
ble Madre Maria de. Jeíus de Agreda la qual 2. p, 
num. \ i 6 . dice afsi : ,, L a veílidara de la Virgen era 
„ humilde , pobre , y limpia de color obícuro , ó par» 
„ do : : compaefti , y a i i rnd i íin curioddad , pero 
, , con íiima modellia , y honeñidad. E l fegundo teílí-
monio nos lo dan las Imágenes mas antiguas, que vew 
neramos de nueílra Señora , y que fe tienen por dibu, 
xadas del Evangciiita San Lucas , quales ion la del 
Pi lar de Zaragoza , la de San Juan de Letran en R o -
ma , y otra en Mecina , todas las quales no tienen 
mas color en fu ropage , que el blanco , y negro 
rat ivo , qne de a da la lana : y fíendo ciertifsimo, 
que el S imo Evangelií i j no pincaria <it diveríb modo, 
ní con dií l into trage las I nagenes , del que ufaba el 
Protot ipo , que tenia á la vida , fe havrá de con-
cluir , que erte era el que trahla íu Migeftad femé-
jante como fe ha dicho al que han ufado , y uían 
las mugeres de cftas Sierra1?. N i efto cede en menos 
decor o de la grandeza de tan Div ina Señora ; pues 
como pondera bien el Reverendo Padre Fray Antonio 
A r b i o l en fu Efpaña Feliz ; por lo mifmo que era tan 
íublimc la Vngen Santiíama en la dignidad , era tann 
bien profundifsima , y fingularifsima en la pobreza,^) 
humildad , y por cfto fe acomodaba afsi en el veftido 
y calzado , como en todo lo demás con las muge-
res , que eran de pobres Oficiales , y reputaba por 
de íu eíphera , fin querer excederlas, en cofa alguna * 
anresbien las anteponía en fu humilde eftimacion á to-
das j cofa poco ufada en nueñros tiempos ? pues 
Ja que es menos pienfa , y prefume nmchq 
mis . 
17P Podrafe decir , que á mieftta Señora la íuc-
l-vi p iua r con túnica encarnada , y con manto blan-
co , ó azul , y fegun efto , yá no conviene en todo 
con el veltuario de que ufan las mugeres de cíU rist-
ra». 
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fa. Vero á efto íe rcíponde lo primero con el K c v c * 
rendo Padre Fray Jo leph de Jefüs Maria , que la d í -
verfidad de colores con que csibuxan á Mana Satitiísl* 
jna ko es para declarar el que aísi los ulafle íu M a -
geílad quando vivia , pues como nos han cerrificado 
ios Sancos , y Authores graves arriba cirados , no 
usó de otros colores en el vettído fino los naturales, 
que da la miíma lana : quieren , pues , en eíío figniv 
íicarmos las muchas ? y iirgulares virtudes en que reí-
plandeció efla Virgen Soberana viviendo en cI Mundo,, 
y aísi dicha diveríidad de colores en las pinturas en 
riada íc opone i nueftro intento. Refpondeíe lo fegun-
do , concediendo á nueftra Siñora dos túnicas , ó ía-*^ 
yas , como algunos quieren , una encarnada , y otraT 
regia , pero de la primera folo usó fu Mageftad en . 
tiempo que vivia el S> ñor San Joíeph , pues defpucs 
fe acomodó: enteramente con el ttage de las demás 
viudas , el que como dicen íos expoílcores Celada,, 
i n j u d i t cap, l o , y 16. y A y e in 'Ben. cap. 3S. era l u - . 
gLbrc , y demoítrativo del llanto' j y trifteza j en 1$ 
qual diferencia de trages íe conocían , fegun San Agu í - ' 
tin , las viudas de las cafadas , ó folteras por aquel 
tiempo 5 y aun oy fe ve también , que apenas las d i -
ferenciamos , y conocemos íino por eíto. Es tan ant i -
gua , y univeifai eíla diferencia de trages entre viu-*, 
das , y caladas , que apenas havrá quien la ignore, 
ni contradiga , y por efto la aprueba la Igleíia , pues 
nos repreíenta á Mar ia Santifsima en fu íoledad cotí 
colores lúgubres , y negros , íignifícandonos lo uno 
de que eÜe era fu trage , y veílido ' , al pie de la C r u z , 
y j o otro la amargura , y pena en que quedó ella 
Señora deípues de íu Efpofo , e'Hijo S.nnifsimos muer- ' 
toí . De lo qual inferimos , que hjviendo fido la apa-
rición hecha á nueílra Paílora quando yá fu Mdgeftad 
ufaba de venido , y manto negro /aparec ió en todo 
femejante á ellas mugeres Pirur iegis , que viudas , y 
cafadas uían regularmente de ícmejante trage. Cierta ' 
Ca-
134 H'/íaría.d?nusflra SSoPA i t l Camino-'^  
C i a o n i f t i no píx^QQ aísíeeta en la dicho ,, pero fiylerji 
los Aathores arriba citados creo íi i i duda cederia de (u 
concepto. 
171 A cerca del tocado también hallamos unifoimi-
<dad , pues fíendo el de cftas mugeres toca , cofí i , q 
pañueío blanco apretado , y ceñido por Ja cabeza , y 
c u e l l o , y el de flucílra Señora ai modo que lo ufaa 
las Religioías mas modcílas , yá fe v e , que no hay en-
tre ellos muy notable diferencia. T i m p o c o fe cncuenw 
i ra en el ceñidor , por ice uno , y otro de correa, 6 
lana , fegun nos demueíhan las íinagenes antiquifsimas 
de fu M ígeftad. En los digeci i los, y corales , que lle-
van al cuello eftas pobres mugeres puede fer qüealgu-
rio quiera poner diveríldad; pero fi en la opinión común de 
Jüs Expofitores fe f imboliza M i r l a Sandísima en la Ef-
pofa de los Cantares, y á ella le dieron para fu cüe-
€ántic* 1. j |0 gargantillas de oro pintadas de plata : Murenullas 
óursas faciemus tibi vermiculatAs argento , de que depen-
dían íegun el Syro ,. y Arábigo, apwi Corml , ibL cier-
tas laminas , imágenes, ó figurillas : Cum larmn's , i nx -
gines, vel figura fient t ihi ' . no parece íe puede xecoao-
cer enne ellos dos adornos la menor di iconveniencia. 
Ul t ra , que también fe han vifto Imigenes de eíia D i -
vina Srñora , y bien ant iguas, pintadas con corales 
¿I cud io , y afsi lo cftá entre otras una devotiísim;?, que 
veneran las Madres Carmelitas de la V i l l a de Lrmra: 
con que no es elle ornato, aunque pobre ageno de la 
iWgen Sintifsima , y Reyna. Soberana de los Cielos. 
Ailndirnos mas j que .fi los corales como dice Pic ine-
jo lib. 12.. cap, 12.. fon por fu .materia , y color íym-
b n t o d e ia cavidad , índice de la modeftia , dibuxo.de 
Kéíigioüdad , dueñ j de la conftancia, expreílvos de la 
fórtaiezi , y figno ciertirsima de ¡a Caflidad : fl fon 
(.dice el rnifnio Author ) idea de lamanfedumbre, eon-
í'orres de la pureza , companeros de la humildad , y en-
cierran otras quviüdades muy, profieuas, á nueílra huma-• 
* a ¡aaiuraieza j á. qUiea,iBej.ot q.iie á. M ü i a Santiísirai^ 
' • • ' * " le 
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Je era proprio lk\ 'ar en fu "S-igrado Cuel lo adorno 
ejíprcíivo de tantas virtucks , prerrogativas , y gfa-u 
CJac ? 
172 Pero de lo dicho tsaña : paflecnos ya á decir al-, 
go z cerca del calzado de que iisó"iToertra Reyna So -
berana. Efte nos !o defcübr=e la Ven- Madre 2. part.. n. 
5,87. aísi : .„ Ufaba .j d i ce , nueílra Gran Rcyna de xxk 
„ calzado 9 que le íü t í f iá ios pies , y le íervia cáfí 
„ de medias: era de ana hierva,que ufaban los pobres, 
„ coaio cánamo , ó malva curado , y texido groíera-
„ mente, y aunque pobre era , l impio , y con decente 
„ aliño.. Áfsi era él calzado de que ufaba María San-
rifsiraa , y del miímo modo {aunque coír ia diferen-
cia de fer de cuero) era también eí que muchas veces 
vimos en las mugeres ancianas «de nDefíra tierra? í i bien 
las Jóvenes fin duda por motivo de vanidad , lo l lcr 
van ya mas reformado?pexO fepan, oue en eflb diícrepan del 
que l levó la Reyna Soberana del C i c l o , la que , co -
1110 dice el V . P. A rb i o i íiempre fe acomodaba" eri veí^ 
tir^, y calzar .con las raugeres pobres de aquel país,coet 
quienes no fe dedignó de hacer clafe por fu profunda 
hpmildad , aunque era Señora de. todo lo c t b d o . T a m -
bién es prueba de eílo lo que afirma, el P . ,íí,:Mathe.a 
de Angniano en fu Compendio HUiona l ,//¿', 3. cap. j * 
donde cice" haver vifto Imágenes de nueftra S.eñc-ra'caí^ 
zadas con abarcas, y una de ¿^as "e^  la de Caík |oh Cíí 
la Sierra Junco á la V i l l a de Ort igoía , la qual es an-
t iquif i íma , *y tiene en fus agrados pies abarcas dorar. 
das en lugar de zapatos., ó fandsliás,. Eílo á mi corto 
entender ftic pintar como querer 5 pero fopafcfío el q u ^ 
Mar ia Sanrifsima llevó aigan calzado , parece debeoioa 
í i icniar en que ro fue quál lo ' l levan jas mugeres pre-
fumiJ.15 , y vanas , fino vulgar , lifo ., y llano ai modo 
que nos lo ciixo la Venerable Madre , y lambien lo 
ufan las mugeres de eílos Pinares. 
173 E i apoyo de todo lo dicho fe puede produck 
el A a i l i o que dio San Jofepla á nueüra Sulora d día 
13 & Wflorla dé nue/lr'a Señor.i del Camino, 
'de fas Dírpoíbrios , del qaal dice Bagara apud loan.Cfaj 
ricat. de M i t n m . decif. \ 6 . qae lo vio , que no es de 
oro , ni plata , í i node piedra , ó de una incógnita nu - • 
dera : y íisndo efto aísi bien nos reprefenta la fuma Im* 
mudad , deínudez , y pobreza de la Reyna Soberana 
del C ie lo : pues fe dio por fatisfecha con tan baxas 
y humildes Arras. Mas que haria con las demás galas, 
y otros ornatos , de fu S icratifsinio cuerpo ? Pero i 
efto ya fe dixo con los Santos , y Anrhorcs arriba 
citados , que no las huvo , y afsi podemos afirmar, 
que í i cabe prefumpcion , y vanidad en pacecerfe 
las mugeres á Mar ia Santifsima en el venido , y de* 
inas ornato del cuerpo , la pueden tener las que fon 
pobres , humildes , y honeftas en el , como io fon 
eílas pobres Serranas 5 pues ellas mas que otras , que 
ufan de fedas , galones , y otras telas imitan a efta 
D i v i na Str iora. Por efto es bien , que adviertan « 
( efte es el motivo de háver hecho tal qual reflexión 
íobre io dicho ) que í i la femejanza es caufa de añiót 
cftan por folo efte Capitulo muy mas obligadas que 
©tras á fer devotifsimas íuyas , imitando cada diamas, -
y mas fus virtudes , que es lo que fu Mageñad mas 
aprecia , y deíea. De efte modo , no introducirán ve^ 
tidos , ni trages faperfluos , efeuíacán mucha culpas ¿ 
aumentarán modeftia , haorrarán gaftos , vivirán reca-
tadas , y traherán l impia fu conciencia. 
174 Digamos yá algo fobre la hora en que María 
Santusirna le dignó apatecer en efta Ví i la , que fué la 
hora de la A l v a \ hora verdaderamente myfterioía^ 
pues en ella fale la A'.irora , comienza el dia , fe da 
principio á las obras , fe ordenan ¡as acciones , íe dií-
ponen los caminos para ganar la comida , y fe avia 
el ganado para que tome e» el campo la fuya. En ef-
ta , pues , hora > en que nueftra Zagala falio a apa-
écntar fus ove jas , quifo la gran Rcyna del Cielo , apa-
recer en efta V i l l a dando á entender con efto toma-
ba muy á fu cargo ei cuidan de efta myftica G r e ^ 
co-
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Cómo Celeñial , y Div ina Paüora. Por eftó madrugo 
tanto , qicé vino diligente á la Aurora , pues í i en 
cita hora es , quando fale á paftear el ganado , v i -
niendo en ella María Santifsmia mueñra , dice Corne* 
i io in c.intic. i . que nos íerá amante , y vigilante Paí* 
rora , que fabe muy bien quando } y como ha de 
apacentar íu rebaño : indica rnibi ubi pajeas , qazji mo- Ccintlc. i , 
dum p.ifcendi gregem Jponja doceri poftulát -db Jpfinfa 
Quando íubio Chrifto á los Cielos dexó qual d i i igca* 
te Píiftor encargada íu Grey á varios Zagales : Emites Mdtb* 28. 
croo docete Qmms gentes : pero á María Santifsíma dice 
Alapide in S. Prover.. fe la encomendó como á M a y o -
ral de todos : Deiparam prtsfíciens . . ut omnes greges 
regeret , <& pafcerst quafi Regina , $* máter. Excróté 
S. Mageftad efte minifterio mientras v iv ió en el M u n -
do con fuma dil igencia } y afsi dice el citado Padre 
in 1. cantic. v . 6. que en qualquie-ra duda írabajo, ó 
penalidad en .que fe velan los fieles % luego acudían 
á la protección de eüa Señora , como al mas íéguró 
refugio. Efto hizo íu Mageítad viviendo en el Mundo^ 
para con todos 5 pero para con nueíka V i l l a aun pasó 
mas adelante la fineza , pues aun cftando en el C ie lo 
explicó confervaba para con ella el miímo cargo , y 
oficio , y afsi madrugó á la Aurora ,, para apacen-
tar eñe fu rebaño \ como Div ina i y Celeñíal Paí-
tora. 
175 También es myfteriofa la hora de lA l va por fer 
hora comunmente dedicada á orar , y dirigir á Dios 
Jas obras del dia para que fean meritorias , pues í i 
á nueftras aciones faltare efte requífíto , ni alcanza-
remos por ellas lo que deíeamos , ni coníeguiremos ei 
fruto que les correíponde de merecimiento 5 y ñísi ya», 
róendo María Santiísima en efta hora , vino ea la me-
jor hora para iluítrarnos con fu luz , dirigirnos como 
Auro ra , y enfeñamos como Maeñra el modo , y ca-
mino, de merecer con nueítras obras. Para todos es fe-
liciísima la hora del A l v a í i quieren valeríe de ias l u -
~£±~J a ees 
138 Hijloría de nue/lra Setiofa del Camino i 
ees de la oración , y de las que comunica efla divina 
Aurora 5 pero para los que la miran como camino 
que ordena fus acciones , y movimientos es hora de 
oro , pues en ella hallarán Norte que los guie , A n -
torcha , que los alumbre , y guia fegura que los en-
camine al fin , y termino de íu deíco. También en 
la hora de la Aurora huyen las tii kblas fe efeonden 
las fieras , y Ladrones , fientcn alivio los enfermos, fe 
comienzan las jornadas , y fe prepara el viatico para 
todo el dia : Todo lo qnal legramos felizmente coa 
la venida de nueftra D iv ina Rcyna en efta dichoía 
hora j pues con íu celeflLd - prcíencia deílerró nueüras 
ignorancias , con íu poder venció nueftros Enemigos, 
con fu piedad , y raiícikordia , fanó , y fana nueftros 
enfermos , y con íu luz , y camino nos guia a to-
dos por las mejores fendas. Por ello la llama Tritemio 
¿put Marrat . verb. iter. V iat ico , y compañía de nueí-
tra peregrinación : B. V. médium eji additer : : Comes 
mf t ra Peregrinacionts > y aísi el que huviere de cami-
n a r dice Mendoza , in 4. Reg. tome a efta Divina 
iVirgen por íu guia , y compañera , que en ella , y 
por ella hallará : ,, Si va pobre, comida , fi fediento 
i>ebida , fi defnudo vefiido , fi enfermo medicina , íi 
tr ine coníueio , y fi fatigado refrigerio. N o nos pide 
Prever, 8* ma.s diligencia para cño , que el que madruguemos 
íolicítos en fu devoción , qui mane -víg/Iant ad me itu 
ven'tent me : lo quál fiendo tan devido lera bien , di-
ce Ricardo , lib. 2. de Latid. B. V. que todos lo ha-
gamos con fuma diligencia , pues con eííb hallaremos 
£n fu Mageftad : ,, Compañera dulcifsima , fabioía, y 
i , amable ^en la converfacion , prompta para nos ayu-
, „ dar , rica para nos focorrer , poderoía para nos de. 
3, fender , fabia para nos dirigir , y mifericordioía 
.,, para nos confolar. Háíla aqui eñe devoto Padre. Su 
M a g d h d lo liaga como Div ina Aurora 5 pues fe dignó 
..venir á favorecernus en efta dichofa hora. Amen. 
C A -
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ultimas ctrcunjiancias de e/is milagro/o aparecimiento, 
175 X J O es concedido al hombre como á D ios 
% decir mucho en pocas palabras , porque 
lo limitado de fu fer le coarta la inteligencia ? y aua 
también la expreísion : no afsi Dios , que como es 
infinito en Cu potencia dice mucho en poco , y expref-
ía en fola una palabra mas que todos los Ange les , y; 
hombres podemos alcanzar ni comprehender. Buena 
experiencia tenemos de efto en los hechos maraviüofos 
que obra fu Mageftad por medio de fu Santifsima 
Madre , los que í i folo fe miran por lo exter ior, no 
aparecen mas que obras comunes de fu providencia^ 
pero í i fe repite con cuidado la infpeccion hallaremos, 
que cada uno es un l ibro preciofo , que encierra ai-< 
tifsimos fecrctos , y maravillas por fus peregrinas cíd-i 
cunílancias. D e algunas que ocurrieron en el apare-
cimiento de Mar ia Santiísima en efta V i l l a fe hizo ,• 
y a arriba ral qual mención á fin de excitar los áni-
mos al culto , y mayor veneración de cüa Div ina 
Señora , y ahora fe hará también de otras aunque 
breve , por parecemos que fon harto íingulares , yj 
myfteriofas. 
177 En un Enebro dixímos con la común tradición, 
que apareció Mar ia Santifsima á nucílra devota Pafto-
ra : aqui pufo fu Throno Rea l la Reyna Soberana del 
C ie lo j en fu Copa h izo nido cfta A v e peregrina, 
de fus ramas formó Dosel la Señora del Univerfo, 
y de fus verdores , y aromas preparó la Cuna efta 
Fénix enamorada , que anhela fiemprc á renacer en los 
corazones amantes , y humildes 'de las devotas Almas* 
Dichofa planta por cierto ! Félix , y afortunado P i m -
poilo , pues mereció foflener la flor mas hermofa , y¡ 
$2 c i 
( g á li lftonA de mtsfíra Se^&fa del Camino^ , 
el fruto mas prcdofo que llevó la criada naturaleza ? 
Entre las propiedades de efte árbol íc mlmeran algunas 
tan exprcísivas de las v i r tudes, y gracias _ de nueftea 
Santiísiina Reyna ,, que parece crtaban pidiendo íer lu-
cido T h r o n o . d : íu Soberana Magertad < y grandeza^ 
por lo que reputo por muy devido reflexionar aígun 
tanto coa feria atención íobre ellas para llia, ,, e incen-
t ivo d¿ los qae adolecen apafionados en • ia devoción 
ác eíia Div i . ia Señora, 
178 La primera propriedad j, que Te atribuye Pi|,. 
n io al Enebro es la de no embejeceríe : luniperus vf l 
'tuftatcm non fenttt j y en eíla p-ropriedad fe nos re-
prefenta la charidad , y amor finií^imo de M u í a San-
tiísima ,' para .con ios defterrados hijos de Eva ,. Aput 
Cornel. q. 3. Reg. ¡r.ip. 19. pues aunque todo el Man!. 
'do le faite• al hombre , y aun le per i l la , cf taDiví ia 
Señora íiempré eftá , y cíVirá firme , y conftanre pai-
ra favorecerle. Por efto San Juan Damafceno , , aput 
Ma^r . ver!/, fprs í, la llana,! efperanza fuerte , e ianmo-
b¡e de los pecadores : Spes firma nojlra in pafriKtnm 
•plañe irmnota } ., pues aii!;que nos falten ios amigos, los. 
parientes , y la hacienda ,. fi tenernos á íu . M'igcftid 
de nueñra parte en qualquiera fracaíb , y peligro íal-
drcmOs con vj£toria; , porqne la éllafidad grande eon 
que nos favorecí nunca-al fimil Enebro en 
LO 
lias efeudas , 
iei pcío g-aviísimo de ítrs 
ftie-. 
apareció íe .defrnaya , ni envejece.. De aqai colegimos 
ier muy dignos de reprehenOpn aquellos lug,: tos, que 
viendoíe o-primidns de ni 
contradicción-"1' ^ * ^ ( 
pecados , %. 
X)i\;ína miíericcK'dia j 
.fiísima eon 'humiídad 
San Aníehuo-tan propicia , y confiante para' abogar 
por ellos , qae fin duda los íacará • Jibrc^ de taics hao-
g o s ' , • v pandria en el camino íe^aro de íu íalva-
Jahte 
Im \ y llagan a deíconfiír de ía 
5 pues íi acudieran á M'aria Sm-
, y devocio; ia hallarán dice 
noftramy cion : Snpra ñthWrm:>m& it-hp/é -ve! 
)&e$íMfMñi J'dlv'i ejT^viQn poísrimm* L a nüílna verdad 
con í a -
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tbnfeíío el Demonio , aunque a fu pefat J en cierta 
ocaí^ion P . Arkiol refiex, 40. diciendo : „ Que los pe-
, , cadores , y íifiigidos , Ion unos grandes necios , e 
„ iríeníatos , pues fi íe valieran de los ruegos de la 
}) Virgen para con Dios , ai punto celarían íus penas^ 
53 y le compondiian amigableíiienre todos íus pleytos., 
ELto dixo el Enemigo , y tuvo para ello mucha ra-
zón , porque el amor , y charidad de cfta Div ina R e y -
na es tan fina , y permanente , que al f imil del Ene-? 
bro en que apareció , nunca fe cania , ni envejece, pa-
ra rogar , e interceder por ios raiíeros pecadores ; ^^ 
tuftatem non fent.t* 
179 L a íegunda propriedad de eñe árbol dice R u -
perto que es fer figura de la Santi fsimaCms : per jun i -
ferum alegoricé accipe Sanólam , & v ivkam Del Crueenn 
y íiendo efto aísi , ya íe dexa conocer el mot ivo , que 
tuvo María Sanriísima para aparecerfe en el Enebro.5 
pues reprefentando efte la C ruz donde Chr iño íe que-
dó con los brazos abiertos para recibir á todos los pe-
cadores , eña Señora á fu imitación vino á fiv figura 
para denotar nos queria coger á todos baxo las alas* 
y manto de fu fagrada protección i De manera 
' q u e í i Chr i f lo en ia C r u z redimió al Mundo , y le dio 
'v ida , cfta Señora defde el Enebro focorre a los pobres9 
y promesie fu amparo á las Almas mas dclValídas. Sí en 
la Cruz logó el Hi jo por los malechores : Pater dimi-
t í tllis , la Madre deíde el Enebro ruega , y íuplica co-
mo xVkd c d ; miíericordia por los pecadores : í i el H i - Luc* ÍJ ' . 
jo deície ia C n i z llama á los caldos para levaí tarlo-s: % -
rffté fíd me armes , la Madre también deíde el Enebro lia» 
: ma á los afligidos para confolarlos. Si Chrifto fubió a la Math* i i a 
C ruz para atraer- á si qual Div ino P a i o r á fus ovejas^ 
M n i a Sántifsiraa fubió aquí al Enebro , como Div ina 
Z;gala para dirigirlas , cuidarlas , y focorredas, Final-
toenté , dice San Ambroíio ds infliü'dt. v i rg . caj?. 71 fue Joan., Uú 
tal el amor de ella D i v i n a Señora para con noiotroSj que 
dglco padecer 3 y morir en la Cruz de fu hijo por mas 
ayu-
t 4 * tílfiorla dt nuejlra S'eñorA del Camtm,-
^yudarnos con lo grandioíb de fus fagrados méritos * pg^ 
debat in Cruce filius , mater fe perfecutorlbus offhrehat. Y nn 
logrando cfte defed en cfta mortal v i d a , foücitó fu cum, 
plimienro reynando en el C i e l o , por lo que baxa al Ene 
t r o como á fa figura , para darnos á conocer nos es, y 
ferá íiempre Madre piadoía , y proceílora , que á todos 
nos abraza , y acoge en el (agrado de íu celeflialmi-
fericordiíJ. 
180 Otra propriedad atribuye San G*ronimoalEne. 
bro , Aput. Comel. fup. que ciertamente es myfteriofa; 
dice pues el Santo , que efte árbol ílempre efta flore-
ciendo : lun'rperus femper jfafet : en lo qual ya fe vé 
quan bien expreíTa la pureza Vi rg ina l de la Reyna del 
C ie lo , que apareció (obre él , pues íiempre fac inv 
maculada , íiempre florida , y íiemprc excitativa coa 
íu exemplo para que la imitemos todos en cfta virtud 
Angélica , en la que con efpecialidad deíea fobrefalgan 
fus devotas prometiéndoles muy efpecial amparo para 
confegukla. Reíplandecen las Vírgenes entre los demás 
. juftos del Cie lo , como las Eftreilas , que eñán ñxas 
en el fiemamenro , y í i cílas mirando al Sol participan 
de fu luz , también ios caños mirando el exemplar de 
la immaculada pureza de M i r l a Sintifsima aumentan el 
deíeo , de refplandecer en eíla virtud , por el influxo 
íoberano , que íu Migeftad amorofamente les prome-
te. En rodas las criatucas celeíies , ó íubiunares admi-
te la luz alg'jna fombra , pero la immunidad glorioía 
de M i r i a Sintifsima totalmente la excluye , porque 
ílempre eftuvo fljrida ', ó fbredente , ai fitnii del 
Enebro donde apareció , cuyos verdores nos dixoSan 
Gerónimo , que jamás íe marchitan : femper f i j ra .Hz 
aquí porque huyendo el grande Píopheta Elias de una 
muger lafeiva ( cño dice Hugo in 3.' R ;g . cap. 19. fe 
inr^rpreta Jezabeí ) fe a'cogio á la fombra cüunEae-
bro 5 profectt fe in unhra j i in l perl ; pues citando repre-
fenrada en el la purezi Virg inal d¿ M i r i a Saruiísimi, claro 
es , que en ninguna ot.M parte ii.ivia de eílar mas í'cguco 
pa-
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para defenderfe de femejante períecucíon 5 ó aprieto. E f -
tc cxemplar del Santo Profeta puede fervir dé mode" 
]o á los que fe vieren tentados, ó períeguidos en fe-
mejante materia para acudir prefurofos á la íbmbra, y, 
protección íbberana de la Reyna del Cie lo ; pues fi á 
el lo defendió mirándola 5 folo como en figura en aquel 
mifterioío Enebro 't mejor lo hará aora , que íe ve co-
ronada , y reynando con íu H i jo SaniísiiTiO, por R e y -
na , y Señora de T ier ra , y C ie lo . Y aqui es digno 
de r c f l x i o n , que elle Santo P.ofeta recibió tan gran 
beneficio , quando iba de c;>mirio , y á la fombia de 
aquel Enebro , ó figura de Mar ia , que eñaba en el 
camino 3 pees ton ciío íe ros dá á entender , que í i 
ay Iocoi-fo para los camii antes lo han de hallar en la V i r -
gen SirnfsJma que cílá en el Enebro con efie Sagrado 
tirulo. A ü í encontró el Profeta , canfado alibio , fati« 
gado , refrigerio , oprimido , y ttiíte,confuelo hambr ien-
t o , comida , ft'dicnio , bebida , y flaco ^fortaleza para 
caminar fin cellar quarenra noches , y quarenta dias 5 ^ 
cño miímo encontrara también quien con viva fee fe aco-
giere á la protección amorofá de nueftra Santifsima V i r -
gen , pues por ferio del Camino , ya fe íabe , que es 
íu M í g d . el cohínelo general , que ayuda , y patro-» 
ciña á rodos ios que navegam 
181 También dice el miímo San Gerónimo : Apuf* 
Corn. Jupr: que es propriedad del Enebro llevar cada 
dia nuevos , y recientes frutos : juniperus fempernovús 
adfert frucius , y por efto parece lo eligió Mar ia San-
t i ís inu por Trono quando fe apareció en efta V i l l a , pues 
contándole a lu Magd. fegun diremos deípues por días* 
y aun horas los prodigios , y maravillas , claro es qué 
havia deefeoger por throno de fu grandeza efle aibol9 
que continuamente florece , y da frutos , para expreííac 
con él , y por él anticipadameote tan continuados m i -
lagros. A-gunps preguntan , porque la Vi rgen Santifsi-
ma fe mueilra mas milagrofa en unas Imágenes íuyas, 
5iue en otras ? Y,á efto fe rcíponde, q u c á p r i o r i , co* 
mo 
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mo dicen losTheologos , no hay mas razón , que poj-j 
que afsi lo quiere la volunrad Divina : mas dpo/ieriQ* 
r i , o a fígno , ya fe pueden fenalar dos caufas, ó nio^ 
tivos. E l primero es el fer invocada íu Magd. debajo 
de un titulo con mas frequencia , que en otro j y 
el ícgando es , el haver aparecido en alguna figura,' 
que fuere de eílo mas exprefiva , pues ^ regularmente 
correfponde el íigno con el íignado , afsi como la fi, 
gura con lo figurado. Por efto pues nucftra Santifsinaa; 
iVirgen del Camino es mucho mas milagrofa , que 
otras Imágenes de nueñra Señora , porque en ella 
concurren , como veremos , las dos íobredichas caufas. 
Concutre pues la primera j porque í i una períbna fe 
encuentra con otra, la común falutacion es : vaya con. 
la Virgen del Camino , í i le acaece algún fracafo al pun, 
to dicen : válgate la Virgen del Camino , íi fe deípi-
den para algún viage , la dcfpedida , y ultimo vale 
es decir : vete con la Virgen del Camino 5 y en fin no 
hay peligro , aflicción , ni trabajo en que no fe oyga 
el nombre Santiísimo de la Virgen del Camino , coa 
que a invocación tan repetida , repite afsimiímo fu Ma-
geflad fus prodigios , y maravillas. También fe halla 
en cfta Sagrada Imagen el otro motivo que proviene 
del fignb , pues fíendolo el Enebro donde fe apareció, d 
gue lleva íicmpre nuevos , y continuados frutos , cor-
refponde a fu Migeftad como á fígnado el hacer cadi 
dia , y aun cada hora continuados prodigios : por lo 
que á efta Sandísima Imagen , y Virgen glorioía le qua-
dra puntualmente el Epiteflto , que le dio BJcardo ^ 
Laúd. V. líb, y. y 12, llamándola : Signo , y fignado 
pafsivo y grande de todas las edades prefentes, pretéritas] 
y futuras , pues en todas ha hecho , hace , y hará' 
cíla Div ina Señora tantas maravillas , que exceden , y, 
jfüperan c©n ventaja ai íigno , ó figura que la repre-
fenta, 
182 L a quinta propriedad que le atribuye. Plinio al 
ÍLñdoio j íput. Bibl ia M a x , verb. junipsr.[ es verdadera? 
mea-
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ínente prodigiofa , por lo mucho que íignifícá : D i ce 
pues eíte Author , que la íombra de cite árbol es tan 
proficua , que a toda Serpiente > y animal venenofo 
auyenta de ella : Cujus uwbram Jerpentes fugiunt , por 
io que , profigue , qué los hombres duermen feguros 
Cn eíta íombra. E i ideo in umhra. ej&s hominesfesuré dor* 
miunt. Quien pues oye efto , que no conozca eftá repre« 
íentado muy al vivo en cfte árbol el Patrocinio Sobc^ 
rano de Mar ia Sandísima ? Pues á la verdad efta Se -
ñora es la que con íu poder auyenta los Demonios , y; 
los comprime para que no nos ofendan , y lo que con 
Ja íombr4 de íu miíecicordia abriga á los pecadores pa-
ra viv ir , y dormir eíperanzados del perdón , íiempre^ 
y qaando , que reconocieren fus culpas. Por efto l a 
llama R i c a r d o , y Boíl io aput M a r r . verb.Juniper.'Enz* 
„ bro myíl ico , alto , grande , fuerte , odor i fero, prc-i' 
„ cioíb , y faludable , que quita con fus íombras nuefw 
„ tras amarguras : alto dicen por la feé , grande poc 
„ los méritos , fuerte por las obras , odorifero por las 
„ virtudes , profundo por Ja humildad , faludable poc 
„ la mifericordia , y preciofo por l a caridad , á cu-* 
„ yo abrigo repofaremos todos feguros , ü de vera^ 
)f nos acogemos al Sagrado de fu celeftial Patroc in io^ 
Y ciertamente , que í i en efta vida hay algún arboí 
de vida , lo es efta Santifsima V i rgen en íu Enebro ,f 
pues fu forabra acoge á los perdidos , conforta á Jos/ 
juftos , da íalud á los enfermos i protege á los pcrfe-¿ 
guidos , recrea á los fatigados , da armas contra los 
v i c i o s , y á todos afsifte con univeríal refrigerio. En fin' 
e l que tuviere la dicha de acogerfe á la íombra de cí^. 
te myíl ico Enebro , no tiene que temer , ni el in ic io^ 
n i la muerte , pues cn el efta la Madre de Ja V i d a , ^ • 
del C a m i n o , que en rodo , y para todo ampara, y dew 
fiende. Por efto el Santo Propheta Elias luego que fe 
v io á la fombra de cfte fymbolico Enebro , dixo , que 
fe quena morir : cumque federet fubter unam junlperum^ 
fe t í v i t anima f u á m monretur ; £orquc reconociendo 
t^.6 Htftoria de naefira Sefiffrn del Car/ihio, 
en el la figura de nueftra Santifsiina Virgen del Cami-
no , iba leguro en el que emprehendia por la muerte 
con tal Protedora , y compatiü. Initemos pues todos 
á cfte Santo Pcopheta acudiendo con encera f e , y con-
fianza á la fombra de efta Div ina Señora , que pode-
rofa es para defender, mifencordiofa para íbeoner , clc-
mentifsima para ayudar , y camino íe^uro para llegar 
a l Puerto de la eterna felicidad. 
183 Digamos ya algo fobre la ultima circunftancia 
que ocurrió en eftc prodigioío aparecimiento , pues 
también es no poco Angular , y mi ikr io fa. Confiftió 
pues efta en una mata de juncos , que havía cercana 
al Enebro j, donde apareció nueftra D iv ina Señora ; la 
qual tienen obfervado los que viven de ochenta años 
i efta parte ( y lo miímo fe puede creer íería antes) 
que jamás la han vifto Teca 3 ni marchita , Tiendo aísi, 
que eftá en ficio árido „ y enjuto , por cuya caufa 
qtras , que eftán cercanas al miímo parage padecen 
íemejantes defectos en tiempo de verano , o del Ertío. 
X.a caufa de efto íe atribuye , y con razón , á que 
dichos juncos gozaron mas de ce rca , que Iqs otros de 
la preCcncia Soberana de María Sandísima qi ic aparca 
ció en el Enebro > ya que deíde a l l i les echqi , por mas 
cercanos , íu celeftial bendición : por lo que no ne^ 
cefitan para mantenerfe íiempre verdes j y floridos dé 
otro jugo , que el que les cayó con aquella bendición, 
ó rocío del Cielo,, Y que lo dicho fea aísi parece muy 
claco ;, pues todas las plantas fe mantienen con el ju-
go , y humedad de la tierra , y qaando efta carece de 
e l por íer árida , y muy leca , vemos por experiencia, 
que luego íe agotan , y marchitan : con que experí-
mcatanda lo contrario en eftos juncos % feñal evidente 
e s , que fu continuado verdor , y frefeura no les viene 
del fue lo , fino del C ie lo por la bendición Santa , que 
les l uchó M i r i a Santifsími quando cftuvo fobre el Ene-
bro, De lo qual podemos inferir > que ü efta hizo , y 
hace Muía;-Santiísiou coa unas criaturas inanimadas por. 
í, . lo-
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Tolo havcr gozado de cerca de fu Cdcf t ia l preíencia, 
que no hará con las Almas devotas, que continuamen-
te Ja aísiften , inven , alaban , y veneran f1 Tengo por 
cierto , que las amorofas entrañas de efta Divina Seño-i 
ra fon como una Nube fecunda , que fin cefar llueve 
mi l gracias , favores , y bendiciones fobre todos aque-
llos , que con pío afedo , y cordial devoción invocan 
í u Patrocinio , y la f i rven, y obfequian. Aísi lo ha-
ga fu Mageftad como humildemente fe lo íuplicaiwos 
poi l rados, y rendidos ante fu D iv ino acatamiento.Amcn, 
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grofa Imagen , / Virgen Santifsíma del Caminot 
184 T O dicho haña aquí fe ha ordenado á át-¿ 
J i clarar el íingularifsimo favor que nos hizo 
María Sintüsima dignandofe aparecer á la devota Paf-
tora de nueftra V i l l a , reña ahora el que veamos otros 
puntos principales , que tocan á la Sagrada Imagen 
de nueílra Señora , los quales reducimos á tres , pues 
íolo en ellos , fe puede ofrecer alguna duda. E l pri-» 
mero ferá acerca de fu antigüedad : ei fegundo fobre 
fu origen , principio , y artífice : y el tercero acerca' 
de fu permanencia , h identidad : de todos trataremos 
en efte , y los figuientes capítulos mediante ei favor 
de la mifma Sacratifsima Vi rgen , y de fu D i v i n o , y^  
preciofo Hi jo . Comenzando pues por la antigüedad de 
crta Sagrada Imagen nos parece cftá tan cierta , que 
mas fe debia íuponer que probar , pues aíTentado l a 
que fe eftablecíó arriba de que apenas fe apareció M a -
ría Sandísima le coníagraron los Fieles el Orator io, 6 
Igleíla , que renian á fu culto , era confcqucncia na-
tural , que en el colocaíTen alguna Imagen , ó Retrato 
íuyo para venerar en é l , y por él á fu prototypo: con 
todo cífo propondremos el punto en efpecic de duda^ 
f A ^ fí/Jforla de nuefíra Señora del Camino ^  
'para que con la rcíblucion , y íus ifü'ti'danáenlól íe acla-
re mas la veidad. Decimos pues , que hüeílta Santiísi-
ma Imagen , y V i rgen glorióla del Camino , fue coló-
cada en el í i t io donde oy cíiá en todo ei pnaier figlo 
'de la Chri iUandad , y aís i , que paede roconocer ," y 
jreconoce cei-ca de mil y fetecicntos años de antiguedad. 
Efte es nueftro probable aiFerío claque pudiéramos per» 
íuadir con muchas , y largas razones , pero las reduci. 
temos quanto íea poí'sible por evitar al Le¿tor iamo^ 
ieftia. 
i8jr Sea pues ia primera la qae iníinuamos arriba, 
'Cs á faber , que los Fieles dedicaron á María Santifsi-í 
nía íu primer Orator io , luego que fe apareció en ef-
ta V i l l a , y fiendo cfto aísi , claco parece , el que co-
locaron en el Templo fu Sagrada Imagen , pues íin ella no 
tendría luílre la Iglefia , ni fe fabria á quien eílaba 
ídedicada , ni les quedarla íigno vifible , que los exci-
•tafíc a ordenar fus plegarias al D iv ino Original : cofa 
m u y neceíTaria para aquellos primeros f ie les, y la gen* 
t¿ común , ó vulgar : con que no cortftandonos haya 
l iavido otra Imagen de nucítra Señora mas que efta que 
{Veneramos ahora , parece cierto , que ella fue la pri? 
ihera , que colocaron en dicho Oratorio , ó Temploí 
3Lo fegundo 5 porque íi dixo San Arabroíio lib. 2. in 
&ucam cap. r. que la g r a c i a , y la devoción no admi-
ten tardanza en fus obras, haviendo íido la de aque-
l los primeros fieles tan grande para con la Reyna dei 
C i e l o ,_ que apenas fe convi r t ieron, ya añilaban por fu 
|)'refencia, feguu diximos en otra parte , bien podemos. 
c o l e g i r , que luego que la gozaron , foliciraron tam-í 
bien fu retrato para avifar con e l , y por él fu me-
n i d i a i pues como dice el vulgar axioma : quien bien 
quiere al Santo , folieita en breve f u retrato : L o terec-
ccro : porque es cofa aílentada éntrelos Authores, que 
clcídc el tiempo de ios Apollóles íe veneraron Image^ 
nes de Chrif to , y de María Santifsima fu Madrej 
por lo que d ice el Doftor Amoítazo lib. 5. cap. 9. que 
mu--
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pinchas de ellas hicieron San Lucas , Nícodemiis , y; 
otros artífices para coaíuelo de los F ie les, de las qua* 
Jes traxo S. Pedro algunas, quando vino á nueftra Eí . 
paña : Quapropter D . Petrus cum ad Hi/paniam per* 
ve'nft Imágenes B. M . ex Antmbia detulit. Y íiendo tan 
fervicn.te como íe ha dicho la devoción de.nueííros pri-
meros vecinos' para con cña Soberana Señora , parece 
eternísimo, el que íolicitaron Ja prefentc , óá lómenos 
c i que la hicieron a fu imitación , y copia. 
i 8é L o quarto : porque es opinión común el qoc 
Jos Apoftoles , y fus Dhcipulos llevaban en^fu predio 
cacion alguna Imagen , ó Imágenes de María Santifsi-f 
j tu para introducir con fu prefencia al mifmo paflb^ 
que la Fe fu Santa devoción , pues reconocianfereftc 
e l medio mas eficaz para lograr los fruto* , que defeai 
ban en la converíion de las Almas 5 y afsi dice el Huí-
trifsimo Calderón , y el Padre Juan de Vi l iafañc, que 
lo pradicó el Apoí lo l San-Tiago , quien íiemp^e Lleva-
ba configo una Imagen devotiísima de nueftra Scñorají 
con la quai h izo maravillofa^s converfiones., ? y logro 
íingulariísimo ñ u t o de fu trabajo. L o mifmo afirma 
de San Pedro , y San Pablo Don Fr. D iego Si lva 
i l i j i . de nueñra Señora dt i/alvaneda 1, p. cap. £.. y 6* 
citando á Quintanadueñas j Mur i l i o , Pereda jtVancgas^ 
Pedro A l c o c e r , Fr. Juan de la C r u z , Car r i l lo , B leda, 
Gabriel L a z o , y Hernando del Gaüiho , por cílas 
palabras : „ A fs i como los que paífan á las In-. 
}y dias llevan mercadurías de Eípafía , y ios que vie¿ 
„ nen de Roma traben de ios Theforos,. dei la Iglefia 
3, Re l i qu i as , Imágenes , , C r u c e s , y Medallas :j aísi los* 
„ Aportóles San Pedro , San Pablo , y San-Tiagoquan-
„ do vinieron á iiuftrar ellos Reynos toda íu mercadu^ 
„ ria eran Imágenes de Chr iüo , y de Mar ia Santifsiraa^ 
, , fu Madre. Haña aquí efle l l luftr i ísimo ; de lo quais 
fe colige , que no fiendocpronces menos apetecidas, que ? 
lo fon ahora jas Imágenes de :Mar ia :Sandísima , por. l á -
grande devoción 3 que la tuvieron los primeros Fieles^ 
fe 
I *o HifloriA de nue/lra Sífioñ* del Camino, 
íc nos hace cceiblc , el que los de rmeftra V i l la folici, 
taron alguna de las que trahian ios Apoftoles , ó fUs 
Difcipulos , y efta es ia que al preíente vcncrainos j pUcs 
realmente es en un todo parecida a la que fe tiene por 
cofa cierta conduxo San Pedro deíde la Ciudad de Aa . 
t ioch ia . . / . 
187 L o quinto porque como todos íaben uno ^ 
los fines de la predicación Evangeüca^ fué defterrar los 
; ídolos , á que los Gentiles eran muy indinados , cu. 
vas Eftatuas multiplicaban con fuma dil igencia , y para 
cfto era medio muy oportuno multiplicafen también 
los Fieles las Imágenes Sagradas de Chdf to , y de fu 
SanriCsiraa Madre , las que como eran viíibles , y pal-
pables al modo de los ídolos , que los Iníides ado. 
raban , les trahian por una parte el afedo para fu de-
vocion exterior , y por otra , como reprefenbban co-
fa Sagrada, inclinaba íu voluntad á redificar el culto 
mudándolo de malo en bueno , y de profano en Sa-
g r a d o , y Div ino 5 y afsi quedaban curadas fus almas 
con mucha fuavidad , aplicándoles como dice San Gre-
gor io , Hom. 32. ín Evang, el remedio contrario á fus 
envejecidas l lagas: Contraria contrarijs curantur, Y cier-
tamente , que í i los Gentiles veneraban á JupiterjMar-
t e . Me rcu r i o , ü otros malvados hombres por fus Dio. 
fes , que medio mas oportuno fe podia hallar para fa-
Carlos de efta ceguedad , que ponerles delante la Iíiu« 
gen de Chrif to Dios , y Hombre verdadero , Santo, 
judo , inocente , y mifer icordbfo ? Pues con eftonos 
lo privaban de lo vií ible , y exterior de las Imágenes 
á que eran incl inados, y á vuelta de la cfpecie fenfi^ 
b l e les entraba otra íuperior , é interior de la Fé,quc 
les iluminaba el A l m a , y el corazón. L o mifmo fu-
Cedería quando los Gentiles adoraban por D io faá Dia-
n a , Ceres , ¥efta , ú otra mugee fementida , que po-
niéndoles á la viíta una Imagen de Mar ia Sandísima, 
puriísima , innocentifsima , e immaculada confundiaa 
aquellas torpes deidades coa ua divino exemplac , y; 
los 
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ios que antes eran Idolotras por c iegos, ai la luz de 
eftos retratos paífaban á fer fieles adoradores , í i rv icn-
do de medio la Imagen Sagrada que interior , y ex-
teriormente los movia , atrahia , c i luminaba. A vifta 
pues de tan maraviliofos efedos como caufaban las Imá-
genes de nueftra Señora , no folo en los Gentiles , fi-
no mucho mas en los yá convertidos no^ esde admirar^ 
que por todas partes procuraflen multiplicar íemejantcs 
Retratos , y que cada Pueblo hiciefíe diligencia para ad-
quirir alguno , que les firvieíTc de confuelo j y mas í i 
ya le teman erigido al íbberano Or ig ina l algún Orato-
r io , ó Iglefia como íucedió en nueftra V i l l a , y afsi 
de jufticia eftaba pidiendo colocar en ella efta Imagen 
de María Santifsima para que la prefidieíc % y decorafe 
con íu exiftencia. 
188 Dos exemplarcs entre otros confirmarán bied 
todo lo dicho. E l primero fe refiere de un Indio eíla-i 
tuario 3 que aficionado a fus ídolos todo, fu anhelo 
era el multiplicarlos % y era tan tenaz en efto , que 
por muchos exortos que le hicieron no huvo remedio 
de conyertirfe. Encomendáronle cafualmente hiciera una 
lm?gcn de nueftra S.ñora , y apenas la huvo concluido^ 
quando íe preíentó á íu vifta con tal modeft ia, honefti-^ 
dad j y agrado > que le cautiva el A l m a de manera,-
que le hizo exclamar diciendo : Es impojlhk ,, que efia 
Señora no Je a Madre del verdadero, Dios y pues afsi atr abe > 
y cautiva con f u prefencia 5, l o qual dicho, pidió, con 
inflancia el Santo Bautiímo j y afsi quedó agregado def» 
de entonces al numero de los. devotos fieles de efta 
Soberana Reyna» E l otro caío acaeció cerca de nueftra. 
¡Villa en la que llaman Calatañazor , y antiguamente 
decian Voluca* Huvo al l i al principio de la Iglefia un 
Colegio de Vi ígcrcs veftales tan adheridas á fu men-
tida Diofa , que parecían inconvertibles ; pero llegan-
do San Auítorgio con una Imagen de María Sandísima 
tuvo tanta eficacia íu celeftial preíencia , que fola ella 
bailó para reducir las, paflando de. J / i rgenes Gentiles, i . 
lijí Hií loria de niteflra Señorj, dd Caminai 
Cathol icas , y de profanas á Rcligioras Carmelitas 
poco deípucs, como dixirnos con el Macftro Aro-'e2 
y otros en el num. 82. á Mártires gloriofas. Tales^fec? 
tos como eftos íabe hacer la Reyna del Cie lo por | * 
y fus Sagradas Imágenes, y aGi experimentados ene¿o 
nueítros primeros vecinos no es mucho , que UiegQ 
íolicicaífen elle retrato de íu Mageftad para colocarlo ea 
fu primer Orator io. 
i 8 p L a íexta razón , ó prueba para nueílro affun, 
to íe colige de lo que airegaran Ios-ancianos de eft^  
iVi l la por relación de fus miyores , y esx : que eftj 
Sagrada Imagen fue antiguamente tan generada quc 
de iexas tierras acudian á pedirle focorro lo$ fieles, ve, 
lando noches , y dias en fu fagrada prefencia : De lo 
«quai fe infiere caíi con evidencia fu nimia antigaedad, 
porque ellas velas comenzaron como dice el Cardenal 
B o i a de H j r is P/almid. csp. 4. en tiempo de los 
'Apocóles , y le prohibieron en Efpaña fegun dice eí 
í ad re Fray Matheo de Anguiano comp. K iJL lib. 2. capi 
[1.2. en el Conc i l io primero I l iver i tano, que fe celebró 
por los años 300. de ChriLlo : con que í i por el tiem-
po en que fe permitían dichas velas acudian los fieles: 
a nueftra Sagrada Imagen s cierta cofa es que entoru 
<ccs exiília , y por coníiguiente , que defde el primer 
í igío trahe fa origen , pues para conciliarfe en los tiem-. 
pos fucceilv'os tanta aclamación , y veneración algunos, 
ó muchos años havian de pafar. Verdad es ; que eíh 
coílumbrc de velar en los Templos , ó Hermitas no 
íc acabó de extirpar por entonces , efpecialraente fue« 
ra de Efpaña , pero en ella fue cefando niay en bre-
ve , y por crto £e halla prohibida en un Synodo an-
tiquifsimo de efte Obiípado de O í m a , tit. 2^. conft.i.) 
§. 9. Por haver ceífado eftas velas fe puede creer ha-
verfe resfriado en gran parte la devoción con nueftra: 
Santifsima Virgen , y por lo raifnio el no verfe ahora 
aquellos numerofos concurfos de que los antiguos hicie* 
fQa mencioa ,, porque si vulgo íc dsxa lievac mucha 
• - : " ' ' « t e 
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dfl eílas romerías exceriüres , y ruidoías } pero las per-
íonas particulares , y de juicio , como no atienden á 
efto , fiempre procuran refugiarfc a la protección fagra-
da de eíta Div ina Señora , reconociendo es camino cier-
to , y ícgaro para alcanzar por fu medio , quanto pa-
ra bien de fus almas, y aun cuerpos necelsitan. 
i p j Otra prueba , aun mas eficaz que las prece-í 
'dentes , tenemos en i o que nos aílegura la común , ge-
neral , é immemorial tradición de eíta V i l l a , donde, 
íe tiene por cofa ciertiísima , que eíla íagrada Imagen 
de nueñrá Señora es caíl tan antigua , como lo es 1« 
Santa Fe , y Religión que profeía , para lo qual ale-
gan los vecinos tales indicios , y fundamentos , que 
parece no admire lo contrario alguna prudente dudas 
y mis í l Te atiende á lo que en los Capítulos p. 10^ 
y 11. de cfta Hiftoria dexamos eftablecido con el dio» 
tamim de graves Authores fobre la Fe , y crédito que 
íe debe dar á las tradiciones vulgares , ó populares^ 
quando en fu abono tienen tales , y femejantes prue-» 
tus. E l primer fundamento , 6 indicio , que alegaa 
para eíla popular , y , común tradición lo fundan en 
¡as ruinas , ó cimiento del lugar , que cftuvo funda-
do en el í ido donde oy cftá nueítra Señora , el qua l 
hace mas de 1200. años , que pereció , ó fe def«í 
t ruyó , y dicho lugar tenia por titular , ó advoca-
c ión de fu Parroquia á efta nueftra Santifsima Imagen 
del Camino , y como tal fe quedo a l l i en fu miíma 
Baíilica , ó Iglefía donde oy también la veneramos cort 
e l miíma nomore. E l fegundo indicio lo fundan en l a 
citada Baíilica , ó Hermita de nueftra Señora por ver» 
la aumentada con tres añadiduras, de las quales la que 
me ios demueftra muchos figlos de antigüedad , pues la 
i i k ima , como fe dirá adelante , reconoce cafi 700^ 
años. E l tercer indicio lo fundan en los Sepulcros , que 
fe ven á las efpalpas de dicha .Santa Baíilica , los que 
íiendo cabidos en viva peña , ya fe regiílran caíi con^ 
íumidos , por nimiamente viejos ¿ o antiguos. E l quar-l 
fc'j; Hl/ lorla de nuefira Señora del Camrnoy 
to indicio lo fandan igualmente en la Pi la Bipciíma! 
qae tenia dicha B i f i l i ca la que íiendo de piediu dura] 
y confervada ,, 6 guatdada dentro de ella , ya fe vé 
mas de la mitad minorada por caufa de ía gran vcjdz' 
que infeníiblemente la va demoliendo. Finalmente fun-
dan fu immemoriat tradición en la fiella folemnifsima, 
que cada año celebra efta V i i l a en la mencionada Ba-
íi l ica ,. ó Hermita de nueftra Seíiora ,, á laqua l fo lem-
nidad no £e le reconoce el menor principio , y po^ 
cfto tienen creído , y bien , que dimana , y trae fu 
origen defde el antiguo > y primer figlo. Todos eftos 
indicios y omitiendo otros menores dan fundamento a 
l a tradición íobredicha > y fiendo por sí fixos, y per-, 
manentes la affegurati de modo , que no dexari á cerca 
<le fu verdad la mas minima duda n i foípecha , y poc 
configuicnte tampoco la dcxan ,, ó deben dexar i íobre 
Iz antigüedad primit iva de efta Sagrada Imagen de nuef* 
tra Señora % pues por ella legítimamente íe com-
prueba. 
i p i Pero aclaremos l a dicho un poco mas para; 
que fe vea mejor la eficacia de efta razón. Dos eípe-
cies de tradiciones vulgares diftinguen comunmente los 
'AutKores > una que íe funda en dichos , ó palabras, 
y por eíío la llaman verBa? , y otra que íe funda en 
ícñales pradicas % firmes > y fenfibles r por lo que 
la diceu comunmente real : la primera es buena , y 
cierta j pero lajíegunda es a juicio de todos mucho mas 
cierta ,, y fegura „ porque como eñriva eti las cofas 
realmente exiftentes ^ y que fe obietan á cada paffoá 
nueftra v i f ta, dan: mot ivo para preguntar f equefiteraen-< 
fe; , que fígnifican l De donde provienen I. Que prin-
c ip io tienen f C o a que fia eftán allí l ü otras pregun-
tas femeíantes > y con efta ocaíioia dicen los viejos lo 
que faben a los mozos ^ y fe va íucediendo ía noticia 
de generación en generación ,, con omnímoda certeza 
fín alterar , ní; variar , no folo en la íuftancia , pero n i 
ami en lo accidental de l fuceíTo : y efío- aun cutre per-
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fonas rudas , y fia kcr.ii, , pues por !o miTmo que íari 
afsi tienen pocos negocios a que ater.der, y conservan 
mejor , y mas puras las noticias de eílas coías , como 
Jo afirmó Cicerón , Agut. P , JLarramendi in Apolog. 3. 
part. §, 6, hablando de las mugeres , de quienes dixo 
confervan mejor que otros las eípecies , á caufa de no 
tratar negocios arduos que fe las perturben : faciliuf 
{ 4ice ) mulleres mcorruptam antíquiíatem conferv^nt ^ 
q m i multortim fermonum ¡expertes , ^a fempertenent^quíe 
dídksrunt prima, 
i $ i Por fer eftc modo de confervar las noticias e l 
mas cierto , y feguro fe valían de él los Padres del 
Tettamento antiguo : y afsi lo mifmo era recibir de 
D ios algún efpecial beneficio , -o hacer entre si algún 
p a d j importante , ó ácaecerles otro particular íuceflb,; 
que luego levantaban , ó un A l tar , ó una Columna,; 
Pirámide , ó agregado de piedras, para perpetuarlo en 
la memoria de los venideros : porque difeurrian , yj 
bien 3 que aunque eftas cofas íaltaílen , fiempre que* 
daban íus ruinas , y eftas íervian de continuo excitan 
t i vo , pira que ios jóvenes preguntaflen á ios Viejos l a 
í ig iifícacion de aquello , y afsi de Padres á hijos fe 
conícrvaba ia efpecie , y noticia cierta de lo que a l l i 
havia acaecido : y por efto quando la Samaritana dixoi 
a Ctir ifto , que los antepaffados de fu C iudad havian 
adorado á Dios en aquel Monte , alegó bien íá t rad iv 
c ion , que de efto tenian 5 pues aunque ella era mügec 
tuda , y fin letras , mas por e l pozo de Jacob , que 
a l l i permanecía , y por las ruinas que quedaron de 
un Templo antiquifsimo , como dice Alap ide i» 4 . ^ 4 » / 
pudo adquirir la tal noticia , la que como hayida p o c ' 
tradición fundada en tan buenos indicios hó fe la ton^ 
tradixo Chrif to nueftro Señor. A l f imi l pues de lo que* 
los Padres antiguos folicitaron m u y : de propoíiro h a 
querido Dios , y fu Madre Sanuísima acaeciefle poc 
ocafioa del tiempo en efta V i l l a , para que feconferva-* 
fe fegura , y; cierta la memoá» de k iníigac antigucw 
;j<^ Wfiorid de nueflra Señora del Camino, 
dad de tíueftra Sagrada Virgen ; pues como confia de 
l a experiencia , y obícrvamos cada día , lo niifmo es 
llegar los ninas , y niñas al ufo de razón , y ver 
los cimientos de las caías derruidas cerca de nueüra 
Señora , fu Hermit i tantas veces añ ididá , (los Sepul, 
cros ya gaftados , y U Pi la Bapnfmal medio demolí, 
da , que preguntar la caufa , y motivo de eftár aísi 
todas citas coías : con que reípondiendolcs , como re, 
gularmente lo hacen fus Padres , que aii i l iuvo un iu-
gar antiguamente cuya Parroquia , y Ti tu lar era nuef-
t fa Señora , y qae la Pi la , y Sepulcros fon de los que 
allí íe B lotizaron , y murieron , con folo efto yán 
COoferv^naQ Us poticias fuccefi va mente tan. firmes , ^ 
Ciertas , que no admite fu ttadicion , aun en el Tdw 
bunal mas fevero , el menor reparo , y por con&ujefw 
te ni lo debe admitir la antigüedad de nyertra Sanrif, 
¿ma Imagen del Camino , que cou efta tr^clicion fe con-* 
yence , y legitimamente fe prueba. Vcafe para mayor 
confirmación de iodo \o dicho al num, j pg . 6<:c. y al 
uum. 132. 
193 Bien fe pudiera añadir mucho mas en apoyo 
ele efta venerable tradición , pero en los lugares cita-* 
¿dos^  hallará el L e d o r , quanto necefita para deponer, í i 
tuviere íbbre efto alguraa duda , y por í i acafo aque-i 
l ío no bai la oyga el d i famen del Señor San Aguf t in 
m . • 1. inquifit. cap. 8. „ E n las cofas ? dice , que va-; 
a, ríos lugares obfervan ella faluberrima regla conviene 
SJ» guardar , y es , que í i no fon contra la Fe 5 ni 
3) contra las buenas coftumbres , fino que antes exciw 
&> tan , y mueven a mejorar la vida , en qualquiera' 
*,, parte donde las viéremos , ó notaremos eñabíeddas» 
f, no folo no las impugnemos , fino que mas bien Jas 
«j, alabemos , y alabándolas 5 las imitemos, D.-índe es de 
«Otar que el Santo no fe contenta con decir , es falu*. 
berrima regía el no impugnar las tradiciones honeftas,-
y bien fu idadas j fino que á mas de eño pide > que 
las aUb>ai33 ? y promoveamos para que continúen en 
ellas 
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ellas los que las. tienen > pues con efío fe acrecienta 
mucho bien en las Almas : lo qual ciertifsimamentc 
/e verifica aquí > pues hace dias tengo obfervado, 
que la inteligencia con que viven > afsi eños vecinos,; 
como otros muchos de la Comarca de la íingular an-
tigüedad de nueílra Santirsima Vi rgen del Camino los 
mueve , y excita mucho para invocarla ñequentemens 
te , acudiendo á fu M.gcílad con entera Fe , y con-i 
í iarza en todos íus peligros , y necefídades : y efto 
claro es , que promueve fu Cul to Sagrado , aumenta 
íu devoción f acrecienta la piedad , multiplica las roga-
tivas , y cede en mucho provecho de todos aquellos^ 
que lo praüican ; por lo que ííguiendo el confejo deí 
iiiüTmo Santo Dcélor exortamos á todos perfiílan firmes 
en íü pía , y bien fundada credulidad , pues la tienen 
tan bien roborada como íe ha v ino en cite capitulo 3 j j 
queriendo Dios , fe comprobara ínas en el figuiente» 
' V C A P Í T U L O X V I L 
C O N F I R M A S E W E S T A B L E C I D O E N E L C A M t U L Q 
precedente % y fe propone el dihuxo puntual de nuefivsk 
Smtijúma. Virgen del Camino* 
'1^4 "T7N las difputas arduas, dixo un d i íc rero^naU 
ty£.j quiera prueba por débil que íea , merece. 
imicha aprecio. » pues que ferá fi fuere concluyente, 6 
con:o dicen terminante ? Sin duda íerá de todos muy¡ 
eíUmada , pues con ella fe aclara la verdad , que de-* 
be fer el objeto de femejantes lides > qiaando íe pro-í, 
cede en ellas con la reda intención, y ímceñdadde ani-l 
mo , que conviene, Ent ie los varios motivos , pues * 
que jpropufimos en el capitulo precedente para probac 
la antigüedad de nuefira Santiísima Imagen, omit imos, y 
110 acaío , el de los exemplares refervandolo para efte, 
por juzgarlo por el mas tfiraz para converceráqualquier 
entcudiniiento bien diípuefio ; pues , ó íe han de negac 
aque* 
aq'ul los p:),:. v¿.rdi i ; io> , y p jr co,Uij.uenrc dar por apo-1 
•cryphis fus hi i lorüs , ó íe nos lia d¿ conceder lifa 
J'!.inaa3:;-irc lo q i s aq' i i pretendemos , porque la fenví 
;anz i arguye identidad en las cofas , y en íu principio"-
y afsi íiendo el de otras Imigenes , qae citaremos tan 
Veterano , que fe enuncia por del primer figlo , lo njjr 
mo fe havrá de afírmir de la nueftra , la que como ve-
remos en todo , y por todo , fe aíTemeja á aquellas, y 
íe les parece. Pero, veamos primero en gracia de la de-
voción de los f ieles lo que nos dicen graves Authores 
del Div ino Oágina l , y de hay paflaremos -a proponec 
él dibuxo 4e íus Sagrados Retratos , ó Imágenes inc lu-
yendo el de la nueftra como uno s ó una de ios ^ue mas 
íe le afíemejan. 
: 195 .,, Fue pues María Santifsima diee Pervarco l n St?. 
sy lar. M . 5. p. 3. de roílro hermofo , de formagracioía, 
i>, y de eftatura perfeda , fu carne era de co iorde iechc 
$, Cún mezcla de rofado , y de agradable prefencia , fu 
¿y Cabeza «ra algo larga 5 la frente no muy ancha, fino 
s» llana , y de moderada grandeza ^fu^ ojos eran hermo-
s, fos , y Jucidos , la v iña benigna j humilde, y mefu-
9f rada , las niñetas de los ojos eran grac io las, y Itinriv 
&> nefas , las cejas negras , y no muy efpeías , íino dc i 
»> cctites , la nariz derecha , y mediana , y fus fagra-
&, das megillas no eran muy carnofas 9 n i muy flaGas,íi-
^ , no desproporción conveniente hermoíifsimas, blancas, 
3, y rub icundas , fu fagrada V o c a era muy graciofa, y 
i», llena de fuavidad , fus labios rojos algo gruefos , y 
&, e l inferior era un poco mas lleno , que el fuperior, ' 
i , pero con grande decencia , los dientes eran blancos, 
j , derechos , I iguales 9 la barba no punteaguda , fino 
*> medida , y cfpaciQfa j y en medio tenia una como 
j , canal , que la diy idia , y aumentaba la gracia 5 las 
5, manos blancas , y no flacas, n i muy carnofas , ios 
„ dedos largos , y derechos , y toda la Eftatura , y; 
„ difpoíicion del cuerpo era maravillofamentc formada 
n par la mano, de U Sabidiiáa Divina. Los veftidos eran 
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del color nativo de la lana , íu paflo IJaro , y c c m -
pueíto , la cabeza decentemente inclinada como de V i r -
gen en quien la pureza y y humildad rcíplandecian,fu 
voz era modeñiísima , grave , dulce , y tan a g r ^ 
ci&da , que íe conocía baveríe derramado la gracia 
en fus purifsimos labios . . Amaba íiempre el ülencio, 
y por cílo ablaba raras veces , yentonces con gran-
ja de íabiduiía. Nunca la vieron ayrada , ni reiríe , n i 
3, decir palabra „ que pareciefe ociofa . . en todo genero 
5J de virtudes: fe moíhó tan pér f ida dqíde niña , que 
„ por todas partes era venerada con íingular afc£to cor-
,j l iendo fus, alabanzas por los Pueblos , y Naciones 
a, donde era conocida. Haña aqui efte Venerable Padre,: 
quien dice tomó efta relación de hiüorias antiquifsimas 
Griegas con la qual coincide también l a que hizo la 
iVenerabíe Madre 2. p. a n.. 115.. %. $ * i ^,..,736. y 
Epíphanio Corif lantinopolkano A u i h o r del tercer í lg lo: 
Sobre lo qual podemos exclamar con San Gerónimo di -
ciendo : „ que diremos de t í V n g e n Saccatifsirtia , y 
„ hermoíiísima entre las rnugeres í Porpue í¡ te l i amoSo l , 
a, aun eres mas refplandeciente j íi;,te digo rofa r aun 
a, eres mas bella ^ í i te apellido azucena , aun eres mas 
,? florida , y fí cinamomo ^ ó balfamo , eres mas fragan1' 
}7 te ,, que todas las efpecies aromáticas : Toda eres pu» 
, , ra „ toda bella , y folo la divina hermofura r exee^ 
5, de tu immaculada pureza.. D e modo , que como dice 
„ San. A lber to •: afsí como Chr i f io T fue el mas hermo^ 
3, ío. entre los hijos de los.hombres ,, aísi Matja Santií-
3-,. í ima fue la mas bella 3, y hermofa éntrelas mugereSj' 
3,,, y tuvo el mas al to grado* de perfección natural , que 
9r puede caber en criatura humana , ftgun el eftadode 
3, V iadora . Yeafe el. R . P . Fr. Jofeph de Jesvs Mar i a 
^ en la vida , y exceíeEicias de Mar ia Santiísima Ubi i... 
y, cap, 41^ y figuren res.. 
196 T o d o lo dicho es irí inuacion de las perfeccio-
ties , que tuvo nucñra Señora en fu propia, períona rvea-
ísíqs apra ?, quales fon ras que expreíian fusíagradas Ima^-
ló'o Wjlor la ele nuejlra Señora del CAmlnot 
gsnes , qae veneramos en Elparu por mas antigua?-• 
para que entre ellas , y la nueítra podamos hacer aígu^ 
cotejo , y afsi deducir lo qae fe defea acerca de fu 
peregrina antigüedad. Una pues de quien publican las 
hiftorias es antiqaiísimí , y hechura de S in Lacas dice 
c i Padre Jnan de V i i la f iñe , qiu* es nueftra Señirade 
llleícas la qual traxo S m Pedro a Eípaña , y entcegi 
á S in E lp i i eo Carme l i ta , y O j i í p o , quesera de T o -
l e d o , donde efte Santo le edificó una Iglel l i , y M o -
nafterio , qne fe intitulo Agaiienfe ; pero derruido d i -
cho Monafterio > quedó la Santa Imagen ea p U : r de 
San Ildefonío » y el Santa la confervó en fu Orator io 
hada que pafsó de cfta v i d a , y de hay la traíLdarojí 
a l Templo , y í i t io qae oy tiene , y donde fe vene-* 
ra. E la pues Sinca Imagen es de talla , y muy pare-
cida á la de Atocha , fu eftatura es menos que de va-
ra , eftá íentadi en un Efcabél pequeño ^ y á lo que 
permiten rcgiílrar las ricas veftidura^ con que la adornan 
imita en todas fus perfecciones á la mencioaada de A t o -
cha. C i í i el mi^rno dibaxo hace dicho A u t h o r d e nuef-
tra Señara del P a i ^ en Valencia , de la de Gracia ett 
Murc ia , y d2 la de Henar cerca de la V i l l a de Cué-
l lar , de las quales afirma fon Imágenes del primer fí* 
g lo , y que fu eítituca es de tres palmos, y algo masj 
<jue eftán fent vias , y como identificadas con íu Silla,-
que fu veftido es azul en el manto , y purpureo en U 
laya , ó túnica , y que el calzado es fanda ia , ó zapa-
to punteagudo. 
197 A u n parece mas individual la deferipcion qué 
refiere dicho Author de nueilra Señora de Valverde de 
la qual dice aísi : ,, EÍU Siuta Imigen es venerada 
l,, dos leguis de M i d r i d , y fegun ia tradición la h i zo 
„ San Lucas , ó Nicodemus , y la conduxo San Pe-* 
ry dro , ó uno de fus Difcipulos de Ant ioch ia . l h ra-» 
„ zon que apoya eíla tradiccion es conveniente} pues 
1, ella prodigiofa Imigen íe parece mucho en las tac-
u cioaes, ds rofteo l V-é'ftidQ , t nud^ de eftac á 1í 
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de Atocha , ab que fe infiere fue uno feaífino el A r -
tífice 5 y corno ia opinión mas coaiun aílcgui-a que 
nueftra Señora de Acocha fqe fabricada por San L a -
cas , de hay es , que lo mifmo fe afirtru también. 
, de efta . . Eíla Sagrada Imagen es toda de talla , y^  
„ no íe ha podido averiguar de que materia fea : t ic* 
ne de alto tres palmos , efta femada fobre un aísieru 
to ? qae eftá conjunto , y unido en una pieza con • 
la miíma Imagen, y íu Peana ? que es corno un de-
do de gruefa : el roftro es mas largo que redondo.. 
Tiene toca de talla ? y debaxo de ella fe defeubre. 
algo de cabello .j y encima fobreíaie un poco de ma-
dera quebrada , la que dá á entender tuvo antes 
j , Corona de la miíma talla. E l cuerpo eftá vell ido de 
„ manto , j túnica : en la mano derecha cuya Pal-* 
„ ma tiene ázia arriba mantiene una manzanita , y en • 
la izquierda tiene al N i ñ o , que es detal la , y de 
la miíma materia que la Madre , el qual eftá venido» 
de una túnica talar de color encarnado algo desluí^ 
irado por la antigüedad , y íentado fobre la mano 
„ de nueftra Señora. Hafta aqui dicha relación , que da 
por indicio cierto de fer antiquiísimas las Imágenes de 
M i r i a Santifsima el eftár fentadas , por fer efta la pof« 
tura en que los primeros fieles Eípañoíes comenzaron 
á venerar á la Reyna del Cie lo , para expreíar con efto 
la grandeza , y íuprema Dignidad de fu Mageftad , Yi 
por efto dice también que eftan íentadas nueftra S :ño-« 
ra de Aranzazu , Fuencisla , Monferrate , Ronceívalíe^ 
galbanera , Sagrario , N ieva , y otras , que fe repu^ 
tan por de la mayor antigüedad. 
198 L o mifmo afirma dicho Padre con el Maef l ra 
Fr . Juan de Viliafeñor de nueftra Ssnora de Atocha» 
cuyo dibuxo daré por fus mifmas palabras , que ion la$ 
figuientes. ,, Nueftra Señora de Atocha , dicen , es; 
„ cofa confiante , que ia hizo , y pintó San L u c a s , y; 
„ por tradición aíTentada fe fabe, que en tiempo de 
a ios Apoíloies fe veneró ea Aat ioch ia t y que la tra^ 
$ é t TJt/lorU de nuejira Señora del Camino, 
9> xo San Pedro de aíl i á Madr id . Mas de quinientos 
i,, años antes, que vinieran los Moros , era yá muy 
j,, celebre fu Santuario en nueftra Eípaña : Solo tiene 
^ de ako con T h r o n o , y cuerpo tres palmos , ó poco 
^ mas i tiene al lado izquierdo fu H i j o , el que en la 
t, mifma mano tiene un l ibro cerrado , y la derecha 
a, la tiene levantada como que eftá hechando la ben-» 
^ dicion con dos dedos á una manzana , que le mueC 
3, tra la Madre con la mifma mano. Y es de notar^ 
3f que la M a d r e , la Si l la en que eflá íentada , y el 
, , N m o cftán como identificados en un miímo cuerpo, 
j , cuya madera parece incorruptible , por no haveríc 
5, criado en ella la mas minima carcoma. Efíán coro«* 
3, nados Madre , y H i jo , y la Corona de la Madre 
j , e s , como un dedo de alta , y de la mifma materia 
-3, que lo demás del cuerpo , y Si l la , en la qual S i , 
i , l ia íe, ven pintados algunos Geroglificos , que pare-i 
s, cea mifterioíos. E l calzado de eíta Soberana Imagca 
9i es punteagudo , y fus pies defeanían íobre una co-
^, mo T a r i m a , que eftá pegada á la miíma Sil la. L a 
s, talla del veftido es de Eícultura antigua , y al der-
¡u redor tiene por orla una guarnición de piedras pin* 
•m tadas , y entre ellas algunas figuras» E l color de la 
6, túnica fe afemeja á rojoj y el manto eftá como fem-
&, brado de oro con algunas flores. He aquí como nos 
jdeícriben eítos Authores á nueftra Señora de Atocha, 
l a que en la eftimacion común eftá reputada por una 
«de las Imágenes antiquifsimas de Efpaña , y del primer 
íiglo^ de la Igleíia : con que fi á nueftra Señora del 
Camino la hallaremos íimilima á efta , fe havrádecon-
feíTar goza en quanto á lo antiguo de fu mifma pve~ 
rrogativa , pues como prueba el llluftrifsimo Silva en fu 
hiftoria de Valvanera , y nos dexa dicho el Padre V i -
l lafatb , la (emejanza en los Retratos infiere , 6 argu-
y e identidad en el A r t í f i ce , tiempo , y mano que los 
ha formado^ 
l$% „ Es pues nueílra Señora del Camino Imagen 
»> 
»> 
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de talla 1 y cuerpo entero con correípondencia en 
todas fus perfecciones á lo que pide la buena ílmc-! 
„ tría : eftá Tentada en una Sil la pequeña de refpaldo* 
, , que caíi fe incorpora con la raiíma Sagrada Imagen, 
„ pero no por eflb le encubre , ninguna de fus perfeo» 
„ ciones , antesbien Ce vén en un rodo muy di l í ingui^ 
das : tiene al N i ñ o en la mano izquierda , y la de-
recha la tiene un poco extendida , y en ademan de 
moílrar al H i j o alguna coía , á la que eíle le hecha 
con los dos dedos de la fuya , que la tiene levanta-
da , fu bendición. L a izquierda del N i ñ o eílá mas 
„ recogida , y íobre el la tiene un globo pequeño , ^ 
„ en él fobrefale una crucecita. E l roí lro de cfta Sc -
„ ñora es mas largo que ancho , y medianamente lic^, 
,> no , la frente eípaciofa , los ojos á lo que fe pefw 
,> cibe tiran á a z u l , y claro , la narix re¿la , la vocaf 
„ pequeña , y cerrada , el color de todo el roftro ^ 
„ excepto los labios que fon encarnados , es mas obf-
„ curo , y negro que blanco. Todo el veftido de Madre 
, , y H i jo es taiar , que ios llega hafta los p ies , c u y * 
„ túnica tiene ceñida la Madre con nna correa fobredo-
9y rada , la que no tiene el Santifsimo N i ñ o . Defcubrcn.* 
„ fele un poco los pies , y fe miran calzados con zapa^ 
„ to , ó fandalia cerrada , y baftante punteagudo , el qual 
„ no tiene el N i ñ o , pues eftá del todo deícaizo. T o -
„ do el grandor de efta Santa Imagen , y íiüa en que 
„ eftá fentada , y en cuya tarima , ó pavimento def-
„ canfan los pies , no excede de tres palmos , y me-
„ dio Caílellanos , aunque oy reprefenta algo mas por 
„ havcrle íobrepucfto un poco de madera á la peana* 
„ E l color del manto es azul algo obfeuro , y remata 
w en una Or la dorada donde fe mezclan ciertos caracte*' 
„ res incógnitos , y otras laborcillas graciofas : E l de 
#, la Túnica , ó Saya es encarnado con algunas rayas 
„ de oro , las que también defeubre el ceñidor , ó correa, 
>, E l N i ñ o tiene la Túnica de color de nácar, aunque 
« ya efta muy decaído como de cofa que fe ha ufada» 
1 
1^4 f í t f io rh de nüeflra Señora d d Cawlno 
„, mucho. L a filia en que la Soberana Señoira eñá feti-
;,, rada , aí'si como el calzado , que defeubre , fon de 
a, color amufeo^, y caü negro , por lo que no fe fabc 
5, de qac efpecic fea íu madera , pero por el pefo nuc 
3, tiene , y^ no haveríele notado jamás ninguna careo-
L3, ma , íe infiere , que es de materia muy firme ,sch 
9> l ida , c incorruptible. 
200 Efte es el dibuxo puntual , y antiguo que ha-
llamos hecho dp nueíka Santiísiina Virgen , por el que 
íe puede colegir fin mas.trabajo , que hacer un pru* 
dente cotejo la fuma identidad , y íimilicud , que áu 
ce con las que íe reputan por del primer figlo , y afsi 
merece el mifmo hanor, que á aquellas fe les atribuye 
íbbre lo- prodigiofo de íu nimia antigüedad. Pero es 
de advertir j que havíendo hecho poco hace nueva, y 
diligente inípeccion de la mifma Sagrada Imagen y qnii 
tandole todas fus yeftiduras, hallamos alterado efte di-* 
buxo en dos cofas , que fon manos,, y ro-ftro f efte apa-i 
íece mas crecida 5 y blanco,, que el ant iguo,que aud 
confervan fixo en un quadro pequeño ,. y aquellas mas 
grandes , encarnadas , y hermofas ? que fe dice fueron 
-las primeras. E l tiempo en que íntroduxero-n enfu Ma^ 
geílad efta novedad , no fe fabe de cierto j mas poü, 
una declaración que h h o hará cofa de j o . años, Tuars 
de Diego vecino anciano de efta V i l l a delanredel Se-
ñor C u r a , y de otros vecinos de e l l a , íe ha colegido 
que fue por los años de 15.00. con corta diferenciada 
•razón es : porque dicho Juan , que era quien conferí 
yaba el antiguo roftro de efta Santa Imagen afirmó erí 
íu declaración , que lo havia heredado^ de fus Abue* 
los ^quienes le encargaron lo guardaíe con toda dilí4 
gencia porque ^era la cara primera que tuvo nueftra Se^ 
í i o r a d e l Camino . , y m haviendols dicho que ellos 
la vieron mudar , parece fe infiere que el fuceíTÓ no 
.acaecía* en fu tiempo fino, algunos a ios antes , y por 
eonüguiente ? que fue á corta diferencia , por los que 
tacmos amba míinuado. Mas efto m nos importa tar^. 
to 
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t'o como el conocer por dicho fagrado roñró la fuma 
antigüedad de la Santifsima Imagen que lo tenia , yá 
porque no efta encarnado fino pintado 3 y ya porque 
íu color no es blanco fino atezado , y caíi moreno^ 
todo lo qual es indicio ciertifsimo d c h a v e r fido , he-
cho , y pintado como otros fus íemejanres por alguno 
de los Artífices del primer fíglo. Efte fagrado roilrQ 
lo coníerva oy una hija de dicho Juan de Diego co-. 
nio precióla Rel iqu ia , y como tai lo venera también' 
con gran devoción toda eíla (Villa , ^ ío aplkan á los' 
enfermos , que experimentan por medio de el muchos 
favores, y prodigios en fus dolencias. 
201 Los motivos^ que huvo para hacer dicha müta:4' 
cion no han llegado á nueftra noticia , pero fe puedq 
juzgar , que ferian graves , y porideroíos , pues fíendo 
cftos vecinos accerrimos defenfores de la antigüedad de 
fu Santíísima Vi rgen , de la que era infigne indicio ^ 
afsi como en otras lo pintado , y denegrido de fu fa - , 
grado roftro y no parece verofimii perraírieíFen tanta a l * 
teracion en íu fanta; Imagen á no intervenir para eiíá' 
graves j y tirgentifsimas cáufas. Uha de ellas fe preíu-'í 
me fue halJarfe yá muy deslnñrado el primer femblan-» 
te de efta D iv ina Señora j por haver feguidó coriió ce-
leftial Paftora á fus ovejas quando por ocafion. d é l o s 
Moros fe retiraron á los Pinares , y monmofas Sierras;; 
pues aunque j como y a d i remos, no llegaron eñosene^ 
migos á hacer manfion en efta V i l l a , más no hay du -
da el que hieieFon algunas acometidas contra e l ía , ea 
las quales fe retiraron los moradores á los montes , yf 
breñas , llevando configo la fagrada Imagen de noeftra1 
Señora, por libertarla de qüalquier infulto ,. ,y éntotW 
ees padeció mucho íu divino r o f t f opb r no feries f i íc i l ' 
en tanta tropelía de cofas refguardarla de modo , que 
no llegafe á íentir , y padecer mucho daño en fu fa-
grado veft ido, y roflro 5 el qual por íer ocafionado á 
eaufa de haverlos acompañado juzgaron , que era muy] 
jufto el repararfeio».. ! ' ' : 
Ot ra 
t $6 Hí/lorla de nue/im Seño fa del Camin9¡ 
2oz Ocra cauía parece fue , ver que U pintara de 
la primera cara por antigua , y pac h u i m v i a con los 
Vapores que havia recibido ca las cabi í í is , y cucbas 
en tiempo que hicieron dichas retiradas , declinaba ya 
rio folo a morena, ó negra, íino también en parte 
á fea , con lo qual en lugar de mover á devoción á los 
fieles ocafionaba en los ignorantes del motivo menos 
cftimaeion , y aprecio , y efto era para íu? amantes 
vecinos muy feníible, por anhelar íierapre solícitos á que Qg 
fagrada V i rgen íea de todos muy venerada,y aplaudida , lo 
que peníaron no poder lograr de otro modo,querefl:ituyen. 
dolc con nuevo , y mas bello roftro fu primera hermo-
fura. También fe puede creer , que la mifma divina 
Señora íes ínfpi ró hicieíTen femejantc mutación j pues 
Como en fu aparecimiento milagrofo ofreció kavia de fer 
para ios que la invocaííen , camino, afylo , y refugio, 
convenia moílrar en lo bello , y lucido de fu roltro 
éíla iníignc benevolencia , para que atrahidos de ella 
todos los f ie les, acudieífen con entera f e e , y coníiaa-
3a á pedirle en fus neceísidades focorro. H e aqai y i 
fatisfecho el reparo de cierto Cr i t i co , que intento d i -
íuadir la antigüedad de eíla nueftra fagrada V i rgen , i 
éaufa de qae no la indicaba fu hermoío , y lucido rof* 
tro , pues í i huviera vifto el primero , que por di fpo* 
í lc ion divina aun fe conferva , confesara ingenuamente 
eomo lo hacen ios que lo ven , que es ant iqui fs imo, y; 
ide aquellos que fe enuncian afsi por las hyftorias co* 
mo por las tradiciones fon del primer 9 ó pr imit ivo fí' 
g lo . 
, 203 También fe puede notar diximos en e l oumero 
«97. era i nd i c i o de la mayor antigüedad, el que nuef-
ffra Santifsima Imagen cftc (entada afsi como o t r as ,que 
fon reputadas por tales j pues una de e l las , y la mas 
celebérrima de nueftea Hiparía , qual 1® es la del P i ^ 
lar^ de Z i ragoza , no cftá fentada , fino de pies » yí 
afsi por efta parre fe podia argüir , flaquec nueftr* 
fKíTiitnpcion.; P.cra 4 cfto, decimos 4 que U poBrari de 
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las Imágenes corre íponde regularmente a k que fe pre-
íume tuvo fu original quando fe apareció , y como 
cfte quando fe apareció á San T iago , á caufa de ícr 
Apof to l , y Sacerdote del Al t i ís imo 3 á quien f u M a -
ceñad veneraba con mucho rcfpcto , eíhmeffedepies, 
en la miíma poñura dexó fu íagrada Imagen , repre-
íentando la que el original havia tenido^, quando fe 
dexó ver del miímo Sagrado A p o f t o l : enfenandonos con 
cfto la reverencia , que todos debemos tener , quando» 
cftuvicremos delante de los Sacerdotes del^ Alt i ísimo.! 
K o fué aísi quando fu Mageftad fe apareció a la P a U 
tora de nueftra V i l l a i porque como efta era una po -
bre muger > que debia reconocerle vafallagc , fe le ma* 
nifeñó íentada en el Enebro , y moftrando eomo^Rey^ 
«a Superioridad , y afsi en eífa miíma poftura quifo que 
cftuvieífe también fu (agrada Imagen por mueftra de fu 
authoridad % y grandeza. L o mifmo concebimos quiíiC'-
ron denotar % los que v iv ienda nueftra Señora la dibu^ 
xaron % ó formaron fus Imágenes en ademan de femadas , y¡ 
afsi bien infiere la opinión común de que efta poftura argú*! 
ye íuma antigüedad. 
204 A q u i convenia ponderar algunos carsélercs , ,<» 
figuras \ que fe vén dibuxadas en el ropage de- nueftra 
Santifsima Vi rgen , pero haviendolo hecho c i 
Reverendo Padre Fr . Juan de Vi l lafef ior tratando de 
nueftra Stnora de A tocha con la qual dice la nueftra 
omnimoda proporción % lo omitimos remitiendo allí a l 
p ió Icdor. Si alguno reparare , en que el azul del 
manto 3 que tiene nueftra Sagrada V i rgen , no concuerda 
con el negro que dixim.os trajo íu or iginal quando fe 
apareció á la humilde Paflora > fe le refpondc lo p r i -
mero : que el azul obícuro , y el negro clara fe di-J 
ferencian en muy poco „ y afsi no reparó el Pintor c i ^ 
cofa de tan leve monta. Reípondefe lo fegundo : que 
el color azul > ó de Cie lo fymholiza las muchas , y 
celeftiales virtudes que adornaren a Mar ia Santirsimaj, 
y querienáo expreíarnos efto el Pincelante con mayor 
léS, Wfior la de úmflra Senjradel Camirív} 
viveza , juzg > 'convcni i alterar ero algo el color del 
laanto, coníiderando, que para dicho fia era el azul 
mas proporcionado : y mas qaando entre ambos colo-
res es caíi ninguna , ó muy corta la diferencia, veafe 
lo dicho en el numero 171. donde también fe íatisface 
al reparo que puede ocurrir fobre el color encarnado de 
Ja tuniea / 6 faya que tiene efta nueftra Señora. 
2o j También íe pudiera reparar en la figura del caU 
zado de nueftra Santiísima Imagen por íer como fe ha 
dicho punteagudo j pero i eíto fe ocurre lo primero, 
diciendo : que en eíTo íe expreffa lo fumo de fu anti-
güedad , por tenerlo aísi también nueftra Señora de Aco-
cha , y, del Pilar de Zaragoza. Reípondeíc lo fegundoj 
que aísi lo usó la Reyna Soberana quando vivia , no por 
vanidad como aora lo hacen algunas mugeres , ílno por 
mas decenc ia , y fuma humildad , conformandofe con 
efto como dice el Venerable Padre A r b i o l c o n las per^ 
fonas que eran de fu clafe , á las quales no quería; • 
ceder en un ápice , aunque era Señora de todo lo cria-r 
d o j y afsi de veinte y íiete figuras de calzado , que 
numera Balduino citado del Iluftrifsimo Calmet , /» 7., 
emtic. folo el punteagudo acomoda á la gente pobre „ 
honefta , y fencilla , como á quien era mas candida, y 
reda en el bien obrar , y como María Santiísima era 
honeftifsima ,> y redifsima en todas fus acciones, qaifo 
Dios íe íignificafe efto en lo agudo de fu calzado, aun* 
que por otra par te , como dice la Venerable Madre era 
humi lde , y harto pobre. Añadimos mas , que dicha 
forma de calzado , fue en María Santiísima notablemen-
te raifteriofa : lo uno porque íi en lo agudo íegun d i -
ce la Bibl ia máxima eftá íignificada la velocidad de ios 
paflbs , ninguna criatura caminó para Dios con tanta;' 
velocidad en los Tuyos como efta Div ina Señora. L o 
otro j porque í i de efta V i rgen Saccatiísmu eftaba pro-
fet izado, que havia de herir , y maltratar á la infernal 
Serpiente 1 ipfa emteret caput tuum. Bien le convenia 
£1 csüaadQ agudo, y; de punta para íUc % conocer, aun 
4 
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| Id fcnf ible; que havia de íer mor ta l , y penetrante I* 
herida que le hicieííe. 
206 Adviertaíe por fin de efte Capiculo que María 
Santifsima en lu color nativo no era obícura ni mo^ 
rena como algunos han querido decir 3 íino* blanca ^ 
rubicunda , y afsí el veríc aora las Imágenes mas anti í 
guas de fu Mageílad con roftro caíi moreno , no es 
porque las pintaílen afsí á fin de aíTemejarlas al or i^ 
g i n a l , antes en efíb declinan de el ^ fino , ó porque 
tienen muchos años, cuyo tranfeuríb ha desluftrado • 
y enegrecido la primera pintura , ó por haver eftado fo- ' 
tetradas en lugares húmedos , con cuya humedad per-.' 
dieron fu primer iuftre , y hermofura. También ha oca-
íionado eílo la cercanía de las muchas luces con que los 
íicles las han a lumbrado, porque el humo de la llama: 
le pega con facilidad en las pinturas , á caufa de 1» ' 
que tienen de llgajofo , por lo que fe han obícureci<: 
en mucuas partes íus vellos , y hermofosroftros. ^ f 
que efto haya fido en parte cauía de eftár caíi morena 
d roftro primit ivo ds nueítra Vi rgen Sagrada del C a - " 
mino no parece admite duda , porque antiguamente fue 
muy venerada de los fieles que acudían á fu Mageílad 
deflexas t ierras, fu capil la era pequem , y fin reíoS 
ración y a mas de efto figuió , como diximos , quat 
D iv ina Zagala a fus ovejas , quando por ocaf iondelos 
Maros íe retiraban a los 1?inares , y Cuevas de la Sier-i 
ra ; con que todo efto junto con fu grandifsima anti-r 
guedad ha puefto denegrido , y atezado fu f o rado rof-' 
t r o , quitándole el Iuftre que le dio el Pincel en W 
prmicra mano. D e cfta trataremos en el Capitulo fw 
guíente. r . •:3: 
#% ¿ *% ^% &% 
^ % • f 
* . iv . oh i b-.Q] m i 
j f ú H í / l r ^ a de ñueftrá SeñorA del CatnirtO; 
C A P I T U L O XV11I. 
M T B N t A S E A V E R I G U A R Q U I B N F U E S S E E L D I C H O . 
Jo Artífice que fabricó a muftra Santijsima Imagen, y Vi?. 
gen gíorio/a del Camino, 
2 o j T _ T A b l a n d o el Señor San Gerónimo/« 2^.Matb, 
X J i d d hijo de Barachias, cuya muerte refie-
re San M i i t i e o , af irmí , que halló íobre ella varias op i , 
n iones, no poique la muerte no fueííe cierta , fino por- I 
que no lo era el fugeto en quien fe hizo , ni t i A u -
thor q ie la ocafionó , y efta diveríidad de pareceres i 
dice ei Santo , es la que yo debo proponer á fia de 
declarar quanto fea poísible el aíTnmpto , que preten-
do de fu Hutor ia. C i í i lo mifmo me fucede á mi al pre-
fente, pues aunque es ciertifsima Ta antigüedad , y exif-
tencia de nueftra Svñora del Camino , no lo es la no-* 
t icia del Artí f ice, que lo fabricó , y eílo ha hecho tan- ' 
to variar los pareceres, que ios ha dividido en varias 
opiniones cuyos fundamentos íerá precifo in{ inuar,por 
ver fi de eñe modo podemos tocar en el punto centri*» 
co de la verdad. 
; 208 Sienten pues algunos}que á nueftra Sandísima Ima-
gen la formo el Evangelifta San Lucas , y defpues la 
conduxeron á efta V i l l a por modo fingular , y aun mi. 
lagroío , qual lo fué el minifterio Angélico , u otro 
sque infpiró la miíma Soberana Reyna. Fundase efta opi-i 
i l ion lo primero ¡ p o r q u e el que dá una forma como d i -
cen ios Philprophos , dá también lo que es necefíario pa-
ra que fe^ conferve ; y como Maria Santifsima vino, y 
fe apareció en efta V i l l a con fin de enamorar á los Fie^ 
les en fu devoción ,. y efta no íe confervaria , fin fu 
fagrado kctrato , de ay es , que fupuefto fu apareci-
miento, parece quedó obligada efta Señora á ordenarlo 
fabricafe San L u c a s , y que por algún med io , aunque 
extraordinario , viaieffe á parar á ella. L o íegundo , 
por-
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porque mis es > ^jccn , venir deíac el Cie lo la rniíma , 
jagrada Vi rgen , qac einbíar por un Ángel íu íagrado 
Rccrato 5 es aísi , que íu Magcílad , por dignation . 
Soberana , quilo favorecernos en lo primero : luego . 
también podemos creer piadofajmenre , que difpuío^ ü 
ordenó ello fegundo. L o tercero , porque es cola co-
mún en machos Authores , c hiftorias el que San L u -
cas no (Tolo fue P in to r , fino Ellatuario , y quehizo mu-
cijas lu i iganes, á las- qu?les 3 como fe ha dicho arriba,_ , 
fe aíTemeja en un todo efta nueftra j con que í i el San-
to h izo aquellas , también podemos creer , que hizo 
ella nueíica , pues la identidad en la obra , infiere 
igualmence identidad , en la mano que las executa. L a • 
<juarto porque fi los exemplares quitan la dificuitaci 
á los jTaceíTos, el que aqui .pretendemos de nue f t rag lo . 
riofa /Virgen , íin reparo alguno io debe calificar qual-* 
quista por cierto , pues todos faben han transferido los 
Santos Angeles de unos Lugares á otros varias Imáge-
nes de nueftra Señora 5 y alsi fe refiere haver llevado 
la de el Pilar deíde Jerufalén , una que hay en Pam-
plona deíde la Ciudad de Al faro , otra que hay en Sa -
riñena deíde la V i l l a de Malagón , lade Valverdejun-* 
to á To ledo defde Fuencarral 3 y afsi de otras j coa 
que lo miímo pudieron hacer con la nueílra trayendo'» 
la deíde Jeruraién , ó Ant ioch ia donde la tenia San L u - , 
cas , pues el llaraaríe del Camino puede aludir á que; 
lo anduvo largo para venir á cíta tierra. L o quinto ^ 
porque íiendo píamente creíble , fegun en otra parte 
le dixo , el que algunos de nueftros primeros Fieles ve-v 
cinos fueron con los de Clun ia á viíitar en perfona a, 
nueftra Señora , también lo debe fer que viíla fu Ce< 
leftial hermoíura foJiciraron traer á la vuelta alguna;, 
Imagen fuya de las que iba fabricando el gloriofo Sanh 
Lucas ; pues el trabajo de tan larga romería , acreedores! 
los hizo para efte favor , por dar á conocer con ellair 
tendrían en fu tierra con fuma veneración. FinalmentC-
la m i f í i u fagrada Imagen eíla demoftiaado por lo pare» 
i n i , HíftorÍA d? fiuefífa Señora del Ct^ ing^ 
cido que es a fa Prororypo , que la tabrico Atrifíce, 
qa¿ íé tenia bien copiadas fus muchas perfecciones, y 
cfto íolo á San Locas fe le puede atribuir , por la gran 
familiaridad , que íabemjs tuvo con la Reyna del Cíe- ' 
l o , de quien dicen muchos Authores aprendió varios 
ínyfterios de los que dexó eftampados en ftt fagrado 
Evangelio : luego muy verofimil es , que eíle Sanro 
Evangelifta nos h i z o , y dibuxó á nueííraSantirsima V i r -
san del C^íiüno , y aísi , q«e i i podemos venerar por 
tal con pia , y devota credulidad, Aís i diícurren los 
Patronos de efta opinión. , 
209 Veamos aora lo que dicen ios de la feganda. 
Convienen eftos , en que nueftra Sanrirsima Imagen es 
hechura de San L u c a s , pero afirman, que quien_ lacon-r 
'duxo á efta V i l l a fué el bendito San Hyeroteo diícipulo 
íde San P a b l o , que también tcaxo otras muchas , y las 
coloc© en diverfos parages de efte Reyno. Para afian-
zar efte íu diüamen íuponen con graves Autores , que 
¡Skn Hyeroteo fué de nación Efpañol , y que oyendo los 
«lilagros de Chti f to fue a Jeruíalén por ver le , aunque 
jjqüando llego ya eílaba para eípirar en la Cruz , pero 
©bíervando ios prodigios , que acaecieron en fu muer-* 
t e , quedó tan convencido de la verdad , que poco def^ 
Jmes fe adhirió como difcipulo a San Pablo , quien co-! 
mo á tal lo aísignó en primer Obifpo de Atenas. Eftan-* 
Ido aqui el Santo llegó San C e c i l i o , que volvia d e j e -
«uíalén , pero del todo ciego , por los muchos trabajos 
rdel camino , mas aplicándole San Hyeroteo un lienzo 
conque Mar ia Sandísima havia enjugado fus lagrimasen 
t i tiempo de laPafsion , al punto recobró la Vil la. Di-T 
pidieron defpues los dos Santos efta fagrada reliquia 
cuyas partes 3 por alta providencia de Dios , han ve-
tildo á parar á nueftro Reyno , confcrvandofe la una ea 
Granada , -y la otra en la Puebla de los Angeles de la 
»ueva Erpafia,com© dice el Reverendo Padre Fray Fran-i 
cifeo de Santa Mar ia , en fu hiftoria de la reforma de 
Santa Tereía , tomo 2. l í k 7. cap, 45. donde ref ieíee^ 
'•- •• * te-
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it prodigíofo fuccío. Pafados algunos nííos fe vino San 
piyeroteo con San Pablo á Eípaña , y deípucs volvió á 
Tcruíalén , donde fe halló al trai íito feliciisimo'de nuef-
tra Señora , y predicó íus alabarzas con tanto acierto,-
que íegun San Dionií io ninguno mejor^ que él , excepto 
Jos Aportóles : de Jcrufalcn fe volvió otra tvez á Eí-
paña , y en efta ocation traxó configo algunas Imágenes 
de María Santiísima , como la de Aleonada , Fuencisla^ 
Henar , Balbanera , y o t ras , qvie refieren íus particula-
res hiílorias. L o dicho en compendio traen mas por ex-* 
tenfo el D o d o r Colmenares en la hiftoria de Segoyia,; 
Argaez , Corona Real de Efpaña , Población Ecdeíiaft i-
ca , Silva , hiftoria de Balbanera , el Padre ¥i l iafañe eq 
la hiftoria de nueftra Señora de Fuencis la, y otros. 
210 Afientando pues en lo dicho pafían los que lle-í 
,van efta opinión á dífeurrir afsi. M u y conatural es (dicen) 
que San Hyeroteo colocafle las Imágenes que traia en 
aquellos Lugares , y fitios donde juzgó havian de fec 
jtias veneradas para lograr por efte med io , afsi íu cul to, ' 
como el que los Pueblos convertidos tuvieíTen efíe par-f 
ticular confuelo 5 es aísi que todo efto íe hallaba en efta 
(Villa , pues fe le havia encargado San Pab lo , para que 
la inftruyeíTe como queda advertido al numero -75. y e l 
mifmo Santo veia por experiencia la fuma devoción con 
que todos veneraban á fu Mageftad , en efpecial del* 
pues de fu celeftial vií i ta : luego bien podemos creer^ 
que nos traxo , y dexó aqui efta íagrada Imagen , ói 
Retrato de María Sandísima. Añaden mas con authori-; 
dad del llluftrifsimo Si lva , Argaez , y el Padre Fr.Maw 
theo Anguiano , que no folo San Hyeroteo , fino San 
Oneíimo fu D i í c ipu lo , Polixema , Saraxantipa, y otros 
muchos , que fueron los que letayudaron á conducic 
las íagradas Imágenes eftuvieron muy de afsiento predio 
cando aísi en efta V i l l a , como en todos eños Pinares^' 
y Sierras : con que Tiendo muy veroíimil colocafíen di-¿ 
chas fagradas Imágenes donde hacían mas de continuo 
fu manÍion2 parece cierto ^ aue aílu.i dpede la ñicierorí 
CQn 
l y ^ Htflorlct de n&sfifA Senor.i dsl Camino, 
colocaron efta naelhM 5 y mis halLindo U opoícunidad 
de tenec los vedaos 0 :a todo yá dedicado al Culto D iv i -
no , como varias veces fe ha dicho. 
211 Confirman eílo con lo que dice el Padre Juari 
"de Vil lafañe Jefuita por las figuiences palabras ,, En uta 
„ Conci l io d i c e , que fe celebró á prefencia deS.tnPe-
3, dro año 4^ . de Chri í lo , fe determinó efculpir, y f^  
}y bricar , muchas Imágenes de M a r k Santiísima para 
que los Fieles, que por diftantes no podian lograría 
vifta , tuvieran poc lo menos el coníuelo de recrearfe 
con fu míinoria á prefencia de fus íagrados Retratos» 
ios que por fec fabricados delante ác los quev iv i c , ' 
ron en compañia de fu Mageftad/feüian muy pareci-
dos al Div ino Or i g i na l D e eftas Imágenes fe dice ha-( 
ver traido San Pedro algunas á Efpana . . . y San-
G¿roteo en la íegunda venida , que también; 
h izo á JEfpaña , la enobleció con otras muchas 
„ Imágenes , que le havia dado San Pedro , y las fus 
„ colocando en algunas Provincias , que la miCn 
9, ma Reyna del C ie l o le infpiraba , que las colocaííe, 
a, por faber havian de fer fus moradores muy devotos 
?, fuyos , y permanentes en fu veneración. Y de aquí 
infieren los de efta opinión , que íiendo nueílros primea 
ros Fieles tan .amartelados devotos de Mar ia Santifsi.na, 
^ue le pierecieron fu celeflial vifsita , mucho mejor la 
obligarian i que ordenafe .al Santo efte fu foberano re-
trato. Añaden mas : que íiendo nueftra Santiísima V i r -
gen del Camino í imi l ima á las que fegun íus hiílorias 
fe enuncian como de San L u c a s , y conducidas por San 
Heroteo , y fus compañeros , con igual caufa , y m j -
t ivo fe le debe conceder á efta lo que , a ca ío , fin tan 
to fundamento fe le atribuye a aquellas, 
212 N i obfta , dicen , el que fe refieran muchas 
Imágenes como echuras de San Lucas 5 porque quando 
el ' Art í f ice , no mueve la mano poc interés fino poc 
devoc ión, y celo , duplica las ta reas ,y las horas poc 
miiltiplicac igualments ei prcaÚQ ds fus buenas obras,y; 
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defeos : y afsi trabajaba cíie gioi io lo Evargclífla , de q^jen 
afirma C o n elio Prolog. 7» Lr/f^w. que era devotiísimo de 
diaria Santiísima , y por acrecentar en el mundo fu 
veneración miniftraba á ios Predicadores , que lo anda-
ban conquiftando , muchos de fus fagrados retratos. M e -
nos dificultad , dicen , hace lo que algunos ponderan; 
para conducir tanta copia de Imágenes de lejas Prov in-
cias , y diftantes Paites : porque lo primero eran mu-
chos ios devotos de la divina Señora , y repetían fácil-
mente los viages. L o fegurdo las Imágenes quer trahian 
eran pequeñas, como fe vé en la nueüra , y otras fus 
íemejantes reputadas por de San Lucas. L o terceroj 
porque á los que aman deveras r o les fatiga el traba-
do , que toman por íervir al amado. V últimamente , í i 
oy vemos , que muchos devotos de Mar ia Santiísima 
felicitan con aníia íuís (agradas Imágenes aunque fea tra^ 
yendolas muy á fu cofta de lexas tierras , porque no 
creeremos lo mifmo de nueftros primeros Fieles , pues 
r o eran meros apafsionados de cfta Celeíliai Señora , n i 
menos folicitos en procurar íus cultos , y veneraciones, 
¡Vea el curiofo al l lu í l r i f imo Si lva. 1. p. c. 6. 
313 N o podemos negar , que los Autores de eíhs 
'dos opiniones fundan íu intención con bailante •íoli-» 
dez para una decente picbabilídad , y tanto mas, 
quanto otros con menos verofimil i tud publican en 
particulares hiíionas el origen de fus Imágenes; co-
mo deducido del Evargelif ia San Lucas : mas coma 
cada uno abunda en el fentido que concibe , de-* 
bemos igualmente confeílar , que la multitud de eftos 
fagrado^ Retratos ha vides de tan lexas tierras, condu-J 
cates por gente pobre , y á p i e , y que venían por 
entre I fieies opucíios a l a s Santas Imágenes , y no ca-* 
nano tí ¿ l o , fino circulardo por las Provincias , ácauía 
de predicar en ellas el Santo Evargel io , ha engendra-
do en graves Authotes 1 ct. ble íoípecha , de que m»« 
cho de lo publicado halla aq t i acerca de las tales Ima^ 
genes íoio cabe en los teiminos de una pía i y fe¿S 
ci-
í y á Hif loria ds nueJli'A Señord piel Camlito} ^. 
c i l U vu lg i t idad. Por efto pues algunos cuerdos de e ^ 
ía V i l l a (eflos fon los de la tercera opinión) declinara 
por otro extrem.) , y afirman , que á nueílra Sintif-
í l m i Virgen la formo , ó facó á luz uno de los difeiv 
palos q.u dexo en eí l i V i l l a el Apoí lo i Santiago par^ 
fu cabal , y p¿rfecli inftruccion : con el qnaí me-
dio , dicen , damos á nueftra Smta Imagen igual ho-i 
nor , que í i la huviera f ibricado San Lucas , y n0 
menos , fino á caío mas anas á íu prodigioía anti , , 
guedad. 
1^214 Los motivos que alegan para eílo fe reducen a 
los {iguientes. L o primero .5 porque la aparición de 
nueftra Smora en efta V i l l a fué poco deípues , qae 
fu M ígeílad fe fábió á los Cielos , afsi como el cíq-
dícaríe" Orator io , ó Igleíia , y no es creíble , qaC 
aquellos Fieles teniendo yá el Oratorio coníagrado á 
fu culto tardafeu tanto tiempo en colocar en eí íu Sa-
grada Imagen como era neccífario para que elta vinie, 1 
íe de Ant ioch ia , 6 de otra diftante Provincia í pues 
n i la razón , ni fu defeo les permidria tantas dilacio-
nes. L o fegundo , porque quien hace, lo mas bien , fe 
puede creer que h i r i a también lo menos ,, y como fea 
mucho mas venir M i r l a Santifsima i ella V i l l a , qae 
prepararles A ; t i í k e á los vecinos, para que fe forniafg. 
í ü Santa Imagen > parece ciertifsimo , que haviendo fu 
Ivlageftad practicado míferícordiofamentc lo primero,; 
itambien fe dignó de ordenar , y difponcr efto feguu^ 
Ido , con lo qual daba la forma , y íu confequeacia,; 
jcomo fe dixo arriba , y á mas declaraba , quan fie* 
jme , y perpetua feria de fu parre laceleílial promeía^ 
^ue en fu aparecimiento tenia hecha. Lo" tercero j por-
^ué es aífentado en nuefteos Autores , el que Santia^, 
gó introduxo en Efpaña el culto de las fagradas Ima^ 
genes , y lo prueba la de el Pi lar de Zaragoza, pa* 
ra lo qual era psecifo , ó que el Santo Us traxer* 
«:oníigo , y eílo no era fácil , por la velocidad coa 
¡aae ardaki ^ ó que traxea Difcípuios qae las hicieí-j 
^ '.** ' fea 
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feíí l V Hibujaffsa , lo qual á la verdad era mas pro-
prio : pues afsi las íacarian mas parecidas al origioal,-
iquc havian vifto , y las repartirían íiempre , y quan^ 
do , que los Fieles fe las pidieffen } y como nueílros 
vec inos , Tegun varias veces fe ha dicho v lo mifmo fue 
cónvertirfe que declararfe devotos apaílonados de efta 
divina Señora, parece muy cierto , que luego folicita-
ron cita fu fagrada copia tan parecida como fe vé a 
fu Sagrado Procotypo. Últimamente , nueftra Señora 
del Camino , y de Piedrahita fon en tanto grado pa-
recidas , que no íe puede negar fean hechuras de una 
mano , y efedos de una mifma idea ; con ' que no 
afirmandoíe de efta fegunda j aunque fe'a tan antiquif-
ílma como ella mifma demueílra , haya venido de le-« 
;as tierras , ni que fea hehura de San Lucas , ib i f í i ^ 
mo íe habrá de afirmar de nueftra Señora del CaminOjír 
y^ por configuiente , que ambas nos las h izo- , y coIo< 
có en fus O ator ios, alguno de los Dircipuios denuef-» 
t^o Patrón San T iago. , . / 
215 N o es mi animo contradecir á nadie fus piado-? 
fas intenciones , y mas fiendo dirigidas á perfuadir 1# 
íingular providencia de María Santiísima , para con eító 
(Villa , pues empeñada en favorecerla con fu celeííial,í 
aparecimiento, igualmente la proveyó de una ' Imagen^ 
que fuple en gran pacte fu divina aufencia , y es^  éí 
recurfo , común donde los pobres , y deívalidos hallarf 
confuelo , y remedio para todos fus trabaxos , y m U 
ferias. Eíla es , y no otrai nueftra Santiísima Vir-í 
gen del Camino , á quien todos reconocen por anr iqüi f i 
íima , y veneran por del primer í iglo -, cuyo origen^ 
o Artif iGc , íí lo ignoramos para individuarlo en cí 
tiempo , por lo m i f m o ' l o reconocemos tan veterano^ 
que no fe le encuentra fu primar principio ; por ló que 
la reputamos , por general aísilo para acudir con v iva 
fce á fu original en qualquiera tribulkcion , cfperandó 
de fu piedad , que no cerrará las puertas deo íü mife* 
dcordia, aquiea favoreció tan de auíemaaq con íu má« 
Z ter- -
l-yS Wfloy'ia d i nneftra Señor a del C.tmino, 
ternal providenci.1. A ls i lo haga |t'u Magoilad ,[ «orno a 
iodos nos conviene. Amen . 
C A P I T U L O X I X . 
m U E B A S B L A P E R M A N E N C I A D E N U E S T R A S A N -
tí/sima Imagen en Ju [agrada B-iJilica , aun entre las 
guerras , y turbaciones que ha padecido 
nuejira Efpaña. 
216 T Ati fsimo Campo tenia aquí la pluma , fí 
1^^ huviera de correr por la ícrie de fuceíos, 
que inünua efte Capitulo , mis por no paíar los liini» 
tes a que va dir igida en efta hiftoria , ferá precifo re-
ducir las noticias á la brevedad de un compendio , que 
folo íirva de preámbulo para defcubrir con alguna 
claridad el punto principal de nueftro afunto, Defde el 
a,ño 380. como dicen unos , ó i^op* como quieren 
otros, comenzaron las Naciones Excrangeras a infeñai* 
efte floridif:>ima R í y n o : vinieron primero los Vándalos, 
defpues los Alanos , y Suevos, á efto fe fíguieron los 
Godos , y finalmente los Alárabes A f i i canos ,á quien 
comunmente llamamos Moros. Algunas de eftas Nac io -
nes , no nos hicieron mas daño , que dominar la tier-í 
ra , y llevaríe de ella la plata , y oro , otras {efl:a 
fué la de los Godos ) quiíieron también introduac fu 
malbada Arr iana Scfta , pero aunque inficionó algunas 
Fiovincias , otras quifo Dios que fe libertaflen de eHa, 
y una fué la de Namancia con fus Pinares ,F / i . . ^«w/ . 
tazo l¿b. 3. cap. 10, num. 44. Paes ya fea por el va-
lor de fus Naturales , ó ya (cílo es lo mas cierto) 
¡por el amparo íingulariísimo de nueftra Santiísima V i r -
^en del Camino , permaneció tan confiante en la R e -
l ig ión Catholica , que aunque les cortó á Inumerables 
la vida , el feguk como Fieles al Principe San Her-
jnenegildo j Jamas le dieron en fus pechos nobles la 
jpenor acogida» D , Tutor , y Malo, Numantim i ih, 2. 
iap» .8.; ' Mas; 
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117 Mas cruel , y fiera , que efta fue la Nacioní 
Berberiíca , pues armandofe contra las Almas , y ios 
cuerpos de todos los naturales de eíle R e y n o , no To-
lo perfiguió las haciendas , las riquezas , las honrras ^ 
y las vidas , fino que aíToló los Templos , derrivó las 
Iglefias , quemó los libros fagrados , profanó los Mo- i 
nafterios , é intentó acabar con la Fe Cathol ica , poc 
plantar en fu lugar las torpezas del infame Mahoma,( 
f i d . Florez tom. 5. tr. 5. cap. j . N o es ponderable ett 
muchas paginas ia accerbidad de efta tragedia , y afsí 
bailará decir llegó á lo f umo , fi cabe tener fin las ca -
lamidades , que pueden abrumar á nueíka humana na-
turaleza. Por huir de tanta mifer ia, y no defamparac 
enteramente fu rebaño ( que fin duda pereciera , í i i c 
faltara el Paftor ) Ce retiraron muchos Obifpos á las 
efpefuras del Monte , y cuevas de las Sierras , donde 
comiendo pan de lagrimas , y bebiendo en abundan-* 
c ia el Cáliz de la mayor amargura , clamaban al Se-* 
ñor noche , y dia , para que remediafe las penas , y] 
aflicciones en que reconocían cftár fus pobres , y deí^ 
-validas ovejas. O , y lo que alumbra un defaftre, Í K 
no cerramos los ojos para el defengaño ! Uno de ios 
Prelados , que acompañó fiempre á fu G rey fué el de 
cita Diocefi de Ofma _, Tdfh tom. 7. f r . i p . f ^ . 3. pues 
cogida por los Barbaros efta Ciudad , í iguió conftanteí, 
á íus ovejas por los Pinares , Montes , y Sierras, don*; 
de confolando á unos , animando a otros , y dirigien-í 
dolos á todos con amoneílaciones , y efedros jamás per-i 
mi t ió fliqueafe alguna en punto de Religión , ni de 
ia Carhoi ica creencia : lo qual como dice el Revereiw 
difsima Florez t. 7, tr . i p . cap. 3. es una de las íin-í 
guiares excelencias, que ha ten ido, y tiene entre otras" 
efta ll luftriísima Diocefi , que nunca le faltó dieftro, y¡ 
vigilante Paílor , que aufente , ó prefente , de pa-i 
labra ? ó por eícrito la governaíe , inftruyefe, y de-
fendieíTe. 
218 Con femejante mverfion de Gentes 9 y tat1 ^ 
2< %. tar 
i S o Hifiarla de nueff.rn Srftpra d?l Camino, 
ranicas oprefioncs como fe ha dicho , ya fe dexa co-
nocer , qaan alteradas, y mudadas quedarían todasias' 
cofas en elle Rcyno , pues como dicen graves A i u h o . , 
res hafta los Montes , Pueblos , y Ríos , deíconocieron 
fus primitivos nombres ; y aísi las Ciudades populo(as 
vinieron á quedar en Vi l las , eftas en Aldeas , y los 
Edif icios mas famofos de los Romanos ^  reducidos á c e -
n i z a , y echados por tierra. Solo Mu- ia Santiísima dei 
Camino pudo gloriarfe con fu poder , flie excepción de 
cotníin regla permaneciendo confiante en fu íagradaBa-
í i l ica para íer Roca firniirsima , que defendió eílos P i -
llares > y Serranías, pues deftinada del C ie lo para con-
íuelo de los niiferos ^ y afligidos , formo de íu caía ua 
M u r o tan fuerte , que jamas ofaron los Barbaros acer** 
tar íc á fu fagrada preíencía. Coligefe efto de lo qus 
refieren graves Authores acerca de las cofas que paíTa* 
ron en eíle tiempo , Sedeño tit, P . cap. 6. figlos Gsron, 
p . 9 . cap. 5 1 . 7 53. pues hafta el año 722. dicen aLíü 
no havian penetrado los Moros las Sierras , y PioareS: 
de los Montes Diftercios , ni los Fieles , que moraban 
en ellos havian defamparado fus Vi l las , y Lugares 1 
C o n que í i hafta entonces no lo hicieron mucho me-* 
nos deíplies , por iríeles agregando á eftos naturales 
mucha gente de la que venia rerirandofe de otras partes^ 
^on la qual , y fu nativo valor tetdan para refiftir á los 
Barbaros fobradiísimas fuerzas, 
319 También fe colige lo dicho del genio , e in-j 
tención de los Enemigos los quales venían en bufea de 
riquezas , y theforos , y afsi no felicitaban feñorearfe 
de tierras afperas , frías , ó montuofas , fino de las Ha* 
Has , p ingues, ó ca l i das , que produxeífen Azufayfas* 
Higos , Melones , y otras frutas como eftas , que co-
mo dice Sandóbal Vida de- Alonfa. 3. fon de las que 
ellos ufan 5 y nada de todo efto havía en eftos Pinares^ 
y Sierras , pues fu mifma efpefura , y aridez baftan-
tcmente fe lo denotaba. Mas ; que no eran ellos tan 
f udos 2 que no rccciaíea entre |as efpeíuras del Mon«t 
r,:' 
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re alguna1; peligroías enceladas, como de hecho lasha- ^ 
vria , y aísí aunque no íe duda que alguna vez ame- : 
razaron á penetrar eítas breñas , pero nunca llegaron i 
á-las armas con los Moradores, que eftaban refugiados 
en ellas. También es cierto fegun Sandoval , vida de 
Alonfo i . que aunque entraron en Eípaña muchos mi-* 
llares de Infieles fueron bien pocos los que quedaron pa- ' 
ra las conquiñas : lo uno , porque las Ciudades ya íu-
getas , fácilmente fe les revelaban , y aísi para man-^ 
tenerlas era necefaria gran parte de la M i l i c i a : y lo 
©tro , porque Tiendo d ios codicioíos al punto fe d i v i - " 
dieron en vandos contrarios , íolicitando cada Uno me-< 
jorar de fuerte en la tierra mas abundante, y pinguen 
y aísi divididas íus fuerzas , fueron menos poderoíoSj¡ 
para nuevas conquiñas 5 por lo que los que al pr inci-
p io no fueron conquiílados , como eños Pinares, y Sie-
rras jamás fe les íugetaron , ni llegaron á fenrir el azo-J 
te de fu Barbara fervidumbre , íino que fueífe por e l 
eñallido. Efta razón con otras alegó el Conde de Caf» 
t i l la para no reconocer vaífallage al R e y de León , que 
3> fe io pedia : „ Porque mis Cafteilanos , dixo , noj 
, , han fido en gran parte conquiílados de los Moros '¿ 
3, y por coníiguiente , n i reícatados por los Reyes 
„ vueflros anteceífores , pues íu valor , no folo los de-
, , fendió de tal fugecion , íino que ayudó muy mucha 
*, para libertarfe otros , que tocaban al Reyno de 
3i León : y era aísi , dice Fr . Pablo de San Nicolás^ 
íiglos Geron. p. 14. año 965. pues por lo reípedivoí 
ú los habitantes de los P inares , y Serranías, mejor que 
conquiüados fe pueden llamar conquiftadores , porque 
jamás dexaron fus habitaciones, fino que fueífe para 
invadir á los Moros , quando llegaban á fus cercaniasj 
y para ayudar á otros Catholicos en íus conquiftas. 
220 En confirmación de todo lo dicho ocurren tam-j 
bien muy decentes congeturas : pues lo uno , í l co-« 
mo dice Gar ibay , con otros 1. p . lib. 9. cap. 6. Carrillo.' 
ferraras*. SmtA M m a t ^¡¡nenarts ífre. A u n iastierra$ 
que 
i H í Hi / laf la d i mefira, Señora del Camino^ 
que muchos años defpues ganó el Rey Don Aloníb $ 
los Moros, íiendo como eran Férti les, y buenas, no las 
tenian eftos bien pobladas por falta de gente , quanto 
menos intentarian conquiftar lo montuofo , que par si 
era caíi inhabitable , y elleril ? L o otro , que feguti 
Colmenares , apenas ganaban á Olma la hacian Piaza 
de Armas , por fec Fronteriza de los Pinares , donde 
conocían haver muchas Tropas Catholicas retiradas , y 
encubiertas , de las que no fin fundamento fe recelaban 
alguna vigoróla acometida. También es indicio el que 
de las machas veces que intentaton los Barbaros aco-
meter á la ^Tierra de León , ó de la Rio ja jamas di^ 
ce Smáob i i vida de Alonfo 3. tomaron fu viagepor ios 
P inares, ni Sierras , y aísi e$ feñ i i cierta , que no te-
nian por fuyas ellas Serranías } pues í i lo fueran era 
natural paíTar por efte dif tr ido , por íer mas breve pa-
ra los Saldados fu camino. N i por efto negamos , que 
los Barbaros hicieron ázia nueítra V i l l a , y fus Pinares 
algunas acometidas , pues citando tan cerca de Olma , 
j G o r m a z , que alganas veces las poíTeyeron , no era 
fáci l contener a la libertad foldadefca, mas como en-
contraban tan fuerte relli lencia , aísi en lo afpsro , y 
breííofo del monte , como en el valor , y arrefto dq 
fus naturales, al punto deíiftian del empeño , y los ve^ 
cinos fe volvían con gran fofsiego á fus Lagares. V ide 
ge. Pablo de San Nicolás , f igl . G^r . p. 14. ano p5y. 
221 Par lo alegado fe puede colegir el modo como 
Mar ia Santifsima del Camino , permaneció en fu pobre 
Baíilica , fin embargo de lo accerbo de tan horribles 
ÍTormentas , pues una vez , que ios Barbaros , no lle-
gaflfen a cfta V i l l a , cierto es , que no havia neceíidad 
urgente para remover á fu Mageftad de el la , y afsi 
• las veces que lo hicícroa fue por muy breves días, Jy) 
no porque á ios vecinos les faltaífe el valor para defen* 
derla , fino porque la prudencia jhumana d ida , qu^ 
aninguno hizo daño la abundante cautela. En fem^an-
tes Qcaílones fe p.uede creer iba eíta Reyna del Cicla 
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gnflorifsima , por kgmr ceno buena Zrgs la i fus po-
bres Ovejuclas , que enan.oradas de lu Señora jamas 
confentian carecer de íu viña , ni piivaríe , aun po£ 
breve tiempo , de fu dulce , y amable Compañía ; en 
lo qual fe demueñra no poco lo fino de fu^ amor , pues 
defeuidando de fus cafas , haveres , y haciendas anfia-
ban diligentes en el reíguardo de lu Ccleüial Señora: 
por lo que % ocurria algún rebato en que fuelle pre-
d i o retirarfe al monte , la V n g c n del Camino , era la 
primera , que iba , y volvia , la primera que le n ^ 
tiraba , y efeondia, y la que qual divina Paftora guia* 
ba , y governaba c0a manada , y por donde quiera , que 
iba la leguia , y acompsñüba. Mas que feria ver á 
cña Vi rgen Soberana en ei Monte rodeada de fus ^ve-* 
cinos , qual bella Azucena entre T i i f t es , y marchitos 
lirios ? Que feria ver á la que es Eiquadron armada 
contra ei peder del l i fierno , íalir á los montes por ha* 
cer en ellos campo de batalla , contra el Infernal 
Mahometano Imperio ? Que feria ver á la Luna entre 
las fombras , al Sol entre Nubes , y á la Eltrella mas 
lucida entre Matorrales , y Pinos , que ofufean la 
vifta con fu eípefura ? De verdad V i rgen G lo r i o fa , que 
moftrais bien, fuifte en efta ocafion amante, y cekñ ia l 
Zagala , pues amparaüeis , y defendifteis de los lobos 
carniceros valeroíamet te vueñra manada. He aquí e l 
motivo , porque elia Santihima Imagen , tiene rozado 
baftantemtnte el ropf;ge interior , y cáfi moreno íu 
antiguo , y primitivo roftro , porque quando ocurric-i 
ron cíias retiradas, no tenia como aora vefiidos fobre* 
puefios , que la defendicflen , y afsi como, andaba en 
los brazos del primero que la cogia , y por entre pin 
ros teoíos , y cabanas ahumadas íe le rozó el vefti-i 
do , ó pintura notablemente , y el humo fe le pegé! 
a fu S. grado , y D iv ino Rcf t ro : .mas efto , que íier# 
do por otros motivos la dcíluftrara , haviendo ocurriw 
do por los ya mencionados , la dt ben ocaíionar mayoc 
¿eveúojQ 1 x a f ^0 j por ei ungular amor 3, aue tuba 
3 
X%4 Hi/ lona de nueflra Señora del Camino^ 
á íus vecinos íiguiendolos por los montes , y felvas] 
¡qual Paftora ceiofa , y amante , que cuida de íus; 
ovejas. 
222 C o n tan celeftíal Capitana , y valerofa comi 
pañera , ya fe dexa entender el gran conorte , qug 
todos recibirían no folo para defenderfe de los Sarrace-* 
nos , íino para emprehender contra ellos generólas con-i 
quillas. En breve fe las facil i tó el Señor , pues inípi* 
rando al R e y -Don Alonfo acometiefle á los Barbaros 
por la parte de Oíma , y Gormaz , fe le incorporaron 
qual feroces Leones , ellos Pinar iegos, V id . Jul i&n del 
Ca/IíIIq lib. 3. di/c. 3. y les dieron tales alcances^ que 
por ios años 738. y 739. yá les havian ganado todas 
las Plazas de Caíli l la la vieja , y otras muchas mas, 
que tocaban á tierra de Campos , y Provincia de A l a -
ba , con lo qual comenzaron á refpirar ellos Reynos 
de íu penóla captividad , y mas que crecidas miíerias.» 
El los infignes trofeos los atribuyen muchos , y con ra-i 
zon , á nueílra Santiísima Vi rgen del Camino: L o uno^ 
por havec íidb fus devotos , y apafsionados los que 
principalmente concurrieron a confeguirlos , invocándola 
por sí , como es creíble muy de Veras, y induciendo 
á los demás para que también lo hicieran 5 y) 
l o otro , por lo que fe experimentó haver exe^ 
Cutado efta Vi rgen Soberana en el íiguiente maravillo^ 
ío fuceíTo. 
223 Por el año 985-. ó poco mas , determinó el iiw 
íolente A lmanzo r , Capitán del R e y M o r o de.Cordova 
acabar como el dec ia , con toda la Chrií l iandad de Ef-
paña j para lo qual juntando un Exercito de ciento, y¡ 
fetenta mi l combatientes vino aífolando la T ierra haíla 
hacerfe dueño del Cafti l lo de Gormaz , y Ciudad de 
Ofma. Saliéronle aqui al encuentro el Conde de Caf-
t i l la , y los Reyes de León , y Navarra , por la par^ 
te que tira ázia los Pinares , pero con tan poca ge ti te^ 
que para cada Soldado Cathol ico equivalían mas de 100. 
üs Í95 Alárabes* Carcíironfe los Exercitos/entre Abe^ar^  
Z 
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y Píedrahira , per donde yá el Afr icano dcfcendia , y] 
viendoíe ios nueftros á la prefencia de Mar ia Santifsima 
cki Camino , ( á cuya vifta paitaba el certamen , y c» 
cuya Hermita fe cree oyeron muchos antes, por fer día 
Sábado Miífa ) tomaron tanto aliento , que duró todo 
e l día e l combate , fin conocerfe , por qual de las par-
tes quedaba el ttopheo. Importaba tanto eÜa Vídot ia; 
dice Morales , que de fola ella dependía la conferva-i 
c ion de la Fe ^ y libertad de todos eftos Reynos , y, 
afsi retirados aquella nodie cada uno á íus Quarteles, 
la pallaron los Catholicos , como íe puede creer , ro-
gando , y íuplicando al gloriofo San T iago , y fobre 
todo á eíta Reyna Soberana del C ic lo , para que el diá 
íiguiente los ayudaffeo , y amparafíen con íu celeftiai 
íocorro. N o aguardó tanto nueftra V i rgen Soberana ,yj 
aísi aquella miíma noche , ó por fu mano , ó por l a 
del Santo Apoftol h izo tal cñrago en los Sarrazenos, que 
quando llegó la mañana , ya todo el campo eftaba cu-i 
bierto de cadáveres Infieles, y los pocos , que queda«4 
ron con vida havian huido con íu caudil lo Almanzor^ 
a quienes perfiguíó el Conde de Cafti l la acabando en el a l * 
canee con toda aquella Morííma Tropa . 
224 El la es la infigne V i d o r i a de que hacen men^ 
cion honorifica los anales : lo u n o , por haverfe logrado 
á impulfos de María Santifsima como veremos , y 1» 
ot ro por los muchos Capítulos , que la acreditaron de 
gloriofa ; pues lo primero por medio de efta vi¿^oriarf 
fe reftauró la Fe , y en gran parte la libertad de eftos 
Reynos. L o fegundo , por la grande multitud de Bar-* 
baros , que en ella pereció , fiendo tan corto e l nume* 
ro de los Chríñianos. L o tercero, porque en efta oca-» 
fion recuperaron los Cathol icos muchos teforos , y prc-í 
ciofas alajas , entre las quales fe numeran el Cáliz , y¡ • 
patena en que Chrifto confagfó la noche de la Cena^ 
tocando el Cáliz por fuerte á los Genovefes , y la pa-^ 
tena á los Valencianos , como dice Don Manuel Gar-^ 
c|a , en íus iiianufcriptos atando al D c t e gu i roga ; 
ItUé Hifioria de nue/íra Señora dsl \C.tm'n.oy 
finalmente fue eíta Vidlor ia gloriofa por la aclamac'o 
.que de ella h izo un perfonage , que fe juzgó A n o ^ 
junto ai R i o Guadarquivi l , donde en forma humana 
andubo á efte miímo tiempo faltando , y diciendo-
Junta a. Caíatañazor , perdió Almmz,or f u Tambor 5 y 
pudiera anadie también , que perdió la vida , y la hon-
r a , pues como dicen los Authores, que fe citarán nm. 
l i ó al l í cérea rabiando , y deCpedizado de fu miíma 
colera. Todo lo dicho fe ha entreíacado del Dosítoi- Fer-
raras tomo 4. Fray Antonio de Santa Mana cap. 21. 
Carr i l lo f j l io 285. Pedro Medina lib. 2. cap. 119. Qa-
r ibay l ib. 9. cap. 39. Morales lib. 17. cap. 21. Bcuter. 
S ig l . Geronim. y otros quedo refieren por mas ex* 
tenfo» 
225 E l fitio donde fe dio efta memorable baraüa, 
y a fe infinuo arriba , que fue entre Abejar , y Pie-
drakita , io qual no parece admite ralbo de duda por 
lo. que hablando de ella dicen los Authores , pues ro-
ídos aíTeguran , que íucedió junto á Cda ta ruzor , y^  
no hay parage donde pudieran carearíe ios dos Exerci* 
tos , por mediar entre ellos una grande fierra , ílno el 
cxpreíiado , donde hay una decente llanura. Además^ 
que como los Moros eran muchos , y los Chriftianos 
pocos íes era neceíiario á eftos bufear í i t io oportuno don4 
de í i fueíTen vencidos tuvíeífen el reíguardo de los mon^ 
íes , y í i vencedores campo baftante para feguk á los 
enemigos eí alcanze , y efto íolo en el parage d i cho 
fc halla como fe puede ver. También fe comprueba ef-* 
ffo co?i varios indicios , que fe hallan de la fobredií 
cha Batalla en el mencionado í i t io : pues lo primeroj 
kay allí unas pems , que llaman de Vddiego , y fe 
«dice es termino íincopado de Válenos Diego , invoca-
ción muy ufada de los Efpañoles á fu Patrón San-Tia4 
go para enrrat en las refriegas. L o fegundo , hay una 
íenda baftantemente afpcra ,. que llaman de Matael-Rey, 
y dicen los antiguos , que tomo eílc nombre^ por ha-
Wtt huiád po^ eüa el ^Capitán Altnanzor , quando fe 
. í i víq 
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vió perdido , pues aunque el no era en propriedad 
Rey , íe abrrogaba efte titulo , porque el de Córdo-
ba , era entonces muy N i ñ o . L o tercero , porque al 
miímo parage donde fe menciona efte íucceííb llama» 
de tiempo immemorial los millares aludiendo á Jos que 
a l l i perecieron de los Infieles , pues de 170000. fue-r 
ron muy pocos los que efeaparon con v ida , como ya; 
fe dixo. Últimamente es voz común deducida , d icen, 
4e fugetos verfados en antiguas hi f tor ias, que defde eii-« 
ronces , quedó cafi arruinado el lugar de Piedrahita^ 
lo quai junto con los precedentes indicios , í ino hace 
evidencia , aífegura como muy probable , e l q^ue d i ' 
cha batalla fe d io en el mencionado í l t io , 
226 De aqui fe colige la gran razón con que fe le 
atribule á Mar ia SantifsinKi del Camino eíla fingulac Vic-» 
torlajpues acaeciendoá íu v i l la , y concurriendo áella muy<ea 
parricular fus devotos vecinos , devemos por fin duda con 
feÜar , que la invocaron muy de veras , y por coníi-
guíente que fe logró mediante fu favor , y auxi l io . A ñ a -
defe á efto , que como dice el Padre Fray An ton io de 
Santa María , eíla batalla íe concluyó dia Sábado $, d ia 
efpecialmente dedicado á nueílra Señora , y por efto 
mandó el Conde que governaba el Exercito , que los 
que pudieíTen oyeíten M i l l a primero , y en el la i n vo^ 
caífen muy devotas fu celeáial Patrocinio : con que 
acaeciendo todo ello á preíencia de nueílra Santifsima 
.Virgen , y acaío en fu mifma Bafi i ica , pues no ha"^ 
otra Igleíla por aqui mas cerca , parece no admite du-
da el que de fu Mageílad Santifsima les v ino á los 
Fieles el defeado íocorro. También el haver muertof 
tantos millares de Infieles , fiendo efto de noche , j l 
quando ^odos eüaban , ya ret irados, es cierto indicio,-
que allí , intervino invifible ? y fuperior mano 5 pues 
que otra pudo íer ^ ni a quien mejor fe le puede atri-* 
buir , que á la Señora , que tenian á la vi í la , y¡ 
á quien íus devotos vecinos , por fer tan imeieíadosha* 
.vian iayocado^ 
Aa* Kí 
t S 8 Wf l j r t * de "nueflfi Señíra del üj^nlito, 
227 N i contra efto fe opone el haver afirmado a r -
r iba , que los Moros jamás fe acercaron á las marge-
nes de eíla V i l l a , pues qaando lo hicieron , como 
fue en efta ocafion , ya fe lia viíto , qaal quedaron 
rendidos , y defpedazados. Tampoco hace faerza lo qae 
algunos poco veríados en hiílorias han dicho , y peiji, 
fado , de que nueftra Atalaya , y el Cafti l lo de Ca-
brejas, es hechura de los A r í canos , porque efto es vul-
garidad ignorante , como otras que reputan por fabrí. 
ca de los Moros , qualeíqaiera edificios antiguos , Tien-
do afsi , que por lo miímo fe deben reconocer por 
hechuras del tiempo de los Romanos , ó de ios Pxeyes 
Godos : la razón es 5 lo uno , porque eftos eftuvieroa 
may de afeiento , y fin contradicción en Efpana , y 
los M j r o s no , fino antes en continuadas guerras lo 
qual Íes impedia edificar lugares grandes , ni fus for-
talezas. L o otro , que como afirman las hi(lorias los 
Moros cogieron los Cadil los de. Gormaz , Oítna , Ber-
langa, y otros por aquí cercanos , y fi los cogieron , ó 
ganaron cierto es , que ya eftaban echos , y no ios 
lucieron ellos ; con que lo mi[mo , y con mas razón 
fe havrá de decir de los nueftros por íer ciertifsimo ^ 
^ u e los Barbaros jamas cftuvieron aqui de afsiento. Ú l -
timamente dice Jul ián de Caft i l lo £ i k 4. pag. 297. V i * 
dadgDonFernm, 1. Sandobal , y orros ? que ios Reyes 
D o n A lon fo , y^ D o n Fernando , affolaron todas las 
'Atalayas que havian fabricado los Moros ázia la par-
tendel Duero , y no haviendo tocado á ia nueftra es 
feñal evidente , que no la reconocieron , por de elios^ 
í ino por de los Romanos ¿ ó de íus Antepaífados Jos 
Eeyes Godos. Q i e d e pues affentado , que no íolo c i -
ta V i l l a , y fu comarca , fino caü toda Efpa i l i dcbc á 
mueítra Santifsima V i rgen del O m i n o , inumerables fa-
vores , y benef ic ios, y afsi creo lo reconocerán t0£los* 
«ípecialmente eftos fus devotos vecinos, los que en gra-
t% correfpondencia trataron Uiego de conftruirle una nuea 
ya r yo mas deceote Capi l la a fegun aoS dirá el C a p ^ -
C A P I T U L O X X . 
H A C E N LOS V E C I N O S D E A B E J A R A S U SANTISSI-
wa Virgen d d Camino nueva Capilla , $ fe exprejan fus. 
c i r cunfí amias. 
• ' 
-22% D í e n c*e,:to es , dice San Gregorio Homih 
¡ 3 30. ik Evang. Que las obras fon índice 
'del amor : probatio dileSiionis exhibitio eji operis > por-s 
que la voluntad es muy ingemofa en íus ideas, y nun-i 
ca le faltan medios para obfcquiar á quien venera, quan-
do aípira diligente , á complacerle. Exemplo de efta' 
verdad tenemos en los vecinos de nueítra V i l l a , pues 
í in embargo de haver quedado no íblo pobres , íino: 
extenuados por ocaíion de las precedentes guerras , l a 
l í i i fmo fue acabaríe la que poco ha referimos con 
él Bárbaro Aimanzor , que idear en obfequio de fu 
Santiísima ¡Virgen nuevos férvidos en una hermofa Ca< 
pilJa. Pero í ino tienen que comer a n i ve í t i r , y íus c a ^ 
fas , y haciendas eftán deftruidas , como difponcn ha«4 
cer nuevas obras I Efta fué la fineza de íu amor para 
con íu D iv ina R e y n a , y Señora j pues faltándoles 10» 
d o lo neceífario , aun para íuílentarfe , hicieron cQcntaí 
^ u e les íbbraba mucho para fervirla : A f s i lo idearon/ 
(y afsi también lo executaron, pero veamos, y a el moda 
como lo hicieron» 
22^ Concluida que fue * como dixímos , la prece^ 
Bentc guerra a comenzaron íérvofos á executar la cree-" 
c ion de fu nueva Cap i l la > la que por fer mas á impuí-í 
ios del amor , y devoción , que de los caudales , ffi 
adelantó tanto en poco t iempo, que a breves mefes l a 
tuvieron ya perfeüimenre acabada , y conc lu ida/ E s 
Verdad , que es algo pequeña , pues no tiene de lar-v 
go íino como veinte pies de á tercia , y diez y fcis de 
ancho , pero eftá bien abobedada , y a lo que fe áek 
cubre por afuera ? aunque l o mas es de baftos materia-» 
les , los Eftrivos , Arcos , y Cornixas , ion de piedra 
bien labrada, jPcip 55 muj diga^ dQ ROtai: k .gue ea; 
cada üfíá de las piedras , que fobrcíalen de í í Corí 
riixa , como Cabezales efta enbatida una cruz tan iguaL 
y pecfeáta en todas , que caufa admiración , á qaan^ 
tos con cuidado lo tienen obfervado. L o dicho es poc 
lo rcfpedivo á lo exterior de efta Capi l la i pues en 
quanto á lo interior , no hay mas que decir , que es 
un preciofo re l icar io, que íenfiblemente efta rerpiranda 
ternura , y devoción. 
230 N o fe í'abe el año fixo en que eftos vecinos 
Conlagraron á Macia Sandísima dsl Camino efta fu de-
vota C a p i l l a , mas por los indicios que de ella nos han 
quedado íe reconoce haver (ido poco defpues que efta 
ÍVirgen Soberana alcanzó del Bárbaro la referida V i d o -
r ia. £1 primer indicio que de efto íe halla es la voz 
común , y tradición del Pueblo , la qual aííegura edi-, 
ficaron fus predeceífores efta Sanca Capi l la luego qua 
pafsó aquella refriega , á fin de agradecer á la Santifsi-i 
ma,. V i rgen aquel ungular beneficio , que por entonces 
,- . les havia hecho : la qual voz , y tradición como íeas 
Jjtfüf* I,*" fundada fobre el pie íeguro de duras piedras , al men 
do-que fundaban las Tuyas los lUibenicas , es tan cier^ 
ta , Y fieme , que fegun dice el Padre Fray Juan Pérez 
citado del Venerable A r b i o l , t v / ^ . i j . en qualquicraE 
iTribunal debe fer bien admitida , por fú mucha fuer-« 
za. E l fegundo indic io lo dá la mifma Sanca C a p i l l a 
la qual fin embargo de eftár cementada íobre dura pe-
ña ha padecido tanto en eftos cimientos , por el cur-* 
fo largo del tiempo , que no folo los ha défeubierto,] 
fíno.que los ha desfalcado de modo , que ha fido pre-
ciftb repararlo^ milchas veces. Y efte desfalco no er<í 
naturalmente -pofible ,- á no havec precedido muchos 
centenafes- de- fíglos. E l tercer indicio fe colige de los 
Sepulcros que ettán fuera á las efpaldas de la Santa Ca-
piHa? * pues fégíín dice Ambrof io Morales , Qtiak el P . 
Af tguim9ew/M1co^p,H¿^9r. l íé/ i /ca^. i2, Por los años de 
¡loao.'aunínO'fe euteffaban los fieles en las Ig le fus, ü* 
to^am^ite 4 elU^ |cí na íec qus hávieraa muertdt 
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ton indicio de Mait ires , ó fueran períbnas muy iluf-
trcs : Con que íi eños vecinos tcnian Jos fepulcros á 
jas Eípaldas de dicha Sacra Capi l la , ieoa l cierta es, 
<jue antes citaba ya fabricada , y por configuicntC; 
^que fue por el tiempo que havcmos dicho. 
2 v i Ot ro indicio , muy convincente de eíla gran* 
.de antigüedad es el de las cruces , que cftán gravan 
das , conio diximos , en las piedras que- íirven como 
de cabezales á Ja cornixa de, la íagrada Capi l la | 
pues como dice Bufsio !ib. 9. e. 8. era coñumbte 
antiquiísima uíada de los primeros fieles íixar Jas 
cruzes en las fachadas de, las Iglefias , ó Templos 5 y; 
aunque en los primeros dos ^ ó t res f ig los no lo 
pudieron hacer afsi por las con tradiciones de los G e n -
tiles , mas íoíegadas cl3as , comenzaron á pmdicar lo con 
todo cuidado , eípecialmente deípues que lo mandó el 
Conci l io Niceno celebrado , dice el JMaeflro Fray Jay^ 
n¡e Bleda , por los años 787. de C h r i í l o , con la quaí 
deíerminacion fe conformaron eftos vecinos , quando, 
algunos años defpues fabiicaron eüa íu Santa • Capi l la . 
Coníirmafe lo dicho con lo que dice el Dcüor1 D o n 
¿Juan de A g v a s , Canónigo de Zaragoza en fu libros 
origen d é l a s Cathedrales , donde al numero 279. afirw 
i r a Jo íiguiente : „ E n los Sepulcros efeulpian Jos Caw 
3, tholicos las cruces para protefíar Ja Fb Santa en que 
¿, vivían ^ y morían , y también la gravaban en los 
í,, marmoles 5 y piedras de las fachadas de los Tempíosf 
^, y afsi las conlervan oy muchas Iglefías renevadas pOE 
¡5, teñimonio irrefragable de fu venerable ancianidad, co-í 
¡,, mo fe ve en Ja de San Juan de Madr id , en la de 
i,, nueftra Señora del Pi lar , en la de San • Nicolás^ y lae 
3) de San Juan del Puente de efía Ciudad de'Zaragpza^ 
&, las quales por efta feñal demueftran claramente fu gran* 
>, diísima antigüedad. E l mifmo m o t i v o , que alega efte 
Author fe cree tuvieron nueftros vecinos para eículpk 
en íu Santa Capi l la tanto numejo de cruces , que llegad 
ian a veinte ? pnes cerno la batalla poco antes ganad^ 
¿la-; 
t ^ í Hij lorta de n uefirx Señora d d Camino} 
havia íido concca los enemigos de nueítra Patita Fe , d ^ 
ícaron quedafle de la que ellos profeííaban tantos tcd. 
tigos abonados , quantas eran las cruces que dexaban et^  
las piedras d^ la m i lm i fabrica embutidas. 
232 También era juftifsimo motivo para gravar tanto! 
numero de cruces en la Capi l la , que dedicaron i nuef^ 
tra Senara el reconocer , que por fu mano fe haviai 
confeguido , y alcanzado tan iluftre , y gioriofa V í ^ o j 
l i a , pues con eífo dexaban á los venideros en^ elle Cu 
gno de cruces un recuecdo continuado de tan infigne ,-
¡y grandiofo beneficio para que nunca íe les borraíTe 
de la memoria , afsi como las cruces , que quedaban 
Imprefas en las piedras de la fagrada Capi l la . L o quai 
€s íin dada mucho de loar , por lo que (abemos agra-t 
^da á Dios , y á fu Madre Santiísima , tengamos ficm-* 
|)rc prefenres las mercedes , y favores, que de fus ma-
nos havemos rec ib ido , pues para excitarnos a efto hati 
ifebido gravar , é imprimir en las duras peíias íemejaa-
ites recuerdos de cruces á las que gravaron nueftros ve-* 
jcinos en la Capi l la de nueftra Señora, Dice lo aísi el Pa-^ 
kire Maeftro Fray Juan de Villafeñor en fus excelencias 
ide Predicadores í r . z . c ^ . ^ . , , £ 1 el Puerto de Luarcade AG 
i , turias , ( dice ) , fe hallan defde el tiempo de los Mo -
!»> ros unas piedras , que por qualquiera parte que las 
=,, dividan queda formada una perfedifsima cruz deque 
r,, y o hice la experiencia , por indicio cierto de que 
^ lograron allí los Chriftianos contra los Moros alguna 
s, infigne V i t o r i a , Semejante maravilla refiere el Maef-i 
tro Fr . Juan de Caftro , en la v ida de Santo Domin^ 
igo de Silos l ih. y. c. 2. donde afirma : „ que junta 
£, á caícajares venció el Conde Fernán González, al 
y, M o r o Almanzor i y defde entonces > quedo imprefa 
j^ ea machas piedras la feñal vivif ica de la Santa Cruz^ 
Omitenfe otros exemplares por bailar los dichos para 
que creamos , que í i Dios en eftos cafos formó coa 
«laño invifible íu cruz par Índice , y recuerdo de fu 
fafOXi ea aaeto J í i l i i mQÚo. i Ais veciaos paca q ^ 
Liht i íCapí tu lo X X , <fgf 
fiídeífen en Ha Capi l la de lu Madre efío niirmo , á fin 
de confervar en los íucceíloies Ja noricia del tropheo „ 
y V i d o r i a que aqui coníiguió íu Mageltad para nueftrQ 
común beneficio. 
233 Concluida , que fue ya la obra , trafladaron 
la f Santa Imagen , que ínterin havian tenido en la PaiH 
roquia , á fu fagrada Cap i l la ,para io q u a i , es creíble^ 
fe prevendrían ellos vecíftes con todas aquellas demof» 
traciones de cortejo , que hicieífeu mas p M j f i l l á , ^ 
folemne el común regocijo \ pues í i en otras ocaííoneS 
de menor entidad acuden con luminarias , .hogueras , dan* 
zas y repreientaciones & c . en ella que celebraban afsi 
el rropho , que i uv ia coiaíeguido íu Santíísima V i rgen j 
como Ja dedicación de íu nueva C a p i l l a , aun pafariat* 
mucho mas allá de lo" común , fus demoftraciones feí^ 
tivas. También fe puede creer , que la mifma fagrada 
Imagen íe dexó ver en efte día , con Temblante mas riU; 
íueño , y agraciado , que en otros de todo el afk>¿ 
pues aunque íiempre tiene el roílro íinguiarmente afa-
ble 5 y atradívo , mas como; en cíle vfela redundaren 
gozo por fu cauía en los ánimos de todos , fe hace; 
verofimil , declaró con alguna feñal exter ior , ei gran-» 
de que fu Mageftad tenia , de v-eríe tan cordial , y| 
devotamente de todos cortejada. Pero dexemos eft©' áí 
la pi.a coníideracion , que lo fabrá meditar i medida^ 
de fu tierna devoción. 
234 Aqu í es de advertir para los venideros 5 ques 
en etta fagrada C a p i l l a , alcanzaron muchos de Ids que 
d y viven , ( y afsi lo tienen depuefto ) inumcrables prfrj 
fenta-Uas de cera , y otras infígnias , que demoftrabats 
los fmgalares prodigios ', y m i lagros , que-cftai'fagrada? 
fVirgen , en varios tiempos: , y perfonas havia execuEa««í 
do. También dicen vieron muchas , y preciofas alajaSíi 
que la devoción de los Fíeles , en correfpondiencía • U 
los favores recibidos de fu Mageftad , le tenían ofreci-
das para fu culto , y fervieio : y afsi afirmó uno-de 
eftos teftigos , que folo de anillos ^ de pl^ta ^ y ofog , 
Bb t ^ "^  
rp± TTl/loria ds nueflra Señora d'el C.im;no 
vio en el Herario de ctía S;ñora una íaru. que"'tenu' 
cafi dos varas 4e larga _; todo lo qual , 6 lo mas de, 
ello oy fe ha defaparecido , ó poi: lucui ia de, ios;Adv 
miniñradores , ó poc no entregarfe , como fe. .dobe, 
por inventario á los M.iyordomos que de nuevo entran 
a fervir , á fu M-igeftad, También es creíble , fe haya: 
empleado ( afsi como el valor de las tierras , ^y? po(-
íeísio.nes , que tenia la Santa Imagen ) en alguna, ur-
gencia de la Parroquia;, por lo que fe d i c e , que agre-
garon , afsi la Imagen , como á fu Bií iüca , al cuida-
do de la Igleíia : M i s , fi llega el caío de inílituirCe 
una Cofradia en obíequio -de fu M ¡geíiid , coaio. ya 
«luchos defean , tomarán eftas cofas otra providencia., 
pues no es razón efté íurtida la Parroquia de todo lo; 
<jue neeefita con abundancia, y la Sigrada Baíiticade; 
nueftra Señora , no logre los aumentos , que. la pie-
Sdad 4e los í ieles coa fus dadivas •> y dones con an» 
^ a Iblicita* 
C A P I T U L O X X I . 
Declarase e l or igen d e l nombre de nüesa 
t ra Santi/sima Virgen ^ y fe prueba £omo ¿el de Camino \qus; 
i. goza, en ejia V i l la $s el mas Ih j i re .3 y Gkriofo- d e r ^ 
. ' - guantas tienen- fus Sagradas imagmes ú 
m el mundos :v 'i va t^  
PM " M " ^ es concedido á todos e l fabec poner «0111^ 
X ^ bre á todas ias cofas , ponqué íiendo e l 
ilombre , una como cifra de las virtudes , y pop r i e * 
^ades^del i nominado , íolo: el- que tuviere perfeO:^ co4 
upcimiento de, eítas podrá acertar a inaponec eí nprnV 
bre adequado, ique ¡le correfponde. Po r efto dice la Saé 
grada Eíccitura , q i e fupo Á i á n poner nombre , á ca" 
'%ím*t* 19» da uao de los viyiemres : Ümae qaod vocavit Adámmí* ' -
mM viventisyipfu/p eji natmen mus ^ porque como teniát 
]|jotieiS:4Ci:ía / ie . qual ^era f á naturalezas, y qualidades 
pi ¡ ¿ti le 
Lib. i . Capitulo X X t . Tpf 
le fue fácil acomodar el non;bre á Jo que cada cafa 
de sí pedia. Con mas razón que a Adán debemos atri-
buir etta excelencia á Dios nueflro Señor j y afsi dice 
ei Iluftrifsimo Calmet , In diftion. Verb. nomen, que 
quando fu Mageftad pone nombre á un fugeto , en e(-
ío mifmo demuefíra , que , ó le ha de íer muy agra-
dable f ó ha de obrar infignes prodigios , y maravillas 
para fu cabal defempeño : afsi lo vemos claramente efl 
ei nombre Sagrado de Camino y que goza nueftra San-
tiísima Virgen , el que creemos piadoíamente fe lo iíri-
pufo fu JVLigdUd acide el Cíelo , pues por una parte 
fe equivoca con el de íu Saníiisimo H i j o r égh f u m vwt 
y- por otra obra á fu invocación tantos prodigios , y Jqcm,\¿Q 
ráaraviilas r. que parece no hay otro medio \ caminoj 
n i fenda , para íocorrer á los moríales , que eíle efl 
todas fus fLquezas , trabajos , y miferias. De lo qual 
inferimos \ que aunque Jos demás nombres de -Mari í ' : 
Santifsima , y fus Imágenes fon prodigiofos ^ y dignos 
de, toda veneración , mas eñe del Camino , nos pare* 
ce entre todos el mas Gior iofo ^ y admirable. Efta ila-í 
cion fervirá de materia para el prefente Capi tu lo , í í 
l^ien correrá el difeurfo ageno , de toda competencia,» 
pues no- fe defea, , que la devoción propia inalquiíte^ 
n i en /un apícea a las agenas. ; 
^ 7 . ^ ^.-Para proceder con claridad en- efte afumpto ÍB 
advienten primero dos cofas , la una es : que todas las' 
laiagénes de María Santiísima , fon fígnos repreícntati-% 
vos de fu celeftial. perfona , y que íu Mageftad deíde 
el Cie lo oye compafiva nueftras íuplicas fiempre , y; 
quando que la invocamos humildes por qualquiera cdei 
los nombres , que gozan fus Sagradas Imágenes > pues 
íi^ la devociqn es verdadera , no para «n Jo que vci' 
por ios ojos del cuerpo , que es el retrato > fino que 
paila á lo que mira por la f e , que es el originad , n i 
ordena fu mego a la Imagen , 0 íigryo vifíble j íino ai 
la que por el fe reprefenta , que es eña Señora > m 
fu'j perfoba^: :-y: afsi Jnvocar á M a i i a Sandfsiraa - por 
3b2 ua 
y$6 Hiftortade níieflra Señora del Camino, 
un nombre , ó poc otro viene á íer lo miímb , pUes 
íiempre fe ordena la fuplica á fu M.igcftad , a quien el 
mas ignorante confcííará eíiá Reynando con Dios en 
el C ie lo . L a otra advertencia es : que no fe opone a 
la fé , ni piedad Chrittiana , el que acudan ios Fieles 
con algo mas confianza á unas Imágenes de nueftra Ser 
ñora , que a otras , eípecialmente quando íe vén ref-
pLindecec con mas prodigios , y maravillas , pues en 
ello hacen lo mifmo que hacen los pobres , los oulsi 
les acuden con mas frequencia á llamar á aquellas puer-i 
tas donde obfervan , que fe reparfen mas ordinarias , y 
icopioías limofnas. • ? 
237 También es de advert i r , que tener las Imáge-
nes de Maña Sandísima diverfos nombres H Tiendo afsi 
^ue es una foio el original que nos reprefentan > ha 
nacido de varias , y diverfas caufas. Una de ellas es,, 
porque i u Mageftad concede , ó ha concedido diferen-
tes gracias invocada por diverfas Imágenes , y afsi fef 
gan es , ó ha íido la necefsidad en que focorre, ó ha-
focorrido , afsi ha refultado en íu fagrado Retrato d k 
verfo apellido , ó nombre como de la cabeza , parto, 
con fue lo , falud , vifta , y otros femejant es , porque la 
devoción para imponer eftos nombres , no atendió al 
or iginal que concedió la gracia , fino al Retrato , ó 
imagen , que le í irvió de medio excitativo para con-r 
feguirla. Otras veces tomaron la denominación las faga-
das Imágenes del í i t io , 6 parage donde íe deícubrie-
ton j v. g, M jníerrate , Guadalupe , Valbanera , Er¡3Í-
3Eio , Encina , &c . Y otras también de alguna otra cb» 
cunftancia , que á dichas Imágenes efta adh^renre, co-
mo de la M i r e n a , (i la Imagen es negra , de la Bian--
c a - , ü efta! defeoiori ia , de las Marav i l l as , fi es nota-
blemente hermaf i , de los Angeles •, fi en fu circuito 
los tiene , y afsi en proporción de otras cofas, que 
han concurrido , y motivado á imponerles diferentes 
Bombres. . 
* i S Mentado, pues lo dicho ^ y que todos i,% 
. . ' 'Libro i.CabHuh XXI. \ $ 
qoalefquiera de ellos nombres ion expreíivos de alguna 
iingular prerrogativa de nueftra'Señora , aun nos per-i 
fuadmios , que el Santifsimo de Camino , que goza fd 
íagrada Imagen en eña V i l l a es muy mas recomenda-
ble para la devoción , que alguno de los otros nom-
bres , por cifravíe en íolo efte quanras gracias privi le-
gios ,, y excelencias eftán . repartidas , y expreíladas 
en todos los demás nombres , que íu^ Magefíad ha te-
nido , ó tiene (obre la tierra. L a primera razón que 
ocurre para efto fe colige de Santo Thomás 3 . ^ . q. 2 7 . 
art. 5. el qual prueba , que tanto es una cola mas pee-
fe £la , quanto mas en s í , ó fu modo de obrar fe affe-
meja á fu principio % pues como, toda la perfección dei 
efedo dimane de fu caufa > quanto. mas aquel fe 3cer-
care á efta , tanto mas participará fü influxo j y poc 
confíguiente ferá mas noble , y perfe£k) , por la ma-
yor, íemejanza , que dice con ella. A o r a bien el pr in-
cipio, de.las mayores gracias, y prerrogativas dé M a -
l l a Santifsima , todos íaben que fué , y lo es fu San-' 
tiísimo H i j o . , quien afirma de s i , que es , y íc l lama 
íenda , ó C z m ' m o : Ego fum vía : luego fi' eü efte fo- * _ - 1 - , 
lo nombre fe aífemeja nueftra Señora a fa' préciofo H i - j 9W*^* í * 
jo , bien inferimos , que efte t í tulo , Vi(Dmbré,'ó ápelli-' 
do es para fu Mageftad el mas* iluftee , y efcTatecido.s 
Explicafe efto a!gp/ raas t lá máyOr excelencia:d^nuef- i ' 
tco amante Redemptor es el fernos de tal fríodo cami-
no para íalvarnos , que no tenemos para efto o^ro al-^ 
gimo fino el fuyo : Nemo venit ad Pat rem ^ nifr per ' 
me : Pues en efta prerrogativa dice ir idoro Tefaloñkeníe ' 
in Orat. gradar . B . K ic le aífemeja quanto cabe' fo* « **--, 
Madre Santifsima con el t i tulo de C^2¿/zí) ; porque f r J c a n ' i b U 
ninguno llega al Padre , fino por él ^camino del H i j o , 
tampoco dice llegará á v^r- , y gozar del H i j o , lino5 
por el Camino de la Madre r Quandoqmdem , nemo a d 
JPatrem accedit , ni j i per f l i u m , a d hunc vero \ t'énh 'lié* 
ma Jine Mat re : y clb i t e remos , qué Ma-dré 3'y H i jp 
no&jfpn cafíxiso ^ e l Hi jo £ara :el é é # f $ | : ^ i a ; 2 v i a ^ 
¿3 
n,\v 
'ip3 Hifloftá de miflfct Señora del Cám'm' 
para el Hi jo. O como iüllana.;S-in Agnft in m Sentent. 
nutn. 2,68. el H i jp es caminó para el Padre , y u ¡ ^ ^ 
dre es camino para el Padre , y para el Hi jo , pUes 
llevándonos al Hi jo también nos lleva , y encamina pa. 
ra el Padre i Cuín eniín ad filium pervenitiir , etiam ad 
Pat rcm p&l'üínítur * luego. íi en la femejanza de un fu, 
gctp con íu ptiecipio cita : como dice Smco Tnomás fu 
ínayor' luftre , y pscfecdon ,• íiendo el nombre SmriuiniQ 
de Camino , entre todos los otros no.mbres-de nueílra 
Señora el que mas la aíiemeja , y parece á íu Sandísima 
H i j o , efte íerá fm duda para fu Migeítad el mas iiuítre , y 
gloriofo ritulo. . . i tii ó , j > wbu = ; >v 
! 23P Confirma fe J o .dicho con una devota reflexión* 
5s cofa; cierriísirna y_(pues; aísi nos- dice el .Gredo )• que 
el Ver bp Div ino baxó d d C ie lo á. la tierrai , . y . torna 
carne en las. entrañas purifsimás de Mar ia , para ícr-. 
nos como e r dixo fenda , medio , y camino por don-
de íubieííemos toados a la, Glor ia : á efte fin . ordeno 
íu Predicación r Y 4 a . ?" Parjion:., y :Maerte .^ y en. Úm 
lo efte oficio de . j^edemptor ^medianero ^ - y : camino, 
fe cifran quantos n^ii^bcés., ioíi^nesle han afr ibaido , aísi 
l a E r c r i t u r a como los Santos Padres , P^f tói queel mif-
n io Señoe quando fe partió; de efta V i d a , fe .defpid io 
de los Diícipalos diciendo íí voy-á prepararos: .lugar en 
CÍ Cie lo í Vado • parare 1 vohh ¿ocain. Q a e en íuftancia fuS 
decir ; .Vine para íer, áVtodos camino , y me5 vac lvo t 
a r C ie lo para fer coa mi Padce » y Efpi r i ta Santo tec-: 
tnino , y fia de los que me han feguido* h a n . 14 . 
ffid. ^Qi^y'pí^fQ^l^^iiiíÁii Lecí. 10, Sapaeito lo 1 
;qua l , e a que otra cofa íe puéde las gloriar M i d a San- ; 
t i fsim^ ,. íqueen parec^F/e i fgt Sancifsimo H i j o en aquel, 
cargo , y bíicio ^ qqe principal.jnen.te/execcia , ;y vino, á ; 
exercer en el i frjando | Siendo;/pi^es. efteiel-dehavernos:; 
fíió'medianero, fenda , y camina como el raífmo Se- r 
ñor nos tiene expreíFado., parece , que Madre , .y H i jo 
ÍOn junifbrmes^ (. í? ^ndendft -con proporción ) ,, en h : \ 
|loi;iV a.etvel hp.aQr., ;y¡ eij-U..,^€dQncÍa«!i-^es gozaau 
, . ' " de. 
Lfhro i . CJpftub« X t t M ^ ' ^ - . !IP9 
de un mi'mo SrMnü.umo nüiirbre." N ó querernos decit'3 
por cito >:.q-ue Marra Sant-il^iina' , ' y lus Imágenes 7 ;no " 
ici.gan ívtius iiuUiiíí,iü.os rirtiiós y y ;riOn;bies , pues lá 
apellidamos M a d r c d c , Dios , - ^ e la-d iv ina G r a d a , - d e l 
C r i a d o r , RcdeiTíptor , -y .ottes íemefántes , ;pero pen*. 
^n ios. , ; que todo ello- eita incluido e\V el nombre' S a n - - \ 
rilsimo del Canünq ;. .por« íer! eíte - camino > de quien í u 
Mageílcd es Ala di e el .miímo:, que es Criador », Diois, ; 
¿idívador, Redemptor. ^cc. Y decir á mas de efío' c o n ' 
el en eíie íagrado nombre ia ieme janza- , analógica , -y;1 
cquivccaci-on , que no ie halla^enotio de íus iluftres t i ru-
los , ;6 'nombres. , •.: zobpl ; . • : 
240 T o d o lo dicho aparecerá mas 'c laro v-^ortflide^1 
ranáp arentanvenre , en que quando Dios nos 'da!,: la-? 
gracia, 5 las virtudes , y la naturaleza , no nos las da 
para que las tersamos ocioías, í ino para qu'e obremos 
c.qn ellas , y ca-niinenios ázía. el miímo Señor \ que 
%os ías^  ha comunicado 3 pues í i todo t i l o lo tuviera» 
mos ocioío poco nos aprovecham tprf aísi« étv efte an-í 
^ar^ l íyLcaminar ázia, £>ios >, ¡eftát do: mas ^preciable ¿q 
l$s ;dones , y gracias , íe^n naturales y ó^ íbbrenattíra» 
Ifs , que ;íu;iMa;geí]ta4KfS^ntiísima rnos comunica ^ y re» 
parre. Quien ,, pue§ , «s el qye hace; eftd f^i y nos di» 
r ige ios paíos para bjem^ndar,, ?y caminar s. íino iGhrif» 
t p ^ q u e íe nos ptoppíb j cpmo 'gu ia t i e n d a / fzá&ésaffi 
i ^ d l i A q u a l íOtrp medianerpa propone en fuis oraciones 
Ja Igleíia , \uno á efíe Señor , «que nos i es ; único C a -
mino, j y ;íenda: I LuegOj.^efte fu Santiísimos "nombre^ 
fera para npíbjtros entre todos , .e l mas'fecomendabJe¿ 
pues por el , y con él fe explica smas provechoío a l 
i r urdo , y r í ü g e n e í o ^ u m ^ n p j í p a s Saludable -^ lucgc i 
l o .p i í ipo fenha^rá fde cotifefiar., aunque cotí tla: devida 
p r e p ^ f c i o n , del nombre Santiisimo de C m r í m , que 
atribuimos á Alar ia Santiísima lu Madre . D e aqui i e 
co l i ge , , q u a r i b i ^ n d j x o San ; P a b l o s I r ijpfo vp imu¿^ 
mvemiir , §£ fumus % que vivimos , nos ;nv)vemos eo" 
20O ^ 'HíJlorU demeftra Strwra del Camino] 
el vivir , y ei obrar , y. no el íec nos dec laro , qtie taj 
da la dicha de nueftro fer eíU en eonfegair el fia pog 
el Camino del bien obrar j y aísi el nombre que etí 
Cl ir i r to expreíTa que nos es guia , i ó C a m i n o , eiFe de^ 
be íer para nofotros el qae mas lo debemos aplaudir ' 
y alabar. En lo mifmo también coincide San iVmbrofio 
i ib, 5. de fide cap. ,6. quando dice : Cum in v ia fum 
Chr i j i i fum . y cum perve/terú Patris fum , fed ubique psr 
Cbnf ium , & ubique fuh Cbrifia. • Qaartdo camino dice-
foy de Clir i f to , en el termino foy del Padre , per® 
íiempre camino por Ghrifto , y por fu Camino. Doí r 
de fe vé^ , que todos los nombres, y oficios de C h r i f 
tg los,fpcppila el Cantor en elle íu nombre fagrado; de 
Camino , "que nos dirige , y encamiiía á - íu Padreí-
con que l o m i í m o difeurrimos de los nombres , que 
ilaftran á Mar ia Sandísima fu Madre , reduciéndolos 4' 
íer M ^ e del Camino , que nos lleva á ; fu Sandísi-
mo 'H i j o ¿j pues aunque todos los demás nombres de 
eíU Señora , feanv-en m may glotiofos , mas efte pav; 
E^ üiofotjros; es . mucho;' mas riluftre , y * recomenda'blc,¡ * 
. ; 2 4 1 , ;Y d i c e . / ^ á n^ó/^Wj por obviar 'el. que algu'tt1 
©ícrupulGÍb: tropiece 5, 'p¡ae6 yá'-íabemos s 'que entre lés; 
nombres; atr ibuidos, á I>ios , á tGhr i í lo^ , y á Maria! 
Sandísima:, hay unos , -^ cjue íori ekprefivos de las per^ 
feccioaes ábfolutas , y otrOís que l o í f ó n de lá$ felati-
^as,Qrcfpe(aívasentre>los^ualésíe debé^econócer jÁotabie 
diferencia 5 pues los prtmerós>:;íblo miran ^aísi , yaparais 
p sí- ,:!mas los íegúndds dfeen , refpedo á las criatti.: 
á cuyo beneíido , y focorro regularmente fe ordenan,] 
Explicaremos eflo conf - un eacemplo : S i ain fugeto fuef-. 
íe.noble *. fcico:^ y.:píoderofo •, pero no l i be ra l , ; n i l i ^ 
mofhcro i^ efte ta l ' íeda' grándc? en f i ,; y paía sfy peJ 
ro no rerpeaó de los pdbxes, pues no íocorre rií'íe 
éómpadece de fus mlíedas : más fi él mífmo fuefle pia-^ 
ídofo , limofnero , y iBifericordioío con los . necefitados^ 
ÍBbre i a grarfdeza que. tenia' en st y añadida mucho!; 
Realce ,, ^ feria p^u-coa todos, fu nomM ü^ í ^ ^ 
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áb , y recomendable : al fimil, pues , podemos difcur« 
rir de los apel l idos, y nombres , que la piedad chrif-
tiana atribuye á nueílra Señora , y íns íagradas Ima-í 
genes ; porque unos hay , que expreíTan íu^ al t i ís im* 
dignidad , y eftos la enfalzan en i i , y para sí : otros 
tiene que dicen reípcéto á nofotros , figmficardo el i n * 
ñúxo íoberano con que impet-ra , y alcanza de D ios 
el remedio ée nueftras miíerias , y eftos ion los muy] 
apreciables en nueftra efiímacion , por ordenarfe á con-< 
íegnirnos qnantos bienes temporales , y efpirituales ne-?, 
cefítamos de la Div ina Glemenciai Pues entre eftos 
últimos nombres decimos riene, el principado el San-* 
tiísimo de Camino que goza- en eña Vi l íd , por exprc-
íar en e l , y por él , mejor que por otro alguno I« 
influencia maiernal , con que íu Mageílad concurre á lat 
gracias , dones , y favores , que la piedad divina poc-
íu medio nos comunica , lo^ qual' fe verá elaramen-
te por la r-azon cíicáz , que alegaremos colegida de Saii-* 
to Thomss.. 
242 D ice pues e l Santo-, 1. p . q* 65 . a n, ^* que 
quanco una eaufa influye en mas efedos, tanto explicaí 
xncjor ia grandeza de íu vir tud , por c-xtenderfe á mas^ 
y beneficiar á mas con íu infíuxo , y liberalidad : y aísi 
porque Dios dá el" íer á todas las criaturas decimos, qué 
íu infíuxo es it finitamente perfcéto , y fo poder , ' y^  
omnipotencia de immenfa virtud , y grandeza. Veaíej, 
pues , aora , que t i t u lo , 0 nombre atribuido á nueftra^ 
Señora explica mas común , y general' el it fiuxo , qué 
fu Mageftad tiene en las gracias , y beneficios 3 que 
Dios eomuniea á las criaturas , y por hay fe colegirá 
qual fea , y deba íer el mas recomendable , y eftima-L 
do de 1-as mifeas criaturas : ciertamente , que fi bien fe 
r<fíexiona no fe hallará otro que el Santiísimo , men-
cionado de Camino , pues es confiante , que no hay-
criatura racional , nacida , 6 por nacer , que no haya 
andado , ande ,. 6 andará , ( fe entiende á lo eípiritual) 
camino ? y fi lo anduvo , o ha de andar , claro esj. 
Ce que 
2U2 " WJlorta de nuefíra Señera del Camino, 
que neccfua de la mediación , é infkixo de efta divina 
Señora , pues como dice San Bernardo : ninguna gra-
cia , don , ni favor , nos, ha baxado del Cie lo , qae no 
haya (ido mediante fu (agrada mano. : Nihihws haberg. 
voh i t Dms. m qiim per manm tranfierit Mañee. Tenemos 
pues , que í i todos andan camiao , y para andarlo bien 
necefsitan de la intercefsion , e influencia de MariaS.uv 
tiísimí ^ efte fu gloriofo _ nombre ferá, el mis común, y 
univecfal , y por conílguiente el que mas i l iu l ra , y en-
grandece á. efta celeflial Señora , por exprefarfe en 
e l , y por él efta í u divina, común , y general itK 
íluencia*. 
243, Para, ver mas, claro la Fuerza de e í i ilacioíi^ 
convendrá baxe, e l difeurfo á las necefsidades. particula' 
res , que fuelea oprimir á. nueílra. miíeía naturaleza, 
Defde el principio del mundo. íabemos , q^ie ha havido 
en e l buenos. , y malos , juftos , y -pecadores, : tam-
b ién ha havido, íanos , y enfermos ,. ricos ,, y pobres, 
triftes, •,, y alegres ,, cojos % ciegos % mancos > tullidos, 
y otros achaeoíos,, de todos los quales, no hay duda 
•en que Mar ía Santifsima es. , y ha fido ungular Abo-i 
gada , y Protectora , pero con, efta notable diferencia, 
•que refpe&o de cada uno de. eftos, fe ha adquirido fu 
Mageftaíl diftinto. ,. ó,, diverfo nombre ^ porque como 
cada qual; adolece de diverío- achaque,, ó enfeemedad, 
ocafíonan cítos diyerfos, rituios, , y nombres; en la mif-
ma Señora , y fus Imágenes ,, que los; l i a remediado,' 
ó remedia :: y afsi la llamamos, falud de los. enfermos,-
refugio^ de pecadores 5, confuelo. de aifligidos , auxilio 
de los fu f los^ íocor ra de los, pobres. ^ y luz. d e ios cie-
gos, &c._ Todos los quales. nombres,,como fe dexa. ver, 
fon particulares, y decerminados á expreíTar la merced,; 
^ gracia que fu Mígeftad 'ha concedido ^ a concede á 
cada uno de los dichos necefitados. L o mi fma fucede 
•'en otros apellidos, aun mas excelentes , pues í i fe lia-* 
nía Reyna de los: Profetas , Patriarchas , Apoftoies^ 
iplactáres , Confeílorcs, ¥irgenes, .&:. También eífos ti1 
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nifos > ó nombres ion muy particulares , pues aunque 
cada uno Ja coloque en ei principado de alguna Gerar-
c h i a - , níngUTio por í i fojo la conílituye en todas-, n i 
explica el común , y general inf luxo, que íu ívlageflad 
tiene , en toda la íerie de los Santos , y demás racio-
nales criaturas : con que fobre todos eftos, t i tu los, y/ 
nombres ferá preciío recurrir á otro mas ampio > co-
mún y y univeríal > que nos declare ei dominio > é i n^ 
fluencia generalirsima , que efta Reyna Soberana tienen 
ha ten ido, y tendrá en todos loí que han íldo •, ion,, 
y íerán deícendientes Hijos de Adán > y efte no es 
otro , que el nomfe-re Santiísimo ,.y glorioíilsinao de - C ^ 
mhio -5 pues como fe clixo arriba no ha havido i iay , 
ni havrá criatura humana , que no haya andado, a i i ' 
de , 6 andará camino en efta mortal vida 5 y .afs i ca-
mino anduvieron los Profetas , Patriarchas , Apoftoies^ 
Mártires , Co i fefibres , V í rgenes , y todos . ios demás 
dantos y y Santas del C ie lo . Camino anduvieron >< y, 
andarán los Papas , Reyes , Obifpos , Sacerdotes , ^ 
Religiofos : Camino anduvieron. 5, y andaián los .No* 
bles , Plebeyos > Ricos > y Pobres > íanos », enfermo^ 
hombres , mugeres > chicos grandes > y niños , y em 
fin todos los que han vivido y viven , y vivirán , aur 
duvieron , ó andarán Carnino , por fer ciertiísitno y que 
todos han de pallar de eña vida á ia 'o t ra. , y preíen-
taríe en el Tr ibunal D iv ino t con.que ^ í i para andat 
bien > y como íe debe eñe precifo camino ^ fe nece~ 
fita del auxil io , y favor de Dios impetrado ^ comd» 
dice San Bernardo , por inrerceíion , y ruego de fu 
Madre Sanrifsima y bien claro fe infiere , que efle fu 
íagrado nombre de Camino , es el que mas la iluftraj. 
y engrandece f pues con él explica la común ^ y .ge-
neral influencia que tiene en todas las criaturas. 
244 Pafemos yá de las criaturas humanas ^ á las 
Angélicas , y veremos , como también entre eflas es 
celebérrimo efte Santiísimo nombre de nueñra Sagrada 
Reyna , para io quai fe hace precito fuponer primero 
Ce 2 ai-» 
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algalias cofas. L a pdit i :raes , qae todos los Erpiritug 
Angél icos, luego que fueron criados anduvlecoa en cier* 
to m i d o íu Camino , pues fueron realmsnte viadores 
y paOTiron de efte eftado al feíicifsiina que gozín de 
Bienaventurados , lo que no pudo fer fin moverfe , 5 
caminar de un termino á otro , y de un eftado im-
per feto al que oy tienen confumadov, y petf^i fsimoj 
para el 4qiial traníito , 6 camino^ les fue.fin duda ne-
caílario efpeeial favor , ^y auxilio de la divina omni-
potencia , pues al fumo b ien , , qual lo es la gloria , nin-
guno arr iba- , íi D i o s , <y fu gracia poderofamente no 
le ayudan. I^La fegunda'fuporicion es ^con-graves Theo-
logos los quales dicen»5 que Mar ia Santifsima mereció de 
congruo la sEnc-arnacion -del -Divino Verbo , y afsi le lla-
ma San l l de fon fo ' / i ' ^ d e - F i r g , cap. ¿ t i . CaufajdemtuM* 
~nis Incamationis ^ y Jofeph Inografo-j C&ufa JDiiMna ím 
'Carnatiom. *La tercera fupoíidon es-, que Chrifto nuef-
tro Señor «sereció ios auxi l ios, que Dios comunicó 4 
los Angeles., para que acertaffen la elección , ó cami* 
4no , que kicieron , por lo que dice Santo Thomás 
Xiccí, 10, in loan, „ De la plenitud <ie fu gracia , to-
:^, dos ha« reeivido foco pro , Apollóles , Patriarchas, 
5, Profetas -j y todos dos Juftos , que = fueron , ion , y 
^j fcrán ., *y también los Angeles : lo i^qual era conve-
nientifsimo . , porque f i íu M i g e f t a d , como dice San 
¥0 Pablo j obtiene el Prmcipa-do entre todas las^criarurasy 
•iOo viíibles .5-é ánv i r ib les , juílifsim'S e ra . , s;que -afsi los 
•hombres .5-como los. Angeles ,-depeodielTen de fu fo-
«berana influencia , para que afsi todos los V a fía U os fe 
coadunaran en . fu-Rey , .como miembros en fo cabeza. 
ÍA(Tentado ^ues- lo d icho- , yá fe -tíexa conocer la gran 
4:azon ? que^t-ienen ios Angeles 5 y •demás 'Efpiritus Ce-
•-leftiales:j para aplaudir- , y enfalzar^d-nombre-íSantifsi-
' ímo-de Camino ,., de que ^goza • nueftra-divina R^ynaj 
ypues íi- fu ^Sáigeftad inflayó en'ia^Encarnacion de fu 
f ;H j ;o -^ -y '©f te -Síñ^r j en los auxilios •oportunos-, que 
l© jos les xom'aaigé-á.eílas .inteligenciaSsípara h4cef-bieü 't 
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'{n tranííto j o camino , claro es , que -deben '"reconecte 
cefíe beneficio á María Santiísima , exal tando, y mag-
nif icando el (agrado nombre , que explica la irf iuen-
¿cia que ^tuvo ^en el favor , y gracia % con que Dios á 
tellas las previno. 
.245 Añadeíe á^eÍTO : que Mar ia Santiísima es ver-
•üaderamente l i leyna -de todas las Gerarchias Angélicas,yt 
4a R e y na *cn *quanto ' ta l ififluye en 'Ívls fubditos como 
cabeza ; pues quando !ma^ iieGeíitaron> eftas foberanas 
inteligencias -de la protección ,' y auxi l io de cíla C e -
leftial -Señora-,-que quando «iban ( digámoslo afsi ) de 
camino para fu í termino, , y final delcanfo ? Por eílo 
•dice San «Antonino: „ -que 'Mar ia "Santiísima , es caufa 
,>, de algún «modo de l a 'G lo r i a ^de los Angeles, y Ga^ 
-ísí beza que iKÜuye.en Jos grados de gozo , y mayor 
:-s> conocimiento , cjue adquieren con fus inteligencias. 
-jsfá San Alberto dice : fue efta;Señora un común aque-
,5, dudo , aunque nobi l i rsimo-, por donde e l - H i j o San-
rj , ti (simo comunica Ja /G lo r ia -á los Angeles , ' y á ton 
r^ , dos Jos hombres-: por lo «'que no hay duda en que 
-cftas Gerarehias Angélicas ., • reconocen-á Mar ia Santifsi«. 
ma , eüa íu íoberana gracia , *y por ella la retribuyen 
4nil alabanzas aplaudiendo el Santiískno nombre de Ca-f 
Minino , por ^onde fu.SantifsimoAHijo i e 4as tiende con^ 
h e d i d o , 
246 ' N i para • en k> dicho l la - alabanza de éfíe SantiA 
' l i m o . Nombre , pues como^fe verá , aun el mifmo D ios 
Je engrandece , y magnifica, :Dos Tazones nos perfuaden 
'^sfto baflantemente manifieftas. . L a -primera -es, haverkí 
-adaptado el Tnifmo Señor para fi llamandofe v i a , fen^í 
-da , ó camino '.'Mgo fum.v 'm *, y no ; í e ' l o sprópiam' 
Jiíeíil , y verdaderamente 3 cemo dice Santo Thomás,i 
-decl. ¿a. in Soan. 'á no reputarlo por el- masiluftre, g lo-
^sioío. , y 'magnifico, t L a fegunda razón es 5 porque ape-
Hjias el VetbovEncarnado dio en t í ia ^mortal vida paflbs 
*^ue no fuefle acompañado , y ( permitaíe decirlo afsi) 
• auxiliado ide-íu M^díe §aniif¿iíaa-eQ ^ u a M gozaba 
-aó? Hifíorla de nuejira Señora del Camím} 
eííe nombce íagrado de camino ; pues ñ baxó del C ie -
lo á la. T ierra para haceríe hombre. , cfta Señora dice 
San[Aguft in Serm. n . de Nat ivk* le pufo la eícaia pau 
ira que baxara, y le preparó la íetida : B , Virgo e$ 
Scnata Ccelejiu perquam JJeus defcendit ad terram . . ¿^  
Orat. ,$^de •Mzru* cap. 5. E l , vía qmín f m l ü n e r i p r ^ 
Iparavit. SI vifí tó al N u l o Juan fue ayudado de íti M a , 
, d r e , que le llevaba como Carroza en fu purifsimo Tá-
lamo 5 fi íe prefento en el Templo > y deípues huyo 
a Egypto ,t también fué con fu celellial auxi l io , pues 
Jo llevaba en fu celeñial regazo ; fi íubio á Jeturalca 
4iba al arrimo de fu Madre , y afsi apenas fe aparra 
ILue 2 de fu compaEia lo. juzgaron por N i ñ o perdido. Entró 
deípues en la tarea de lu divina predicación , y apenas 
x nos reEeren los Evangeliftas via¿¡e > ó camino , que 
hicieíTe en ella , en que no digan también fe halló ef-
ta foberana Señora foiicita por fu aísillencia. Finalmen-
te le; acoíppaoó en el camino dolorofo de fu fangrienta 
J?aísion , ^pues como dice San Ambroí lo Epift. 2.5. d i 
mrceléclef* quando ios amigos , y Aportóles le dcfam-
pararon , efta amantiísiraa Madre no fe apartó de íu prc-
iencia ni lado : fugientihus Apofiolis ante cmumf iaban 
.y por concluíion afirma la ¡Venerable Madre M i r i a 
de Agreda > &* :p* 4. rn. 1 5 1 ^ . que en el ultimo, cami-
no , que h izo defde el mundo para volver fe a la glo« 
ría , también fué acompañándole éfta divina , y ceief-
t ial Señora, Pues fi Chri í to experimentó de fu fobera. 
na Madre en quanto Madre» y V i rgen del Camino tan-
|:p f oco r fo , a y u d a , y prpteccion en los que fu Mi«í 
geílad anduvo .por eüe. mundo , como no creeremos, 
S ^ c ^dexa deicníalzar , y mga i f i ca r efte fu Santifsimo 
naímbr jen.e l C ie lo ? Y fi all i es tan gloriofo , y ma-
gmíicado mucho; mas lo deberá, fer en la t ierra, donde 
no podemos .dar paíTo con acierro los que vivimos ít 
no nos ampafrajguia ,;y favorece eíla V i rgen facraciísima 
%m fuxam-ing. ii(rn3q ) y t ^ '" 1 . 
^ Z 1 Q i ^ | g s gües. eíls.'.capjtuíq. .exortaíiííaitodoí 
ícan J 
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jéati devotos amanrcs de elta (agrada, Ifliagífá ú c M í u h , 
y verán por experiencia ,quan. preño ion- íocomd.os? en 
-qnalquáera tribulación , y anguíiia.. Y á la verdad , qde 
i i como íe ha dicho , no fe puede dar paflo con acier-
to , ni fin que en el fe nos ofrezcan muchos eñorrv;os 
pueftos por el enemigo ^ los;, quales fojo: feí puedan 
^vencer cotn el auxilio ,, y protección de efta d iv inaSe-
iíora , que;; ¡motivo puede haver para que cada uno no 
íolicite con anfia fec ín apaíionado devoto l A mas de 
<cño : na es, ciertifsimo , que todos fea comiendo j be-
biendo ^ durmiendo y dentro r y fuera 4e cafa , en el 
campo en la calle y, en la Iglefia .,, y en: todas partes 
fanos , ó; enfermos ,, í iempre andamos camino , y camii-
no tan dif íci l de acertar y como es el de la Eternidad? 
Pues quien mejor que: cfta .Señora nos f>uede alcanzaT 
la luz „ y auxilios neceffarios para cfte acierto , quó 
es Madre dulcifsima del Camino , y Camino feguri lsi* 
mo para la eterna felicidad 2 L u e g a no íolo por pura 
devoción , fino^ también caíi: por neceísidad , debemos' 
fer apafíonados devotos de eña. Y i rgen -gloriofa , pues *^ 
en ello intercíTamos tan grandifsima ut i l idad. Su Mage%. 
tad nos l a concedaí como l a nccefsitamos. Amen . 
C APXXU L o xxm. 
^ONBERJÍNSE: OTRAS SINGULARES PRERRO^ 
gativas que encierra; e£: nomhre^fagrado de- cartmm ' 
q m tune. nueJlraSantiJsima V i rgen ' , j dulcijáma. 
.Seíwm* - ' i ' 
248 | r ^ \ U a n d o un hombre es grande | no folox l io. 
\ i¿Jk • es por lo que en común exprefa. , fino 
que también lo debe fer como dice el 
rjudfconfultO' > en una -glofa -,. In :leg, ius, Gent, ff* d& 
gac í . Por lo que en cada uno de fus Si labas, ó letras, 
encierra. Seis fon las que componen el nombre Sagra-i 
d^o de Canúno ,*» de ^que ;goza ;nueftra :Santifsima V . i ^ 
:Seíí 
f crST W/íoria de nueflrá Señora del C d m l m l 
gen l J R e y na , y en cada una deícubren los Autoj . 
res tantos myfterios , gracias, y prerrogativas de % 
Mageftad , que juntas todas forman un^ Paraifo hermo-
ío donde las almas devotas de eíla Señora fe puedeiii 
dulcemente entretener , y recrear.. 
L a primera letra , que compone eñe Santifsima, 
nombre es la C y eüa en phrafe común , figtiifíet; 
C i e l o , porque María Sandísima lo es , no como quie^ 
ra dice el- Damafceno r Orat. hv dormir, B . K J i m Cíe*. 
lo vivo , f mimádd , querdib v ida a l R e y del Cielo i. 
Ricardo dice , que elta Div ina Señora es Cie lo , po^ 
l o que Í4i£aye en ks; almas , pues í l del Cielo nos 
baxa á la. tierra e l rocío, , y la l luvia que la ferriliza 
'de María como de Cielo , nos embia Dios- la gracia^ 
y v i r tudes, que fecundan las almas para' dap frutos 
razonados de vida eterna. También dice Alberto M a -
gno , Serm, 2 . de Nativit* que la k t ra C . en efte noni^ 
bre fagrado puede fignificar cuello , y canal , pordon-
d^ Dios ha diípenfado al mundo los Thefo^os Divinos 
Jíjue tiene en íu Omnipotencia 5 porque como Dios di-
ce defde ab Eterna tuvieíTe repreíTados immenfos rau-
'dales ©n el Eracio de fu mifericordia Cm repartirlos cor» 
nadie , apenas Mar ia Sintifsifna fe pufo de por medio-
como canal , y cuelk) , comenzaron a correr á z i i el 
¡mundo por fu mano copiofos arroyos da efta divina mi" 
feFÍcordia para nueftro común remedio. A efte inrentoi 
kiiee Jacobo de Vorágine ; „ k V i rgen M i r i a es cue-
9, l io , y canal de los mortales , pues por fu medio 
l , todos fefpÍFan , y fon infpirados > y aísi como por 
j , el cuello refpira el corazón ázia fuera , afsi por Ma-
3, ría Tefpira la humma naturaleza en fus peticiones, y: 
j , íuplicas en la divina prefencia 5 y fi por el cuello ba-
^ xa al pecho el ayre con que íe alienta , por medio 
j , también de la V i rgen nos baxi del C ie lo la l u z , laí 
^ faerz ís , y la gracia con querefpiramjs ázia la gloria^ 
Ha i t í aqui éñs devoto Padre. 
'MÉ &&• feguaii ieccg, ác elle /adrado aombee es Iñ 
A » 
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rK > Y e^a dicen algunos Autores , que quiere decir 
abiímos , porque lo es Madre Santifsima , de inumera-
bles gracias , prodigios , y maravillas , y afsi dice S i n 
Juan 'Damaíccno : Orat. 2., de. J f i m t . „ Abi fmo es M a -
„ ria de piedades , y mifericordids , pues fu Ciemen-
„ cia nos libra del abiímo de nueftras culpas , y de 
f9 contraher un abifmo de miíerias, en que el enemigo 
„ nos hiciera caer , í i fu piedad , no le cortara las 
,j fuerzas. Que fuera de noíbtros entre tantos males 
como hay en el mundo , í i Dios no nos huviera prc-
parado un abifmo de piedades para nueñro remedio en 
eña foberana Reyna ? Por efto no defmaye el pecador, 
aunque fe vea fumergido en un piélago de culpas , y 
miíerias , pues íi acude contrito , y humillado á la 
protección de efta Vi rgen Sacratifsima , encontrará en 
fus entrañas maternales , un abifmo iníbndable de. m i -
ícricordias. Otros Authores graves fienten , que la le-
tra A pueíla en efte gloriofo nombre , quiere decíc 
Auxi l iadora , ó Ayudadora , porque Mar ia Sandísima^ 
dice San Antonino , P a r . 4 , tit. 15. cap. 4 4 . Ayuda^ 
y coopera á Chri í lo 5 en la falvacion de las almas, y^  
afsi dice Mar rado con otros : Mar ia es adjutorio for-
3y tifsimo en las batallas , focorro eficaz en las urgen* 
j , c i as , auxilio prdnt^ en las tribulaciones , y ayuda-? 
„ dora generofa , y quofií'Üana en vida , y en bmfem 
j , te de todos los pecadores , pliQ$ a no íer por fu ce-' 
„ leftial auxil io apenas havria uno , q m pudiera íc t 
aí falvo. 
250 También íigniíica la A pueíla en efte Sactatifsi-
tno nombre , lo miímo qpe amadora , y por ¿fío M 
llama Tri teraio a efta \kirgen Soberana i i h . ^ J e M í " 
rae. S . K Amatr ix omnium mortal ium, veré. , i ? in~ 
duhitanter t Amadora dé los mortales verdadera, y fin 
iduda , pues ninguno en el C ie lo , ni en la tierra , ex-
cepto fu Santifsimo H i j o , nos ha procurado tantos bie-
íies de gracia , y gloriaí , como efta divina , y Celef-
í ial Amadora, A l m i m o intento 4icc Dioni f io Cartu-^ 
7 ea 1*3 
2to Hi^orta de nue/ira Señora del Camino, 
jano : ñh. 4 . art. 15. „ Verdaderamente es la Virgen Má-
„ ria , amadora amoroílLsima de todo el genero hlu 
„ mano í pues por fas grandes merecimientos, el Cr ia-
h dor íe hizo Salvador , y hermano nueHro , y ]0 
„ que eftaba deprabado por la culpa , y miíeiia de 
„ nueílra naturaleza, lo reftauró copioíaínenie 'Con mu-
„ cha hermofura , por la abundancia de íus vircudesjy 
„ gracia. Bendito íea mil veces tal amor , y tal ca-
r iño , como el de eíta nuelka divina Amadora , pues 
fupo con íu mérito fanar lo doliente, coníolidar lo que-
brado , y reftaurarnos á todos. lo que teniamos per-
dido. 
251 L a tercera letra del dulcifsimo nombre de nuef-
tra Sagrada Virgen , es la M . que fegun graves Doc^ 
tores , fignifica l o mifma » que Maej l ra , y M;eílra 
de Ait i ís ima fabiduría '% que tanto bíís es mas utilj 
quanto mas neceílaria para falvarnos fu celeftial eníe* 
fianza 5 pues, como todos, nacemos cercados de tinie-
blas , y fombras. obfeuras , no es pollblc acertar él 
camino, de ía v ida, ^ á no iluftrar , y abi irnos \ús ojos 
Jas luces de efta. Soberana Maeñra. Por ello ios Ddc* 
stores mas íabios en humanas 1 y divinas ciencias , fe 
tepuran por humildes, difcipulos en la preíencia de eí l i 
«eleftiai Señora | porque íu magiíterio. es tan luperioc 
a toda lo que aquí por mieftra induílria fe alcanza^ 
^que Ja mas alta fabiduría dei mundo j fe debe recono* 
icer por puta tiniebta g e ignorancia s Sola la cieti4 
c ia de M i r i a Santifyma '% es verdaderamente c iencia 
j ípu í * M a r r a n V&rh, Magl f i ra „ y: por tanto fu Maw 
geftad ^ es Mief t ra de. ios Angeles , y Se r r i nes , Ma«* 
^ eftra. de los Aportóles * Predicadores , y Doc-s 
» .tores , .Maeftra de la verdad y e inocencia , muef^ 
^ tra de la obediencia % caftidaá ^ y pobreza , y &* 
»* fialmente Mief t ra de la mas fana dodrina , que profeí» 
¡y íamos^odos en la univeríU Igleíía x Y aísi, afirma e l 
* A ^ a 0 . ^ te p™* M . . a e h 24. Que aunque los 
» A ^ í t Q k s . i ^ tknj is Di íc ipubs :de.„Qiriíto.! * fueroq 
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^ líenos 4eí E lp^Hu ¿jamo, el dia de Pentecoftes , to-
[ davia en las cofas aiduas , y difíci les, que ocurrian, 
ff acadian á confuitar con efta Soberana Señora , como 
w con íu CeleLiial Maeftra , porque eílaba mas i luí lra-
;, da de la eterna labiduria , y penetraba mejor que 
„ otro ios miílerios profundos , y neccíiarios p?,ra el 
„ bien de las almas , y de la Iglefia. 
2J2 Otros Authorcs dicen , que la M . en cíle Sa-' 
cratiísímo nombre , quiere figniíicar lo miímo que ma-
na , por la grande que riene nueñra Señora , en el re" 
partimiento de ios divinos dones, que embia Dios dét-
ele el C i e l o , á todas ias criaturas : y afsi dice Jaco-.1 
bo de. Boragine: I n M a r i a l . cantic. 5. „ Mano de Dios^ 
^ y de oro es Mar ia i knade Jacintos , cño es , délas 
„ riquezas del C i c l o , que moviendofe fácilmente a l rüe-
3, go de nueftra íuplica , derrama con abundancia lo¿ 
„ theíoros de la G lor ia , en los meneíieroíos. Bernar-^ 
4inp de Bufto , Serta. 4 . de JSvm. M . V . l lama 
a. nueíira Sagrada Vi rgen .: mano de .Dios fortifsima^ 
porque, por ,una parte poílra con íu valor á nueftros 
enemigos . , y po t otra nos repártelos defpojos , que 
ha ganado de ellos con fus V i t o r i a s : de lo qual le 
da á fu Mageftad mi l parabienes , en nombre de to^ 
dos ,, nueítra Madre la Igleíia diciendola : alégrateIViiS, 
gen MaLti^ , pues con tu mano poderofa has poílrado^ 
•^..'rendida en el mundo todas las heregías : Gande Ma< 
r i a Virgo cmictas, harefes'jola ínteremijti in. univerfo mutL* 
da* Y á la verdad , qué feria del mundo íino lo am-^ 
parara , y defendiera efta iVirgen íacratifsima con fu 
mano poderofa ? Por efto > acafo , dixo Maur ic io de V t 
llaprpbata , Serm. 9,; carón, nova. S . M . „ Quceftamos^ 
,? todos e n las manos de Mar ia juftos , íantos , y pc-J 
j , cadoces , porque de íu mano nos ha de venir e l 
n focorro del C ie lo , y de la divina la abundancia^ 
,¡1 que neceísitamos de bendiciones : Y afsi e l que 
quiliere íer falvo , dice Bernardino de Buftos r-,Serm<, 
4 d i NomitL, V* M a r . „ pongafc humilde i la fom^ 
¡j j f W/ioría de nuefira Se/jora del Carmntf} 
„ brá i y protección de efta foberana mano ; püés tfc 
}3 t a to efta ; mi mano te auxiliará : Manas mea auxU 
liahitar ei. 
253 Sobre la letra I. que es la quárta de eñe SarN 
tiíUmo Nombre , dicen los Efcritores tantas grandezas, 
que íeria largo el referirlas. L a primera _ íignificacion ,-
que le apropian es la de lamia : que quiere d e c i r / ^ r -
ta ; ' po rque verdaderamente nos lo ü é MuiaSint i fs ima 
con íu Camino para entrar en el m indo la paz, la gra-
cia , y la gloria : y afsi dice el Padre Marrado verb. 
For t , verbrjanua con otros : „ Maria es puerta de [% 
s, vida , puerta del Cie lo , puerta del Paraifo, y puer-
>> ta , y camino , para todo lo bueno : por efta puer-
„ ta , y camino nos entró la falud , la gracia , y la 
3, miíericordia , efta para los pecadores, y aquella pa^ 
5, ra los juftos : En la puerta , y camino de Maria 
31 halla el pobre focorro , el afligido coníuelo , el atri-
3, bjalado alivio , y el perfeguido refugio ; y aísi nin^ 
}i guno fe canfe de llamar á efta puerta ,- pues en ella 
, , encontrará todo íu remedio. También dicen los A u -
thores , que la letra I. en efte fagrado nombre , figni-
fica , que Mar ia Santiísima nos es iluminadora , por-
que ninguno como íu M^e f tad fabe iluminar nuertros 
íéntidos , almas j y potencias para acerrar el camino , 
que'nos guia á la vida eterna. Por efta canfa dixo el 
'Angélico Do&ot ¡Jup. falutat. Ángel, que íc figura bien 
f i la divina Señora en él S u i , L u n a , y Eftrellas , pues,-
fi cftas A-torchos , no dexan ni de roche , ni dedia 
de iíuminar el C i e l o , y la tierra , tampoco nueftra ía-
grada V i gen cefla un punto de iluftrar a las almas que 
he.vi a i , ó rcíidcn en la militante Iglefía. De lo quaí 
fe irfiere d a ámente , que fí carecemos de luz en los 
negocios , dudas , perplexidades , ó efcrupulos, que nos 
ecurren en efta mortal vida , es , porque no acudimos 
a pedirla á efta divina iluminadora , pues fi la pidiéra-
mos con humüdad , y confianza , dice San Antonino,-
£ a n . ^ t i ñ 1$. cap, 3 ^ . fu Mageítad fin duda nos 1» 
" •• '" coa-
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gáHeeHiéff. Añádele á etto : que í i comd dice San Aguí -
tin , trafá, 4 4 . in loan, todos nacemos ciegos , y em-
bueltos en mil ignorancias : Secundum mentem omnh homo 
ccecm natas efi , á donde havemos de acudir por el 
remedio de efta ceguera , fino á la que es Madre de 
Ja luz , y luz clariísima , que diísipa nueñras T in i e -
blas i Aísi lo hacia efle Santo , y nos exorta á qu<r 
todos lo hagamos devotamente diciendo : „ Amemos 
„ efta l u z ' , enTcndamos ella luz* , . apetezéamos gozar 
„ de efta luz , paca que mereciendo llegar a la B i v i - ' 
„ na luz , por memo de efta luz iluminadora , v i -
„ varaos fíempte con eiia , y por ella , para nunca iik)«3 
j í nr> fin ella. ; 
25:4 También tiieen algunos •, que la íetra L color-
eada en el fagradó Nombre de mK^Vta -"Vltgén deñora. 
Imperio , y quiere decir , q u r íií Mageftad lo titríe tara 
ampio , y univerfal , que ho folo es Emperatriz de 
todos los Reyes , y Reynos , fino del G i t l o , y la 
T ier ra , y aun también de los Abiímos 5 por lo qtie' 
afirma Boítio > L l h . de Patroc. B : J f . 'cap. ' 4 . que la* 
Sandísima T i n i d A d tiene partido con t i ta íoberank Se-^ 
ñora el 1 nperio , y marido , que tiene fobre todos 
ios hijos de Adán 5 y afki quancto no tengamos mé-
ritos que prcíeniar en el Tt ibunal de la divina Jlt f t i -
cía , con acudir al que! goza de milexicordia efta "div i-
na Reyna , legraremos por fu medio fer libresdé nüeft 
tras culpas 5 y abfueltos de pneftras deudas. Eftá prerro-
gativa , dke1 M a nació , verb. Imperatrík. zs tan a pre-
ciable en la eftímacion de los Santos , que con razón 
le dan por ella á fu Magefíad muchos, y foberanos en-
comios ; y aísi unos dicen „ que es Emperaniz d u k i f - : 
3, fima , piiibima , y clemenrilsima : Otros la Ikmatr 
„ Emperatriz miíericordiofá , amable' , y gloáofa ; otros : 
3, Eraperat iz Santa , rica , podérofa , y tr iunfante: 
j , pues tr iunfó , y hace que los fnyos triunfen de nuef-
„ tros Enemigos , Mundo , Demonio , y Carne r y 
n com© dice Ernefto Pragenfe 3 in M a r , cap, 2.%. „ te* 
35 ne-
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5, nemos los-fieleü en eíhi (agrada Virgen-una Einpa_ 
„ ratriz tan benigna , poderota , y univcrfal , que en. 
v qnalqniera cauía , ó negocio , en que nos conocic-
„ remos gravados , fea por deícuido de no haver he-, 
, , cho las debidas di l igencias, ó por la malicia de nuef-
w tros adveríarios , ó por la grande feveridad del Juez, 
}f ó por ia ;uña acufacion de nueílra conciencia , íiem-
, , pre nos queda apelación a l Tr ibunal Piifsimo de fu 
3y miferiGordia , con eíperanza firme de que reprodu-
9) ciendó en el nueílra caufa, ha vemos de lograren ella 
s, favorable fentencia. Hafta aqui efte devoto Padre , 
cuyas palabras deberían eftác impreflas en los corazo-
nes de todos , para qué alabaíTen fin ceíTar el Imperio 
idulce 9 y ámatele, de efla divina Señora. 
2^$ C o n no mpnoj:' ppnderacion hablan los Santos, 
rde lo que fe cifra en la letra N . puefta en eíle San-
tifsimo nombre , pues fignificandoíe por ella , que nueílra 
Santifsima Vi rgen es Nave , nos quiere dec i r , que por 
ella navegamos feguros en el mar de eíle Mundo, pura lle-
gar al puerco de la felicidad eterna. Y ello es aísi cierto, 
pues í i la Nave lleva á los Kavegantes deun, puerto á otro,. 
puerco , y de una tierra a otra tierra ,eíla Vi rgen faGrarirsi-4 
nía nos conduce por h i camino de la muerte á la v ida, 
(del trabajo al defeanfo , y del Mupdo á la Patria del C i e -
lo . S i la Nave lleva mercaduriaí;*, cop que negocia 'el N a -
vegante 3 el la Vi rgen Sandísimatranfporta nueiiras obras, 
y k s preíenta .á fu ^ a n t i f s i m o H i i o , pidiéndole, ppreí las, 
5? fus fagradbs méritos nos dé ciento por uno , como í a 
tiene fu Mageftad prometido , y afsi aumenta nueílra ga-
nancia coa inm^nfo premio í pues poc el dolor nos da go-
zo , por las lagrimas confuelo, por el trabajo defeanfo , por$ 
l a pobreza abundancia, por la iiraoína riqueza , por.elf 
abatimiento hon ra , por ia fugecion ? y o.bediencia im-
per io , p o r la penitencia gracia , y por la b r i d a d , y pa-
ciencia , infiaira gloria. C o n eíla ganancia comercia en el" 
C ie lp el que conduce fus obras, por la Nave Celeftlal de 
^few i £4es aunque eiUs en sí íeaa de poco valor, paefv 
tas 
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-fas en las manos de eíla Soberana Nave las Tube mucho 
de precio en la preíencia de Dios Nueítro Señor. He aqui 
quau bien dixo Ricardo , X / ^ . 2 . de Laúd . B . V . Qu'e 
.nueílra fagrada Virgen es una Nave Celeíle , que fiein-
pre navega cargada de malos , y buenos , y de juño^, 
y pecadores , pues como fol icna amorofanueíit'a ganan-
cia , y provecho , á rodos nos acoge como mifticá N a -
ve para acrecentarnos con el tranfporte el caudal , ' y, 
el m::r)to , y de eñe modo configue , que los malos 
fean buenos , los buenos' mejores, los pecadores juftos, 
los juftos Santos \ y al fin que-todos aporten en la R i -
bera del Cíelo. Embarquémonos y'pues 3'todos dice Ber-
nardino' de Vy-a^Q^ ^ S e r m , - ^ . de 'kjjun,. -B* F"*. en efta 
miftcrioía N a v e , , j>üés; fabémós , que dentro de ella ca-« 
minamos feguros > y fuera -de ella apenas havrá uno 
inquiera que fe faíve- : M a n a , e-0 Navis • ^ quam otnnes 
debent confeendere , qu i üd For ium fálut is eterna - vakmt 
feticímr.pcrvenire^ ' ' " . ~ > . ; í . ' -: ' - - : 
256 También dicen Tos Santos, qaie la letra N . piieíX 
fa en el nombre de nseííra íagrada Virgen ^uede í ign i* 
íicar Nube , por haverla figurado y y moftradofela D ios 
en ella al Santo Propheta Elias ^oo . afios^ antes qué 
nacieíTe : Ellas- o¿im>(díce h l g l e ñ z ) afcendentem nub¿* 
cñlam '4 v i r g im typo 'mjjgjtem ^-conjpexerat.: E n io q:uat 
fe conoce bien la proporción que dice ia figura5 con 
lo figurado j pues i l la Hube es leve 3 y c l a r a ^ ^ 3 4 
ría Santiísima fue no folo leve por fu pureza > fina 
clara* > y clariísima por fu inocencia. También aquélla 
nube aunque pequeña ^ pues no ,era mas que la huel la 
de un hombte :' quaji -veJHginm honilnh ., fue ' muy] 
fecunda f y con fu l luv ia ? 6 raudales fert i l izó la rier-* 
ra 5 y efto r y ma^Jiace nueílra Div ina Reyna > pues 
fiendo pequeñifsima por fu grande humildad , abundaí' 
de tanta copia de méritos , gracias , y celefliales dow 
Bes > que{ como dice Ricardo , L i b . g . de Laúd , B , 
^ - p e ' f i j plenitud redundan copiofos raudales en los 
^gpies.^jr €a 4o5 hombres ; j?e abundmia Marié. 
hauz 
z l ó Wflorh' 'de nugftra Señora, del Caminat 
/¡muferunt omnes \ & haurmnt incejauter. Otra propne4 
dad tiene la Nube , que le quadra fingularmentc á nucí-
tra Santiísima Vi rgen , y es interponcríe á los rayos 
.del Sol para mitigar fus rigores , y hacer , que baxe 
fu inflaxo mas íuave , y benigno fobre la Tierra j i0 
.qual , dice Bernardino de Buftos , Ser. de a fmi la t .B , V, 
Hace maravilioíamente efla Señora como 1-oberana N u , 
be , pues no íolo mitiga los rayos de la divina Juftícia, 
que merecemos por nueftras culpas , fino que amanfa 
de modo al Juez , que de León brabo lo vuelve en 
cordero , y de f i í ca l rigido lo transforma en Abogado, 
y Padre amoroío , que por fi mifmo íblicíta con anfu 
jrmeftrp remedio : In qua nube Rex aternus transfiguratm 
¿Jl , ¿Z de terribili judice in PAtrem ¡j'új'siminn mutatus 
^ . . B e n d i t a fea por üempre Nube ían ccletlial , y di-
vina , pues tales , y tantos favores nos hace á los mi-
fcrps .deXkrrados , hijos íle Eva. 
257 L a ultima letra dceftsfagrado nombre Camtnúts 
I* O , y f n <fta, dice San Juan D-unafceno , £e nos reprc-» 
íenta, que nueftra Sandísima Vi rgen es Oficina abundante, 
y Medica , donde hallarán los .enfermos quanto necefsi-
taiTen para la cura de íus graves dolencias. Dos fon las 
coraunes s que fobre todo agravan á la humana ñateáis» 
?a ^uraas efpirituales, y .otras corporales, y para todas íc 
encuentra oportuno remedio en efta fagrada oñcina: y 
afsi el que adolece de fobervia encuentra la medicina de 
ia hun-ijldad , el codiciofo la de la Santa pobreza , el ¡ M 
loío la de la fobiiedad , y abftinencia , el lafeivo la de 
la ^cai idad-, y pureza r el abaro la déla car idad, y el 
t ^ i o , y píerezofo la de la fuma diligencia. L o mifmo fu-
cedé áios enfermos del cuerpo , pues á los ciegos da iuz, 
a los baldados agilidad , a los débiles fuerzas , á los 
achacoros paciencia , y en fin á todo doliente le dá lo 
que.ma^ le conviene, pues en efta oficina del Cie lo nin-* 
guno .dexa, de haUar, llagando con viva fe , y confian* 
za f u i p a s oísortuno remedio : I n qua ofteina medica { t ic& 
Jacobo Monge {?/v?ía a. ) Maña .opQmm aiútnorum %&* 
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Titerque coqwrum rwbU a • Deo-¿xhlbkd-'Occiirriint medica* 
menta. 
25S T j imbkn , fignifiíia • la letra Q en efífe íagrado, 
rtombre de María Sintiísima el que íu Mageítad esüvejai 
y Oveja cafta , y fecunda , dice San. Efren , que -nos p&i 
r ió el Cordero D iv ino , que con fiv pafsion , y muerte 
tiene redimido al Mundov „.Efta Soberana Señora (d i ce 
^^ San Bernardo con oucs ) J jpudMare.verb: oví?. , es ia 
5, Oveja Inocente , .manra-, cand ida, é^ imaculada , que 
5,, efeogió e l D iv ino Pailor para formar 3.. y reformar fa-
5, fagrada manada , . con cuyo vellón- fe- viíl ió' el Zagal 
^Soberano j fe cubre nueftra deínudéz-, íe-.abiiga riueílía-
j^miferia , y fe- calienta , .y deshace el yelo- de nucñra1 
$1 t iv ieza,, A ' efta div ina Oveja-debemos • ( dice •Mauric io ' 
:*>.de Vi i laprobata ) ^5¿/. , 7, nova Corou. M . . K .nucñra.--
aj vida , naeftta honra 9 jnuerfro ornamento j y nueíka co-
3,;mida 3 pues ella .es- la, que nos: nutre con íu doíkrinaj > 
st nos adorna ;con fus .méritos», nos vivif ica con fus e^eni-^ 
9): píos , nos aliiBenta:XOii la leche, de fu devoción } nos 
j,,conforta con lacarne rde. fu.hijo ? ;nos vlfte con la tela i 
^vde fu gracia , y nos corona con el refplandor de fu glo-
» ría. „ Hácedlo aísi V i rgen Santifsima del Camino,pues 
¡queréis;, que vueftto fagrado nombre- fea , , como íe ha 
iViílo , ;en cada letra, cifra de vueftro< poder , de vueñra i 
demenc ia , de vueftra miíeticoidia , y de vueñra = p r o t e c -
ción ^ y-., gracia^. 
,. 0 'Air- :rTrü n o • xxiih^ 
B E C L A R A S E P O R v E X T E N S O ^ . - Q U j I K B 1 E W . 
dqjkmgeM nuejira Sagrada Virgen e l titulo g l o ñ o f o d á 
Camino i quegoza:ene¡ la . .UuJ i rg : 
i V i l l a . . 
• ^ 5 ^ " ^ J O efta la gloria de un Héroe ( dice e r D o a ó 
,. >JsyPadre Süveyra )k.E'z; í77z^/, /^. i i - cap .%^ 
f . 38 , eo gozar de a l t o , y fublimc nombre^fino en quec 
£s ' te- ' 
m 18 Hifioria de mejlra, Señora del Camino^ 
dcíempeíis coa las obras lo im ímo , que indica ét ^om^ 
bre , y luítre , que io enfalza , y magnítica : A d ghrlo^ 
Jum nomeii .conjequendum non tantum jprodejl magnitudo 
natura , quam eíus decLamt'w bentfackndo , •alío^qüe ad* 
juuando i porque como el nombic lea al í imi i üe áubi« 
elenco., queda á-conocer la calidad del lu.geto^ que lo 
poffee-, l i á iluitre , y glorioío inombre nQ corrd^ot.dea 
iguales proezas;, en dugac de adquirir honra, y fausa poi-cl, 
todo lo ;pier4e:, pues redunda en vil ipendio , lo intímo, 
que lo havia de enfalzar , ó engran<áecer# Mov ido de 
efta razón , reprehendió Alexandro Magno aíperamente á 
un Soldado, que fe gloriaba de tener fu mitmo nombr , 
fíendo por otra parte tímido 9 y ipuíilaniític para los Excr-
cicios militares., porque i ¿luíire nombre, le d i x o , cor-
reíponden en el noímnado 'ilu&nrsimas obras , y donde c i -
tas no íe hallan es preciío borrar del lugeto el nombre 
^que lo caractjiíz.i : An t mmeti nvita ^JUit g í r z U ut A U -
: x a i i M \ Q \ m \ \z-£.o% e i ie , : y aya eílado ticmpre nu-cltra 
Santiísinfii Virgen 4e efta infame •, pero bien iiierecida no--
ta.., 4o, _v¿ra ciafamente,el >que leyere el preíente Capi tu-
lo , donde propa.ftas las coadiciones>dd buen camino , y i 
lo raucko que 'íu Mageilad favorece a los que navegar,^ 
confiará con evidencia*, quan feien deíempciía eíle fu glo-
íiofirsimt> nombre, 
.:2(5o: ríl^a.primera condición de] -buen camino (habbí fe 
no tanrodel materíaíl., quanto;del eípmtual , y myüico ), 
coníiñe en-que fea breve „ pues ;íi fuere largo , íbírc cm-
far moleftia ., y fatiga ;expane al caminante á muchos rief-
;gos,, y peligros iÉiie es uno de los favores eípeciales , que 
|í&:e¡ímaeftra"Satxirísiraa V i rgen a todos aquellos , que de^ 
V^ras íe le encomiendan-, pues fin embargo de ,que el c a - J 
mino , -que íleva a l a eternidad es largo , y aun larguiísi- '-
mo,, con iodo eiío como.fu Mageíbd eflá llena de íabidu-
ria , y poder,, les proporciona medios tan dicaces , y bue-
nos ,• .que-caminan -mucho en poco riernpo , ^y afsi elctifaR 
moleftia., abrevian trabajo,, y duplican el ncrií.o. 'En po-
cai.palabras,:x)osexpreió Bernardino de B p f l o s , / ^ , a . dt ^ 
• • - . 
# • 
éfi}mf..3. V . cfta lingular gracia de nueftra. Vi rgen ^ io -
fioía. r llamándola : Compendio de nue/ro* camina, y fue 
decir i la jornada que r-enemos que ardar es larga., di: 
pueEto-efta diñante ,; los peligros en el tranfito fon ok» 
Ghos. 5, pero la gracia , y favor de c íh "Virgen facrstiísima, 
iodo lO' remedia reduciéndonoslo á : breve compendio. 
Ko'GonocCTá! bien; eíte: cípeciali beiacíicio,, fino e l que aten* I 
tamence confidecare lo<íniicho,? que encarga. San Pablo la: 
di l igeneia, y brevedad; en efte camino I JpTefuTemos ,• áir- j l ¿ }{eir * 
ce yeé p ^ o p a r a Llegarpmfto- M mrmm> dei defcaiifo^por- ' " "** 
q m f i tardarlmwsperezofoÁ 4 hallaz&mQs cU fin- cerradas i ss 
p ieT tas i la raZ'on. de e{tít>-di-Q' Santo Xhomás ,, diciendoj: 
porque eíle; camino es'poc i l muy largo,, y molefto, y; 
los días de la vida,,,que lie nos. concedan para andarlo ion 
pocos $ y breves i con. que fií no íe; apretura el' pafíb, ó) 
ay quienes íoticite luí atajo j, llegaremos^ tarde ^ como las. 
yicgjnes. necias; ,.y afeii no tendremos entxada enei C ie lo^ 
po^i eftar y a ere cadas. íus puertas* He; aquií ^ pues ^ qüatK 
ta es la mifericordia de: nuieftra divina. Keyna. en abre-*; 
Viac:,, y reducic a compeüdiQi e l viagq ,, que todos? llevan 
Oíos, para las. moradas, eternas í; pues con; eflb por una^ 
parte; noseícuía el fef í id io ^y can fació ,, y poc otra nos. 
ailtgura la C o r o n a ^ y eli premio^ A h o r a íe: conoce bien^y 
porque San AníeimD5z^,.yá/y^.. llama á^  nuefíra Santifeima, 
tVirgen :: Caminó'- hermojo! de: amor mas: he l l v , y/ ¿ucidoy, 
§ite e l mifrao/ S o l ; ; pues íi; como, noto* San Bernardo e l 
atafo mas. breve ,, que hay para llegarnos á B ios , es e l 
ác- íu divino) amor 1. q m amat ardai tmj $ cuntt velotíus^ 
y el; camino de efta S- ñora; es,, como fe ha dicho , ca-^ 
rnina de amor i( de ai? es ^ que íu Mügeflad nos abrevia, 
el trabajo ,, y* 1* fer.da ,, y aísi 1L gamos; mas prefío a lai 
felicidad dt i Fuerto S; mediante fiü fagrada devoeion», 
261 Con fu; mifraa; períona nos di® a conocer efía S o - -
betana Señora );quanto importa M brevedad en; e ík ca* 
minoj .y quanto fu Mügeftad nosa^uda para ello j; pues; 
refiriendo. San Lacas el: vbge >  que hizo para vifitar á-
San; J u a n ; d i c e , que lo hizo con íuma prefteza ?y cer Euc*, 1,. 
220 WJioHa de natfira, Señora del Camho, 
ler idad: Exurgens María abijt in montana..aiLm'féftlixdX 
tión¿i, .y etto .dice S in , Arubroi io : L ib . -z , in Luc . ¿. lm1 
fue coa í i igalar myftcaü,, pues en ctíü le nos puíbtpoD 
exeaipür de coma havemas de caminar noforros .en, el 
negocio arduo de nueílra falvacion,, y en. todo aquello,. 
que fuere dg mas fervicio , y agrado deDios . nueitio £ ^ 
ñor , que , no ha .4e íec con remilion,, i loxedad , ni tibia., 
z a , íínocon í u m i agi l idad, prontitud de an imo , y fer, 
viente devoción. También dice AUp ide con Origines,, ht 
| j i . í m a . Qne el acelerar nueftra -Virgen en ella ocafion fu 
camino coní i f t ió, en que iba á * favorecer á unos devo*. 
tos, y apaíionadosiuyos, .quales eran, los de la cafa de 
iZachar ias, de quienes havia recibido fu Mageftad va^ 
rios obíeqaios , y íecvicios , y en tales cafos como eíí:o% 
ninguno com> la-Virgen del. Gamino focorreá los ncceC-
, lirados con prefteza-, pues por ferio ta l . , (abe muy bie-ts 
¡ efeoger la mejor, -y mas abreviada ienda. 
26.2 Diceíe,, que folo la Vi rgen del Camino fabe h u 
. ccr eftas gracias., y fingularesfavores-j.pues á la verdad^ 
. quien en efta ocafion íe levantó con d i l i g e n c i i , fe pufo 
en el camino,, anduvo el camino., llevó al-Nxiío .Dios-poc 
#i camino; y por medio de £u camino dio abla á Z a -
ciiariass., efpirku profetico á dfabel agracia , y fantidadá 
Juan , y lo pufo en la carrera de l mejor camino , fue eíU 
Virgen-glorioía como Madre .dulciísima del divino cami . 
n o ; yaís i á fu M.igeftad, como á Reyna , y Señora d^ 
,4 los caíminos j íe deben atribuir todas, las.gracias, y fa-
¥ores, que Dios comumea a los, que por.el mundo nave-
: gan para acertar el camino , y. la mas breve, y fegura íen-
da. Verafeefto íer afsi refl rxionando en lo que ella fagra-
da Virgen executó con el N í n j í j u a n , pues no.obltante el 
que eftabacomo -una criaraca en el vientre .de fu Madre 
fitv luz \ fin razón ,-.y f i n f icrzas para caminar, apenas e/la 
^ ; Señora, y Madre del i camino ,• fe le i pufo delante , le dio 
% con íupreíencia3y rwegos-tales alieníos de gracia , y vir-
tudes , que en brevifsimo i lempo anduvo tan largo cami^ 
i m\ - íjo j -qual.varones muy crecidos no lo han andado , ni lo, 
án-> 
Libro i . Capitulo XX I I Í . t i l 
andarán imas largo en nmchos íiglos : Ifte puer magnas LuC, i . 
coram Domino : non f i i r rexk major loanm 3apt i f ia . Mg th , Xt* 
tVeaía , .pues , como Mar ia Santirsiaia del Camino ayuda, 
íócorre, y favorece á los que caminan , y navegan ,.y co-
mo por varios modos deíerapéñi elle fu i lulhi ls imo nom-
bre , pues áiace con ía auxilio , que lo afpero íea íuavc, 
lo largo corto,y reducido / y !o dilatado fuccinto, y breve.; 
•2<5.3 X a íegURdaprepriedad 'deí buen Gaminocorf iñej 
en que fea llano ,efto-es , que no tenga coliados afperos, 
puercos diñeiles , y empinadas cuelias., pues í i huvierc 
algo de efto , bien cierto es , que fera molefta, y difíci l 
la jornada , y tal vez el caminante íc verá -4 riefgo de ce^ 
der de fu emprefla. >Pof lo^que mira al camino material,, 
y corpóreo , apenas havrá quien ignore ^efta verdad , y en 
el efpirituatj ó fobrenatural abundan tanto ias expericn^ 
cías , que fon muy cierto para l lo rar , pues vemos cada 
día muchos , que comienzan la carrera déla virtud , y 
porque encuentran en ella , ó el eftorvo de una murmu-. 
ración ,.© el monte alto de una fequedad., ó la cuefta afpe-» 
ra de vencer íupropr io natural , destallecen-j fe acobardanj 
y buclven atrás de lo-comenzado con gravifsimo detrimen-? 
to de fus pobres alma?. ;E l remedio, pues-, para eüo es 
acogeríe muy de veras á la protección íoberana de nuef-
tra Santiíbima Virgen del Camino , pues por ferio fa 
Magettad , dice Adán Perfíco , ¿n Mar ía / , fiüg* i . L l z -
no , apacible ., y fin afpereza alguna ayuda , y lleva 
á fus fíervos por las mas -llanas , y -áeleyrables fenda?. 
A fs i !o corfieffd el real Profeta David quando dice : Cor- p r n g » 
Ú Seítor por e l camino de. la v í r t i id , -con la ayuda de 
vue/lra dilatación •, pues fíendo efta dilatación , dice Sííi 
Juan Dunafceno in í?^^ í ; / . ^ . . ^Nue i l i a íag rada V i rgen: 
D i la tado -nofira B-, P^rgo eji , difpone de tal modo 1^ ca-
mino para los devotos que 4a invocan ^ que el mas ef-
cabrofo lo hace llano , y e! mas agrio dulce , y fua-
ve , y afsi íe puede, no íolo andar-, íino también coree 
por los caminos de la virtud. 
264 He aqui , porque dixo el S^bia en ías Provea M-mtJ&%* 
biosj 
212' HJ^o'U'^ík n.-M/lr.í SemrA-S l C tn 'n j , . 
ktos , q w e l cami-io d¿ los jailos era llano , y fjn t ^ 
i torvo , y explica H.'iga con Gorae ib , q.ue eftá aéí^ 
nada , f á c i l , y t á lU Í J . , poique eíhndo nueítra S i n . 
ti<rsima Virgen en el camino , aunque ocurran al fuí^J 
en fu tranfito montes de dificultades , y collados afpe. 
rjfsimos de muchas contradicciones , fu Migeft. id fe j.ds 
allana , y vence con fu auxilio , y favor. D * aq..ii (¿i 
movió el Djd i fs i fno Padre Poquet Sírni. 8. á* Concep^ 
JB>. M . para exortarnos i codos a qac feamos devotos (j¿. 
cíla Virgen , y M i d r e dulciísimí , pu.es como todos dú" 
ce ,, andamos, camino , todos neceísitamos .de íu pr0> 
teccion ^ y amparo, para vencer íus diíijnlrades , y ca* 
minar fin eílorvo : . ^ A la Virgen Beatiísima , (Toa pa4 
II labras del dicho Anchor) nos la ha dado Dios'para gaia^ 
Ij y ayuda de nueílra peregrinación 5. ella nos enieña eí 
^cam 'no por donde vamj i al Pa-rCJ de la falud j el l i 
^endereza a los que yerran | e^la fo.liene á los, qu í rí§ 
j , canfan , ella, coatorra á ios que fe fatigan , ella excita, 
3, á los perezofos, ayuda i los puíilanimes, auxilia 'a lo i 
jj que fe esfuerzan , y nos. protege > y ampara a todoi 
¿j haíla que felizmente coníumamos nueftra catrera. „ H i f t 4 
a(|ui efte devoto. Padre I y cali en los mifmos termi?. 
nos, fe explican otros ,. pues todos convienen en que pa-^  
ta llegar praíperaniente al puerto de nueftra. falud , el 
tínico medio es, acogerfe á crta V i rgen facratifsima, p m 
con íu camino,, inrercefsion ,, y gracia ,, dice Ilidorá 
TefalonicenfcjZ/zOr^í. in Amitt.. K Qaalqniera fragili-
. : . dad , ó. afpereza d ; l tranflco la fuavizi , facilita , f 
allana : H a c virgo ¿ft vict noftra plctiut p¿r quwnad U * 
leftem. Patñant accedituT*. 
%6$ Qrra condición de l .buen Camino- Cs , el: que 
lea. dsrécao , y íln. rodeos % pues f i además, del canfa^ 
Cío que t raeconf ig) el andir íe hacen, circuios, en U, 
jornada ?- íobre I k g K mis tarde- ai termino que fe de-
fea , fe-duplica el t rabajo-fn lit i l idad , ni provecho,, 
Por efl.i caufa % pedia continuamenre a Dios Divid;. 
F / l y ^ . f a S * l a dirigieffe por camino,, redo : Deduc me i/i femltattt 
TCC-
t tb, u C api futo XXII t , 2.2 í 
rectám , pues en fola eita gracia j como el mirmo de-
cía , aíTeguraba llegar con brevedad , y felicidad á h 
Patria celeftial á que aípiraba : E t ingred'mr ih múltate 
t u a ^ Y verdaderamente % que í l bien coríídcrakinos 
lo mucho , que nos importa tomar el camino derecho 
para lograr el fin de nueílra íalvacion | i iempichaviá-
nios de andar íolicitando •, con diligencia , quien nos 
puíieffe | y encaminafle en el > pues errado una vez 
con dificultad > íe vuelve cílc hierro á emmciciar , y lo 
peor es , que tarde -, 6 temprano > y quando yá no 
tiene remedio fe viene á caer en la cuenta: ¿Vgo í?/h^ 5 ^ / . 5't 
vimüs a bi4 veritetís* Para evitar eÜe daño noj. ha pre-
parado Dios con alta providencia en nueftta Sardísima 
iVirgen el mas oportuno remedio § pues por íer aladre^ 
del Camino } y Camino reftiísimo , y fegürirsimo , que 
guia á la eterna verdad > t i r ígm o > que fuere por el-' 
podrá peligrar | ni errar j por lo que dixo Adán Per-
í ico ? in Mút* SitnU t% a Camino feliss es eíia Vir--1 
» gen gioriofa , quien la íiguiere eíié ciei ío 3 que no 
í , errará % ni quien perfeverare en amarla , y lervirla 
,j perecerá, 
166 D e los impíos j y malos afirma el PropheraRey^ 
que íiempre andan haciendo circules I i h drcuitu knpij P f * 1, 
amhulant H pero añade , que al fin viene á perecer Ja 
camino i Itet Implorum per'éit % porque el circulo aca-
ba donde comiei za | y los que aqui comienzan mal ?y I 
teda la vida prcfguen peor , dorde h a n d e v e r i r á pa- I 
rar fino en el tcsñíno de ÍU pc tdk icn r Por e l ' c o n r a - 1 
r io fucede a les devotos de nUefira Saníiísima V i ;gen i 
del Gamiro , .pues como efía Stnora ^ dice San Sin.on 
S u k ,) :¡B¡mn. aÜ: F . Es fenda rcfíift inia para los éter-
ros gozos ; • v ia vcñíi 'éld atemá gaudiá ¡> ílenipre ca-
minan .derechos amparados de lu celefHai protección, y 
aísi .fjn tíabajo , ni rodeos llegan al Puerro felkiísimo 
de (u defeanfo, ,> Sigamos ; pues ^ rodos cOc camino ? 
»> Cdiee el Sabio Idiota j pnft* ^). contempla.)Sí que-
í> remos Í U íaivos ^pues en eüa divina Avyna ;,: rene-
3J mos 
521 TI:flor'.i de níieftrJ Seriara ' del C tm'no,, 
„ ar>S Mu:ih-a aprobida , qae nos eníeñ i lo .qae detíe-: 
„ mas corrcgic , Maellra da lo qae debamos emaiendac-
„ y luz de lo que dcba i i as f cga i r . , y. pac donde de-
j , bemos caminar. , , D e aquí pueden colegir los- carrete-
r o s , y demás navegantes , qaanto les importa fer devo* 
tos de efta fagrada Vi rgen del Cünino , pues de fu d i . 
reccion depende el qae cada uno acierte con el q^g. 
lleva para no . andar dando.circuios ,_ n r r o d e o s , en ioSi 
que fuelen aventurar no (blo íu paciencia , fino tan^, 
., • b íeníus carruajes , . y cavallerias , todo lo qaal evita--
rían €vcilmente , íi al principio de la - jotnada fe enco» 
mendaíTen muy de veras áe f ta fageada Virgen , pücs. 
por fer M idce del Camino , dirige á los que le pidea 
favor, por las. mas feguras , y derechas fendas. Leanfe 
fus milagros , „ y í e verá conñcmado todo lo dicho con 
garios fucefípSo 
a$7^ También es condición del buen camino , y cier-
tamente muy principal j el que eñe libre de peligros^ 
y - l ad rones , porque el temor de eftos hace tan diígu(,' 
íado el viage 5;que a lmas esforzado, viandante lo lleva; 
con mucha zozobra. Qaantos , y quales íean los pe^ / 
Jigros que hay en los caminos del mundo , yá íe fa- f 
be por el gran catalogo. , que de ellos hace el A p o k 
2,.adCúmntk,^ tol San Pablo , quieu dice hay peligros .en los moni 
ca¡>* i j.í tes , en las .Ciudades , en los caminos , en la mar, en 
los rios , en los ladrones , fen los falfos hermaiaos , ett 
los .imigas fingidos., en la ..calamidad r en la miferiaf', 
en- la hambre , en Ja fed , y en otras mi l cofas : Vi 
eños con otros .muchos, mas hay también en el camino 
del Ctelo 5 pues^ íobre los tres - declarados enemigos, 
M a n d o . , Dsmo^io ., y Carne , hay otros caE inume-
rabíes , que eñán ocultos ,.,y por efto fon mucho mas 
para temer , tales fon : 1 a foberv ia , J a .avar ic ia , l a 
embidía , la ira , la gula , la pereza ¿ la I.uxaria , el 
odio -i la defeonfianza , y otros femqjantes vicios ? que 
encaíliílados qa nofotros. ^mifmos , arman ai pobre e ípn 
f i tu tales lazos: t f y m é ^ que apedas puede d a r p a i % 
fm qu í tropieza en aigaau eU dio ' . , u nci^  fer q';c i^:-
^ • c ü n í i g o .ral guia , y dieftro' Dir-cttor- 3'qüfe Jo aviíey 
^ . l ibre de ais embofeadas • , y enredos.- L o qüal <!ice 
San Efteri ü/.^í. í í i 5-. Virg* hacemaríivilloíameníe Aía-
ria Santifsima como Madre del Gartiitóo , jorque co:mo 
fu Mageftad ha curiado tanto tiempo las fendas de la 
v i r t ud . , tiene bien prevenidos los lances ,.en que pue-
'és pe l i ^aF el casninanre por la malici4.de fus adver-
sarios r y afsi acude diligeníiísíma -4 k\ íococco con la 
eficacia de íus^auxijios i . E a c virgo. B .e j i aüxU'mtríx nof---
tra/fervens inprafent i mta curfu hojliles quojcumque i m -
yetus t nohh av&nens r & in vía falut'n nos aoiiftituBm*, 
Bor la. miíma razon^ le íuplica con aníia nueftra Madre 
la Ig lcñz-Mmi i , . j íve Mar í0 /ele-.. 3cf¿te ¡os hzosyqu&j 
íupone nos, tiene armados , el Enemigo i ^a / f e^ i / zc / ^ / ' ^ r 
fiara que afsi l ibre el camino de tales peligros no t e n -
gamos detención en llegar á gozar de fu viíta , y de la 
«le fu Santifsimo Hi jo : íter¡ para tutitm, ut videntes IefumS! 
femper colIaclemur.Donáe como fe vé a María Santiísima-
baxo el titulo de camino ? le. atribuye la gracia de am-t-' 
parar ? y, proteger á los caminantes ? pues Ib fuplkáí 
üeshaga los lazos r auyente los ladrones , y libre de¿ 
Jos peligros el camino para que caminemos por el fegu-f 
ios : : ; , Iter para.tutum.. 
26S N i . es de admirar , fe le atribuya á efta Sejl3i4 
fa baxo el tirulo de camino el que proteja r y ampaíes, 
con tanta efpecíalidad á los pobres- caminantes ¿pues, 
teorno efte fu fagrado nombre expreíía Imperio , y man-" 
'do fobre los caminos , y fendas 3 y todos, dice San Pa-
blo , ios curfamos en efta vida : D u m fumus in- z . a d C o r . . 
cofpore peregúnamur a Domina en él , y por eMecIara 5, 
mas a lo defeubierto el favor univerfal con que fu M a -
gtftad á todos nos patrocioa. Exemplo de efto tenemos 
cu el SeñorSan Jofeph ? de quien dice el Doóto Pádre-
Silveyía , tom. x. l i k .a , , cüp. "j. q.. 11. que jamás te-
mió en fus viages ,.aunque algunos fueron baftantelar-
£:q.s j ni. ladrones ?. ni defaftres ,. ni otfos algungs pey-1 
^ 2 6 W/íoria de nueJlrA Señora del Caminó^ 
ligeos , porque llevaba dice , en fu compañia a cftí 
Señora , y Madre dulcifsima del Caii i i i^) : Qula Jofgpfa 
virginís jirejenda erat armams n acpmnde túlni tmebat, 
l o mifmo pues , dice Ricardo dt L a i U > ¥ U i b * to . haI 
ce aora íu Mageftad con los que de veras fe le enco, 
rmendan , que no los dexa de la mano en todos fl]s 
viages hafta ponerios en el termino fi^al, que cada ui10 
defea •, y afsi que ifuban , ó baxen % que vayan , ^ 
bueivan ? fiempre los afsifte , y protege en fus camitiogi 
para que no den en alguna encelada de las que fuelen tener 
'«ocultas íus crueles Enemigos. 
25p En prueba de lo dicho refiere cí Evange l io 
h M k í o . San Lucas > que haviendo caido un pobre paílagero 
en manos de los ladrones «que lo robaron •, y dieron 
muchas lieridas > con íolo aplicarle el O leo , que €ÍU-
b.a en el Camino , el qual como dice el citado A a -
tlaor , era Imagen expreifa , y figura de Mar ia Samifsi^ 
ii)a -, curó > 7 fanó de todas ellas > porque eña diviJ 
«g Señora para todo mal tiene pronto , y eficaz reme^ 
d i o j por «ílo dice San Antonino : „ no hay mal, hc-
^,; rida , ni llaga 4 que la V i rgen Santiísima en fu ca» 
^, mino no tenga yá prevenida oportuna , y eficaz mc« 
%y dicina 5 pues ( fon palabras del Santo ) á la heri-
3, da •» que hace la íobervia aplica el lenitivo de íu.hu-
a, ffljldad , % la que hace la ira , aplica la venda de fu 
^cmaníedurmbre ? y paciencia v á la que hace ía luxuria, 
•3, aplica el emplaftro de fu immaculada inocencia , y 
'3,.aísi de los demás 3 con lo qual dexa a todos los na-
vegantes, buenos -, y fanos , y hábiles para profeguir íu 
,- camino hafta llegar al termino , que tienen deüinado. 
.270 E a quinta condición del buen camino coníiíte 
en que el camanahre tenga buena , y amable compa-
ñía sr paes como d ixa Séneca m Prov , Comes famndm 
m vmpriy v é i a i l o . Tanto le importa al caminante He-
var buetia compaüí;* , como buena , y ligera cavalleria. 
y^aun añade,mas : que antes ha de procurar el lado 
d e un apacible , y buen compaBero, „ que ía comida 
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íñeceíTaria > para fu í l ükn to 1 ^/zí¿ •re/pice oüm quo &üs, 
& v'tvctS' ^quam qu&d 'edas ,, l |^ i;z>i-Z5 > por io que e l 
que lograre ioi dicha de tener para fus viages tina com-
pañia tan buena ? dulce , y amable , conio lo es Ja 
de nueftra Santifsima V i rge i i del Ganaino , ya fe vé quan 
afortunado ferá > y quan libre irá de qualefquiera rieígos, 
y peligros. Pues afsi l o eonfígue el que fuere íú.devoto 
amartelado,como:loaíTeguran muchos experimentados en 
efta materia „ por lo que la üaraan focia , y compañara 
iníeparable de todos los quenavegant P . M a r , vetb. comes. 
Comes •m/im. * -Comes j u m n d a per -mare cuirendmn t Soéa 
impigra, viútorum , pues como fu Magettad goza titulo,, 
y nombre de Camino ,, camina fiempre á fu lado para 
íocorrerios , y ayudarlos con íus foberanos auxilios. H e 
aquí la caufa porque dixo el Ecieíiañico , íegun co- Ecclef* 24^ 
menta Alapide Út* ,* Que nueftra Señora rodea e l 
5, C i e l o , penetra el Ab i fmo , anda por los r í os , y m a ^ 
j , res , y camina por toda la tierra „ j porque como en to» 
das partes , y en todos lugares hay quien navegue, 4 
haga caminos % y fu Mageftad tiene^ el t i tulo ^ y pr in-
cipado en eftos , quiere efiár a la viña de todo ¿- pa^ 
ra acudir raiíericordiofa ^ á quien devotamente ia Uamst 
. con £11 celeftial íocorro,. 
271 Por tan íingular reputa efle el dedirsirao Padre 
Poquct % que dice haver fido providencia particular de 
D i o s nos haya deftinado. á los que andamos por el mun-
do una tan fiel , y amable compañera , como lo es nuef--
i ra Santifsima V i rgen , pues por femejante en la na-* 
turaleza , por experimentada en los trabajos de los via-* 
ges , y por Madre dulcifsima del camino íe compade-
ce mucho de los que navegan , y nos ayuda , y fo-
corre con brevedad en qualefquiera peligros , y urgen-
cias. Las palabras de efte A . t h o r , Serm* 8. de Con~ 
tepto B * V* fon, las íiguientes: n Suele ( dice ) el com-
„ pañeco de un caminante inflruirle lo primero en que 
3, efeoja el mejor , y mas derecho camino , í i fe canfa 
3, io loíliene , y cóLÍbna , í i fe fatiga 3 ó va trifte íq¿ 
ÉU4 a^k-s. 
•& 2 8 Hí/lorLi de miúflrá Señora, d d Camtml 
alegra'<;, íi fe mcUncol iza lo einL*eticnccon dulee-cow 
^ veríacioa , íi lo injurian lo defiende , íi ^ agray^ 
„ lo eícuía, f i e l delito es grave , ofceec por el dclcatg0í 
„ y í i no puede el deiinquente , ei miírao compañero ppj 
„ sí lo ofrece ,ó previene : y de/eüe modo fe porta S L 
3, riaSant;íísima.Gon los que le ion verdaderamente «de vq, 
! , „ tos,, pues nos la hadeltinado Dios por focia i n f e p ^ , 
5, ble de nuelUos caminos, y viages, y -aísi nos eníeñá «¡ 
, „ camino de la verdad , y ju í t ic ia , nos iníltuye en ^ 
3, fenda de k virtud con fu í'anta converíacion, y exerts, 
„ pío , fin permitimos declinar á la dieílra , ni á la finief^ 
y, t r a , fi erramos iiqs cor r ige , ü nos deíviamos nos vuei;; 
^jve a l a fenda., fi nos fatigamos nos alivia , í i desfallc^ 
5, cemos nos conforta j f i acobardamos nos da fLieizas,íí 
3,nos agravian nos déíiende ,-íi ofendemos nos eícuía , -$ 
,3j alguno nos hiere pelea contra el agteíbr : confuíante 
j jConvetfacion recrea, con fus dulces palabras enamorajnú*; 
,3? tiga el tedio,j alivia el caníancio , refocila el animo, y 
, „ llena el.corazón de puros , y celeftiales afectos, y poc! 
, „ fin es efta.Señora compañía , y compañera facunda delí 
„ caminante,, que no ceifa .jamás de aísiíiirle con fu diJ 
t>3vino;;tavor, como «l no csüe de navegar por fu celeftiaj 
,,_camino. „ Hafta aqui dicho A u t o r , en que demueftea 
bien; , ..^uanpropio es de uueftra :Sanriísinia Virgen, pa-tro^ 
ciíiar á rodos los que navegan , pues á fu Mageítad , ots-, 
mo á Madre , y Señora del Camino , le atribuye la gracia, 
,y prerrogativa ^de feries en los que hacen á e i , du l ce , ^ 
amable compañerao 
. 272 Otra^proprledad-del buen camino, y quetam-' 
bien defempeña nueftia Santifsima Virgen con fingular ex* 
celeocia , confifte , en que el paífagero lo navegue , ó tran^ 
ílte en .©rubros ágenos ., pues aísi llega mas preílo al íerw 
mino defeado , y con ranciio mas deícanfo , y a l iv ia So-
breeftapropriedad era muy digno fe explayafle la plumai 
qoanto le fliera pofvible ., af ín de dará conocer al mun» 
'do , quan dichofas íean las almas-, que deveras caminan 
^or. laíendade la ^vinud jpues no fe contenta Oíos ,; % 
fu 
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fu Madre Santifsima con ayudarlas , y favorecerlas de 
mi l modos., íino que en caíode fentir alguna fiaque¿a, las 
toman , como íuelen decir en fus brazos , y llevan fobre 
el íagrado de fus eeleñiales palmas. Qué ios A b e l e s ha-
gan eíto por mandado de Dios nueílro Señor , va no1; !o 
:aífcgiiTa David : j íngelh Jul i Deus niaiiduvit di u 11L 
maiúbús portabiuit t¿ , pero llevan una:, u otra alma, qua-
. les i o n aquellas á quien ellos guardan , e£ ciifioilant te: 
N o afsi Mar ia Sandísima , dice San A lbe r to , Sup. Mifjvj^ 
c. 191. que como es Madre univeríal de todos los que ca-
minan , á todos los guarda , y a todos en canfandofe los 
1 toma en fus brazos, y fobrelieva: Mar i a vero ciift-odit* 
& por ta l univerfallter fingulos , & fingulariter miverfos.: 
Por efto dixo fin duda San Bernardo , Ser. in Nadv . WZ 
que efta divina Señora es como un Carro , ó Car.rozaj, 
que Dios ha preparado al mundo , para que los que vi» 
vimos en el , caminemos con defeanfo á la gloria , pues 
como íabía fu Mageftad , que en tan prolongado viage 
muchos havian de desfallecer por la debilidad de fus 
fuerzas 3 qui lo proveernos de efte celeftial íocorro para 
íubíldio de eíla nueílra humana rniferia. En lo qual dice 
Maur ic io de Yi l laprobata , Ser. 4 . Corons nov. 3 . V . nos 
preparó la divina clemencia , quanto podiamos defear , yi 
apetecer ; . , pues efta Div ina Carroza tiene como la de 
3, Ecequiel quatro ruedas , y quatro caras \ con ia una 
y, vuela ázia Dios para interceder por los pecadores s coti 
„ la otra mira ázia el C i e l o , convidando á los Angeles 
j , en nuefteo focorro 5 con la otra (e inclina ázia el mun-
.,, do , llamando aísi á íus moradores : y con la otra fe 
„ vuelve contra los demonios, aterrándolos con fu vifta, 
„ para que no nos embaracen nueñro camino , y afsi nos 
,,tranfporta á todos ai Cie lo en ios brazos piadofos de 
„ fu miíericordia. 
273 Mas no pienfe alguno , que nueílra clemennfsima 
Reyna lleva folo los fuílos , y íaiitos, como hacen los A n -
geles , fino que á mucho inas fe elticnde ío. piedad fo-
bcrana, pues como dice San Buenaventura , in F¡al t* 
B. 
*•'•) H ! , h r h \ i e nuf/if^a Sinora del Ctmlno,, 
p . ^ no íolo cargí coa los bar ios , (iao tambieti cdfi 
los milo.s , y pecadores , y aan canibtea con Ips q ie eílan 
ya deíecl i ichos, y p icd idos: i? . Virgo faba t r i x e/i p e ^ 
dkorwn. E l prueba de ello leeiius ea la Sagrada Efcrk 
Li¿c.t$* tara j qae encargandofe Ct\rií\a como buea Piftor d¡e 
apacentar las ovejas , y de llevadas canfadis Cobre Ong 
ombros, a íu M i i c e Sanciíslna le encomi-nda apa. 
Cantk. 1* -ciente los cabr i tos, y lleve cono buena zagala fobre los 
'íayos para agregados á fu g rey , ó manada : IJafc¿ h¿dús 
tuqr* potc\i¿ ft en las ovejas ellán íi nbolizaJos los juf, 
Mat th . 25» tos,, ó buenos,y en los cabritos los malos , ó reprobos,, 
-en linea de mifericordia, dice San B^rnardino con Sati 
AiCehri-y > Sé/\6. de B . K fümpre carga Maña S.intitsi, 
ma con el miyor^ pgáp , y carga , pu^s fu piedid es taa 
grande, que en cierto modo puede mas para D i o s , q ^ 
Dios puede para configo mifmo: PIllspote/i B . Virgo de 
-Veo y qmm Deas poteji de fe ipfo'. Y afsi aquel los, que 
como cabri tos, debían por jufticia fer condenados , pon 
interponer efta Señora fus méritos , y ruegos, alcanzan fe 
írevoque la íentencia , y vengan a fer falvos, veriíicandofe 
ipuntualmente, que fuMageftad lleva , fobre í i en eíle ca-
mino el mayor pefo , y la mayor carga , pues nos lleva a 
los pecadores , y malos, que fomos los mas peíTados. Q 
(Virgen Santifsiraa , y dulcifsima, no fe puede llegar a mas 
•vueftra Soberana clemencia ¡ C o n razón dixo de Vos 
Ricardo : L i h . x . d e L a i i d . B . V,. „ que ¿bis mas pía ,y¡ 
3, amorofa , que la madre mas compaísiva , pues í i efta 
3, lleva al N m o de la mano , lo enfeña a andar 3 lo coge 
j , en fus brazos í i fe canfa , lo mantiene , para que no 
?, fe caiga j y fi fe cae lo levanta j aun mucho mas hacéis 
jg Vos para con nofotros | pues divertidos nos recoges^; 
„ apartados ,1108 congregas, caídos, nos levantas, canfa-^ 
5, dos nos dais los brazos, y nunca apartáis de nofotros 
„vueftros dulcifsimos o jos , para que no perezcamos: „ 
Unde ipfa fervienti ( concluve efte A u t o r ) / c a k , m haa 
Via qua g r a d k m firmaho fiíper te o culos meo s. 
274 L a . ultima píopriedad, del buen camino confif-
te. 
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\ t 1 en qne al caminante , no le falte ía comida / y 
bebida ; pues fí eüa le faltare » aunque tenga para 
el viage ios demás requiíitos > cofa cierta es ^ que no 
podrá caminar* Para único deíempeño de cfta fiequen-
te , y común urgencia parece embió Dios al Mundo 
á efta nueftra Sannísiina Vi rgen , pues aunque en codas 
las dettiás focorre > como Madre miíericordioía I en cita 
íe efmera tanto , que excede la humana ponderación* 
Daremos un cafo deducido de la Sagrada Efcritura » omi-
tiendo otros muchos > que fe referirán ablando de fus 
milagros* Caminando » pues ^ los ííraelitas por el D e -
íierto s llegó la necefsidad del agua á tal extremo , que 
penfaron perecer ellos de fed j y también fus jumentos » 
pero añade el Texto Sagrado j que acudiendo por dif-
poílcion divina á una piedra » que eftaba en el camino 
( Imagen > y figura dice San Alberto , San Juan C h r i -
íoílomo j Ricardo j y otros de nueftra Sanrifsima V i r -
gen ) al punto los focorrió Con la abundancia de fus 
aguas \ Loquimhú acL Petrám . * Egre fe Junt áqaa ¿ar* Nkm* €* 2,0, 
gijsimdé Hw aqui con quanta prefteza fabe focorrer M a -
jria Sandísima á los que de veras acuden á pedirle fa-
vor , como lo hicieron eftos caminantes por medio de 
fu Imagen ; ó figura que eftaba en el camino, pues lo 
mifmo fué pedir que conceder > y llamar , que alean* 
asar j para cjue entendamos > que fi en el camino fe pa-
dece la neceísidad , en el camino también eftá íu reme-
dio , pues lo eftá nueftra gloriofa Virgen j que es la 
única medianera para concederlo» O Vi rgen dulcifsimaj 
y Sanrifsima , qué gracias ferán baftantes para agra-
deceros, tan íingoíar , y peregrina gracia ? Con razort 
dixo de Vos San Anie lmo »/&/.. Sáhe Regina. Que/oís 
canúm de. amor mas hermofo ^ que el mijhio Sol s pues 
í i efte Planeta rodea el mundo por vivificar con í l is lü* 
ees á los vivientes , Vos Madre Santísima andáis por 
el Cie lo , por Ja Tierra , por el Mar kj y por el D c -
fierto por ayudar j favorecer , y íocorrer con tu mi -
iericordia á, todos los cajuinantes i.-:N'eñ-eJt:qmJe,ahf--
con-
2^2 W/lo^'/t-de mt0 i \ \ Señors ¿k! Caminó, 
( j ' jur ei.u , id e/í 'Mañee , dice •'•'ílrc.udcr 
l¡]¡.t 2 . d¿ La i . d . B . P \ 
275 Por concluliqn de eílc Cdpi ta lo , ferá bien dir , 
la razón porque MUria Sintiísima fe explica tan libe, ' 
ra | , y mifecicordioía baxo el nombre fagrado de Ca-
mino , que parece no le queda gracia , ni beneficio 
que repardr á ios mortales baxo la invocación de otm 
alguno, de fus íbberanos nombres, k a razón , pues, de 
eíto es 5 lo primero :: porque fr todo lo que fe nos 
comunica por fu mano fe nos da como á Peregrinos 
2 . ^ i Cbt. y caminantes y quales; íornos dice San Pablo los de ef-
cap. 5. te. mundo , baxo que otro titulo , ó nombre le com* 
petia focorrernos , y ayudarnos , que efte , que la de-
clara Madre del divino Camino , y por tal Abogada, 
y protedora de todos los que navegamos por efte inun-
do l L o fegundo : porque íl. dixo el miímo Apoftol, 
A i Bebr* ( a fs i io explica L i ra ) que Chrif to aprendió á compa-
ra?, i . decerfe de nueftras miferias por los trabajos , que pade .^ 
. c i ó en ella vida : las muchas penalidades , que Maria 
Santi[sima íufrió en los viages , y caminos , que andu-
vo viviendo , le íirven de excitativo , y recuerdo para 
condolerfe de noíotros , que nos mira , como miíeros 
caminantes y y defterrados hijos de Eva ; pues come 
dice el D o d o Padre SiLveyra , L i b . 5, in E v a R g . c . ^ , 
quejl, 6 . Facilmenre tiene comiferacion del ageno tra-
bajo , quien padece , ó ha padecido , en fi miímo otro 
tanto : Qui necefltatem fuftinuk , f a c i k de ea commifen* 
tur. De lo qual íe infiere caja con evidencia : ' que 
quantos dones 5 mercedes , ó gracias concede Dios al 
mundo por mano , y medio de Maria Sandísima ( que 
fegun San Bernardo fon todos ) , todos los concede 
en quamo es Madre dulcifsima del C a m i n o , y baxo de 
eñe fu fagrado Nombre 5 pues como todos van ordena-' 
<ios á que alcancemos la gloria , y efta no íe confígue 
fino por el camino de las virtudes de que fu Mageaad 
es Maeftra , y guia , y eípeciaüísinia proteaora ~áz al 
es j que en quantogoza ette fagrado T i tu lo r ó Nom^' 
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Jbre ,- viene á íér naeitra única Abogada , fnedianera, t 
jnterceílora. Bendka fea de todas iks criaturas tai N i i * 
gen , y tal Señora , por. ílempre jamas. A m e n . 
C A P I T U L O X X Í V , 
D E C L A R A S E C O M O L A V I R G E N S A N T I S S I M A 
de l Camino es Pa i rona Uníverfal' d t í Mundo , par t i cu-
lar de E/paña , j niuj ejpedal de ejla Uiijfre ViLla. 
de Abejar.-
3y6 T l i ' A r a proceder con claridad en ef afíumpto 
X ' que nos iníinúa eñe Capitulo , debemos fu-
jDoner como cofa cierta , que en Mar ia Santirsima hay^ 
ó puede haver tres modos de patrocinar 5 uno comun^ 
© generai , otro eípeciai , y orro efpecialifsimo , y] 
muy mas particular : porque como patrocinar no íex 
otra Cofa , que influir benignamente en los inferiores^, 
y efto acaezca de ios tres modos yá dichos , íeguir fe 
ve en el Sol , y ©tras eaufas equivocas , y fuperiores^ 
<ie a y es , que lo mifmo íecede en el Patrocinio Sobe-í 
laño de la íagrada (Virgen , que fíendo común, y uni-* 
iverfat para todos los deícendientes de Adán ? para ai"* 
gunos puede fer mucho mas fíngular ^ cfpecifíco , y 
part icuiar. Añadefe á eño f que Mar ia Santifsima poi? 
i u excelente dignidad , eftá eoiocada en la Gerarchi^, 
Suprema de todas las criaturas , y las que fon mas emin 
«entes entre eílas inf luyen en las inferiores con gran 
diferencia , fegun Ja condición , y capacidad de cada 
l ina i y aísi á unas baxa e l influxo en común , á otras 
en particular , y á otras aun mas dividido , y í ingu* 
larizado r con q«e lo mifmo fe difeurre del Patrociniéi 
Cek f t i a l de nuertra Señora , que aunque á todos los 
Iiíjgs de Adán ampara , y beneficia x mas á unos en 
general , á otros en efpecial , y á otros aun mas en 
part icular, fcgun Ja condición, y nacíitps con que cada una 
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; 277 También es cofa xicrca , que Mana Scii.rírM'ni^ 
no iolo es Pacrona univeríal de los Fieles , fino de to^  
dos ios mortales •, que viven en elle mundo , pues co-
mo dice San íu lgencio , M i t hoL 4 . Muchos años hace, 
que el C ie lo , y la Tierra -, y todo quaiyo hay fobre 
ella huviera ya perecido , fi ella divina Seaora ., como 
ceieftiai Pactona no lo huviera fuílenrado , y/defendido: 
C&huri , & aterra, íam dudum rulfent , / non M a r U 
p'£cibLLS:fufi¿ntaJjf¿t , por elto los Santos, y Aucho-
res graves la llaman con gran verdad. Patrona general, 
y común del Mundo : Patrona omniwn : Patrona mwu 
di 1 .Patrona generís humani^ <í/c. Pues el haver fido 
elegida para Madre' del íRedempcor la •cofijílítiiyó en la 
alta dignidad de fer Párroca de todos los redimidos por 
el mifmo Señoi;. 'Y afsi dice San Efren rcón otros : Si l -
p ra . María-es Patrona de los hombres , y también de ¿as 
mugeres :: E s Rey na , y Sefiora de todos •, y por lo mj/r 
ino . Patrona -, y ' abogada :, •fljje nos ampara , yfavorec^ 
a í a ^ ' . Jgual reconooimíento a efte tiene nucíha Madre 
la ilgleíia •> •quando le fupHca á Dios con hurmldadVy 
fdice :: Himiu de todos dos Santos. Ap laca Señor tu ira, pues 
•en eí tribunal -de 4a mifericordia ruega por nolotros 
Mar ia como nueftra ^x t ioa^ ': placare Chr i ih jhvul is^quh 
'fyps Patr is :cleni¿mamdiLc& adMbmia lg ra t i s Pdtronavír-
:go pqfíulat. Y.áfsi aio :püede';haver duda en que Maria 
Sandísima gpze efte foberanq titulo j no Tolo en com-
paración de los fieles ., fino Étambien de todoe lun ivc r ío 
.muncio. 
^^,;278. &eftanos ahora aveflguar baxo 'que tirulo , ,9 
nombre de .ios muchos, que. íu Ma-geftad tieneen el C ic -
lo , y la tierra le competa ;efta Soberana prerrogativa? 
y a ello decimos j que íe'convieno en >quarít,o es Ma-
dre dulcirsiina del Camino ,5 por fer cfte'nombre el mas 
imiyeríal •> y g l o ñ o f o de quantos tiene-elta fóberana R c y -
na ,,:y; por copfíguiente e l : mas' pcoporaonado paia cx-
preíarnos , efta íu íingmarifsima ,grandeza. L a razón'e?, 
porque como dice San Bernardo todos ios bienes , que 
nos 
* 
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nos baxan; dhr Cielo-nos vienéiv por; mano ¡ y- medio 
de Maria. , á fio. de que caminemos por las fcndas cié 
fa? virtudes halla llegar a l puerto de la g lo i i a - : y co-
mo todos los que viven en ci . mundo ,, íean fieles , o 
infieles eñén com pee hendidos en la. claíe ,. de-viandan-
tes ^ ó peregrinos fegun San f ^b lo - .Dumfumus . inco r^ 
pore- , peregrinainur a Domino; ,.. de ay es , que fu M a -
geftad.. en quanto. Madre de l Gr-mino ' es prot ídora. de 
los caminantescj, y: como-tal exprefla. por. efte. nombrd 
para, con todos.- fd. cek l l i a l Patrocinio.. L;o íegundo :po r -
que-en la fenreacia, cornun de;l.D.s Authores ^Mar ia San-
t i í i ima fue conftituida , EatrdnaiGcnmn del mundoj.quan-
do a l pie de, laj cruz oyó.» aquellas palabras , que dixo 
ChriÉo -i:/Ecce-fi lm, tuus. ::Ecce:mater' tua:::Cmterorum-- loan, i g * 
fucfídelium,..'Expone: Cornelió; , y; entonces-efiaba allií. 
como. Madre dul.cifsima del: Camino. ,:i pues lo era aqueL 
Señor: de.iquiéní ñi : Mageüad: íe. condoliav. , y a. quien; 
le eucojmeudabaj losi caminantes- de l mundo de, quienes, 
fe apartaba:. ,, y fe; deipedía. : con: que; baxo eñeíagra'-
do titulo. , y, noftibre; goza, efte; univeríal Patrocinio ,, 
pues eftando'; rev.eftida de e l le: encargó el: cuidado de 
todos fu, Santiískno: H.jp,. L o tercero,: porquequalquie-
raPatrocinio, fea. de nueftra. Scñbraí,. de los Angeles,ó-
Santos5,nos. lo. concede. Dios 5, para! q u e c o u . fu. favor S) 
y ayuda: caminemos* por. efte, mundo-hafta llegar, á go-i 
zar. de, íu, divina, prcíenciaí : ;y, efto. cornos dice l í idoro 
ilefáloniceníe j .no es; poísibie fino, vatnosfpbr elicamt-
l io de Mária: }J pues, afsii cornos el; H i jo 5, íegun afirríia 
San Jíiaii; es ?. camino para, el, Padre ,, afsL efta, divina. 
S ñora lo es paraxi Eadrej.y parael hijo : Luego el fernos f í i ; 
Magettad. Patrona l ín iver fa l r , y general para; todo 'él. 
mundo le. conviene; por. fer; Madre, glor iofa, y dulcifíi-». 
«la del. Camino,., 
279 Con ; la mifma proporción fe debe difeurrir acer-
car-del Patrocinio, eípecial , que diximos goza nueftra. 
S'ntiísima !Virgeiv en eñe. Rcyno- de Elpaña , pues mi^-
litaD para, ello las. mifinas razones3, y fundamentos, y/ 
Gga,, aísi. 
aí^i íolo nos ccíta anadie la caula , y mocivo , .^rcujá 
reípeóto de nueítro Keyno tenga íu Magcüad inas,ipd^ 
ticular , qae en ocros eíte ía loberano Patrocinio, w 
razón pues de efto es , poique fi patrocinar , no es otra 
cofa , como queda dicho , que inclinar el íobera* 
no fu amor benévolo ázia ios inferiores ,, haviendb fido 
el de nueftrra Señora defde los principios de la Iglelia 
tan .propicio para Eípaña , que l a deftinó á San Tiao0-
como muy querido ^ y a p a r a Tu inftruccion} claramente 
inoftró en eíto admitía á efte Reyno con mas efpecia* 
l idad , que á otros baxo las alas de fu celeftiai pres, 
sección. También es cierto , que los Patronos aplican 
fu influencia , y patrocinio , iegun vén la capacidad 
y difpoíicion -en los que han de patrocinar j y enefta 
parte ningún otro Reyno de los que hay en el mundo 
eftá ? ni ha citado tan proporcionado como el nueftroi 
;pues como dice el Reverendo Padre Fr. Antonio "de SanZ 
ía María,? Efpaíia tñunfante & 5. Solo Eípaña tiene 
cpnfagrados á M a n a Santifsima mas Templos , y Aras 
Qiíe_ninguRa de las demás paciones ., que'habitan íobre 
^a t ierra. , y ella i l ie la .primera , que io l ic i ró rezar 
d e i u Soberano patrocinio .pidiendo ella gracia al Papa 
Alcxandro V i l . de quien de fafto l a obtuvo : „ y efto 
„ dice la Venerable M a d r e ^ . ^ t . . 2 ^ . ^ e L r a n ^ 
AW^MW^^ ¥4 tüdos ios ™i$Y^m " M É Ú ^ P ^ Í T O t t a ^ r a 4 Maria S ^ 
>, tilsima prenda^ tan eftimable f n % ios Chriítianos , E¿ 
m pana .por lo que fobreíale en eíla,pref rogativa ganó a 
, . ^ d a s J a s Naciones la palma . en cíiyo r S o f ^ ¿ 
^ dola Macke te nos ha hecho mas ¿mUiar en íus L u 
^efta cxcélenc^ k i r / • ] . . ^ ya n-o admire duda 
e x c t o c i a de M a n a Sannísiwa en Eípam ? ^ ci-
tar 
t i h i . Capitído X X Í K 3 ^  7, 
l l i ' ^eligida 6n todo el Reyno juntamente con San-Tia-
go , por eípccial Parrona , y afsi íolo nos refta el que 
ieamos los Éfpañoks íolickos en fervirla , para no def-
merecer los favores que nos promete con fu celcüial 
tutela. 
280 Con lo 'dicho fe compone bien el Patro-nato efpe-
c ia l i fs imo, que diximos goza eíta Vn:gen Soberana dei 
Camino fobre efta íú i iuílre V i l l a de Abejar,? pues como 
faben los Philoíophos lo común , no excluye á io .particu-
la r , y lo que csí ingular , aun puede admitir mas decer-
minacion , y efpecialidad : y efta es la que íe pretende 
por nueftros vecinos , alegando para ello , aísi la autori-
dad de graves Dodo res , como varias razones, motivosy 
y titulos. E l primer Cap i t u l o , íegun el derecho , titulo 
i . por donde una perfona puede gozar t i t u lo , y nombre 
de Patrona, es por haver fundado alguna Igleíia : Cap* 
Novif . 2.^. de lur. Pat rón . Si quls Écclejíam ... conjiruxit 
éx eo ius Patronatus adquirit. Y efte lo tiene tan ve r i l -
eado MariaSantiísima del Camino , reípedo de efta fel i -
gresía , y Par roqu ia , que no parece dejala feenordu-' 
da , pues íu Mageftad con fu venida fue la que plantó la 
Bfe, y Religión , la que conduxo , o dir igió á los Predi-
cadores Evangélicos , ía que ordenó el culto , confagró el 
primer Oratorio , ó Templo , y la que ofreció nos aíif-i 
t ir ia continuamente con el auxi l io D iv ino , íiempre , y; 
quando , que eftos fieles , y moradores permanecieíTen^ 
como hafta aqui lo han hecho en íu íagradó fervicio. 
Por efto dice la Sabiduria;, que fu M^gcílad edifico caía, 
ó Igleíia en la fenda , ó camino donde habitaba^ Sáplert-
t ia ( id eft Maria ) adij icavitf ibi domumidef lScdeJiam.^ P r é ^ S . f ú-
in viísjujlitice ... in tjiidio Jemi tarmi . Coni-.'hic j.pues aun-
que Santiago tenia ya diípucftas las piedras para el edifi-
c i o , efta divina Señora con íu venida las congregó , y jun-
tó en uno , y aísi quedó fundada , y formalizada toda ef-
ta vecindad en una Parroquia , ó ígleíia , y por confi-
gaiente íu Mageftad con el titulo de Patrona por fundado-
ra principal de ella. 
• • • ' • . ' • tn 
2.8 R E l íegunio ricaío p k. do: id ; íc ádbd'rferé el Pi t ta^ 
nato., dicen ios, Doót jres , cuiv; es , poc h.icer , ó hávet-
hecho á los patrocinados alganos iníignes benefi:ios • B e . 
ml inc .vzrh . Patrón. Patroms dlcitur , qiú aíiqiiz benejtqi'i 
donamt.s y en ella cUíI¿ es canta lo qae la Virgen s,ia. 
tifsima del Camino tiene hecho , afsi á favor de la lyá,tm 
roquiadeeí ta Vü la^como de rodos, y qni lefqñera de 
fus, vecinos , qae íeria ingrarifsifn ) q lijrt no re.-onocicíre 
tan íingulares , y. cftupendos beneficios : paes ii h ibLmvjS' 
de los crpirituales , hace fu Ma^eíivd tfíén ge ickis , y. 
mercedes á, (u.s alnus , que fe venfiea cierr.imente haver 
fundado,; como le dixo con el Sabio , ía. Cafa ,, ó Igleíia 
en el canino por enriquecerlas con todos los theíoros del 
Cielo : U t díten.diligentes m i , &'thefaiLros eorum-repleam. 
Sup. c. 8. A.rnas de e l lo , como dice Hug3 Carenfe , ín, P f . . 6a£ 
apenas alguno, llegí á fu Tagrada pre/encia ,quando lue-
go, le reparte alguna refección efpir i tud de dulce confola-, 
clon , con la qua l vence fus, tentaciones,, recobra fortale-
z a , y- alcanza perrevecancii endos buenos proponeos pa-
ra caminar con, aliento hafta el monte de D i o s , y de la 
gloria j , y: por fi alguna miferiapadada fe le. impide, tiene 
fu Migeílad,concedidas ,,y reíervadas en. efta ÍLi.Cafa , ó. 
Bafi l ica varias indulgencias,. y perdones, para, fatisfacec-
por las, culpas de todos aquellos ,,que devotamente la v k 
íi.tan: por l oqued i xo bien B^rnardino de B u l o s , 52/'/?2: 
$ . d e N o m , , B : F , . que la. Cafa de; efta. Sagrada. Vi rgen 
escomo una, arca coman de mlfericordia, en, que cadí 
uno halla en ella lo. que bufea :.. „ E l pobre , dice , en-" 
5,ciientrafocorro ^e l pecador lagrimas,,.el, tr iae compafí 
^ h o n ^ e l aaíxido,coníueio5,el.obdinad-o,en. el mal Ceva-
^ .ndad , y e l jufto , y bueno, alegria, y gozo:- de mane-
, ; ra ^concluye d : dodo Belarmino , ¡n P f l S e . que es, 
-^.don efpeciajifsimo de efta Sandísima Virgen,el que nin-
s)guno fi lga. de íu C j U . , y. prefencia fin.aquel, remedio,; 
^ .y locorro ,, q u e d a r a ín. cuerpo,, y alma necefsita : „ , 
Lnea wilLm. efijnifer , millus: mxrem , nullus gemens .... 
q'Ma jac ta efi otnma onuúbiLs, ut natum v k i m f á s mede.. 
m u r , A í s i ' 
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'282 Afs i beneficia eípiritnalmcnte r.ueftra Santiíñ-rna 
Virgen á eíla Parroquia , y VedriOs , y r.o csnenos l ibe-
ral en quanto á los dones > y mercedes temporales que 
les hace , pues en quanto a la Igkf ia es cola ccLÍiai.re, 
que repara fu fabrica quando es rreceííario-, y para ello 
le cedió toda > 6 caíi toda íu hacienda , mmiLtra les or-
namentos •, acude con oblación > y cera j y mantiene 
noche j y dia íü lampara encendida. Y en quanto á los 
iVecinos fon tan frequentes los íocorros, que de fu pie-
dad reciben > que íegun fe dirá hablando de fus mila-
g r o s , no padecen enfermedad ^  achaque 3, ó dolencia en sí, 
ó en fus ganados -* ni les ocurre peligro •, trabajo-, ó fraca-
fo j en que por la mifericordia de eíta Div ina Patrcáa no 
fe vean pronta-^ y maravillofarftente íocorridos ; con que 
fi como dice Beyerlinch , por liacer uno , í l otro bene-
ficio fe merece el titulo gloriofo de Patronado, Mar ia 
Santifsima del Camino > que ios ha hecho ^ y hacej tan fre-
quentes á efta V i l l a > y íus Vecinos , bien fe puede aHr-a 
n iargoza fobre e l los-^ no fo lo el Patronato efpecial que 
tiene^ en todos los Eípanoles-j fino también él particular, y 
efpecial i fs imo, que diximosí, 
283 E l tercer t í tulo por donde fe pretende s que María 
Santilsiína del Camino íea Patrona efpecial de ella l lu l l r i í -
í imaV i l í a , es por laprefidencia , que goza j y ha gozado 
en fu Parroquia-: pues como advierten los Dodores el t i -
tular una Igieiiá , ó píeíidir en un Pueblo^ no fulo prueba^ 
íino que fupóne en el íugeto iemejante grado de dignidad, 
y mas , quándoíe halla-, como nueflra Santiísima Vi rgen, 
en la pacificapoiíeísion , la ¿lual cortiio dice Éatbofa , V0--
tá^deci/W.verb. pofejf/pov loáo detecho fe ie debe man-
tener. Efto por lo reíp'edivo de fu Sanra Bafiüca j no 
admite raftro de duda •, pues hace cerca de 1700. anos, 
que no folo la intiruja de i u mifrao noitibre , fino que 
íe v e , y la han vifto fíenvpre prefidir en ella : Y reípec-
to de la Parrcquia de San Juan , tampoco parece hay ra-
zoiYde dudar :. lo uno , poique eíia íglcfia fe íubrogó en 
lü^ai: de aquella , y afsi como dice el citado Barbofa, 
Sup. 
240 WiñorisC de nueflr*. Señora del Camino 
Sup. verh. Jubjlk. debe íeguir fus faeros, Patronato 
fugccion : jubrogaáo f a p t naturam e m m '¿líiui l o l ^ 
fuirogatur. L o otro , porque fe fabricó en lo que e¿^ 
fundo , ó poííHsion de la Virgen del Camino, , y lo qu / r * 
funda en otra poíkfsion , dice Latnbercino , L i b . j , aj.ñ 
4. queda en todo , y por todo fugero al dueño , que tenj' 
a l l i jurifdiceion. L o otro j,que quandb eíla divina Seño4 
ra va á la Parroquia de San Juan le dan en ella el ¿11 
honorifico aísiento , la íaíen á recibir los Clérigos v ai 
todo el Pueblo ,. la tributan incieníb ¿jnhiiéro qi5é*a ¿tro 
ia acompañan con luces , y mientras eüá aili , todos W 
jprincipalesdeia Y i l l a le hacen cortejo 5 y en fin praaican 
con fu Mageftad aquellos omenages , y obfequios aae 
previenen las leyes , J i i x ta B'emgddli, Ferb. Patronm 
í« le hagan á la Reyna , 6 Princeía , quando goza de ef' 
pecialtfsímo Patronato en alguna Parroquia , ó IgleÍM v 
aísi nada le fkita á la V i rgen Santiísima del Camino pira 
kt i fs iar ^ en eíta PO,: rnUY PaTricura,:' y Par t icu / 
2 % E o mifmo , que fe Ha dicho db las dos ígle-
íias te debe igualmente afirmar del común de ella V i l l a 
ü fe atiende a l a poíTefsion que de tiempo immemo al 
goza efta Santifsiíiia Vi rgen en ella , p L s S o ad 
qu inda pof algún t i tu lo^nt iqu i ís imo / f e d e ^ t k i ^ " 
«cía mantener en- ella como diximos can ^ r . t V ^ n -
l h . ^ V i ^ X? ha P^fídido fiempre como Seííola 
Ja ha defendido de fus contrarios U h . ' ^ n Q m * 
i m necefidade^ , y finalmente b r ' 5 íoco" ido e« 
y ia ha «i^SáTrlS Lo I f de caPtivid^ 
También fe puede á ^ l k ^ T ' ' ^ ^ ' y tutela. 
el de A b e j a r , d antiguoq 'como fe d i ío ' ' Z ™ ^ 
8 ¡ m AO. no fue *d¿ tíSti? í f ? a xo en Gtra Pa«e^ 
IJb. i , Cap.'tuh XX IV . ' / i q t 
''decir, fc-gun exponed Diccionario Eípañoí pobíacion de 
períona Augníta- , grande , ó regia , y no haviendo ctra 
que lo fea , ó aya Bdo de cíia V i l l a , íino María Sanciísí-
ma del Camina v íe debe creer , que íolo por refpedo de 
íu Mageíkd íe le impufo elle honrado , é i iuílre nombre. 
N i hace contra efto c i que antes que María Sanrirsima v U 
.nieire á efta V i l l a , ya fe denominaba con eííe anguílo 
nombre > porque % la ciencia de Dies nada íe le ocuhaf 
y aísi previendo fu Mígeí lad , que fu Madre Sanriísima 
havia de venir á preiidií. en ella , pudo muy bien de an-
te mano darle elle t i m l o , ó papel , aludiendo á la per--
íona i iuf t re, quedefpues havia de obtener íü Batronato^ 
y Señorío 5 de lo- qual tenemos exémplo en el sniíniO'Se-
ñ o r , que íiendo ab arterno Hi jo natural de Dios, , no» 
.áix.o e l Ángel quando lo anuncio á fu M;ddre , que fe 11 a-
maba aísi , fino que íe lo UamarlaM r jFí/íz/í alt i jsimiihcá:- L m * 12, 
/^'¿•¿/r y porque los nombres i lu f t res,y parronomicos , d i -
ce e l D e d o Silveyra s lik,~ 1. cap. 5. f . 3 8 . no fe cona¿ 
-cen del todo , haíla que ei miimo que los poííee', yá con 
obras , ya con rmiagros,y prodigios los defempeña: 5V¿í 
vocahitiLT , hiquit „ qum miracul is , ac operíbus témpora: 
ia l is demonjlrabitün. A i í imi l ,, pues , fu cedió á nueílrá 
i V i l l a , que no conocía lo Auguí lo de íu nombre , n i 
tampoco á lo que a india , harta que María SantifsimáL 
del Camino vino á ella ^ tomo fu poífefsiorr, y comenza 
ái iuftrarla ^ com© fu efpecialifsiraa Patrona con porten-j-
tos , favores ,. y maravillas», 
. 285 E l quarto t í tulo por donefé dicen íos Amhof^ 
res ,. merece una perfona nombre, y titulo de efpecia4 
lifsiroa JPatroíia ^ es 3, porque defiende a otros en Juicio^ 
y los» ampara ,. y protege de todos fus adverfarros : U e -
ur lmc verb.. Patrón. Patr'onus: keit eji , qm defendit al te-
mm in jiLdicio , & pro i l lo ftat contra quos vis adverfa-r 
ríos :• y en eñe piíntq , ninguno como María Sanriísima 
del Camino defempeña fu encargo , pues como cor fieíTart) 
todos los Naturales de efla •Villa ,; muehifsknas veces hu-1 
liexan geiecido filas t y fus haciendas z pgr ios enredo^ 
! 
•Lj-. fítflorU de nueftrA S S o r a del Camino^ 
pc / i ^ ros , y Jazos , que les tenia armados el enemigo, \ 
•no haverlos focorrido milagrofamente ella fu ceieíluí r10, 
teólota. L o midíio dicen hace > quando emprenden a jg^ 
m. dependiencia ardua 5 pleyto d iñc i l > contrato de nion. 
ta , camino ^ ó |orñada peligrofa , que en 4nvocando de, 
votamente áefta divina Señora, íu Mageüad diípone 1^ 
cofas de modo » que en todo íalen mas bien que eíper^ 
b a n , y á ^eces con mucha ganancia* Por efto es ya co-
mún adagio entre eftos Vecinos > quando fe vén en a]gun 
aprieto > ó urgente necefsidad : Vamos a pedir Jocom k 
mej i ra Fatrona i d . Camino % qiLi f i j i l Magefiad no nos 
•femedia •, no ay /¡no t a u r paciencia > puei no convendrá 
otra €ofa; lo qual dicen por la continuada experiencia que 
tienen« de que cita Vi rgen Sacratifsima ios íbeorre en 
<quanto le piden > y fiempre^ y quando 'que les conviene» 
vcdficandofe aqui puntualmente lo que -dixo Gersón > Ser, 
de Af i impt , B * M i K que efta V i rgen Sobeíana e ^ d 
i inico camino , y medio por donde Dios embia guftofo 
todos los bienes del C ie lo Á la Tierra > H a c virgo éjt 
m a , ' i ? medidtñx nojlra ^ per ziáus manas Deus ordina* 
é í daré éa-, -qua dat ¿humana natura-, 
2S6 Pero pafíemos de lascólas temporales á las tfpL 
Rituales > y de ios contrarios del cuerpo á los conrtarios 
é d alma 5 contra la qual -el Demonio arma fus mayoteí 
lazos , y veremos como nueftra Santiísíma Virgen exetet 
í u poderofa, Tutela-^ e Imperio , l ibrando á íus devoi 
los úc las enceladas de fus crueles enemigos^. Para ver 
cílo mas ciato ^ fe ha de fuponer > que uno de los lances 
mas •apretados en-que neceísita cada qual de la dieftíáj 
|;. eficaz deFenía de fu Patrón 5 y Abogado ^ es > quando 
fia de comparecer en «1 Tr ibunal D iv ino á Juicio , pues 
como k caufa es de la mayor importancia", el ProceíTo 
•largo, ei Juez, rca i fs imo, ios Acuíadores muchos > y la 
Sentencia irrevocable 5 ü el Patrono no nos afsille con í m 
ma diiígencia s corre grandifsimo ricígo el negocio de 
micftra íaívacion eterna. Pero -, ó Soberana piedad de-
María Sanursima dei Camino 1 Aqu i es donde con toda. 
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crpecialidad fe ve ia eficacia poderoía de nueftro- ccleí-'-
tial Paírocinio ; pues como pondera Alberto^ M^gnOj, 
Jiip,. Mijj'us r cap. 135:. lo miimo es preíentaríe uno de 
íus devotos en el D iv ino Tr ibunal ,, que acudir tambieti 
á él efta Soberana Reyna , fuplicando- fe vea y y aun re-* 
vea muchas veces aquella caula „ porque el Demonio es 
falaz,, y mentirofo , y puede alegar lo malo omitiendo) 
J o b u e n O j que íirve á aquella pobre alma para íu def-
cargo. Dice también =, que íu Maigeftad j, por fer Madre: 
del Camino % íabe mejor r que el enemigo los palios •, que 
ha dado aquel fugotOj, y que aísí , aunque es verdad ha-
dado muchos para el mal , tambieni es cierto ,, que ha. 
dado otros mochos paía el bien „ pues ha oído cantas 
M i í f a s , y Sermones 5, ha frequentado ia Iglefia ,, y Sacra-
fnentosj, ha vií itado las Cruces ¿ y enfermos l ha aísiftida-
a tantas Novenas > y Rolarlos * ha hecho en fu nombre 
tantas liraofnas | ayunos ,, y penitencias s y en fin,. con -
c luye ^ ha í ido devoto mió 3, y afsi j, fi le faltan méritos 
al Procef íb , aquí cftoy yo para fuplirlos. ^ D e efte 
¿Jtmodo(dice el Santo) patrocina á fus devotos efta ¥ i r -
^ g e n gloriofa 5 y como l a hace con tanta ef icacia, y{ 
3>deííreza : contra un Juez; feveriísimo , contra un, Fifcaí 
^ afíuto , y enemigo y qual es el Diablo , y en caufas 
s> muchas veces deíefperadas alcanza 4 y coníigue favo-f 
¡,5, rabie fentencia. ,s 5 i c , &%* 
287 H e aquí un ind ic io pkdofo de la gran p a z , y 
ferenidad con que vemos cada dia aiorir á muchos de 
cñps vecinos , que parece no ha de pafíar por ellos e l 
í tr i íol de un Juicio tan tremenda , y r igurofa ¿ que 
fo la el peníarlo hace extremecer á los mas valientes, y 
penitentes folitaries j pues á la verdad coma el J u e z 
es rediísima ^ los acufadores muchos „ y maliciofos^ 
el procefo de nueñra vida largo s las partidas contra-^ 
rías, muchas s y mepudas » y los deícargos muy pocos,, 
raro feráet que eñe al morir t?.n fat i í fecho, de sí, que 
r o terna „ y macho > de fi faldrá bien ^ ó mal de tari 
¿mpQrunce pleytQ 1 mas á eftos vecinos y cohio dixea 
Hh3| iiada. 
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nada parece , que fe les propone de dinculrad íbbre 'el, 
to , porque la f i f i , y confianza grandísima con qUe 
viven de que la Vi rgen Sandísima _ del Camino es íu ek 
pecial Abogada , y Patrona los anima , y contorta de 
modo , que aunque no ignoran podrán íer alcanzados 
de quenta efperan que fu Mageílad ha de íapl ir ío qUS 
falca á fus méritos por fu grande piedad , y mifcrico^ 
dia. Y eilo es afsi , dice Jacobo de Vorágine, ^ ^ 
Serm. z . de AJump, Porque ion tan eficaces ios nieri, 
tos , y ruegos de eíU Virgen gloriofa para con todos 
aquellos , que^ de veras la íirven , que quando van \ 
ju ic io toma á fu cargo la defenfa ,! y no ios defampara 
haíta que coníigue á fu favor benigna > y favorable fen^ 
tencia : H-xc virgo B , caufas ñopas coram Dea aíjumens 
ipjas fapie-iit¿r ináp i t , inceptas multis kkgdtionibws eas dh 
Jei idú , 4? ad Jinem projpar.un perducU* Por lo que , (i 
como díxo Bded i f l ch Jup, merece nombre de Pacronb 
erpecialiísimo aquel que protege las caufas de los que 
fe lo encomiendan : Patronus iten dicitur defenjor eo' 
j-um , quos in. cluiiteia kahet, bien merecido tiene nueA 
tra Sandísima Virgen reípedo de efta Viüa , y fus ve-* 
C.inos efte.glorioíb titulo , pues afsi ios patrocina en el 
Tr ibunai mas feverb j y rígido. 
488 S i alguno preguntare , porque María Santifsima' 
feaxo el titulo íagrado de Camino es tan fingular Patra^ 
f ia :e i i la hora de l a , muerte , y dia- de la cuenta? Se 
le refponde brevemente : que por lo miímo que es Ma^ 
idre.Santiísima de l Camino , pues como el Demonio 
t , F e £ r ! c , $ . -dipe San Pedro ,-rodea todos ios Lugares j fitios , ve-
redas , y caminos donde pecamos los mortales para ha-
cernos de ello cargo en el Tr ibunai D iv ino , y mií-* 
xhas veces no, es lexitima cña acaíacion , fino que el 
Ja íroge .para hacernos defeonfíar de la mif:r icordiá dl -
,vina ;, y efta falacia íolo la puede deímbdr Mai iaSan-
í i&ma como Rcyna s, y Señora de los Caminos , pues 
•como tal fabe mejor que el Enemigo los que han an-
dado íus íiei;:vo& >,dc ay es, que á ju Mageitad ^n quan^ 
•í*¿r • í o 
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tú goza Hócfíe íoberano tirulo , y nombre lé com-
pete patrocinar en íemejantes peligros , pues afsi pue-
de rebatir con evidencia ios engaños , y Falacias , que 
entonces urde > ó puede urdir nueüto capital enemigo. 
Anadeíe á ello 5 ei que como todos faben anduvo M a -
ría Santiííima muchos viages , y caminos , por coo-
perar con fu H i jo en la Redempcion del mundo , poc 
lo que la llaman los Santos ayudadora , y compañera 
de ia Redempcion ! Rkúrdo de Lat id , B> K. l ib. 3 , 
Coadjiítrix \ & Jocla liedempttoilis' ; con que como á 
Madre del Gamino ic correípotide patrocinar en. el uí^, 
t imo trance á los redimidos 3 por fer efle el tiempo 
en que finalmente fe logra el fruto , y trabajo grande, 
que Madre > y Hi jo tuvieron en cite mundo en fus peno'-f 
-ios caaiinos. 
• ¿8^ E i ult imo titulo por donde •dicen íoá Dodores 
íe adquiere el eípeciai Patronato de algún Pueblo, C i t i -
dad , ó .Yil la $ es , por la elección que hacen fus ha-
bitante» de alguna períona , y efte entre rodos diceuti 
'Authot ftioácmo D o n Frúncifco Ma'the. i i i - 'Kafend. de 
I 7 5 9 . Es el mas iluftfe , y glorioío para la períoná 
elegida , pues- fe hace regularmente dicha" elcccibnpdt 
reípedb á fus grandes méritos , ó a que riené hechol 
iníignes beneñcios ^ y puede alcanzar otros muíliós mas; 
jmediante ftis ruegos ? e intercersion : para io qual pro!-
íigüe nó'1 el neceílaFÍo ^ queíos ptefentes -La efijan , " 6 
hayan e l ig ido; , fino que bafta io tengan yá hecíio-loé 
paíTados i ' y por tradición , ufo , y áoítüriíbré lo de-
xen: afsi a los "Venideros* Pues que éfto íe verifique en 
Éueñra V i l l a con Mar ia Santifsima del Camino es tan 
notorio , que no folo los naturales de ella ?'finó Jos ex-
traños" j y habitantes de toda eíla Provincia ingenuamen-
te lo publican 5 y afsi fuelen d e c i r , ( digambílo con 
fu fráíé' )• jj los vecinos dé Abejar , no parece , qué 
>, tieiien otro Dios , í i no ' íü V i rgen del Camino. í f ticf^ 
3, nen en ' parte razón para'decirlo a fs i ' , pues ven, que 
en eíla iV i l k íc celebra.;k teftividad de efía feberana 
Se-\ j -
Sa6 HJ/Iorint.-df nucflfa Senaradd Camino> 
.Señora , .con m.is íolemaicUd , q ic alguna otra del 
año , no fo.lo en el aparato , eoncarío , regocijo , y 
S ñ a , de c lur idad , Uno en el jubilo exterior , y CQ: 
Si i in de todos íus Moradores. También obíervan , qLle 
quando efta V i rgen fobsrana íale de cafa Ja acompaña 
todo el Pueblo , la reciben en la Parroquia con Palio ¿ 
la dá^ el primer lugar , la cortejan de continuo Sacer-
dotes , y Clérigos revertidos , la alumbran con muchas 
luces y y que el que fe reputa por masen la V i l la , díe 
'es el que la hace , o íblicita hacer el mayor obfeqnioj 
y rendimienta j, toda lo qual , como dice el D a d a Be-
nudeli ,, verh* Patrón,, es man i fe ilación clara del reco-
BOCimiento ,, que todos tienen á ella Vi rgen íagrada co^ 
tno á Tu erp.cialifsima Patrona j pues tales demoílracío-i 
nes > y omenages folo fe acoftumbran dar á las p^erío-i 
íus BL-ales j quando l a iba de alguna Igleíia > Vil la,, q 
0udadft 
330 L o mifma comprueba también et recurfo quo* 
í id iana , que todos ,, y cada uno de eños vecinos t ie-
nen á fu Mageftad quando. fe ven en alguna urgente 
necefsidad , fea eípiritual , a temporal s pues yáes co-
fa íab ida % qae í i hay falta de agua ,, á fobrade ellas 
'A de nieve » a í i eftía malos: los campos,, q í i hay en-
fermedad en la gente , ó fus ganados j, ó, acaece aigum 
,5!tra infauíla fuccííb » ct primer ,. y ultimo, recuríohai 
,^e fec á nueftra Seaora del Camino.. Igualmente conn 
jprueba efto la co lumbre anciquiísima ,. que todos; tie4 
Gen , de no. emprender camino, j, |o.rnada j ,n i viaje lar-
g a fm ir pr imera a deípedirfe ,, y tomar la bendiciors 
tíe rodillas de efta divina Señora ,, pradicanda al voivec 
| a mifmo % fienda fu fanra Caía la. primera que viíitan 
para darle gracias. ,, por lo.s tavores. ,, y mercedes > qad 
4 ^ % mano en e l viage han recibido. 5 y afsi en todas 
fus acciones ^pmtef tan eftos vecinos tener ¿ e l l a San-
« ís im i Imagen de M i r i a por fu efpecklifsima A b o g ^ 
aa , y Patrona ,. y como., de: tal reciben tan. con-
íinuadas j a s piedades h y; mifericordias % que 
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fel menor 'de la Vi l ia puede r.firmar vive ¡ y fe hianue-
ne por la íombra que le hace ella íu Vi igcn glorioía del 
Camino como íu celeüial Ptotcdora. 6ea pues ínil veces 
enhorabuena Vi l la feli-z , que logre tantas dichas de ru 
divina Patrona > íolo relia no desmayes en íus cultos, 
y obíequios > pues fi continuas de vera^ en íeivirla l 
legura puedes eftár llegarás á gozar de fa viftá Reynan-
do con fu Mageftad en los Cielos. Su Magaftad nos ior 
tonceda á todos por fu grande miíericordiai Amen. 
C Á 1? I t Ü L O X X V . 
M E F Í E R É t i S M L A S ¿ N D U l G E N C U S CONCEDÍ-
das á mejlra Saniifsima Virgen del Camim * $ fus E f -
tampás* 
%$i X T O Ss^c tó intento tratar del Valor de las ítiv 
X \ | dulgencias : ni de los rcejuifitos í que ion nc-
ceflarios para ganarlas > pero por la ocafioni 
t[Ue fe ofrece de haver de explicar las que tiene conce-
didas nueftrá Sanfcirsima Virgen del Camino > ícrá precifó 
aclarar algunos plintos, que acaío íervirán páralos Fie-
les de mucha utilidad , y provecho* indulgencia > pües¿, 
(: tomada fu etimoiogia del Verbo i ^ ^ ^ í ? ) no esotra 
cofa : que remiíion de la pena correfpondiente á ío§ 
flecados > quándo eftos no eftán fuficientcmenre lltjrádosj. 
y fatisfeehos por medio de Ja penitencia ^ pues come 
DÍqs es infinitamente rniíctkordioío fe conduéi£>-tanto 
dje nüeílra flaqueza , que quando no aleanzán las bue-
nas obras que hacemos para fatisfacer por las culpas^ 
nos aplica íus méritos por medio de las Indulgencias j y 
con efte focorro nos libramos de padecer en el furga» 
torio horribles, y grandilsimas penas: Lo qual ^ como 
le dko es grandiísima mifeticordia^ pues por el ievé 
trabajo , que fe pone para ganar la Indugcncia j i t 
ahorra de mucha penalidad en la otra Vídaí 
2 £ i p e aqui provkfce ia-ponderación grande * que 
hi-• 
*.i* Hiftori i tdí nwfirj. S-^hm df l Camina, 
h icbron muclus Aatorcs de ia atiiíJ.id, de ks índuíge^ 
cus , p'J'S U¿gKO;i a ddcic :: q u1 na'era para devoción^ 
fría caaibíea obligacíoa el l i icer las di l igeacus poísi, 
bles p i ra ganarlas: porque lo. p r imeo , decían,, la cari-, 
da i mifaia eftá pidiendo , que cada uno le íocorra afsk 
mifaio liallandaíe en neceísidad j y corno ella apenas hay; 
quien no la tenga del tal íufragio , de ai es , que debe 
procurar, el íublidio- de las Indulgencias para íocorrerfe 
con ellas.. L o íegundo : porque quaiquicra d.jbe í.oik'irac 
los bienes temporales para confervar la vida del cuerpo; 
luego también los eípirimales para coñferyar , y aumen-
tar ia de el alrtia , pues ella es mucho mas apreciabie,; 
q^ue;aquella. L o tercero: porque ia razón , y ley nam» 
xaiVnos,'di$:a , que cada uno debe pagar Tas deudas del 
modo que le fuere pofsible 5 es a ís i , que todos podernos 
pagar las aueftras mediante la gracia de Dios , y las In* 
dulgenci^s : Juego parece nois es obligacio'n preciía hacec 
todo 1q ppXsible para ganarlas ,. y íatiitacer nueftras cul-i 
pas con ellas..' V.. Clericato. r de Euchariji^ decif* 49. & 
ibi-¡Gcihat* Añ iá t ÍQ} que la omiíion en efto no puede. 
menos de fer muy culpable delante de los ojos de D i o ^ 
pues arguye fuma defidia ? y floxedad en procurar el 
¡bien de nuéílras; almas j y a ís i , aunque no fea (mo.mU 
rándo a^ la: propia utilidad , fe debe poner todo cuidada• 
•fin ío lk i tar el le' cefora de las Indulgencias». 
293: Norefe también, cao. Santo Thomás > m 4 . d f f i 
%o. q: 1. a:ft..z. que de dos efectos,, que nacen de las 
obras hechas pata ganar las indulgencias , á faber es ^ el 
mérito de las dichas buenas obras ,, y ia facisfaccioi^ 
que fe configue por medio dé la Indulgencia , el primea 
ro es demás jmporrancia > que no el íegundo y porque 
aquel ,. períeverando en gracia , íerá eterno > y efte tein^-
po ra l , pues en algún tiempo ?í aunque friera contrabajo^ 
ie havia- de acabar 5 y aísi 5,quand.o fe pradican las M U 
gencias para, ganar hs Indulgencias , el primer cuyda^ 
do debe íer de hacer- bien , y por folo agradar á Dios,-
.aqueüas obras .que fe pidaí,, poi; ícqui/ito ,- ó ^ % 
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géncm'yy defpues incsruai- ginar qa.into paeda por ellas, 
y de elle modo alcanzará „ afsi el f iü to de las buenas 
ebras, como también el de las Indulgencias,. Adviertafé 
también y que qua-nto mayor fuere la ladalgencia ,, tanto 
mas' crecida debe íer la obra , qfie íe ha de praítictar pa.-
ra ganarla :• y aísi , ü la Indiligencia es plenaria , c o m a 
la que. poco-ha. íe concedió a nueft.ra Santiísima Virgen^., 
I bien ,fq;ue ko fue perpetua ) íe deberá confeflar , y co-i 
mulgar v y ?iíitar la Sanra Baíilica , lo qua lno íe requie-
íe en las que tienen, concedidas los Señores Cardenales , y] 
O b i (pos-,, poc n a fer, como- veremos plenarias, íino partL,.. 
cuíacesv 
294^ Airent'cido< como preámbulo lo dicho ,; las Indut-
gencias concedidas' á. roeílra Sanriisima Vngen en Roma5> 
ion las que conftan del figuiente reícr ipto,el que íe con-
fería original en ella Y i l l a ^ y aqui daremos traducido-
en nueftro Idioma r para- que todos tengan de é l íufí^ 
ciente noticia.. 
R E S C R I B I Ó D E L O S SEñORES C A R D E N A L E S 
d z Rama,,. 
g ^^TJjlIérmGT" ©ñienfev Fhellpe Forínenfe j, Angefa» 
^31" Pteneftinenfe Obiípos : Jacobo de San Chryfo-^ 
j , gono ,. Phi l ipo de San P e d r o , y Marcel ino ,. Auxias; 
?, de Sau, ¥Ídai ^ Phi l iberto de Sanra L u c i a ,. in Si l ico' 
5, Frcsbyteros : Francifco de1 San Euflachio y EranciícO' 
j jde Santa Mar ia l a Kueva ,, y Juan M i g u e l de San A n -
?, gelo Diáconos por Ja miíericoidia divida Cardenales 
^ de la'Santa Romana Igleíia,, á todos >; y qualeíquiem 
,., de los i ie les de Chr i l l o , que cuas nueñras letras vie-
^ ren , í toye ren falud eterna en el Señor. Glorioíb , y 
^ y exceiío es e l Senot r pues con Cu inefable claridad 
j , i lumina al mundo ,} mueve r y excita á fus Fieles , pa-
r, ra que haciendo buenas obras alcancen con ellas el pre-f-
¿ mío de la Bienafencuranza en el C ie lo . Defeando no-
^ fottos ^ qii§ i a Ig leík dei Eremitodo de Santa Maria. 
^ o Wflorla de meftra SePíora del •Gamhdl 
del C a m i n o , y Hofpitai de San Swbaílian Mar t y r , f^ 
3> tuados ambos en el lugar de Abejar en ia Diocefi de 
" G i m a , fean frequentados > y venerados de los Fieles, 
£, y que fus edificios fean debidamente reparados , y en 
-j todo lo neceflario á libros , lamparas » Cálices, y otros 
L ornamentos fagrados copióla mente provehidos , para 
\y que aumentandoíe el culto Div ino , los f ieles concur-
l \ tan á eftos lugares con mas devoción » y ñequencia^ 
sy y reciban de Dios copiofos frutos de gracia ! y movi-
J , dos también de las fuplícas , de nueítro amado en 
„ Chrifto Juan Mart in de Pozanas j l l e d o t de la Par^ 
r5, roqu i i de San Juan Bautifta de Abejar s íita en dicha 
3, D ioce í i , conáados en la miíericordia de Dios omnipo-
_,, tente , y en la autoridad de los Santos Aportóles j San 
5, Pedro , y San Pablo , todos noíotros los Cardenales ar-
„ riba nombrados , y cada uno de por si > á qualesquie-( 
|] ra f ieles de ano j y otro fexo , que penitentes ^ y con-
„ fcííados viíitáren la dicha Ig leüa, ü Hofpitai en los 
^d ias dé la Aícenfion de Chr i í t o , deíde fu V ig i l ia >Ka-
->, tividad de la Vi rgen M a r i a , fu V ig i l ia , y Lunes im-
?) mediato íiguiente , y en el dia de la Aflumpcion de 
3, la mifma Virgen Mar ia > en el qual Fue dedicada dicha 
5, Ig ie í ia , en todos ios fobredichos dias 3 y feftividades, 
-?, defde las primeras Viíperas hafta las fegündas inclufi-
^ v e , fi devotamente viíitáren la dicha igleíia j á Hof-
'fy pital 5 y dieren alguna iimofna para fu confervadon , y 
„ reparos ? concedemos miíericordiofamente en ei Señor 
„ l oo . dias de Indulgencia s relajándoles otros tantos de 
„ las penitencias , que les han íido impueftas ^ la qud 
j i Conccfion ^  queremos valga para los tiempos preten-
„ tes 5 y perpetuamente venideros 5 en fee , y teftimonio, 
„ de lo qual mandamos dar^ y damos eftas nueílras le-
„ tras , fixando en ellas nacüros íellos Gardenalicior, 
„ dadas en Roma en nueftra Caía de común reíidencia en 
„ el anode l S-not de mil quatrocientos fetenta y qua-
^ t r o , en la ladic lon íepti.na , día veinte y fíete de M a -
>> y o , y del Püimfícado de Nueítro Santísimo Padre 
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jj el Señor Sixto , por divina providencia Papa IV . «no 
s, tercero, „ Hal la A q u i dicho reícripto fielmente tradu-
tc]do, cuyo original es de medio pergamino, y íe pre-
íentó año 1758. ai Señor Comif la i io de la C r u z a d a , á 
caufa de haver fufpendido todas las Indulgencias , Ínte-
rin , no íe le exhibieüen los originales de íu Conceíion, 
y íu lluftriísima lo aprobó ? y dio por legitimo , decla-
rando al miímo tiempo , que ellas Indulgencias no ne-
ceísitaban ia Bala de la Cruzada para ganarle , fino ío-
lo hacer las diligencias , que ella preícriben, para io 
qual fervirán las fíguientes advertencias, 
295 L a primera advertencia es , • íobre el gran de-
i e o , con que los Eminentiísimos de Roma , íoiicitaron 
el aumento de la devoción con nueílra Sagrada Virgen 
del Camino , pues d i cen , conceden fus Indulgencias, a 
ü n de que ios Fieles fe exciten a venerarla , y obíequiar-
l a , ofreciéndoles , alcanzarán por efte medio muchas 
utilidades para fus almas. L a íegunda advertencia es, 
«jue fcgun denota efte reícripto , parece coía c ier ta, el 
que antiguamente huvo Monaíkr io 5 ó Convento R e l i -
giofo en la Sagrada Bafi l ica de nucñra Señora , pues di-, 
cen los Señores Cardenales en él : que dicha Bafil ica era 
Igiefia de Eremitor io : Cupientes , ut Bcck f ia Eremitoñj 
S . M a ñ a del Camino , y efta palabra Mremitorij puefta 
en cafo genitivo , fignifica poíTeísion de Monafterio, 
como fe dixo con varios Autores al num. 77, de efta 
Hif tor ia, L a tercera advertencia es , que toda la limofna^ 
que dieren los Fieles en obfequio de nueftra Señora , yj 
á fin de ganar eftas Indulgencias, fe debe emplear en 
reparos , y gaftos necefíarios de fu Bafi l ica , fin que el 
Cura , ni otro alguno fe pueda quedar con ella ,, n i 
apropiarla á otra diverfa coía, pues aísi lo tiene decla-
rado el Papa Clemente V I H . en íu Bula Qiácumqm : da-
da en Roma año 1^04, y efto es también fentencia co-
rHUn de ios. Do£tores Canoniftas. V i d . P igna te l i , tom* 
j o . conf. 14^. Barb . de Offic. Parroch. p . 3 . cap, 2 5 . 
m m , 30 . Efta limoína ? que dan ios l ^ i t s ie$ es arbitra-» 
I Í 2 ria^ 
-£ * $ Wfíoría de nueftra Señora del Camlm} 
jria,, fi bien dice Santo Thoniás , Sujjr. art. 3 . <{Vit l 
to mas dieren , mas ganaran de la indulgencia : y af¿ 
el pobre dando un quatto , ó un poco <ic T r i g a , Lana. 
L i n o , ó coía femejante, ganará fm duda eftas indulgen 
cías. V i d . P . F r . Theodor. a S p d t n Sanch , de. indulge^ 
d j s , cap. 5. art. 7. 
296 Adviertaíe lo quarto : que no íe requiere con-i 
fefíar , n i comulgar , para ganar ellas Indu lgenc ias ,^ 
no que bafta eíté la perfona en gracia , y contrita de 
¿is culpas , y aísi vií ite la Santa Bafilíca , y dé aU 
guna limofna : aunque í i hiciere lo primero ferá lomas 
íeguro , y ganará mas llenamence dichas Indulgencias, 
ipor ertár con mas dilpoíicion , y preparación para ellas., 
L o s dias en que fe ganan eítas Indulgencias , yá conf, 
k m del Baleto de fu concefion , y ai>si folo íe advierte, 
•que el haver feñalado mas dias para la Nat iv idad de 
inueftra Señora , que para fu gioiioía Aflurvipcion , no 
•obftante •, que efta es íu fiefta , y dia pr inc ipa l , con^ 
í i l t ió , en que entonces , y machos ligios antes , era 
celebérrimo eíle Santuario -, concurriendo a él de todas 
.partes , y como por el Agot lo eflan comunmente ocu* 
pados en la tniia , aguardaban a venk ios mas i dia. 
i lomeí la por el mes de -Septiembre , y aísi para eífe 
í iempo fcííalaron mas dias ? á fin de que los concur-
rentes pudieran gozar del teíoro de citas Indulgen^ 
cías, ülcimamente fe advierte , que eíks Indulgenciáis 
fon perpetuas, yodurarán para íiempre , a n o íe r ,qu¿ 
algún Pontifice las revoque ejeprefamente , lo que no ha-
l a por-haver íMo concedidas por tarHreverencios Cardenales, 
y íobetanos-reípefitos. 
297 Sobre el numero de eíhs indulgencias puede 
ocurrir una. duda-, á •cauía de decir los Cardenales en-
el reícripto , que todos ., y cada uno ¿/¿/w i / las con-.. 
ceden- , pues § todos concui-neron de mancomúnferáa 
tolo ciento _, y íi todos ; y cada uno ¿ e á o r si íerán 
3aP0\ n dleZ iüS conc«d'-oíes , y poder cada uno 
conceder áa-fía ciemo , que todas juntas vienen á há.. 
- V I - • cer 
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Céf el humero de mi l . Decimos , pues , ^né dichas In-
dulgencias Ion mil en ei numero 5. lo 'qual parece claro 
^en las palabras del ixícripro , pues diciendo los cori-
-cedenres , que todos , y cada uno de -por si las con-
cede : Nos Cardenaks pra fa t i ^ i : / quilihat nofimm per 
j e , <ífc% Claramente indican uío cada uno de la facui--
tad j que tenia f y como cada u n o ^ r si pudo con-
ceder ciento j íiendo ellos diez en numero > virtieroni 
á conceder el millar fobredicho. L o fegundo : porque 
aquellas palabras , ¿?' qudibet nqfimm per :fe tomadas 
en í^ntido proprio j fignifican influxo peculiar de cada 
uno i y efto no fe verificaría > í i cada uno no conce-
dieffe lo que podia > y í i concedió lo que podía , con-
cedió hafta el numero de ciento , y por confíguientéi 
todos juntos hafta el numero de rnik Pongamos, excm* 
pió : í i diez concurrieran á.levantar una grande piedra^ 
ninguno pudiera afirmar que la levantaba por sí | fina: 
á lo mas en compama de los otros , porque e.ño de 
levantar/ 'ür si denota totalidad ^ é independiencia en el 
concurío > la qual él no tenia : luego íi los Cardenales-
dicen , que cada uno c o n c u r r i ó / a r w á conceder di-T 
chas Indulgencias ^ íeñai cierta e s , que aunque eñuvie^ 
ran juntos al tiempo de concederlas , mas que cada und* 
concedió lo que pudo fin dependencia de los otros , ..y: 
afsi vienen i íer mil las concedidas. L o tercero '•. por* 
que íegun muchos Authores , que cica ei Reverenda 
Fadre Ff . Antonio, de eí: Santilsimo en fu Apéndice 
Mora l ; £ / ' j ^ . 6. cap. 2.. iu 2.7. no pueden ios Carde-
nales conceder Indulgencias mancomunadas , ó hacienda 
un foio cuerpo : luego í i aqui las concedieron , fue 
íegun la facultad i que cada uno por si tenia , y aísi^ 
concedió cada uno ciento , y todos mil ^ pues ñleroti 
diez los'concedentes | cuyo numero 'mult ipl icado poc 
ciento hacen las mih Últimamente : í i diez fugetos ad«. 
miniüraran Un depoíilo con facultad de poder d l r cad^: 
uno de el la cantidad de ciento , y id ixeran todos á ü ñ 
pobre . t que. cada urtó le aaba lo que / a / : s\ podi.gj cía* 
ü ro J 
2?4 Hifforhjáe }i;i*/íra Señora d?l Ca-nino, 
ro- es , que • dicho pobi'e io,ü,raru mil del cal depo fW 
paes eran diez Cus AdminiLtradoi-es , y cad i uno le coa-
eedia , ó alargaba los ciento que por sl^  podía : luego 
lo mifíiio en nueftro cafo , pues es fmiil imo , é iden, 
t ico. Nota. En la hermita de Santa Barbara de Soria 
ay una conceísion como eíla de 24. Cardenales, y afsi 
éice fe ganan 2400. dias de Indulgencias. 
298 Otras Indulgencias hay concedidas á nueftra San, 
tilsima Virgen por ios Prelados de España , cuyo fujné 
í io fe pondrá aquí con claridad , para que cada uno 
íblicice el ganarlas : pero advertimos , que no para ea 
el numero , que referiremos el cumulo de eftas Indul-
gencias , pues apenas ha havido , ó pal l ido por efta 
B»ioceíi de Oíma Qbiípo , Arzobifpo , ni Cardenal, que 
«o le haya concedido las íuyas , como lo tcftiíicaban 
muchas tablillas donde eftaban apuntadas , y que algu* 
nos de los viejos , que viven alcanzaron , las quales 
cierto íugeto , ó por ignorancia , ó por fer de la opi-
nion contraria h izo faprimir , dexando íblo las del Se-i 
ñor Obifpo , que exiftia 5 en lo, qual es ciertiísimo , que 
no procedió como Theologo , pues eftos bien fabent 
.que el Prelado antecedente tiene la raifma facultad , que 
©1 que le íubíigue , y vicc-verfa , y afsi puede cada 
Uno conceder lo que quiíiere en punto de Indulgencias,; 
y eftas fe^ ganarán haciendo las diligencias que cadí 
mno preícribiere. Con todo eíTo no haremos mención ejfr 
preíTa de las dichas Indulgencias antiguamente conce-< 
didas , fino de las^  que al prefente nos confta cftár eql 
|er ? y ellas reducidas á fumarlo fon como fe figuen.. 
S U M A R I O B E L A S I N D U L G E N C I A S N U E F M 
mente concedidas a wiejlra Señora del Camino. 
E L Excelentifsimo Señor Cardenal de Tolcdo,por 
rezar una Sa lve , ó A v e Mar ia , concedió 100. 
días de J n d u l g e n c i a , , , . . . , . , . . . roer,] 
£4 
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^1 Señor Obírpo de Stgovia por una A v e M a t k ^ Con-
cedió 40. dias de Indulgencia, i - » . . . . * * . . .« i04óv 
E l Señor ArZobKpo ^ é Inqüif idor General | por 
una Salve concedió Soj dias< ^ . i * . - . » . „ 4 * 41 , * 080. 
%\ Señor Obií'po de Origuela por una Salve » con-
cedió 404 días* 2, # 1 * i <» *. i i * * < i . * . « . . - * * . . é 040, 
E l miíttio por nna A v e Mar ia j concedió otros 
4 0 a h a m 3 i i é i 't k í é 'i i i i i i t i i ¿ i * » i i e t i « ¿ e « c u O 4 O « 
E l Señof Obi fpo de Ofma por una Salve j conce-
dió 40* dias. e » * * * i • , * *z . a * •» . 1 * < -i * i . i i ** 040. ' 
E l Señor Obifpo de Falencia por una A v e Mar ia , 
concedió 40* diass s . * • » . * . i .4 i. 4 ... * w* . 4 . . 4. s . 4 040* 
E l miíiíio por decir delanre de la Santa Imagen 
Jefus 9 María % y tfofe-ph*, cófícedió 404 dias. •. . . 0400 
E l mifmo por rezar el Rofarió á Gorois % ó a fo-
las delante de la Santa írriagen 3 concedió 40.4 4. 040 * 
E l títliinlo por cada A v e María del Rofario afsi re-
zado § cOnécdió 404 4 4 4 4 i . . . 4 * . . 4 4 * 4 4 . . . i . v 040. 
E l niifmo por Taludar la Santa Imagen diciendo: 
Ave. Mariá. Purifsimd -^ concedió 404 días.. 4 4 4.. 040., 
*BX mifmo por celebrar > ü oir MiíTa en íá Cap i -
l la de la Santa Imagen j concedió 404 días» i . . , . 040. 
E l mifmo por confeflar ? ó comulgar dia de la 
Af lumpcion de nueftra Señora en fu Santa C a p i -
( l ia 1 concedió 404 dias* 4 . -. 4. 44 4 i . .4 4 . . ; 4 i . . 040* 
E l Señor Arzob i fpode la Colegiata de San Ildefonfo 
por una A v e Mar ia , concedió 404 dias. 4 4 * 4 4 . . 0404 
E l mifmo por rezar el Roíario íolo , ó á Coros 
delante de la Santa imagen, concedió40, dlaSi 4 . 0 4 0 . 
E l mifmo por cada A v e Mar ia del Rofar io afsi 
rezado j concedió 40. dias. 4. . . . . . . » . . 4 ¿ . . 4 4 í 040 
E l mifmo por decir : Je jus , M a r i a % y Jofeph de- > 
látele de la Santa Imagen ¿ concedió 404 d i i á * ; . . 040. 
E l miímo por íaludarla diciendo í J v e M a r i a F u -
rijsimá , concedió 404 dias* i . . . 4 . . .4 . . . . . . . . 040. 
E i miímo por celebrar , ú oír .Mifía en Ja Capi l la 
de nueítra 'Señora , concedió 40. dias., . , . . . . . . . C40 
E l 
' ^ x t i Ui/toHa di hwe/fra- Setio/Ót del Cammrr 
£ l iniriría:-poí cólifelfar, o •co;rmlg<u- ciii de l i Ar-; 
íumpcian eti U B-ililica de iwei.Fra S:iíara , con-
cedió 43. di is 040» 
2:99 Todas ellas Indulgencias ,. atsi concsdidis po^ i0,s 
bichos P re lada , íe le prelcnci-Jn al Iluft lísini) Señoc; 
Arzomfpo , Oo i ípade O ían D )a Pedro CUaveatc de 
Aroftcgui ».corn,a a Dioceíana a d i a l , que era de la B^, 
filLcade a u c t o Señora .dei, Canuno ,, y íu Iluí.tciísimi 
las aprobó ,, y d io por bien :co.ncedidas j.^dandü licencia,^ 
paca que íe pnbiicafíen ? y coocedkndo a mis otras 40^ 
á los que rezaren una Salve > ó. luriece La N o v e n a , qaC; 
compufo. el R . P . . Fr.. Juan, de. Jeíus M i r i a , Carmeiitíi. 
Defcalzo.. Todo, lo qual íe debe á la íol ici íud , y dc^ 
Tocioa de D m D i - g o - Ramos de Velafco , Contador de 
l a Reyna Viuda Doíia Líabél Facneilo , quien con zela 
famo, de adelantar ,. y propagar el culto de efta Divina 
Señora ,, foücitó dichas Indulgencias , y fu aprobación, 
poc el Ilultrirsinio de Oiaia e l año paííado de 175^., 
LTambien coíleó eíle Cavallera la Eitampa de eíta Soberao 
Ka, luiagen ?, que poco antes falió á luz ,.y con efto al* 
;canzó ,-que todas, las indulgencias concedidas a la Sa-, 
grada luiagefi en fu,Santa. Capi l la ,. fe edendieflen i íus 
JÉrtampas , de modo ?.que fe puedan ganar rezando delan-* 
•ite de qualquicra. de ellas ,. lo ciual es coníuelo grande pa^ 
l a los que navegan ^ óeilán diilantes de ella D iv ina Ima^ 
•gen 7 pues llevando , ó teniendo-configo una de fus £fr 
lampas ^pueden ganar tan copiofo teforo,. 
300. Sobre la Conceílon r y exteníion de eftas ,. y fe^ 
•melantes. Indulgencias r puede ocurrir un reparo , que 
ingenuamente confcíTamos , era mas proprio decidirlo, m. 
una difputa l i teraria, qae.no en eíia H i f to r ia , donde h * 
10 intentamos excitar ,. y promover la fencil la, y piadoía 
devoción de los Fieles-, los quales con pradicar cuyda^ 
dolos las. di l igencias, qoefe le: feñnlan en la Concefioil 
de las Indulgencias,, logran quando menos el merito> yf 
íruto de fus. buenas obras „ que vale,. como fe dixo ar-
íi.ba. coa el Angeiko Doaor ? iaftaitamínte mas, ^ 
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la remífion de la pena obtenida por medio de las Induí-
gcnci.as,(Y afsi cürañamos , como algunos íugetos mi-
mitran a l o s Fieles, noticias , que resfrian notablemente 
iu devoción , pues permitido á los tales el que fea mas 
c o m u s v y probable fu modo de opinar,. pero - el pro-
ponerlo a i voz á la genteiencil la , es retraherla al mi í -
mo. tiempo de que haga las diligencias feñaladas para ga-
nar dichas Indulgencias >í y cño es privarla por coníl-
guíente del t r iuo. ,qac tendrían en aquelias buenas.obras-
por lo q:ue no fe puede fabíanar facihnünteíu parecer, pues 
es muy cierto,,que ios más délos Fieles fe retrahen de 
hacer muchas obras- buenas , que fin duda harian j fino. 
¿ p ínjlíraran ei. inteies ^ ó-ccbil lo de. las Indulgencias 
Anaaeíc a. eüo :• que todo, loque- efta en opiniones, fí 
conduce para e l aumento de ia p iedad, no es bien d i -
^uigar io por el extremo contrario ,, hafta que conde por 
Geuüon mas auteiatÍ£a ^ qae la que cada uno de ^ 
Iheologos puede por si formar Ly como el que los Fie-
Jes puedan ganar eftas , 6 íemeiantes Indulgencias en 
na fé ^ " ^ ^ ^ ^ c 0 ^ acertada dejarlos en fu bue-: 
301 Muchas, razones fe pudieran alegar en apoyo de-
íe ánPb.ftq'aiir0r ,deVO? credulldad * ^ ^ peíuadr. 
íeran bailantes r í l bien fe ponderan, las figuientes. L o p d 
mero:, porque ei conceder Indulgencias esado de iurifdiw 
cion voluntaria , y no conteftcioía,. que la pueden exer^ 
ccr ios Prelados en qu^lquiera parte donde eften , aun. 
que fea fuera de fus rerritorios , como acontece en otros 
aótos^e la, mifma poteftad , ó iuriídiccion : luego aun-
que los Prelados r que han concedido eftas Indulgencias 
^ nueftra Santa Imagen , hayan eñado fuera del Terr i to-
r io donde efta íu Magef tad, bien las pudieron conceder. 
y por confíguiente ganarlas ios Fieles , fea delante de i 
Santa Imagen o de fus Eftampas. L o fegundo : porque 
es regla aflentada en el derecho,. que en lo f a v o r a W n o 
JU7\ 
•É i t Wf lo rU de me/Ira Señor A del Gamint] 
iiiT. ii i 6. Odia u j l t ingi ^ favoríi^coiivemí-ümpLian í y e ^ 
mo' es favorable ? afsi á Jos Señores Obilpos , ctmit/a los 
Fieles el que aquéllos pueden conceder Indulgencias a 
qualefquieca Imágenes donde quiera que pftóftV y ellos 
ganarlas, de ai es i que todos deben conceder íemejante 
extenfioo. •LaoToix^í ib. 6 . p . 2 . n. 1 3 9 ^ ^ tercero; 
porque eíta parece la inteligencia común de los Fieles, 
con la qual íe hace creible conformarfe el Papa , y nuef, 
tra Madre ia ígleíia s pues quando van camino > y ies 
''dicen , que en algún Santuario fe ganan muchas Indulgen^ 
*c ias, al punto van á vificarlo con fin deganar las, y ci-
to no lo .harían, í i creyeran no las podian ganar íiendo 
concedidas por Prelados j de cuya juri fdiccion ellos eí-
tán eíTencos. L o quarto : porque ios Rel igiofos-, y Tu$ 
Conventos eñ'áneüentos de la iíuriídiccion de Jos Seño-
resObiíposr, :y c o n >todo éííb vemos, que á cada paííb les 
• concede ¿fus Indulgencias: luego lo milmo podrán ^hacet 
con qualquiera imagen; , ó ^Santuario , aunque efte eden^ 
to , ó afuera de íu iTercitorio^rpües la reíidencia material 
.«o hace41 ca fo , fi/verdaderamente no oblla la éíTeíiN 
^ i o n ^ f ó ex tracción formal ' , y íjurildiccional de que go-
:2an los Regulares. ñ*o qu i n to : -porque como dice él 
Reverendo Padre Torreci l la-, Som*-de ühp*, tr. -1. ^. «¿, 
/ e c l . tmic.di f . 6. i -quien ?íigue lEa Antonio del Santií-
ü rao Sacramento,, Apznd. Mor , i r , 6* c . & . n . ^ j . * y otrosj 
ipuedeníios Señores -Obiípos conceder á íus Subditos el 
¿qm /ganen ftales, ó tales indulgencias-, viíitando algüoa 
•Imagen-, que cftá :fuera de fus'Obíipados : y ello á lo 
,íiienos;,es lo que han hecho ios 'Prelados referidos-. Con-
cediendo ííus ándulgencias á nueftra 'Sanciíáma Virgen^ 
y fus rEftampas : eorí ^que aquellos íieles-, que fueren 
Subditos de 4os4ichos Prelados poduán-, íiquiera-, -ganair 
ellas Indulgencias,vvifitando la :Santa imagen , ó tenien-
do una de/fus .ECtarapas. Y dkefe -a Jo nwws •, porque 
como -.eftas .Indujgencias eften concedidas á dicha Ima-
g e n , y fusrEítaíUpas, . £ ellas fe mudan de un lugar i 
1WK), lleva© cQftfigQius,, indulgencias, y por coníiguiemc: 
quai« 
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qilalquiera las, puede ganar, donde, quiera 3 q u e eñuviere. 
Para inteligencia de: efto ,.. ferá bien advertir , que todos 
los Autores, dividen, la. Indulgencia, en local, ,, períonalj. 
y real.. 
302, L a ' loca! j , dicen j . que es la que fe concede 3 
un determinado lugar 5, como ái tal: Iglcfia j Bafiiica , ó. 
Capi l la . , y erta. Indulgencia es cierto no íe gana fmo íe : 
vifita,períonalmente. el.dicho- lugar,, E a Indulgencia per-»-
fanzh es, aquella:5, que: íer concede i% alguna períona, fin-
reípedo á. í i t ia- j , lugsit- ^ ht Lraagen j,,, porque: haga v. gr.„ 
una, limofna.. &§& Eece;..eíla,,,,,. ó. la. ©iraxoía ,. y ella. Induí-
gencia;íig|ie á, l a cal: per íona: ,^a ís i ; en qaaíqu-icra par-
te donde., eftaviere.: la.:, podrá; ganar, pra£t¡ca.ndo. aquella-
düig^acia ,, qu¿; íer le: encomienda.. l i a Ixdulgenda real,, 
es , la: que fe concede áilas» Imágenes , fíftampas!, Agnus, , 
Medallas ,, R:ofarios,j, ó-cofas íemejantes,y efta también, 
fe adhiere a la, cofa* ái queíe, concede , y? aís i la í igue,, 
y acompaña; donde; quierai qiae;-la, llevaren 5, y por cíío; 
en qualquiera parte; fe: puede ganar ?;;, y fy no fuera efía-; 
afsi pieria, cafc fruílranca: la tal Indulgencia,., porque co* 
* nio eftas^ cofas* fom oiudahiesi de; uno&s lugatrcs* ái otros^, 
rara vez: íubíiftenicn; eH parag? donde les concedieron las 
: Indulgencias ,„ y; afsi) pocas veces- fe. podiian ganar eftas^, 
uno las llevaran;, con figo >: lo qualíerlaa contra* lai «icnte^ 
J e intención^, de; los* roifmos; que. lasv havian? concedido,,; 
í Pues de;efta, efpecie;fon: las> mas dé las Indulgencias con-
' cedidas á. nueftra; Santiísima; Mirgcn 3; y por efto las hanh 
aplicado á fus* Ejftampas2í para que.-como eftas correnti 
ípor todo^el mundo; j,, l leven' corjíigo. fus; Indulgencias , y,' 
¡qualquiera las, puede; ganar ,.aunque; cfte' fiiera del Te r -
r i tor io de aquellos , que las^ concedieron r, al fímil de el i 
que tiene u u R o í a r i o 3, Cuen ta^ , A'gnus3, ó Medal la coiis 
Indulgencia, que la, puede ganar , llevándolo coníigo m i 
qualquiera Obirpado ,. ó. lug^r.donde eftuviere». 
305 L a fexta razón ,,que perfuade la grande proba--
bi l idad de; el modo de opinar ,. que feguimos fe toma de; 
U pra¿t ia 1 gUQ obfervan los Píei?4os a gUC, concede^ 
váo WÜ&fla de nuefíra Setíora del Camlffflf 
cilas Indulgencias , la qual practica es , como dicerí" f^ 
mejor interpretación de la ley , y mas íkndo á o o u L l 
i _ r >.„„ j„n.,„ . . ^: \r t r*"** 
en otras ocaíiones íemejantes $ aunque los Santuarios, ..¿í 
í:i?agcnes eítén datantes, y fuera de fus territotios: h Q 
golas juzgan por va l idas, y íubí i lkntes, pues lo con»*' 
erario , mas íeria irr i í ion , que conceíion , lo que no 
cabe deci r , ni juzgar de períonas tan fuperiores , doc», 
tas , y condecoradas. Últimamente , dice el Do£tirsima 
Layman con Paludano, y ot ros, que puede un Obifp 
dar ucencia á otro , ü otros, que lo fon de diferente0 
Obiípados , para que concedan las Indulgencias , que» 
guílaren en íu Obiipado , y que todas ellas las gana* 
rán los que pradicácen las debidas di l igencias, pues 
porque la conceda uno (como es común que puede, f j 
lo vemos por experiencia), no le le atan las manos, pa-r 
ra que también la conceda á dos , ó tres , y quantos1 
quifiere •, y en efte caío , que es propriamente el que íra-f 
tamos , reíultára un cumulo de Indulgencias legitimas, 
y verdaderas grandiísimo, fegun fuere el numero de los 
Prelados , que las huvieren concedido aporque cada uno 
usó de fu facultad licitamente corno pudo. 
304 N i por efto concede el Dioceíano donde eñá la 
Iraagen •, á quien conceden las tales Indulgencias •, to - ; 
do aqael numero , ó cumulo de ellas , como algunos-
han penfado : porque una cofa es conceder , y otra eí 
permitir ;, ó el ^aprobar : el que concede Indulgencias . 
influye pofitivameftte , y ula de fu poteftad ad iva, pe-
ro el que fblo aprueba , 6 pemiite , que otros con-
cedan , y ufen de la juxiídiccíon , que por derecho ; 
les compete , folo fe ha mere .pennifwe , lo qua-i es k¿* -
fa muy diverla. Veafc aL citado Padre Torrecil la- íiip* 
diñe. 2. n. 45. y depondrá el ercrupulofo qualqúierdu-
éd y pues Ib que aqoi intentamos , es , que rodos fe i 
ammen á. pf&$:iQir las-diligencias -, Üü&n 4$ ganar, m i ' 
pre-
f reciofó teforo > como á nueftra Santiíiima V i rgen , y^ 
íus Eitampas cüá concedido , en lo qnal novánáper^ 
der cofa alguna , y en el mérito de las obras que ha-
cen , fe utilizan muchiísimo. También íc podi ia reparar. 
en lo qu-e dice ei capí Quad autem de poinh. -é? remif-*. 
Pero bien mirado ao íc opone a nuelira reíolucion : i o 
p-cimero , porque ia pxadica lo tiene interpretado en d i -
veríb ícntido de lo que fus palabras fuCnan j como fe 
vé por experiencia» L o fegundo : porque la coftumbre 
prevalece contra la ley , y el derecho > y puede por 
sí adquirir nueva jurifdiccion contra lo que él , ó ella, 
pteferibe. L o tefccfo : porque dicho Capiculo no habla-
de quando precede aprobación > ó licencia del proprio 
ordinario , cortio para eftas nueftras Indulgencias diximos 
haver precedido j con que por muchos Capitulos fe de* 
ben reputar por validas -, y íubfiftcntes : y mas £ivo-
reciendoles la opinión de A m k o , V i v a , Diana , y otros 
citados de Lacroix L i b . 6 . p, 2k n, 1445. Que dicen^ 
bailar un juicio prudente de fu iexitiraidad pata que íé 
puedan feguramente ganar. 
305 Ot ra dificultad pued^e ocurrir , que es muy; 
obvia en punto de Indulgencias, y por efto le daremos 
alguna íaüda. Coníifte , pues l efta en averiguar 5 íi f c -
rá bailante rezar una A v e Mar ia para ganar todas las-
indiligencias , que por ella diveríosPraiados tienen con-
cedidas , ó í i ferá neceflario repetir tanras veces eftaora^ 
cion , quañtos fon los Prelados ? que concedieron d i * 
chas Indulgencias por ella t Efto ultimo no hay dudaK 
que es io mas feguro j y ei que ^ui i ierc ganar mas^ 
á io menos por razón de íu buena obra ^ lo havrá áísi 
de executar : mas como la flaqueza humana es grande,,. 
aun para negociar íu proprio interés , y bien ^ no fe le 
puede negar d fubíidio grande , que tiene en los A u -
rhores el que por muy ocupado ¿ ó menos devoto, de^ 
íea:'íácar mucho fruto con leve trabajo j5 y ocupando ; 
poco tiempo. Dicen , pues fiíuchos ? y graves D D . que 
eica; el R. P4 Bíi TheodoxO del Efpiritu Santo tom. i* -: 
• 1 cap. 
l á i , Wüoria de nwfltai Smwa del Camino,. 
cap.. i o „ arr, 7. y occos ,, q a : cdüibien cica Fe. An tom^ 
del Santiísimo , en fu apéndice M^ra l cap. 2. n. 29,. 
que í i un Arzobi fpo concede 40. d u s de Indulgeacii* 
par viíuac una Iglefia , y el O.JÍfpa fufraganeo. conce^ 
de óteos 4 a . por el mióno motivo , coa íola una vifij 
ta íe ganan todas eftas Indulgencias. También dice el. 
gravifsimo Padre Lezana 'm/lliu. Tona. 2.. verb, Induig,/ 
citando á Enrriquez , Saá , y Na ldo : que í i a uru. , 
cuenta , Iniígen , ó medi l la le ctlán concedidas pQC 
uno. , ó diverfos Prelados varias Indulgencias con Ij 
carga de cierta, obra pía , qual lo. es rezar una Salve^ 
ó. A v e Muña ,, con íolo.. rezarla una; vez fe ganará ro«. 
do. eíTe cumulo de Indalgencias» D e lo qaal fe infLre*; 
que como por rezar un 1 Salve delante de nucítra San-.. 
íifsima V i rgen , ó., fus Eilampas eílen concedidas 25aa> 
dias de Indulgencia , y- por rezar una. A v e Mar ia 3404 
íegun confta, del Snmacio. precedente , con hacer el C a , 
to l ico, efta, leve dil igencia ganará; para fu alma efte iab 
ponderable theforo,. Bien ^ que como.fe dixo arriba , el, 
repetir las oraciones es lo mas feguro , y por ello en 
cofa, de tan, poco, trabajo, no. es razón haya deíidia, pues. 
además del fruto efpecial , que configue por ella bue-
na obra , aflCegura. de. todos modos, el íufragio de íai 
Indulgencia», 
go<5 También fe podía dudar , fí: repitiendo en m i 
rdia , pero á diverías horas ,. las mifmas diligencias , <^  
falutaciones ganaran repetidas veces las-, dichas indulgen^' 
cias. I A la qual duda, fe refponde afirmativamente , y^ 
af t i í l una^ perdona, tiene: en. fu, caía, alguna eftampa de 
cfta^ Santifsima Imagen, ^ y^ veinte,- veces difeontinuadas. 
a xia í 3 1 " ^ > ó reza' ^ ^ n t e de ella una. Salve , ó 
A v e Mar i a , otras tantas, ganará: las. Indulgencias, que 
por efto eflán concedidas. Éfte parecer es conforme al. 
Angélico, D o d o r Santo Thomás. in ^ d i j i . z o . q. i . art*. 
3 . ^. 3 . d qual afirmo : que fi. huviere concedidas 
indulgencias por vifíiar alguna Iglefia. , quantas veces. 
ic viütarc al dia t ot^s tantas íc ganaba.las. tales In^ 
L t l . i . C a p i f u I o l W . __ t t $ 
^ulgencfas 5 Te entiende üendo particuíatel 1 ton que 
como eñas de nueüra Santa Imagen lo fean , y corrien-
do para ellas la ímímá razón 3 es cofa fin dada el que 
ganará diverías veces al dia las tales Indulgencias , quien 
repitiere las diligencias > que ellas preícciben. L o dicho 
bafte para nueñro Intento > pues otras dudas que pue-
den ocurrit en efta materia de Indulgencias •., íe pue-
den ver en los Theologos y Morales i ó Authores 
CanoniftaSi 
306 Aorá íe íeguk tratar áe los mila|ros * y má* 
íaviilas > que ha obrado nueftra Santifsima Virgen del 
Camino > mas por tener hecha mención varias vcces6de 
nuetra Señora de ^iedráhka , laaagen detotifsiíña> que 
también fe Venera en éfta Vi l la , pareció conveniente 
interpolar aquí fu origen ^ principio ? 'f algunos de fus 
maravillofos füccííos j á fin de qué quede de fu M i " 
geftad en lo fucefsivo alguna noticia > para lo qual íecm 
S i^rá ei Capitulo íiguieñté* 
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nuejira Séíwrá de Piedrahita j que fe veíiera en ef-
ta Vi l la de Abejar ^ y fe infertah algunas 
dé fus maravillas,. 
307 *¡r yf Arias Veces fe lia hecho ftnencion en éllá 
y hiftoria de eíla ("agrada Imagen , y por nó 
interrumpir el hilo de íu narrativa fe ha 
omitido el tratar de propofito de ella > mas aora,quc 
fe ha proporcionado , aísi el tiempo como la ocafion^ 
juzgamos conveniente manifeílar % aunque con brevedad 
lo que acerca de íu origen j antigüedad § y fucéíTos 
nülagroíosj llegó á nueftra noticia 9 para que fus devo-
tos tengan el gufto de ver por eferito lo stúímo que 
ellos , lus Abuelos , y Progenitores han conferVado # 
y coníervan por^ tradición venerable * y memoria anti-
quiísiny. _ Es 
ife&t WJlorht de riueftra Señora del Camina, 
3oS' Es pues nueílra Señora de Pietírahita. , prefcifi* 
diendo de los veíüdos- , que la tienen íob-repaeltos I--,^  
gen del mifmo grandor ,, calla y y arc^' i tesura , qu,e ¡J 
es nueftra Seííora del Camido , y aísi el d i f c t o x a ^ ' ^ 
cfta Vi rgen íbberana hicimos , niim. 199. efife m i f ^ 
jQrvc para eíla divina Scfíora ,, pues en todas fus pe^ 
fecciones ,, modo de cftár íentada r y colores del ^ 
page fon, eíias dos Iraagpnes idénticas , y íimili-pas: f0, 
l o tienen de diferencia , que nueltta Señora del Q¿ 
m i n o tiene un ramo ,. ó flor ^ en la mano dereehaj; 
efta de Piedrahita un globo , ó manzana ^  que eíla mJ>f! 
tranda á fu Santiísimo Hi jo , pero efta corta dkcvüá^i 
nació de que á la primera le mudaron Jas manos ,. » 
no á, efta legunda» como en otra parte fe dixo > y aí5¿ 
f)or fec tan tenue la diferepancia afirmamos , que (q^ 
n o foio parecidas , íino idénticas , y íimiiimas. Pero d-
a.qui colegimos por muy cierto y que ambas eftas Lna, 
genes fon hechuras de una miíma mano , y fabricadas 
por un miímo Artíf ice , pues á no fer una mifma ¡a 
idea ? n a era poíibie el' que faheffen. en todo tan parea 
cidas : y afsi haviendo afirmado arriba como rmiy pro4 
bable , que nueftra Saííora del Camino es hechura de 
San Lucas , ó jde alguno de los Difcipulos de San-* 
tTiagp i cífo mifmo fe debe afirmar de nueftta Señara 
tíe Piedniki ts ,, reconociéndole tantos, íiglos de antigüe» 
«dad , quantos tiene la Fe Cathofica en Efpaña , pues 
en la hechura , modo de eftár Tentada, figura de roílro^ 
fnanos j. veftido , calzado , y demás perfecciones fe unw 
voca con las primitivas de efte Reyno , de quienes 
los Authores hacen varios dibuxos ,. que en otra pacte 
oexamos eferitos. 
309 También favorecen la antigüedad de refta Sagrada 
Imagen otros tndicios, que hacen la tradición , que hay 
íobre efta no poco probable. E l primera es havec fido fu 
M a g . la primera , y umea Titular r que tuvo la Parroquia 
m Lugar de Piedrahita defde que en el fe iorroduxo ia 
fe 1 y como §ga comenzafte aiJ¿ en el púmcí fi-glo,, k* 
ahí i. Cüpnuio xxv i : 2^5-
•etm-íé; probó cü ot i a paite , , dc hay es , q-ue tochjcííe' 
naií'mo tiempo debcjnos conceder á eíta Santa í imgcüdc 
antigüedad» El. íegundo jimíícío 5., íe funda.ei3 Jo.vcruíto 
d e ' l a Herraita de eíla-Señora , Ja qual íe halla tan dü-
jmolida 1 y: miitrarada , que fin que le valga haverle m.u-
dado el techo 5,7- fottalecído vatias veces'fns paredes, 
apenas puede íuhiift ir en fu primera materia. N o obftan-
te efto fe v é - o y aSadida , .y mejorada por, dos •parres, 
;-áimpulfos,de la.davociütt Xl, que Gempre Jare cu los ánimos 
de. los. que. trahen deíül i .fu defc-endencia ?.porque como 
-e-fta es una raiz , olic,,. ccntinuaaienre reverdece en las 
Xsacceííoíes ,,, rambii'txlos inclina, á. amar , y. coníerv-ar el 
£ t i o de donde reconocen fuorigen 3.3/ pfimirÍTO;fer : L o 
•qual es muy debido j,5 pues-muchas de las familias, que 
oy componen á.efta V i l l a ,^vinieron áe. aíli á poblarla, con-
iervan también fus términos ,,. y herencias,,tienen á la 
YÍíJa la . Santa Imagen ,íq^e tituló,-aquella fu antigua Par-
roquia ., y hacen, al ano ' dos infigqes P'i-ocefsiones , ó> 
Eíogativas á.ella ::;con qye afsLpor muchos motivos les 
jdebe fer guñofa ^ y. agradable fui memoria. Quien de^ 
Üeare mas fundamentos para, la • antigüedad de efta Santa 
Imagen , vea. los propueftos íobre la de nueftra Señora 
^ e l Camino , y.quedará,enteramente.fatisfechb. 
310 M i fe opone á lo primit ivo de efta Santifsimaí 
¡Imagen lo bello , y agraciado de fu divino roftro, como 
alguno reparo -pues el que las Imágenes antiguas lo ten*-
gan comunmente desluíírado jjha provenido de que , o > 
han eftado foterradas en lugares húmedos , 6 han cu i -
dado muy, poco de ellas los que las han afsifíido : y am*-
.bas cofas evitaron los Vecinos de Piedra-hita en eíla f u : 
Sagrada Imagen , .pues fcgun confia por tradición , era 
tanto el amor que la tenian , que ni en las mayores tur* 
Ilaciones ? y perfecuciones la quiíaeron perder de v i&fc, 
yquando , no podían otra^cofada efeondian en el hueco 
<ie un Roble , ( que los hay.a l l i cerca muy apropoíl-
t o ) donde á menudo la viíkaban , _y fr era de noche? ;, 
íe cree 3 que la miíma Señora con algún rayo de luz 
266 JíifloriA de nue/lra Señora del Camino. 
les moftraba el parage, y í i t io , para que no lo erraflf^ 
entre aquellas breñas , y cípeíaras. Con cfta diligencia 
y cuydado pudieron aquellos Vecinos confervar ilelo , l 
fin mancha el roílro íágrado de fu celeftial Señora, y p ^ 
no haver tenido los de Abejar la mifma cautela con nuef, 
tea Santifsima Virgen del Camino, padeció^ fu femblante, 
manosj y veílido los tiznes , y^ desluítres, que en los 
números 201. y 221. dejamos dicho. 
31 í Efta Sagrada Imagen , y la de San Andrés ( qUe 
es de pintura) hace 300. años, que fe coníervan en la 
Parroquia de efta V i l l a , pues por ocafion de haver dé-
la mparado ios Vecinos de Piedra-hita fu l uga r , é Igleíia, 
l ú trasladaron á ef ta, donde las mantienen con toda ve-
neración , y decencia , y con ellas hacen cada año dos 
íbleranes Procefsiones al mifma paragé de donde vinie-
ron en memoria perene de fu traslación , reverenciando 
aquel íolar, que á muchos de los Progenitores de efta 
iVi l ia aliftó en las Vanderas (agradas de la milicia Chrif. 
tiana. L a primera de eftas Proceísiones , ó Rogativas, 
luego que fale de la Parroquia de efta V i l l a con la Ima-
gen de nueftra Señora de Piedra-hita , fe dirige a la Ba-
sílica de nueftra Señora del Camino, donde hace una de-
vota eftacion t la qual hecha , íe bnelve para la Sole-
dad , y tomando por el í i t io , que llaman de las Callejas, 
;vá caminando con todo orden , y concierto hafta llegar 
á la H^rmíta de San Andrés , la que efta vijftofamente 
adornada con la pintura de el S a n t o , y algunos tapices 
verdes, que da el T e x o , y algunos otros arboles de 
aquella^ frondofa felva. A q u i también paufa un poco la 
Procefsáon , y defpues fe buelye á ordenar para ir a la 
Hermita de nueftTa Señora de Piedra-hita , donde fe vie-
ne á terminar, cantando en ella Muía íolemne ( la que 
parece puede íer votiva de nueftra Señora ) poi; celebrar-
fe en comemoracion , y Aniverfario de la Traslación, 
que hicieron los Vecinos de aquel lugar , mudando fi 
Santa Imagen , y ellos también al ü i lo de efta Vil la. 
Conclu ida , ^que es la Mifta , falen todos fuera de la San-
ta 
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ta B-iflüca , y diípaeltos por buen 01 den 3 fe les repaste i. 
propi ios, y eftraños una deeence car idad, la que pOr 
daríe , y recibirle en nombre de María .Sandísima , no 
íolo recrea á los cuerpos > lino mucho mas á las almas, 
excitándoles con eño memorias dulciísimas de los mu-
chos beneficios , que afsi ellos como íus antepaíTados 
tienen recibidos de mano de íu Mageftad. 
312 Todo lo dicho fe obterva en la ida de eíla pr i -
mera Rogativa , peto a l a buelta íuele íer ta l la emula-
ción de ios devotos , y devotas de la Sanriísima Imagen, 
que le preciía ai Párroco,.ó Preíidente de la Procelsion 
hacer machas pauías en el camino , á fin , de que á tre-
chos fe remuden las períonas que llevan las andas , por-
que cada qual , eípeciaimente las Doncellas,, defean l le-
var en fus ombros á tan Div ina Señora. Siempre ha íido 
Dios admirable en fus cofas , pero en la ocaíion , que 
decimos fe mueftra del todo maraviliofo , pues hace re^ 
bofar tanto efpiritu en efías gentes , por íervir,, y obfe-
quiar á íu Santifsima Madre , que el corazón mas duro, 
y empedernido fe mueve á ternura , y compunción. E n 
la fegunda Pcocefsion % ó Rogat iva , no fe obfervan las 
precedentes ceremonias, Uno que defde la Parroquia de 
Ja V i l l a fe encaminan con nueftra Señora á fu Hermita 
de Piedra-hita 3, y al l i celebrada Miffa , y recitadas algu-
nas Preces, fe buelven procefskmaimeme a l a miíma Par-
roquia donde íalieron» 
313 N o hay duda , que el fin, y motivo , con que 
fe pfa£Hcan eñas dos Rogativas es gravi fs imo, pues las 
hacen en folemne comemoracion , y , memoria de las 
antiguas Parroquias , que tuvieron los predeceífores , que 
fundaron efta V i l l a , y por eño en la primera van en pr i -
mer lugar á Nueftra Señora del Camino , que ñie la mas 
antigua Parroquia, y defpues á Piedra-hita , donde eñu-
vo la fegunda , por lo que es bien lo obferven afsi los 
Señores Curas , que fe fubfíguieren fin permitir , que 
por fu negligencia fe pierda en los Fieles tan venerable 
aiemoria ; pues fi como buenos Pailones defean apacentar 
J-U íus 
I 
; 2^3 Wjiorm de nuefiíA Señor & del Camino. 
fus ovejas, deben promover en ellas cítos devoíos f^ 
cuerdos, que van ordenados , como í e h a dicho., á dan 
gracias á D i o s , y á ínMadre Santiífcima por ios b e n t f i c ^ 
que en dichos lugares el los, y íus antepaüados tienen re* 
cibidos. .Y ciertamente., que el gozo , y alcgria efpi, 
r i tua l , con -que todos ,y todas aísUlea, demueltra bien eí 
: zelo', y motivo íanto, con que p r a ó t o n eítas -Rogativas, 
y aísi no fecá razón, que por culpa del -Párroco , ó los 
que governaren la V i l l a , fe pierda tan recomendable 
ant igual la, y memoria. A eftc fin inferté aqui eüas no* 
tácias , excitando^con ellas á ios venideros , y ;por íi algU. 
no todavia recalcitrarede lo que debe,., atienda al fi, 
guientc cafo , que,para todos.puede í e m r de efcat^ 
miento. 
314 Por los años ry^o. -31. y 3-2. infií l ió er-Cura 
de ella V i l l a ( no Te expreíla. el motivo por juñas cau-
las) en que no-havia de hacer una-de eítas-Rogativas^ 
n i h a v i a de i r Nueltra -SeuGra -de Piedra-hita en la Pro* 
cefs ion: alegaron los Vecinos ia immemorial coftumbre,:. 
que fobre eito tenían , pero no pudieron convencerle^ 
porque hay-genios-tan duros,, que no. tienen mas regla, 
•=que lo que les-di6ii fu proprio .carpridao-: con eílo por 
evitar otros inG-onvenientes-5 pues ion,muchos les que 
fe-i iguen de «na xenaz ,porfía-, hüvieron ,de ceder ios 
' iVeeinos, mas no .Mar ia .Sandísima^ -á quien principad 
jroenre fe ordenaban eftos cultos , .y ais i err todos dichw 
tres años los privó viíiblcmente »de las ocdinadas'Coíe. 
chas. Con eíie caíligo , que lo fue muy íenübie para 
todos, abeieron de nuevo ios ojos llorando arrepentí* 
-dos Tu culpa , y mas que>todos el dicho Cura,, a-quien 
tocó la mayor, parte de el azote-, por íer .caula-de ha-
verfe feguido eftos - dañosá íu .pobre Pueblo 5 ¡$at$fáqm 
mas avilado folicitó con aníia,, fe continuaflen 1-as acoí* 
tpmbradas R o g a t i v a ^ en virtud,de lo qual , Mar ia San--
nísima de Piedra-hita, los ha aíüítid© .dcípues con ta" 
abundantes píechas., que no le acuerdan ios nacidos 
naverlas tenido en íu nempo mejores. 
Se-
;'3'Í5 Semejante íuceílo á eíle refiere el Padre Juan 
'de' Viliafáñe Jrí'ifi. de nue/lra Señora de la Jffiunp. ibL 
Haver acaecido en la V i l l a de Eleche por los anos 1,568. 
6$ . y yo. tenía ? dice , "-cofíumbre cÜa V iM j <ic t e l o 
b ra rcada año una ficíla folemne en veneración de cier-
ta Imagen'de nneílra Sefloi a , que ai l i cerca fe venera y 
y como en diciios años la omitieñbn , á íu parecer po r 
juítos motivos j no obítantc fe dio -Maria Saprifsima 
por tan íentida de ello , que no íolo los caíligó , pri« 
vandoles de las ordinarias cofechas , fino que les embié 
tales nublados > truenos ? y rayos > que palpablemen-
te pjnocieron lo juí lo de fu agrado enojo. Viendofe 
afligidos con citas calamidades , hicieron voto 4e n» 
omitir jamás dicha fieíla por-caufa alguna qee ocurrieí-
íe ^ y íolo con éfta di l igencia fe d ié la R c y n a d e l C i e * 
1© por tan férvida -, que -deípues acá íiempre han lo** 
grado íus frutos , y han tenido proporcionadas cofe-
chas. Baften eños dos fuceíFos para el común efearmien.-
to , y ^para que entiendan ios -Párrocos lo mucho que 
importa obfervar las tradicciones pias íque tienen fus Fe-
Jigrefes , íin ponerles óbice á ellas por caüía de tem-
porales dn tercies 5, pues eft© en lugar'de conciliarlcs amor: 
para con fus ovejas , les -motivará odios , rmas , y . 
diienfiones con ella?, Añadeíe a 4o dicho í que en nueí-; 
tra V i l l a ocurre otro í ingukr motivo paca hacer feí^e^ • 
jantes rogativas , pues como en otra parte diximoa , •es 
muy probable j que en ei f i t iode Piedra-hita huvoañ-í 
riguamente des Monaíletíos Religioíos 5 y que ail i pa-
decieron muchos de ios primeros Fieles Mart i r io por la 
Fe de JSssv-Chrifto , y afsi-folo efto era baftant€ , pref-
cindiendo de -ios otros motivos arriba dichos , para que 
los que viven , ó vivieren en eíía V i l l a acudan aHi, 
no íolo dos veces 5 lino muchas mas al año , por re-
verenciar aquel lugar que dio cales frutos , y almas 
para el Cie lo. 
316 También es digno de memoria por la doíbína 
qué\encierra ei íiguieate íuceífo. Quando defertaron los 
ve-
l y o Hi f ior l i hf.n'tsflra. S'^-orx del Camino, 
vecinos de Piedi-a-i i iu dícív.j higir7 crasladatün á la IgleJ 
fia de efta Vüia iodo lo ;iRU'bie , qae renian en la ib*, 
ya , á excepción de la Pi la Baptiímal. Pafifados algu-
nos años , juzgó cierto vecino , q le dicha Pi la era muy; 
á propofito para los ufos ordinarios de íu cafa, yotre-
ciendo dar por ella alguna .lifíiofna fe la concedieron, no 
reflexionando , en qae por ei miniílcrio íagrado qus 
antes havia tenido , no era decence aplicarla á otro mun-
dano , ni vulgar exercicio : pero D.os , y íu Madre 
Santifsiim les abrieron á todos los ojos con el patente 
caftigo , pues lo mifmo fue cargar con ella muchos hom-
bres de buenas fuerzas , que haceríeles entre las manos 
tan menudos pedazos , que íiquieca uno pudo aprove-
char para el ufo ( mejor diremos abuío ) profano para 
que le havian deíHnado : con lo qaal advirtieron mal 
de íu grado , el abfurdo disforme , qae havian todos 
cometido en deílinar para cofas de la t ie r ra , lo que 
l i av i i férvido de inñrumento fagrado , donde renacieron 
muchas almas para la gloria, Efte cafo pedia hicieíi'émos 
reflexión feria fobre el gran delito , que cometen ios 
que profanan las coías íagradas , ó dedicadas alguna vez; 
a l divino Cul to , y cosno los violadores de las Hermi-
tas fe hacen reos , y merecedores de doícientos azores^ 
íiémpre , y quando , que introducen en ellas ganados, 
o hacen alli otros algunos exceffos : pero í i vela la juf-, 
ticia 5 y aplica á femejantes íacrilegos la pena de car-' 
ce! , q pecuniaria , que también merecen , no fenece* 
íka mas ponderación , para que logremos la enmienda de tan 
exorbitantes delitos. 
317 Aunque fo lk i to la brevedad en efte aíTampto, • 
por fer fuera de mi principal intento como ya dixe, no 
puedo omitir el cafo figuiente , á caufa de tenerlo con-
teflado un. íugeto de toda excepción , y devoto amar-
telado de efla íagrada Imigen. Por los anos i 5 80. en-
fermó tan de cuidado la Madre de Pedro Ca razo , que 
y á j a dieron por defauciada de todo humano remedio. 
Efliraabaia mucho una Abuela , que la aíiítia , y que 
era 
n h r o l . Capitulo X X V I . l y t 
era devotifsima de nueílra Señora de Piedra-hi ta,y acu-
diendo á fu Mageüad con efte deíconíuelo , le ofreció 
por si , y por fu nieta una Novena á pie á fu San-
ta Hermica. Hecha efta promeífa entró a ver á la mo-
ribunda , y dándole parre, de io que por ella ha vía p io-
metido , lo mifino fue adquirir la noncia , y aííentic 
á la oferta , que reconocer en si. tai vigor , y conor-
tc , que incorporandoíe en la cama comenzó á decir á 
grandes voces : Abuela , ék ejtoj fana , ya ejtoy del 
todo, buena : y en realidad fué alsi , pues fe levantó 
luego de la cama , y comenzaron las dos á cumplir 
á pie la Kovena del modo que la havian ofrecido. Se-
mejantes fuceíTos á cíbe íe ven repetidos cada d i a , pero 
es precifo el omirirlos , por íeguir el Norte , que lie va-
mos en efta Hiftoria. 
318 E l nombre de efta Sandísima Imagen es por mu-
chas caufas mifteriofo , P l d . man. 34 . y 35 . pues 11a-
mandofe de Piedra-hita , que quiere decir d'wijion de 
jurifdicc'wnes , y términos , nos fignifica con eífo ,que los 
que le fueren devotos ferán íuyos , y de fu Santifsimo 
Hi jo , pero los que no pertenecerán á la juriídiccion 
del mundo , y por coníiguieate de el Eaemigo, T a m -
bién la Piedra-hita íirve de íeuuelo , para -que los ca-
minantes no hierren el camino , y íiendo "el del Cíe-
lo el mas difícil de acerrar , quiío Dios ponernos en el 
tranfito á efta- Virgen Sacratifsima , como Piedra-hita, 
para que poniendo en ella los ojos , y la devoción, 
nos guie por íenda íegura al puerto feliciísimo de nuef-
tra peregrinación. Úl t imamente, h Piedra-hita d£chs:a.hs 
margenes , ó linteros de lo que cada uno poífee , y 
afsi las almas donde eftuviere fixa efta divina piedra, 
efto es la devoción de efta Sandísima Virgen , feguras 
pueden eftár de que tendrán fu poíTefsion en el Cielo j 
mas í i carecieren de ella , bien pueden darfe por per-
didas , por no tener ítñal , ó indicio que les demueí-
tre aquella divina herencia ; pues ya fe íabe , que la 
devoción á ^Maria Sannlsima es fcñuelo grande , que 
C-,- da 
37¿ TUJlbría de nucflfj, Sesiona del Can ina ' 
da á enrendcr feran , los q.ie la, tienen, prcdeflinadós paí 
ra la poíteísion de efta ererna vida. Efta Virgen «foba* 
rana nos encamine , y dirija de modo , qae íiendo Vir-í 
gen de Piedi:aAif¿í'podamos verla. , y gozarla de Hito 
en Hicp-por eternidades en la gloria. A a i - n . 
Sigu^fe aora tratar de los. milagros p r o d i g i o s ^ 
maravillas de nneftra S-inciísinii Virgen del Camino, ob, 
jeto, dignifsimc) de eña H íloria , mas porque efte aflutnp^ 
to es dilatado , .y aiíi^ difícultofu , terá preciío." 
hacer antes algunas fupoíiciones , que puedan 
aclaraf la materia , y íervir .á, los ic¿to-
íes de guia. , para lo qual , íervira 
el Capitulo que íc¿ 
íigae. 
um® 
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Seiíora del Camino ^ venefada en . ' 
m Y'úhi. de-Abcjm*^ -^••' 
C A P I T U L O . ÍL •I 
• m J Í C E m E " A L G í m D S l P U E - A M B ü L Q S ^ y P ' A ^ A . 
toMenzm a tratar de'íos miíagws, y maravillas dt.Nüef^ 
l>; t m Smoxa. del- Gamím r que f e venera m'tjtct : 
5r: : Willa. ds.: A l e j a n . 
OMr átífía Üégr la pluma al afll inm % 5 U ^ 
prometen, eííe ?í y íos ííguienres Cap im^ 
5 los , por dar mas claro á conocer las piréfá 
i rogativas fíhguíarés ele nueíba Santifsím* 
iVirgen : pues' ífendo cierto / q n e las obráá 
demuefíran la grandeza del íugeto , qué 
las execufa , viendo las, ma rav i l l a s^y prodigios tan ré" 
peridos de eft'a Santifsirrra Imagen , dé precifo ha dfe qu¿á 
dar. para con todos mucho- más acreditada fu peregrinan 
exceiencia. E í b todos la deben íuponer de fü divino oriw 
ginal ? paes-: faben > que E>ios le ha- concedido poder , 3^  
facultad para hacer qtianto guílare en los G ie ios , , y erí 
la Tierra 5 pero como eñe íu íoberano poder^ 16 éxpJici 
fu, Magcílad en unos retratos fnyos ,! 'rr^chO mas que eri 
©tros,, por eíTÓ al í imi l de eftos refpeítos , güila , que (e 
fe tí ibuten ea unas p^tes mas que gs ptías peculiare% 
2^,a W/lor la ds nns/lra Señora del Camino] 
y i i guiares calcos , y obíequios. También puede motíw 
var elta r ingular idai nueítra humana flaqueza : poiqUe 
como la devoción nos entra por los ojos , y el amor nueí-
i ro es intereffado , á donde vemos Imágenes de NucíUa 
Señora, que refplandecen en mas prodigios, y milagros, 
al l i acudimos con mas diligencia , y fervor , por juzgar 
havemos de fer por í u medio mas preño , y bien íbtor-, 
ridoSa 
-2 V n a , pues , de las Imágenes de María Samifsima, 
rque mas reíplandece en eftos p rod ig ios , y maravil las, es 
la que veneramos en .efta V i l l a de Abejar , con titulo , ^ 
advocación del C a m i n o , pues como confiará por fu re-
jacion , han íido tantos, y tan fíngulares los que ha hc^ 
<cho , aun en el corto tiempo que alcanzamos, que cau-
íara á quien los leyere., no pequeña admiración. Para 
proceder pues con claridad , y aun íeguridad en cite di-
latado piélago , haré primero algunas iupoíiciones, que 
|ambien íerviran, de guia , que diri jan la prudencia •en or* 
den a i iconfeutimienco , pues a l mifmo tiempo , que deíeo 
«xeitar," y promover la devoción en todos , deleo tam-
bién ordenar fus aforos , para ,que de tal manera íe in-
clinen a lo piadofo , devoto , y honeíio , que ni en ua 
ápice fe deívien , ó aparten,de lo mas verdadero. Hecha 
.«íla prevención, 
3 :Supongo ya lo primero , que ílempre , y qnaftdo 
'que dixere,' ó huviere antes dicho de algún fuceíroi ó 
favor., que ^s milagro , marav i l la , ó portento., no es, 
í i^ ha f ído mi animo darle mas cert idumbre , ni autoridad, 
SHCÍ^ ^ e merece .ijna hmmaqa .noticia , pues la ultima, 
y au te imca der la rac inn de rf-nipíanrp.c rnrfHnc pfta r/.í/3p-r« 
con 
y autentica declaración de feme|antes fuceílbs , e lU reíe 
yada al juicio acertado de ^uef t ra Madre ia lg le f ia , cou 
J l qual en todo ^ y por todo me conformo. Supongo lo 
l egundo , como cofa c ier ta , que Mar i a Santiísima goza 
por fer Madre de JDios^ mayor poder , y valimiento en la 
flivma.preftnpia , que todas las criaturas juntas, aunque 
m r e n en,ellas las mas elevadas inteligencias ,• y aísi ten-
go por gran vendad lo que d k o el Padre Suarcz , citado 
Lib. 2. Capitulo 1. 275 
üe Cornel io á L i p i d e : In cap. 1. L u c a \ Que ama Dios 
mas á foU M i r i a S in t i l s in i i , que á todos ios Santos, y 
Angeles juntos, y que componen la militante j y tr iun-
fante Igleíia : I )¿m enim plus amat foLam B . Virginemy 
quam totam Eccíefiam , i d eji quam omnes Angelas , & 
nomines JimiiljampLos.. Por \o que íiendo fu poder , y va-
limiento de, tan. elevada, esfera , no* fe debe admirar el 
que de íbhL eíía. Diviso^ Seíiora fe refieran , y crean mas 
milagros.,, y prodigios,, que de todos los Santos, juntos,. 
pues como fab.ea ios Eielcs ,. fe. cftiende. fu poderofa. ma-
no á. todas las neceCsidad.es.„ y urgencias : en qualquiera, 
aprieto que ic vea, , acuden c o i m a s viva fé , y conf ian-
za. ,, que á otxo,. á ím Soberano. Patrocinio.. 
4 Tambieni ccxspcrai machio» á; eílo. el, reconocimiento,1 
í^ue tienen todos del íingular amor ?i, y carino , con que; 
CÍla Div ina Señora mira á los defterrados hijos de E v a : 
en iá. qual inteligencia nos inftruyen á, todas defde. niños,, 
y afsi á. poca diligencia, v QP-^ en el: diíctiEfOi de: la; v ida 
íc ponga fobre e í l a j , queda l a voluntad; tan prendada-
de l amor ,, virtudes % y gracias, de. ítíj Mageftad , que caíi 
í in advertir cecuirinsoE á fu; protección y y amparo e£l 
qualquierai urgencM.^, éi fracafo^ ¥ ' de aquii fe or igina 
Hn provecho, íingulan para nueftra humana mifer ia, y¡ 
Íes , que; reípeátoi de: Matiá- Santiísimaí reípirai nueftra fe¿ 
y confianza con m ü d i a mas; anhelo , y fervor,, que ref-
¡peíto de qualquierai otro Santo „ ó> Santa h y como los 
milagros, ion, hijos. tí f e£c£tos; de: eftas dos. virtudes , fegurs 
(diremos, defpues ,,. creciendoy ellas eninofotros refpeíto de 
Hueí l ra Señora mucho mas 3, que refpe£feo de todo el cu-* 
mulo de Bienaventurados ^ viene á; veriíicarfe obra fu 
jMageftad;. cncorEeipondiencia: amorofa, de nueftra fe ,. % 
confianza un, numeco tani crecido de prodigios , y ma-
ravillas ,, que ni; lo han igualado s. ni acafo lo igualaráni. 
todos los Santos ,,y Santas, del Cielos 
5: Se ha dicho , que los milagros fon hijos , y coma 
cfeélos de la Fé , y de la Efperanza , porque aísi: lo ex-
^re]Ia¿ó fe cpüge dei Sagrado Evangel io.; pues p id iendo-
2 -r(5 ITiRorld ds nuejira Seriara del Camina 
le 'aGhrir to la dalad un Fanalycico^, le dixo íu MageíladJ 
M a t h a i g . q^e confiaíTe,, y la alcanzaría: Co/i/ide j i l i r , ju . rgey &•' 
•ajnbula. L o miímo ic dixo á una muger epfcrma , que le 
fkldem, ínplicó la curaffe : Coufide jU¡a , fides tua U fatuam fa 
ck.,... & J'alva fac ía ejL Y /i unos ciegos que le p i d i ^ , 
ron vifta , preguntó : crcis , que efto io puedo yo ha-
cer ? Y refpondiendo ellos , c^uc si , al pumo íe la con^ 
i k U m * cedió ; Secundíim/idem vejiram , fiat^ vobis ... & apml 
Ji i i i t oadi eorum. Por lo que es cola ciert ibima , que dün^ 
de abunda la Fe , y conf ianza, al l i abundan tambie,n 
los prodigios, y milagros hechos por Dios , y por (u 
Madre .Santifsima. Añade mas el D o d o Pignatell i , Tvm, 
10.'confuí. 177. a niun. 3.1. y dice : Que quando íe,dti-¿ 
daré , ti elle cafo., ó el o ero es j o no uiüagro , íe,atien-
da á la Fe , y confianza de la per.íona , q.ue luplicó la gra-
c i a , y ü aquella fuere grande , ó ferviente, íe debe juz-
gar por milagrofo-el íiiceíío : Quínimo ex ipfa ingen t í f * 
diLcia miracuíiun certius ndditiLT .,.. Qitaní obrem Auditorcí 
I l o ta afinnanuit: Magna Jides hi f tmi verijimilius 7-eddit. 
miraciLÍiíin. De lo quai inferimos para nueítiQ intento 
una i l lacion cafi foi,zoía ,, y es : «que -conio la fce , y con-i: 
fianza de nueftros vecinos para con íu Santiísiiiia Virgea 
del Camino fea , no (oio grande , íino grandiísima , quann 
tas mqrcede^ , y favores ungulares dixeremos ha obrado 
íu Mageítad con ellos , «tros tantos fe podrán rtputar 
por .milagros : pues íu nimia fe v y efperanza por tales^ 
iegun lo d i c h o , los acredita. ' 
6 Supongo lo tercero : que hay íuceíTos ., qii<e ver-
¡daderameníe fon milagros „ otros que lo .parecen , y no 
lo f o n , y otros .que 4© fon , y no í o parecen. Del pri>: 
mcrgenero fon todos aquellos prodigios , que afsi de 
Chriílo^ como de fas .Apoíloles refiere pnr tales ia fagra? 
aa Ercuti ira. De l fegundo fon los que para engallar ha-
cen los embuíleros ,_ como Magos , encantadores,echi^ 
ceros , y otros femejanres. De l tercer genero es la con-
verdón de nn .pecador , ó el que ;fe rci l i tuya a la gft* 
cía de Dios un ^e to , , -e f tando antes íumergido en, 1^ 
cui-. 
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ít i lpa : y afsí 'dixo San A ñ b i c ü o : Siglorlo/tmie/fd^vam 
in vinum mutare , quanto eji gloñojius peccata in-iujtít iam 
€ ommutare'i L o q u e corhrma San Agnft in , T r a c i . i ' j , 
in cap. t). h a n . diciendo ^ ' „ Tres muerfos halJamos , que 
:„ reíucitó Chrif to viíiblemente, pero miliares reíacitó invi-
n fiblemente : Mas es íanar los vicios délas almasjqnecurar 
j , las enfermedades de ios cuerpos corruptibles, y mortaks, 
Áfsi jque en frafe de los Sautosjel convertirfe un pecadorj ó, 
paflar del eftado de la culpa al de la gracia es un grandifsimo 
milagro , aunque á los ojos del mundo , no lo p-arezca s 3^  ' 
tanto mayor ( dice San Gregorio 5 Í2T¿?/?^  2,9. }: quanto l a : 
es para coníeguir un bien efpiritual , Hue ^o i é puede 
alcanzar , íino á esfuerzos de la divina piedad , y m i -
í c ú c o r á u i Miracu/a tó/ztó ^^i^ra;:/z¿72í , ^ ^ « í í j ^/pirltua* 
l id , twito maiora funt quanto per hac -non cor pora ., J t d -
anima fiífútantw. I i • ' ' 
'7 Además de eíle- genero.de mikgros hay otras obrafe-
ílnguiares' , que hace Dios por ;rue|o de idsr-•.Sa'ntds*' 
y efpeciaiiísimamente; de ítt Santiísima MadreijUasqiía-i? 
les' , manque aparezcan muy extraordraairias ,.ninguno' 
las puede publicar ciertamente por milagros hafta que 
por cales los declare la Iglefía , porque fon muchos los, 
enredos del Enemigo , y no íabemos haña'donde1 Üic-*-
ga . ia ' virtud; y y fuerzas que Bios- ie ha dado a la na-í 
torateza eriadai- Pero co'n i efto íe •compone bico el que? 
cada uno juzgue privadamente > y para si , que el f a ^ " 
vor recibido es milagrofo j y por tal lo agradezca a i 
Santo j ó Imagen por cuyo medio lo ha confeguido >; 
pues en eño no íc opone á la aüihoridad 'de ia ígle-! 
fia , y puede fervirle eífe conocimreníío de mayor incen* 
t ivo para crecer en i ' a Fe , ó áevocidn de aquel Santo,»; 
o Imagen , por cuyos ni^gos cree haver íido foeonido,; 
¡Varias reglas trahen los Authores para difeernir lo ar-» 
dúo de elta materia , mas pot no í e r / d e - « i i intento 5 
las omitiré , contentándome con; apuntar déípues una ^ í t í 
otra, que, nos haga, masíal cafo. : 
-. 8 Supongo también ¿^ue una cofa ?s hablar de'l'o^. 
mi-^  
2^g Wf lona de hftiflf&SsftofÁ del Camino. 
miiagcos-fegLm ia acc-ptacion vulgar , 6 cóamtV,yotra 
declararlos cocno ciertos pira Go:n )rob.i.c coü ellos la 
virtud heroyca de álgiina poríona V^er<ible..;Pira efta, 
fegti.ndo, es cierto que fe req ib re , coai) dixiinos arri , 
ba , la authoridad de la Ig ieí i i , pero no para lo.pri-, 
mero , pues una vez que el fuceíl j falga del. curfo 
común de ias. cofas , ó exceda > a nnellro parecer , [% 
facaltad de: la naturaleza ,.. y de _aq'ul oí-dea ^ regalar, 
que. cada día. vemos en los acaecimientos , yá íe pue-
de llamar con la voz conan d i ¡rulagí-o : y atsilo.l la.. 
m i San Aguft in , cap. 16. dz uá l . cr¿dj.'ii. paes diceí: 
Mtracidiim voco quidqidd arduifrí é i i i i ifoUtiunjiipra fp¿m.^  
aut, faadtatem. mlra'tds ¿(l. L o mií".no,.d.ice Cailepino víich*:.. 
MiracLíla. M i ramlum. qmdqidd admiraüonem af¿rr&poteft¡% 
quafi fit contra nataram , propur qitod v¿c¿r¿s miracu.la., 
pro monjlris pofumnt., Y Pignateli tom, 10. coufuL 176., 
m m ^ ^ . . \ ^ expUca mas : D.ánde, , dice , poh / i appel^ 
lar i : mifacidmi refptck'i J iamn'm l qim, futit ipfu 'mwííta^. 
t& 1^ i^] quorum cmifas igrwram. , quoiúam ea mzxi im ai-*, 
miranti i i , , dicmtqiiz mtraciUa.^ L o . q i u i , corn^ fe ha. 
dieko, , fe debe entender en la eftimación vulgar, pues: 
¡En la judicial pid.e mas cu.erdareflexiom? como previenen. 
\q.$: D,oftorese,.' I iom • 
~$$ También es muy djgna_ de notar la gran diferen--
cía que hay ,, entre probar la fantidad. de un fugeto. 
fior el índice de los. milagros , y el fapoaer los mi la-
gfos. calificada, yá la, fantidad, de aquel, que los. executaí 
pues, para lo primero,: fe necefska , fín duda,. que conf-
te: con..morai certeza, fer elfuceíró, mide queque perfecta) 
febrenatural ,, y-milagrofQ.i: no. aísi para lo. íegundo ^ 
porque-la,, fantidad; que Ce fupone- en- quien, lo. Kacepor 
sii mjfma lo ca l i fca , y le; íicve de prueba. D ^ lo qual 
fe infiere legítimamente^ s; que- c.mú<\ en M.iria Smti ísínu 
£e deba fuponer no. folo una fantidad. coman , qual fe 
W k e n I03, A.ageles. ,; y Santos, del C ie lo , fino, fupe-i 
í io r á rodos ellos ,. quintos favores, efpeciales ha hecha 
m m ^ m i ^itó? $& y^m^ ^  k l n ^ ^ m ^ x ^ tan-
tos. 
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tos fe rueden r q u i - r ^ l i cci cuccí, n i l^grcs , f i t ^ J a 
^rar.deza de fu v i nuü , peder , y lantidad a nmcho mas 
¡que á eflo íe putee ií ici.úcr. l 'vr e£ío dixo .bieiJRicio 
citado dePauloZachias Iib.¿¡.tit.i,q.%.„qvlt ü k hüvician.de 
3, contar las curas milagrülas hechas peí María Santiisin 35 
, „ excederían íin duda á Jas que ie torí iguen por .ai.tc 
, „ de medicina , y virtud de la naturaleza : Lo, -quai, 
atinquc íeamucho ^ ninguno lo debe admirar 5 coftíidcran-
do el recurfo común , que todos tienen: al amparo de la 
IVirgen Santiísima en qualquiera acontecimiento , y ei 
amor finguJariísimo con que íu Mageftad acude á ios que 
de veras ic invocan* . 
-* 10 Supongo uitimamente : que á penas puede-ocu&' 
l i r fucefío tan milagroíb , i quien , ó Ja maJicia y ó 
Ja futi leza de Jos hombres no halle algún: reíqüieio por 
donde* taeharlo.de lobrenatural j aísi le v io en lo que 
refiere San ivíatheo de Chri í to nueflro Señor, quien ha-
biendo hecho un milagro tan patente como fue curar 
un endemoniado ^ m u d o , y ciego ? con todo cí|o lo M a t h l Z * 
calumniaron Jos •'perveríos r h a r í í e o s t Mic nQn-ejicitJBe* 
mones ^ nlfi i n Jbelzehub. principe J)amm'iorum.1Lo quai 
tansbien advir t ió el D c f t o Pignateii , citando á los A u -
ditores de la Hora , conf. X77 . tium. ^ g . S i quidem^ 
ciiee , n ih i l bíter homines J¡C 0 , inMuhitatum , tJktjionpo-
J i t j v / c rpe ie quamdüm JoLimamdiémit ionetn- '^{Utinquit 
Iwperator.zm A u W i t , ¿^c. Y e n efía flaqueza efíáumas 
expüeftos á caer ios honbbres de fút i l ingenio > que no 
los humildes , y dotados de apacible ácc i l i dad , como s , 
dice el Cardenal Bona , tract. de diferet, j p h í u pues á 
caufa de querer -apurarlo todo 4 vacilan/> y tropiezan 
donde muchas veces no hay donde t r o p e z a r : Conjlat 
autemexperientia tquod ingénid] acutiora facil iüs errant., 
Nam femper hcerent , Jíbique fingunt obflatula^ quee mu-* 
quam erunt •,* & impvrtunb Jubtilitatibus omnia turbante 
L o quai es bien íe tenga ptefente para que todos vene-
ren las cofas altirsima^ de Dios , y María Santiísi-
ma fu Madre con humilde ignorancia .9.y devota fince-t 
l idad. Por 
~2f,ó Hi/ lorla de nuefira Señor-a dsl Camino. 
l í Por aireccr de eíKis partidas algunos eíVudiofor 
y dados nimianlenrc u i n rp iá r noticias, fuelc-n declin * 
y adolecer en rigídos ¡ y fe veros ccníbres , tiDubiand^ 
íobre todo ? por \o que fino, los detiene fu eapacidarf 
y priKienck , fácilmente t-urbaráh , como decia el ^4 
denal Bona^, á la gente fenciila , y le ocnGonarán eraa" 
.iliísimo daíío. Efta prevención hace á los tabs el V h f , ' 
rabie- Padfe Fr. Antonio Arb io l en fu E ípaña^ l i z / v r?^ 
^ 9 . . y añade :- Que femejances dudas , y cabüacio-.es'íuel 
den nacer de oculta íobervia i y dureza de corazow 
la,-que obfeureciendo los fentidos kace preíuuúr i quieí 
Ja tiene ,. es ignorancia mítica en otros áffefttk con pie^ 
íiad i ios fuceílos maravüloios , ' en que- ellos, no íkíftcít 
por fu poca docilidad k menor devoción. Daré 611^0^ 
peudío k doanna de eñe- Venerable P a d r e , porque 
juzgo es muy digna- de notarfe. A ciuco clafes , dicc^ 
fe pueden: reducir los hombres incrédulos , y duros d i 
corazou L que-experimentamos en eík mifera'ole m m & i 
L z pamerai , clafe , es., la dureza , ó i n c r e d u l i d a d e s / i 
m íeguuda , / e llama malídofa. L a tercera , temóík 
^ q u a m ?, j o c q f a , , o J r r i / b r ¡ a - y y h . q u l n u f u F Í a / ^ U ^ 
mo ?, profigue ,; a l a primera opofícion. genial /porque 
depende de la condición, de cada íugeto ", y ¿ n l Z V á 
^ h b r e s fe debe- reprimí. . y mod^ar • . ^ í T ^ 
imaíc -dexa- i levar de iu.pafsion, , faldrá continuocon* 
í r a d i a a ^ y ^ p o r f i a d o r : , y , afti,, inquietará, a m u c f f l 
z?- 7 r * ^ Cenara.cn^ fual i r ia mucíios defeao? 5 por lo nne c\\cí 
í 2 L ^ o p a f i c i o n . « , , & « > race de la p-opria maücij 
de la p j r foM , qne obllinada en. to d ia .men Innaac 
ZQ4.id1uos),Kf£roeeSíaa.ei;1KnMn1ülix con, quaara 
fe 
I 
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iíe Tes pone en Ik cabeza , al modo , que lo hacían ios" 
que edificab-án la To r t e de Babel , qae fue 'neceílaE'iá. 
baxaíTe Dios del Cie lo para períuadirles- iban errados ens 
jo que intentaban. T a n gran mal es la tenacidad en el 
proprio dictamen, que necefsita un poder como el de 
Dios para rendirfe el temoío , y afsi corre gran riefgo de 
perderfe, í i río acude con diligencia á': moderar fu paf-^  
í ion. L a quarra eípecie de duros contraditores es la de 
íos Joco/os y cuyo origen viene -de la gran •vanidad , yj 
arrogancia ? que reyna en Íh corazón , con la qual pre--
fumen mucho de s i , y burlan de todo lo devoto, maní" 
feílando con eícarnio, que el afíentir á eHas cofas, es 
negocio de íimples , 'y de gente de poco faber. De eíla 
eípecie de fugetos eran aquel los, que burlando del D i f -
c ipulo de Eliíeo lo trataron de l o c o , é iníano , i ienda ¿q,. Ilegunt c$ 
a f s i , que les anunció una infígne profecía , que all i mif» a , 
ino la vieron cumplida. 
13 E l quinto modo de incredulidades la de aquellos^ 
t[ue no foio no creen lo que íe les propone para fu ma* 
lyor b i e n , íino que íe enfurecen contra los que por cari^; 
ídad fe lo foliciran. D e cite genero de hombres eran aque-i 
{lios rebeldes Judies , á quienes fian Eftevan predicaba 
3o mucho , que Chr i í lo havia hecho por ellos : M t 
findehant dentihus in eum, ^iftas pues eftas cinco clafes "Acíor»^. 
de hombres incrédulos tardos, y duros de corazón, con-* 
|íidere e l crit ico íevero lo que tuviere que moderar acer-J 
c a d e íu parecer, y pida á D i o s , y á María Santifsimaf 
£on inñancia le dé d ó c i l , y manió corazón , pues al co-¡ ' 
razón d u r o , é indómito le amenaza gran daño en la poí^' 
trera hora : Cor durum hahehit mah in novi/dmo. Y por EccUf.%1 
«fío San Pablo rogaba mucho á los íuyos íe libraílen con 
gran cuidado de tan gravifsimo mal , como lo es cfte de 
Ja dureza de animo, é incredulidad : Videtefratres ne J i t A d H a l r * 
in aliquo vefirum cor malum incredulitatis, i f c . Harta cap.%^ 
aqui en íubftancia dicho Venerable Pad're , cuya dodrina 
ríos da regla de como havemos de fenrir déla divina pie-
rda4 de Ma£U SaQtiísissa , quando» fe nos proponen íus 
^k eres--
*S2 Hlf ioriademeflra Señora del Caminol 
cfcaos milagroíos , en bondad , íimpiícidad de corazón^ 
v pia credulidad , pues eíle es , e l medio , dice el L lp in ' 
tu Santo , para que también los cxccutcn con nolouosi 
s ^ h i i f caü Sentíte d¿ Domino in boiútate , & J imj j l ia tau coráis ^ 
^ m L c a p . - * i1lvmitiLr ab Ais , qui non w a a n t üíum i A ± a m 
au tzn i .ús , qid M a n habtnt m ü l i im. . 
' X4 Pongamos ya algunas reglas , que nos dea luz Ra¿ 
m diieernir quantos, y quales de los iuceilos piodigiolos, 
que referiremos,, fe deban repu ta r , o no por conocidos 
milagros. Hablando pues d D o & o Pignatel l i de las en. 
fermedades graves , que ponen en rie%o a i enfermo, pe, 
i o no tanto., que llegue á deíconñar enteramente de las 
medicinas, d i ce , ww. l o . con/u/t. 174. Que fi á la in-
vocación de algún Sa-nto;, a Imagen ne nueltra Señora , fe 
. reconoce mejoría , aunque lea muy poca , eiuonces 159 
fe puede aífegurar ? que dicha mejoría lea im lag io , pero 
s í , que fue efpecialilsimo ffavor del Santo , o Imagenj 
-^ que havia invocado: Si qui¡ a morbo, üiiquú ad invoca-
úonem B e i ^ .veí fanctomm á.medicis non dejiitutm< lau? 
lat im Viburarem ,. mne reverú i U u d mimeutum día non 
videtur,: icumúonem tanui i i í iam d iv ina opituUntc gratia4 
fancíifqm lnter:cedmúbiLSi.reciLpemtam Juijje cudenaum ejt. 
¥ hablando de las .calenturas $ que llaman quartanas, 
^ ; ;,• , tercianas, ó =cot,idianas:, dice : & Q u e í i a lá invocación 
* * : 9, de .alguna laiagen .j 6 Santo ceiTaron , ó i lo menoí» íc 
sj.minoraron :, y perdieron el cur io -ordinario que tenían, 
í, fin que al doliente le aplicaíTen de nuevo algunas mfe 
i , dicínas^ fe debe tener-, y reputar el íuceílo por ver-
s», dadero ^milagro. -,, Sobre aquellas dolencias, que ceí<! 
H . ' \ fan caü.de repente >, ó hacen cr i f i s , como dicen lo§ Mé-
dicos ,q i i3ndo no íc e fperab i , pero dexan en el dolienr 
te mucha ñaqueza,, que poco á poco va faltando, y co-
brando: nuevas fuecías, dice lo que fe figue. JMdmyUs 
12. S i J ia t im pofí imploTátam opem alicuius Jervi I M 
" •• Ju&rit fublata, malicia jnorbis ,. Jufjmret ad rationem núr 
raculúfa . fanamnis.». hic&t mm. .a l iqm virium debilita* 
U 5 quam mm.: .minj imt i jub¡atmn effcmh.npim ttafa 
. . , . dunt 
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dúrtt JÍuditores Rotta. ... j/J/eréntes'\ 'rfub'd Difiuih féciepé* 
ratio non derogat perfeclionem •míracrili;. L o Tíiifino sfir-
jna el Padre Torreci l la en fu Tomo de Obifpos , Trac, 
%. q. $,feccion 3. Benugdeli , B a í l , y otros,. 
15 Para conocer quando el íai ir bien Ja ftiuger de 
tin parto peligrofo fea , ó no mi lagro, dice : Que í i á lá 
Invocación de la V i rgen , ó de otro Santo ,f repentina-? 
mente fe vio la paciente libre de a¿|;oe! pel ig to, éfto ferá 
ciertamente milagro':. íb ldt ín. , , hum. 34.. Súbita üheratio-
ni$ á peñcuhjlfsimo jjuetp¿rio miraculum. tj i, X por ta l 
profigue lo declararon ios Auditores, de la Ro ta en las 
Canonizaciones de San Carlos ,,,San • Jfacobo de: la Marca; . 
San Raymundo. , y otms.. Tambieti. ú k x y l k l k i i i í m ^ é , . . 
íerá m i lag ro , Jttemús- cwat i i j la imp, A que; un Ifoco., Bí. 
delirante vuelva en. fu. juicio/repentinamente á lá invo-* 
Cacion de la Virgen. ?;, áde.; otro Santo... Ítem ,;íi por la 
miíma invocación; fe; l ibró; de algún, peligro grande dé; 
Já muerte i S i fanó de la fluxión de. los> ojos, mal; de gar« 
ganta, fluxo de; íangre ,, erüipela.^ perlesíaí totaUj o pairü-
c i a l , y cofas íemejantes j con tal;, que no haya; aplicado^ 
el doliente mas medicina j , que la; invocación piadofa de 
jMaria Santífsima ^ ©¿de: oteo, algún. Santo*. L o , mifmo afirn-
ma de aquel,,que eftando tul l ido , o baldado ,;fe ap ik 
có varias medicinas fin fentircon? ellas a l i v i o , y def^ues 
llamando á niieftra Señora ^ ó algún; otro Santo 2j recoi 
noció alguna mejoria:. Efta*,, d ice, , íerá fin duda; mila-i 
g ro fa , finque obfte: feaj con intcrvalQ , ó fueeísipn de 
dos , ó tres dias i, pues los> adverbios^ ^ í^ í í /^^ í /ZzíCj I tz* 
continentí) y otros femejánteS' en las curas milagrofas^ 
no fe computan; phyfíca:,,ílno moralmente r!fegun la pro-s 
porción , que pide ía. quaiidad.de. cada dolencia0: 
16 Tampoco dice obftá , para que; íea miláigrofa una 
turacion , el que Dios ,, Mária- Santifsimaí,; ó e i Santo 
dilaten la cura por ocho, diasj.ó im> mes defpues de f i í 
invocación, porque eft®.; puede nacer , ó de quié. D ios 
quiere probar la paciencia del enfermo , ó de que al 
pducipjo no tuvo aquella gran fe? que_íc i t Q ú h t d paré. 
,3$4 HWoria de nueftra Señora del Camina 
íecibif el beneficio í y alsi con elks treguas le <din S e ^ 
tender fe difponga mas , y lo recibica. Eo lom i ímo con^ 
yiene también el Cardenal Laurea , dijputacim ^ ar¿ 
3,0* a riLun. 824. L o dicho baila para picainbulo de nueí-
.tra relación , pues lo demás toca a los Au to res , que 
tratan de propofito eftas materias. Solo advierto , que iaí 
¡reglas infinuadas íe ordena» á la calificación ri^urora de 
los milagros, quando por ellos fe intenta probar la fan-
t idad de algún íugeto venerable; mas como en los ft^ 
cefíbs , y c a f o s , que referiré de nueftra SantirsimaVic-. 
gen , fe fuppnga ya efta fantidad en grado cminentiísi-
mo ,, es mt!iy notable, como íe dixo arriba , de unos a 
•Oíros la diferencia, y fegun ella fe podiá juzgar de eftes, 
ique fon miiagroíbs , aunque no concurran en ellos to-
das aquellas circunftaficias , que íe piden para los otros. 
•Quiera íu Mageftad aumentarnos ia Fe , confiarza , y; 
devoción, que eñe es el medio -mas oportuno para affen-
t i r á fus marü^Ülas.,_yr, como icemos v iendo, tambiea 
|>ara confeguirías, 
C A P I T U L O IL 
M B F I É R E m n L O S P R O D I G I O S , Q U E M Í 
$hado .me/Ira Súitti/sima. P^irgeti del Camino con una, s 
Campana faya , y cu tiempo de mu- , 
" • ' f ' cha nieve. 
S7 "A / T U Y ordinsirio es en nueftra flaqueza reciírrit 
, X V J l a mano íaperior, quando fe ve notablemen? 
;¡, re oprimida , pues por mas que . lo refuta^i 
v ipor antiguo de la primera culpa 5 la urgente necefsi-
dad le humilla para pedir íbeorro., con que pueda faür 
de la miferia en que fe vé Oprimida, Verdad es , que [ 
bo fifempre alcanza lo que de fea , mas efto nace > de 
^uer , o no fe pide l oque conviene, ó deque es indigí 
po él que Jo pide de que íe le conceda ; pues fiendo 
paía con Dios la fupíica « nunca niega á fus oidos á quien 
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Kümiláe ^ y 'devoto lolicira el remedio j y m a s , Íí parar 
cpníeguic io interpone la interceísion , y ruegos de a l -
gún poderofo , y eficaz medianero. Uno de eíios , y eL 
usas allegado a íu Magetlad , ya faben todos j que lo 
es Mar ia Santiísima íu Madre , por fer ciertiisimo le 
tiene concedido á eña Señora poder tan abfoluto, que d i 
por bien hecho quanto hace , y ordena en los Cielos, 
y en la tierra i Y afsi po4emos tener por felices á los 
que ion finos devotos de eíla divina R e y na , pues con 
eflb la tienen mas obl igada, para que en qualquiera ne-^  
cefsidad , y aflicción interponga Tu poderoío ruego* E n 
efta clafe entran fin duda los Vecinos de Abe ja r , y rnu-
chos de fu comarca, pues fin embargo de fer , como to-* 
dos pecadores : F-acti Jumm •, ut in mundi onmes jw í t lo** í fu ld Stf, 
gran en íu Santirsima Vi rgen del Camino tal Protedora^ 
y A b o g a d a , que parece eítá efperando le pidan pj rá aU 
canzarieslo que necefsitan. Prueba de efto nos daráti los 
muchos íuceflbs prodigioíbs que íe kan refiriendo^ los* 
que dividiré por diverfos Capítulos para mayor como-. • 
didad de los Letores* 
i S E l primer milagro de que fe tiene noticia ío h i -
zo fu Mageñad con una camp-ana de fu fagrada Baíl^ 
l ica , el qual | aunque es antiquifsimo en el tiempo j-
íc conferva tan prefente en la, memoria de todos > (tan« 
ta eficacia como efto tiene la tradición ) que apenas 
hay vecino , que. no lo deponga , y refiera como fi hu^ 
viera fido teftigo de viüa. E l cafo pues fucedió afsié-
Tenia efta Santa imagen en fu Baülicauna campana que 
Crvió para ios Divinos Oficios todo el tieaipo que ha-» 
•via fido Parroquia ¡jj mas como los vecinos huvieflen de-* 
íertado ya aquel fnio j y paífadoíe al que oy tiene la 
V i l l a , les pareció que dicha canípana no eía alli mas 
neceflaria , ni tampoco en la a£tuai Parroquia , pues te-
nían las que íe requieren para el minifteiio de la Iglefia, 
Movidos de eíía razón , ó acafo porque entonces que-* 
rían alargar la Bafilica s y derribar la Eípadaña -f ó 
Tor re donde elUba colocada , decretaron venderla á; la 
V i l l a 
5g¿j Hifivpfá id* n'rfir'A Sfñwa del Camlns. 
iVil la de Cabrejas. EFvóliato.i el contrato f n conrultadá 
ftaertra Seííora , que eta corno fe dexa vbc , la priiK 
cipal iateireííada , y pueíta la campana en un carro , ca-
minaron con ella hafta un fitio , en qae yá fe pierde 
de vifta , afsi la Sand fsku lüiagan , como también f i r 
fagrada H-rmita. M i s , ó prodigio f ingnlar! Qaedaron-
íe aqui im nobles los bueyes , quebróle el exe del carro,; 
y íia advecdr quan io , ni como , -fe les defapareció' 
de él , y de fus ojos la dicha campana. Acónitos coa 
el fuceíTj , bolvieron todos a la fagrada Baii l ica de nuef-
tra SeHira , Y ^ a£lL^ donde hallaron á íu campana 
colocada eti el mifmo pueíto j y í i t io de donde pocas 
horas aaces-la havian fornido. Por tres veces aíTegaraa 
muchos , que repitieron aquellos ciegos hombres la dU 
ligencia , aísi como la Santiísima V i rgen fu celeftial pro-
digio , aunque una fola bailaba para el eícarmiento 5 mas 
qui lo el Cie lo permitirles tal ceguera para que el poder 
de Mar ia Santiísima quedafe mis recomendado á los ve-
nideros par lo repetido de la maravilla. A fs i lo recono-
cieron defpues los vecinos de Abejar , pues para que 
fe confervaíTe íu memoria íixaron luego en el mifmo 
parage , donde acaeció el fuceíTo , una grande cruz de 
madera , que por efte prodigio la llaman la cruz del 
milagro , auaque algunos poco advertidos la dicen del 
caño , por un aquedudo , que diftante de allí fe ha 
defcubierto. Es tanta; la veneración , que tiene el Pue-i 
blo á efta Smtifsima C r u z , que lo mifmo es envcge-
cerfe , que renovarla , íolo con el fin de que ella 
con fu prefencia efté continuamente excitando Ja 
memoria á todos los venidsros de tan íiusmlar pro-* 
digio. 
19 L a dicha prodigiofa campiña permaneció por mu» 
chos años defpues en la mifm.i B i f i l i c a d e nueftra Se^ 
ñora , hafta que proporcionándole fitio , y lugar en la 
Torre de la Parroquia la trasladaron a ella con titulo, 
y nombre de campana de nueftra Señora , y afsi per^ 
manéelo, cambien poj¡ otíos madios aios ¿ pero el de. 
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|y??4. CDÍnfla "de ella milma , que por snadírle mas me-
tal la fundieron de ijucvo , dexanúole íien.pre el i cm-
bre de campana de la jVi rgen del Camino, Verdsdera-
ñiente fe cono'ce , ( perroitaíe por aora eÜa breve di* 
grefion ) que dicha campana es milagroía , pues caufa 
taics , t í \düs íu vez ,. que apenas los diíciernen les mif^ 
mos , que tan pequenlemente la oyeo, £n ella íe veo, 
coadunados ^ios epígrafes ,, que a otras , dice Picinen 
lo , ii¿v 14. cap* 3 . por íer Angulares apropiaron los 
'Authores í Pues ü á una , d i c e , le pufieron efíe Lc- i . 
aia : E t prope s & procul , me oygo de cerca ,t y de^ 
lejos : A otra eñe : h x commifüonq ^ r z e r s con_lá mix^ 
tura íoy mas clara :: A ot ia cíie j Coavocatomne^., : A?? 
todos los llamo : Y á otra efte s A^d ia r , f i tollas \ M & 
©iré í i fuere llevada t T o d o lo vemos "cumplido en eflía; 
prodigioía campana : porque fu voz es tan. íbnora,que 
igualmente parece fe percibe de lejos , como de cerca:. 
con íu eco convoca á todos á las divinas a labanzas. , ;^ 
es con tan lihgular moción 5 que lo aiifmo es ' oír ja , 
quando la vandean 9 ( que es en ios días feüivos de nuef-
tra Señora ) , que cauíar en los ánimos tierniísimos, 
afedos de piedad ?J y devoción. Finalmente es , y ferá 
oida dicha campana por haver fido llevada 5 pues ' el 
prodigio de haverla reftituido defde ei Caminoa la Bah 
í i l i c a d e k Santiísima[y]rgen 5 la hace tan meniorable , 
que jamás caerá en olvido fu no t i c ia , ni memoria» D e 
las campanas de Loreto refieren graves Au tho res , Cíe*, 
rícat. de. Sacrifc. M i j a deáf. 44. que las llevaron los 
Asgeles juntamente con la caía , y Orator io de nuef-
tra Señora al f^tio j que oy tiene : por ,np fer razon^ 
que haviendo íexvido a fu culto deíde el pcineipió de s 
la Igleíia > no continuaííen también al preíente efte Of i -
cio } avírando juntamente al mundo los muchos favores, 
que con aquella traslación havia recibido. Efte parece 
fue el intento de Mar ia Santiísima en aquel eílu.pendp 
milagro ^ y él niiimo repite en nueftra Y i l l a 3 con .1* ; 
campana de fu Bafil ica , cuyos ecos fon continuados 
a v i-
^gg Jiif iorla cíe nusflra Señora del Camino] 
aviííos de los muchüb be/xfi. ios _; gWe á cílos fus ve3 
, cinos tiene hechas , y un knancio fcliz! de qae ílau,/ 
A; mentan la devoción , recibirán otros mayores fcgun Tci 
"k colige por el figviiente fuceíío. 
iV 20 Por el ano 1550. cayó ¿anta nieve , y fobre 
ella tan riguroío hielo en los términos de cfta Vil la^ 
que juzgaron perecer todos los ganados , y padecer 
nuichiísimo los pobtes , que ganan el fuftento con el 
afán de fu roftro. Oprimidos todos con eñe ffacaío,-
acudieron a pedic favor á la Vi rgen Sjntiísima del Caw 
mino , rcpreíentandole á fu piedad mas con fuípír6jjs 
que con palabras la íuma aflicion , y congo/a , en que 
todo el Pueblo íe hallaba. Tenian á la Santa ímagen5: 
en la Parrochia y á caufa de otros motivos , con que 
eftando tan á la mano , avivaron mucho mas fu fe , y¡ 
confi inza derramando de lleno el corazón en fu fa^ 
- grada prefencia. N o les falió en vano íu grande con-. 
i ianza , pues aquella mifma noche , en que comenzar 
ron folemnemente la Novena , oyeron caíi todos los 
- - vecinos , que por sí mifma en horas extraordinarias,^ 
: j>oc efpacio notable de tiempo fe cíluvo con gran pau4 
t l a tañendo efta prodigioía Campana de nueítra Señen 
ra , cuya novedad avivo fu cuidodo para madrugar a 
' ; faber , í i havia ecaecido algún extraño feceífo. Preíia 
< ial ieron todos de la duda : pues vieron por fus ojos co< 
mo toda la n ieve, y hielo , fe havia confumido , y de^ 
¿íecho , fín haver mudanza alguna en el t iempo, y que 
r los caminos , y paílbs eftaban tan traníítables para na-
vegar , como íi tal nieve , ni h ie lo , huvieran jamas caíi 
1| ^ 0 : por lo que ninguno pudo dudar , de que el rañi-í 
;" úú de la Campana havia íido refeña del milagro fingulár^ 
4; <]ue M a n a Santiísima del Camino havia obrado aque^ 
\-, 31a noche con e l los , y afsi continuaron fu Novena cort 
J ^ u e v o gozo , y mayor agradecimiento. 
I ar V>t la eípecie de efte íuceííb íe podian referir tan-i 
>- - tos, que feria moleft ia, aun el querer folamente c o m ^ 
^ f endurios. BdíÜP^^ ¿ 1 0 ® yqsü comua agentada eif 
eíla 
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©ftá V i l l a ocafionada, ya de las experiencias repetidas , y 
ya de lo qae tienen también fabido de íus mayores , que 
no han pedido jamas favor , ó-focorro á efta Virgen San-
tifsima del Gamino, fea íobre efte , a íbbre otros t i aba" 
jos , y que fu. Mageftad no fe lo 'haya benignamente con-
•cedido.DOs caíos entre otros comprueban bien efta verdad^ 
los que por eftar adornados de-peregrinas' ciícunftancias 
-quife refer ir ,-oiniEiend^' ios éemás ^para que íirvan de 
excitativo a- la devoción ? y5 de perene recuerdo á la-mc1-
aaoriade, los • veraidt.Eos. ,-
2z Por-el-aáo» i ^ u g . cayóí tartta nieve,> aísi-'en'eñá; 
•Vil la , como en toda- fu Gomarca"?,que no folo hizo in -
•ti:aníitabks.'los-camtóos ^.ílno que^ impedia totalmente el 
iaGar!á paüearx aun- los! ganados mayores y-coía que eti 
«fte Pais íe-íiente mucho ; i pues^aunque hacen para ellos 
en tiempo <ie verano - íus 'prevenciones , í l dura 'macho el 
invierno con femejantes apreturas , .no • alcanza* lo- prevea 
.BÍdo i para íu -íuftento , . y alsi vietíe.- á > perecer" gTau' .par-
te ús ello y en efpecial4o que es de la gente pobre. ^Recoi 
íinociendo pues la- V i l l a r-~que; ibas larga c í k nccefsidad , ^ 
.íque .por ella amenazaba, á» mucha, parte i de. la • liaciendáí 
grandifsimo rieígp , determinó, como fu ele , acudir á láü 
protección , y ampar® de íu Santifsiraa Vi rgen del Gamiw 
no , para lo qual decretó; |untamente^ traherla de la BaíP 
l ica á-la^ Parroquia 3. y. hacerle al l i -una folemne Hovenai 
Bien difícil-era la empreífa , porque, lá-mucha nieve yk 
coagulada.coot el h ie la , hacia intraníitable el camino , pe** 
l o |untandofe hombres de; buenas fuerzas , pudieron abrít 
feaftante cípacio ^para, que. el Büeblo en Frocefsion , coW 
moie iaeof lumbra , fuefíe a la Santa Baíilica , y afsi coeM 
;<dugeronsá/u Mageftad a l a Parroquia , óí Ig leí ia. GoIoh 
cada allí , yá.'la K€yna.>del C ie lo , fe comenzó-, y aus 
fé continuó .por algunos días fu fanta Isfovena ,. pero fía: 
notarfe indicio alguno de blandura , ni tampoco de mur 
danza de tíampo í: Yíera la caufa fm duda , ,porque' cor 
íík) María Santiísima defea mas la -blandura i humilde dei 
corazón de fus Siervos ; que no la 4e las ciayes, ni hie.-. 
Qa ios¿, ' 
$90 Wjlorln de nue/lra Señora del Caminót 
los , eíPer^a ^ ílue ca^a uno ^e ios ^ ^ ^ « ^ s íblieitaífe 
en si la primsra,, para executac fu M a g c t W delputs ^ 
favor de todos la legunda. 'Y afsi i e vio palpablemente, 
pues apenas los .Fieles .compungidos con el do lo r , ce* 
menzaron á llorar } y deteítar íus culpas ,.quar,do María 
Santiísima del Camino , usó 4 e fus acoílumbiadas m k r u 
cordias. £n fola una noche , que fue la ante ultima de 
la Novena , fe deshizo todo la nieve , y h ie lo , que cu* 
hr ia los términos de efta ^ i l l a x o n mueftras tan íingu., 
lares del favor , que ni precedió agua , ayrc , ni otro 
fubíidio , que pudidfe denotar b landura : Y aun pafso 
xnas allá el prodigio , pues cftando toda la Comarca igual-
mente oprimida con elle trabajo , i b l o en lo .que com-
prenden los términos de efta V i l l a , íe experimentó cftc 
ílngular beneficio : .dcjnanera , que quedandoíe la nieve, 
y hielo ;íia deshacerle .cola alguna en ios lugares, y 
términos circunveGinos , en lo que toca á la junídiccion 
kie Abejar , defapareció .enteramente , como íe ,ha dicho. 
í,fte prodigio lo conteilaron .no i o i o los veciiios ; fino 
ivarios foratteros, que i e -arreítaron ,á venir á eíla Vi l la, 
los qualesí, apenas entrabanjenXus-términos, viecon ípateute, 
y manifíetto el prodigioío fuceífo.. 
23 Semejante al paífado es el que executó la .mifma 
iVirgen Sanrifoima el,año 1755:. y por fer ;tan reciente, 
jeftá comprobado con quaíitos .fugetos refiden en eík 
[Villa , y efpeGialmente de los Seííoxes Sacecciotes , que 
f>ot haverfe hallado prefentes lo .declara en la ííiguicose 
forma. „ E l año., dice ., de .1755.a los últimos de N a -
„ viembre , cayó en efta tierra , y toda íu vecindad 
„ una ni-eve tan copiofa , y íobre e l la un hielo tan fuer-
3, t e , que niáos ganados podían íalir al campo > ni 
¡3, tranütar los paífageros V n i ,aun los vecinos hafta la 
t,, fuente podiari ir im^ manifiefto peligro. Hallandoíeefíe 
3, Pueblo en ,1a aflicción que fe dexa entender , recurrió 
rj, como fiempre al .amparo de nueftra Señora del Ca-
3, mino , ofreciéndola una Novena , y traheda de íu 
*f cafa á ia lg lef ia . , , que es lo que le acoüumbra.. E i 
mif-
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„ : mifrno día que hizimos la oferta , yá conocimos el 
„ tiempo favorable , pero no tanto que nos impelieflq 
$j á deíiitir de la Rogativa , y Por; efto fué preciío pa-
„ ra exeeatarla , que algunos homares con palas , yj 
j , hazadas fueflen abriendo camino , por el qual pudi -
„ mos ir , aunque con? trabajo , y trahee á nueftra Sew 
„ ñora defde fu cafa áUa- Parroquia. Colocada yá lai 
„ Santa-línagea-en la Igleíia j , comenzamos'nuéñra No-í 
5, vena ,- y era cofa fingiiiar , que cada dia^ fe iba au-
„ mentando mas * y mas aísi la nieve ,; como la dure-i' 
>, za ,, y rigor; del hielo : Todo^ eño fucedió en los ocho 
^f dias priaieros de íá Novena , p e r c el ultimo quifo 
„ nueftra Slnti fsima-XHigen coníokrnosítán áílo milagro-
„ fo sx que mudanda el teniporai- , en breves^ horas 
>, dexó.; ios campos deícubiertos , y los caminos tan en- ' 
» juros ,. que el dia íiguienre bolvimos con gran conve-« 
3, niencia nueftra SanciÍMnia Vi rgen á fu T i o n o . N o ef-
„ , tuvo' folo en lo dicho lo pi incipal: del prodigio , íino" 
i , que fue? tan particular j , que; folo- íe eftendio á^  lo que 
j , llegan tos teEmihos r y jurifdiccionesf de' eña? Wmtífyf 
?, de modo j que en faliendo-de ellos ,. fe confervaba 
5, la nieve , y hielo- en í h mifma forma , y entereza, que 
3, hafía: allt' fe havia expeiifdcntado. Por cfto era mucher 
3J dé ver el' pafino j . y admiración y. con que algunos; 
H traginantes j . que por aquel tiempo llegaron á¡ eftá 
3, V i l l a ri fe explicaban»,. H o fe que Vi rgen j- decian , íe 
?, tienen en Abejar 1 pues parece que no fabe hacer 
j , milagros 5. fino folo para fus vecinos* T o d o el cami-
}% no venimos reventando por la gran nieve , y ' h ie la 
j , " noíocros ,- y las cavalleriás , Y7 en entrando en los 
j , términos de eñá V i l l a , eftá; todo ta^i enjuto?íy feco, 
3, como íi^ no huviera caido^ un copo. Fueron'tantos los 
3, paíTageros que repitieron efta exclamación r que-' mu^ 
3, chos vecinos de efta Ví l la fueron de propoíito á paf-
33 fear fus términos por certííkarfe , como^ dice a vifta 
>, de ojos r de tan prodigiofo fuceflo , y de hecho ha*; 
3, ilarou fer aísi > por lo que piimero faltará eí alien-
Oü2 ?3 to 
2!a5 Wflor lá áe nuéfíra Señona del Camino. 
t) co i los que vivimos , que íe borre de nueílra mt* 
„ moda. Haíta aqui ia relación de dichos Señores & ¿ 
. cerdotes. 
24 Orro cafo no .puedo efcuíar en efta materia,pa^ 
'dos razones : -La una es ,.por haverlo depueitu muchas 
teftigos de vifta j y . i a orra, porque me haiie preíente^ 
y tengo muy notadas todas íus circünftancias. £1 año. dj; 
11.717. cayó tanta nieve en efta y i ü a , y en todos io$ 
Pinares por el mes de Enero , que afleguraban llega, 
ba á bara caílellana por un igual. Ibaíe efta endure4 
ciendo .cada dia mas con e l . h i e l o , de manera , que aun-
que paca tranfitar por las ca l l es , l a rompieron con pa-
las . y hazadas, en mucha .parte del terreno , todavía 
quedó gran porción que. l imp iar , de lo qual refultaroa 
con el piíTo tales pancanos „, y atafcaderos 9 que íol& 
los Varones fuertes , y algunos muchachos .podían faiic 
de caía á ía| diligencias pieciílas. N o era cito en eLPae-
bio lo toss, íei.üble , fino ei ver , que no les aguanta-. 
ba el ceb;? quá^tesian recogido .para mantener íus gana-
dos .; Pues como en efta V l i l a hay mucho., af&i de lo 
mayor $ c o a i o . d e J o menor , por mas prevenciones que 
hagan, , no les alcanza en-cafos tan prolongados. Con* 
íidecanda efta aflicción los .Alcaldes , -y otros Principa-
les de , l a V i l l a , íuplicaron ai .Señor Cara , diípufsidfe 
iquanto antes íacac á nneftra.Señora del Camino . , ypQ-
nerla en Novenas en laigleíia, .puesíoio.de fu Mageftad elpe* 
-laban eltremedio, ffim. efta , . dixo .el Señor Gura., ( eftaa* ' 
-do yo preícnte i) P¿ro J l v&.n vuefas, mercedes , que. api* 
mas fe;-puede m dejde m i xa fa .d ¿a JgUfia í>i.e/imdo tan 
vcerca^como quieren que vaya ei Pueblo ^.defde aqui/d 
jyuefira Señora > ¥ cajo que yo pueda ir .'con mí íktcrjf^ 
.tan , quien havrá que nos acompañe pura.que fu Magef 
-tad venga, con la debida decencia .? .Como Señor , dixe-
ron los alcaldes % Todos: iremos, y aun también las mu* 
.geres.^ No es pofihle , d ixo el Señor .Cura , hauiendo mn-
^ta niem. S i Señor \ replicaron ellos ^.que todos , y to-
das J & han de animar por da gran f e ,r /y confianza que 
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tletíeri en f u Mage/iad ; pues a/si como nos. ha Jácddo de 
otros ahogos , también nos ha de Jaear de efie ^comojjia-
dofamenté .ejperamos. Pues di/pongan vuejas mercedes el Tíich 
do ., d k o el Señor Cuca , que por mi no fa l tará. Fuc-
loníe -con efto 4as Alcaldes { y bufeando lioaibces de 
buenas fuerzas jTompieron ^pac la nieve luficienc^ cafíiir 
tío para k el Mueblo en procefsion , como fe acoílum-
bra , deíde la Parroquia á la Hermita -, é Baf i l ka de 
nueítra Séfeora. Detuvieranfe allí todos en oración eí 
tiempo que fue neceflario para bajar la Santa Imagen de 
fu Trono , y acomodarla en las andas , y he aquí é l 
cafo mas Angular 5 pues fólo en aquel breve efpacio em-»' 
b ió fu Mageftad tanca blatidüra i £{\it ^aznáo bolvimos 
á la Igleíia con íu Santa Imag«n , ya lo mas de la nic-
,Vé., y hielo íe havia eonfumido, y a pocas horas déí-
pues , no quedó de todo ello el menor indic io : y ef-
to cora tal maravilid ,*que tío íe reconoció. aumento éf* 
pecial en los arroyos , ni íe hicieron los pantanos > o 
lodos , que otras v e c e s , deshaciendofe la nieve , íuc-* 
len -quedar. Por i o que agradecida el Pueblo f%\ tari; -par-* 
ticular beneficio ^ continuó ia Novena con toda folem-
nidad , rindiendo de nuevo a fu Santiísima Vi rgen m u ^ 
afediuofas gracias. . s 
•: 25 A efte fuceífo y como dixc > me halle ^tefeñte 
con inumerables teüigos que pudiera citar , pero bafta' 
¡decir convienen todos uniformes, en que no han pedi-
do de común cofa alguna á Mar ia Santiísima del Cami-
no , que nb !a hayan vifto coníeguida , y que lo mif-
mo oyeron decir á , fus Padres $ y Abuelos , por cuya 
caufa afirman , acuden con tanta fe , y. confianza á. f i í 
.Mageftad , que tienen por cierto haver vinculado Dios 
: en efta Santifsima Iniagen -de fu tMadre •, todo fu confue-
; lo , y remedio. Entre todos ellos teft-igos , íblo alegare 
: ias palabras de uro j que io tiene declarado afsi : ^ Yg3 
5, dice Pedio Abad ., hombre dt quarenta á cinquenta 
„ anos > me he criado deíde niño tn la I^lefia j firvien-
„ do. en elU; de. Moncci l lo , y dcípu:,ei de SACiiflan h a t 
53 ta 
2pj, WBorla de nusflra SeHora del Caminof 
, , ta el día de oy j y eítoy cierto no haver concurricfé 
,, á íacar á nueitra Señora del Camino en N o v e n a , pot 
j , necefsidad común, que haya padecido efte Pueblo , fea 
„ por la mucha n ieve, ó por la neceísidad de la agua, 
9i qué no la haya focorrido fu M.igeíhd conforme (e lo 
,> han pedido. A efte í imii proceden otros en fu decla-
ración > las que fe omiten por no alargar eíU relación, 
y también porque confiará mucho por los íuceííbs pac-. 
ticulares que en los Capítulos figuientesíe referirán. Sea 
alabada por íiempre tan celeAiai Señora , y Patrona* 
Ámcn, 
:••• >• • •.•.. n . ¡ o » < : . . • i . 
C a p í t u l o i i l 
prosiguen los fa fo res d e nuestra sa. 
tijúma. Virgen del Camino en focorro de otras moef&ifa 
des y efpecialrmnte en ¿a del 
ügua* 
~1¡,6 TJEní ion es de la humana naturaleza el haver 
X de trabajar para tener que comer , pues em 
pena de la primera culpa , afsi como el hombre Te hi-í 
zo reo de la muerte t afsi también cargó fobre si el 
afán psaoío del trabajo para fuftentar la vida. Q i i e n 
rhas participa de eílas iaboriofas tareas , fon ios pobres 
Labradores , pues yá arando , ya cabando , ya fegan^ 
do , y y4 acarreando , ó traginando , apenas logran 
dia , ni tiempo libre para fu defeanfo. Con todo eíío 
podemos decir % que fon fdices en fu mifmo trabajo, 
pues parece los mira Dios , y M u í a Sanrifsími coa 
mas amor i y cariño , que á otros Obreros de la R ^ 
publica * y íerá , porque como eftos confian de s í , y de 
fu induílria la ganancia fuelen pedir , y no alcanzarlo 
que piden j no afsi el Labrador , que todo el fudor da 
í i i roftro lo dexa á Dios- , y á fu Al r i fs imí provide^, 
cia , y eftima fu M i g e í h d en tanto efta fu confianza^1 
que no folo ie coucwd¿ io que pide ,_ í-iuo que , ^ " M 
fe 
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fe vh 5 fe lo vuelve a n¡ui i iplkar. Prueba 'da de zíta 
ja experiencia de ella iVil ia ) pues lo milmo es acudir 
los Labradores a pedir íocorro á Ja Virgen Samifeima 
del C a m i l o , eípecialmenre íiendo de agua , que con-
cederles fu Mageílad quamo neceísitan. Muchos caíbs 
antiguos , y modernos pudiera reíerk en zpoyo de efto^ 
pero bañaran los que iníuma en ia relacian hguiente, 
27 , i Siempre ha í i d o , dice , y es opinión común 
p, entre los habitantes de efta ¿Villa , que en quantog 
„ trabajos íe vén , ya íea en común | ya en partidar# 
9, recurren como á feguro afsilo al patrocinio d^ la V i r -
9> gen Santiísima del C a m i n o , que aqui íe venera* S ia -
, , gularmente ha moílrado efta íu protección íobcrana," 
^ en dos cofas , que aquí fon arto frequentes. L a una 
5, es en deshacer las nieves, y hielo$ grandes, que fue-
jj len oprimirnos : y la otra en acudimos con el agua 
„ en tiempo de las mayores urgencias 5 de manera que 
3> no hay exemplar haverla facado de fu Santa Cafa,,, y¡. 
puefto en la Parroquia en Novenas/ , que no nos har 
ya miiagroíarnente locorrido. Y porque acerca de ef-
tas neceísidades publicas, puedo yo dar buena féüfi a 
caufa de haver hecho por mi miímo muchas de ef-
tas Rogativas , affeguro con toda verdad , que defde 
el año 1748. los mas de los años fe han hecho N o -
venas a cita divina Señora , y algunos dos por la fal-
ta de la agua , y todas las veces que fe han hecho, 
fe ha experimentado puntualmente el focorro , en tan-. 
to grado , que apenas el Pueblo ofrecia la Novena, 
y ei Cura convenía en ella , quando ya conociamos 
al C ie lo propicio : Y veces huvo cnlurarfe tan de re-
pente , que por mas que acelerábamos el paflb quan-
, / do trahiamos á lu Mageftad , yá ros cogia el agua en 
el camino : otras al entrar en la Parroquia , y otras 
lo dilaraba haflaque efíabamosen la Novena, l i é apun-
tando algunos calos , de io^ quales ion también tefti-
gos todos los que viven , porque los tengo aííen,rr«i 
dos parala común dirección , y gevierro. 
El 
3> 
> } 
í > 
i r 
M ^ : ; Hf/i&ria de nmñca ^'enh^a 4H C%m*fafJ 
2% j? E l aíío 1751. íc hicíei'ou dos-Nó-vcruis poV-1^ 
3, falta de ía agua , la pnin¿ra fué á catocce de Janio-
y la-fssjunda á ulcinws de Sipticmbre , y fia apacc 
í -_ • . j? •_ .i j ~ t.i 1 .,; á>i £.! #^:„ i i ,, cer indicio alguno de b landura, ni en el Cielo , i^ 
3, en los eleiaentos , fue fu Mn^eílad- férvida ^ q u e en/ 
¿ eV efpaew) de uma-, y orra No.vena , nos liovieíTe tat^ -
, , copioíamente , que con- la-priniera.-agua fe reftauró^? 
5, -y logramos la coíeclKi, y coa la íegunda Qonregiúmos^s-
s> todos-modos buacnaíem-rncera. , 
, 29 r , ;E l aii-> 1752.- tóaos íaben , que fqe^ cafíigene^ 
5, ral en- Gaftilla la.eícaíed- de ira-agua , y-aisinosconf^, 
5-, ta >, que por-tod-as partes fe hician- continuas' Roga^ 
n tivas j , y que apenas llavia Pueblo > donde no fe iui^,, 
5, pioraáe -el - divino-focorro por medio de les Santos ?-
© Images de - ía miyoc devoción. En-efta cercanía fa-*.-, 
carón á,: nueílra Señora del Eípino-, y Cabeza-de Santí 
Pedro, en- el Burgo , acudiendo muchos Lugares-, dé-
la ; Comarca á. la Rogativa» Ea Soria^ facaron á n u e R 
i , tra- Señora-del-M:irc^n con la mlíma concurrencia ds.-. 
sv aquellos Pueblos vecinos., En- las fb-^tus-. íaeafon. alt 
¡¡y nueñra. Señora de Hodoxo-, a cuya R:ogativa , pos-
j , no haver^ fucedido otra de efta Santa Imagen' en eftsí: 
d> íiglo-, cotneurrieron caíl todas las V i l l a s , , y; lugares^ 
„ que eftán en fu circuitu-: En Garray facaron los Sáfi-*. 
a, tos Mir t i res ,. y en-las. cuebas» hicieron lo mi.rmo.conít 
3, los íuyos. En Herreros huvo varias., procersiones , yj-
>„ Rog-ativas con fus Santas* Reliquias ,, y cnCalataSav 
5, zor facaron-rambien aquel Sintifsiff ioGlir i í lo , havien*, 
5, do precedido licencia de Ordinario , por- hacer $pJk 
„ años que-d ich i - Sinta Imagen, no fe-haviá removido^ 
3,, de fu Trono. En fin no huvo Fueb lo , , ; n i V i l l a pos 
„ eíle redor , , q^ie no- foliekaíTe el focorro- del Cielat: 
j r pOE medio.de-aígana Iniagen , o.Santo,; de- e fpeck l 
.„V devoción 5 pero á todas e.ftas diligencias no-..fe teco-^. 
35 noció-la menor mudanza en el G i e l o - , ní. el indicia,. 
„ mas leve- de que la- piedad divina: fe inclinaba a nue.f-. 
.u cm ío.corfo.:Eja.QÜa„ Villa ,^, aunáis efí.reaUdidi? ^' l lui: 
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^b 'a fannece fs i cada corno lo demás de la tierra , aun 
j , no íe havia tratado de poner. en Novenas á nueftra. 
' Santiísima Virgen , . porque cojffio. oiamcs , que poc, 
s,. todas partes hacían ÉLogativas , eíperabamos el reme-' 
j,, dio por ias^oraciones de. los muchos buenos , como 
£, fuponiamos 5. que fe. lo havrian á Dios fuplicado. No , 
3, obftantc-viendo .q^e, la urgencia era grande , y que 
3> ya . la neceísidad tocaba en extrema, acordamos de Xa-
„ car á . nueftra Santií&ima Patrona.üel Gamino , y hía-
^ cerie en la. Igleüa una fumptuoía Novena. Savida ef-
5, ta noticia en el Euebio j „n«-^s fáci l de explicar los 
3J efedos , i y afectos, üngulates ^ que causó en los ani» 
9y mos, .de,todos. .Uaos; coa nimia confianza decian : A o -
^j. ra verá jei .mundosquieu es; j . y q i i a n poderofa nuef-
„ ' tra iVi|rgen!;dd Gami»^ v.pues lo. qtie no han alcan-
,v zado tantas Imágenes^,y Santos^nos, lov h a l de con-
, , ceder ella Santiísima^ Sgñora. Otras* con viva fé fe 
^ oíau clamar, , ^y decir,, : .Ea.. ¡Virgen Glorioía , ufad 
a,, con noroEFos. vueftras. antiguas; miíericordias. L a ila-\ 
^ ve del Gifelo tenéis;,:en J a maruc*, abridnos íus - ppeí:^ 
}> tas 5 para que cayg^ el rocío. Camino fois; para. la yi-* 
3^ da , . y . l a , q u e g^z^amos,depende únicamente d^vuef-i 
3,,, tro íocorro. C o a e f t i , diveríidad sde a f e a o s , y clamor 
s, res .comeAzamos nueftra. N o v e n a . , ;y ó. prodigio fm-4 
j j gu la r ; ! :Lq que no havia^QS'viíJo .encadados mefí«s 
3, antecedentes 9 regiéramos» aq^el % y los fíguientes diasj; 
5,,^  {)u.es el ,ayre fe pQbiór.daí nuyes s ,y eftas fe fueron,. 
5,, l iquidando en agua tan pio^echofa , que bañó para, 
3,, reftaurarnos. la cofecha j .que ya dábamos por del to4 
3, do perdida,, á caufa de la nimia íecura; por . l oque 
3>' no íolo, en efta V i l l a 3 tüi\o en. otros FuebJios de la 
3, Comarca íe celebró efte favor, por prodigio íingular 
^, de nueftra Santiísima Vi rgen deJ Gkmino- 9 á quien 
g^continuamos la íolemne Novena , repitiendo á. íu M a ^ 
3, geftad >muchas , y rendidas gracias. . 
30 Aunque fea cortando la re lación, .que llevo por 
gpíaj^ 09. puedo menos de repetid aqui lo que en otr^ 
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pAi-tc rdcxo dicho de cita divina Señora. De ella nosdiw 
ce fu ^Santifsimo Nombre * y Apel l ido , que es Ca~ 
mino y y camino íeguro , dice .Ricardo , l ib, 9. de land, 
¿ . K por donde han de .bajar del Cielo al mundo las 
aguas : Bea ta >Firgo efi via aqua mmenja . id eji ,gra^ 
t U abinidatitis per eam ad hoinines deávata* X aísi :> (j 
el agua(ha.debaxar del C ie lo á la tierra , ha deíer^poi: 
el camino de Mar ia , y Majria Santilsima del Camino, 
es la fenda cierta , por donde íe ha de impetrar efia 
gracia. .Todo depende de efta .Virgen Santilsima , y de 
i u Camno j pues nueftras íuplicas íuben a.Dios por el 
camino .de M a r i a , y Dios no fabe ;( digámoslo alsi) 
otro camino para íocorrernos , que e l d e M a r i a . P o r M a -
r ia , nos concede la íalud,, por M i í i a nos faílenta la 
y ida , por Maria nos alasga la gracia , por María nos 
dá los bienes , y por Mdr ia tros l ibra de los males: 
E n fin ,, dice . i l idoro ,Teialaüícenfef-, -.Orat. -de AmiuB.. , 
M . V . María es el Camino .para alcaezar de -Dios , todo 
lo bueno,-y fm el Camino de eíta Señora.3 no hay qne ef-
perar coníeguir coía alguna d e l - C i d o i M a r i a e/I. via/qua-
a d calefiem Patrem acceditur , /quamdoquideni nenio ai-. 
Vlum > nij i per novum Flrginis partiun , , a d hunc .vero 
venit nemo Jine Matre. .Por ,erio íe hace creíble coníiguie-
ix>n eneíla ocaísion :ios vecinos: de Abejar :, lo que no 
alcanzaron otros en íus Rogativas ; porque- ellos acu-. 
dieron .enderechura .á preíentar fus íuplicas por el me-
dio , y camino que podían preílo llegar á los divinos 
©idos ^Cupieron tomar la mejor fenda que ;hay ., pasa 
que Dios oyga nueftros;gemidos , pues como dice-Ber-
riardino de :Buftos:: ferm. ,5. de Nomin. . B . - V . Si hay 
arcaduz por donde bajen las aguas del C ie lo al mundo, 
la V i rgen Soberana es el Camino , y el aquedudo-. 
M a r i a eji aquaUucíus , per quem fliiunt aqua gratiamm 
de Cáelo in mundum, 3¿í\q lo ákho en apoyo del pre-
cedente hngular favor , y volvamos á continuar nueftra 
relación.. 
31 j? E l año ^ diec , de 1753. por el mes de Sep-
tiera-
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^/ t iembre , fe haliaba, la tierra-tan íeca / fque los pu-
,, bres Labradores-no; íeatrebiaa á; íembrac >. temien-
^ do malograr, qaalquiesa femi l la , que echaffen en el la; 
„ con eílo. aeudimos á nueílro acoftumbrado refugio, 
„ que es poner en Novena á la V i rgen Sandísima del 
, j , Gam'mo ;. Tragimosía luego á la: Igleíia , y fue cofa' 
,,,ciertamente íiagular,5,que todo el tiempo de la N o v e -
,, , na? l lov ió; tan á. farisfaccion de, todos , qué pudieron 
„ fembrar j . y h&cex.ias demás labores-á;medida;de fus-
^ , de feos,,. 
3 2 : , , , E L ano de: 17540 fe recoioGÍó>aqui , . que iba 
M. maydsí pació ja , íeaiencera j:; á .caufa, de que cada uno.; 
?,,reuíaba arrojgu:; fu grano por; la; nimia íecura¿ Era ef-, 
j j . to* yn-;.. por: e l , mes de Odübre;5,en que para eftos Pai-< 
3i. fes reputan eftas labores por notablemente atraíTadas.lnti 
a, taeon mucho, al Smór Cura^paraqueí p^ifieííé anueftraSe*! 
^ ñora,del . Camino en Rogat iva.s; pero?cLtó reuíabadi-
9, ciendo j . q u e : eb imBkrnoef taba cerca- ^-y Dios-en éi 
9) nos íocorreria ;- mas al fia convino = en ello ,, y; afsi 
}y pufiáios á: fu Mágeftad:; en Hóvenas^ y fue Cier toco 
5, fa admirable „ pues- luego; comenzó á llover , y lo> 
^ c o n t i n u ó <; cafi:^ toda la . Hóvenaí 5, de^ manera- 5, que poc 
3} entonces íe logró concluir en. buena íazon la íimien-j-
, , za 5. la , que dcípues iogramos icoauna. abundante coy 
m (echa,. 
33: ,j, E l año dé 1 :7^ : .no fe l i ízo Kbvena alguna 1 
„ porque no padecimos efpecial necefsidad. E l año de 
'*%•• I757°" ía tuvimos- grande por M a y o , . y haviendo de--
a> termiiudo poner en. Novena á. nueftra Safótifsima P a -
, , trona 5,no la pudimos trahec á: la Eárroquia , á caufa: 
-,, de tener en ella cierta: obra 5, que. eftabamos hacien-
,3, do 5, y afsi nos fuépreci fo hacer dicha Novena en 
, , , ; la mifina Eáfilica ?., ó caía- de nueftra Señora : Pero 
}, flie el caío prodigiofo , pues comenzando á llover def-
jj de el dra-; primero, de la Novena , y continuandofe el 
^ .agua por ios ociío-días reliantes , hizo en eftemedio; 
*3,.,.tiempo.tales intercadencias la l luvia , que nos daba. 
5> 
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„ lugar para ir , y volver fin mojarnos , y defpuesColiJ 
tinuaba el agua como antes. También expcrimenra-
mos entonces otro favor de efta Soberana Señora ,)% 
h é : Q^e no l lovió en todos eftos días mas de lo ne* 
ceífario paca ella tierra j pues afsi como lo primer^, 
nos aífeguró la cofccha , fi huviera ca idopas en ab-un-, 
,', Ranc ia , fin duda alguna que nos la huviera malogca* 
,,, do. Efto es lo que tengo apuntado en mis quadernos 
„ fobijf efta materia , y lo mlímo pueden certificar ta^ 
9, dos los vecinos , que hay capaces en efta V i l l a , pue$ 
^ todos fabeu que quanto llevo referido es la miímj; 
„ realidad. Hafta aqui ia relación de efte Venerable te£-» 
34 Advieítafe de paííb , que por algún tiempo üséi 
efta V i l l a ir al lugar de Herreros , que difta una le^ 
gua y á hacer Rogativas quando havia careftia grande 
de agua á unas Santas ^Reliquias, que alli fe veneran-,-a 
las quales concurrian juntamente otros Lugares de aque^ 
l ia Comarca. Mas coníiderando ios de Abejar por una 
parte , que el Gamino era largo * .y el bul l icio grande^ 
el que los divertía > mas que los recogía para lograría 
intento , y por otra , que rata vez lograban el íocorta 
que pedían, por lo que les era precifo recurrir ultiman 
damente á fu Vi rgen Satttifsima del Gamino } dereritii* 
aaron dexar , y de hecho destaren femejante Roniem8i 
A u n quando ía hacian , no eftaban bien todos coneiiaj 
pues íe les oia decir á muchos harto capaces ; ,, Para 
„ que havemos de ir en Rogativa á Herrerros , ni íalk 
„ de nueftra V i l l a , í i tenemos en e l l a , quien nos pue-
„ de íocorrer ? Y por fin fi aprieta mas la neceísidad, 
„ fabido es , qué havemos de venir -á llamar á fus paer-
„ tas. E l lo decían por nucítraSeñora del Camino, a quien, 
como fe ha dicho , recurrinn en el ultimo aprieco. 
P o r t efto , pues i deíde el año de .1748. no han con-
currido los de eaa V i l l a á.,Rogativa de dichas Santas Re l i -
quias : y la experiencia les ha en íeñad^ que teniendo 
•eftos vedaos -contenta , y obligada a fu Virgen SanEir&i-
ma 
L i k l . Capifnfo TÍL ^&t 
. HÜ Hel Camino , no tienen neceísidad de atidarfe á oíros 
Santuarios en Romerías , pues en las mands de efta Di-t 
yina Señora éftá la llave del C ie lo para franquearles el agua^ 
y quanco les convenga. 
35 Paílemos ya á otra ciafe de beneficios j que ha 
•hecho efta 3'antilsima Virgen ' i fus vecinos. E l año de 
1744. fe ieVantó en ella V i l l a cal epidemia , que en bre-
ves días qui tó la vida a cerca de cuarenta pcrfonas.Te-
miofe mucho ü era ramo de pefte por lo executivo 
de la enfermedad : y aísi era común en todos la af l ic* 
cion j porque cada uno v d a , como íuclen decir j la 
muerceá fu puerta. En efte general conf l ido recurrieron 
uniformes los vecinos , como acoftumbran á la protec-
ción Tagrada de efta Vi rgen Santifsima del Camino j ofre-
ciendo hacerle una muy folemne Novena. Para darle 
priacipio conduxeron á tú Mageftad j defde- fu Baíiiica a 
la Iglefia > y ail i mas con lagrimas que con palabras* 
comenzaron íu Santa Novena j pues como todos eran 
intereflados en el focorro , cada uno fe animaba á fu-
pl icarlo cún ac|uellás veras , que deíeaba verfe libre de 
tan grave , y urgente peligro* E l cafo fue admirable^ 
pues defde la itliíma hora en que fe dio principio á la 
Novena. 3 fe reconoció notable mejoría en los enfer^ 
mos j y á breves dias reftaurarfe todos en la fallid , íitf 
que defpues ninguno otro fe íinrieíTe herido del corita-* 
gio 1 por lo que á juicio del Medico , y otros intc-t 
ligentes en la materia j fe declaró el fuceíTo por un co -
Bocido milagro ^ y por tal lo tienen depucáó muchos 
fugetos fide dignos , que fe hallaren preíentesi 
36 Orro declaran también harto íingular , aunq[u<S 
por fer algo mas antiguo | no le fcñalan año determina-
do. HaVian facado á Ja Santa Imagen en Rogativa por 
ocafion de c i e m necesidad | y como qnando la vuel-
ven á fu Santa Caía > la dexen en las Anda? ^ para que 
d Mayordomo , 6 algún Sacerdore la coloque defpues 
era ft| Sagrado Trono y ¡levado de fu drvdcion cierto 
Seglar tomó las llaves de la Santa Bafiliga , y quifer 
- 0 2 W/loría de meflYü Señora del^  Camínol 
pcevenirlcs'efta diligencia : peco le falló tan mal , q ^ , 
íubiendo con la Sagrada Imagen, por las gradas que pa, 
ra el intento havia pnefto , le preocupó al llegar a| 
T rono tal pavor , y miedo , que perdió cafi el íentH 
do , cayó rodando por las. gradas , y Al tar , haftallc, 
gar i la muaci de la Capi l la. Recuperado algún tanto 
allí ? reconoció á la Santa Irmgea , q'ie aun fe tenia 
en los brazos, pnr fi acafo hiv^u recibido algún daña 
con los machos golpes , a re cayendo en fu compuiU. 
en gradas, y A !L i r havia d ido : N ) hallo^en ella lef*. 
fion alguna » peco fi tal repcenfion en fu interior de: 
lo inciuto de la devoción , q le le obligó, á colocar fm 
Mag-ftad fobre el A l t a r , y pofteado á lus pies pedir-, 
le con machas lagrimas perdón de fu atrevimiento. Conw. 
cediofelo la Reyna de mifericordias, íientlpre compafsiva1. 
de nueílras miferias , y aun añidió otra fineza mas , *ft 
fue : que inftandole el compungido devoto , á que Ji-,-
quiera, por aquella vez peemitiera que él , aunque in.-
digno , la colocaffe en fu Trono , lo hizo fu M>g2p 
tad con tanta gracia , que no folo le dio aliento , íi-
bo como él decida defpues , alas , y fuma ligereza paaá 
executar fu devota diligencia. 
57 Con la mifmi Santa Imagen acaeció^ otro fuceffab 
harto milagmío r fegun lo, declaran fus circunftancias,,y 
los muchos t-íftigos , que lo tienen depuefto , y Yo ío^ 
uno de ellos. E l dia 9, d¿ Marzo del año de 17)2. fe. 
'atrevieron unos malbados en hora de la noche defacoU 
tumbeada á, entrar en la Santa Baíilica de nueftra Señi^ 
ra , quebrantando para efto fus buenas cerraduras. A d ^ 
vertido el eftrago. por la M iyo rdoma , que madrugó -co^ 
mo otras veces á cebar la lampara , vino, corriendo -á 
mi cafa» y me reí i ' ió con lagcimis lo,que havia obfec-
vado def ie la primera entrada. Bol vi con ella , y otras, 
períoaas que fe nos juntaron , á lá Sagrada Bafiüca ,, y 
lo priinero vimos corridas enterameare fus dos cor tinas» 
paíTamjs adelante , y regiéramos la Santa Imagen ( aquí 
fe~ nOs cubdó ..el corazón de dolor ,,pues notaiiios le \\x-, 
v í í u 
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.vian quitado á fu Mageítad cinco prcaofos joyeles que 
tenia repartidos por lu vertido , y que ei ivo íano, t u -
yo engaite, y medallas es de rica fciigrana , eüaba ío -
Jo pendiente de ios dos dedos de ia ¿santa Imagen, pues 
aunque lo havian deíafido de otras prendcduias armes 
que tenia de efta faciiJÍÍmia , pues no coita-ba fino to-
marlo , no lo havia pei inít ido , á lo que eremos í u M a -
geftad. De aqui pafíamos á reconocer la Sachrifíla, doa-
de íe guardan las alajas de plata , y denüs colas que 
íirvem para el adorno , aísi de ia D iv ina Señora,como 
del minifterio de fu A l tar : y en la puerta encontramos 
otto ungular prodigio ; pues haviendo ios Ladrones q u i -
íadoie tres clavos á la cerraja , y el -otro caü airraBr 
cado , de modo , que con folo llegar á ella íe nos "hizo 
á todos patente , para los malechores eíluvo tan fírme^ 
que no les .permitió entrar en ella , quedando fruttrados 
dei principal intenro , que íe juzga llevaban , qual era, 
robar todas las dichas alajas 5 por lo que dimos muchas 
gracias á Dios , y a efta Vi rgen Soberana, que aunque 
permit ió le quitaffen las joyas que tenia pueítas , no lo 
demás que íervia para adorno de fu Mageftad , y de fu 
Sagrado Al tar . A los referidos íuceííbs obrados por efta 
Div ina Señora j fe puede allegar el de haver librado , afsi 
á elía V i l l a , como á lomas de efta Provincia de la opreí^ 
íion tirana , que huviera padecido , í i la huvieran cogí-^ 
do , y fugetado como a lo mas de Efpana los Árabes* 
ó Moros j pero no lo permitió efta Soberana Heyna,co-
mo queda dicho en el Capitulo diez y nueve de efta 
Hií lor ia j y aísi es uno de los favores íingulariísimos, y 
prodigios particulares , que toda efta Comarca tiene re-
cibidos de fu poderoía mano , como ali i dexamos ad-
vertido. También lo fue la Victor ia milagrofa j que a 
preíencia , y por intcrceíion eípecial(á lo que creemos) 
de efta Div ina Princefa , lograron los Cathoiicos del 
infolente A lmarzor ; pues con ella quedó no folo efte 
País fino toda Eípsña rcftablecida en la Fe , que cier-
tamente padecía l ielgo , como dice Morales , y otros 
' A u -
TÚjjá r Wftoria.de nmjlfa, Suñorá dsl Camino* 
Autores graves , que citamos num. 224, a río .^vcr 
quebrantado efta Gloriofa B^eyaa, la fobervia «U.aqúcb 
bárbaro : Por lo ,que debeaios cornpurar eftc: fingulac/ 
prodigio , y favor entre los muchos que ha obrado (¿ 
Magettad en nueftra_ comun^ utilidad , y provecho. B e a / 
di ta íca raU veces tan gran S^ñora^pues nos íabe íocorrec 
con tantos beneficios, qu^ndo a^aífo noíotcos menos iov 
merecemos», 
C A P I T U L O W i . 
O B R A N Ú E S T R A S E Ñ O R J D E L CA^MM-
nq e/pedales favores con perfonas EoUf iaJi icai , y oírcL$, 
de JinguLar nota*„ 
"Ada aqui havemos hablado de los prodigios^ 
_L y favores , que h* ejecutado.nueífra S in t i ó 
fima Vi rgen en provecho, del Camino , rcfta aora ir edi. 
pecificando otros ,,, que fu Mageftad, fe há dignado h a i 
cct á, perfonas particulares-, entre las, quales. fe ponde^. 
ran en primer lugar aquellas que tienen eípecial oíiciojj 
ó carader , por merecerlo aísi-ílís mér i tos , y dignidad., 
^ n muchps de cftos caños feguiré la relación .puntual que-
me tienen comunicada por eícrito,, callando, eñ algunos^ 
el nombre , porque aísi fe-me ha encargado: En otrc^, 
me atendré• a* la^ información verbal , que me hicierpaf; 
las miínias perfonas, con quienes.fu M. igef tadobrQjos Ojv. 
ceffc>S5en las que íupongo l i í í a , y l lana, la v e r d a d , qu^ , 
es la que todos debemos folicitar para que D io r , y í|| 
Santifsima M a d r e , fean Glori f icados qn io^ fafpiQS qU6: 
hacen á las pobres criaturas,, 
39. Por el añío 1727^ íc- halló D o n Juan í fe ton io Ha4 
varro Cara que era, entonces de eíta V i l l a . , tan á los. 
últimos, de una gfaviísima enfermedad ; que el M^dic<5. 
lo. dio por totalmente defauciado. N j éftaba el, enferma 
capaz para, pedir hicieran por él alguna N o v e n a , ó R o ^ 
g u i v a ¿ £,si:.q ios Gjm^níáks ^ le aísiftiíin U h ic ieron 
^ tMroí . 'Capi tu lo Hf. : i^&tom ' ^ 
kñ fu ftombre á nueüra Santífáttia Vi rgen efe! Camino, 
por íaber , que el enfermo le era íingularmentc devoto. 
%l efedto fue quai fe podia eíperar , pues aun no fe h l -
yia concluido la Mif la , que por él fe celebraba en íá 
Sagrada Ri f i l ica de nucÜra Señota , quándo volvió cA 
si el delirante , y comenzó á preguntar , que qué iuv la i i 
hecho por él ? Dixolelo h petfona que le aísillia , y ét 
reípondió ; „ Gracias á D i o s , y á eíTa Div ina Reyna , y, 
¡ i también á voíotros , que hos haveis acordado de ha-
5, cer por mi eííb viéndome en efle aprieto. Por enton-
ces no dixo mas } pero rodos entendieron , que la V i r -
gen Santiísima le havia dado á conocer el favor efpc-
cial , qne con el havia executado en virtud de aquella 
íuplica , ó. Rogativa : Y aunque él lo calló por fü mo-
deüia , fe conoció muy bien por los efedos j pues á po-
cos dias recuperó enteramente la falud , y de aíli ade-
lante no ceñaba de dar gracias á íu Mageáad por eí be-« 
neficio , que de íu mano havia recibido. Todo lo d i -
cho tienen depueílo dos de los Comenfaks que le afsif-
tieron , y que también cooperaron á la fobredicha R o -
gativa. 
40 D e diverfa efpecie es el fíguienre fuceííb , pero 
Men particular para nueftra enTeñanza. Por el afxo dq 
1718. vivia en Salduero Don Joíeph Urrut ia , como G u -
ía que era de dicha V i l l a . Ofrecioíele por cfte tiempo 
hacer un viage , y paííar por delante de mieftra Seño-
ra del Camino , pero iba tan divertido en algún nego-
cio , que fío fe acordó de rezarle una Salve , corno fo-
lia , ni tampoco quitarle el fombrero para hacerle algu-
na reverencia : Mas lo que no hizo de priéfa , quifo 
nueftra Santifsima Vi rgen ,' que lo hiciera muy defpa-
cio para que reconociera* era Sacerdote , y como tal de-
bía venerar fus Imágenes Sagradas ^ con mas atencio n, y 
feípeto , que no les demás Seglares. N o havia dado, 
pues , bien pocos palios , quando fe le altes ó la Cava-
lleria tan extraordinaiiamenre , que lo derribó en tierra, 
llevándolo anaítiando }y malnararc.o entre, fus pies con 
igk|f Tlijiorjk d i míe/ira f f f a r * d f l Cammg] 
i ü tm craeí^d.Viendore en eítc ajiogo le hizo la pena ^ g S ; 
"do , y reconociendo la, inadvertencia que hayia tQniiQ 
en rezar á nueftra Señara, y hacerle la debida revcrcrJ 
c,ia , fe volvió muy deveras interiormente a, fu Mageftad ' 
pidiendo le perdonafe íu ddcuido , y ofreciendo , « y í 
ü le facaba de aquel rieígo ^proponia fer en adelatue" 
muy fu devoto. E l cafo fue ciertamente raro 5 pues a¿ 
miímq tiempo que hizo eíla oferta , fe defembarazó fi^. 
íaber como de Jos pies de la Cavalleria ,con que llegati/ 
do medio arraftrando a la reja de la S^nta Baíllica , re-
novó allí, fu propofito,, y fu d,olor ^ y . p i j i e n d ü á 1¿ 
tViigen Santiísima de nuevo íu.: ampato,,., fu Mageñad í& 
lo concedió tan á Iq milagrofo j^que íin aparrarle de Í4, 
reja , reconocía, eftab^ yá, fano de. los muchos golpesj 
que havia recibido ; por lo que a legre, , y devoto ho]^ 
v io ábufear íu Cavalleria , la que hal ló d ó c i l , y man^ 
ía , como fí$mpve (excepto aquella ocafíon , ) lo havia^ 
f ido 5 y aísii proilguio fu viaje íin la menor novedad»., 
Eíle cafo .lo declaró e l , raifmo Sacerdote , . á unos confia, 
tientes fuyos j por cuyo teíUmonio lo» havemps referi^ 
41 : En otra maíeria focorrió-también nueftra. Satuilft 
íiina Virgen á^un buen C u r a , y Sacerdote , aunque; 
me encarga que .no declare fu nombre. Defeaba eñe Ct i^ 
ía cumplir de l , mejor modo que. podiar con el muñera. 
Parroquial j ..que aétualmante. exercia en un Lugar de ef* 
íe ObiTpado : mas como, efle oíicio eOá : expuefto á a R 
gunos cafos inopinados,, y, aurj á. muchas contradicción. 
nes j le ocurrió , im lance tan ílimamente pefifado, .que^ 
fobre lo defabridp del fucefío L le - t l jP t ^Q tal defmayo?-
y. cobardía 3,,,que apenas l^-dexaba Jj-bertad.para exercet; 
debidamente alguna función Parroquial. Confiderandofe; 
oprimido con ella grave aflicción ,. conful.tó , fobre ella = 
á, varios fugeros.? pero pq.r mas que le decían , ñinga* 
na razón de las que le daban llegaba a quitarle en.. 
íin todo la conciencia , y fí'tal vez calmaba por aigun; 
í^empo la . turbación , en otros vplyia cpn mucho ma,' 
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fyót ímpetu , y desalofiego. Todo era 'dirpoíicion dei' 
Al t i fs imo para que conozca cada uno lo f ágil de fu hu -
mana naturaleza , y que no puede por sí nada , ílno 
Je a y u d a , y conforta íu mano poderoía. Afs i lo reco-' 
noció eftc buen Sacerdote , quien deípues 'd'e las d i l i -
gencias 'humanas \ acudió íohcito a las divinas-, proca-
xando rogadores en ci C ic lo para que pidiclíen á Dios 
•le mit igafe' , í i convenia aquel tan penólo desjíoíicgofc 
E l principal rogador que pufo fué á nueftra Santiísima. 
(Virgen del Cam ino , por haverle informado unos devo-
tos íuyos , que fu Mageftad obraba en todo genero de 
ahogos, y neccfsidades , íingulares prodigios. Ofrecióle 
pues á efla Señora muchas plegarias % y oraciones , Yi 
:2. mas de efto celebrar en honra fuya un Novenario de 
Míííj/s , permitiendofclo , en fu Sagrada Capi l la. E l Ca-í 
fo fue ciertamente admirable , pues haviendo comenza-
do las Miífas con grandifsima pena encada una de ellas 
;fe le iba quitando un poco de aquella . interior fatiga^ 
y en la ultima reconoció en fu A lma tal conorte aliena 
to , y ferenidad , qual en fu vida jamás havia fentido ^ 
í i i deípues acá ha tenido intervalo alguno que le con^ 
goje $ antes sí fuma tranquilidad , y íofsicgo en todas, 
las acciones , que pertenecen a fu Paftorai miniñerio ^ 
por lo que repite cada dia mil gracias á efta D iv ina 
Señora por efte favor , y otros , que de fu piadofa mano; 
confieffa defpües haVex recibido, 
42 Parecido al precedente es el prodigio que fe íi-3 
gue , pues aunque es de íugeto de diverfo carader , y^  
que también quiere íe le oculte íu nombre , me pare-* 
ció no dividirlos. V i v i a en efta V i l l a una perfona tatí 
perfeguida del enemigo , y tan combatida de fus diabo--
licas íugeñiones , aísi en puntos de Fe , Religión , y^ 
Caftidad , que era fu pobre alma , como un mar agi* 
tado de funoías cias , que van •, y vuelven , y nunca 
fe acaban de fcííegar. Como es natural el pa\or á vifta 1 
del Enemigo > temía efta perfona por fu flaqueza el íer 
alguna vez del tedo vencida : pues íiurque á fu pareces : 
fiq a po-
^oS 'Wftorla de nuefirm Señora del Camino, 
ponia bueoos medios para rcíiítir , como era tan con. 
tinuada la batalla , fiempre quedaba zozobrando fobr^ 
/ i íalia por fu par te, ó la del Enemigo la v idor ia. Ade-
más de efto era fu trifte corazón como el navio fin re-
mo , que dando contra las rocas á si mifmo fe defpe^ 
d a z a , pues ya agitado del temor de falvarfe , y y^; 
oprimido de defconíianzas , por no hallar en coía gk 
gana remedio , v ivia fin acabar de morir , y morijt 
mi l muertes viviendo : ílempre confumida , y aniquU 
lada por las continuas congojas , que fentia , viendo 
a fu alma padecer tan encontrados a f jd js . O quantae^ 
la aniebla de la criatura, í i no la i l luAra la luz Sobera-
na del Criador ! Dentro de nofocros tnifmos tenemos 
muchas veces el bien , y no acercamos c o n é l , porque 
fio fabem^sbufcarlo ,afsi fucedía á e f t a p e r f o a a , pues en 
Jo mifmo que padecía reíilliendo , y peleando en eífo 
miímo eftaba Dios con ella , ayud mdola , y confor-
taiídola , para que no fuefle del todo vencida , aunque 
ella por fu ignorancia no lo alcanzaba. V io fe efto (er 
aísi por lo que le acaeció en una ocaíion ,en que f» vio 
mucho mas afligida , pues clamando á Dios por el reme-
y io , íintió en el centro de fu alma una luz , ó voz que 
3e dixo : Acude- a la Virgtn del Camino , que en e l ani" 
J>ato de tffa Señora hallaras remedio. H i z o J o afsi con vi^ 
va £e , y comenzando luego una Novena con muchas la* 
grimas poílrada en la prefencia de efta D i v i s a Reyna^ 
derramó fu corazón , y la dixo : ,, Ea Vi rgen Sannísi^ 
>, ma jjocorredme en efte aprieto. N o falga yo , Madre 
3) Santifsima dcfconfolada de vueftra Soberana prefencia, 
^ donde todos hallan lo que necefsitan. Confuelo fois, 
^ Virgen Sagrada de pecadores , afligidos , y pues yo 
„ foy una de tantos , oídme compafsiva. N o miréis , Sc-
„ ñora , los hierros de mi mocedad , fino los theforos 
j , imm^nfo?, de viíeftra mifedeordia. O Virgen Santifsima 
„ del Gi ra ino abridlo para mi coníuelo , pues lo fois 
,, único para el pobre que fe alia afligido. Todas las 
a puectas del C ie lo alio Señora cerradas, íolo la de tu 
. mi-
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£, tnifericordia la confideío abierta , recíbeme pues en 
,, ella para que no fe pierda efta pobre alma, Aís io fa-
p a , y íufpiraba efta afl igida perfona en lo intimo de (a 
corazón , y como M a r i a Santiísima , no í^be negar co-
ía que fe le pide con animo humillado , y contrito. 
Oyó tan benignamente fus ruegos , que conforme iba con-
tinuando en íu oración , y Novena , iba también amai-
nando lo agrio , y furiofo de I4 tormenta 5 de manera, 
<jae el ultimo dia 4? íu Novenario íintio en fu cuerpo, 
y alma tal paz , y f§renidad , qu^ le pareció eftaba co-
mo ea un C ie lo . En eñe miímo eñado , dixo , haver-
fe coníervado por muchos años , pues aunque el enemi-
go íolicitaba por varios medios ? y modos turbarla, en 
invocando á la V i rgen Santiísima del Camino , huia co-
mo las tinieblas á vi l la de la l u z , y íe quedaisa entera-
mente foflegada. Para tener mas propicia á eíla D iv ina 
Señora , repetia muy amenudo fu Santa Novena , con 
cuyo exercicio recibió de Mar ia Santiísima tanto confuc-
lo , y forcaleza 3 que llegó á decir ,, no temia a to-
gi do el infierno junto » como no le defamparafl'e efta fu; 
pt Celeftial Protedora. 
4 J Tras de eíte maravillofo fucefíb , merece lugar 
Otro , que aconteció á Don Diego Ramos de Velaíco , na-^ 
tural de efta V i l l a ,, y Contralor de la Reyna Madrp 
Doña Ifabel Farneíio , el que depone eí mifmo por las 
Siguientes palabras , deducidas de la relación , que me 
tiene comunicada. , , E l año dice de 1724. por el pie,s 
5, de Enero fui l lamado á Madr id de mi T i o D o n P e -
j , dro R irnos, y haviendo determinado falir de Abejar^ 
„ en cierto dia , para que ya eftaba todo d i fpueík) , íp 
„ mudó el temporal , de modo , que no fue pofsible pat-
„ tir en toda aquella femana. V i n o la figuientc , y en 
„ lugar de mitigarfe algún, tanto el rigor del tiempo , fe 
J} fue aumentando mucho mas la nieve , h ie lo , y cru-
,, deza del ayre , y afsi también huvimos de eíperar 
,, aquella (emana. Confiderando y o , que ya era dema-
„ fiada la dilación , aiinquc con juila cauía 1 dixe un 
dia 
(& ro n Hij loria denusjinx Señora del CamiñQ. 
„ did á toda la familia : Mañana tengo de falir fea ü^í 
„ rno fe fuere , pues la Virgen Sait i lsima del Camino 
9l cipero me ;ha de focorrec , y diíponerlo todo bien*' 
. , Amaneció el día figuiente , y íi ios precedentes haC 
j , vian íido crueles , erte-los excedía á todos fin cüití* 
„ paracion en ios rigores. Gon eíto aísi mis Padres ,ca=« 
•„ mo otros Parientes iníift ian -en que íe dilataflfe Ja par¿( 
4,' tida' 5 pues decian era arrojo , y temeridad íalir del 
.s> lugar con feraejante tiempo. Bien conozco la dificut», 
3, t a d , dixe yo , pero á quien va amparado de la Vir-i 
„ gen Santifsima del Camino , que mal le puede ocur^ 
„ rir , que no tenga en fu Mageftad eficaz remedio % 
„ Y o tengo f^  en eita Señora j, que me há de favores 
„ cer en todo csío , y pues es Madre del Camino , ers 
„ ninguna coía confío con -mas eípecialidad ha de moí* 
„ trar fu poder , qae en allanar las dificultades , qafc 
„ ocurren en efte queaora emprendo. Viendo efta-mi coní^. 
„ tanc i i ios Padres , coDÍincieron en que tetolviefle el via%' 
„ je , pero íie;npre cecelofos de ^Igun fra^allo •, por lo rigk 
1$ do,y cruel del tiempo : A mi.? fundado en la eípeíanza: 
„ del amparo de nueflra Señora-, nada fe me eponia,. 
-a, por i o que -me ^faii de cafa á rpie , y fui trepando 
„ por la nieve , y hielo hafta llegar á fu Sarita Bafe 
„ iica , donde polkado á los pies de aquella D iv ina Se* 
',, ñora,, derramé como pude el corazón en íu prcíencia, 
a, eneomendandoíe el ahiu , y da vida , y como me ex>¿ 
•j, ponia á aquel bielgo-, fiado únicamente en fu matera 
„ nal providencia. Tres falves , creo , havia rezado cari 
, , folamente , quando ya conocí gran mutación en d 
•,, tiempo , porque el ayre ablando íu crude-za ,'las nU" 
, , Ves^fe fueron aclarando , y el ambiente fe quedó taff 
„ benigno , que -quando iiegaron ios de las cavaller?as,? 
: „ todo era admiraefe de tan repentina mudar.za. Con 
„ efte amparo de nueftra Sanciísima Virgen ,, ilegwe fe* 
. „ lizmente a Madr id , donde referí el íuceilb , y fus 
„ circunrtancias , y codos lo aclamaron por fmgularifsi--
U n ^ j , X lüiiagcoío.^ ,Xo I lo menos fiempre 4© he re*. 
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S^, petado por tal , y por eíto lo i : i iero , para que íea. 
j j glorificado Dios en eíla Imagen- prodigíoía de íu S'an-
ii, tifsima Madre , a l a que í i . antes era^ devoto , def-
„ pues acá lo íby mucho mas ,, y rae reconozco por 
&, muy. obiigado, , y a f s i n o fe me pafla día , en que 
?? no le tribute, mis pobres obíequios , y : veneraciones. 
5, Y lo.buexio es ?,, que quanto mas va ,* mas deudas 
„ contraygo con í u Mageftad-:: pues fon tantos los be^ 
n n,'ácios que caLmcuamenisírne hace > que no acabó 
u de agradecerla uno r, quando yá me tiene obligado • 
Xi con.otro.. Es verdad. ,v qjUe no tengo,,otro^aíilo en to^ 
^ dos mis trabajpií .,, y, necefsidades. ,..q.:ue el 'de ella; 
3, Sab.eraraa Síilora^,,, á.-qyien! miro^eomo auiaica Madre>;. 
n. y Pxoreótorai eiia j., Guya:ndág.nacion, - es tai ,.que no m;i¿ 
9> raudo micortaiCorreípandencias,, üempre me conce^ 
>, de quaoto hafta aqui fó he f»pJieaáo.. Todo lo dicheí 
es de eíle devoto Ga val [ero 5,; cayaf liumíide ; confefsiotf 
ferá bien, que todos^ irakeraos ^ .para merecer por efte 
jmpdio los favores ?J que. él ponfkflía haver; recibido < dq 
efta /Virgen Soberana: ^ pues^- íu Mageftad no • regatea 
íus beneficios á qi-úen, fabe^ eorrefponderle con los.; debidos 
obíequios.. ' 
44 Gon mas peregrloas circunftancias .focorrió nuefeas' 
Santiísima Virgen^á^otrO' Ga-vailero,: r comovnos dice eí 
íiguiente íuceíibl. Cas-GM efe. íl-igeto en --Madrid: con mra,' 
Sí-ñora .Viuda. 3.., cuyo - p;rifiier- Marido-s1. fuera de •otrds 
caudales 3,. le dexói. ciertos •.credicos= en la. Ciudad de C a * 
d iz . V i v i a al i i .unai perfona-j,., q.ue fe correípondia enfra"^ 
fe de amigo con . los s Parientes de eíta- Señora , pofí 
l o que confiada ella, de fu fidelidad'i-é •remitió todos fus 
poderes . , , é., inílTumeiiros- $ .para: que cobrando . las partiw 
das que all i fe expr^ífaban , le^fuefle remitiendoi las can-í 
tidades correípondienteSo. Hizófe efte apoderado Juega-
caja de rodo el .crédito , que parece fubia á. Ja. cantidad 
de 13500. pefios , y de ellos-le embi© á Ja Señora a l -
gunas porciones , -pero ílempre Ja . decía ? que havia m\u 
shas, diikuirades que vencer hafta el recobro adeouada > 
dei. 
^x t " Wftovlá de nmfira SePlora del Camino} 
del dicho Capital . V i n o poco dclpacs dicho Agente I 
Madr id , y avocándole con ella ignora le prelentó tres 
vales , forjados á íu modo , diciendola los firmalle, por, 
¡que afsi conyenia para evaquar enteramente la dependiera 
c ia . N o repaco la Señora > aunque era harto diícrcca i 
en firmar fia ver los dichos tres vales , porqae nunca 
•fd, perluadió, que la malicia pod iav iv i r á la fomba 
;de, ia iunocencia j pero ello fue afsi : pues con dichos 
vales encubrió el podecifta harta la cantidad de 7700. 
peíTos. PaíTados como quatro años , caso ella Señora 
con el Cavallcro de arriba , y comenzando luego efte 
a regiftrac los papeles , que tenia íu Mugcr , halló 
por ellos , le faltaban por cobrar las cantidades, que 
el PoderUla en vir tud de log tres vales tenia ufarpadas. 
Dió le qusnta de efto a la Muger , pero reconociendo 
ambos , que necefsitaban al dicho íugeto para nego-
cios de mayor importancia , juzgaron fer conveniente 
dií imular por entonces harta tanto que el tiempo , y 
D i o s le tocafle el coraron , para que dedaraíTe lo que 
havia ocultado. Y a íe havian pallado muchos años en 
íu correfpondiencia , y nunca el tal fe daba por en-
tendido : hicieronle algunas prudentes iníinuaciones, pe« 
to. todo fue en valde', pues refpondia aíeverando , que 
c i crédito eftaba .entecamente cubierto , y que fobre 
efto prefentaria vales , que aííeguráííen la puntualidad 
¡de fu quenta. Viendo el Cavállero , que eftas refpueftas 
fe ordenaban á negar abíoluramente la deuda ) y que 
con el refguatdo de los tres vales eftaba pertrechado de 
modo , que defpues de muchos gallos fiempre havia dé 
hailatf en ios Tribunales del mundo cerrada la puerta^ 
determinó acudir 4 María Santifsima que fabe abrir con 
ÍU poder , no folo la del Cie lo ¡ fino también la de 
nueftras conciencias. Acordóle pues de lo milagroíoque 
era nueftra Santiísima Virgen del Camino , encomendó-
le muy de veras efte negocio , fuplicandolc af.daofa-
mente lo abrielíe oportuno en efta ardua dependiencia: 
y porque ia ocaciotí es manca quando s pudieñdo > no 
£e 
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fe acompaña de iá dadiva , le ofieció tambicn , que 
í i lograba cobrar en paz aquellas partidas , le havia de 
dar a m Mageítad cien doblones para un vell ido. C a * 
ío cierto rnilagrofo ¡ A l mifmo tiempo , que el. Cava-
llero h u o en Madr id eüa íu promeffa , ímrio e! Fode-
•rifta en Cádiz ( aíi i io declaró él deípucs ) cales efíi>. 
muios > y remordimientos en la conciencia , que aprei 
tado de ellos fe vino luego á Madr id , y confeísó na-
namente la deuda , y lo que mas es ? el animo que 
havia^ hecho ác quedaríe con ella , valiéndole para cft» 
del refguardo que tenia con los tres íobredichos rales. 
C o n etto fe compuío amigablemente la depenáienci i , ^ 
entregando al prefente 2200. peflbs , y poco deípüt'sl» 
demás , cunlíplió el Caval icro , como tai , fu promeffa^ 
dando el vell ido del valor de los cien doblones, y 2p.a^ 
diendo otras aiajas , y gaftos para el cuito de íu Ma- ! 
geftad , por Índice gratuito de fu generoío agtadeci---
miento. 
45 Mucho havia que ponderar en efte cafo f ü el, 
tiempo , y la ocaíion io permitiera j pero baílanos fa-
ber por el , y otros íemejantes , que nueftra Virgent 
CSloriofa, es camino feguro , y verdadero ? no íolo p a * 
ra alean-zar los bienes de la alma , ó eípirituales , í í -
bo también los temporales > quando nos fon convenienw 
tes. Por ello el que quiíierc acertar en fus negocios , y¡ 
dependiencias , tome, devoción con efta Santiísima Vir-* 
gen , y ponga en fus manos lo que pretende , que fu; 
Mageftad lo ordenará , y encaminara de modo , que lie* 
gue á confegiilr lo que mas le convenga. A fs i lo h i zo^ 
y ha hecho defpues efte Cavailero , pues concluye fu 
relación diciendo : ,, Otras muchas mercedes , y f ivo^ 
, , res he recibido en lo faceísivo de efta Celeftial Se-
„ ñora , y Madre Santifsima del Camino , por io que 
„ confieiTo me aísifte lá obligación de ferie muy efpe-
„ cial devoto , y que ü mi pofibilidad llegara á doií-
i , de afpiran mis deíeos % por qualefquiera medio > 3^  
„ modos foiiciíara fus mayores cultos 3 y debidos ob* 
¿14, Wftorl.i de n-.iffl'd SenT/'.i ehl Cumlnj, 
',, lequios.' A ls i concluye , co üo d¿q , í'u relación , co'^ 
la quedamos fin á eíie C i u i a i l o , a»idi.endü lo que ya 
.nos dexó. expreflfado ChriLto por fu Apoí lo l San-Tiago: 
Jacob.cap,^. Píticis , é f non accipitis , eo quod mate petatis : Q ^ 
pedimos muchas veces , y no alcanzamos, lo que pedi. 
mas , porque no fabemos pedir ; y efto proviene , o 
de que no ponemos, en la. petición buen fin , 6 de qi]a, 
no tomamos para canfegairlo el rnas oportuno , y eficaz, 
medianero : lo qual remediArá fácilmente , quien pufie-
j:c íu petición , y deíeo en manos áz nueítra Santifsi, 
ma Virgen , pues por íer Madre del Camino lo ordetu, 
iodo íegun , y como mas. conviene,, 
C A P I T U L O V . 
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a fus devotos„ en lances apretados d¿. perder la. 
vjda, 
Ürga ferie de; prodigios debiera infertat eti; 
_ j , eñe Capitulo , f i , huvieru de referir todos, 
los que nueftra Santifsima,Imagen, ha. obrado con íus.. 
^.éles devotos j , pues ion cantos los que la piedad tiene 
declarados.en fola. efta.-materia ?, que aun dexando, mu-i 
chos ,, parecerá-, la, relación demafiadamence prolixae.No 
haré aquí, mención^ d.e, los. caíos ? en que por razpn de 
enfermedades.5partos., y otros, accidentes contrarios á la. 
falud: han exprimentado, los pacientes el Patrocinio finí 
guiar de efta Spberana Síñora, porque de cfto.fe tratará, 
en los Gítpisulos,, ílguigptes.j.íxno,, ÍQ;lo,de aquellos. fucefos 
ein que por• razan,de:- a lguna caufa,exítiníecai.íe han.vií-! 
tp. las, perfonas con. peligro.:, evidente." de- perder la vida,;, 
y- pon favor efpecial de nueftra Santiísima V i r g e n , han, 
fal ida, libres de feraejantes..riefgos , y peligros.. 
47 Por el^aíío 1743. entfó.Jpfeph Binaeíra. vecino. 
de eíta V i l l a á^ ; vadear con, buen, cavallo el rio,.que lla-
man ^Ibeche', y^  como; la corricnca viniefle. muy impe-
tUÜ-'. 
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t'uofa 3 lo arrebató a é l , y al caval lo , con tanta fuer-
za , que por mas de doíeierítos paííos los llevó el g-gna 
dando much?.s bueltas. Acordofe dicko Joíeph en 'e fe 
aprieto de la Virgen Santiísima del C a m i n o , á quien ve-
neraba en íu V i l l a •, y lo miímo fué invocafla cíí f u l n -
te-fior , que parar , iin íabec como :, en inedia del ri© 
fobce un montondiio de arena > que lo tubo tan :firrne? 
y feguro j como i i fuera de una invencibie roca. Soífe-
gado aqui un poco , fe acordó del caballo , y ló v i 6 
que aun iba dando bnekas por el rio , como í i eftubie-
ra del todo muerto. Imploró fegunda vez la procecciotí 
de eíla divina Señora , y la exprimentó tan favorabler 
que en el miímo ínftante de fu invocación j paró el ca-
ba l l o , fe pufo de pies, y como fi fuera por tierra l lana, 
fe fué acercando á la orilla, j por donde falió iin danoa 
n i icfsion alguna. A u n no paró en efto el prodigio. H a -
llabafe dicho Jofcph -, como fe ha dicho , en la mirad 
de la corriente del rio y íin faber como falir de alli > por-
que ázia qualquiera lado le amenazaba evidentiísimo 
riefgo : E l mifmo temían también otros hombres > que 
lo miraban defde la ori l la , y por efto ? ninguno fe atre-
vía a entrar á favorecerle. Viendoíe pues en eífa aflicción 
clamó á ellos en alta v o z , y les dixo : JlMH1 uno por 
charidad d Jbcorrerme , que yo confio en. i a Virgen San-
tij'úma del Camino } no recibirá eí menor dafio. Y aísi 
fue cierto , pues animado uno de los circunftantes coa 
efte exorto ^ fe hecho al rio con prefteza , y aiiendo-
lo -de la ropa falicron ambos con tanca felicidad j como 
í i caminaran por uua apacible marea '-, por lo que ro-
dos los prefentes alabaron á Dios , y á íu Santiísima 
Madre del Camino \ que íupo hacer á vií la de tantos 
efte triplicado prodigio. 
48 Por el año de 1740. caminaba Sebaftian García, 
con fu caballo por nn panije obfeuro , y por él nunca 
rraníitado. Tubo la deígracia de caer en nn pozo muy 
profundo , ai tiempo que iba rebozado con el capote-, 
de cuyo embarezo no-puco defenvolverfe por mas* d i -
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'Wjft Hifloria de nuefircí Señora del Camino, 
i i gencm que hl¿o , y a M quciio fuincrgido , y detóg,. 
del miíino caballo tocando , á lo que el juzgó , con ei 
cieno , y fuelo del pozo. Era dicho Sebaliian muy xu 
norato 3'y por tanto devoriísimo de Ma i i a Santifsima det 
Camino , en cuya devoción ,. aun deíde niño fe havia 
exercirado 5 y como en los caías repentinos obramos fe,' 
gun los buenos , ó malos háb i tos , elíc hombre que lo 
tenia de invocar a.mcmido a. ella divina Señora ,, lo hw 
zo también ai dempo rni/niO que ca^ó en el pozo , fi^ 
advertir r como él confeífiba, deípues ,, á lo que ha* 
via dicho. Pero aquí íe vio la piedad foberana de efta. 
divina Reyna ; pues aun aísi invocada acudió con tan? 
ta fineza, i focorrer a fu Siervo t que lo miímo fué lle-
gar á lo piofundo del pozo , que tirarlo acia arriba.coa 
fuma violencia 3. y poniéndolo fobre el caballo 5, pudo* 
afiríe de unos juncos , ó aneas y con lo que falió. fe-
lizmente de aquel evidente riefgo. Elle cafo refería mu* 
chas veces dicho íebaftian á fu familia j exortandola. a 
que fueífen devotos de efta divina Señora, y le aiuda-
ifen á dar gracias por el favor , y merced que de fu pia-^  
'doía mano kavia recibido., 
49 Semejante á. los precedentes es el cafó , que obróíí 
bfta Santifsima Vi rgen ,. con Juan Mart in , vecino del 
Lugar de ios Mol inos. ¡Venia eñe íugeto año 1738. coa 
una arrogante muía para efta V i l l a . , v queriendo vadcat 
el rio Ebros , q.ue por entonces venia caudaloío ,,. lo ar>* 
rebato la corriente de. manesa , que á el \. y á la mu* 
la, los llevó, el agua dando vueltas por mas de cinquea-¿ 
ta pairo'; de diftancia. Era efte buen, hombre arto devo** 
to | de María Samiísima. del Camino % pues á caufa ás-
paftar muchas veces por delante de íu. Bafilica ,. fe-
encomendaba á fu Mageftad muy deveras en todos fus. 
viajes. Yiendofe e.n eñe pel igro,, fe acordó de la devo-
ción que tenia á efta Soberana- Seíiora- ,• y clamando á; 
ella de lo intimo de fu corazón la dixo : Virgen Santa,-
del Camino favorecedme, ,, qm*Ay% os ofrezco una Novenai 
<ér. M¿/a¿* Cpía, mawviiioíá !, D e c k efto, g y; hallatfe fifi. 
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fa-b'er como' , en la ribera dei rio , codo fué uno , y^ 
no acababa de creer , que eftaba fuera c^ e aquel eviden^ 
te rieígo. A u n creció mas fu admiración defpues reíie-
íionando lo alto de la Ribera , y í i t io en que fe ha--
l laba y pues reconoció ,, que no podia humanamente ha-
ver íaiido por aquel paraje , ano havcrlo facado á él^ 
y- á la cavaileria volando par el ayre :: por lo que en 
agradecimienüo a tan frngular beneficio,, fe vino dcrechor-
á.nuertr.a Señora ,. á;, quien i'e r indió afe¿tuoías. gracias, 
y dexó' buena limofna para» que en. fu íagrada CapiUay' 
fe ceiebcaífe e l Novenario de MiíTas que ha vía. prometi-! 
do», Efto hizo por entonces dichofj.uan ? y continuando 
íieoipre en- íu devoción r. no pallaba v e z , y era dos , q1-
tres al año ,. po-c efta, nueítra Señora ? que aunque fue-*-
ra en. corapania. de ocros,. no fe apeaÜe para hacer Se-¿ 
vota oración, a fu; reja r repitiendo íiempre dexar alguna. 
l imofna en obfequio de fu bienhechora 5 á. la que d e c i * 
muchas veces debía-no fo la cftej fino otros muchos be-I 
Befkios- y y que por fu intercefsion fe havia librado d4; 
inunierables fracaflbs r y peligros,. 
5-0' Con Manuel Martínez vecino de effa V i l l a eye4 
eutó cfta Virgen Soberana? % ano 1730. el íiguiente pro-f 
tíigío. Intentó, efte. hombre- r fiado en el buen cavalla 
que, iievaba , vadear e l r io Guadiana por encima de Jal 
Puebla, de Don Rodr igO' ?. pero antes de llegar, á la mi-< > 
tad ,; ya reconoció f u grande a r ro j o , porvenir tan cre-
eidó , que- á poco, trechoí que anduvo , perdió el piífQ-
el Cava l jo , , y á el le daba el agua cerca de los honw 
bros. C o n eito íe afligió de manera y que no le qued©' 
mas aliento, que para decir, r V i r g i n d d Camino valed^ 
me en ejl.a.. hora: 1. lo qual dicho ,, quedó privado ente-*-, 
ramente de fus fentidos ,, íin poder difeernir cofa aigu-' 
fia de las que por e l paífaba, Pero Ja Virgen Santiísin 
ma ,á quien havia invocado r \ o difpuío de m o d o , que 
quando volvió en fu acuerdo , ya fe halló fuera.de t o -
do rieígo en la ribera , donde el Gavallo eftaba pacien-
áo, con. mucha quietud , y ící^iego. Cote|o defpues la$ 
0Xn 
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ciccunftancias , y hallo ^ que no pudo .íer la falida fin^ 
venciendo muchos impoísibles , los que no era faClibie 
fuperar a no interveme eípecialíísuiij favor de la Virgen 
Santiísimí del .Caniino á quun .el ie havu cncomeada--
do. Por efto repeña muchas veces , y encargaba a fuS 
compañeros los Carreteros iaeílea devotos de ella San^ 
tiísiina Imagen 5 ..pues por fu medio íc verian libres de eík,y 
k m e j a n t ^ neígos. 
j í Manuel .Bueno , vecino cambien ^de efta Vi l la 
intentó paíTar á nado con fu Caval lo el rio N . por 
junto á ia Barca de Mazagona en la ¡Vera de Plaícn-
cia. Arrebatólos la corriente con tanta furia , que los 
l levó por mas de trefeientos paíTos dando buelras , >dc 
modo , que unas veces íe defcubrJan los pies del'Cavallo, 
y-otras la cabeza de dieho Manuel i que lo guiaba. 
Aísíftian á efte liftimofo expectacuio como treinta hom-
bies 3 que i o miraban deíde la ori l la de los quales unos 
decian j tMio-s: fá Je^ ka ujLd. ido.On-os^Q haviade .Abe-
jar. i^imÚMi -No Jef'á. afsi ^ que da v i rgen dc¿ •Caminado 
ha de ampiaér ¿porqiie ;es muy .devoto fuyo. »Lo que ellos • 
también'kiplicaban.3 pdidendoíe deroaUlas. Y alsi ioihi* 
ZQ- cambien .ef tadem:nt i - ís in i i Heyna 5-pues a- breve eí-
|)acio de .eíta.;fupiica., pari) el caballo.^ f^e rehizo algún 
kmto t i j i n e t e j tomó de nuebo 4a rienda -, y -aísi pu-
Idieron iíaiir, ambos.fm bielgo -alguno -k la ori l la j por i o ' 
que; admifados todos los ciecunrantes dieron muchas gra- ' 
das á Dios.? y .,á efta^íu Santiísima Madre, 
52 En igual.peligro de ahogarfe fe v io Juan .García 
cecino afsimifmo de„ ella V i l l a 5 año 1735. Paflaba eñe 
el . rio Albecheí fobre un carro que tiraban dos Bueyes, 
p&ro icruzandofe alguna, rama de árbol por una -de fus-
ruedas^, ; h izo en-ella .tanta fuerza ., que traüornó el 
ca i io no' una ., .fino muchas veces j por lo que dicho 
Juan quedó enteramente fumergido , y fe dio por aho-
gado ^ .á caufa.de no íaber nadaí, Vicndofe en eíla 
aflicción , fe encomendó muy de veras -á eíla Virgen 
•Síjitiísiraa; del Camino ,3 ae quien ¿empre havia (ido 
muy 
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muy. devoto. ,. y. íu Magullad le amparó^ tan ••miíencur'-
diofam^iUe ? q'Je eíiando ya vatallaiido^ coiv las aníias 
de larnuectc , íe. aisio, fin advertir de fcch qae era , de 
las- puntas , ó aftas de uno de-: los dos Bueyes , el qual ; 
lo fué Tacando • poco, á poco j , hafía que: lo dexó libre 
en la riberao Agradecido, á eíle: beneficio,,eferibió á íu 
conforte: luego hicieíTe; celebrar en la Santa. Capitlá- -de 
.nueftra^ Señora; algunas- M'iílas •,. y . q u e ai miíflio tiem-^ 
po-htcieilc en ÍUino,ínbre.á-.íu;M¿g£ftad una devota H^vena; . 
ülodo io qual fe cumpliOí.-exaébimente.w 
53, También; es. íinguiar ei.favoc que: recibió de e te 
.JSanwlsÍH.ia..V-ii;gen , Gerónimo- de la. Torre j . ano ütyffy. 
Cuidaba^ eíts hümUre.: ^ comov Páftefo , de- ios- Bueyes 
de1 ÍUi quadrii la j , y- apacentándolos, un día á las r ibe-
ras del rio Tajo 5. íe: le- paíTaron fin) adveTtirl© ai lado 
contrario j donde havia no folo; huertas prohibidas, íi-. 
,jno cambien viñas j y. muchos buenos,- fembrados* R e -
^eloíp -de que entraíTen en', ellos -¿ppocaíioeafíen á é l , yj • 
a i A m o ; d e lascarretas igravifsimos daños: ,,.í.upUco á ua 
Eeícador fe. los> hiciefíe.bQlveE; ofreciéndole pagar- fu tra-i 
b a p . A fs iJo : . fol ic i tó. eii buen hombre: 5,. mas como fuefo 
fe defnudo j /en lugar; der detenerlos >Jos auyentó mucho' 
mas por aquellos campoSo.¡Viendo; eílo dicho Gerónimo^;, 
fe arrojó al rio com folaá la. camiíTá j, y arribando- á la,' 
or i l la , .comenzó; á- feguiri fus!f bueyes 5: pero como eílos 
notaííen^ lo bkncovder ímt ra je ^ tomaron de nuevo tát 
carrera j , que. efparcidos' por. diverfas partes^, no le fué. 
ppfible darles el itienor alcanzeo.Viendofe.cr cña fatiga'^ 
fe volvió a? Dios , - y á fu Madre, Santifsima diciendo^ 
CJ Virgen • Sagrada- dei] Camina:: recogedmeefios. buey es y que. • 
j o yá: vek: que ; no.' puedo !; Extraño prodigio: 1. D.efde el I 
mifmo. inftante , , y ; üa hacer, alguna^otra; dil igencia , fe 
fueron juntando los- bueyes antes efparcidos j ; y : como í i 
les governafe algua dieftro Gayan , , volvieron á repafíac 
todos juntos el rio , ; fin haver hecho-e l : menor daño»-
en las huertas , ó ^ campos , , que era lo que dicho G e -
lonimoa mucho. íemiav.Añidió., á-, eíle prodigio otro favoc 
eípey 
^20 Wfloria, de nueflra Señoradsí Camine, 
.eípccial nueíU-a Saatiísimd Vn^ : :a , y fue : Que querie^ 
do dicho Gerónimo repatíar vadeando el rio , conio 1q 
havia hecho la primera vez , íe le cortaron de mjdoia.s 
fuerzas , á caula de havec entrado iudando , y ü ü ^ 
do en el , que hallandoíe ya en k mitad , y d agL1^  
.4 la garganva fe dio del todo perdido. £a eüa congoja 
recurrió íegunda vez á pedir amparo á Mar ia Sah t í l á ^ 
del Camino , y protexto defpues, que lo mifmo fué in^ 
mocarla , que íentic en si tai vigor , y fuerzas , qUe 
como fi fuera de paja , afsi andubo á fu parecer, p0E 
encima de las aguas halla que apartó á la o r i l l a , don^ 
de en compañía de los otros Carre teros, dio a fu Va i 
ledora muchas , y repetidas gracias. 
; 5¿j. Por el año 1754. í e m a á jornal A d i d o Mar^ 
't in , con otros Mozos íus compañeros , en el Alma-
dien del Azogue. Eaibiaronlo por agfta á un algibe, y 
como eíle feímviefle norabremente mcr;guado , y fubro-r 
cai-fLieíre-ilano , y de ladciiio 3 al tiempo que íe ln-
•diñó para cogerla ? le venció el peflb del cuerpo , y; 
-Cayó de cabeza en el mifmo A lg ibe •: pero tuvo la for". 
.tuna de invocar al miíaio tiempo á la Vi rgen Santiísitna 
ídéi Camino de fu V i l l a ^ por lo que íu Magcíbd le 
afsiíHó tan á lo viíibic , qáe "haviendo llegado á dác 
jcou la-cabeza- en el rudo del p o z o , que tenia tres bucv 
.nos eílados de profundo , al l i miímo vio raa clararaeii-
Jtc á efta: Reyna Soberana , éom® íi ia eíluviera rairan-
ÚQ muy foífegado en fu Sagrada Capi l la ; por lo que 
le pareció , que la mííma Señora la aísió de la cabe-
za , y bolvió ásia arriba con tanca ligereza , como, ñ 
huviera i ldo una leve caña. Adv in ie ron efto orros ttes" 
hombres, que liegaron ai mifmo tiempo , y lo víeroa 
caer en el pozo •., y como él ks refuiefíe l o que ie ha-
Via fticedido coa* l a Sandísima Virgen del Camino , á; 
quien havia invocado , admiraron todos el prodigio, y 
le quedaron deíde entonces muy fus devotos , y apaí-
iionados. . 
. 55.a^^ñips d^ h.tierra ? al mar , para ver otrQ 
pro-; 
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•prodigio fingnlac de nueíha Santiísima Vi rgen, !E l año 
1718. íe embarcó San-Tiago Abad j natural de efta 
¡ViÜa con animo de paffar á las Indias , y por hacerlo 
con masfeguridad , ¡o hizo en una Nave Capitana, i ie- , 
vando por .previa dilpoíicion bien ordenada (u concien-., 
cia r> y encomendada íu aima á María Sanciísíaia del "Ca-
mino ., á quien tomó por eípecial Patrona , y guia de 
aquella íu peregrinación , y viage. Con eftas previas dif-
poíieiones ptoprias de un hombre chr i f t iano, entró tan 
íatisfecho en la Nave , que juzgaba eftár yá muy afle*; 
gurado en el Puerto : Mas á poco trecho comenzó á fen-
tir en fu interior impulfps tan vehementes •, de qvc 
aquella Nave no eraíegura , que no lo dexaban repo-
far : Bolviafe con eílo muchas veces á nueftra Scñora-j,? 
repitiendo fu primera íuplica , pero era; cofa de admi-^ 
rar ., .que quanto mas k rogaba r, mas temía , y quan-
t© mas afervorizaba íus ruegos => tanto mas Te le aumen-?' 
íaba la zozobra , congoja :, y miedo. Todo aqdel á\% 
pafsó en efta fatiga 9 ím atreveefe a explicar con nadie>: 
porque no juzgaíTen era cobardía fuya . , y tariibien poE 
mo turbar al Patrón , y demás compañeros ^.ue iba cf> 
4a Nave : pero diíponiendo nueftro Señor el que lue^ 
go fe le agregafíe otro Nav io á la Capi tana, fe te acre-
ció á el en erte tiemp© canto la congoja , que íin po-* 
der contenería, exclamó a María Santifsima del Camino 
•diciendola: 5^o r^ y 7Zí> i€ /í? que. quert'u d & m i , fües 
£ahcu e jh j : fu&fio envitejiras Sagradas manos-. Aquí íe 
vio el favor tíngular de efta Soberana Reyna ^pues lo 
mifmo fué proferK eftas palabras , queparecetíe loaüan 
de las manos ^ y como por fuera lo páffaban al otro 
Nav io , que fe les kavia agregado ,, y al punto que 
entró en él , reconoció «l intento , que tuvo María; 
Santiísima en avivarle aquella congoja , pues vio como 
á preíencía de rodos fe fumergió í in poderlo rcmediac 
la Capitana „ donde al principio fe havia embarcado í, 
por loque entonces repitió á(u Prote^ora muchas gracias» 
y defpues efci ibió á efta V i l l a para que las dieííen raascum^ 
SC pü-
i l t : . W^rlaide-nue/i'raSeñoradelÜAmino^ 
pUdas la Madre , y paneiucs cg íii,Santuario.con un Nove-, 
nario de Miflas, • ( _ , -
56 Bolvamos aora< del mar áilái tierra j para regiftrar-
en ella otros íingulares prodigios de. eíla Div ina Seño-, 
j a . E l año-1724. caminaba Erancifco Carnerero, vecino, 
de eüa V i l l a , con una cabalkria, bailante eípantadiza, y, 
como al paíar por un Enebro ,, íe revolvieíie en él. ¿b 
guna íabandija , íe i rqnictó de, modo la beftía-,, que lop 
hecho á tierra , dexandolo. ennedado con las cuerdas de 
los cftrivos , y el grucíío rama,i',.que Ikbaba del, cabef-
tro.. Viendofe. la,caballería con efte embarazo. , aun fe-
alteró mucho mas, y afti tomando, corrida lo llebaba ar* 
r-aftrando por el fuelo dac/dok fieros goipcs-ejitrc (us mif-
mos pies ? y las piedras crecidas que havia en aquel pa-
raje.. Acordoíe dicho Eranciíco en elle aprieto de la Vir^. 
gen i San tiísima del C a m i l o , y enderezando á fu Magef-
itad el corazón y; la^ llamó muy deveras diciendola ti V a : 
iedme: fsipgen... Santifsima ,. que, me: mata,-. N o , dixo rnaSy 
|)erQ'fuí ruego fué, tan eficaz ,. que en. t i , mifmo, inf lan 
•te paró.l;a. cavalleríaj y fe quedó, tan foflegada r. que ja-
mas en^ ella > aunque; la, havia tratado, mucho tiempoj 
havia experimentado femejante q;uiemd , ni. íefiego : Con 
l o . quai; pudo.* dicho Erancifco defenrredaríe. de fus ligft-
tíuras jy-proíeguii; íu viaje fia la; menor; novedad 5 pues 
aunque fueron muchos; los golpes que recivió éntrelas 
piedras 5,;y, pies de la. cabaUeria,, mas. con el, favor et-
jpeciaf de; eíla Soberana .Señora j íeconfo l idó i todo- tan ea 
foreve ,. que pudo^ fin embarazo ^ Continuar fu. carrera.: 
5 7 ' Semejante a l referido es-e l favoi: 5. que de mano-
'de la milma Seítóra, recivió Blas Garciaj e.l aoó' 1742. Tta-
hia "efte hombre em el; camino-, un; caballo. íobre que vé-
ri ia mowtado , y unas yegua, ya que regiai del cabeftíOj 
•^ .como. a l ' paflar por junto:, á. la V i l l a de Quintanar de 
los Pinares ,. le falieífí af encuentro^ofro, caballo , arre-
metió, al que rrahk¡ dicho Blas, con; tanta furia ^que pa-
rece fe; querían deshacer los> dos á; bocados ,, y agolpes: 
5^.iifo;; apear fe., dicho Blas de. íu caballo , pera fue coa^ 
tan-
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tanta acceleracion , y tai ddgracia' , que aereando huif 
del peligro , fe metió mas en él ; porque enrredandofe 
en la foga de la yegua , que trahia dé reaca ^ vino á l 
quedar ligado , y entre los pies de los dos caballos, 
que continuaban furioíos -fa pelea, 'Viéndole en eftc ef^ • 
tado dos hombres , queíe hailaton ce rca , acudieron con 
buenas varas ., y pa4os á defunir 'las dos beftias;, pera 
todo ello fué en vano 5 pues quanto mas las her ia%: 
tanto nías ellas fe empeñaban en fu fangrienta refriega. 
Qui fo la fortuna de elle hombre , que aunque recivió 
muchos golpes, ninguno de ellos le tocáfe en la' cabeza,' 
y aísi pudo clamar á Mar ia Sandísima diciendo : m¿ib 
ledtm Virgen ¿Leí Camiiw , qm Jtnó^ fin' da iá fo j :mmr to „ 
E l cafo a Ja verdad fué prodigiofo I pues lo mifmo fufe 
invocar á eíla Señora , que deshacerfe el l a z o , con que 
eftaba enrredado -, y quedarte los dos caballos m'rando-
cí uno al otro , como atónitos,: y paímados. Ignaímen-í 
te lo quedaron los dos hombres que ail i aísiftianvpoc 
lo que aííeguraron deípues muíshas>.veccs, que ano fei¿ 
por un evidente prodigio %ókm podía i menos d i c h a 
Blas T en virtud de tantos golpes, y co^es coma havia 
recibido dexar de quedar por muchas parres reventa^ 
do j pero realmente no fué afsí , por favo-r'efpecial de 
M a m Santiísima del C a m m a , que quifo guardarlo pa* 
ra que toda fu vida fueíTe pregonero i, no folo de ef* 
te , fino de otras muchas maravillas^ que afsi en él co* 
in o en diverías perfonas íu Mageftad ha obrado. 
58 Con Maria García Blanco , obró igualmente nuef-
tra Santirsima Virgen , el íiguiente íuceflo. Fué efta muf 
g;er:á abrir una puerta grande que tenia en un: corral^ 
y como ella ignoraíTe , ó no fe acordaíte de que efta-
ba fin quicios , lo miímo tué empujarla , que caer fo-
bre ella fin darle mas arbitrio , q-ue para decir Virgen 
del Cain lm vaíedtm. A l grito que d io ^ y al ruido que 
hizo la puerta ai tiempo de defplorrurfe , acudieron a l -
gunas perfonas , y hallándola devajo de taii disformé 
puerta , juzgaron que fin duda alguna , la havia hecho 
- i Sf 2 .•••, una' 
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una tortilla , , ó qo f á lo in:nos le havia quebrado los: 
hueíTos principales de to4o. íu cuerpo., Mas no fue cier-
to aísi., porque Mar ia Sandísima del) Camino'fabe i ^ 
terponer í u , fagrada mano para que no peligren los que 
<ie veras invocan íu . íoberano Patrocinio : y afsi lo prac-i. 
t ico íu., Mageftad con eíla buena muger ; pues fia cnu. 
jbargo de lo . grande , . y , pe dad o de la puerta , ; y de lai 
mala diípoficion en, que la cogió , . ía l ia tan libre de: 
cite abogo , que folo en una pierna,, noíá haverle que-
'dado un leve raíguño , el que como ella mifma deciay. 
fue para que tuvielte memoria , y íe acoidafle toda la.vidaí 
de tan.íiBgular beneficio.. 
5P ; N o fué inferior,el que . recibió Marcos- Ferez-j., 
año 1738» de l a . miíma Soberana Reyna. Havia cargada^ 
cfte joven ( éralo ^entonces de diez,: y íeis años ) con, 
©tra hermana íuya un carro g.rande,' de, mies , y . que^ 
t iendo aílegurar-lo. coo una íbga , fe metió para eíta. 
í n t r e las bacas ,,,juzgando ^..que por.íer ellas muy matj-, 
' ías , fe eftarian , .como- otras veces . lo^ havian • eftado 
quietas t peroj fuá todo lo .contrario., porque lo ¡ miímo 
fue meteríe. entre, ellas a-. que t i raí . para.'adelante coa: 
tanta , precipitación , que derribaroa a l . M o z o en tierra^ 
dexandolo > en tai difpoficion ,. que la una de las rué-», 
das le paísov por medio *del; vientce ! , y pecho , . é i b i 
también á. paSajle poí .medio de lav cara.:, a no havei:« 
íe torcido un poco la5cabeza. A l mlfmo. tiempo en que-
íq movieron las bacas , reconoció' ia, hermana de dLí-
cho Marcos, el peligro grande en que efte fe hallaba/„ 
y fin íabenlo .que decía comenzó a garitas: i \ . V i r g M d d i 
Camino, y K k g m d d : : Camino 1 y , no.ídeciá-mas : , . por? 
que con el fuflo .ninguna otra,cofa, fe le ofrecía 5 p^ 
10 el ef jdo rooftró, haver fido oída de efta Soberana Rey^ 
na , pues i i n encargo de, que c i j carro •, peííaba; como 
cinquenta arrobas ,, y le paí% a í joven- , ..como i e ha 
dicho :) por. partes tan delicadas , cotm^ lo .fon el vien-
tre , y el- pecho ., ni entonces , . n i defpues ha íenti--
de: ei menox , d á ^ .en ;tü4Q íu cuerpo •, , antesbien dixo. 
mCiiácpoCuíioñ ,., que quando ie pallaba la rueda poc, 
encima , le pareció era tan ligera, como i i fuera de 
eáíopa., ó de lana 5 y afsi íe levantó muy alegre- ha-
viendo paffadQ el carro , y lo fue guiando haüa que 
lo dexó en las heras ^ y del miíino modo profíguió to-
do el verano r defpues del qual hicieron los dos her-
manos una devoia Novena á ella Vi rgen glpiiofa del 
Camino agradeciéndole ^ como ; era jutto , tan particupí 
lar , . y íioguiai beneficio : en cuya correípondencia 
también depíUÍieron. aiiibos^ á . dos uniformemente eíler 
fucelTo, 
60 Ei ieñaGláí rs de prodigios fon- tantos los qtj« 
fe bai lan. depueílos? ,.,. que feria, gran moleftia e l querec 
referirlos todos .,„.íiít bien no íe pueden omitir algunos 
por no contdftar á>.los~ íugetos q.qe ios> tienen declara* 
dos. Por e l . año 1746. bajaba Tl iomafa Vinueía caá 
otra mugec por la quena qae llaman deLcollado gian-! 
do^un carro cargada- de. lena ^ y- como dicha fu com* 
pañera tropezaíTe j , , cayó ©n tal dirpoficion , que yinos • 
á dar con ia- cabeza, en lias- pies de Jas bacas que lo ti-J 
raban , .las que alteradas con la novedad quiíieron dew 
diñar, del carretil ¿, pera, fue i con tal deígracia , qué 
traftornaron el cawo^la^eucftaí abaxo por donde fue dan4 
do no una . , .fino repetidas bueltas.. A l ver eflo dichai 
iThomaía llamó * muy. de . veras á- la IVirgen Santifsima 
del Camino j . en cuya viíla fe halla la dicha cue f l a , yj 
í l i Mageftad la focorriói»con los. dos figuientcs- prodin 
gios : E l uno fué^^q j iS 'con t ra todo lo que pedia la 
í i tu ación > del camino j ^ ^ v o i v i e í í e el carro al extremo, 
contraria -de donde eftabar.caída f u - compañera 9 pues 
fc no ciertifsimamente; la huviera. muerto j.ó.dexado he-i 
cha pedazos 1 .£-£ ot ro fue-., ;que Ji&viendo reconocido 
defpues el carro j í ln embargo de tantas vueltas como 
havia dade» la quefta abaxo ^ - m el , n i - las bacas que 
lo guiaban huvieran recibido el menor quebranto , . n i 
dañi) : por lo que en el mifmo í i t io donde paró , le 
|Hi4ie£joa, .volver . a ,ac.omoda£ ¡a. leña ? X conducirla áify 
>2 2í5 Hiftorla de n^/Ira •Ss^ora^delOaming, 
caía, repitiendo á M i d a S i n d l s n m iu BicnhechotamiiTeha^ 
y contiimaítas :gracias. 
61 :Igiial .miícricordia recivio de ella Divin'a :Seño^ 
Q\ndrcs,Ramos., Pdftoe-en la miíma c u d k . Vajabí .eftc 
en compañiaede íu Mugcr con una carreta cargada par 
el dichp .collado , y Cofiio el viniefle Üel-anredí; los bue--
y e s , con* un embion que eftos dieron lo atropellaron de 
modo , que haciéndole caer s quedo atraveíado en mk 
ifad del camino , y una de las ruedas iba á paffar pop 
encima de fus.piernas, y otra por medio de íu cuello^ f 
y caveza, iAdvir t ió refto íu m u g e r , y finíaber lo que de-
cía exclamó en alta voz : A/iJlidiws Virgen dsí Camino. 
N o fe íabe que dixelle mas , .pero -el efedo de la inyo-
tacion de efta SeTnra faé , que al s^ifmo'tiempo le eni 
Cogieron a dicho Andrés los pies-, y caveza de mane* 
i z , que lo pufieron hecho un obillo( en medio del Car-
f e t i l , y afsi^paíTando adelante los bueyes , y car ro , no 
fecivió de ellos la menor lefeion , por favor efpecial d-tf 
ía ÉVirgen 'Samifsima , á quien íu muger haviainvocado, 
' ( í i .También con Jacinta .de-Diego , obró íli Ma* 
geftad año ví*754. el figa;iente prodigio. Vafaba eíla mu* 
ger con un carro jcargado por la mencionada cuefta de! 
tol iado ., y teniendo la defgracia de tropezar en una pie^ 
'dra ,, ca^ó en ta l ,dirpoíicion 4 que cruzada entre los 
|>ies de las "bacas vénian las rruedas del carro a paílat 
jpor; encima de ella : I iwocó á efte tiempo á nueíka Se-
fíorá del íCamino, de quien era muy devota , y íu M-a-
feeíla'd la acudió tanprefto.., y .conxran evidente .m i la -
gro , que fíendo aísi ^que la cueña es muy pendiente, 
y él íCarro con ¿l peíTo iba precipitado ? y no havia alli 
'cofa alguna que lo detuvielTe., fe .quedaron las ruedas 
péndulas en el ayrc per um grandifsiino cípacio de í iem* 
po , dtí mddo que fe etuvo afsi por todo aquel efpa-
cjo' , qué -fue neceíTario para que ía mngerfueíle falicn-
tío poco á poco , de •entre los .pies de las bacas , y dé 
aquel tan evidente rieígo j el qual TepLiraron por 
tai los •qiie-.íapisre« ^1 fticeílo .5 -y fabian « l pa-
ra-
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salíxióncle havia acaecido , y aíhidecian-í que-no 'podía l i a -
ycife librado | ^ ' 4 ^ j í | i ^ < J f i i ^ a j p y ^ ^ i ^ o g O f ¿ 4 é a ^ f 
bgco. . 
(J3 i Por. lo mifcno - réfierem también? qüatro; teftigos eí 
qi^gv ohió- eña Santifsima Vi ígqn con íQ.-Cr^ípQ, Baja-
ban .eáoSc quatro libmbres año 1756,* con una-qyadri l l^ 
jjoc; e l ' puertp' de. Somofierra ^.y? haviíndoíe quedado iinat 
caErera,. taot^bleraerite a&raíladíaí j í fae . dichb Oeípo : á di-i 
rigicila . ,.y^ avivar. io,s-b.ueyes'qne 'ja-' tÍFaban /"pero i a ^ 
miíma.füé ppneríe delante de. ellos .,. que acoiueterle, á ' 
^ K c o n taata íigereza j,-que no le dieron ímgar gaw hudr^ 
yv aísi iiavit>!iüoJo.v,atropeUado::>,y^ derrivado en eí- foelq,? 
qued6,:« atcai.cíadou en' roedí»^ del.;, csíreti l, Tüvo- la .d icha 
ffte- hombre de^ invocafí a i ' caer -á 'M^r ia Sani-ifsima de l 
Camino ? a quien veneraba, en fd V i l l a , . y efta. Señora' -
le favorecié tan ^ lo-; milagrofo j». que haviendo paíía-
doi* fokrc él. lo& bueyes 3 y una. rueda; de l -Garra , qug 
llevaba. íeíenta arroban de, p e f o ^ por encima del uno ds 
íus: brazos s, ni-rdtív uno^: nLi-deá 'otroi^recívió^ el'tnas ;miw • 
i i imo daño 5 y afsi fin la. menor i novedad/profíguioconr 
ios- demás e l camino s alabando todos quatro á D i o s , y , ' 
i u í i i Madre Santiísimáig que aun foio invocada tan re-í 
^entinanaente obró; á. viíta* de ellos^. efta finguler '• mar'a?( 
sétíksfc 
% ; Semejante fué la que executo- efla Divina Señora^ . 
con Manuel Martínez-año 1732^ vajando la cuefta dé la 
tVaiía-i de; la Puebla de A l coze r 5 donde cogiéndolo en • 
medio dos carretas1 x- y la una* que venia precipitadas. 
era i inevitable el que. l o ; efírellalíen 5 pero> invocando Ü 
Mária Santiísima del Camino ^ y? ofreciéndole; una Mifíg,,:. 
ía.Mageftad le l ib ra milagrofamente de- aqi|el evidente 
peligro. E n el mifmo fe vio- también , Olal la de Pablo a-ño 
1740. en el í i t io < que? llamani. del- collado , , dónde yen-
do a caer íbbre ella unaicarreta cargada de»mies , y l lar-
mando a Mar i a Santifsima del Gamino , fu Mageñad por 
sí-5 ó por un Ai lge l torció^ de^ repente e l carro , y lo 
voivíóí a^ lado contrario 2,con que quedó dich^. Ola l la^ . 
aun > 
$ ¡m U'ífoHA de'mis/Ir a Señoril Éel'Camím^ 
aunque muy aíuítada , libre de tan inopinado fraaícíj 
También á Vateciana de Die¿o » l ibró eíla Virgen So-
. bei^na de la muerte en el canuno , que dicen , del orea-
Jo j pues cociéndola la carreta ^ y m n t a que guiaba, 
ton folo decir: Ma i r¿ mía del Qamiiwa-Jifiiáme, ni de uno,^ 
de ot r» hallo havet recivido el mas minmio daño. Igual be-
neficio , á efte recibió Juan de D i . z , año 17^5. Pues 
acometido de un fiero novillo que domaba , como ai 
tiempo de executar el golpe invocaíTc á nueftra Señorí 
del Camino , de quien era devoto , ordenó lu Magef, 
tad , que lo derribaffen en tierra , con lo qual fruitró 
íu golpe el novil lo , y el amo quedó libre de aquella 
indómita fiera. Omitenfe aquí innuractables fuceflos de 
cftos , por dá': lugar á ios 'particulares j que fe 
íiguen. 
<$j Mar ia Barrio tenia un niño de dos raefles^ 
^ue era e lun ico confuclo de íu cafa , y como lo acoftafle 
feonfigo para acallarle _, y darle alguna vez el pecho, 
fe quedó una noche dormida -, y fué con tal deígracii 
que cogiendo -al niño devaj© de Cu cuerpo , quando deí* 
pertó lo halló ya íufoc-ado, Aíuítada con efte fracafo lla-
mó ena hermana, que dormid .allí ce rca , pero-aunque 
ambas regiftraron deípació, y - c o n -buena luz a la cria-
tura , no pudieron reconocer en ella la menor feíkl de 
quceftüvieíleviva.'Conefío fe acreció la penade efta pobre 
mnger , y también la efperanEa, -que íiempre havia te-
nido en aueíka Virgen Glorioía del Caminovpor ioqu« 
poftrada en tierra por latgo rato bo ceñaba de clamar: 
'Virgen: Sumfsima del Camino itjkcitame , como puedes, 
á ejie hijo. Y decía cfto con tanta f e , y confianza , que 
no le quedaba duda en que efta -Virgen Soberana , havia 
'dehacéc lo que el la con'tantas lagrimas le »pedia. N© 
•filé en -vano , eiürto , fu efperanza , ni la fe grande, 
•que en. el poder de efta -Reyna Soberana-, havia conce-
vido ; pues ahf imi l del milagro , que obré Chrifto nuet 
í / l . : i5, 'tro Señor con la hi ju-de h Cananea , lo hizo tambiefl 
Mvttia SaiKifsima con día fu feí -votofaí ie iva^y^fe i^^a* 
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2-5 ella menos peníaba comenzó á dar finales "de vida la 
criatura , explicandofe con algunos quexidos , á los qua-
k s fe figuieron varios bomitos de landre , por tres con-
tinuados d i a s j a i f i n de los quales apareció ei nmo' tan 
íano , y bueno > como íi nunca por el cofa alguna hu -
viera acaecido ; por lo que no iolo la Madre , fino 
otros que fupieron el fuceíío , lo llamaban el niño ^ 
( oy ya es M o z o de a i . años ) del mi lagro de la V i r ^ 
gen del Camino» 
66 Con otra cr iatura, de Lui ía de Diego , obró taran 
bien nueílra Santiísima Virgen el íiguienre , y maraviM 
l lofo fuceílb. Llevó eña muger á fu hija , que era enton.* 
ees como de dos años , á la pieza donde ella iba a 
arar ; y haviendola dexado bien apartada de donde co-
menzó fu trabajo , profeguia -en él totalmente divert i-
da r, y bien diltanre de lo que podia ocurrir , fucedio» 
pues quehaviendoíele.parado la iunta^ quifo avivarla coo 
. la ahijada que llevaba en la mano , mas no pudo , por-
que íin iaber quien -s ni como la detuvieron el brazo^ 
Ñ o reparó mucho en efto la buena muger en ella oca-
í ion , y aísí defeando fegundear el :golpe í levantó de 
nuevo la vara , pero al mifmo tiempo la hicieron k 
Clia vajar con violencia la cabeza , con lo qual vio coi 
mo íe havia falido el arado de la tierra , y iba atran 
vefar el cuerpo de la n i ñ a , que cftaba cruzada en mí i 
-tad -de-l furco, 0 Virgen del Camino exclamo afvjlada va -
iedme con efie AngeL ! ¥ aísi fucedió como ella lo p i -
dió , pues en el mifno© inftaníe íe volv ió el arado a c i a -
bar por si miímo en la t ierra, y traftornando á la cria-
-tura á un lado paísó á delante íin i iaverla hecho el me-
nor perjuicio, Defde eíle punto ,, dice en fu depoficioíi 
„ dicha Luiía , quedé 'tan devota á efla Sanriísima ¥ i r -
„ gen , que íicnipre la miro como á Madre , y fja 
„ Mageftad me ha iocorrido como tai en todos mis 
, , aprietos , y necefidades. 
6"] También ion dignos de memoria los tres cafos fife 
guienres. E l primero acaeció á Julián García , quien eí*¡. 
X t tanda 
£«41 tTi/lorin-denueflru Señera del Camino* 
r ínáo íir'vkTidü en un Ba.ran , y kaviendo ido á quí. 
tar algún embarazo >dc fus ruedas, deívaró, é iba pre-: 
cipirado á dar entre la canal , y crecidas piedras 5 p^ 
yo invocando entonces á la ¥ i rgen Santifsima del Cá* 
niino 5 fu Mageftad lo detuvo ^ mílagroíamente , y eg 
capó de la muerte , que ya tenia cafi tragada. E l fegurm 
jdo fucedió también a l mi¡'mo j que eQando cortando uti 
árbol cayó de repente (obre la carreta en que eilriva-
ba , y haciéndola muchos pedazos d iá . el que el tenia 
á los pies tan fiero reforte , que lo levantó muchos» 
eftados en alto 5„mas llamando al caer a la ¥Í !gen San-
dísima del Camino , la reconoció tan propicia , que-
je pareció lo havia recibido en fus brazos, por la grají»-, 
de blandura que íintió ? fin haver recibido el menor da-. 
So . E l tercero fucedió á Pedro Carazo , quien corran-
do un tronco de roble cayó inpeníadamente f o b r e é l , ^ 
Je cogió la mitad del cuerpo : quifo íaür arraftrando,, 
pero quanto mas lo procuró , tanto mas-, el árbol lo iba. 
Cogiendo debaxo , por eftár en una pendiente ladera»., 
'A ls i bregéaba con el haña que llegó á paraje, don^ 
de conoció , que le havia de moler todos los hueíTbs^ 
pero invocando entonces muy de veras á eíla Virgen 
gtorioía del Camino , fíntió fu favor tan propicio, que 
en el mifmo inftante fe quedó el tronco fufpenío en el:: 
ayre , y aunque cafi defnudo , por haverle rafgado to-
dos los ven idos, pudo volver fin daño eípecial á fu ca-
fa , «áonde dio á efia divina Seíiora en agradecimient©' 
del fiívor dos libras de cera 5 y juntamente otras repe" 
tidas gracias.. 
- 68 Por el año 1736. fervia Lucas Pere^ de Sacriüt 
tan en la Iglefia mayor de Salduero, donde aélualmen--
te havia fabrica , y para ella, unos andamios que te-
nían treinta pies , 6 mas de altos. Qfrecioíele a dicho» 
Eucas el fubir á uno de ellos , y como eftando enci« 
raa,,fe quebraííe la tabla fobre que tenia los pies , cayó 
lobre un vaneo que havia en el pavimento „ donde pe-
gajid©: cruzado el cuerpo , . ¿izgaron los prsf&ntes que 
íe 
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;íe' fiavia revcr.tndo , y n o i zado tocos los h t ie í fc i , y 
aíf-J Jo tiicron enteramente pos: nmerto. L lcvarcn io ím 
embargo ,a ia cairia.;, y aunque alí i deípucs de aigun ís-
tb dio feñales de vida , fue con accidentes tan mona-, 
les , que en cada uno les parecía , que yá efpiraba. A í s i 
permaneció por eípacio de quatro dias ^ en ios quaies 
íolo le ie podia percibir , que alguna , k otra vez re-
pe fia : Virgen del Camino , Virgen del Cambio. E l ca-
lo á Ja verdad fué prodigioío , como obra al fin de taa 
Soberana Señora i pues paliados los dichos dias volvió 
el enfermo íobre ú ., y como quien íale de un peña-
do letargo , repetia muchas veces Virgen del Camino que 
es e/i.o ? Donde ejíoy t Que es lo que mejucedel D jge-
ro.nlc los pre(entcs io que havia pallado , a que el en-
fermo reípondió \ Bendi ta f e d M Í Señora>.que. tanto U 
deho. Y a puedo decir que eftoy bueno , y afsi no hay q m 
tener xuidado. Y ello fue aís i ; pues en breves dias aca-
vó de recuperar la falud íin haverlc quedado la mas 
leve reliquia de los muchos golpes que havia recibida. 
Dcípues confcííó á otros amigos ingenuamente , :queqi ian-
do cayó del andamio , invocó muy deveras a efta S a -
cratiísima iVirgen , y que quando le apretaban mas las 
congojas de ios accidentes , le ablaban al interior , y le 
decían , L l a m a ,d eja Señor-a^-que ella te Jocorrera ; pe-
ro que no fabia l i lo havia hecho , por tener ofaícados 
los íentidos, 
6g En oíra materia harto peligrofa hallamos también 
haver obrado eíla Santiísima Virgen fus acoflumbradas 
maravillas. E l afro 1730. iba el Mar ido de Cathaüna 
Barrios por un camino íolirario , y totalmente deípre*-
venido. Salióle al encuentro un perro rabiofo t y lo aísió 
tan fieramente de uno de los brazos , que por grandií-
í imo trecho fue bregando con el j ím poderfe deíaiir 
de la preíia , que en el havia hecho. Mas quifo Dios 
que al fin venciefle el dicho hombre > porque era ro-
bufto y y de buenas fuerzas , pero quedóle el brozo tara 
•herido , y maltiatado que dcfde el miímo fitio ie fué 
X í 2 pre~ 
2*8$ Hiftorlíi de nueftM Señara^del Camim} 
prcci fo ' volver a fu caía para tratar de la cura , en caí; 
lo , que para tales - heridas la huvieííc. Apenas H e ^ 
á, cafa refirió á ia muger el fuceüb ,, añadiendo que el 
quería recibir al inflante los Sacramentos , porque aquek 
mal , decian todos ^que no tenia otro remedio.,, CoJ 
5, mo que no , dixo la mu-er 5.,paes no.tetíccnos aqyí 
5, la Virgen del, C a m i n o , . q u e lo cura todo ? Es . pof, 
íible que un hombre de razón diga c(To , , íabiendo. 
quanto puede efta- Soberana Señora ( .Yo foy una po,. 
bre devota ftiya , .y cípeio , que íln duda alguna te 
ha de lanar. Viendo- el M a r i d o ella fe grande de ín 
-,, muger avi' o fu, eiperaiza , y la dixo : „ . Pues yó.tam«.. 
.,, bien lo confio , pero para ob.ig,irla.mav utezcamoile ai,-
yy guna cofa.,.Nü íe que otr.cer-, relpondió dicha Catha*-
•5, lina , fino que fea . una.Novena , y eíla defde luego., 
z, la prometo, por ambos , . y la. tci go de- hacer «.0(1. 
5, tu licencia , yendo cada dia á h v cria con los pies 
defeaizos. Eia cíio quedaron por entonces , y.aísi : antes-
de comenzar la tal Novena , .no ccl l ,ba., la tal muger 
'de repetir cada hora 5, y cada inftante fus devotas ple-
garias : con las quales ,.. fin que obílafíe las feúchas 
cxigeraciones , que havia hecho. el Zi íujano , , y ouo|?: 
que Tupieron j . y vieron lo, penetrante de . las llagas 
l o maliciofo de la..mjrdeduca , le íano, íu M-get lad 
jen breve ¿t y . pér f idamente. , que íobrcvivio, dd \ 
veinte años , empleando machos d : ellos en íervk 
'de M i y o r d o m o á, efta Div ina S ñora del Ciroinos, 
de quiea íe reconocia, tan milagioíamente fuyorec^-
do. 
yo ^ También á M i r i a - B í n i o s . focorrio- fu M. geñad. 
bien á lo milagrofo en el caío íiguiente. Cminabaef ta . 
nutger; por un monte.Tola ,a ciei-ta dil igencia preeifla ,-
y aunque fatigada cou, la foledad. , no íe deícuicló . de 
ir rogando á Dios ., y a la Vi rgen Simiísimadel Cami-
no para que la amparaílen en aquel fumo defcüníueJo. 
Qaando iba mas embebida en efta fu humilde depteca-
•UQ¿% i ,ifi falia al. eucusatra ,.un íisro. mallia ? el q ^ ^ 
Libro %: Gápitulo-Vi • 33:1.'' 
íódás las íeñiies que trahia ie pareció eftaba rabiuto. 
%.iiío huii' , mas, ci mkdo la preocupó de manerajque 
íe quedó immoble , como una eftarua. Acometióla er-
rando •aXsi el perro 5 pero; al miímo tiempo que llego á 
hacerle preffa , , invocó a la Vív|;en Santifsima del C a -
mino , .didendola •: J/al£dm&-Fir-ge.ii'del Camino, qye mi ' ' 
mata. A l decir ello íe quedo el perro pafmado , é ira-i 
moble.>sy. con.. Ja boca abierta j,;y aíbríe eftuvb ñn mó-
veiíe de. aquel üt io % hüfta que recuperada la muger ds 
fu graode íullo ^ y * viendo que el perro , .id íe niovia?.. 
dí hacia ademan de acooteier'.a , íe fué retirando poco 
á.. poco haíla que le perdió de viíta , , rcphicí.da» 
deípues-'en . cada., paílb mi l gracLs. á/eíla Soberana -Seij 
71 También.; con at) híjo de Ahgela Martin obró fii r 
M^geít d aíio 1J4J.9,.-el figuiente prodigÍD. A l d a b a eñe 
ínuch ücíiü yjor ei ruOfAte éw buíca de unos ganados , yj ' 
como fus fuersas- eran pocas 3 y el misde. que^ llévs.baí 
e-fa grande j .,no- ptuio-defendetíe;.de un'petrü lo rabión-
fo , qae andaba- po? ..qüei patage 3j, e í qüal le acome-*, 
t ió , ;y:ie.hizcí varias b^* idas dexardoUi muydañimadé^ • 
Vi i ioíe con. ello á .cafa 3,.y coi tó a f d - M a d r e todo Idf 
qu^ le havía acaecido :. oda que era m.vy' devetá de 
la Virgen S',:vnt!Ísiiiia-..di-l C' imiuo ,. -. defpues de atadas • 
las heridas $ y hacer acéítai al muchacho L fe fué á 
la preíencia. !.d@ efía/ flivu:^, Slñora j .y cor fiando ' mas 
en fu protección- j., que GQ todas las mediciras , derra-
ítió íu corazón en U^f ixas ^.diciendole de efía manera s 
^j-Vírgs'n Sa,nn''sima dei>. Camino 3, ;en quien íiempre he 
:}7:: tenido nn cípí'rarza ^.dañadme eíle hijo5 , pues veis 
a, que im¿ hace tan grande falta. Bien íábeis Madremia^ 
, , que íoy • una pcBre , y íi n\e falca efte arrimo , me 
3,.. falta todex el cot fuc lc . D^íd©. ahora nos cfcccraós ios ^ 
y,, dos- muy de- veras ;á vue iko ' íetvicio , y-quando pu-
?r diere mi cortedad tandiien os tengo de decir una..-^  
a,: iVliíTa. Edo aiké , mas con las anfias del corazón,y; ' ' 
lagrj.üas de- ítis ojos ^ qLis coa k s palabras 5 pero co*--
á iá , Wflú>''!.a de rinefli'¿ Señir.t del Cam'mf 
mo María SantiÍ5ii,na no mira tanto a íp C^Teciór^M^, 
to á la fe , y confianza con que íc hace la lupiica^yó 
tan benignamente la de efta mager , que íia ,mas cuta., 
n i medicina , le ^paíb bueno luego al muchacho ,.y i0 
Jia eí i ido defpues muchos años , íin haver íenndo ac-
cidente alguno que tuvieíle aluisiou a.la dicha moidcdu-
ra , aunque tala pelígrofa. 
72 Aun es mas reciente el cafo que fe figue poc 
ha^ec fucedido el año 1761. Halloíe Simón Carnereio 
.vecino de efta V i l l a en la de Vi l laciervos , y querien-
cio volverfe á íu caía , ie previnieron , fe guardaíTe 
de un perro rabiofo , que andaba por aquellos mor,te% 
y hacia muchiCsimos danos. T o m ó con eíto dicho Si-
món íu jornada atices de amanecer ., mas á poca dif-
f-ancia del Lugar ie íaiió dicho perro al camino , y ie 
acometió con tanta furia , que huvo meneücr fus hue-
las fuerzas , y ei capote que llevaba para reíiítirle aquella 
primera embeltida-.L^bre ya de eile combate entró en otro 
mas peligcofospurs oiíigado ei perro con,la;pnmera refiíien-
cia s volvió para ei hombre con tanto corage , que íiraudo-
'feie á los pechos, y cara, juzgó que all i .íin remedio lo4cf-
pedazaba.Qnifo íu:fortuna, que en el mifmo inflante fe acor-
daíe de la Virgen Santiísima del Camino, y pronuncian-
do , no fupo íi co'n la voz : F i rgen del Camino valed-
me : fué tan eficaz íu p legar ia, que en el miíino pun-
to cayó el perro en tierra , y á íu parecer, tí quedó 
entecamente muerto , con lo qual dicho Simón , aun-
que baftante afuftado , proíiguió íu viage , y llegó i 
rendir las gracias á efta Div ina Señora , haciendo 
celebrar en fu S ia ra Capi l la una Miíía , la qae 
por mas expreísion de fu gratitud , quifo que.fucile can-
í-E.u.a • 
•%^ j * % ¿*% ^% 
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ka obrado efia nuejlra Sajiüjsima Virgen , en partos-
áifiúLes.i y otras etfermedades pe-
¿¡grojas.. 
I Numerable es e l cumulo de maravillas , que ocur* 
re en las materias cjue indica eñe Capiculo , y áfsii 
por fer. c.anras-?,ie: procurarán dividir ,.?y auri abreviar,.. 
p.or no caniar at los- k torcs- la menor moleftia. 
73 L a primera que ocurre fué , la que acaecí©! 
con Mart in de N . Vec ino de la V i l l a Cervera 5 fita enr-
el Qbifpado de Calahorra, año 171S. Enfermó eíte hom^ 
bre gravemente en fu Lugar , y como de la enfcrm©*-
dad. i& quedafe- el efl'ar valdado de pies: , y manos j : le 
fué, preciiib gaftar^ en la eu ra j .no íolo mucho tiempo,!. 
fino tambkn el corto crudal que tenia para ir paíTando 
la vida. V iendo que eña.fe le iba acabando con las me-
dicinas , y que en ninguna de ellas experimentaba el aii-«. 
v io >que deíeaba ?. detetmlnd bufcarlo en Dios , y ñ f i 
M i d r e Santífsima , . q^e es donde. íin doda fe halla el^ 
verdadero coníuelo... Atordofe pues dé.-la-Virgen- San^ 
tiísima del Camino de efta V i l l a , y de; los muchos pro-í 
digios que havia oido de Ai MagelhdpaíTando por aquL 
á fu trato ordinario de aguardentería, y comenzando ai 
implorar muy deveras fu Sagrada protección , . í c ofre-» 
ció á viíitarla en fe Santa Eaíiiica %0& cafo que pudieí-* 
fe arribar ( ' tan eftes-mado como, efío fe ha l lába la ve-* 
n i í . trabefado en un pobre jumento. D.efde entoncesco-» 
menzó á fentir alguna mejorig , y efta fe fué continúan^ 
do en bien poco tiempo de manera que pudieron diiV 
poner dos amigos, y Parientes acomodarlo entre dos coí-
taies de pa ja , y aí;i traherlo á cumplir fu devota pro*~ 
meíla. N o les c o f ó peco el tranfpoite , . a caufa de ef-
ur., eL paciente niuy debii ^ í c i . e icaf f i ico largo ?,y-n®,. 
-qs¿> 'Htítorhide nucfty'a Se&om del Camim] 
/muy fuave aun.para aquellos que. citan petfc¿.laméntete 
ros ; pero la efperanzi firme que tema elle enfermo 
en la proteccioii de nuellra Señora de adquirir por (^  
medio la íalud , lo.alentó de modo , que le pudo 
exponer haverfe quedado eo el traníito desfallecido , ,« 
muerto. Llegó en fin á efta .Villa , y fe oípedo en ca-
fa de un A m i g o , á quien luego declaró el motivo ur í , 
co que lo trahia , y como era tal fu conf ianza, que fift 
duda alguna efperaba lo havia de Xanar efta Virgen San^ 
tiísima del Camino , y que afsi paca el dia figuientefo, 
licitafle una MiíTi en fu Santa Capi l la t pues él , aun--
que faera arraftrando havia ^ c i r i viíitar a fu Magef* 
tad , y juntamente oír la tal Mifíao H izo lo afsi el ami-
g o , y ayudado de ci , y de des inuletas , fué dicho 
M a r t i n , i la Sagrada Baíi lka % ail i fe recoñó en utí 
banco , y comer lo de nuevo á encomendarte muy de 
veras á efta Soberana Seíícíra ,/cc«itinuandolo todo el 
tiempo que duró la Mi l la > pero al terminar el ulti-
mo Evangelio , ( cafo milagrofo ) , fe pufo repentina-
mente en pié ., y comenzó á gr i tar : Seíwrcs ya e/loy 
hueno : Señores ya e/iay bueno. C o n lo qual arrojó lai-
dos muletas en tierra , y e l fe poílró á los pies de efta 
Sagrada V i r g e n . , á quien bañado en lagrimas de gozo» 
y, la decia : ,, Gracias ;á t i , V i rgen Sagrada., que fa-
, , bes hacer con los pobres como yó tales maravillas, 
„ 'No era en vano , no , mi efperanza., pues-elcora-
¿y zon me .decia ,j fois verdadero eoníuelo de todos los 
, , afligidos , & c . Con eftas , y femejantes excíamacío-
nes agradecía el buen Martin á efta tu'Bienhechora ú 
favor que de f u i n m o havia recibido , y con ellas^ex-
eitó también i los preíentes ( que eran muchos ) pa-
ra que hicieran lo mifmo. Concluidas que-fueron ías: 
gracias vinieron algunos , y entre ellos1 el Sacerdote 
que havia celebrado la Mit la con dicho Mart in baila 
•dexarlo en fu poííada , y era .tanto el gozo que tuvo 
de verféfano v q u e lo nus.dclcamino fué faltando-, y dan-
zando, y repitiendo üempre muchas gracias por e l favor 
recibido, Pab 
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74 Paffados, algunos años volvió á e^cperimenear d i -
cho hombre.; d! favor eípecial que. fe % a e de efta D i v i -
na Señora.. Caminaba , á fin áe ganar ib vida, con 
una GarbAlleria mayos por un paraje norablemenre eíca-
brofo j, y: leniendo. la defgracia de. caer ,, lo cogi© Ja 
cahal leru debajo, j. y en tai: ©caíiein; que peganda eli pe-
fo q-iie. Süatiia íobre una piesna- , le hizo la canilla m u -
Gki$M pedazos. Acaecióle efte infortunio no^ muy lejos de 
i é k Y ' i l l a , y noticiafos de, él algunos, hombres piado-
íos,, acudieron á. Eeaiediarlo * para, fe quat 1©: traxeron-
af ¿jugar atrabefado; en íu mifma cabaikria..Conjenzófe 
luego,, la^cura e o l i o s remedios, coraunes , que !©& Ci> 
rujanos- tfeaen. pasa feme|ant.es. quebraduras- 5, pero- expe-
l i iBencada dicho. Mar t in del favos erpeeial ¿ que años an-
tes- havia recibido- de eíía- V i rgen G.loriofa del. Camino^ 
repetia múchzs. wezes: Buejios /o& e/ibs remedm, que- me 
mi ican ,, g e m de: mamo, mejor efpam jo,, l a gr incígal fm<-
^d/z^ , - .Y aísifue,, pues avivando, de nuevo, íu devoción. 
f ara con, efta SancifsMna Imagen ^fa^Mageiaéle-focorrió. 
de modo ,, <^ xo íiíi! embaxgo. dé Éer hoimbre- de fefentá'. 
.anos- j / e a quienes 5 a íe:/epuían^ por caf i iffipofiblesde 
coníolidaí eftas. q^ebraduaas ^ á breves dks eftuvov libre^ 
^ í a n a d e l a f u y a „ í in haverle quedado* raüro, de: ieísiom 
alguna ?: por lo 'que eli Ckujáno.>; que era. bafíante prac-
tico. ?i aixmós abiertamente- 7) «qtie aquella cofa fcavia íí-» 
do: j , ai-ÍU; parecer % un. conocido^ mijag.ro ~ y lo> miímo> 
afirmaron» otros,, qfje- fab iaa por experiencia- e l mucho-
tiempo, q|.ie: íe.; req|aie.re: para. íolidasíe íemejantes, que-
braduras,, • 
75- Aun . es. mas; prodigibfo. el1 cafo que- fe- fígueVelí 
qps: ©bró; nu.eftra Santifsima. V i rgen^, con Doña Ana M a -
ría; de Huerta?,nasural q^ue fiíe de e.ta ,Yíiia0., Havia. na-
cido. , J ; criadüfe „ coffl.o.- íe ha. dich?) ,¿ eña SeSora e a 
eüa. V i l a j . y con, efíe fnQtivo! conen! iia? muchas veces-. 
con íu Madre ,, hermanas- 5, y; otras pirientas- i veüir3.y 
adorna^ ámueítta Señora; del; €aoiin®í l'as víperas de diaW 
6ÍaíkQ.S%de alguna,otra.efpecial feftiyidadide eíle religioÍQ» 
n^g W f a r U ríe nue/lra Señora del Camino 
•übL¿quio? cobró rai devoción,y fe conefta DivinaVitiiora' 
•que no íe le pafijba á u en que no fe cncomendafe muy ¿* 
veras á fü ceieítial protección : ni padecía trabajo aígujib 
•que no acudkíTe luego i pedhle locorro con efpeTan¿ 
ürme de coníeguirlo. Caso años deípues con un Medico 
y eftando de conduda en la V i l l a de A lmarza , diftan* 
te tres leguas de Soria , tuvo Doña A n a un parto tan 
penofo , y difícil , que le íbbrevinieron de el muchos 
y graves accidentes. Curábala fu Mar ido con la dil i ! 
gencia que íe dexa entender , pero no alcanzando , ni 
c i arte , ni la medicina á vencer la malignidad de los 
humores , le ordena como chdíl iano , que recibieíTc 
los Santos Sacramentos , y poco defpues, que viniera 
algún Sacerdote á auxiliarla , pues en fu didamen era 
por fin duda el que fe moria. V i n o el Sacerdote , y 
cñuvo exorrandola hafta tanto , que á fu parecer , y 
4e los demás circunüantes , que eran muchos , ya ha-
v ia eípirado 4 con lo qual hechandole la fabana íobre 
el roftro fe retiraron todos al quano donde eüaba eí 
Mar ido , exortandole á que tuviefíc paciencia en aquel 
trabajo que Dios le embiaba. Paífada cofa de una hora 
ent ró una muger á amortajar á la difunta , y quitán-
dole la íabana del roftro , ( prodigio íingular ! ) la ha-
l ló que eftaba riendofs con fingular alegría , y oozo. 
3, Qae es efto Señora , dixo la muger admirada ? Que 
, , novedad hay- aqui ? Je&vs rail veces , que es efto l 
?, Cal la , le dixo Daña Ana , y dame eífos veftidos, 
„ que me quiero levantax , F^^s ya eñoy buena, Eífo 
9, no replicó la muger , fino me dice lo que lia paf-
„ fado v no fe los tengo de dar , porque todos la han 
„ dado por muerta , y yo venia con eífo i amorra» 
„ jada. Dios te lo pague , refpondió la enferma , y 
„ ya íana , mas per ahora no es neeeíTarioj porqueyó 
„ he eflado con la Virgen del Camino de mi iugac 
„ de quien foy muy devota , y fu Mageftad me ha 
„ confolado mucho , y dado ia falud que ves. Oyen-S 
„ do efto ia muger , íalió gritando á los de afuera.; 
m • 
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^ fyñlagro Señores , milagro > que ¿a Sefiora refíá bue* 
na , y Jana. Entraron todos de tropel , y encontraron 
á la que poco antes havian dexado por difunta T íen-
tada íoixe la cama ^ y con tanto aliento , como í i pon 
elia no hnviera paííado mal , ni enfermedad alguna.. 
Levanto fe luego , y quifo i r en períona á dar gracias 
á fu celeftial Bienhechora > mas no fe lo permitió e l 
Mar ido > haíb que abono un poco mas el tiempo j 3^  
entonces la acompañaron otras muchas períonas , coa 
defeo de ver , y adorar en fu Sagrado Trono áefta D i -
vina Señora , que íupo hacer tan prodigiofo milagro^ 
y por tal lo publicaron en efía .Vil la a año 1740^ que 
fué el que íucedio» 
76 También es bien íinguíar eí cafo que fe í lgue 
y que acaeció en el miímo año. Enfermó gravemente 
de viruelas Jofeph Eftevan ? y llegó á tal extremo fa 
dolencia t que defpues de admináftrados ios Santos Sa-» 
eramentos de Veat ico , y Extrema Unción r fe deípidió 
e l Medico diciendo i E f i o y a m tiene: re medie : M í m 
guedejí: l lamar a l Cura para que: h exorte a bien marir* 
iVino luego D o n Francifco de la Oí den ,. Sacerdote 
exemplariísimo * y digno de eterna memoda T por fus. 
muclias vksudes ^ y rara prudencia 5 comenzó, á e,xor-
tai al enfermo animándolo á confiar en la. D iv ina a i i -
ferkordia r porque es cierto que en aquel ultimo tran-
ce es la ,mejoi5 aldaba ,. de que todos debemos aíixnos^ 
Ipues fino el. mas prefumido padecerá naiifragio3-y rieígo». 
^Tiendo e l eníermo. aunq.ue eftaba algo foporado 5, qwc 
por puntos fe le iba acercando fe raueEíe ^ comenzó á. 
temer ^ y eíiremecerfe con la proximidad de ia:. cii€nts9 
y como, eíta aviya. al mas dormido 3> y hace: abrk ¡osi 
ojos, al: mas defeuídado r íeyolvia en ím corazón ,. qué 
medio podía hallar en el C ie lo j. ó en, l a tierra para 
que ie dieíien íiquiera: algunas treguas ¡k ios conos pla-
zos 5 que yá reconocia , . le quedaban de vida,. Ocur -
• t ióle 5, pues j, acudir al amparo. Soberana de la Yirgerj; 
. Santiísiam del^CíiminG-1, y afsiendoíe con v i v ^ f é , ¿ 
,«... . S u » "'" s & 
^«O JíifisHa éé nusflm Señora del Camim 
eípcranza finoas de d a Suteaüa .Señora, le vo'vÍoq 
, a-a d Saceíd-ote ^xoitante-s^con xu\ a lknto mas q te I 
moribundo , didendole :: Señor . B m J&mmajho podra iü\ 
ted decirme una Novena de MiJjas en la V í r g m d d CamU 
no > Forque yo confio , que ejía .Seíwm me ka de faZ 
.aunque fea de las mdas . S i por cieno hijo ., icd{ii>ai¿ 
e l Sacerdoíe^ dejde oy .comenzare. £1 caío fue p^ra ad-
mirar 5 pues en ei miímo punto 5 que el Saceidot; ;pro-
¿r ió ellas palabras , reconoció el enfermo en « l^uaíc i 
una luz , y claridad maravillofa 9 y aunque G l m p f a 
do difeernir mas , por e l efc,¿to de la upentina aiejo-
l i a ;, y recobro, can inllanianeo de íu £>!ud , fesioftfo 
claraoaeate ., que alli anduvo á lo inviíiWe efta Virgen 
Soberana del C a m i n o , por lo que aísi el M e d i c o , como ios 
demás afsiftentesdel enfeimo divulgaron € l fuceüu pot uno 
áq fus ungulares prodigios., 
77 Dcro obró efta Reyna Soberana con un hombre 
'áú Lugar de JSÍavaleno por Jos años de 1700. ó poco 
mas. Caminaba efte hombre con unas Carretas , que ve-
snian á paffar por las margenes de efía V i l l a , y ilegati-
d o a l fu io que llaman del .congo/o ,, le cogió tan repetí-. 
t ino accidente , que no le fué poísible paCir de al l i j 
f o x lo que hechado en .tierra .con lo fiero de los dolo-
res , imploraba «n ,el CieJo la Div ina miíericordia : P^-
.Bre de mi , deda , f u m t de mi lugar , y en efie defpo-
klado \ Hay D ios que dejgraáa 1 Llamen a priefa un 
Confepr de Abeja i ? q i t t fm rmiedio i m muero. Reboi-
candoíe en eftas fatigas quiío fu fortuna vieffedefdealií, 
C por efiár engaito ei l i t io ) , la Bafílica de nueára Se-
:ñoia del Camino . , y como la pena hace avilados^ aísi 
como el peligro devotos , enderezó á efta Señora ÍU 
ruego ..y y ^vertiendo muchas lagrimas le dixo : E a T i r -
gen Smüfsima d d Camino, permitidme l legar n i L u g a r ^ 
a mef im Sagrada prefencia , pues con efo moriré con-
Jotado* AJiMdme Madre de mifericordia , que por puntos 
Jeme acaba l a v ida . "Lo mxímo clamaban también ^bar -
i o afligidos 9 fus pobres compañeros * i l ipl icando \ & 
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jtfhgeíUd , le diefle vida para poaer arribar a ía V i d a , 
ck).nde íle adíssiniftraffen iios Santos •Saccameníos» Mas><é 
piedad divina de ella Soberana Señora ,1 M u c h o mas les 
concedié íu Mageftad , que lo q^e iodos ellos eípeTt-» 
iban , y pedian ., pues .luqgo al iv ió de modo ,al dolieR-
te , que pudo decir : Vamos p.oco af.oc.olmfta,dLi¡.g.ar% 
q m alLi .Dios , $ la. F i rgen difpondmti lo Áemas.. A f s i 
l legaren ., aunque con baítante trabajo , hafta el áti® 
que llaman del Humil ladero ., 4onde fe empareja con la 
Baf i l ica de nueftra Setíora-, y al l í también paró el enfei:-
tno ,, avivando de nuevo íu íuplica , para que í i convenia le 
diefíe mas mejoría;) y fíno le aicanzaffe gracia para x©-
c ib i r debidamente los Saciamentos ,;-píies en fu diáiameM 
íiempre fe .reconocia herido ás. maer tcPoco le duró efta ém 
p l ica , pero con ella negoció también en e lT i i bnna lp i a -
dofo de nueftra Santiísima Reyna , que á breve efpacítí 
f in r ió en todo fu cuerpo tal vigor ^ f u e r z a s , queden 
:xando a ios compañeros 9 y las carretas ., corr ió apre-* 
furaáamente i z ía la Baíillc^, de .nseÉra Señora, donde 
.poftrado en tierra á- grandes voces l a decía : Gmdf ls é 
ms Virgen GlmwJJfsima.^-que,os á&ko_.elMÍma , y íavídM* 
VaÁaieTamenté p p Madr.e de miferlcordia *> pues- tám 
£M^id£ ía haum ufa.d.o £.011 .efie mijkro pecadoir W£. C o n -
cluidas íüs gradas fe volvió a los compañeros , que 
aíonitos 3 y paímados lo eilaban eíperando 3 por ver un 
jtan ííngular portento:. H o íe bailé entorces efte buen 
i iombre con otra coía de mayor eílima , que una bacay 
y efla íe la dexó á nueftra Señora por Índice de fu 
gratitud , ¡a que coniinüó defpues embiandole .unas cor-
tinas , y otros donei de cera , fegun alcanzaba íu po-
sibi l idad. 
y8 También es bien í i guiar e l favor, qae recibió de 
cfta Santiísima V i rgen Cathaiina Mart in , vecina de eña 
V i l l a . Cogióle á efta muger una eníetmedad tan mokf-. 
ta , y pernidoía , qne por mas de catorce añ^s la tu-
v o poíHrada en la canü : En algunas temporadas íol ia 
darle cregaas,pei:o ea otras.era tanta ia vehemerc i -de 
los 
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los dolores , y accidentes que le íobrevenían ¡ que y 
llegaban á poner en el ul t imo trance de la vida. Y a ha^ 
vía executado la medicina quanto parece cave en fu claf-
íe , Hias todo ello fué tan íin fruto > ni al ibio de la p^ 
ciente , que llegó con ingenuidad á coníeííar el Medk 
co ,, so defeubria ya ¿emedio oportuno , que le pudief-. 
fe ferbir de algún coníuclo. Deíaueiada eíla pobre mu-
ger de todo remedio humano , difpuío en fi* corazón 
acudir unicam ente á la que lo es ceieftial , y divino, 
So lv ió le pues con entero aicHp- á efla Virgen Sacratif-. 
íirna del Camino. ^ íuplicandole humildemente , que í i 
convenia ,, le dieííe la falud , y fino paciencia, y to-
ierancia en los dolores de aquella enfermedad : y para 
mas obl igar la le ofreció también la alaja , o joya mejor 
•que por entonces teMia en íu cafa..No fue neceflario mas; 
Ijara que efta V i rgen Glorióla ,, le conccdieífe quanto pe. 
B u l á medida de fa defeo : y afsi defde el miímo puh' 
to en que hizo la. pronsefía. finció notable mejoría ,; yj 
e n breviísimo, efpacio. recuperó enteramente la íalud,.la[ 
que confervó por muchos años, de los quales los qua-* 
Uro, primeros- ,, empleo en íervir de Mayordoma á eftsi 
P iv ina , Señora ,, fupliendo ák fu caía quanto. era meneí-í 
ter de cera, , y azeyte en íu Sagrada Baíilica : y fegun 
era fu deíeo huviera. continuado-en eñe Santo exercicia 
todo, el; tiempo de fu vida 3. mas- le fué precifo. ceder 
del ,; por: dar lugar á otras perfonas devotas , que íam« 
bie;n _ quedan int.ereíar.fs ,, haciendo á fu Mageílad eík-
je l ig iofo obíequiQi 
79? Miuy femejante al precedente es el'benefício^que 
í«cibió año 1745., Lui fa de Diego, en la perfona. de un; 
hi jo-, que'tenia i d e edad eomo, doce años.. Dio le á efte 
muchacho'un dolor grande-de muelas , que le duró por 
gfpacio de quatro, femanas :: aplicarQnle varios, remedios,, 
fe to , eños m lugar de mitigarle el dolor íe lo £ueroa 
aumentando,, y á: mas de- eífe. le piidricron las encias ,de 
que- defpedia. ta l corrupción , qUc ni de muchos paífós 
éc dfftaacia;. k i e - godia, üifxir ei alieniQ. Caofado el C i -
i«1 
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reja no de aplicar lo que le diñaba-íu trte , 'llegó á de-
cir , que el no alcanzaba tnas en íü facultad , por lo 
:que fe defpidió del enfermo íin querer volver á traíaf 
mas de fu cura. Af l ig ida la pobre Madre con eüe dc-
famparo , fol ic i tó eí remedio de fu hijo en la protec-
ción foberana de Mar ia Santifsima del Camino , y afsi 
yendo una mañana á fu Santa Baíiüca , y poñradacoa 
lagrimas en fu acatamiento ledixo de efta maneta : ,, V i r -
;5, gen Saníifsima del C a m i n o , yo no os p i d o , finólo 
3, que á el , y a mi mas nos convenga , pero bien fa-
„ be vueftra Mageftad la grande falta que me hace efhs 
„ hi jo : pues no tengo otro» También íabe que ao pue«4 
j , do ofrecer por él mucho , por mi grande pobreza^ 
„ pero deíde luego prometo una media de tr igo de lo» 
a, mejor que cogiere, y afsi dadle falud í i le conviene, 
„ que y o en vueíiras mafios lo dexo. Hecha efta fu-
plíca fe volv ió á fu ca fa , y entrando á vií i tar á fu h i -
jo , y decirle lo que por éí havia ofrecido , lo ha l lo 
crae cftaba airojando fangre por las narizes en tanta co-. 
p ía , que en breve efpacio llenó una aljafana muy gran-
de : Reílañofeie defpnes efte fluxo , y con él recobra» 
la falud de modo , que aquel mifmo dia volvió con i\x 
Madre á dar las gracias á nueftra Señora en fu Santa Ba-* 
íií ica por aquel infigne beneficio. 
8o A u n tiene mas circunftancias el fíguiente , cuya 
verdad es tan notoria en efta V i l l a , que todos la vie-« 
ron , y aun quando eílo fe eícrive , io expone a i pu -
bl ico la mifma períona. Adoleció Bibiana Efcr ivano de 
unas perniciofas calenturas, que vinieron á terminar e» 
quatro disformes hereíipelas , tres en los brazos , y pies^ 
y ana en ia cab?za. Trarofe con diligencia de fu cura,' 
pero fué con tan mala reíulta , que vino á quedar deí 
todo paralinca , fin poderfe valer de ninguno de fus 
miembros para cofa alguna. Aplicáronle con efto muchas 
mas medicinas , pero todo fué en vano , pues en Itw 
gar de alibiarla , la pufíeron en tai lextrcmo , que ©I 
Meáko , y CÍEüfaaa , defcoisáarcva enceramcate de ín cu-
f3* 
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t á f ^y la Enferma cada, dia efperaba faeíTe: cli HÍumo. ¿L 
íu vida. Eño era lo. que indicaba la gravcdad5, y cora, 
pl icacion de tantos achaques 5 mas como Dios- fabehe^ 
rir con una, mano , y dar el remedio , y alivio con fe 
o t r a , fue: íejkvido. de que calmaÜe algún tanto lo rígido 
<Je aquella dolencia ;. y aísi vino á citado de que la pu, 
dieííen v.eftir , y íacar en brazos de la cama , para qU& 
íe recreaíc algún tan to , mirando deftie la puerta de/fi^ 
cafa al Cie lo, Aísi, lo hicieron, día, catorce de Ag^fto 
del. año de 1750c, en que haviendola facado un goco al 
í o l , la retiraron deípucs á la, cozina , dexandola alli fo» 
la Ínterin , que-ios. que ieaftíHan, fe fueron á: MiíTá. Con-
íiderandoíe la. pobre pacietue tan impedidaj,y.' que afsi 
para, el. marido , como para todos ios, demás, de. la fa* 
müia ^fervia de un prolongado tormento , fe solvió, en. 
í.u. cocazon, muy deveras a Maria, Sajitifsima. dei Gamiv 
no ,, rogándole humildemente r, que 5.0 le dieffe faiiid, 
fi le conuenia. , ó., fino la íaeaíe, de efte deílierro en d: 
d ia r¡guience que; era. en, el. que íe celebraba íu princj* 
pa l íiefta.,, JVIas. ,. ó- pirdad; íoberana de efta divina Sé-
l o r a !: L o mifmo ^.ué. hacer, a. fu, Mageftad efta humilde 
íuplica , que- fentir en. todo, fu cuerpo y. y miembros ua 
^igor tan grande 5, que; pudo. con. fola una. muleta fa-
lir, de la coz ina r< y liegas: á. la calle- * de- donde.- regif* 
trando la Baíilica de íjueftia Seíiora ,, f int ió en fuintCH 
rior una confianza fegara de que el d ia figuiente ?. que 
era: i como fe h a dicho ,, el: de h. fiefla de- nueílra Se-
Sora aJiavia.de qpedar perfedamente (ana. Liegó.paes. di? 
cho dia ^ y celebEandofe la fanei.on con, mas, íokoa-n^ 
4aá que ©teas, veces. s, por haver facado. á; fui Mageftadi 
•en procefsion. en circuitu: de fu- Bafíika ^á cauía., de.ha-
¥erl-e trahido un precioío venido^ íu. grande- devoto D m 
Diego. Ramos ,. fe pufo, dicha Bibiana'^ en paraje- dande-
fudo ver, a la celeíhal;: Señora,, con cuva villa, quedó, 
-tan robuña „ y fuerte , que defde alii; comenzó, á, lie--
- va i meas \m ocupación-^ iaborioías'de' íu- cafa ? .ya fs l 
fue coaiinuaado. cqíi EODLUb,íáiud3 haíta, que/e lpuesde 
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algunos anos le llegé el ultimo plazo de la v i d a , co^-
oiun , y general a rodos los morrales ' 
81 También ính bien. Angular el fupeffo que fe ¿^ 
gue Enfermo Rernardo a , r c i a Blanco ,. z ñ o \ 7 J . ca 
el Lugar de Alcolea de Calarraba de un acc idJ íe t a " 
fiero y tenaz , que por mas remedias , que le aoü-
co e Cirujano „ harto praftico ,. pues lo^ havia í i L 
de algut^os Regimientos r lo mvo, pandos cir.co m e f l S 
en la. cama Efta-, los malos alimentos , y losnmchos 
dolores, lo^ eftenuaron. de manera ,. que k k % 6 a c t 
lujano a decirle _, que fi no mudaba de L i m a r , y t e m í 
peramento monna en. brev-e fm remedio. Gomo T i T o ' 
bre ñiera. de fu caía, fe le acaba fácilmente e f c a u d a l 
fe hallo efte tan, exaudo de medios- en efta ocasión q u ^ 
no los^ tuvo. parajalquilar üqaiera. un trifte ; u S S 
con que emprender fu camino , y afsi. fe refo v S á L " 
l ir del Lugar medio arraftrando con una. mulera X Z 
ro . fae con tanta, fatiga 5 y debilidad y que en toda u n í 
mañana no pudo andar fino, como un q^arto ¿ i e Z 
y efío como fe ha dicho 5„ con. tamo ^ ^ ^ ¿ ^ 
confiado de poder proíeguir 3 fe arrojó c o n W una t 
•pía cqu firme reíolucion „ ó de que fi paliaba alPono' 
io volvieífe por chandad. al Lugar , . 0 - fino de qucdarfe 
alh mifuK. muerto. En efteefta^o eftuvo, c o j ^ l 
horas , batallando, con ios. inteníos dolores-que leoor*-
mian 5 y que a íu parecer le eran mas amargos que la 
mifma. muerte... Revolviendo entre fus congojas. a L n a s -
e o m de fu antecedente vida , fe acordó haver íido ne-
ghgente en la devoción de la Virgen Santiísimadel C a . 
m ino . , . que: íe veneraba m íu V i l l a ,,. y, oKe ¿cafa ñor-
eftole, cartigaba fit Mageíiad con la p r e c i n t e enfer . 
medad.. N o . fue. fruftranea. la. inípiracion / pues de eUa 
íomo. motivo para poñrarfe interiormente en el a^ira-" 
miento de eíta. Divina SenoEa , á , quien con la. m l y e r 
humildad que pudo le dixo de efta manera • V i r í e í 
„ Santiísima.del Camino, perdonad-mi in-ratitud y d^d* 
,,. me ¿acia P ^ a llegar a yueftra. Cala. \ ^uc como^ 4 
*Í¿j Wf io rU de nueftra. Señora del Camim, 
ty c\\x llegad v iva ,, os- has-é celebrar una &¿ffa?,, y ¡^ 
„ adehínre ície mis devoto vnefho. N o d i x o , ni. ofeg. 
c íq mis , porque no podía por íu mucha fiíquez^p^ 
ut cito bailó para que efta Virgen Soberana uíaffc coa 
el de tal miíericordia , que deíde el miímo punto, en 
que hizo eíb fu prontieíTa , comenzó á fentir tanto va-
lor , y aliento , que levantándole de donde eftaba ten-
dido , ó por mejor decir , pofteado por fu gran debí-
l idad , fin mas Viat ico ^ ni a l imento, que el poco que 
havia tomado aquella mañana para ía l i r , caminó la mif. 
ma tarde , y a buen paíío , tres leguas , y media, y 
aísi proíiguió á buenas jornadas la diltancia grande que 
hay deíde dicho lugar hafta efta V i l l a , donde viíitan-
do muchas veces a fu Bienhechora del Camino , hizo 
Celebrar la MiíTa en fu Santa Capi l la , que á fu Magef-, 
tad havia ofrecido. 
82- Caíi idéntico al precedente , fué el cafo que fe 
íigue. Cogió á M i n u c i a de la Orden , año 1754. una 
enfermedad tan maligna , que por mas remedios quede 
aplicaron , no le fué poísibie en trece mefes continuos 
ievantarfe de la cama. N o era efta muger entonces de 
las mas devotas de nueftra Señora del Camino , pero 
oyendo a cada paífo los muchos favores que á otras 
períonas hacia , fe animó muy confiada á acudir á k 
protección Soberana de efta Div ina Señora , y afsi Wen-
dofe unidla entre otros mas afligida con lo intenfo de 
fus dolores , fe volvió para íu Mageftad muy de veras 
"diciendola : , , Virgen Sandísima del Camino , bien 
3, conozco lo poco que hafta aqui os he férvido , pe-
5> ro fi me aliviáis eftos dolores , yo os ofrezco una 
>, Novena , y á mas de efto una fanega de trigo pa-
,, ra cera. E l cafo fué íingular , pues defde el mifraa 
iaftante , en que hiso efta íu promclfa fintió total me-
joría , que fin aplicar otro algún remedio a breves días 
cftuvo enteramente fana , y buena • y continuó en ef-
ta falud > hafta que algunos años defpues con fumo agradei 
cimiento depaío el referido íuccílb, 
yrfu^ 
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S3 Urfula Martínez íe vio año 175:2. tan apretada 
'de una enfermedad , que íobre padecer tres dias de 
delirio , y en ellos graviísimos accidentes , llegó el M e -
dico á darle muy pocas horas de vida : Acudió fu 
Madre en efta ocaísion á pedir favor á Ja Virgen San* 
tiísima del Camino , en cuya preíencia hizo cek|Dxac 
una Míf la , afsittiendo á ella con una heímana de la 
defauciada 5 pero ambas cftaban tan períuaáidas , áque 
era verdad lo que havia dicho el Medico , que mas 
encomendaban á Dios ? y á eíla V i rgen Santiísima el ani-
ma de la moribunda 3 que no pedian por la íaiud de 
fu cuerpo .: pues juzgaban , que quando volvieíien á 
cafa fin duda alguna la encontrarian ya muerta. A f s i 
pienfa nueftra flaca eíperanza , quando nüde las colas 
con la cortedad de fu palmo , pepo la piedad de M a -
ría Santiísima del Camino , fupo vencer fu puíi lammí-
dad 9 y defeco 5 y aísi quando volvieron 'á cafa , á 
quien juzgaron hallar del iodo muerta , la hallarondcj 
todo fana ., y bueaa , y en tanto extremo , que kvan,. 
tandofe luego de ia cama , pudieron volver las tres á la. 
Santa Bafil ica de rmeítra Señora ^ para rendirle las debidas 
gracias, 
84 Ceci l ia Garazo-ít ivo año 1753* dos niños tan 
enfermos , que atentas las ckcunftandas P que en ellos 
concurrían } los daba ya fu Madre por caíi del todo 
muertos ; acudió fin embargo á pedir favor por ellos 
á María Saniifsima del Camino , y poürada en fu pre-
fencía fe Jos ofreció muy de veras , y también el que 
f i les daba falud , fe ios havia de pcfíar de tr igo. ¡No 
h izo mas fuplica qpe eíta , la que á íu parecer fue 
con entera refignacion , de que fu Mageflad hicieíie 
jk) que mas convenía , pero el gfeño moüró haver fido 
Ja fuplica de efl'a Stñora bien admitida j pues deíde 
aquel mifmo dia fin haver aplicado a las criaturas re-
medio alguno , fueron convaieciendo ambas aun miímo 
t iempo, y fin diícrepar una de otra eííuvieron á breves 
dias buenas. 
Xxa Jo-
34'8 Wílor'tá de r ius^a Señora del 'Camím, 
8 j Jofcph Binticía íc v io año 1740. tan apretado de 
una grave enf¿rrned id , que lo tuvo iiete dias deliran. 
do : coníiderando Ib muger , que poco i poco fe ie 
i ba acabando la vida r ofreció por ei á María Sanrirsi-
ma del Camino una Novena , y una Mií ia ; ^apenas 
fe celebró eíla , durmió dicho Jofeph íeis hoias conEi-
Euadas, y en defpcrtando pidió con inílancia fus vefti, 
idos para levantarfe , por decir que ya eftaba bueno, 
como de hecho lo eñuvo. A l miímo Jofeph dio un tu^ 
mor interno , que todos juzgaban Je quitafe de repen^ 
te la vida. A fs i también lo temia él , y por efto fe ,pre-; 
vino con los Santos Sicramenros 3 peto ordenando íe ce-
lebraíe aquel miímo dia una Mi f la en nueñra Señora del 
C a m i n o , Ínterin difpuío íu Mageftad , que el tumor re-. 
ventafc ázia á fuera , con lo qual el enfermo íalió de 
cuidado , y muy en breve también de fu cura. 
8í5 A Mar ia García Carazo eñando íirviendo ea la 
íVüla de Uzero aíí j 1743. íe le pegó una epidemia , <> 
enfermedad pdigrofa que allí corrM , y de la qual caíí 
todos los que enfermiban rnorian. Haviafe criado efta 
muger á la íombra de Mar ia Santifsima del Camino , fÁ 
por eííb la tenia cordíalilsima devoción : Viendofe pues 
aora apretada con. la enfermedad , acudió muy deveras' 
á fu celeflial amparo , íuplicandola le permirieíle mork, 
entre los fuyos , y a vi l la de fu íagrada prefencia. He-, 
cha eíla fuplica con grande fé , y confianza, determinó 
de que la HevaíTen á fu L u g a r , aunque fuera enrre unos 
coftaíes de paja , de cuya períuaíion ninguno la pudo 
remover , aunque le afeguraron, que fe havia de que-
dar muerta en el camino 5 por lo q u e , á caufa de ao; 
defconfolarla ^ y que fe íofocafe con alguna de fus ago-. 
nias , la huvieron de acomodar como pudieron en nna 
cavalleria 9 y afsi conducirla a cafa de fus Padres. Bien 
íe conoció aqui la gran f e , y confianza de efta muger, 
y quanw agradó eo^i ella á María Santifsima ^ pues lo 
miímo fué ponerfe en., camino , e irfe acercando á fu 
, que ir cobrando tal vigor ^ y fuerxas > cjue al 
$lia 
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^ia figuiente cíe como liego , pado coaKnzar en la B a -
íilica de eíla Divina Señora una Novena , y al tercer 
dia que la continuaba íe halló enteramente fana. 
87 Haviendo en-fermado peligrofamente un hi jo da 
M a n a Mart in en tierra de Va l lado l id , y ;gaítado fm 
fruto mocha parte -de fu caudal en Médicos , y medi^ 
ciñas j». rogó á un Amigo efctivieííe á fu Madre Je h i -
cieífe celebrar una Mií ia en nueílra Señora del Camine* 
•de efta V i l l a . H izo lo afsi la buena muger , y afegu-
r ó defpues por carta el enfermo ., que defde el miírno 
dia , en que le eferibieron , fe havia celebrado por é l 
la tal Miña , havia fentido tan conocido alibio , que no 
podia menos de reconocerlo por milagro efpecial de efla 
Santifsima V i rgen . A la mifma Mar ia Mar t in cogió año 
i i y j j . tal impedimento en las manos , que fe quedó en-
teramente vaidada de ellas j fobre el qual fe le añadió una» 
inapetencia , y aílio para qualquiera coía de comida.í; 
<que no podia 5 ni aun olería., f i nque le excita fe a bo-
rní to , y afsi íe iba fecando , y faltándole enteramenteí 
las fuerzas. Acud ió en efta ¡ fatiga á fu refugio acoftum-
•Brado , que lo era flueftra Señora del Caminoi¡( ofreciendo-
Je como pobre una media de trigo 5 y el cafo fue í in-
gular ., pues defde .el miímo iníiante en, que hizo efta 
promeía í lnt ió ya inclinación a j a comida ,; fe le qui tó 
el embarazo queienia en las manos, y a breves dias re«* 
cuperó con el alimento fus primeras fuerzas. 
8S A tm hi jo de Ifabel Mart in cogió ano 1750, 
tan univeríal embaramiento de todos íus miembros, que 
por mas de tres mefes no pudo ufar , ni valeifc por 
si de alguno de, ellos, Yá fe le liavian aplicado quan-
íos medicamentos fugería ía tíiedicina , pero ninguno 
le h izo mas efecto 9 que extenuarlo mucho mas , y au^ 
mentarle ios dolores. Con efta pena acudió fu Madre 
a la protección de Mar ia Sanrif&ima del Camino , en-
cargando también al hijo , que él lo hicieíTe muy de 
veras , y ofreciendo á íu Migeftad para azeyce , me« 
áia-fanega de trigo dei mejor , que aquel aíio fe co-
gíefi 
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giéíTc. Con cíla fee , y corfianza ccííaron de aplicap 
ninguno otro remedio caíero , ó de la Botica , y Va^ 
lióles á Madre , y á hijo ; pues á breves dias les al-
canzó María Sandísima todo quanto á íü Mageftad i» 
havian pedido. 
89 También con Magdalena Carazo obró cfta Divu 
na Señora año 1746. el íiguiente prodigio. Enfermo ef-
ta muger de un accidente ran extraordinario , que def?. 
pues de aplicarle quanto ocurrió conveniente para fu cu-
ra , fe quedo tullida , y valdada i le todos íus miem-
bros : Acrecentaba íu deíconfueio el verfe tan pobre, 
y defvaiida que no tenia quien volvicíTe fobre e l l a , ^ 
mo dicen , los ojos , pues fo!a una vecina la afsiftii 
por charidad , y la revolvia en la cama. Entre femejatií 
tes aflicciones le acoidó un dia de la Virgen Santifsi-
ma del Camino , y enderezando á fu Mageftad con 
alentada fee , y confianza una humilde íuplica le dixcr 
eon mnchas lagrimas : ,, V i rgen SantiLsima xMadre, 
, , y Señora mía , bien fabeis mi defamparo , y pobifr 
„ za , pues no tengo a quien volver los o;os fino i 
„ Vos , que fois rtfugio de pobres , y Madre de mU 
, , íericordia. Nada ^ puedo Virgen Santiísima por mi, 
j , pero fi me diereis falud , como os fuplico , yo haré 
„ celebrar una MiíTa en tu Santa Capi l la. Dicho efto 
íe quedó un poco dormida , y el futso fue ran mila-
groip , que deípertó del enteramente fana 5 por lo qué 
Iponiendofe kugo a fervir , adquirió con la íoldada 
limoína para la MiíTa que havia ofrecido , y la hizo cekbraC 
delante de efta Divina Señora. 
90 L a miíma muger eñando fírviendo en los Mol i-
nos de Saiduero año 1752. recibió de efia Virgen San-
tiísima el figuienre prodigíofo fuceífo. Enfermó tan de 
;ciiidado una hija de los Amos , que en nada hallaban 
coníueio , por fer única , ellos acaudalados , y aífcgu-
•m'es el Medico , que fin remedio fe les moría.- Vicn--
dolos dicha Magdalena en tanta aflicción encomendó pon 
si mifma á la hija enferma á la Virgen Santifdma • ád 
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Camino de fu V i l l a , c hizo ella oferta con tanta coa-
fianza en ia protección de efta Soberana Señora , qne 
armada con ella , entró á hablar á lo". Amos , y les 
dixo : „ N o tengan pena Señores , que la chica no fe 
„ ha de morir por ahora. Que íabes tu , replicaron 
„ ellos * fi eílamos viendo , qne eíla ya para eípirar? 
„ Sea lo que fe fuere replicó dicha Magdalena , h ch i -
„ ca no fe ha de morir , porque yo la tengo ofrecida 
„ á la V i rgen del Camino de mi Lugar , y efta Seño-
„ ra tengo por muy cierto , que la ha de curar. Y ello 
fue afsi , como lo dixo 5 pues de all i á poco comenzó 
la enferma a refpirar con alegría , y luego recobró en-
tera falud j por lo que los Padres agradecidos trageroa 
Ja hija á nueftra Señora del Camino , donde en cum-
plimiento de la promefía , que havia hecho la cria-
da , hicieron celebrar una MiíTa folemnc en fu Sanca 
Capilla. 
91 También hizo la mifma Sagrada Virgen ano* 1753, 
el favor que íe figue á Cathalina Abad . Adoleció ella 
muger de un mal de garganta , que llaman comunmen-
te engina , y le apretó de manera la refpiracion , que 
afsi ella , como los de cafa , fe perfuadian á que fin 
remedió la ahogaba. Senda la enferma como criatura e l 
morir , mas mucho mas fenria el no haver recibido los 
Santos Sacramentos , ni. hallarfe á fu parecer , con aque-
l la difpoficion que conocía era neceííaria para tan terri-
ble trance ; por lo que era tanto mayor la pena que 
le oprimía el corazón , y que atormentaba el interior, 
quanto vá de diferencia de un bien efpiritual , y eter-
iío á un temporal , y momentáneo. Con efta fatiga fe 
encomendó mucho á M u í a Santifsima del Camino , fu^ 
plicandole con toda humildad , la abrieffe íu Mageñad 
para poderfe íiquicra confeíTar , pues con elfo morirla 
en gran parte con confuclo : L a mifma fuplica hacían 
los de cafa , añadiendo á otras plegarias , el hacer can-
tar una MiíTa en la Santa Capi l la de efta Divina Señora. 
£f ta fue la ultima diligencia , que hicieron por íu falud, 
y 
&jpr Mí/Ior.ia de nrieftra Señora del Camino^. 
y ella fue tan eficaz , que quando volvieron de oír & 
Mií ia. , yá. íe havia reventado Ja poftema, , y 'Ja enfe¡>. 
rna fe liallaba totalmenre fuera' de peligro. Eíla cura l i i , 
zo nueftra Santiísima Virgen en el' cuerpo de efta mu^ 
ger , pero, otra mas importante hizo en fu alma , pues, 
j a dexó con un defengnno tan grande de Jo tmiclio que 
importa recibir anneipadamente ios Santos Sacramentos^ 
.que defpues era una Predicadora continuada , que per». 
iuadia á rodos , no malograílen la ocafcion' , fi quenaa 
aííegurar el negocio mas importante, qual lo es el dg; 
nueítra íalvacion. 
92 Igual beneíicio recibió de efta Soberana Señora 
H . N . , muger. de Juan Mart in ,. ano 1740. Enfermó efi-
.ra muger tan de .cuidado ,. qus por dictamen del Me* 
dico llamaron á un Sacerdote para que la auxiliafle ed. 
el ultimo trance.,. E lUndo en ella difpoíicion l-aencomen* 
do fu. marido muy de veras á Mar ia Santiísima-del Ga*-
jnino, ,. of:eciendo por ella una Miíía: cantada , y mm 
ia lve , la, que rogo^ con mucha. inftancia< al Sacerdote: 
auxiliante íe la fuelle ¿celebrar ,. añadiendo 5 y yo? 
también la tengo de ir á oir; , pues confio en eáa Vir--
gen^ Sacratiísima , que la enferma no ha de tener entre: 
t, nr j la mas mi¡;iina novedad , y cafo que la tenga: 
ha de íer psra fu mayor bien, Reíolucion fue eña ver* 
dad^rarnerue grande ,, pero- acertada ,..como íe vio,, pot 
el efe d o j pues cooperando efla Vi rgen Sagrada del Ca-
m ino .con la animoía fé , , . y coiíifianza de eüe fu; gran; 
Revoto ? quando voIvjq cié aíiílir á- la Mi l la hallóvá\ 1& 
-muger íin calentura r y que fe, le havia reftituidoel ka* 
l i la. , y juicio que tenia perdidos , y últimamente la ha* 
l ió tarv'ConfoFtada , y. animoía^ ,, que á no. impediríeié/ 
Ja nimia drbitidadíde lo , rnucho que antes- havia- pade^ 
d d o ^fe huviera levanrudo-luego ,,para,,ir.á dar en • perfoBa.; 
líis.gracias á.íu Bienhechora,, ' .' 
93 N o fce inf^rioF cí beneficio ,, que- recibió• Juan.-
BcüJio., ,,. vecino, de Binueíat;Era eíle hombre muy devo*-
,ío.de,,.--.uiieiÍ£a.., Saiuihima. Vjrgeu ^ Camm^ , y. com© 
ei. 
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el año de. 1752. le dicíTs una grave eofennedad, de que 
lo deíaució el Medico , recurrió como chriñiano á ea-
cornendar fa alma, á Dios ?, y a t i la Santiísima V i rgen , 
para que la guiaflen por buen camino^ „ Pues he de 
,,, camínac- Señora , le dixo á eña Soberana iVirgen , 
„ guiadme por buena fenda , q^e Camino íois para' 
j ^ ias^ almas,. N o - o s pido Virgen • Santa la falud del cuer-
, , p o ?. fino, la de: la alma 5 que es la que masme im-. 
3, porta ::-AquÍ.: eítoy poñrado aguardando la ult ima 
^í íentencia, r, rogad. Madre Siintifsima por^ mi para que 
,:> fea favorabie; j , pues en-vueílra protección tengo pueft 
>,. ta miefperanaa.. D i c h o eflo fe hecho á- morir ¿ &\i 
gamoslo-alsi: 2.,eon todo dafcuido ,.pero-; la Virgen Sam 
t i r s ima , que' tan de veras havia invocado • ? - lo • dirpufo ^ 
muy al- contrario : :pues defde e l mifmo tiempo , en qua 
h izo U íuplíca , , reconoció en sí -. tal mejoria , que en^ 
trando a vií i tarlo ei Medico dixo delante'5 de los- pre-a, 
£enre.s : „ Méjoc man© que l a raía ha pulfado á eñe 
>,. enfpr-aio. í ^. pue&< Jfa -hallo enteramente aliviado : y. aísl 
recobrando- entera;., falud j.den-tro'de breves días- > v i n d ' 
á dar las gracias á e í b i V i rgen Soberana 3 haciendo ean* 
tar imaMiíra?y'.Saive:en fu Sagrada Capilla»' 
.94,. A.:.Caiifto^ Gíacia vecino de efta V i l l a • le" dieroñí. 
unas tercjañas- caías impertinentes j que por mas remedios 
que;,;le a p l i c a r o n ^ noí. quií ierou ceder de fu rigor poc • 
efpacio de íres? meííes,, Afligíafe eñe pobre mucho , por-í 
que vivia. del,-- trabajo.-de fus-' manos a-..y- á- los- ta les , ($• 
les falca efte focorro 2 todo les falta- , aunque no teni, 
gan otro trabajo.. Av ivado con- efta«pena ? recurrió a l 
amparo común de la V i rgen Sandísima del Camino ^ 
doliendoíe primero muy de veras de no haver acudi-í 
do antes al Sigrad© de íu.. protección : „ pero^ ahora j 
„ . dixo 3, V i rgen Santirsima ? lo hago con viva fe j y. 
j , efperanza de qrie me haveís de fanar 3 y también os 
?> ofrezco una MilTa , quando eftuviere. bueno para ga* 
?3t nar la l imofni que por ella he de dar. E l cafo fué 
siQítamemie adaüable 3 pues 4efd6 s i mifaio dia en qua 
2 5"a Hí f lo rh de nmflra Seriorü del Catvlno^ 
h izo cfta fuplica , í in haver apiicado otro remedio 
álgiüio , c€ilaron las tercianas , íin que las ha-
ya buelto á ver en ¡muchos años que >ha vivido deí, 
pues. 
95 A un hijo de Mar ia Barrios le dio un mal de 
alferecía tan recio , que íubre repetirle muy amenudo, 
cada vez que le daba , lo coníicleraba íu^ Madre ya 
cafi por muerto. Era efte muchacho aquel niño , de quicti 
íe díxo arriba , que por haverio íofocado incautanien* 
.te fu Madre , io havia refucitado eña Virgen Sobera-
na del Camino , y aísi valiendoíe ahora de aquel pre» 
cedente beneficio , íe fue con él en Jos brazos á íu D i -
vina prelencia , y poílrada á íus pies humildemente la 
dixo : „ Vi rgen Sandísima , y .Madre mia , efta cria'» 
?, tura mas es vueftra que no mia , porque yo lama* 
„ té con raideícuido , y vos Ja reíucuafte con miferi» 
„ .cordia : Mi rad ahora como eíU ., y remediadla co-
, , mo iabeis conviene , que yo-os la pcflaic de tri^o, 
Q quanto puede , y alcanza un anima íencillo , y con. 
üado ' , í i v i acompañado de reda intención en io qug 
fuplica. .Deíde aquel dia ^ íin haverle aplicado medica-
mentó alguno no le volvió al chico femejante accidente^ 
n i lo .ha íentido en ios muchos años que deípues acá 
,jia v iv idq. 
. 96 Antes de morir A n a Carazo dexó declarado a 
«liverías perfonas ei figuiente favor , que recibió'de eft 
jta Divina^ Señora. T u v o efta muger una enfermedad, 
jgue terminando el humor en los pies , fe los vino á 
«iexar amortecidos , y í in raftro de movimienro. Tenia 
cfta muger efpecialiísima devoción con Mar ia Santiísima 
CÍel Camino , y aísi confiada unicameníc de fu protec-
c ión , no ^quiío admidr remedio alguno de la Botica i 
porque decía que la Vi rgen del Camino le havia de 
corar fi le convenia la faiud. Para obligar á cfta Seño* 
ta en algún modo , diípuío hacerle una Novena. Para 
comenzarla el primer dia faiió de caía ayudada' de dos 
muletas | j§ medio acraftrando , mas á pocos pafíbs que 
dio 
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é\b fs havo de íencaí- diciendo.:. : No puedo mas Señora, 
q iu es grande nú flaqueza,. A l íegundo día Je fuccdió ca-
l i lo mirmc> ; pero al tercero *, csíb"zó tanto-íu fe para 
con efta Div ina S j í u r á , , que con eua i e d i x o : , , A y a -
„ dame yá Virgen. Sagrada, ».. que fiada en vi>eítra pro-
„ teccioa vengo j y alsi, bien püdeis hacer d^:mi lo que 
„ quiíieces,, que aunque, lea á gatas , , como' los n íño^ , 
^ tengo de llegar a vueftra caía.. Verdaderamente, le fu- Mathe i $* 
cedió á efta, mager, lo.; mifmo que á, la.otra^de Gananea,. 
que fu, grande fe. la -h izo íana 5 pues en aquel ' inf lante 
m i ímo íccpbfó tai;al iento ,. que? pudo fácilmente llegar 
á la Bií i l ica.de. nueítra.Señora j / o n io. qual iecuperó la fa-
iud entera quedefeaba» 
97 Semejante ai referidos es ei cafo que fe íigue. D e 
refmta, de. una. enfermedad. , quedó - Euíebia Gatcia dé 
Agrecia tan tull ida *. que por mas remedios que le hicie-* 
aron ,,jio pudo valeríe de fus< miembros. en efpacio de tres 
mefes-cQwtiiiaadoss, iViendoíe. deftitaida de. l©s remedios 
de U;...tierra s,, acadió^coa-lagrimas a-los-delCielo-;, , . y ilaw ?' -
B l i ndo .muy á¿. cota z a n ái efta V i rgen Soberana del C a m i -
no ,,le ofreció ;de prüfcate una^MilTa; cantada en fu Santaí 
CaplHá 5 ydefpucs , fio le dabü.aicjoria hacerle-una Novena 
en fo? Santa.-Biíilica», Apenas i l i i zocr ta promtíTa j . y a con; 
meazoáient ÍE alguria, mvjona j pero ^ no tanta s, que fe pu^ 
díerajmover por ifc fola ,, fin embargo . era tan grande fu 
fe j , y:confianz:i j,..t<|-xe; íe.- animó^á. dat; principio . á dicha 
Howería; ayudada de: dos maletas , y de otra períbna qu<2 
la acompMíi-iba : Mas era cofa í i r gu ía r jque ra lm i ímo paf^ 
f o , q i e iba ia Novena , i b a cambien en aumento fu me-
jQ ih , de modos qtiá el d ia 11 Itimo fe verifico puntualmcn-í 
te lo d i cho , de la.Can anca 1 S anata e? muíier: in i l l a hora** 
Q i e d ó enteramente efta muger rebulla s.iana , y buena. 
93' ' E. i el- Logar de los • Mol inos de: Salduero le enfer^ 
m© á Roque Pérez uns hija tan de cuidado ,. quee l Mc-^ 
dico le afsig ;ó bien cortos-plazos de vida,.. HaHabafe fir-
\?iendoen íu caí» Mdthea dr Mátheo doncella virruoíaj, 
^ natural; ds Abe ja r , y como viefíe á ios Amos triftes poc 
Míifuría derMeftra SsíiurA del Camino. 
„ m u y miiagroía, ü ultedes iqmeren atrecer llevar ali^ 
. „ á la niña , verán como de,pronto la ha de curar >y quarn 
„ do uftedes no io hagan , yo io ,hare por raí, y deíde 
. „ ahora le ofrezco una Miíla,? y también llevarla á mi 
.3,coíla á vifitaria en fa Santa^ caía. Enhorabuena j dixo 
la madre dé la niñajComo efía Virgen la cure , todo 1® 
que has dicho íe cumplirá. ,Elcaío fue admirable: pues 
.deíde aquel mlímo punto comenzó á mejorar la enferma, 
y de tai modo , que abreves d ias ie levantó enceramentc 
fanarpor lo que reconocidos los Padres á la piedad de 
•eíla divina'Señota., la crágeron en fu compañía,, y la de 
-.dicha M a t h e a i cumplir ia.promeíTa echa j haciendo caá-* 
^tar una Mií la íblemne en fu Santa C a p i l l a , y dexando 
;para fu cuito ana decente liraoina., ^ para.que íe empleaífe 
;cn azeyte,,? y,cera, 
99 .También en el Lugar=áe.Herreros hizo s m o i j ^ ^ 
JSÍueñra ^Santifsiraa y i rgen el íiguieníe -prodigio.. Efejfcap 
f i ló le á Ifabel Barrio ran de cuidado un io io hijo .que.te-. 
j i ia , que -f a . le,contaban -• por .horas 4as .pocas ., que .al 
vjoven le quedaban .de vida.'Confideraiuioíe la Madre coa = 
Ja miiecte del hijo ^por dos. veces-víudajfue -tai fu amar-!-
gura ,-y^ .pena } que -le ocaílonó accidentes -.«an -moríales^ 
jque juzgaron los que i e aísiftiajs fe kavia de .quedar clias; 
antes que no el ;hÍJQ enfermo ^muer ta . Ciega es una paf-* 
(ion .quando no l a .refrena ia:pEudencia,, '.y reltemor .Saoxa 
de Dios , puesá no prevenir fus danos , llega á ocaíionar 
en el fugeto en quien domina los mas aúnenos eíhagos. 
A rs i íucedió a efta pobre .muger., que daba mi l muertes 
a fu trille corazón, quando el hijo aun no havia padeci-
do la.que es coman a todos los-roanales. Quiío la dicha 
de eña muger, que por aquel .tiempo obrafíe nueílra San-
íiísima V i rgen del Camino:algun¿s de fus acoilumbradas 
iparavillas , y llegando á ella efta noticia , determinó aco-
£eríe teu^; develas á i a protección fagra4a de efta divina 
Se-
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'SmétSiifj O Virgen del Cainino , ic dixo , mirad ío i a -
>, mo de mi afiiccion , pues no tengo mas^  y que eñe fo-
jj lo hijo , y fi efte me falta , quedo perdida. Dadle V i r -
,,.gen Sagrada (alud , que yo os otrezco ir con éi a pie 
„ á hacer una Novena en vueftra Santa Cafa. Hecha eíta 
oferta entró en el qaarto del hijo ^ y lo hallo muy aiegrcr 
y contento , y con tan buenos brios , que decía cftar de l 
todo bueno: y el efe&o comprobó fer afsl 7 pues de aí l i 
á pocas horas fe levantó de la cama., y paffados alguno* 
dias vinieron los dos á pie la legua la rga , que hay de ca* 
mino , é hicieron íu Novena en preíencia de eíta -Divinal 
Señora, como la Madre fe lo havia prometido, 
l o o C o n la períona de Juan Barrios obró la mifmaÉ 
Reyna del Cie lo año 1692. el fíguiente prodigio. A d o -
leció dicho Juan víiendo mancebo , tan gravemente , que 
afsi el Medico , como el Cirujano lo defauciaron , y 
aiun le íeñalaron bien pocas homs'de vida. Hicieron-efta 
declaración en el mirmo quarco del enferrao 5 por juzgar^ 
que ertaba enteramente privado de todos fus fentidos,, 
pero en la realidad no era aís i , ( y es , que Ja ^preíencia 
de la muerte hace defpertar aun a los mas dormidos ) 5 
por lo que entendió, que íu i iora era ya llegada , y qus 
aísi le cotavenia , liamai: á las puertas del C ie lo , íupueílQ 
que las de la tierra cftaban para e l , íegun decian, def 
todo cerradas* Acogiófe pues muy deveras en lo intimo» 
de íu corazón á la Vi rgen Santiísima de el Camino , yj 
eonfeííandole primero •, que nb havia ñdo tan devoro 
ít iyo como debía 3 le dixo de efta manera : „ Y a conoz* 
„ co Virgen Sanrifsima mis cortos fervieios , y que fi<* 
„ foy digno de que vuelvas á mi tus o jos, mas proprio 
#,i es de una Madre perdonar las flaquezas de fus hijos 7',f. 
„ mas íi íc reconocen arrepentidos. Ea Reyna del Cielo^' 
, , y Madre de piedad , mejorad mi iuerte , que yo me 
, , emmendaté , y os vifitaré mas á menudo todo eí tiem-
,, po que me durare la vida. En efto eftaba ocupado eí -
corazón de efíé mozo 5 quarido entró fu madre en el apo-
lento llorando , y como el le preguntafíe la cauía , ella 
poje 
- * § TÍ' f l irLt d i ri'iiftfj. V iñr r i del Ctn¡nay 
por no 'con t r i í i i r l o , no íe la qaiGj dac i r : Pero incot'pci«, 
lando fe entonaes dicho J u i n en la c * a u ^ íe volv ió p ^ 
ra fn M i d r e con un aliento, extraordinario % y la dixoj 
3>Ya fe que ufted l lora,porque m i m u c o , y que afsife lo 
„ han dicho los M ;dicos, pues yo. lo he oido , pero 
3, fe engallan todos , porque la Virgen dal (Oüntóao me h i 
i} concedido la ía lu i , y para que ufted vea es lo q je di-; 
9,go,macha verdad , traygame un buen p í d i z o i ^ pan>; 
„ y verá como lo como en íu prefencía. N> acababa de. 
creer la madre lo que el hijo, la decia , antes bien pen-
só,, í i deliraba en todo aquel razorumieiito ,, y afsi , ni 
fraia el pan , ni íabia que haceríe por eftar atónita^ 
y paCmada: M i s períeverando el enfermo en lo que ha-
via dicho , d io tales mueítras de que eftaba en íu fana 
yazon , que convencida de ello, le traja el panuque ha-
y ia pedido. , y el lo defpacho con tanca brevedad , y 
gana., que conoció cla.ramence la M^dce eftaba ya del 
iodo., bueno,. V iendo efto. la baena m.uger ?, convenzo a 
gritar de gozo , acudieron, los vecinos , efparciófe la voz. 
pot t o d i la V i l l a , , , y llegando á donde el Medico efta-
b a , quifo. por sí miímo. informiíTe indiyidualmenre ds 
«odo, el fucelTo que fe referia. Vino, pues luego á cafa 
de l enferma , regifteólo muy bien , tomóle el pulío , con-
f ino , toias, las. circunftancias , y por fin declaró era 
gcaa verdad,, de que aquel mozo elt iba ya enteramente 
bueno , y que no padia fera no. intervenir un grandifsi-
mo milagro. Aunque el Medico no. huviera hecho eftaí. 
declaración , conociera qualquiera por el efe£to lo íin-^ 
guiar de la maravil la,, pues fin embarga de kaver p re- . 
«edido tres meíes de enfermedad continua , acompañada 
4e graves dolores , y accidentes , fe levanta dicho Juaa> 
a l quinto dia con tan robuftas fuerzas , quales c a 
toda Cu vida no las havia tenida 
mayores», 
* * # 
tÁm 
C A P I T U L O m i -
j P R O S I G U E N L O S F J f O R E S D E N - O M S T R J , 
Santijsima Firgen del Camino Jocorrkndo a fus Jeve-
' tosen varias necejsidades de alma ^ 
y cuerjpo* 
l o i / ^ t O n g r a r í d i í s i m a verdad íe predica de María San 
%¿S tifsima , que es fuente de regadío, y pozo ma-
_ nancial de vivas aguas : Fons Ikrtorunrt S , Bernar-
Puteus aquarum pwemlum, Ümque íi empozo, y la fuefi- dus„ 
te fon perenes en derramar fus ehriftaiés j quedando^ 5. l ikroni-* 
con mayor copia para corrmnicarios de nuevo , María mus, 
Santiísima es tan abundante en repartir fus gracias,, que-
aunque cada dia > y aun cada hora nos beneficia con íus 
divinos dones ,üem,pre. le fpbra caudales de mi fedco idU 
para acudir ai remedio de ríüeftras'grandes miferias. Buefi 
exemplo de efta verdad tenemos en la fagrada Imagen de 
íú Mageí lad , que ie venera en eñaíVüla ? pues ion íáñ« 
tos los prodigios que hace , que no \t ferá pos ib le á iá 
mas bien cortada pluma el reducirlos á numero. 
102 E l año 1756, dio á Joíeph Martínez una grave 
enfermedad > de la qual tuvo por refuta el quedar va l -
dado por quatro fneíTes de pies , y manos ^ íin poder-. 
íe rebolver l ino con gran trabajo en la cama* Bí verfe 
eñe hombre por una parte de pocos anos > y por otra, 
que en lugar de ayudar , iba deñruyendo fu caía con 
ios grandes gallos que en fu cura fe hacia > lo añigio 
de modo , que en nadade efta vida hajkba el menor 
confueio. Reparó un dia , que defde la mifma cama 
donde eftaba poftrado , fe podia divifar la Batífíca de 
nucíUa Señora :, y avivando con efto la fe , y cor fian-
za , que cenia en íu Mageftad > le dixo en íu interior: 
„ O V i rgen Sandísima del Camino , y quan fácil os.es 
„ darme falud fi me conviene > pero Señora no quie-
** l o , fino lo que fuere de yuefíiQ agrado ,' y á efte 
„fin 
5^ JJ'noria de nueftrA Señora del Camino, 
'„ fin haré celebrar una Mi i la en vueftra Santa Capi!fa¿, 
Celcbrófe la. Mií la j , y fu Mageftad, le. a f i l i ó tan á [¿ 
milagroCo , que acabarfe la MiíTa , y quedar entc-s 
rameare Ubre de fus accidentes j . é impedimcncos í . todq 
fi\e uno. 
103 A l mifmo Jofeph cogió una efpecie de calentu-! 
ra en tierra de Toiedo ,. que por mas remedios qne le 
aplicaron ,. no fe. le quifo qaitar 5. con efto fe le coníü, 
mÍ9 el p0cosc.iudal que rc.nia ,, y tambiení i e le iba: 
apurando la paciencia j ; pues. í l á aun pobre c;i rrctero* 
le falta el falatio. que gana % todo ie viene a hacer fal4 
ta , Pufofc un dia. á. peníar .5,. en: que í i el eftuviera. ecf. 
í u V i l l a , ya le huviera: curado l a . Virgen Santifsima;; 
del Camino, j , como. io. hizo en el cafo. puecedenteí 
g, Pero • que importa. ír íe: decia k si: miímo ^e j qiae yo» 
$> efte lejos , 6 cerca , í l quiere ,, para curarme, , pues;-
^1 para eflo ya-, íabemos , que no; tiene. fu Magefíad:. fef 
kj ñ a l a d o l s g a r ^ ? ni} termino ? C o n eíla reflexión: co4 
smenzó; muy de: veras ái implorar: el Patrocinio de e f e 
II>ivina:Señorfa:,j,fy- para,: que en, ello le ayudaífen., ios.dfe 
ÍU caía ,,.deÉerpinó;: efcrivirlesi,encargándoles .,, que lue^ 
go , l i íegohicieíren celebrar una MiíTa cantada.en ía.S.aa-» 
ta Bafiüca de nueftra Señora. Pufofe.á:efcribir.,? aunquer 
con trabajo 15. y lo & mi,%o, fue comenzar la. Carta 9. que.-
Ceffarle enteramente. la; calentura ,.por lo qtie Juzgando^ 
«|.ue.'ya-fe le,..havía..acabado la, enfermedad'?,;dexó- decon^ 
finuar la Éfcritura : pero; á..da,; verdad:£e. engaño,, atrl-i 
huyendo /ácau.Ca. natural lo que era favor eípecialífsim# 
<áe María Santifsima.. deírGamíno s,.como de hecho lo-
compxobó, el efedo- :.,: pues.. apenas, cefso de; eferibir cotis 
la dicha refolucion g,, le volvió de nuevo; la, calencur* 
eon mayores dolores ,,y::íadgas de las q|je antecedente-i 
ánente fentia .,.;con lo quai comenzó á remorderle' ia cor^ 
ciencia de la. ingraticad\? que havia...moñrado., ..ea-no re-
conocerle ,, ce fsó la calentura por beneficio efpecial de 
efta divina Ssíi'ora , y afsi arrepentido' tomó a toda priefr 
U. ia glama l .aQaM, U Catta comenzada j eAttegoia ^píx® 
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sjrtie lá IlevaíTen al Correo , y hecha efta di l igencia ' , cefc 
so enteramente la calentura con los demás accidentes,-
que le acompañaban ; de manera r que en pocos dias reí-
^ u r ó íuía lud pr imera, y en virtud de fu Gar ta , fe ce* 
lebró la Mitfa j que hawa prometido á. ín bienhechora. 
104. E i aao irj^.i,.- d io á María de N . una punta da 
cortado tan aguda j, que defpues de havefla deíauciado e l 
Med ico , , , la coraen2aron! ái auxiliar , poniéndola en la 
mana la vela dek Santo Rofar ioy^ara que eípiraíTe coa 
ella. Afsi^ eftuvo» algunas horas luchando con las agonías 
de la muerte ; mas,©orno. una. de las circunüantes fe in-* 
terefaiTc- mucho eoi fu-falnd ,,ra]iciró , que á toda prieía 
celebraíTen por: ellai una Miíía en nueftra Señora del C a * 
mino>,,para que fu Mageñad fe la dieík ,.í i para fu fal-
vacion; convenia. E l caío fue para admirar : pues feob* 
íervó que al tiempo-de acabarfe la MifTa , comenzó la mo-^ 
ribunda á. decir muy. a legre: Bendita f e a la Virgen de l : 
Camino , q m j a : eftoy: enteramente buena ! %, fue reaimen^ 
tea fs i j pues ^aunque, quedój muy debilitada de lo que 
antes ha vía padecido ,. pero áfsi. la caientura ,. como los 
demás accidentes, q i ie de ella procedían , . deíaparecie«í-
ton enteramente en acuel la hora ; por lo que pudo le-f 
vantaríe luego pasa, dar pCEÍonaimcnte las gracias a eftat 
divina = Señara.. 
10 j A Diego ©areía vecino dé^ eña V i l l a cogíerofi; 
en Caftrogerix una» calenturas tan tenaces , que ñoqu i s 
Cerón ceder, i * la eficacia de ranchos rBedicamentos, que* 
a l l i m i f m o le aplicaíon. Mantenía efte hombre fu cafa 
con e l . corto, fa la rio €^ue ganaba >,y viendo que cftc íe 
le con fu mía en la pofíada , Medico „ y medicinas, de* 
terminó.acudií á ,Ja,Vi rgen Santirsima del Gamino de 
íu Lugar , ,que fai>e curar-a. los pobres fin mas interés,., 
til gaftos , que hacer alarde de fu liberalidad , y roife» 
l i co rd ia . , , YÓ5;¥irg.en Santifsima , la dixo un dia , n a 
M, puedo hacer mas por Vos , que ofreceros una Miíía 
„ en vueftra preféncia , fíl mé dais vida, para llegar á 
¿y, el la. j ; pero M i d r e : duicifeiraa , ;b ien fabe. vueílra pie-
Z z i a, aad.^ .,, 
2 ¿2" Hifíorta de nueflra Señora del Caminó, 
, , dad , quanto necefsito la falud para mantener rri c s ^ 
,, y familia , y afsi .dádmela lí i . .mc.coiwier.e. N o dijo., 
m ofreció mas que efto , pero dec i r , y o f recer , y c tu 
farle cuteramente las calenturas , .todo tue uno , y aísi^ 
aunque en parte;debilitado., pudo ponerle en caruino , y 
" llegar i can robufto. á £u caía., donde cumplió a-eüa.Se-
ñor-a, lo que le havia prometido. . 
106 Año 1713. dieron á,Angela Mar t in ; unas, calen tu. 
ras fincopales, con accidentes .tan extraordinarios, que 
el Medico le ordeno rec ib ief feU itodaviprieíTa los Santos 
Sacramentos ,- y poco deípues ;que fe diípuüeile para la 
ult ima par t ida, porque la enfermedad 3,d ixo, no le dat4 
muchas treguas. ; A í s i lo reconocía tanibien la miírna;en-
ferma, :por las|,graves congojas., y.dotoEes,, que en x&i 
. dos fus- miembíos .padecia i pero l iando .mas.en el poder 
, de la-Virgen-Sántiísima .del rCamino ^que ide l anuncio^déi^ 
•Medico , y de lo mi í rno, «que -en sLimíína^xperimenta^ 
ba , íe encomeodó miiy .deve.cas ,.a fu -Mageflad dieieBdo-
U : „'{ya;conoz€o V i rgen ;Sobe!:ana:,/que eüoyímuy.dé 
,, peligro perora .Mosmada í©s .esÚTOpolsible-,-y-aísi „ad^ 
„ micid mi-,defeo , que .era .haearos una.devota 'Novenaí 
J L o qual .dicho fe dexó muefta^fó ^ i v a en las mánoSide-
, efta .divina ;SeEora :¿pero fu ..Magefiad la .aísiílió ;.tan a W 
.milagrofo, que defde aquel mitmo punto, comentó áfen- ' 
.tir notables^ íjoria , y ^ ^ o c o í t i e r o p o i a entera íalud,,;que 
.con tanta refignacion .le haviaafeitaStñora-pedido. « 
• 107 X a miíma Angela ;tuvo .noticia de como íu ma-i 
t ido eftaba gravemente etifermo .en 4as Rentas de ;Peña 
/Agui lera, , y acudiendo l ü í g o á .hacer celebrar-por ítf 
fa luddos MiíTas en Ja .Capnia.de ..Nueftra Señora del Ca -
rmino-, fe dió.eíla ,E.eyna :.Soberana por .tan .obligada dé 
.eñe fervicio , que el miímo .día,;, y hora:,.;( afsi íe,'¿éoM* 
probó defpues .por la íreiacion .que le embió í'U;iTiati¿ló'3 
Je cefsó á efte la calentura;, y darias accidentes^ -que Í j | 
..tenían puello,., en d id imen del .Medico ., y ;Otros?, en-^ct» 
.íTifsimo peligro. « 
108 A M i r i a -Mattinez dio áño; íT^é. 'una enferme-
•••: " -dad 
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'tan ardua ,que afsi el M e d i c o , como el C i ru jano, la 
üieron por deíauciada. Eñabaeña mnger fuerade juicio, 
y aísi no conocía lo que,por ella paffaba, ni tampoco íe 
•acordó de. encomendarfe á nueftra- Señora del Camino, 
aunque le era harto i devota i pero hizolo por ella fu Pa^ 
dre , y afsi acudiendo á la íagrada preíencia de efla dm*-
«a Señora jJa-dixG>con muchas lagrimas : „ Bicn.fabeis^ 
„ Vi rgen Santifsima s, quanto necefsito de efta. hija , y; 
>, ,afsi guardadla i í i ime: conviene , que y o os ofrezco poc 
i,j ella un buen scordero. Hecha eíta oferta j , fe volv ió 
sefigiiado áí'fuícaCa,,, y entrando á- ver: la h i j a , J a halló, » 
que ya eftaba en fuafano juicio 5 y que repeda á fu Pa-
d r e , y áda Virgen del Casiíino muchas gracias, afirman- -
d o , , q u e ya eftaba , como de hecho lo fue. aísí , .entera-^ 
menee . buena,, A efte. Cordero ofrecido- á- nueftra Seño- -
las i , , le puíieron por,Hombre Virgíneo.i y era cofa para i 
admirar , y que fe:comprobó. con muchos- teftigos, que 
lo miímo era pronunciar efte. nombre>:que.corrcípondec 
Sü-fu .eco ^el ..Cordero .balando^,, ó,.-haciendo > algunas otra 
íeñal , que indicaba regQci|arfe-de tenerler y de eftas prue-í 
fes i e hicieron algunas 2!yven:3 0Gafiones, que eftaba bien * 
cüílante , y divertido icón lo&cdemás de la manada»; ~ 
109 ' , A l la^miímajoiugeí ' le enfermó el Mar ido tan de • 
cuidado , que juzgooíe le moría f in ' remedio. Fuefe coa 
efta pena. á.nueftta.srSeñórarc.delvCamino;? ? yv puefta en • 
fup re fenc ia le dixoíconí muchas lagrimas : „ Qué fera 
^ ^de mi ;¥irgen Santifsima fi> fe. me .muere el Marido,, , 
^j, pues rquedo -íolav s sy i con tres ^ criaturas ? Remediad-
#, me como podéis s que y o os haré.en ; vueftra Cafa % 
j^ .una,Novena- . .Hecha efta diligencia ,,fe vo lv ió para 
íu cafa 5, y entrando a.ver al marido ,r y decirle lo que : 
por; é l . havia hecho , ^reparó en- fu íemblante una gean-
de novedad. Preguntóle que. qué . tenia ? Y él refpondió : : 
, j - ,Nó lo sé , , pero puedo decir , que ya me hallo ca-
j j ^ í i .bueno , ,y. aísi quinera levantarme. Dixole la mu-
g^ er la Novena que por él hávia otr'ecido á Mar ia San-
tiísima del Camino , y ambos conocicion havia fidp * 
Z z 2 . la . 
u 
2& i Hi/loyia de nu.éfira Señora del Cctmlm, 
la mejoría favor ungular de fu Mageílad , por lo qne uno, ^ 
otro le dieron muchas gracias , y cumpliéronla Novena qu¿ 
la rmiger havia promet ido. 
n o Igual fue el favor , que recibió de efta Señora 
Bernarda de la Orden en la perfona -de <fu confoftc. 
Enfermóle eftc tan de cuidado , y con dolores tan in-
tenfos , que no aparecía |3ara fu remedio alguna propor-
cionada medicina. D e aqui le provino á cfte hombre taa 
profunda melancolía, que íegun declaró el Medico (5^ 
M c c M . ' x Z . es dicho del mayor Sabio 4 ^ m / ^ z enim fe/iinat mors} 
ella fola era baftante para quitarle la vida. iVkndp dicha 
Bernarda, que no aprovechaban á fu marido nMos coiv 
•fejosjni los remedios corporales , apeló á ios d iv inos, y 
cfpirituales, y aísi le dixo un día:: „ Encomiéndate á al-» 
^ •gun -Saato ., ó Sinca del Cielo , que de allí nos 
„ ha devenir t©do ^1 bien que cfpetamos. N o sé á quien 
;,, acudir^ Teípondió e l marido., que me favorezca., ni 
„ tan poco >íengo gana para hacer cofa buena , pera 
„ofréceme tu á quien tuvieres devoción., que cumplir© 
a l o q u e prometieres. Bien eñá , d k o la muger., el San-
„ to de mi mayor devoción «s l a iVirgen SaKíifsima def 
:,, Camino , que todo 1© puede : y aÍM a eña Señora te 
•,, o f rezco, y también el que los dos le havemos de 
-s, hacer en fu Santa Gafa ^una Novena. Sea afsi5 refpon-' 
.,, dio el enfermo , y deíde luego podemos comenzar, ¡pues"-
- „ gracias á efta Señora , ya me üento muy otro del que 
a, antes eftaba. E l prodigio f ue , que en ci mifmo^ infr. 
tante, en queda muger hizo la promefa, reconoció el 
«marido haverfele quitado un'peño grande del-pecho , qu^ 
le renia oprimido el interior -, y -el corazón , con Iq 
•qual defaparecieron los dolores , y también la melan» 
e o l i a , que.era una de las raices de iu enfermedad j po i 
lo que dk®., que ya citaba del todo ibueno-, como-de 
hecho fue aísi. 
n t A Domingo Carnerero acometió .año l y g ^ . una 
tan grave enfermedad , que deípues de haver recibido los 
•Santos Sacramentas, no eíperaba fino -quando le decían, 
le 
i » 
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/e llegaba el ultimo infíante <ie íu vida. Entre las ma-
yores congojas , que oprimian fu trille corazón , era una 
el veríe morir aufente de fu Patria , y de todos fus co-
nocidos j pues en Lugar donde fe hallaba , no tenia í i -
qeiera un Paílano de quien dcípediríe, ni á quien vol-
ver ios ojos. Viendefe en ella fatiga , íe acordó de la 
fVirgen SÁntiísima del Camino de fu Lugar , y mas, que 
con palabras le-dixo con fuípiros: „ E s p o f s i b l e , Seño-
ra , que íiendo Vos JVládre, y amparo de los cami-
nantes, yo folo he fer ian deígraciado , que he de raorií: 
en cfte deftierro ! Ea/ V i rgen Santiísima afsiftidme cotí 
„ tu poder , y dexadme volver 4 mi tierra., que con efíb 
j , moriré coníblado. Acompañó efta íuplica con otras 
muchas ofertas > porque el afligido es muy liberal efl 
prometer 5 pero no lo íiendo menos nueftra Santirsima 
iVirgen , le dio á efte hombre ^n el mifmo tiempo tal 
vigor , y aliento , que aquel mifmo dia 4£xó la cama, 
y diípufo l u viage para eña V i l l a j á donde en corricn^ 
tes jomada-s llegó íano, y bueno ; y defpues de otros 
obfequios , íol icitó fe le camaffe una Mi f la en la Capi l la 
4c nueflra Señora .por hacimiento de gracias. 
112 También ion ungulares los dos figuientes fucef-^ 
fos , que dexó declarados D o n Migue l Zimorra , Me-* 
dico de efta V i l la , los que por fer depueftos por .per-* 
fona prad ica en cftas materias ^ irán tranícriptos con 
fus mifmas palabras. , , En primero de j u n i o , d i c e , del 
año 1753. dio a una hija mía llamada ^aula , una 
angina de tan mala calidad , que llegando á térmi-
nos de íbpuraife -, agravó tanto al íugeto , que en cin-
co , ó íeis dias , no pudo paflar alimento alguno, y 
„ fi tal vez fe k miniftró el caldo con ^algun inftrumen-
„ to , al punto lo arrojaba por las narices, Confiderail-
„ do yo , que la ciencia medica es muy falible en fus 
„ deteiminacrones | y que aun prefupueftas la-sáiügen-
,, cias , que preícrive ei arte , corria grandifsrmo rief-
„ go la vida de mi hija , recurrí corno chril l iano al 
„ confejo dei Eípi r i tuSaato que dice : A D w t y i éfóm. Medí. 3S . 
am-
*:¿g H i l a r i a d ^ m g ^ a Señora del C4mmú¡. 
omnls medela),,: & 'áRege ücciphb doiiat'mem. y. ^ A d agnt^ 
tionem 'homímtn > v i n m iííoni'n h i f ' dedit, homiiúbLisJcien^. 
tiatn Altlfs'mus , hoiwrari in. mirabli ibiisfíi is: I n h i s c m -
ram fnltigabit dolorm ; , i f rungiLeiitariiLs. f ac ía p íg tmma: 
fuavitaús :: FÜi in m a infírm'uate m defpicias te ipfum >;, 
f e d o r a .Datm s i f ' ipf¿ciLrAblt te :: ,M¿d¡d vero Domi* . 
mitn :deprecabaiitu.r , ut dirigat eoviim Jamtaum.: Y . deC 
termine eon mi conforte la ofrecieiremos muy,de ve* 
^ ; ras á-la Vi rgen del Camino-- de efta ViUa7 con quien 
'^ todos .tienen , y.:también noíocros cordial devoción^. 
^ ; Luego que hicinjos efta ofetta 5 reconocí que la cu-
, , ferma iba arrojando por. la boca gran po¡-cion de ma-
, , teria c ra fa , , pútrida , y tan 'raajiciofa , qae de f u , 
^ i n f e c c i ó n refukó el que fe le ulceraíe. la L a r i n g e , y^ 
- l y f e le cayeíTe; enteramente lo que el vulgo Hamácame 
^ ' p a n i l l a . A , vifta. de eftos efedQS , y.de íus perniciofas9, 
^jconfequemcias,,5 volvimos á.reaobar. nueftra promeíTaj f 
&, añadiendo la íyí |drc:de la paciente otras muchas masj, 
j:¿ de. MijGías j .Oraciones < j f y Ñ a venas, ..El fin de ^todo .• 
a^f l ié , que en rmuy^breve tiempo recobró/mi i hija la : 
d, falud !;, y , l o que yo mas temia j, fu voz . natural , y 
9, perfeda , / m . gangueo alguno 3 ?cümo antes la tenia ; 
a? cofa que fegun realas ^11 entadas,.de medicina j l^ ^~ ~ 
y,, putaba por imppísible en e l ;orden t¡ natural % .á , no . 
^5 •haverfintervenidQ -influxo luperior, de.,-eíla V i rgen glo- . 
-3,h riofa , q^2 hayiamos invoca;do t -por. la.quehefOrde-i 
3,' nada íe cumplan puntualmente todas, las.promejías^que | ¿ 
9,. f^Mageftad le teniamashechaso . # ,, 
f 113 Eí fegando iuceflo lo declaro dicho Míd ico en i 
l a forma íiguientec.; ,5 vA iUn :hijo % mió * iiamado .Miguel 
5, le dio .eftando en Fuenfabuco,;, Lugar •cerca.de:Soriaj 
'3,' tan fuerte accidenre. de. Alferecía , que^ le repetia. dos, . 
3, y tres veces cada femapa , dexandoio :. como muerto, , 
^ ,Cont inL iq le afsi por5 eípa.cio ,de; dos.; añ,Q,s , y •medio, 
3S ña querer ceder cofa .alguna .a los,medicamentosj que 
3) por mi,dirección , y la .de, los, dos Médicos de. Sqjí^, . 
35'íe le aplicabaa a nueftro .parecer coa todo acierto >; 
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. ^ tpor , lo qué vitie á ' cckg i r eíUba. ya tan radicído el 
ít accidente en el {% geto , que el aplicarle ' nueyas tífcf 
. jy dicicsas , no era de mas pievecho ,»que^ conlnmiri'c 
3, las fuerzas , .y debilitarle fu naturaleza. Con efia eon-
a fideracion , y la experiencia que teniamos del favor 
j , precedente. , obrado fü r nuefíra > Siñora del Candno 
I, en la petíona d e n á hija F a u l a , determine traher-
n le á cita Wü ia , y cfiecerlo , como de hecho lo h i -
s, ce con fu Madre a la mifma ^Divina Señora , pata 
i , que íu Magefíad diípufiefíe de él lo que nías le com-
3, vinieffe. A eñe fin proaieu con mi, familia hacer £n 
„ fu iSamuario una -ISIoyena , y á;e l fe le-encargo hi^ 
, , . ciefié por s i : miímo otra r, como efe divamente la h^z©» 
^ E l e feé tode í todo i fue 3 á í l o - q u e ,yo alcanzo/:mara*-
„ vil lofo ; pues fin haverle aplicado otro remedio alr 
a l g u n o .3.le cello'tanrdel^todo^ef:.accidente ,/ 'que;h^c¿ 
• tr ya cíeco- años no , le i ha repetido de ; él :el: menOi: 
¡f, amago 5 de: io = qual ;fon téfíigos quantos le, conoce^ 
- ^ " e n ^efte ¿Puélilo.íHáfla aqui efi^s^ relaciones-? en-cúyf 
ve rdad no. tropezará la efpeculacion niedica , • á > eau:l4 
- á e í e r ikechas ¿por uno-de ios,hábiles prófeí íores;der í^ 
arte..CYxíi/en efta sfacialtad-vícomo -en otras feméjantes 
eftuviera a i p£>7Z¿4!i-iashumildad^con la ciencia , cre(? 
lograra en lo publ ico la^v i f íud ;de -los Santos , y íu de-i 
: voc ion muchos ;mas - aplaüíos , -rqfie /le cercenan los, • Ax -
ítjf iees , -por atribuir á fu^habil idad -, e indüftíia l o q u ^ 
c o n í f u poder-hace SDios^-y íu Madre Santifiima en las 
^dolencias, ' "• . ' •' : • h ' • • - ' • . . ' , -í 
' r n ^ . ;El ano: 1756. cveniaXucas "Gareía de la-Vil la[4¿ 
Madr id ;paFaíefta-, donde tenia fu caía ' , y en roe." 
dio de la jornada le cogió de repeníe:un-dolot tan^irv-
ríenfo íéníuna '•pierRa , ' y xodilla-? que .por.'Oias que^orí-
Cejó con él -, no pudo •moverfe del-fít io-donde ie dió^ 
•y .aísi huvo de echarfe en el íuelo coritra un monton-
eillo de tierra. A i s i elkívo muchas-horashafta^que fe-fue 
acercando la noche 3 y- temieruio en efía algún'.defafire 
^por ios •muchos 'iob.o§ « y.-oúas«fierasque.:CTU;zabñn aqué: 
líos 
3Í5g MHor la di nuefrn Señora del Camino} 
líos montes , clamó á la Virgen Sintifsima del Camiiiíj 
de fu V i l l a ,, y del mejor modo que pudo, la decía; 
9S Es pofsiblc , V i rgen Santifsirm , que no tengo de po* 
j , dec llegar á poblado! Favorecedine jR .eyaadd Cielo^ 
3, pues fois confueio de los afligidos , y en adelante y a 
3, os prometo de reqrar cada dia vueftro Santo Rofario^. 
¿| Y á Vos Virgen del Carmen también os oftezcoutu 
„ eftacion , íi-me dais foerzas- pafa levantarme de aqui^ 
E l efedp declaró h-aver íldo oida fu pericion; pues ape.-* 
ñas hizo las dkhas ofertas , quando pudo levantaríe fia 
el menor dolor , y embarazo ,, y afsi llegar aquella, 
noche i : poblado- , y: defpues profeguir fu camino^ 
hafta llegar á- efta V i l l a , donde reconocido el favor 
de efta V i rgen Sacratifsima , dio* á fu Msigeftad muchas, 
gracias. 
115 A Juan de Diego ", efpecíalifsimo devoto de e í l ^ 
i j ivina Señora , íe favoreció íu Mageftad en diferentes oca^ 
íiones coHvpatentes-maravillas, las que el infinuó delan-i 
te de muchos Ecüigos., y de el Seííor Cura de cfta V i -
l la por el año de; 17144 Hallabaíc en torces, efte íugeto^ 
tan gravemente enfermo ,, que defpues* de havee reci«<, 
b i d o e l V u t i c p , le exoxtaba el la r roco a que.fc di ípu-
fieíTe pasa recibir la Extrema Unción , pues afsi lo havia-
ordenada, el*> Medico, . , , Bien eftá , dixo.elenfermo ,, r e d * 
-,, b i r ^ c o n mucha gutloeíTe Santo Sacramento ,, pero 
*, fepa V^m. que; no tengo de morir de cfta enfermedad^ 
*> aunque diga- el Medico ,_ que e i o y tana,los últimos.. 
j . N o digas eíTo Juan , replicó el C u r a , m i ra , que te 
„ engaña el* enemigo , y: afsi no. le creas por ahora:Nó 
3, es afsi. , rcfpondió. el enfermo ,.porque aquella Señora,. 
3, ( cílo dlxp feñalando el roftro annguo , que tenia. 
?, prcíente de la Virgen Santifsima del Gamtno ) me faca, 
„ hace algunos años de un barranco ,, y. ahora, me ha 
j ^ d e facar de efte, en lo qual no tengo la menor duda.. 
p i x o efto con tanto animo , y confianza ,. qae creyen^ 
do el Cura, e ra j inpu l fo de la Virgen Santifsima , dexó-
d^, admiaiftrajle e l ^aaamentp | , p o i canfiderarle.. ya., k 
:' • toa» 
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hr^go de efta Sintiísioia Señara , fuera de aquel'urgeatc 
pe.igro ; y fue aísi realícente. : pues defde entonces co^ 
sijmzó á .aíejorar. , y píofiguio ia cura con unu -acce le -
Tucio.i , que. k v i o . muy claco havia venido la Talud pon .• 
n)¿dio,3 y^rnano iapet ior.Eí ie ion io - , ó cara antigua de-
nueftra Señora, lo coníeivan coiko en herencia preciofa ^ 
los h-led^ros>ép dicho. Juan . de Diego? y lo llevan í i t - . • 
qaentemsnte. á. los,, enfetmos-para í i t remedio , y con- • 
iuelo. 
116 En Pai i íQja^Eugardeikrra ,de Toledo , íe halló' i 
GsroráaiQ ,Martine2:;iaix á-ios ultimas de lu vida , que ya> 
Je,contaban por .iior-aSílos •cortos-piazos ] que le reltabati \ 
'de ella. .V-tendore. ya-defauciado ^ ,-y -que por inflantes £e \ 
le acercaba la rouerce ?-:comei;z6 á quejaríc amorofamente i 
de la Virgen del .Camino de. íu Villa,;, diciendole con t ie r -
nas lagrimas : 5,. Es poísible Vi rgen Soberana , que yo? 
a^,he de .fer tan def^aciado j que muera auíente de mi P a - : 
v i ú x ? .Qaando me. deípedí. de Yos no os íupliqué hu-.^ 
j>:mi!deair¿ncdmedicEais.'ialud.-para -volver á-veros ?,Pero 
j,:;ay Vi rgen Sántitsima s^que, me quejo fin cal i fa, puest 
3Í yo rengo, la -.culpa:'! p o c l o poco, que i os; be: férvido, .ys ' 
2,,aísÍ: perdonadme., Réypa-dei Gielo.-j-que-muerto •, rOóMi-fi 
5„:VO yo osofcesco-íüna- Miffa cantada. O ! y qiíánto pue-> 
de un coraron develas^ hn-millado ? No' aya miedo , dice; 
tí Profeta; Rey v.que .padezca repulía en el Tr ibuna i de: 
la.divina miíeciGordia.í-;y;i?ísi íucedió á eñe afi igido'hooví 
b re , pues deíde el :miím,o inflante , en que fehumi i ló , im. 
ppftró conírÍEO:9,.rec,Dnoeió,'también ,ta.n entera | mejoráaj, ; 
que, luego íe-kvanco de la-cama', y emprendió Tü viageí 
p^rá ella V i l l a j donde agradeció á íu Mageüad tan inüg i ; • 
D-e benc-ficio..5 como e-licferido.; . ,. , ..;,•;,; '._. 
;,1I7 En una íola acción recibió M a i ^ B a r r i o s tres fa^: 
Yores de' día Soberana Señora. Gaminaba efta mi.iger.poci 
Q^ í l t ip , qae-.lia]i,ían de ' las Caíkja}' íobre - unk" pollinag > 
llevando en íus brazos una criatufa de poco mas de ua' 
sao , y otra en el vientre , que dio á luz , ei noveno dia.-t 
iii¿.,daa muy:dcícuidada de l o . q u i podía .q.cu;j:ir-, .poc-^ 
270 Hifloria i c nueflrA Señora d d Camino. 
que k prudencia humana , efpeciahBente de_ niuger , no 
previene fácilmente rodos los riefgos j y aísi , ó íca por 
arte del enemigo , ó por otro incidente, fe le cfpantá Ja 
cavalleria en tal parage , que arrojándola contra una pa. 
red juzgó , que a e l l a , y á las dos criaturas las havia 
encellado entre fus piedras. Frequentaba ella buena mu-
ger invocar muchas veces á M a n a Sandísima del Caoú-
i iq , y como en ios cafos tepentinos invocarnos regular-
anente io que mas ufamos , ai verfe arrojar de la po l l i -
neja , exclamó dic iendo: Vlrg&n del Camino -¡Jalvame Iq 
que Ueva , y íola eña invocación mereció, que cita gÍQ, 
l io fa ¡Virgen obraíTe en ella , como fe ha dicho , tres 
fingulares prodigios 5 pues fin embargo de el gran golpe, 
jque d io contra la pared , ella ? y la criatura , ^ue lle-
gaba en los brazos , ni una , ni otra , ni tampoco Ja que 
parió de al l i á nueve dias :, recibieron el menor daño;' 
por el que. agradecida á tan íingular favor le hizoá def* 
|>ues á eüa divina Señora una muy cumplida Novena. 
11S Por no gravar á los Lt í lores ^ni defraudar á ios 
feles de excitativos para la devoción , referiré como en. 
cpmpendio los í igui entes fu cellos. Domingo Carnerero fe-
iiaUó pofiíddo de nnas calenturas quotidianas tan íena^ 
C-es , que por muchos remedios que ie aplicaron , no qu i -
íieron quitarfele; acudió con ella pena a la Virgen San-
l i fsima del Camino , ofreciéndole una Mi í la , y lo miímo1 
ifue celebrarfe eíta ,;que celarle dichas calemuras fin ha^ 
.Verle buelto jamáf, 
119 Juan Elkvan%,ecino de efta V i l l a tuvo año 1750, i 
Unas calenturas tan teveides, que con las medicinas pa-
rece iban en aumento , ofreció muy de corazón hacer una 
K o v e n a á nueítra Stñora del Camino , y luego ie ceííaroa i 
inftantaneamente i m haverle aplicado otro algún ec-
medio, 
120 ^Maria Matheo tuvo tina N i n a tan enfermiza por 
largos años , que ya la dejaban todos por incurable: con-
í iadala madre en ía protección de Maria Santifsima del 
Camino , fe k o&eció, á pefada de t r i go , y fin mas d i l i -
ge i^ 
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gencia , que ef ta, recupeió muy en breve la ciña Ja la* 
iud perdida. 
121 Ceci l ia Carazo , por ocaíion de haver afsiftido a l -
gunos mefes á dos n iños , que tenia enfermos, contrajo 
tales accidentes , y ^ de pecho , y ya de mal de Madre, 
que fe Uegó a ver áiuy afligida , y mas quando conoció 
fe le havia levantado calentura con dolores recios, y ve-« 
hemeniés. Ofreció hacer una novena quando pudiera á Jí 
iVipgen Samií'sima del Camino , y lo miíirio fue hacer efta 
prornefla, que ceííarle todo de repente > y pudo comen* 
zajr fu devora Novena, 
t i z Michaeia Carnerero tuvo un parto tan trabajofo,-
que juzgó perdía en el ciertamente la vida > í i D ios no le 
mejoraba las horas: añigida con e£lo > prometió hacer ccH 
lebrar una Miña en nueílra Señora del Camino , y heeh« 
que fae efta oferta , d io a l uz con felicidad la criatura. 
123 Melchora de Diego tenia un hi jo pequeño , e l 
qua l jugando con o t ros , le cayó una pared abajo, y fg 
dcfcoyuntó una mano. A l punto que lo íupo la madre 
ofreció otra de cera á Mar ia Santifsima del Camino > y í i r i 
mas vizmas $í n i emplaftros fe le pufo a l niño la manq 
buena» 
124 A Uríula Barrios d ixo la Comadre , que le venías 
el parco atraveíado^y ella también lo conocia , por lot 
que temió perecer aísi ella ? como la criatura» E n eflái 
congoja acudió muy deveras a Mar ia Santifsima del Ca-< 
mino , ofreciéndole una Miffa cantada en fu Santa Capí-»; 
l ia ; y hecho efto fm íaber como dio á laz ia criatura^ 
quedando ambas fin lefion alguna. 
125 A Domingo de Agréda le enfermo la moger tari 
de cuydado ,, que el Medico le daba ya pocas horas de 
vida. Ofreció por t i la una Mif ía |en nueftra Señora del 
C a m i n o , la que hizo celebrar luego, y lo mifmo fue 
acabarfe la M i f f a , que fentirfe la enferma defauciadacon 
una toral meforia. 
126 Cortando Blas García un P i n o , le cayó encima 
de una p ierna, y íe la quebró por medio ;cosfiderando 
Aaaa def» 
ftJTfí Tñjlor'a'•de nuejiraSeñora <¡&l Camino. 
dcipues , qao iba larga, la cura , y iobre cfto , que le.qu^ 
daba ia pierna defcduoCí, ocdcoó le celcbraíleíi dosMifr. 
ías en-la Capi l la de nueüra Sí. ñor a del Gamií.o, para que 
:entodo paíiera íu Mcgeílad remedio..Aisi lo.hizo eüa V i f -
gen íoberana j pues .celebradas las dos Mi l las , íe llegó el 
Cirujano á deícubrir l ap ie rna . j y no íolo ia halló ente-
íaraente íana, í i n o q u e también íc .havia emmcndado el 
defedo , que antes todos ternian-
127 A un hijo de Angela Mart in cargó tanta plaga 
de viruelas, ,que aísi la madre,, como los vecinos juzga-
ron , que íin remedio lo íofocaban : ofreciólo dicha An-; 
gelá a nueftra Señora del Camino., juntamente con itins. 
•MiíTa , y defde aquel punto .comenzó á leípirar el enfer-
mo con tanto alivio ,. que fin embargo de no haver podi* 
do hacer, crilis la enfermedad j/por .el ;poco tiempo a ya 
lo .reconocieron eítar totalmente.fuera de peligro, 
128 ;La mifnaa Angela tuvo ••tan -malas.conícquencias 
:de un,parto / . q u e por mas remedios que la hicieroilj 
120 pudo arrojar io que .llaman parias , y de aqui le 
;iefuÍtaron 'tan mortales accidentes , que caaainOante da 
tiempo le parecía .faeíTe .e i íuk imo de .fu .vida. Viendofc 
s€n eíla aflicción .s fe encomendó muy de vetas á.María 
.<Santií?ima del -Camino , -cifi-eciendüleluRtariíerteuna Mi í -
lía t y .Salve , cantada csiifu 'Sagcdila .Capilla-5 -y el ca» 
.ib fuéttan prodigíofo , qur lo riüímo fuexasuatíe k M i t 
h. , y . Salve en oblequio de nueitra Señora ., .que arro-
«jar quanto íuperfíuo , y.dañok» tenia en íucucípo , íin 
-havericquedado la menor.reliquia., ni accidente-de lo.que 
, antes'havia padecido, 
% 129 ;"lJn-:, hijo -de .María de 'Diego enfermó,tan de cui-
/dadoen la C iudad de Malaga 3 que a lu parecer , y ái 
jéc otros ., fm remedio.íe le acababa la vida. -Encomeiv 
.doíe muy de coraron-á ella Virgen ¡dd C . m i a o . , á cu-
íya fombra.éi fe havia cr iado., ^y íu M a ^ i ' u d ;io ice or-
n o tan á l ov i f i b l e , que todos los aíiitcnres 3 íabidoei 
A-afo., quedaron admirados j por lo que , eíeshio lue-
^ Q á efla V i l l a , pata que ea fu nombie k .eantaJÍe 
í i una 
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©Ba MifTa folemne en-la -Capil la de ntieílra Señora pos 
haciinieiito de gracias 
130 A Bapulla de la Torre le dieron unas viruelas 
de ran n.áia eípecie , que, fin querer biotar á fuera fe 
le añudaron en la gaiganta de modo , que fin reme-
dio lo íofocaban* Acudió como pud-o en í'u inrerior a la 
protección de Maña Santiísima del Gam ino . , of iecien-
dolé hacer fi le daba vida una devota Novena ., y el 
caío fué raro , pues al miímo tiempo ,, que hizo eftís 
promcüa , í intió ^ que como quien quita el lazo á uno ¿ 
que fe eftá ahogando , afsi á él le quitaron aquel 
ñudo , ó impedimento ? que lo etlaba fofocatt-* 
do, : 
131 A Roque Barrios le quedaron ¿ie un tabardillo 
tan mokftas calenturas j qué por mas medicamentos, que 
le aplicaron no íe le •quifieron quitar, -.Con efto , y la 
fuma'inapetencia que tenia , fe iba íecando , . y c o n f u * 
Oliendo , de modo , que no le havia ;quedado yá íino la 
piel , y los hueffos. Viendoíe en cfta: apretura ofreció 
á Mar ia San t i f ima 'de l Camino una Novena ^yí inapl i * -
cardefpues mas medicina que eüa,,fevió ubre de luspefadas 
calenturas , h inapetencia. 
132 Polonia de la Orden tuvo una nina ra-n mala^ 
que en cinco días , n i abrió los ojos , ni tomó cofa, 
de íuftento. Confiderando la Madre que fin remedio íe 
le moiia , fe fue á nueftra Señora del Camino íuplican-
dole ^humildemente , que ;íi convenía le dieífe faiud,pa-
-ra cuyo fin ofreció también celebrar unaMif la en fu San*-
ta Capi l la ; y lo miímo fué •celebrarfe eí\a-, que reco-
brar la niña tan prefta mejocia , que luego pidió le dieran 
•de -comer ,, pulque -y ya , decia que eítaba enteramente 
•fana, 
133 Ana Martínez padeció una etiermedad graviísi» 
ma 3 y en fu convalecencia , no fo'-o íentia varios do1-
lores , fino fuma i i^peíencia : era cüá muger devota 
de María SanüCsima del 'Camino , y áfei pordendoen fü 
'Mageftad tiiáa. la .€Oi;íian,za .9 hiao celebrar en íu Alca-E 
una 
'374 Hij iorla de nueflra, Snüora del Caminol 
una MiíTa cantada , con lo qual defcuidó de hacer otro 
algún remedio } mas efte fué bañante para verfe libre 
luego de fus dolores, y Juntamente de la inapetencia , quC 
era laque íobre todo la afligía. 
134 Franciíca Barrios tuv,(^ una hija tan defaudada^ 
que por quatro^ dias l legáronla dudar , í i eñaba muec-i 
ta , ó v iva. Sentían mucho fus Padres el que fe murieíTe 
eña criatura , por fer la primera , que havian tenido 
en fu Matrimonio 5 por lo que acudiendo ambos al reí 
fugio de nueftra Señora del Camino % no íolo le ofre-f 
eieron la hija , fino también una buena l imofna, y que 
fi fanaba fe la havian de peffar de trigo. E l cafo fue ad^ 
inirable : pues quando volvieron á caía , ya encontra-
ron á la hi ja alegre ^ rifueña > abiertos los ojos, y cotí 
íeñales patentes de eílár enteramente íana. 
^1$$ E n el Lugar de Yinuefa cogió Antonia de N» 
año de 1749» una enfermedad tan rara , que ningún© 
fe la entendía : Aplicáronle varios remedios, pero todos 
ellos fueron fin fruto , porque fe deícubrió, que eftabs 
efpiritada > ó energumena % con lo qual tomó la pobre 
muger tal defeonfuelo , y pena , que no hallava lagriü 
mas con que llorar lo fumo de fu deígracia. Dieronle 
noticia de los muchos milagros , que Mar ia Santiísima 
del Camino hacia en cfta V i l l a también , y la aconfe-í 
|aron. fe encomendaíTe muy de veras á la protección de 
cíla Div ina Señora , pues era muy pofsible, que fu Ma-< 
geftad la curaífe como havia hecho con otros. E l la que 
Eo^defeaba mas , que veríe libre de tan infernal com* 
pañia , tomó muy de veras el confejo, y poniendo to^ 
da fu confianza en el poder Soberano de efta Divina Rey-* 
r a , defpues de ofrecerfe por efelava f u y a , prometió v i -
fitarla en fu Santa Cafa , y hacer en ella por nueve dias 
continuos , una devota Novena. Hecha efta promeífa, y 
una confeísion general , á fu parecer fruduofa , pidió 
con gran fee á un Sacerdote > que la exorcitaífé en n o b -
bre de la V i rgen Santifsima del Camino , pues ella éfpe-:" 
raba ? que pon íu interceísioo 2 ^ ^ e g o la havia de de^ 
¿ai 
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xar libre aquel mal cfpiritu. H izo lo aísi eí Sacerdote,y 
fué con tan patente triaravilla , que lo miímo fue oir 
los Enemigos el Nombre Sacratiísirao de M a m Santiísi-
ma del Camino , que huir amedrentados del cuerpo de 
efta pobre muger , y de la invocación de nueftra San-
tifsima Reyna ; por lo que agradecida dicha Anton ia 
á tan Ungular beneficio , vino luego con fu. marido f y, 
otros , que los acompañaron á rendir las gracias á efta 
D iv ina Señora, cumpliendo exa¿tamentc en íuBaíi l icaquan* 
t o í e tenia prometido. 
13S Eufebia García de Agreda tuvo un parto tan re--
vefado , que ya fe juzgaba por defauciada , y muerta, 
Eacomertdofe entre íus congojas á Mar ia Santifsima del 
Camino , de cuyo favor , y protección tenia yamuehaiS 
expetiencias j y íin mas diligencia , que efta , y ofre-* 
cer á fu Mageftad una Novena , tuvo un éxito tan fe> 
l iz , que jamás fintió en femejantes lances menos que-* 
branto , n i fatiga. A u n no paró aquí el favor , pues ía-
l iendo la criatura doliente , y enfermiza, con íblo ofre-
cerla a peíar de trigo , quando tuviera dos años s á efta 
V i rgen Sacratiísima > fe la pufo de repente íana , y bue-s 
na. 
157 Es tan cotidiano el benef ic io, que experimentan 
las que le hallan en peiigroíbs partos , en la protección 
Soberana de efta V i rgen gloriofa , que apenas hay nm* 
ger catada en efta V i l l a , y otras muchas de la Gomar- ' 
ca , que no haya logrado de (u Mageftad algún favot 
efpecial en efta materia. L o mifino fucede con las criatuí-; 
ras , fi por acaío enferman 5 pues con ofrecerlas á nueí-
tea Señora , y pefarlas de trigo , lana , cera , ó pro-
meter por ellas alguna otra limoína para el culto de efta 
D iv ina Señora , al punto fe, les han puefto buenas. Se-
mejantes íuceffbs tienen depuéftos Antonia M a r t i n , Ber-
narda de la Orden , Cathalina Barrios , líabel Martínez^ 
Dioni f ia Cuenca , Melchora de la To r re , y otra5,quc 
feria largo contar. 
< 15S También en otros accidentes . y dolencias fe ha-. 
l ian 
'2.7§-' Ujílórlade' nusft^á Señora del Camino y 
lian comprobados varios íaccir)s milágrofos , qi ie;e(l :a' 
,Virgen Soberana ha b.-cho á.di^retu,es p^ríonas , con. 
Pylo encomíndaríe á ella , y ofrcGerls !alguna N o v e n a , ; 
yelas , manteles , joyeles , . ó ,alguaa. otra cofa pertene-.; 
cíente á fu culto. D": eík modo ai jne, declarado Ifidra-
Gvrc'u , qae íu Magel ladía íanó de unas cámaras . de 
fanvgtc. BngíJa G i r c i a , qae le .qairo de; repente, unas ,; 
Cilenraras, - j i c o b a Vi.meía , qae le íolfcgó un hijo, qa2 
ia-¡íbfbcaba! J •ífcpha. Mircisiez , que le cortó por dos i 
^eces unas ca leí liaras cotidianas, , y .reftituyó el ufo d s j 
los 'miembrus á una hija fuyá , que cenia enteramente val-^. 
dada» Antonia .Mi.rtine»,,, que le.quiró una calentura con-v-
tmua j que por tal la : cenia coníumida 3 . y otras infini-v 
•tas curas.!,de;:elle .genero'-j ípor loq q a - j no íe adiiiira en.» 
que •todos, los dias. del;; alio íe vean períonas haciendo N o - i 
Venas ^  , ó ; Rogativas \ á cita Virgen i glocioía del Gaminog,. 
•pues.coaio ioii tan cotidianos, los . prodigios j .y favoreSj, 
•qiíc .íu^M4gertad,:hace: s „íe vea i obligados ^ los íu jetos g,; 
;que. los :recibe^ s:á-corieíponderte.vcon el .agradecimiento^. 
^eVÍdo. ; ; • - ' • . . ' • . : . % 
• 139 .Cerremos eíle. C ip i tu lo con1 iun. faceííla verdade-'V' 
^fam.'ntememo.rable, EL añ > 173^. le nació áSebaftian ds.r 
Ja Torre , vecino, .de efta.., Vií la ,. una hija con. ios.pies: tan t 
jccuzados., y vueltos ,que fe. tocaban':;exdiametro jas/.pun- '• 
lías .de ios sdedos, N ^ repararon en íeíie de££¿lQ.hafta que: 
ioltandola. de- las :.faxas lai-pufiercmiii^andar ^--paes.cpmo»; 
la •eriatura.mo ..tenia ..l i lb^ ,y; tropezaba:, el : : 110 pie.'COtVí 
••€l: orco:. ,-.ni-Je movia ¿ , ni;-, podía. :.mo:.ver:fe:'j..por íer ne^ ^ 
ceíratio:. para e^lo el ..que., paíaífen. los .pies-el uno. por en- -' 
cima, dei -otro- $ ,,io qua.1 .elk;.no.podía, hacer, á caufa-.ds : 
fos. ..poras fuerzas; .íGonocido- yác l defeél';.),,-t.rararon Iwe-,-: 
ga.1oji.Padre& .áeiyrremeíib:: j'^por, fi jo J iav ia en lo natu-/; 
r«i •-^  y conídltaodo a l Giítijano ; 5, ,qiie lo.-íenian por baf-% 
. vtme pradico J les afleguró ^Ivanaraence proíumido^que ' 
a^i iel la-cura ie-eiái,á-íél .muy f i c i l , , atento á que ia .. 
nina era tan tierna > pues quebrándole, dixo las dos c a - . 
m ú X s i poco . i ^pa^Jer^áü íM- : GQnioiidadas > ,yJos,,^ie$ 
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ent'-ram^nte derechos. O quanto puede alucinar u m i s -
n o - a n c i a , (1 eftá de s i nimiamente fatisfecba ! Que el 
hombre yerre en íus ¿ererínüiaci-ones es azar , que cayó' 
por el pecado en nucíha miíera naturaleza , mas el que 
ignore efto , para reíolver las dudas , fin conlulra de age-
no coníejo , proviene ciertamente , ó de ignorancia cra-
ía , ó de nimia fobervia. En todas las artes ay grados i n -
finos , medios , y íupremos , donde íe colocan fus pro-
fe lío res ? pero en efta ?á no engañarnos la experiencia , to-
dos parecen extremos; Apenas el Padre de la niña oyó 
íeméjante modo de cura , defpidio al Of ic ial con enfado, 
dicien dolé : S i P InJ . m /áhe curar de ocio modo , reniego 
de f u confejo , y me atengo a i de el Profeta , que ' d i - P fa lm . %Sm 
c e : E jperad en el Señor ^ que el os concederá lo que 
jpédk :.Sp¿rate in Domino y & ipfe faciet. Con eño fe 
pufo á difeurrir , qué medianero tomaría para alcanzar 
de fu Mageftad la cura mílagrofa , que defeaba para fu 
hi ja > y ocurriendoíe luego , que Mar ia Santifsima dei 
Camino l a es cierto , y íeguro para el remedio de toda 
dolencia , detetminó , confiado en fu protección dejar en 
fus manos io milagroío de eñe fuceílo : Mandó , pue% 
hacer unos pies de c e r a , y poniéndolos por Tropheo 
en la Capi l la fagrada de nueftra Stñora r dio ya en fu 
animo por fupueíta la cura de la hija , aun antes de, 
haver experimentado fus ungulares efeoos. O fee Sobe-
rana,, y quanto alcanzas, í i te arraygas en un corazón 
generoío ! N o fabia eñe hombre , que viviendo Chrifto 
dio una rauger doliente por cierta fu cura antes de ta-
carle la fimbria del veflido. : 5 i tetigero tantum vefiimen- Maul la % 
tum eius yfa lva ero 1 y con todo effo imitó íu exemplo, 
confiando lo miímo de la protección fagrada de efta V i r -
gen ^iorioíifsima j porque la gracia íiempre obra unifor-
memente, y los efedos de la feé fon , y han fído iguales 
en todos ios tiempos 5 y edades. Pueítos ya los pies de 
cera en la Capi l la de jnueftra Señora ,. quedó dicho Se-
baftian tan íatisfícho , que no cuidó de hacer otra d iü-
geacu pata k cuta, de íu hija ,. eíperaedo únicamente x|£a 
I>bb ^ue 
5y8 Hlílorla de nuejlra Scfiora del Carn'nOy 
que María SantiLsiuu dei Camino havia de obrar en ella 
Mdt íh . g . kmsJAntc rnaraviüa, á ia que h izo Chri í io con dos cic-
ciegos , que confiados en íu poder s quedaron cnteraiuen-
te ianos : y aísi fue en c i prelente calo ; pues deíde aquel 
mifmo dia íc ie fueron á ]eíta -enatura enderezando ios 
pies , y piernas , de modo , que dentro ele poco tiempo, 
ya los tenia tan redos , y derechos como qualquiera otra 
períbna. Sobre eíte cafo prodigioío , y otros, que quedan 
referidos arr iba, fe puede ver lo notado en _ el numeto 
. 332. de ella Hiítoria , donde como allí fe dice con au-
I totidad de graves Au to res , no obfta lo íuccefsivo de la 
cura á lo íingular , y prodigiofo de una maravilla. Por 
tal tienen aplaudida efta ios íabios de la arte de Medici-i 
na , y la reconocen .también, quantos vieron antes el im-
pedimento , y advirtieron deípues en ia JShña , oy ya mu-
g e r , el admirable fuceflo. 
c a p i t u l o yin. 
M E F I E R E N S E O T R A S M A R A V I L L A S B E E S ~ 
¡tk Saiitfslma Virgen del •Camino obradas á-favor dejus 
devotos , confervandoles ios- ganados , y otros 
Menes temporales, 
340 / ^XTJando la piedad es grande, y cae en fugeto 
\ / poderofo , no fe contenta con focorrer a l p o -
r o T i f e l f en una , ú otra u rgenc ia , fino que las 
'Miira á todas como propias para acudir á ellas con el mas 
pronto , y oportuno remedio. Buen exemplar tenemos de 
cfta verdad eia nueftra V i rgen Santifsima del Camino , pues 
valiendofe fu Msgeftad dei poder excelfo , que goza en 
Jos C ie los , y en ia tierra., no foio acude al coníuelo de" 
ios cuerpos, y almas de fus devotos, íino que también 
extiende fu protección , y favor á íus ganados , y de-
más temporales bienes , folicitando compalsiva el remedio 
Ác quancas neceísidades la íupiican. 
141 Por el año de 1712. viípera de nueílra Señora 
de 
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de Agoflo , bajaba por t i Col iado Juan de Matheo gnUa-; 
do una Carreta, cargada de nniefics , y aunque eñe hom-
bre era dicftto en el ai te de Caiícteiia , no pudo impe-
dir e l que fe le traftornara el C a n o en tai í l t io , y pa-
rage, que dio tres „ ó quatro vueltas rodando con la . 
Junta ia cueíla. abajo: al ver efto dicho Juan invocó en 
aica voz á María Santiísima del Camino , ofreciéndole a l 
miímo tiempo una. M i f f a , y fu Mageftad le acudió: tan á 
lo miiagroío , que quando juzgo, haverfe hecho pedazos,; 
afsi la Carreta comi>;ios Bueyes , en nada de ello encon-
t ró haver r c d b i d o e l l menor daño. L i b re ya de efte pe-
l igro le queda otra) bien di f íc i l de vencer para conduci r • 
d icho Carro a l camino, porque e! tirar azia- abajo era: 
deípenari'e:.ei. volver a;fubir raoralmente impoísible v y el 
continuar por la ladera, tan expueño á nuevos traílornos,, 
que e l no ha ver uno a cada paffo , feria un evidente mi -
l ag ro : pero la íéiáo. dicho J u a n , y el poder Soberano 
de l a Virgen Santiísima 5, que havia invocado ?; a todo 
acudieron coa remedio j pues gyrando los Bueyes p o f 
mitad de la cueíla ¿( mantuvo Dios e l Carro , y fu gran 
peíTo, en tanto equil ibr io 5, que j ni fe volvió á traftor^ 
nar , ni padecieron las tefes el mas leve detrimento j poc 
l o que agradecido, dicho Juan á tan fingular beneficio, • 
füpücó a l Señor Cura 3 que la MiíTa folemne , que fe ha-^ • 
.via de cantar ei día ílguiente en la Santa Bafil ica de: 
mieítra Señora^ y por celebridad de fu fiefta , fuefle en 
nombre fuyo » pues afsi fe l o havia prometido., 
142 Otro favor: h izo efta divina Señora ¿dicho Juan-
año t^of , que verdaderamente es digno de perpetua me- ' 
moría. H>lloíe efte hombre con fu. quadril la en un parage: 
de tierra de Extremadura , donde havia mucHo heno fe-
co5 y. aunque para difponér la comida >; fe buíeá otro 
í l t io apartado ? donde parece no corría peligro el fuego,. ' 
coa todo effo , qnifo fu defgracia , que levantandofe de. 
repente un Uracán , arrebató, ]as: braías ? y las elparció • 
q j r todo aquel Campo , con lo qual comerizó á arder 
ei heno pot mutilas paites , de tal modo,, que ni los Car -
Bbb2 se-
qto Uif!or¡d i f n^efini Oí ñora .del Camino^ 
roceras., ni otros muchos hombres ; que íe jurfóron pa*', 
ra apagarlo , pudieron atajar , ni ' quebrartar lu ver;u;i. 
dad. Viündoíe, en eAa aíiiccion d icho Juan , que era cu-
tre todos el mis intereírido , por íer luya la quadnlla,, 
y f o b r e quien havia de recaer todo el daño , dexo a los 
otros .con las liarais , y él ie labio á un montedlk) lolo, 
donde vuelto ei roího ázia fu l uga r , comenzó á Ha- . 
mar muy de veras á la Virgen Sandísima del Camino, 
diciendole :, „ O Virgen Sandísima del Camino , ampa-
„ vame , que íoy perdido , ea Madre de mifericordia jj 
5, apagad efte fuego, que íi no todo fe abrafa , &c . 
E l cafo fue admirable , pues íin embargo de que ya havia 
prendido el fuego en el leve combuÜible de las Bardas 
de un Co lmenar , y que el viento lo avivaba con fuma-
fuerza, lo miímo fue concluir cite devoto hombre íit , 
oración," que apagarle enteramente , como íi íobre él 
kavieran echado una gran copia de yelo. A cfte prodi-
gio fe hallaron prefentes varios hombres de los Legares., 
comarcanos, y admirados de ver tan cftupendo íuceíTo, 
á grandes voces decian : ,, gran valedora tienen en íu iu- t 
3, ga r , pues obra tan íingulares maravillas : mucho le 
„ deben á fu Vi rgen , y muy obligada la deben de te-
?,per,': pues oye tan prefto lo j nif-gos de fus vecinos: , 
5, dichofos Vmds. que merecen tener tai abogada.'Aísi fe,,. 
explicaron aquellos fencillos hombres atónitos con . el ,• 
íüceíío , y deíeando ellos también gozar del amparo de i 
tan divina Señora, les dieron á ios vecinos de Abejar j 
algunas .alajiüas, para que quando volviefíen á íu ner-
t a , fe las preíentaííím en íu nombre á fu Mageftad, co-
mo efedivarnente lo hicieron. ;QuaEi ungular fueiTe el fa-
vor ^ que Maria Santiísima del Camino hizo en efta 
ocafion á fus vecinos , no lo acabaron de ponderar los 
íeftigos , que depuüeron efte prodigio , y que fe haíla-
xon prefentes. Uno de ellos dixo : ,, que fi fu Magef-
,, tad no^  ataja con fu poder la eficacia .dd tuego , era 
5, tal la fuerza , que havia tomado 5 que cafi treinta le-
u gsas de monte íe huvieran íin remedio abrafado. Orto , 
,,'dijío 
Lílrot.CsthvJo V l í t .: ¿Si 
¡ j t í ixo : huviera íido ¿an nwn.crÁo el d;vno , :qne tlíl 
^ coirrauchüs miliares de pelos íe pudiera Javier reíar-
j , c ido. En el mifnio concepto quedó dicho Jnan de' 
Maíheo 5 y sfsi , aunque por entof.ccs ro oig a eita Se-. 
ñora en agradecimiento mas , que un roíh iño de per lav 
en lo reítante de la vida . íbl icitó para íu cuito algu-
nas otras alhajas, deíeando íiempre correfponder á tan 
quantiofa deuda. 
143 A ñ o 1690. fe le perdió a Rofa Matheo una ca-
bra domeñicada en íu cafa , y temiendo no la matara 
algún lobo jdeterminó ya denoche 5 ir á bu icaria con 
una hija fuya por el camino del co l i ado , por donde les 
dixeron , que havia fubido. Llegaron á la cumbre de 
la atalaya , y comenzando Madre , é hi jaa temer , por 
fer .ya muy entrada la noche , la invaíion de alguna 
fiera , deípues de encomendaríe ambas á Mar ia Santiísi-
ma, del Camino,,deíde cuyo parage íe ú t 'patente íu Ba- • 
fiíica' , determinaron volverfe en derechura á íu caía. | 
H o era fácil eñe regreíío , á cauía de la obfeuridad de 
la noche , y íer muy pendiente la cueña ; pero como-
efta gloriofa V i rgen es guia , y norte de los caminan-. 
tes , alumbró á citas dos mugeres tan a lo feníible, que r 
ambas vieron fallan de fu Santa Eafil ica dos columnas 
como de •fuego' ,: las .que con fu luz las-guiar;óri,.rin tro-
piezo alguno , haüa ponerlas en la mifma re ja , que tie-
ne dicha Santa Ba f i l i o . Pararon aqui , por agradecerá 
íu Mageftád efte favor , y eftando dando gracias por é l , 
y yá bien .clvidadas de lo que havian ido a bu icar , fe 
les- .ptiío alado la cabra perdida , mortrando en quanta 
psídia. , !con algunos meneos. el gezó' , que tenia de ver-
le, y a con fus; dueñas , por lo que ellas, continuaron las 
gr;acias con nuevo reconocimiento , por el duplicado 
beneficia , y íc volvieron con gran paz á fu 
caía, 
..144 N o fns. inferior el ñ v o r : , que recibió D o m i n -
go Diez > p©? ei año 1714. Determinó eík hombre paf-
íajt ei rio J-arama coa echo pares de.bue|e3 uneidos a 
fus 
3$2; W/lor ia de nueftra Señora del Camino^ 
li is carretas , y como eñando ya dentro vinidre una gran-
de crecida , arrebató de tal manera los carros , que el 
uno de ellos pereció con íus bueyes , y los otros los 
llevaba la corriente con grande ímpetu á íumiclos en el 
miCma parage. Ñ'itúéúfe dicho Domingo en efte aprieto, 
clamó a la Vi rgen Sinriísinn del C a m i l o de fu lagar, 
y la dixo : 0 Virgen Sanúfñmadd Camino •> encaminad. 
eflos carros , y bieyzs , que fi no todos perecen. E l calo 
fué para admirar ; pass lo miírao fué. hacer efta humil-
de suplica , que tomir bueyes , y carros tal íefgo, que 
aunque el mlfmo carretero los huviera ido guiando no 
lo tomaran mejor , ni mas feguro para fa'ar , como ' 
falieron todos libres de aquel peligro. Eíle cafo referia mu* 
chas veces dicho Domingo , aun quando ya teaia ochen-
ta y dos años de edad , y ponderando el quefeleha-* 
¡vían ahogado los dos bueyes , y perecido el carro antes 
ele llamar á nueftra Señora del Camino , pe ro , qne deí-
|)ucs, ninguna cofa havia perecido ¿ anadia : „ Deípues 
^, que me fucedió efte efearmiento en todos los peligros 
í3 en que me he vifto , la Virgen del Camino iba la 
s, prkneta , y» gracias á fu Migeftad , que aun-
j,, que han fido muchos s de todos me ha facado con 
^, felicidad. 
145 A ñ o r73<5. baxaba Sebaftian García Ca razo , por 
la cuefta del collado , con una carreta cargada de cfta* 
cas , y venciendo el peío en lo mas pendiente de la cueña 
á la fortaleza de la yunta , fe precipito efta de modo , 
que fe perfuadió firmemente , á que carreta % y bueyes 
íe hacian mil pedazos : invocó en efta fatiga á la V i r -
gen SantiíUma del Camino , que tenia á fu vifta^ y fa 
Migeftad le favoreció tan patencemente , que l lamarla, 
y pararíe el carro en lo agrio de la bajada , todo fae 
uno ; por lo que llegando á emparejar defpues con la 
fagrada Bafilica de nueftra Señara , paró fu carro , f 
fe faé á la reja a dar á fu Bienhechora reconocidas gra-
cias, I 
146 Igual benefici© recivia de efta Seilora Balthaía^ 
1% 
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ra Romero , año 1749. Havia íubido eña muger guictn-
do uiia cañeta por Ja cueíla del collado , y como en -
la llanada , que le figue rnontaííe encima de lÉá , fetro-
cedio tan acctieradciiiiente la yunta , que Im darle tiem-
po para apearle , la iban á deípeñar por lo mas cíca-
broío de lu cumbre : al reconocer tan evidente peligro 
dixo en alta voz : fr irgen del Camino que me matan , afif~ 
tidme Sefiora , que me defyenan efias bacas. E l caío fue 
para admirar : pues lo miímo tue oir eüas voces , que 
quedarle clavada la carrera , fin poderla menear las ba-
cas , por mas que forcejeaban. Con eíio fe pudo apear 
dicha muger , y reponiéndole algún tanto de íu íuí lo, 
vo lv ió á governar fu yunta; S i bien para el eícarmieníd 
le quedó tai memoria , que fiemprc , que paíTabá por 
el- tal parage , íe eñremecia de m iedo , y comenzaba á 
temblar. 
147 Domingo de Agreda tuvo un pleyto muy reñí-: 
do con otro íugeto de efta V i l l a , ídbre intereíes de • 
bañante monta j y como los plcytos ion interminables' 
entre fugetos que tienen que gaftar, y mas'quáhcío juz-
ga cada uno ¿ que le íbbra la razón , fe iba prolon-
gando eüe" de ral modo ? que en tres años j y medio > 
que lo havia feguido con immcníos gaílos , todavía le 
pareció , que fe eftaba c o n o a los principios. Pufoíe^ W 
coníiderar un dia dicho Domingo lo largo , y embara- •. 
zofo de fu dependiencia , y reftexionando , que el con : 
el íudor de fu roñro , fnfíentaba a quien j á cafo, por 
comer , y palear muy mas aplacer , folicitaba las ma-
yores treguas , determinó poner la caula en aquel T r i -
bunal , donde hermanándote la JuíHcia con la-verdad, 
á pocas inÜanciás , y fin crecidos güilos fe defpachan 
las dependiencias : acudió , pues , muy de veras a la 
protección foberana de la Virgen Santiísima del Camino, 
ofreciéndole ademas de otras cofas , tres l ibras, y me-
dia de cera , y íupiicandolc tomafie por íu cuenta el 
defpacho de aquella fu dependiencia. E l caío fué fmgu-
larilsimo i pues quando tedos íe petfuadian , que el pley-
' to 
^ ¿ j . JíifloriA Is nmjlra Señora del Carmm% 
10 era interminable , y no í ; podia acabar en muchos 
anos , á breves días de como biza la tai promdla le v i -
no en todo , y por todo favorable la fentencb. Afsi f j . 
Vorece M,iria Santiísima á los devo.tos , que íiguen los 
plcytos con motivos jaitas , pero á los que los levantan 
por le/es. caafas , y acafo poc venganzi , ó rema , en 
lugar de £ivocecerlos fe hacen reos de Cu indigiíadon 
y enojo : pues. íegun dice Uefc r i cu ra :• el fugero, que 
kvanta r i5 is par iracundo , il-ri abjn inabíe p i ra con1 
rodos : Ifono iraciindiLs í i icí ! \ íw lit£ni, i ? tiirbabk anticos.*, 
EcqIí, 2 8 . ¿^ immitit inimidt iam. 
148 E l ano 1753;. 1^ enfermó al obligado de efta V i -
lla, todo Cu ganado, del accidente que Uani.in á.tb.xzo^ 
como eíle mal.;.fea nogivo , y pegai.oío > no íolo paca 
Jos individuos de fu eípecie , íino para ios que- coiaen 
de fus carnes , inflaban los AL'aldes á que cornpraíÜí 
Dirás refes, ,, á fin de que no faltade' lo neceírario a] iu-* 
g.\r para íanos , y enfennos , y también para otros, que 
yenian d:e afuera, á proveherie de dici\a cacnicecia.. A f l i ^ 
g ido el dicho Qñciai con eñe-orden , porque: m¿ tenía 
caudal , que llegaííe á tamo ',, Ce fue a nueLha Señora. 
'd;l Cami.no ):. y poftrado. en: fu prefencia ic. reprefenta-
fu dolor mas con lagrimas ,. que con palabras ,. dicien-
dola : , . , , .O-Virgen Santifsirai ,. y q^e Cera...de m i , fino. 
9y tenéis, c.ompafsicm de rai trabajo 5 perdido quedo fina 
^ me remediiis., en efta ocafsion 5, pues efta man3dira>,, 
3^  que tenia para íuftento de mi cafa , y familia toda fs 
9> vá muriendo.. Ea Madre de niifericordia. ,, y; del C a -
n mino. ,, pues Cois Paftora Divina. > guardadme eftc ga-. 
,, nado ,, que,, y o - l e pongo á vucft.ro. abrigo : echadle 
„ Virgen glorioía vueftra ,bendición ,, que- íolo ello baila. 
jj para fu remedio.,í5¿;e. H i c h a eft.a humilde suplica , h izo 
traher todo, el ganado , y lo. pufo, a la puerta de la 
Santa B.ifilica de nueilta S^íi^ra , rog,.ind.o á, un. Sace-rdo-' 
te , que fe lo beadí^eífc en nombre de fu Migeí i id„. 
pues con efto creí?, fe lo l i ada de curar :, A l roifmo. tiem-
po hizo también ^ que ua HeÜgiüíb G-u:ííi*iica ceiebraífo 
t . í l r C ' í . ' C ^ í t t i J o r W , %%* 
MiíTa canta'áa en la StóUa Capiüa , á la que afí inió e l 
íobredicho obligado con totía fu familia , y otras muchas 
períbnas , que aísi como le acompañaban en la pena , y 
dolor 4e íu defgracia , le quiíieron también acompañar 
en aísiftir con él á aquella humilde rogativa. E l fruto da 
todo fue tan admirable como fe podía deíear , p-ues fien-' 
dp aísi, que fe le havian muerto; yá muchos carneros, 
y que aju ic io délos prádicos en eíla materia cftaban to-
dos los demás inficionados del accidente , defde aquel punto 
no fe le murió fíquiera u n o , ni dio la menor mueílra 
dq padecer íemejante infección. A eílo añadió otro pro-, 
di-gio Mar ia Santiísima , y fuej que no. obítante eñár el 
Pueblo imprefsionado , de que todas las refes^ eílaban i a -
ficionades í por cuya caufa ninguno queria llevar carne,,, 
lo mifmo fue publ icarfe, que la VirgeK Santiísitna deí , 
Camino havia cortado aquel accidente » ó epidemia, que, ' 
quitarfeles á todos el rece lo , y volver á gaftar carne, 
como antes lo hacian de la carnicería : con lo qual pudo 3 
efte pobre obligado fatisfacer á fu oficio , y mantener fií(> 
ca fa , ia que á no intervenir el prodigio dicho de M a r i a . 
Santifsima , huviera quedado enteramente perdida. 
149 Tras de efte cafo milagroíb fe figue otro muy 
d i g n o , de que todos ios Carreteros lo tengan en per-
petua memoria. E l año 1720. navegaba .Juan Barrios_ 
con otro compañero , ambos vecinos de A b e p r defde 
el; Pucrtu Je Sumoüerra para la .V i l la .'de Madr id , con 
una quadaila de banílantes Carretas; tuvieron en efte 
viage ía defgracia de que. .ie5 enfennaiTen d? una vez to-
dss ios Bueyes, por cuya caufa llamaron á un Reügio-
fo. de San Erdíiciíco , pa.ra que ea.e.i m.ifmo Cai i ipa , y , . 
í i t io kiciera orac ioüpai ' ellos., y. fe ;lo.s ibendig:;1!^ : af-
í i r i o k iza el Re l i g io lo , ,y coii^luMa , .que fue ía b,jndí-,. 
clon 5 fe volvió-el Saero varón pa ; i ios dus Carreteros^ 
y j exortandoios a la coiifomiidad con ia voluntad divina, 
entre otras cofas les d ixoe. j , Mi ren hermanos, que aísi 
,,-coíno Dios nos dá los- bienes de pura gracia, aísi nos 
„ log puede quitar jSu.kacennos injufticia , por la q u c . ü . . . 
..... Ccc ' re-
: 
-gé Htfloria de nue/tra Señora del Camino. 
recibimos lo bueno , y provechoío con gufto , tanti-í 
" bien es razón , que íuframos con paciencia, y refigna-
) cion , lo que nos es deíabrido , y penoío. Pongan los 
]] ojos en el Santo Job , que daba a Dios gracias por 
][ tas bienes , y por los males, y á imitación Cuya pro-! 
I, cuse cada uno íacar mucho fruto de efte trabajito , ar-. 
, , mandofc con el eícudo de la refignacion , y paciencia. 
^ Mireíe cada quat, fi á cató hadado ocaíicm al caftU 
H go con íus culpas , pues D i o s , aunque á tiempos á u 
3> fimula, también a veces ufa del azote , para que mu 
H fotros procuremos la emmienda : y por fia hijos mios, 
" l o s necefsitados, y afligidos con precifion han de íec 
kamildes , y pues Dios tiene en el Cie lo muchos ami* 
>)(gos , bien (era , que efeojan alguno de ellos , íupl i -
„ candóle fea fu medianero , pata que la juíl icia D i v i ^ 
j , n a mitigue por la mirericordia efte grande caftigo. Aj 
efte chf iu iano, quanto Religiofo exorco , refpondió di^ 
cho Juan : „ Dios ie pague Padre mío la charidad , que 
„ n o s ha hecho, y pues es tan acercado fu buen cociíe-
„ j o , y o d e r d e luego quiero ponerlo por o b r a , y afsi 
j , defde ahora efeojo por mi abogada, y P r o t c d )ra a la 
„ Vi rgen Santiísima del Camino de rní L u g a r , pues con 
#, efta divina Señora tengo la mayor devoción , y ma-
3, yor confianza. D icho efto , íe hincó dertodillas delan-
te dsl Re l i g i o fo , y fixando los ojos en el Cie lo baña-
dos en lagrimas , comenzó á decir : „ Reyna foberana 
3,del Camino , y Madre de mifericordia , en Vos pongo 
3, toda mi eíperanza j í i es caftigo mió efte ácláñvef 
„ bien merecido lo tengo, pero acordaos , que es grande 
3, vueftra clemencia para con todos los afligidos. Venga 
3,Señora el azote , que merezco, pero pafle primero por 
„ t u mano, que fiendo como es piadofa , perderá en 
^tella el rigor , que merecen mis deíconciertos. O Vi rgen 
„du l c i í s ima , y Santiísima! Válgame en efta ocaíion tut 
,? amparo , pues fabeis , que íolo de Vos lo confio j á tu 
„ fombra pongo eftos animales, guardadlos como hacien-
;) da propia l que í i n o , todos fia temedio perecen , y yo. 
n tam-' 
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-^también con ellos. Acabaca eüa humilde suruca , íe 
qyedó dicho Juan muy íoflegado , y faii&fecho , de que 
«Lta Virgen gioriofa havia de proveer , como de hecho 
lo hizo , para fu hacienda el cumplido remedio. N o io 
h izo afsi el infenfato del compañero , pues confufo en 
si miímo , nada fuplico , ni nada dixo á éfta divina Se-
ñora , y afsi experimentaron en los Bueyes muy diferen-
tes efe&os : pues, aunque todos eftaban tocados de Un 
nüfmo accidente, al dicho Juan no fe le murió fi quie-
ra u n o , quando al compañero , fin moverfe de al i i > fe 
le cayeron muertos panados de diez y íeis , que eran de 
los mas lucidos , y robuftos. A fs i fábe la « Vi rgen San-
tifsima del Camino correfponder á los que piadoíamente 
le invocan , dejando entre fus males , y riefgos a los 
que fe olvidan de pedirle con humildad remedio. Quieía 
íu Mageftad , que con efto abran todos los ojos , y fc 
fepan aprovechar del Patrocinio Soberano, que efta d iv i -
na Señora tan liberalmente les ofrece. . . 
150 E l mifmo Juan Barrios venia año 171^. de la 
Dehefa de Calabazas en compañía de Otros con fus Car -
retas , y en una defuelta que h izo pafíado el r io Ta jd , 
íe le deímembraron 22,. Bueyes fin poder averiguar en 
donde , ó como íe havian ocultado. Cuidadofo de que 
no hicieran algún daño en las V i ñ a s , y otras Deheías 
redadas, embió luego en fu bu fea dos hombres de los 
mas diligentes , mas haviendo corrido toda la comarca 
no pudieron , tii por an lado , ni por otro dar con ellos: 
volvieronfe con efte defeonfuelo á las Carretas , y de-
terminaron todos , que dicho Juan uncieííe de reata 
las que havian quedado, que caminafle hafta cierto lu-
gar , á donde los compañeros faldrian dcfpues de havec 
vue l t oá bufear por diferentes parages los dichos Bue-
yes perdidos: hizólo afsi dicho Juan , y haviendo co-
menzado íu camino , fe dejó poffeer de la pena con tan-
ta fuerza , que comenzó a decir trifte , y afligido : ,, P o -
„ bre de mi , qué tengo de hacer con tantos Bueyes 
>, perdidos? quando ellos',parezcan el daño , que .havrán 
Ccc i a he-
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„ hecho , montavá tanto como valen , y aísi para mi vics 
„ nc á fercaí i lo miímo. Virgen Santiísima del Camino,; 
5, aísiftidme, que á m piedad los encomiendo. Aísi ca-: 
minaba dicho Juan cubierto íu corazón de fuma amar-
gura , quando llegando auna pradera fe le aumentó tan-^ 
t o l a congoja, que fin poder paífar adelante extendió: 
los brazos en c r u z , ñxó los ojos en el Cie lo ,; dobló! 
: las rodillas en t ierra, y fuípirando-alientos de muerte 
• con mnchas lagrimas decía: ,, A dónde eftás Virgen del 
3, C a miuo , que no- rae oyes ? A dónde eftás confuelo de 
„ los atribulados , que no acudes i i mis gemidos ? Oye-^ 
a, me Maadre de Dios ,. y- Madre de Mirericordia , qud 
a, í i no in pena fofocami vida» Dicho c í l o , íe dexó caec 
exanime en tierca pegando con la boca en el fuelo 5 y^  
cafo prodigiofo ! En el mifmo í i t io donde pufo los la-f 
bios eñaba una medalla de broace del.grandor de un reat 
de á.quatro, y en ella efeulpida la Imagen Soberana 
dé la R e y na del C ie lo . Obfervando eílo ,1a besó con da-^  
v o c i o n , y levantó del fuelo , y con eila todo, fu &eme-í 
d i o ; pues lo. mimo fue levantarfe con la medalla , # 
Imagen, que aparecer los hombres con los Bueyes per* 
didos , todos buenos, ,y Canos, fin que fe. le conocieíTq 
iiuvieran hecl^o , ni en, vedados , ni en viñas ,. entre lasi 
quales los encontraron éh menor deflcozo ,, n idaño. E í l í 
médalla.laconfervó dicho Juan todo el tiempo que viviójji. 
que pafsóde 84. años, y aunque- no. pude difeernit las lew 
írasjque'tiene en el c ircuim quando la vL ,poc eflar m u ^ 
ganadas, me pareció ciertiísimo , que el vulto;,, y. fom 
m i dsí retrato,, que tiene de nueílra Señora, es en má 
do parecido al de nueftra Santifsima Vi rgen d e l Q M 
minov 
- 151 E l año 1750, recibió eííe mifmo hombre ,.cort 
©ítos fus compañeros , e l favor fingular ,: que abaxo 
fe-referirá de nueílra Smtifsima Vi rgen. Eftaban eílos 
kombres con mas de noventa bueyes i las riberas del rio 
Ta jo , y hechandolos todos á que lo vadeaífen, para 
paíi^i: a i occq Udo \ «.ojiso ÍHViaa hecho, otras, veces,'ti^ 
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vieron ía defgracia de que viniendo al mifmo tiempo una 
grande crecida , hizo perder á los animales el l ino , : y 
en lugac de caminar ¿zia adelante íe volvieran atras>.y; 
íe enredaron en las raices de unos arboles , de modo, 
que penfaron perecerían todos íin remedio. Mirábanlos 
los amos deíde ki. ribera ,• pero no ios podían remediar , 
y afsi^ aunque compadecidos no^ pudieron hacer ipas di l i -
gencia , qwe encomendarlos á la V i rgen Sagrada del C a -
mino de ía Lugar : ,j O Virgen Santiísima , y Madre 
j , Nueílra decian , miradnos con miíerieordia , que íi'no 
3, toda, nueftra hacienda perece :•• afiftidnos Virgen glo-
,,. riofa y que; íiervos vucfiros fomos , y á tu fombra 
,, nos hemos criado, Ea Virgen del Gamino dirige cfíos 
„.animales r, que perecen fm remedio , &c . Afs i clama-: 
ban eítos- m-iíeros hombres 3 íin hallar vado á-íu pena, 
pero la V i rgen Santiísima que havian invocado, rcvifí io 
á dicho Juan de tal valor s y confianza 3 que fin embae-» 
go de no faber Radar , fe defcol^ó por la rama de ü!t 
árbol en noíiibre de eüa Div ina Señora- ,-y- llegandofe 
¿donde eftaban los Bueyes , fin mas-diligencia que de-í 
cirles :, Bo.ived p&m la- Virgen del Camino ,. enearrilaróni 
por tai parage ^ y puefto 3 que todos ellos íalieron li4 
bres 5 excepto tres 3 que antes de invoca^ , y llamafi 
a Mar ia Santiísima del Camino , ya-fe havian ahogado^ 
C o n lo quai conociero» claramente el favor fmgularifsirí 
mo que efta V i rgen Soberana les havia hecho , pues-á 
no intervenir fo celeñial protección , todos los Bueyes 
buvieran perecido. 3, aísi como los otros tres arriba á u 
chos. 
152 E l ano 1750. cammaba Jáan de Máthea á Ííé 
Ciudad de Zamora con buena porción de dinero , parií 
iiacer al l í una compra' de Bueyes , y como para defeii-
derfe del grande fr ió , que hacía- íé apeafíe del-cavallo, 
luego que efte íe v io libre de k carga , tomó tan pre-
cipitada fuga por las eípefuras de un monte, que el amo 
yá^dio poc perdido i , quanto dicho cavállo llevaba^ pues 
guaneo-«us ia íeguia- s-tanto ííias fe deípepiaba, V-iendo-* 
ÍA 
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le , ya caníado íia fruto , recurrió huiDilde al amparo 
Soberano de nueftra Santilbima Virgen del Camino , cu-
y o favor invoco diciendo : ,, Virgen Santiísima del Ca -
„ mino fofegad cita beília , que yo ya no puedo mas, 
<¡) y í i me pierde lo que lieva , yo también quedo per-
, , dido. E l caío fué para admirar j pues lo mifmo f^c 
hacer efta suplica , que pararíe el cavallo con mucha 
maaíedumbre , y afsi llegandoíe á ei dicho Juan fe de-
Xó coger como una manía oveja , cofa que jamas en el 
havia experimentado. 
153 A Mar ia Barrios vecina de efta V i l l a , fucedió 
por el año 17)3. el íiguicnte prodigio. Tenia ella rau-
ger unos vaíos de abejas, de que cuidaba ío l i c i ta , por 
ícr la principal hacienda que tenia para fu remedio: lle-
gofe ei tiempo de enjambrar , y faliendo de dos vafos 
dos enxambres aun mifmo tiempo , determinó juntarlos 
en uno , por conocer , que qualquiera de ellos era pe-
queño. Cofa es efta muy ufada en íemejantes lances, 
pero también fe ve por experiencia, que rara vez llega á 
í l i r t i r buen efett > , pues aborrecen eftas avecillas el im-
perio de ageno R e y , con tanto corage, que , ó le ma-
tan ellas mifmas , ó vienen á perder la vida antes que 
rendirle obeíüencia 3 ni vaflallage. A fs i fucedió en efta 
ocaíion 3 pues juntas ios dos enxambres armaron entre 
sí tai •contienda , que tomaron el partido de aufentarfe 
ambas a ün mifmo tiempo del vafo , por no v iv i r mai-
jquiftadas , y en una continuada guerra. Ojala tomaran 
ele aqui excmplo algunas Nueras , y Suegras , que pa-
ra mucho bien de íus almas les tendría grandiísima cuen-
ta. Viendo dicha Mar ia , que fe le havian ido los dos 
enxambres , y que cada uno havia tirado por diftan.te, 
y ^encontrada fenda , clamó a María Sandísima del C a -
, mino , diciendoie : „ V i rgen del^Camino , cuidadme de 
3, eílos enxambres , que yo os ofrezco por cada uno una 
, , buena vela de cera. E l cafo fué bien • extraño ¿ pues 
í ln embargo de que cada uno de los enxambres havia 
tirado por diverío jado , lo mifmo fue acabar de hacec 
la 
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fa oferta , qae volverfe ambos ai milhio vafo, que po-
co antes havian dexado , donde íe entraron urjfornics, 
y han perfeverado , y peiíeveran all i hace muchos 
años. 
154 L a gloriofa Santa Brígida llama á la Vi rgen San-
tiísima Colmena Bendi ta , donde el R e y dei C ie lo , 
como Div ina Abeja , labró el panal dulci ísimo, que nos 
quita á los mortales todas las amarguras : y tuvo razons I 
pues la miíma experiencia nos enkñaenef ta fu Sagrada -
Imagen , que veneramos en eña V i l l a , ion tantas las 
mercedes , y favores , que hace para coníuelo de todos, 1 
afsi propios como eftraños , que verdaderamente declara 
fec íu Mageíiad Colmena riquiísima de las dulzuras del 
C ie lo , colocada en eñe Abejar , para quitar losíinfa-i 
bojes de quantos males , y miferias , afligen á nucñra 
naturaleza. Por efto convendrá , qae todos , qual dili-« 1 
gentes Abejas , acudamos con devoción á efta D iv ina 
Colmena 5 pues en ella hallaremos caía Santa donde mo-
rar , cera , y luz que nos alumbre , miel V i rgen que 
nos conforte , panal dulce , que nos recree , íuavidad 
que nos anime , pureza que nos alimpie , ncftar que 
nos tempere, y rocío preciólo que á todas horas mitigue i.Pi 
agrio denueftras penas. 
15^ E l año 173ir baxaba Ana Carazo por la cueftai 
del Col lado coa una carreta cargada de leña , y ceme? 
efta cueíta íobre íer muy pendiente tenga muchas pie* 
dras , tropezó en una el carro con ral defgracia , que-
fe quebró el jugo , y lo íeparó enteramente de la pee-? 
tiga , por lo que , no teníet do ya quien lo detuviefle^ 
comenzó g, dar tantas bueltas por la ladera abaxo , que 
no. paró haña llegar al pie de la miíma cuefía. Atónita; 
dicha Ana con el fracaío , r.o hacia otra cofa que ^cla-
mar : Virgen Santifsima. del Camino : Virgen Santifsimét 
del Camino que fera ejio ? Mas preño (alió de la duda 
v iéndolo patente de la maravil la ; pues fie n do afs i , que 
mirado el íuceflb , fegnn el orden natural , no podía: 
menos de haveife hecho muchos pedazos la. dkha. car*. 
K t a 
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leta , ! la V i rgen Santiísima que havia invocado ,, lo díf» 
puío de manera , que •ni recibió el menoi dañóla car-
reta , n i raaipoco le defeompuío la leña , que llevaba 
encima de ella j y aísi para conducirlo á caía,no fue neceíla-
r ia otra diligencia j que .volver á uncir ia yunta con otro 
n^ievo, yugo. 
i'yé Saturnino Carazo natural de eña y i l l a , iíervía 
por el año de 1750. en cafa de un Cura de e ík Obiípa-
d o , y coma fu amo h ic ie le un viage en compañía de 
otro Sacerdote , apretaron tanto las cavaiierias , que ei 
mozo no podia atener á fu paíío : fucedióle ello con 
mas efpecialidad al tiempo de fubir una cueüa , donde 
íe vio tan fatigado , que llego a faltarle el aliento. Vién-
dole en efta congoja, y en la de no poderle explicar 
con el a m o , porque nu íe lo atribuyeire á .cobardía, 
tomó el medio de acudir á María Santiísima del Cami-
no , diciendole : ^ O Virgen Santiísima ñ hicieras , que 
®, eftos pararan un poco , para tomar aliento ,! L a cofa 
fue en realidad prociigiofa .j pues decir efto , y parar de 
repente , y. aim por largo eipácio ., ambas cavaiierias,, 
iodo fue uno .: con que el mozo pudo recuperar fe de í a . 
•.fatiga,, y profeguir lo reílante dei. viage con -tan b.ue-
.nas fuerzas , que ni voivió á fentix mas caníancio ., ni 
.tampoco ia- menor moleftia. 5 y aísi agradecido k cfteía-
.vor ^/.eí-crivió: luego á í.u Madre para que hici^ñc ce-, 
lebrar -una Mi f la en la Sanca Eaíilica de •rmellra S c ñ o ^ 
íkndoie gracias.por el beneficio. 1 ¡ 
~ i S q •' E l . amo- 1716. carnínoba Juan ...Romero, vecino de -
'Abejat: .con fus carretas por un paL-agemoatüoio, y muy 
pendiente:! síalicronfele. dos pares de Bueyes del Qarrii. en 
<ps ib4n, los demás j y queriendo fedutitlos á ' el otra-; 
vez ^ fe .precipitaron con .tal .violencia por uros deípeiía-: 
deros., y, matorrales.,, que luego ios dio por retenta.. 
dos á ellos ,., y hechas mil peaazos las dos, carretas. A l . 
verlos deímancipar invocó muy de veras a ia Vi.-gen San-
tiísima del Camino. : diteiüos { dixo ).Virg&3iSantifiima 
del Cambio yquz y® ¿e ofrezco dos M i j j as i E i caÍQ f;vé, ad-.. 
mi- -
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mirable j pues tn medio de tantos , matorrales , y peñas 
por donde fe defpeñaron , ni los Bueyes , ni 1 ai cañe-
tas , ni coía alguna de las que llevaban fe halló defpues,. 
que huvieíTe recibido el menor daño. Apenas vinieron las 
compañeros , íes refir ió dicho Juan todo lo que havla 
paííado , y admirados ellos , de como fe pudo hallar al 
fin todo fano , y bueno , fin un grandiísimomilagrojles 
dixo el : „ yo ciertamente lo tengo por tal >, porque 
„ invoque muy de veras a l a Vi rgen del Camino de nueí-
„ tro lugar. Si eílb e s , reípondieton ellos r y a no nos hace 
„ novedad, pues de eftos milagros los hace fu Mageñada ca« 
„ da pafíbi , / ; : 
15S Gerónimo de la Torre ,. iba año 1754.. con fu 
quadril la , por una de las calles de Madr id , y como 
á una carrera fe le quebraííe el exe , fue precifo def-
uncir fus Bueyes para difponerle otro , ó acomodar íts 
carga en las otras que l levaba: yiendofe ios animales fuel-i 
tos ? tomaron tal carrera por las calles ,; y plazas de ía 
[Villa , que por mas diligencias que hizo , n i ios pué©: 
alcanzar y n i fe los pudieron detener , hafta que llega-! 
i on al buen Ret i ro :. A q u i les cerraron los Soldados Jas 
puertas ,. y amenazaron con las armas , pero de ello to-! 
marón los animales otra derrota mucho mas peligrofa ^ 
pues fe fueron á arrojar por unas cercas- tan profundas^, 
y altas por la parte de abajo , que fin duda íe hiele-. 
ran rail pedazos í i fe arrojaran por ellas. A l ver eñe 
atentado el dicho Gerónimo 5. dixo en alta v o z : Deten-
ías Virgen d d Camino , qm fe matan : y á eftos ecos^ 
del nombre Soberano de nueftra Señora , íe quedaron 
ios Baeyes tan immoblcs , y palmados , que no fe mch 
vieron del puefío , hafta que llegó dicho Gerónimo , y) 
los conduxo á las carretas , con tal quietud x y manfe^ 
dumbre , como íi fueran unas ovcjas.Efte cafo referia mu-
chas veces dicho Gerónimo ,. y decia : „ quien no vio-
yy lá brabura de aquellos animales , y el abance que h i -
„ cieron para arrojarfe por las cercas , no puede ponde-
^ rar io íingulajc de efte benefido 5 gexo ya que lo vi^ 
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a, y experimenté, no puedo menos de dar mil gracias a Dios, 
- • i , y á íu Madre Santiísima del Camino. 
159 C o n Mar ia Barrios obró tambiemnueftr a Virgen 
Soberana la íiguiente tnaravilla. Iba cfta muger muchas 
horas antes de dia guiando una carreta , por el camino 
arriba del Horcajo , llamado afsi , á eaufa de fu mu-
cha angoftura ? y pendiente cuefta , y llegando á un pa-
*rage íumamente eítrecho , dieron en recejar las Bacas 
con tal tenacidad , que por mas diligencias , que hizo 
«10 las pudo mover de aquel puefto. Era inevitable el pe-
l i g ro , en cafo de intentar alguna violencia coa ellas,-
porque á la parte de abajo havia tal dcfpeEadero, c^uc 
i poco movimiento que hicieíTen , caían de grandiísima 
altura , y por la parte de arriba , no era poísiblemo-
Iverfe , porque lo embarazaban unas gentiles peñas. V i e n -
'«dofe en efte confl ido la trifte muger , y que por (er ho-
ita tan intempeftiva , no podiaf efperar humano íocorro, 
acudió muy de corazón á pedirle á Mar ia Santiísima dei 
"ÍCamino : mas eorno el pecho de una rauger es pequeño 
i rafo para iúíñz con igualdad el golpe de una crecida pe-
ina , lo miímo fue hacer á la V i rgen Santiísima fu hu-
fnílde deprecación j que caerfe defmayada , y privada 
Jde todos fus ícntidos en tierra. Aís i éftuvo por largo ra-
t o , hafta que vuelta defpues en sí , fe halló fo laene l 
' ^ue í l o - , fin las Bacas <, ni la carreta , conlo qual vo l -
\vió á afligirfe de nUevo , dando á íu parecer por cier-
no v q u e rodo fe havia deípeñido : y á la verdadyque 
Jisl püéflo , y parage cíío eftaba pidiendo 5 pero no fue 
rafsi , p o r q u e l a Vi rgen Sagrada del Camino , es muy 
•45ueRa tarhetera , y fabe 'mejor que nofotros governar 
losearros efpirituales , y materiales , por buenas , y fe-
* guras íendas j y afsi lo hizo fu Mageñad en efta oca-
í ion j pues aunque por eítar fui íentido dicha muger., 
no pudo explicar el modo , mas hallando donde halló 
defpues á fu carreta , y vae^s íln lefion alguna, coligie-
ron los pradiebs del parage , que fin duda la Virgen San-
tiísima lo havia vuelto todo en e l a y r e , duplíGando á. 
fu 
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¿a íl-cva en fola una acción rnuchos favores. 
160 También es bien fingulax e l fucefíb que fe fígue, 
el que depufo Lu is de la Oiden , para eníeianxa de co-
mo fe han de portar en fus caminos los navegantes, y 
carreteros. Ven ia cfte hombre con fia quadri l la cargada 
de fal par^ L el Burgo de Ofma , y como por ocaíioia de 
una corrida de N o v i l l o s huvicnon embarazado el común 
camino , les fué p rec i fo rodear por ot ro tan afpero, y 
malo , que apenas havia carreta , que llegando á cierto 
puefto , no fe les traílornaffe : irritados con efío los 
compañeros , cornepzaron á desfogar fu enojo con maldi-
ciones , y juramentos ; cofa harto mal ufada entre car-
Eeteros , arrieros , y otros viandantes, que jujzgan con-
fifte la fuerza en hechar muchos votos , y retos : no 
afsi dicho Lu is , que reconociendo podia el D iab lo ha^ 
ver difpuefto aquel eícollo , para hacerlos impacie.ntac^ 
y prorumpir en juramentos , fe fué para los otros carrea 
teros , y con imperio mas que ordinasio , les dixo , FdM 
mas invocando a La Firmen del Camino , y cefen los j u -
ramentos , que mas puede nuejira Virgen ^ que todos los 
Diablos juntos. Yo defde ahora le ofrezco una Mijfa, , $ 
e/pero que con f u ayuda ^ no fe nos ha de i u l ca r ya júm* 
gima otra carreta : y ello fué a fs i , pues poniendoíe d i -
cho L ús al lado del fit io , donde íe traftornaban las 
carretas , al tiempo de pafíar cada una , alzaba la voz^' 
y decia : B a x a , y paffa con la Virgen del Camino, ; $ 
con fola cfta dibgencia , fiquiera una de quantas paUa^ 
ron defpnes , que fueron las mas de la quadri l la, fe traf* 
tornó , ni bulcó , n i aun fiquiera dio mueílras de cños 
por lo que quedaron todos advertidos , y lodeben eftac 
quantos profeíían efte , y otros íemejantes oficios , que 
para falir bien de las urgencias , y aprietos , no firven 
los retos , porvidas , maldiciones , ni juramentos , fino 
ja invocación de los Santos , y en efpecial la de María 
SantifsiiTU del C a m i n o , que puede con fu mano pode-
roía facarlos de eítos 5 y aun mayores rieígos , y 0P« 
Ügcos, » od i i i 
JDdd?, " El 
%9& Wfioría ds nuejlra Señora dsl Ca-mino. 
i $ l E l í iguknte caío , o prodigio lo tienen conref4 l^ 
tado ios mas de ios vecinos de eüa V i l l a de Abejar, F 
Día 13. de Marzo del año 1755. h prendió fuego eti 
una Cafa con tal adividad , y eficacia , que en bre-
viísimas horas ia reduxo , no í@lo á ella , fino á otras 
c i n c o , que eñaban conjuntas á meuudas cenizas. Eílaba 
la cafa de Gerónimo Mart inez '.an cercana á las otras 
íeis que perecian , que no mediaba entre ellas fino una 
callejuela de tres palmos de ancha , por lo que lievan-r 
do un recio viento la llama ázia aquel lado , comenzó 
á arder el maderamen con taata fuerza , que á juicio 
de los que fe hallaron prefentes , que eran los mas del 
Pueblo , yá la daban todos por confumida : L o miímo 
havia concebido dicho Gerónimo , pues en lo natural 
no fe le hallaba remedio , y aísi íe havia retirado á' 
un parage apartado á llorar fu deígracia , ó por mejoií 
decir fu ultima defventura j pues de texas abaxo no la 
«juedaba al pobre el mas mínimo focorro. Eíiando fumeri 
- gido en efta aflicción , fe llegó a el nna períona , qu^ 
•fio Conoció , y le dixo'-eftas palabras : Gerónimo quíha* 
vtes. en tanto aprieto no te vdes del ampAro de la, Virgen 
*SántifsimA tkl Camim ? A l oír eftas voces deípertó €l 
hombre como de un profundo fueño , ( tal era la fati-< 
ga con que c iaba oprimido ) y fin advertir a l o q u e 
i lacia íe hincó derrodiiías ázia la cafa de nueftra Seño-
r a ' , -y Comenzó á 'llamarla -diciendo : Virgen Smthfimii. 
- del (jamino f&sorremé en efta neeefsiáái : Óyeme Virgen g h * 
riof&, y mira, mi pobrez.íi7 que sunque ns tengo que ofre* 
• <siros hm'é decir en vuefira ctfa una, Mj.ffh. N o dixo mas> 
porque la grande pena le tenia oprimido el corazón ? mas 
£1 favor de la divina Señora fué ta lqua l íe podia eípe-
far ; pues en el raifmo tiempo j, I inftanre advirrieroa 
! ios prefentes , que d io una buelta'á raodo de rcmolmo 
el ayre , y la llama , y que í l antes fe indinaban ázia 
-aquel lado , ya lo hacían con violencia al extremo con-
• trario ¿ y afsi no folo quedó ubre del fuego ia caía de 
áicho_ Gerónimo, fmo que también apagó el que. antes 
íbi.CI de 
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'de invocar a nucflra Señora en fu madersmen fe hávla 
emprendido : io qual notado por los preíentes , comen-
zaron á clamar unánimes la maravilla , y milagro de 
Mar ia Santiísima del Camino. . ' 
162 D o y fin á efta Hiftoria con lo que ha fucedido 
á un amigo , que me ha ayudado mucho para eícribir-
la . Tomó eáe mi encargo con tanto deívelo , por coo-
perar al mayor culto de nueftra: Santiísima V i r g e n , de 
quien es efpecialiísimo devoto , que affegura huvo días 
en que , ün contar otras ocupaciones precifas ,; trabaje* 
en efta por mi encargo , fíete , y ocho horas cada diaj? 
y íiendo afs i , que todos los años ha tenido dos, y tres 
veces tercianas, y otros accidentes, en todo el tiempo^ 
que ha trabajado íobre efte aíTunto , fe ha vifto tan ro-» 
buf to, que no ha conocido la menor novedad : cofa* 
d i c e , que no puede atribuir á otra caufa , ílno á la pro-* 
teccion foberana de efta Virgen gloriofa. Sirvafe fu Ma--
geftad de todo , y de efte mi corto trabajo , que , comóf 
tengo dicho varias veces , folo fe ha Ordenado á que el 
Mundo conozca el gran theíoro , que tiene en efta San-^ 
tifsima Imagen % pues como havemos vifto , en toda ur-t 
gencia, en todo peligro,, y en toda enfermedad favorece^ 
í i fabemos acudir con entera f e , y confianza al fagrado 
de fu patrocinio. Y tengan todos por cierto , que fino 
logran por efte medio el focorro , y alivio que necef-
íitan , ferá , ó porque no les conviene para fn falva-^ 
.c iót i , ó porque por fus graves culpas lo tienen defmere-
cido : pues quando las entrañas piadofas de efta dulcif-
fima Virgen , no fe compadecen de íu trabajo, feñal cier-
ta es de que , ó.es incurable fu mai ? ó de que conviene 
-para fu bien ei que io padezca. En fin es gran verdad, 
que efta Reyna Soberana es camino para todo lo bueno; 
y afsi el que deíea alcanzar algún bien , fea efpirmial, 
•o temporal fin efía divina medianera , errado ha la ícti-
.da para corifeguirlo. Su IVIageftad nos d i r i j a , y eocarai-! 
n e para todo como conviene. Amen. 
C A P I T U L O IX. 
C O N T I E N E U N D I S C U R S O • A P O L O G É T I C O , S0¿ 
hr¿ fi' la- gran Madre Santa Tkerefa de Jefns ejiuvo ea 
m Bafüica de imejlra Seíiora del Camino , quatido 
hizo l a fiüidacioR de fus Monjas 
en Soria. 
[W$k T ^ S la devoción impulfo ran dulce para ía voluri* 
t ^ j t a d , que infenfiblemente la inclina á amar el 
objeto, que mira como pr inc ip io , y termi-
no de fu bien 5 pues aunque ignore el que la tiene el 
origen de donde nace, con todo effo fe deja llevar guk 
tofo de la virtud oculta , que le promueve , poc no con-
tradecir fu afc¿to lo que con tanta fuavidad le apriíio^ 
Ha , y cautiva. Poc eíto decia San J mn > que nos mué-
t e Dios á doade qu iere, y como qu iere , porque ala-
gada la voluntad de la moción interior , íigue quai Ma-J 
ripofa la llama cautiva de fu be l leza, amando lo mifnio 
que ignora , y apeteciendo la l u z , que con fus ardores 
y m * - ^ le abrafa : Spiñtits uM vult fpinat : E t vacem eius ai i* 
dis j f e d nefc'u imie veniat ^aut q m vadat. Trazas fort 
eftas de Dios para inclinar á fus íiervos á diferentes , Y\ 
particulares devociones , como experimentamos cada dia,¡; 
sccrca de los Santos, y Santas, que venera la Igleíiai 
pues íin advertir los fieles el principio de la devoción^ 
que le impele , fe hallan tan prendados de las virtudes 
fíngalares de efte particular Santo , 6 Santa , que fobre 
taufar hermofa armonía efta variedad de afedos en el 
común de la l g l e í i a , acarrea á fus almas muchas at i l ida-
des, y provechos. 
164 También entre ios naifmos Santos hay algunos 
adornados de gracias tan peregrinos , que fia poder dif-
cernir noíotros el c o m o , ó porque nos llevan tras de sí 
tan poderofamente 4a incl inación, que parece no tene^ 
mos libertad para dejarlos de querer: y ea efta clafe con^ 
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íidero yo a la glorióla Virgen , y Madre Sanrn Th-n .,..•-
ía de Jeíus : pues ia adornó el C ie lo de fan íinguíares. 
piones , y prerrogativas, que en fus dichos , y hechos, 
¿ícriros , y acciones encierra un Inaán tan a t rad ivo , que 
l leva tras de s í , no folo las voluntades , fino tambieu 
los corazones : porque fí fe confidera la nobleza de fu. 
l i nage , lo heroyco de fu v i r t u d , la excelencia de í\t 
^od r i na , la vízarria de fu efpiritu , la eminencia de fu 
magifterio,, la conftancia de fu animo , la prudencia en 
íüs obras , el celo fanto de la fe , e l amor puro 4« 
D i o s , lo profundo de íu humi ldad, lo altiísimo de fi i 
contea^placion, lo rígido de fu penitencia , y lo esfor-
zado de fu corazón para renovar, y fundar una Re l i r 
g ion Santa , penitente s auftera, doáa , y difereta , qaal 
oy la vemos refpiandccer en el Campo ameno de la Igle-
í i a j t o d o cfto es una ( aíiagaza) tan eficaz para qual-
quiera fugeto cuerdo , que apenas ay quien lo fea ,, y 
cjuanto mas mas , que no fe vea prendado , ó por me-
jor decir enamorado , de efta gloriofa Satsta. 
16f Entre tantos apafsionados fuyos , quifo mi for-
t una , (mejor d i ré , que fue elección divina ) el que y o 
también lo faene, pues la tengo por ungular el fer de-< 
voto de una Santa, á quien el C ie lo , y la tierra pu^ 
bl ican por grande en tanto grado , que pudo decir un 
gravifsimo Autor , era beneficio eípecial.de Dios , el que 
una perfona fueífe devota de Santa Tfícrefa de Jefus, 
porque a mas de logriar la eficacia de fu patrocinio, aíFc-
guraba ( correfpondiendo en lo demás como debe) m i -
litar baxo las vanderas de una 'Capitana tan valerofa , que 
cl!a fola puede, como otro San Migue l , amparar , y 
defender el Cani l lo fagrado de la militante Iglefia. N i 
es de admirar eño por quien xonfidera la alteza de los 
méritos de efta glorlora Santa : pues í i quando vivia en 
el M u n d o , llegaron á llamarla con el renombre de O/ft-. 
nlpoUnte , por alcanzar de Dios quanto queria , mejor 
lo hará ahora , qae eflá reynando con Chrifto en el C i c -
lo. Pero oygamos como nos deferibe-alguna parte de. 
fus 
400 Hi/lúrla de nueftra Señor'a dd Camlfto, 
íüs grandes mececimientos una bien cortada , y devota 
pluma : ,, Fue dice Santa Ttierefa de Jefus milagro de 
„ l a grac ia , prodigio de la naturaleza , ornamento de la; 
„ Jerufalen triunfante, gozo , y defenía de la mil i taa-
„ te Iglefia: fue mas fuerte que J u d i e , mas prudente,! 
„ que Abígai l , mas sabia que la sabia Debora , y mas 
- „ privilegiada , que la Reyna Eftér : fue inflamada coma 
„ A g u f t i a o , profunda como Gerónimo, dulce como San 
„ Ambrof io , y elegante como San Gregorio : Fue eícu-, 
^ do de la fe , terror de los hereges , oráculo de los doc-
„ t o s , embelefo de los diícretos, luz de ios ignorante^ 
^ y confuelo general de todos : fue blaíon de ikpsñty 
„ Patrona , y protedora de fus R e y a o s , gloria del M o n , 
„ te C a r m e l o , retormadora iluftre de fu candor. V i rgen 
„ candida , y Madre p u r a , y íobre todo Efpofa Sania^' 
5, y regalada de Cbrifto, Hafta aqui efta devota pluma^ 
con que á vifta de tan íoberanos méritos , ya fe ve como 
es eaíi forzofo , el fer qualquiera devoto apafsionado 
de efta grande , y celeftial matrona, pues íus muchas 
gracias cautivan , y apriíionan al mas tibio , y divertí* 
do afeito. E l mío t aunque tan limitado defea en quanto 
puede obfequiar á la Santa , y juntamente congraciarfe 
con los muchos apafsionados , que tiene en efta V i l l a^ 
Cn la que fe perfuaden eftuvo , no una , fino dos veces,-
y que echándola mil bendiciones , alcanzó por ellas ^ el 
«que cada día produzcan íus Campos para ei C ie lo Re-* 
Hgioío nuevas plantas , y nuevas ñores, c&mo fe ha vif^ 
t ó , : y ve por experiencia, Pero veamos ya por que 
t iempo, y con qué motivo pudo efta celeftial peregrina 
hacer á nueftra V i l l a tan part icular , y ungular bene-
ñcio. 
i 166 Acabada que fue la fundación de fus DefcalzaS 
en la Ciudad de Palencia , le rogó el Señor Obifpo de 
Ofma vinieire por sí cmfpta á fundir otro Convento de 
ílis Reiigiofas , en la antigua Ciudad de Soria j para lo 
qual embíó por la S-inta , y fus compañeras , condu-^ 
CieadoUs por ei camino cow toda coaveuisncia, hafta 
J. ' " ' " gUG 
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qne Üegaron al mifmo Soria. L iego al Burgo la Sfi-rá, 
íegun refiere ella mifma , Miércoles defpues de la Octa-
va del C o r p u s , dia 12. de Junio del año 1581. y ; H 
día figuiente deípucs de haver comulgado partió con fus 
compañeras para Soria , aunque por íer largo el camino 
para una jornada , les pareció conveniente dividir lo en 
dos dhs : 3/ aquella noche (Con palabras déla Santa) ¿a 
•tuvimos en la Iglejia , que no huvo otra pofada^ 'y ne fe, 
nos hizo d i mal. Otro'día oímos M i J a ' a L H ^ 'y • íkgambs 
-a-Soria, como d las cinco de i a tarde. , .E l Santo-''OMfpo 
nos eclm f u bendición defde una ventana de f u Cáfa\qw.e. 
mo_ me confolo poco , porque de Prelado , 3/ Santo tienefs 
en mucho.- Mú.- refiere la Santa fu camino defde'-el Bur-. 
go para Soria. Veamos ahora lo que dice del-que hiao; 
deíde Soria para Av i l a . ,, Acabadas de pafííarnos á la 
>,. Igleiia , y de aderezar lo que fue meneftef para la 
„ Claufura , rae partí a A v i l a con harto gran'calor , y} 
, , el camino que havia era muy malo para Carro , & c J 
Aqui -añade el Iluftriísimo Yepcs , que la Santa volv ió 
•por Oíma , y que allí le encontró á él; , que fa l i óá r¿^ 
Gibiria quando íe apeó del C a r r o , y le profetizó el fíti 
con que iba á la R io ja , y el t iempo, que all i havis 
de eñar , todo lo qual fe cumplió como la Santa fe iq 
dixo. Aílentado , pues, lo dicho por cofa c ier ta, entra 
para algunos la d u d a : de íi en eílos , viages , que hizQ 
- la Santa dcfde el Burgo para S o r i a , y defde Soria pa-* 
: r a ' e l Burgo paísó por Abejar , ; y v i í i tó a Kueftra ScEoW 
¡ra de camino^ y fi es íu fagrada Bafil ica la Igleíia , dorm 
de dixo la Santa , que havia dormido una noche con 
fus hijas ? Seguimos la parte afirmativa , por juzgariai 
mas probable , y honroía á los devotos vecinos- de efta 
íVilla 5 cuya piedad es tan, manifteíla ? no folo para con 
la Santa , íiao para con fus hijos , que fola ella da fun-
1 damearo para- creer , t i e n e , y trahe fu origen , y'prin-^ 
, cipio de aquella primera vifita. Pero aun íe afianzaba 
eíle parecer con otras congeturas , que en cofas de be-
cl io , y a falca de auténticos inftfwmentos, tienen ,--<4i-
Ec« ce. , 
^02 Hiflorla de msjlrá Señora del Camino] 
ce el Do(9:9 Bcnugdd i , muy notable fuerza. 
1^7 L a primera razón , que ocurre pata probar nuef-
tro intento, fe t;oma de la dirpoíicion del camino , y 
itiernpo en q(ue ia Santa lo h i z o , que fue á la ida por 
Junio 3 y á la bueita por e l mes de Agoí lo , quando 
.os calores fon en eíle Pais bailante intenfos, y íe foli-
íit^a caminar por parages frefcos, fombr ios, y montuo-
s o s , en que e l ambiente eftá mas templado , y ofende 
píenos el S o l , y fus ardientes vapores- Cotejados pues 
los dos caminos, que hay defde e l Burgo para Sor ia ,y ; 
íjefde Soria para e l B u r g o , es cierto , que fe halla en-
tre ellos cfta notable diferencia ., que el que va por 
Abejar es en la mayor parte monmoíb , y frefco, por-
gue gypaentre arboledas de Rob les , y P inos,y también fe 
acerca mucho mas á 4a Sierra,; por el contrario el otro 
. po tieuc cofa alguna de eí ío, antes bien es árido ? y tp-
/Calmentc ndefcubicrto, y afsi» fi los ^ue acoiiüpañabsui 
£ la-Santa, y fus hijas % les folicitaron alguna comodi-
- iíiad , coaio es creible paw efte camino , naturalmente 
.fiaváan de efeogej: el pr imero, y no el íeguqdo. y á J|a 
rl^erdad , que la mifma compafsion natural eftaba d idaa-
# 0 , el que i unas pobres ReligioCas (diez eran ea co-
i las ) vet idasáe Saya l , por den t ro , y fuera , cubiertas 
ivcon fus ¥elos , cerr4das por codas partes en ia cftrechu-
i:a de un G a r r o , 6 C o c h e , y en tiempo tan caloroío 
como el d i c h o , le les procuraíre algún a l i v i o , llevan-
do Igs. por parage mas templado , y frefeo , con que fe 
^guaceclcfí^n de ios ardores á ú S o l , ' y reípiraíren c o n t a l 
qual defaliQgo-» lo qual «o podian lograr por el otto 
1 camino ;, pqr fer como fe ha dicho , rafo , y defeu-
biecto ,rtfino por efte de Abejiar, que es mucho mas apa-
c i b l e , y lleoo de arboledas:, y poref lb mucho mas tem-
plado , y fcefcov ^ . , 
i é 8 También eñe camino del monte, ó Pinar , es 
mas llano , libee de ^pieciras, y de bueltas, ó rebueltas, 
en que fuelen traíloynarfe los canuages, que no el otroj 
.por lo que ,es. mas curfado de los cauexetos quandova» 
". con 
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con fus quadtillas , como lo demueííral k l experieiiciaj 
pues eftos, como pra&jcos eñ el arre dé carretear , no 
atienden tanto á í i e l cainJnó* es coi to ^ ó¡ largo,quaiA-
10 á l i en ^ l hay piedras , d algunos embarazos de los 
iníinuados en que cor ra rieígo de quebratíe ,f ó trafto^-
narfe: alguna carreta i á io quali también atienden , o de* 
ben, atender los que traníitan en coche , x> taitsút , fí 
quieren mkar por fu propria conveniencia s paes el mal* 
reo* de fus bayvenes es por si bailante moícfto ^ y fi fo^ 
bre efE> fe añade el que e l camina fea pedregofo y * 
expueíto a bokarfe el carmage r no hay duda fé fá . in* 
fopQrtable fu fótiga ^ y difplicencfe r con que íí eftapro*-
curaron; evitarles ai la ¿mta Madre ,, y íus hijas loa que 
las conducian j parece cierto ^ que eícogemn el camino^ 
que- tira por Abejar ,: por carecer de elfos inconvemeim. 
tes „ dexando^ el otro , que los. tiene „ y por efío es mas 
elcabrofo^. y molefto^ 
169? L a tercera razorr j, y congetufa fe toma del Bk 
tío- medio, y proporcionado en que fe halla efta [Vil la 
de Abejar ,, reípe¿la de las- Ciudades de Ofma ,, y So**-
r i a , , y ^e lo- que havian ideado en dimidiar e l cami-¿ 
eo» por hacerla con. alguna mas conveniencia t porque í i 
cfta proínedkciotí S! coma dice la Santa y nació de j^uz^ 
gar era largo; el; camino para andarla en un foló dia¿ 
preciramente havian de folicitar parar , y hacei noche em 
aquel í í r i o , o. lug.ar ^ erb que eu r igor dimidiaban la. 
fornada, pues de o t r a moda es cierto' que no lograban 
fu defeo:; ahora pues cfte media no es otro , ni lo hay; 
por uno , n i oEca camino ,, que el Lugar , ó "Villa; de. 
Abejar, , como conftara á quieo los huviere curiad o asn-t 
bos : luego ñ defeaban- para fu defeanfo promediar lai 
jornada • y folo Abejar efta en effe medio en él ,; y no 
cm otra parte ,, v in ie ion á parar aquella noche ,. donde 
d ice la Santa % que aunque en la Iglefía la paísó coa 
CQuíuelo. Auadefe a eíto s que feguu dice la mifmaSan-
ta , el haver determinado dividir en dos dias efte ca-
aÜQQ Aació de haveila dicho , que era muy largo para 
JEeez ha~ 
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hacerlo en uno í o l o , lo qual íolo í'e podia vetifícaf eri 
íüpoíicion de haver determinado la Santa , queria ir por 
A b e j a r , pues el otro camino bies íc puede andar , y 
regularmente lo andan todos los qoe por el tianílcan en 
un íolo dia > y mas íiendo los de Junio tan largos co- . 
mo todos faben : luego í i á la Santa Madre dixeron era 
largo) el traníito , para navegarlo en un íolo d ia , fue í ia 
duda , porque ella explicó defeaba ir por el camino > 
de Abe ja r , y no por el o t ro , pues íbio aque l , y no 
cite es camino largo para andarlo en coche en un íolo 
dia. Y de aqui colegimos con gran veroíimil i tud , que 
informada la Santa Madre de lo milagroíb que eranuef-. 
i ra Señora del Camino , iníinuó queria viíicarla , yaque 
ia cogía al traníito y y tan de cerca > á lo qual le reí-
pondieron con verdad , que para ir por aquel Santua-
r io era muy larga la jornada para hacerla en un folo: 
•dia : y tuvieron razón, pues debiendo íuponer, que la^ 
•viíita de la Santa á nueitra Señora no íeria tan breve 
y reducida, como las.que noíbtros le íolemos hacera 
diícurrieron prudentiísimamente el que la jornada fe d i -
^vidielTej pues con eííb logró la Santa Madre , y fus hi-^ 
fas fu devoción, y el traníito fue para todos mas aco-
modado , y menos penofo , ó -mokíio. N i íe opone a 
cña ilación el filencio de la Santa Madre en lo que ella 
refiere 5 porque afsi como la Santa calló otros muchos 
recibos del C i e l o , quando no conduela declararlos para 
mayor gloria de D i o s , afsi también fupo ocultar en 
efta fu relación la part icular, y íingular devoción , que 
:tuvo á M i d a Sandísima del Camino , para foUcitar e l 
viíitarle en fu Sarita . Cafa. 
170 L a quarta. congemra , ó razón para nueftro in* 
tentó fe,toma de la improporcion , qac hay en ios L a -
gares l imados en el otto camino para d i v i d i r , como di-
ce la Santa , en dos medios días , eíla fu Jornada; 
pues el uno de ellos , que es. Rioícqui l lo , diita fola 
tres leguas del Burgo , y el o t ia quees Ví l iadervoi^ pcw 
«o mas de dos de Soria , j afsi , 11 paraííe en.alguno 
de 
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'de ellos , no fe diría en verdad ,qae pro:ií-:diaban U j o c . 
nada , fino que , ó fe quedaban en el principio de e l l í 
ó üegaban cafi á fu mifmo termino. Mas : qup fi iban, , 
á, evitar la moleftia del camino , ó por lo largo , ó por 
lo calorofo , parando en alguno de eftos lugares , es 
cierto , que no confeguian fu intento , pues dejaban ' 
para un íoio día , de tres partes las dos del tranfito, ¡ 
en que preciíamente los havia de moleftar , afsi la dif-
tancia , como el rigor de So l . Añadeíe á efto , que . 
haviendo falido del Burgo defpues de comer , como d i - " 
ce la Santa , era poco trecho de allí á Rioíequil io pa- , ' 
ra aquella tarde , y mucho para llegar á Vii iaciervos ^ 
porque hay fíete leguas : con que ni en uno; , ni en ' 
Qtro lugar , parece pudieron parar , y por coníiguien-. 
te , que no fueron por allí 5 pues no hay otro íit io , ; 
n i Iglefia de algún otro lugar en aquel traníito donde . 
hicieron noche , fino fué en la de alguno de ellos Lu - . ^ 
gares. Añadefe mas : que en ninguno de dichos Lugares.^ 
hay Igleíia , donde fe pudiera recoger la Santa con fus " 
compañeras , fuera de la Parroquia , y en efta, por ha-
ver Santiisimo , no es creíble , como defpues fe dirá, 
que el Párroco io permitieífe , pues aunque fea á per-
íonas Religioías , les eñá prohibido por derecho dormic ' 
en la jgi t - í ia , ü en Oratorio , donde eftuviere Sacramen-i' 
tado fu Mageftad ; y afsi parece claro , que no toma-_ 
ron aquella ruta eños dichofos caminantes , fino la de 
Abejar , por donde fe evitan los dichos inconvenientes, 
y fe covoone bien lo que dice la Santa : ,, de que 
„ ftlie..; i dei B^rgo un día defpues de comulgar, y co-
„ mer , y el ot io de aqaella Igieüa , donde hicieron no- _ 
„ che , defpues de haver oído en ella MilTa , l legando' 
, , á Soria á las cinco de la tarde. 
IfjL L a quinta razón , ó congetura , la colegidlos 
del gran cuidado con que la Santa Madre íoliciraba en 
ios- caminos huir del bull icio , y reencuentros de los que 
tranfitaa por ellas,, por gruardar e!!a , y fus compañe-' 
ras , quanto les era poísibie , la abftraecion de- cria-i' 
cu-
turas , quicrud' , y fitencio , que oMervabsiii en fu mir-
ta t claufüra : lo qual dio; a etitónder la. miiñfla Santa» 
eícriviertdo éfta fundatioÁ á t Soria , por las- figuientes 
pa,labíías, : „ Acabadas, , dice ,, de paifernos a la lg le f i a , 
, , y de adere^at lo que era neceffario para la clauíufa, 
3,' Mivia necefsidad , que yo fuera al JSlonaílerio de Sad 
,f J^íeph. de A^ l lá , y afsi míe partí, luego, coa h i ñ a 
^ caldT : fae con migo un Racionero de Falencia llama1-
it áó. Ribera .. y yo no qai-íe vinielí^ o t ra can rnigo^-
„ y mi compaaera ,, porque e¿ tan ¿uidadoío ^ qué íívq 
„ bailaba , y mientras menos ruido , mejoi me halló-
9y< por los camino^. Hafta aqUi la Santa %: k lo qué 
añade el Ijuftri/shno Yepes eti fu vida :. „ Q.ie camiy 
„ naba la Santa, , y fus compañeras, de ordinario éa 
„ carros, ,, por parecerle. , que era cavalleria mas pobre, 
„ y mas llana, , que^ l a de ios, caches :. iban dentro las 
„ Religioías con gran recogimiento ,r porque: aun; en é l 
„ camino ¡¿ eftanda donde pudieflfen fer viftas. de perfe^-
j , ñas íeglares ¿ aunque fueflSn, mugeres 2 Jamás fe qüi-! 
„ tabatí. los Ve los , y í i alguna fe defeuidaba, en. éfto , 
9i la repréhendia. la Santa ¿ y eíto miímo guardaba ellal 
i> coa mucha puntualidad; ¿ y rigpr^ Qaando, l legaba* 
ty a las, pofadas t procuraba un apófento muy retirado^ 
a, y cerrado ,, donde las Religiofasdcfcaníaíféa ,„ y quan-
„ db; no havia coaíodidad para cfto ,, coma fuelc: acae-
5,5 cec eri las ventas , ferviaa las guantas de xerga de pa-
s i redes , para que aísi , ni, vieíten % n i facíTen vifta» 
-,,: fus Monjas , y tuvieífcn menos trato , -y con.verfacion 
3, con nadie ,, que- en eílo tenia gran recato : como 1* 
a,' qué tan extraaablementc amaba toda hoñeftidad. En^ 
3j; t r e l o s golpes del carro í; moleftia, y caafancio de él ^ 
5> tenian fu oración como en el Coro ,; y para cfto ha-
3> via fus horas femladas ,, y las median con un Relox 
ij, de arena , como í i eftuvieraa ea el Conventoj y mu-
ai chas veces en Jos caminos fe les paíTaba i la Santa ,-
}í y ÍUs compañeras , toda la noche en oración vocal > 
¿ y mental. T o d o lo dicho es 4e efte Author : de lo 
qual 
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\ y He lo qije dice la Santa , cpkgi i^os , q u ^ 
,qtiandp feavia dp^ .caminos para hacer vna Íorn^da?,í i f^-
pre ^efcogia la gloriofe S^nx.* aqi|cl , 'qwe ^ a fnffi ípU-
tario , y libre del bulliCjip de los paflagerps ,> ppr l i -
brarfe ella , y ^ s hijas 4c Ms inquiecijd^$ , ¿ idps , ty 
diftraccipnes , que ocurren frequence^jet)tc en fegie^fiíe^; 
^Kcuentros. 
173 AfTentado pues lo 4icho , confi4eife el ,r^as,4cf-
^pañonado , qual de los dos Gaminos , qqe hay A$fá$ 
el Burgo para Soria , y de Soria para Qírna , eílá pqia^  
¿expuefto á fen^ejantes eftorvos , ó emb^r^zp^ , y •!vci;á 
claro , que folo el que tira por y i lUc ie r rps , e^ el qw^ 
padece el bullage 4c encuentros , y rj^cncue^rps tj4efló$ 
^viandantes , y paflageros 5 pues por íer c^miQO r e a l , .y 
¿Ras corto que el otro , tranfitan ppr él tp^PS ios m¡$ 
-van á pie , ó en cabalgadura , los Spldaciosy Ipscocreps^ 
Jos comerciantes , y recueros : no ^fsi por el p t ro , qup 
.vá ppr Abejar j pues a ^aufa 4e íer nias l.argp , fqíp 
Jo frequentan los carros ,, >p íCarret^s , paírcfas , ^ cogías, 
y por efto es abfolutamente íimchp ii^as folitarip , y i|-
,bre de los embarazos de que la Santa def^abja apartad-
fe , por lograr fu quietud , y recogimiento en fus hijas^, 
^y compañeras : con que , aun prefeindiendp de ptro í i j -
;perior impulfo , 4ebemos creer , que infprm^4a la San^a 
Jan.d^dpra de la condición de los dos caminos , el igip 
„€fte que pafa por nueftra ^ i l l a , ppr íer mas acomod$-
,do á fu retiro , y exe;rckios, que acoílumbraba ptaític^c 
ren ellpí , como arriba nos ha dicho el Iluftrifsimo Y e -
pcs. 
173 Díxofe , f in ptro f vpemr impulfo ¡; porque a Ja 
, verdad fe hace mivy creíble >  que la Bendita Madre .lo 
. tuvo para viíitar en fu Caía ,, y Templo á nueftra V i r -
gen fagrada del Caminp ,.pues , lo uno , érala Santa 
. tan apaíionada , y devota de María Santiísima , que def-
de doce años la eligió ppr Madre efpecialífsima f u y a , / 
. afsi la fervia como á ral , y por íu refpedp entró en fu 
. Religión Carmelita , folicitó defpues íu mayor ^aumento 
coa 
^.o§ WJloria de nueftra Señora del Caminad 
con la reforma que hizo , y en todo fe valia He íti So-
berano Patrocinio. L o otro : que el vcrfe la Santa Fun-
dadora preciíada á tranfitac tantos caminos , como fue-
ron neccflarios para fundar treinta y do^ Conventos de 
írayles , y Monjas , que dexó fundados , y en que 
como.confta por (us Hif tor ias, padeció innumerables tra-
bajos , y íe v io en muchifsimos peligros , le era mo* 
t ivo niuy, eficaz , para fer devota apafiOnada de nueftra 
Sagrada Vi rgen del Camino , por íaber , que para los 
caminantes no1 hay afilo mejot , que llevar configo la 
devoción de efta Sintifsima Vi rgen , y valerfe de ella en 
cfüaleíquiera necefsidades , y peligro?. 
174 N i extrañara lo 'dicho quien Tupiere •, lo muy 
agradecida , que quedaba efta gloriofa Santa , quandó 
experimentaba de D i o s , ó de íu Santiísima Madre algún 
'patticular beneficio : pues fiendolo , aun refpefto de 
otras criaturas , como ella miíma en fus eícritos~confi;(^; 
'fa , mucho mas lo havia de fer refpcíta de Mar ia Sanrif-í 
fima% y de fu Santifsimo Hi jo . Y que la bendita Sail¿ 
ta los recibieífe grandes , y aun grandifsimos de nueñra 
Santiísima V i r g e n , parece no admite duda , por los ímí-
chos aprietos, y peligros en que fe ven . los pobres 
camioantes, de los quales , ninguno la podia librar , ni 
facat con felicidad de el los, como la V i rgen S agrada del 
* C a m i n o , por fer propio de efte íu Santo nombre, y t u 
tulo el íer protedora de todos los que' traníkan , focor>t 
' riéndolos con fu auxilio en qualefquiera urgencias. Qaan-i 
' tas veces fe veria efta pobre Santa, quando andaba en 
fus fundaciones, en rieígo de perder fe , ella , y fus hijas 
1 por ignorar los caminos? Qaántas veces eftuvieron para 
perecer, por los malos paífos , ó porque fe traftornaba 
el* Carro , ó porque les faltaba la comida , y por otros 
•? mi l incidentes ? Leafe la Santa en la relación , que hace 
de fus fundaciones , y fe verán muchos cafos de eftos. 
Pues en tales aprietos, á dónde havian de acudir á pe-! 
dir íbeorro , y ayuda, fino á laque es Rey na del C ie -
lo , y M i d r c duicusima del camino ? H izo lo pues la Sarn 
taa 
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ta y y experimentó el íocorro de tan valerofa proreíto-
l a ; y afsi parece era muy debido, el éjáe ofrecietidofelc 
tan* oportuna oeafion en cíle viage y folicitaffb dark a m u 
plidas gracias en k i miíma Caía ,. y Baíiüca por tan re^ 
petidos beneficios. Y cieríamente ^ quefi ia experiencia 
nos eníeña acudir en las urgentes neGefsidades a aquellos-
Prote^ores 5.- que fuelen focorrer en- s l l is ?. como- en el:-
mal de ojo.s á Sa.i:.ta Luc ia ^ en el de garga-i^a á'.S-.m Bíasj, 
en el de pechos á Santa- Águeda, en cic le nmeias a San-
ta Apolon ia , y aisi de otros íerncjant.es ,. íiendo tivéeñiM. 
Sandísima Vi rgen ? como es publico ? y notorio 5. Abo'--
gada finguiarifsima de- todos- los que na¥cgan ,, y andaría 
caminos^ que hay que admirar 5. que Santa Tlxerefaacu^ 
dieííe- eia todo ,. y por wdo- a fu Mageítad: r y fa tn-
vieílc eípeciaiiísiaia devoción ?. ¿ f i n de que la amparaf--
íie en cantos- viages- como hizo para dilara-r fu Reforma^, 
fundar fus Concentos 7-.,y emrendex por Fiovlneias.- muyj dií--
Cantes fu (agrado-inftiruto,, 
17,5: E o dicho parece bañaba para prueba- de nueffro' 
aílunro- r y: deshaogo- de la devoción de ios- que lo han; 
folicitado^ r¡ pero-i aun fs aSadirán ©tras dos- congemras ^ 
que ea^ mi corto--dióbamen y, tienen baftante fíierza,.. L a . 
primera, es :: qaz- fegun; tengo- obfervado r varhs vecesj, 
,. <q\ie hs traníitado porrea otro- Camino,, no-fehaüa Iglc^-
„iia aigu-na.; efti hl r dónde la Santas?y;' fus compañeras fe-
.pudierao recoger denoche>, que-no tenga Santifsímo S i -
.cramento :; fupoeílo-!o qual- 3. no-parece creíble j q u e 
Párroco-alguno- permkieffe el que tantas mugeres ? aun-
-,quc Religiofas- íe. quedaflen s y durmieflen en ella todac 
la noche : pues- la reyerencia r que fe debe á- tan gran-
Mageílad 5.. fiempre ha reíiftido-á íemejantes permiíicmes:.: 
y, mas- no-quedando otra guarda deftinada por el Guray, 
como-aquí' no la permitiría la Sdnta ^ á &n ^c queertu-
vieílen con algún esfanche fus hijas , y compañeras-., Sli 
alguno dixere # que por aquel tiempo ,i aun fe perml--
tian las velas en las Iglefias , fe reíponde , que efto era^ 
aísi5 gero íokmente en. las Hermitas ? ó Bkíilicasdcalis-
'^to Wftoríade nueflra Señora del CamtñOf 
ganas Imágenes , mas no en Parroquias , donde fíavía 
Sagrario con Sandísimo , pues en eítas hace mas de l o c o . 
años , que no fe ha permitido , ni tolerado íeme/antc 
coía : con que haviendo dicho la Santa , que aquella 
Boche la paílaron en la Igleíia , debemos creer, que no 
fué en Igleíia , donde cftaba refervado fu Magcíhd, co-
mo fon las que hay por el otro camino , fino en otra 
de él algún Santuario , y eíla no fe halla por un^ , ni 
otra vía mas acomodada, que la de nueftra Sandísima Virgen 
del Camino. 
176 L a fegunda congemra fe toma de ver pintada i l a 
Santa en un Airar de ia Parroquia de eíla V i l l a , cuyo 
Retablo íe cree haverfe dorado por el mifmo tiempo 
en que decimos eftuvo la Santa en ella : lo uno porque 
la dibuxaron fin rayos , diadema , ni otro indicio de C a -
flOKizada : y lo otro , porque haciendo los libros meti-
cíon de las cofas memorables de la íg lc f i i , defde el año 
1583, no la hacen del dorado de dicho Retablo : coa 
que es feñal de que antes de dicho año , ya eftaba do* 
rado , y por coníiguiente dibujada all i la Santa , pues 
no es creíble dexaííen aquel folo lienzo , íin llenar , ef-
tando iníetto como íe vé en el mifmo Retablo. N i eíto 
lo debe extrañar , dice el Dad:or Don Jofeph Boneta, 
quien fupiere la grande opinión , y fama de Santidad , 
que tuvo la Bendita Madre , qnando vivía ; pues era 
tfSnta la añila , con que irmcbos folicitaban , ófuvi f ta,-
é íu,Retrato , que hicieron de ella muchas-copias, una 
de las quales , dice , para en Zaragoza , y Dios hace 
por ella muchos , y íinguhres milagros : por lo que 
Jbgrrmdo los de Abejar la ocafion fobredicha , fe quií ie-
ron aprovechar de ella , para dexar dibujada a la Santa 
e» eñe Airar de fu Igleüa. D é l a mifma induílria fe va-
lieron tambicn en Burgos , para quedaríe con una figu-
ra , ó Retrato del Patriarcha San Francifco : pues cn -
tíamdo el Santo en la Quhedral á hacer oración , apenas 
i o vié «1 Artíf ice de una Capi l la , gravó fu tfigic en una 
p iedra > ciíxaridola alli fíxa , para menioria perpetua de 
va-
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varón tan venerable , y pcodigiofo , como la fams, y vozco^ 
mon lo aplaudía. 
1^7 Podrá decir alguno qae concedido todo nueñro 
itTítcnto , íolo fe infiere de él , que Santa Therefa, y fus 
hí;as , moraron una , ó dos noches en la IgleíU , 6 
Baüiica ds nueftra Señora del Camino , lo q u a l , fobte 
fer cofa común á otros muchos Lugares , que honró 
efta Sanca con íu preícncia , denota la poca econottiía, 
y atención , que huvo en la V i l l a para cortejar , y hoí-
pedar á una tan Religiofa , quanto Venerable hueípeda, 
y fu compañía. N o íc puede negar ., padece nueñro aí-
fünto el preícnte reparo , y objeccion : mas afentada k 
verdad del antecedente , aun nos queda sólido funda-
mento para negar al diícurfo lo legitimo de fu i l a d o a * 
pues aunque no fe veneren en otras partes los fitios , y 
lugares donde eftuvo efta gloriofa Santa , quando anda-
ba en fus Fundaciones , efto no quita fea muy recomen-
dable para nueftra V i l l a , el que la Bendita Santa coa 
fiís hijas , eñüvieíTe en ella , y durmieíTe toda una no-» 
che en la Sagrada Baíilica de nueftra Señora , porque 
á mas de haver veniáo de propofito , como fe ha in í i -
ouado , á vifitar á fu Mageftad ; por la oración eficaz^ 
y continuada , que hizo toda la noche en fu fagrada 
prefencia , tenemos por fin duda nos alcanzó del C ie lo , 
y, de efta Vi rgen Soberana , mi l bendiciones. Añadefeá 
cfto , que como pondera San Juan Chrifoftomo , fon tan 
apreciables las noticias de los Lugares , litios , y papges 
donde moraron los Santos , que cada uno debía cílimar-
las , y agradecerlas , por beneficio efpecial de D ios pa-' 
ra excitaríe con ellas á íeguír , c imitar fus labrados 
cxcmplos. „ Ojala , dice el Santo , tuviéramos quien nos 
j , huviera diligentemente eícrito la Hiftoria de los Apof -
5, toles, ( y demás Santos ) y nos huviera explicado no 
a, folamente lo que eferivieron , y lo que hablaron, f i^ 
„ no lo que hicieron toda fu vida , y quando comian, 
„ quando eñabau Tentados , á donde fueron , que hicie-
^> ron cada dia , y en que parces del Mundo viv ieron, 
ffb ca 
ajgí Hl/ lor ia de nueflra Señora del Gamtml 
j-j en ^ue caías e.int&aron , á qi 'c puertas llegaron , y f^J 
„ das fus cofas grandes , y pequeñas nos las refiticraní 
j , porqtií: í i muchas veces nos recreamos coofiderando'los 
3, Lugares en que eíiavíeron íenfados 9 ó prefos, y con 
„ íoia íü viüa nos deípertamoss y encendemos en la vir-
?, tud j con mayor ahinco 3 y eftudio io liariamos , í i ] 
yy fupic0€mos las palabras , que di jeron , y las maravi-
5, l í as , ' que obraron. Y pues en Amigo-f t ide preguiitac • 
:3> de fu Amigo , donde eftá , donde va , y -lo que ha-r 
y¿ ce y mas funtam-entc ÍQ debriamos hacer oofotros^quan-, 
s, do tratamos de los Maeíkos de la virtud , lumbreras-
55,-de las almas ; y ejemplos d-t-l Mundo,. :H/,fta aqmd' -
Santo, Con cuya autoridad fe declara lo muy ;dlg»o; de 
loar 7 que es nueftsra V i l l a , quaridu al olvido, de otros 
Pueblos ocurre excitando en íus vecinos hu memoria 
de l -beneficio y que-les h izo Santa Thcrefa-- , en pifar fus 
cal les, y venir -á hacer rmníion en la -Sagrada B.i£iica-' 
de fu Virgen Sandísima del Camino,, 
a ^ l A lo que fe dice de la poíada es muy facii: \ z 
-teípuefta .: lo uno , porque í i la Sunta venia con ajiirao^ 
como fe-ha dicho ? de viíitar á nueñra ScSora , era na«; 
turaf efeoger , morar , ó pafar la noche en fu prefencia^ 
fopucfto que íe lo permirian j y afsi el no admirír , aun* 
.que fe la ofrecíeíTen otra alguna pofada. L o otro 5 que 
como la Santa .era muy compaísiva / n o deíeaba , que 
por ella , y fus -hijas qaedaíTen incomodados Jos. que la 
acompañaban , lo qaai era preciío en caío ;dc quedarfe 
en la poíada 5 y aísi tomó por partido el retii-arfe á U 
-Iglefia donde logró para ú\ y íus compañeras buena clauturaj 
:.iiabítacion Santa , y guarida decente para paífar, como-ella 
confíefta ? no mal toda, aqueíld noche y. y los demás menos 
•incomodados en eí Mvíon , ó poíada. Verdad. es , dice 
' ía Santa ;. ¿pe no havia otra po jada, pero en ello uo quiT 
•fo decir , que en el Lugar no havia M r fon , pues cite 
i riUnca lia faltado en elta V i l l a , y eíila baila para una 
- común providencia , 'ünd que , ó no , era á propofíco 
' para el recogimieato j que la Santa Madre .deíealia, á 
Lih. 2. Capítulo'IX. 2,1 > 
tfl-aí>a ya pr-eocupado con otros-muchos paíTageros : íu-
cediendo á la Santa lo miímo en proporción , que acae-
c i ó l a Mar ia Santiísimaj y San Joíeph en la Ciudad de 
' B^lén , donde , aunque en ella havia poíada,, ó pofadas, 
dice San L u o s : que no huvo otro lugar , que el peíc-; 
hrc para el los Santos peregrinos : Qüia non erat els., /a*-,. íiiCté -33$ 
tus in diverforlo ^ porque quando ia Virgen j y San J o -
íeph llegaron ya j las tenian otros antes ocapadas-, 
179 También fe pudiera reparar 5 en que dice ia Santa,. 
M a d r e : que fe quedaron aquella noche en una igieíia, 
y no en Hermita , ó Bafil ica ., qual fe reputa la Santa 
Caía de nueftra Señora del Camino í pero a efto fe dice; 
lo primero :. que la Baíiiica de "nueftra Sagrada Vn'gen»-
es , y ha fido j-.no folo ígl t f ia , íino Parroquia-antigua^' 
y la primera , que tuvo-eile lugar como queda probado 
ea otra par te, y aísi dixo bien la Santa ,, que fue Igle-
fía, y no Hermita donde fe .quedaron , -porque , aunque 
ahora , á caufa de no tener Santiísimo, ia llamen Hermi -
ta ,, ó B^fiüca 9 lo ha tenido antes, y por eíTo no h ^ 
perdido el titulo de Iglcfia : lo qua l . fe comprueba con-
e l referipeo en que los Eminentií'simos Cardenales de R o -
nsa le concedieron año 1474. varias Indulgencias , donde 
l i n reñiiecion alguna dan á dicha Bafílica el t i ruio^e Igle-
íia : Cupientcyut Eccli j ía Heremitorij SwiBc& Mar ía - 'de l 
Camino ^ ¿fe, con que ü en Roma ios Cárdena!es le dáq 
•efle tiíiiio- 5 cambien'fe: le pudo dar Santa Therefa 3 quan-
íio poso aq.uelia noche con fus hijas en ella» Refpondcfe 
lo íegünio ; que efle nombre IgleJIa es nombre gcnciico^ 
y íe adapta á qualquier lugar fagrado , y mas íiendo tau 
venerable , coriiim , y pubiieo , como lo es ella Baí i i i -
ca de nueftra V i ' gen í.¿cratiísÍK«a del Camine. 
:. 180 De lo dicho podemos i..ferir el gran confuelo 
.que tendría ia Santa gloriofa , y fus bendita^ compañe-
ras-, en haver pafíado aquella noche , y parte del día í i -
guieníe en la Iglefia de nueílra Saitif-ima Virgen , p»íies 
como bijas tan amantes de eirá p í v i ^a R.eyna, no ay du-
da recibíriati eíp«€ÍaíiÍ5Íma gazí> de log.rar tanto tiempo 
ea 
414 /W/ lor fa de me/Ira Señara del Camino] 
en fu íbbérana prefencia : y por efto á mi ver díxo la 
Santa , que no fe les hizo de mal Jiaver tenido aquella 
noche en la Iglejia , porque haviendo eftado en tan büe-
13a compañía , como la de Maña Santiísima , claro es, 
que no íe les havia de hacer de mal, fino de bien , y aun 
de mucho bien. Tenia la Santa Fundadora , , y fus hija$ 
por coílumbre , como dice el I luñriísimo Yepes , paffax 
las noches en los caminos orando, velando, y rezando: 
con que efta que les tocó la dicha de paflar en la Iglefia 
de la Vi rgen del Cam ino , aunque la pafaííen en vela , y 
empleadas en dulcifsimos coloquios eon fu Mageftad, cier-
to es , no fe les haría de m a l , fino de bien. A otras 
períonas menos devotas , puede fer , que no les fupieííe 
bien quedarte fin cama , fin dormir , fin defnudaríe, y fin 
mas c t k a d o , que las duras lofas; pero á Santa There-
fa , y fus hijas , como lo tenian efto muy ufado , no les 
h izo novedad el velar , y rezar , no fole toda la noche, 
fino gran parte del figuiente dia , porque fu efpiritu fec-
voroío a efto , y mucho mas las alentaba con la dulce pre-
fencia de tan foberana Reyna : por efto pues , dice lat 
Santa : que no fe les hizo de mal paffar l a noche en la Igh* 
JiU > fino de b ien , porque á quien deveras ama á Dio$, 
y a fu Santiísima Madre , qualquiera pena , y trabajo que 
padece por fu amor , fe íe convierte en deícanfo , y por 
coníiguienre en mucho bien. 
181 Faele de bien a la Santa velar , y trafnochac 
cielanre de la V i rgen del Camino , porque con efto logró 
adorar , venerar , y dar gracias en fu raifma cafa,á quien 
tenia por amparo , prote¿lora, y guia de fus fundacio-
nes , viages , y caminos. Fuele de b ien , y mucho bien? 
pues con efta vifíta , y vela alcanzó de fu Mageftad fe h i -
cieífe b ien , y fin contradicción efpecial el Covento de 
Soria , que iba a fundar. Faele de bien ? porque mediana 
te efta Vi rgen gloriofa del Camino configuió de Dios, 
que las hijas' , que dexó en Soria caminen fiempre a la 
perfección de fu eftado mucho , y b i e n , y con fu vida 
auftcra, penitente, y retirada 9 caufen tanto exemplo, y 
edi-. 
tíh. i . Capitulo IX. ¿j.1 f 
edificación en la Ciudad , que todos alaben á D ios por 
hayerks trahido á fu tierra tan grande bien. Por efto 
concluye la Santa fu relación , diciendo : que fe volvió 
contenta de ejia fnndacioi t , porque en yendo todo d i r i -
g ido por medio , y mano de la V i rgen Santifma del 
Camino , no puede menos de furtir los negocios bien , y 
roas que bien, 
182 Y a nos parece haver fatisfecho á la devoción 
ele los que han inflado por la noticia de cftc íucéflb, 
pues aunque mi obligación queda íiempre deudora^oc 
lo mucho que debe a efta gloriofa Santa, cipero me pen-
done como Madre piadofa , y que recibirá efte. peque-
ño obfequio , en grata correípondencia á fus muchos.c 
innumerables favores. Los que hizo al mundo , y á to-
da la Iglefia efta muger fuerte, y virgen Efpaííola, los 
compendió en breves clauíulas nucñro venerable Pre la-
do el Señor Don Juan de Palafox , y yo las quiero 
tranicribir aquí pata la común edificación de los hijos 
de efte Obiípado. ,, En el íiglo quintodecimo, d ice,pa-
5, ra alivio de los trabajos de la Igleíia , refplandecíó 
, , aquella fecunda Virgen , y blanca Paloma Theíefa. 
„ Santiísima de Jesvs , que con la pluma , el fervor, 
„ y las v i r tudes, reduxo á fu primit ivo ardor á l a R c -
„ i igion Carmeli ta. Dexó en cada Religiofa Defcalza una 
„ imagen de fu perfección , y en cada Religiofo un o d -
,,sginal mortificado de aquel antiguo v igo r , y auñeri* 
„ dad , que exercitaron los primeros , apenas inimira-
„ b l e s , folitarios del Carmelo. Religión de verdadero 
„ íilencio , oración , y penirencia , cuya eloquencia mu-
„ da períuade contemplando al paCTo , que con los exer-
, , ciclos fervorofos , y fantos, que profefla , es decha-
5, do de las demás Religiones , y va con fu exemplo 
„ al mundo convirtiendo. Haíla aqui efta Venerable, fe 
Iluílrifsima pluma apafionadiísirna de la gloriofa Santa? 
porque havia conocido por experiencia, lo mucho qütí 
puede, y alcanza de Dios Santa Thercfa , para fus ver-
daderoí devotos. Procuremos , pues, ferio todos de 
ella 
'q.16 W/lor-ta d'e nueft'ra Setiard del Camino.: 
eña gran Madre j pues íi eflando en e r mundo alcanza* 
ba de Chri í lb nueílro Sraos q.uanco pedia , mucho 1112^  
j#or lo he)ra aiiora que íe ve reynando con fu Mageftad, 
cu ci Cie lo. L a Santa Liendita nos afsifta a. LOr. 
dos en vida ,_ y en muerte ^ 
got íiempre jamas»., 
Arnetu . , i 
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PROTESTA DEL AUTOR. 
! H ' cenfcrmidad de- lo difpueftopor los Decretos Fofirw-
_j üficiGS ?. y por-, los Cañones Sagrados r digo ?,y de^ -
d a i o ,,„que en quanto. eítá; dicko-en efte L ib ro ^ no es 
,;mi, animo.', fenrirdc' ot io modo > epe- aquel , , que íienteü; 
los D.cdN;E£s Sagrados, j. que; tiene admitido, nueftra Ma-. 
'dre. la Igbfia-, ^ á, cuya Corrección- ,, quedo- en rocio^ íu -
"jeto. j.. y aísi lo pi-otefto,. I n efta< É'ilia éb Abejar á: 
^.ukcs;, de Agoíta- de m i i fetecieBíos fefenta-y tres años* 
4 1 / 
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Jima Imagen de Muejlra.. Señora del Ca-
mino 9 qui fe venera en la Ilujlre V i l la 
de Abejar 3 Diocejt de Ofma, Por el L i -
Don Bernardo de la 'Torre* 
natural de dicha 
ÍNTKOD.-U-CCIcm. 
ISEAKD.O; r que- rodos los fíeles tt gxercifen-^  efl 
Jas alabanzas de efla Santiísima 5 y devorifsima' 
Imagen de nueftra Señora r y que tengan algim' 
modelo por donde en^ la^| sflicciones r y rrabajos impíos 
ren fa. ceieílial Parrociniorhe difpueílo. efta Movena j la 
que por fer mas breve r que' otra impreíTa por un Padre 
Carmelita 5. y fingularmcnre rememorativa de los gozos?< 
y penas j , que tu-vo^ MUria. Santiísima r efpero fea grata 
% üi M ige f tad^ y conduzca- al bien de las Almas 5"qiie-
fe dedicaren a- hacerla como conviene5; para lo qual de -
berán obíervar las advertencias,íiguieite^ 
Advertencias para hacer bien efta Novena. L a prime* 
ca ;. Gonfeílar 3 y comulgar antes de comenzar la N o * 
Ggg; yena. 
4^8 
vena. Segunda; tenef gran fee , y confianza en que Ala-
ria Santiíbima le ha de alcanzar lo que le pidiere Q 
le conviene. Te rce ra : no pedir coías temporales , ímo 
en quanro conduzcan al bien de fu alma s y üemprecoa 
refignacion en la voluntad de Dios. Qaarta : procurai: 
ordenar, y hablar con D i o s , y fu Madíe Sandísima mas 
con el corazón , y a f e d j , que con las palabras 3 para 
lo quai puede repetir efta Copl i ta . 
A vuefiros gozos, y pemSj 
Con el alma , y corazón 
Abra/ada en devoción. 
Os ofrezco ejla Novena» 
D Í A P R I M E R O . 
P U e f t o de rodillas delante de alguna Eílampa de cf* 
ta Sandísima Imagen , íe perfígna , dice aien-« 
tamenre el A£to de contrición j ó confefsion gs* 
Kera l , y defpues las Oraciones figuientes. 
Oración para todos los dias* 
V I R G E N Sandísima , y Madre duíciísíma de l 
Camino 1 Poftrado k vueftras plantas llego á ira-
plorar vueñra' Diviña Miíericordia ; para que 
como Guia , y Norte de ios que por eíte Va l le de la^ 
grimas navegan , encaminéis mi íuplica á vuel lro San-í 
tiísimo Hi jo , y me alcanzeis de ÍU piedad diri ja mis 
peníamienros, govierne mis fentidos , alumbre mis po* 
tencias , irflame mis ajf tdos, y ordene mis de feos. C a -
mino ibis Vi rgen gloriofa por donde nos vino todo lo 
bueno; y pues yo pobre , y deívalido no tengo otra 
cofa , que males , y miíerias , tened compafsion de mi> 
y aícanzadme gracia para llorar mis culpas , luz para 
caminar por la íenda de ios divirX'S preceptos, y lo que 
os 
419 os íuplíco en e ñ i devou Novena , fi es para gloi ia de 
tu, Hi jo ? y vueftra , y bien de mi A l m a , Amen. 
Oración para ejie áia. 
S A n t i f s i m a Virgen del C a m i n o , y R c y n a efcegida 
de las Vírgenes p que por confagrarte á Dios def-
de niña caminaílt fervoroía á íu (agrado Templo, 
Honde hecha holocaufto de t i mifma jfuiite creciendo ca-
da día en ías virtudes s con que meredfté fer Templo 
v ivo ? y puriísimo de fu Unigénito Hi jo ; Suplicóte M a -
dre dulciísirna , por el gozo í ingular, quefint ió tu ben^t 
dita A l m a en eft¿ dicho ib camino, eicamines , y guies 
la raía por las sendas amables de las virtudes j para que 
catninando íierapre ázia mi Dios , y Criador , merezca 
fer digna morada de íu habitación , en que le goze aquí 
por gracia , y defpues en tu compañía por eternidades 
de gló i ja. A m e n , 
íle&anfi tres Ave Mafias 3 y h Lftania ds M . Señora* 
D Í A S E G U N D O . 
• Tíacefe h mtfmo que el primero , excepto lafegunia Ora,* 
t h n i pero en f u lug^r fe reza la figuimte. 
Oración para el fegundo dia. 
Soberana Señora , y V i rgen gloriofa 'ét\ CáftiíJ 
no ! que llevando en tus entrañas al Hi jo Uni-f 
genito de Dios , te dignaftc caminar muchas le-
gnas , por confolar á tu Pr ima líabel , y fantiñear al 
N i ñ o J u a n : melo te Madre D i v i n a , por aquella arden-
tifsima^ caridad , con que hieifte eíta jornada , buelvas 
Jos o;os de tu piedad fobre efta pobre alma , y la Taques 
420 
de las tinieblas de Iascu1pas,e ignorancias en que dfta ftimcrJ 
gidaj paxa que llena ( al l lmil de San Jaan) de la Div ina 
g rac ia , camine, como e l , conllante a la virtud , y afsi, 
dando cada hora nuevos pAÍÍ^s en la f>erfcccion, merez-
ca teneros por Madre , y guia de t o i i s mis acciones^ 
y movimientos, y alcanzar, por vueftro medio , lo que 
pido en efla Novena ; íiendo para mayor biea íiiio,gÍQ« 
l i a vneftra, y de vueílro Santiísimo H jo . Amen , 
Mtzanfe tres Avs Manas» / ¿» Letmta de N» Señora* 
P Í A T E R C E R O . 
Hacifg h mlfmo , qus eJ primero 3 -excepfo ía /égmda 
Príision 9 piro m / u lugar f s reza ia JtgmmU* 
OratUn para d tefesro M M 
Madre de D i o s , y del Cainino Santifsima! pof 
el gozo .fingular, que tavifte , 'quando ibas I 
Belén llevando en tusentrams al H i jo cleDios ben--
tíito , fu viéndole 4e Carroza c» que caminaba guftoío á 
rsacer en un Portal para remsdio del cnundo ; te fupüco 
humildemente , conílgas de fu p iedad, renazcan en m i 
alma nuevas luces de fu. grac ia , con que mejorando las 
eoílumbres;, pueda fer digno horpedage de fu grandezj, 
y en compania de los Angeles , y Pañores merezca ado-
ra r le , como ellos lo hkieson 5 en tus brazos , ofrecién-
dole mi l veces el corazón ^ para que lo encamine en la 
íenda de fus divinos preceptos, y me conceda fiar tu 
medio lo que de leo , y pido en eíU Novena , ü es pa-? 
ra gloria í u y a , y vueftra. Amen. 
Rszaf i fres Av.s Mafias 9j¡ la Leiamn de i&, S S e r s * 
^31 
D Í A q j ü a r t o . 
• . 1 
Hacefe lo mtfmo , que el primero , excepto ¡a fegundá 
Oración 3 pero en J u íug&r fe rezz U fíguie/iíe. 
Oración para el quarto día* 
S A n t i f s í m a , y D iv ina Madre de D i o s , y del C a -
mino ! que acompañada de S m Joícp'41 , y de 
los Angeles carainaíle á purificarte-al Teruplop 
líevando en tas brazos ai N i ü o Dios , para of ixcerlo a l 
Ecscno Padre en v id ima fag'raáa , que fantiíica las al-* 
mas : tuegote Señora í y Madre mia , por el gozo fíti-
gular j que recibifte ai oír í que Sirneon , y A n a l o p u - i 
folkaban por loz del muado ? y Rtdemptor dei G-ne-^ 
ro humano j jne alcances ds íls D i v i n a clemaicia eípií i--
tu fervienter que purifique mis labios, alma , y cora-» 
x o n , para que empleado todo en fus divinas atabanxas^ 
camine íkmpre en fu amor , mereciendo aísi el logro de, 
lo que aor^ os íuplico , y dcípucs la dicha de adorar.* 
ie cara á cara en el Templo de fu gloria , donde en 
.compania vueftra vive j y reyoa por fiempre jamás. Amcm^ 
Rezánfe tres Á&e Marías , / U Le fama de N , Ssñwa*. 
DÍA q u i n t o , 
Bacefe lo nú/mo que e ld ia primero , excepto í a f i g u n i 
da oración , pero en. f a lugar /¿ reza la /¡guiente* 
Oraéon para, el Quinto día. 
O G ' o r l o f a V i ígen del O m i n o , y M - i r e d - D ios 
veídadera ! por ei dolor , y fítiga , qist fcntiftej 
cjuiaíído pobre , iricomodada , y en el rigor de! 1 -vLr--
no , mas caí^kaado á E^ípc© por i i bo r tu S^nt f.imd 
Htfo , de la crueldad de Heredes , y de fus fieros M i -
niílros : re tuegoencarccidamence mires compasiva la ?iiic> 
t ion en que me veo , y la remedies con mifericordia 
para que confortada mi corazón con efte focorro, hi3ya 
de las aíechanzas de fus Enemigos , y ínfra coníianre lo$ 
trabajos , y períecudones de efta vida , y aísi camina 
fegnro a la Eterna , donde juntamente con vueft-ro Hito 
fois gozo , y defeanfo perpetuo de todos los que i au , 
tan vueílros paübs en efta peregrinación afligidos, AmeH, 
, Rezan/e tres Ave Marías , y la Letanía, de mejlra Sc^ 
D Í A SEXTO. 
F Hacefe lo mlfino que e l primero , excepto la fegmdaOrt t* 
mon 3 pero en fu. lugar fe reza la figuíente* 
Oración para e l Sexto d'ia¿ 
Devotifsima ¡Virgen , y Madre de Dios del Caml^ 
no ! que por venerar á Dios en fu Templo , y dar-
le cultos en fu Santuario , caramiafte á Jemfaien con fu-: 
ma "Religieíidad , y a f rdo ) en compañía de - Jcsvs tu 
H i jo , y de tu Efpofo San Jofeph : roegote Madre pi i í-
íima , por aquella tierna devoción , con que kicifie t i la 
jornada , infundas afeótos dulcifsimos en mi A lma , que 
la: inflamen , y enciendan en reverencia de Dios , y de 
fus Santos-Sacprameníos j para que'recibiéndolos con f ra - ' 
to , camine figuiendo oís huellas íiempre para fu MÁ*. 
geftad , y alcance ló que por Vos le fuplico por ahe-i 
ra , y defpues , adorarle , y venerarle en vueltra com^ 
pañia en el T rono auguílo de fu gloria. Amen . 
Rezan/e tres J v e Marías ¿ y la Letanía de nuefíra,' 
Seíwra. . . . . ,..'., ^ -
D Í A 
'42 3 
D Í A s é p t i m o . 
Hacefe lo mlfmo que e l primero , excepto lafegunda Ora* 
cio?i y pero en f u lugar f e reza la f¡guíente. 
Oración para el feptimo día, 
O V i rgen del Camino , y Madre de Dios innoceti-
tiísima 1 que habiendo perdidoá tu Santifsimo I-Ü-
jo ,. lo bíifcafte tr i f tc, y dolorida caminando por tres días: 
intercede^ pof ni i pecador , y alcanzadme lagrimas de 
verdadera contrición , para bufear fm ceilar á mi D ios , 
'á quien conozco perdí pos mis gravifsimas culpas. Ea 
ÍVirgen glorióía ayudad mi ftaqüéza , que yá me peía de 
todo ¿©razón de Jhaverle ofendido , y propongo con vuef-
tro amparo la enmienda : no mas pecar Señora, no mas 
Ipecar .: concédeme gracia para guaedaí inviolables fus 
Santos Mandamientos , pues íiendo eftos e l camino para 
la gloria , y caminando y ó por ellos , eftare íiempre 
con Jesvs mi Cr iador , alcanzare lo que al prefente le 
íbplico , y defpues me gozare con fu vifta a y la vueftra,; 
por eternidades en ia gloria. Amen. 
Rezañfe tres. Ave Mañas , | l a Letama de nueftru 
Se fwr a» 
D Í A o c t a v o . 
Hacefe lo mifmo que e l primero , excepto la fegunda 0r& 
don-, pero en f u lugar ferá lajiguiente. 
Oración para e l día Octavo. 
O R e y n a del Camino , y Madre de mifericordia! pof 
aquella pena grande con que íegu i fk 'á tu Santif-
ümo Hi jo , en ei tiempo ) y años de íu fagrada pre-
d i -
d i cc i ón , íbücitando reducir con el ías almas ai cami-
no de la verdad : te íupÜco luimiídemcnrc encamines 
la mía , y la porgas en catre!a ¿e falvacion , para que 
purgada del cieno de íus culpas / l o g r e el fruto de tus 
penas , y la luz de aquella divina predicación , con la 
qual ordcBC todas mis acciones , y deíeos á fervir , y 
amar i mi Redemptor , y á. Vos Madre. íuya , y niia 
Santiísima ? que tantos caminos penofos fe dignó andar 
por mi amor., Oíd Madre piadofa mi fuplica , y alcan-
zadme el dcípacho de lo que os pido en eíla Novena : fí 
escomodeíeo para gloria fuya3, honor vueüro, y bien, de m i 
íalvacioia eterna., Amen.. 
Reza/e tres J v e Mañas: ,, y la. Letanía, de. nuefl'ra 
Señora. 
DÍA NOVENO-.. 
JTacefe lo mífmo que e l primer g , excepto lafegunia. 0mciom7 
£ er o m j u lugar j e rez a l a fígaunte.. 
Oración para elNoneno dia~ 
Amabílirsiiiia Stráora r y Madre dulcifsima del Ca¿ 
mino ! por la íuma acerbidad de penas , que t raP 
paísó tu. amante;.-corazón quanda.. feguifte á tu 
Sanlirsimo H i |o , caminando^ ai Monte Calvar io , para fes 
en éi crucif icado, por la libertad del Genero- hurnaaeí 
te fuplico enderecest.mis torcidos paíTos, y los dirijas p©i: 
Jas íendas de las virtudes , para qu(b imitando en la pa* 
Éiencia á V e s , , y á mi dulce Redemptor 5., camine gufto-': 
fo con la Cruz de ios trabajos, y dolores , que me ven-i 
gan en efta v i d a , y aísiconfiga abundantemente los fru^ 
tos de fu copioía Redempcion ,. y también Jo que os 
íbpiico en eña Novena , fiendo para fervicio fuyo , ob-. 
íequio vuelkü , y mayor bien de mi pabre alma. Amen., 
'Rezanfetres Ave Mañas y j la Letanía de nuefira Seño* 
ra , contó Je Jigüe,, Kyris 
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K Y r i e elcyi^n* 
ChrUlc eleyfon, 
K y ú e eleyfon, 
Chi i f te A u d i pos , & c , y fe profgue hafia e l fiw, 
^ . S a l v o s fac fervos tuos. 
^¿. Deus meas ípeíantes in te. 
f . Ora pro no^is Sanfta D e i Genitr ix. 
^J , U t digni eficiamur promifsionibus Chri f t í , 
Í l . Domine exaudí orationera meam. 
5i. Et clamor meus ad te veniat. / 
O R A C I Ó N . 
C t e m e n t i r s i m o D i o s , y Padre Eterno dulcifsimo t con-
ceded á eñe vucftro Siervo por los méritos , y 
ruegos de Mar ia Santifsima del C a m i n o , y por la paí-
fiíJtK* y muerte de fu preciofo H i j o , perpetua íalud en 
e l alma ,_ y en^ el cue rpo , y juntamente gracia para 
vencer mis paísiones , y enemigos j para que s caminan-
'do íeguro por la íenda de tus Mandamientos , me-
rezca fer guiado por Madre , y H i jo en efta v i d a , haí* 
ta llegar á gozar de fu preíencia, y la vucüra eterna-; 
mente en el C i e l o , donde vives , y rcynas por ios fir* 
glos de losfíglos A m e n , 
Lau$ J)eo , elufque Matri, 
Hhh GO-
& & 
A NUESTRA SEuORA DEL CAMINO. 
Señor a.) JPu.es fots Camino 
para la Pa t r i a divina^ 
Á todos n&s mtamina^ 
como M a d r e , j Fmtector-a* 
|Or ta Camino dirige 
á los pobres defvalídds, 
pues fi caminar perdidos, 
el caminar ios aflige: 
Solo tu poder corrige 
rueftios deívios Señora» • 
j é todos nm , é f c . 
Apenas en efte Trono 
íubiiíte dulce María, 
por abogada , y por guia , 
es venera el mundo todoj 
E¿ Vos .tiene, fu ,teforo, 
que uti l iza á cada hora. 
A todos nos , i f c . 
E l camino de eíla v-ida 
para todos tan penoío, 
halla en tu pecho amoroíb 
al ivio con la guarida: 
Por eño el alma perdida 
á t i clama 5 gime , y Hora, 
A todos nos, é f t * 
E l caminante ajudado, 
á Vos fu camino ordenaj 
que el camino no da pena 
llevándoos á íu lado: 
Cele íiempíe tu cuydado. 
halle en fus dichas mejora 
A todos nos, i f c . 
I Por experiencia íabemosg 
fois en todo íingular, 
y en milagros tan fin par, 
que fin guariímo íos¥emos5:: 
Qaalquiera mal que-teneoíos' 
por tu piedad íc minora, 
A todos ños y i / c * 
J Mancos,co jos, y tul l idos^ 
ciegos, íordos^y' quebrados?,' 
d e ü íaleíl me|orado,<, ' 
í i á tí. l l egan- f i ' g^do^ '• s-
Sois camino de perdidos,' 
qt¡e'-íoda"gfacia atefora» 
A todos nos , efe* 
E l enfermo dc&hauciadoj, 
fi íe^acogeá tu canúífo,. 
halla focorro divino, 
que lo íaca de cuidado: 
Por eñe camino han dado 
muchos treguas á fu hora» 
A todos nos , i f c . 
En los aprieíos mayores 
íceorres mas l ibera!, 
| ubiiend:Q casiino lea l , 
coa 
-
ton mil gracias, y favores: 
Po r eño los pecadores 
os aclaman valedora. 
A todos nos , efe. 
T u Camino á los mortales 
ofrece feguro Puerto, 
€|uc por la muerte es ya cierto 
a los gozos celeftiales: 
P o r tu gracia paños tales 
firperaraos dar Señora.. 
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A todos nos, & & 
Con amante d vocion^ 
y devotos regocijos» 
o y Mar ia vueílros H ja$ 
os rinden el corazón: 
Llévanos a ííilvacion,'] 
á donde tu Hi jo mora. 
A todos nos encamina, 
como Madre , y Prouc tom 
A M E N , 
V 
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